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ESÍA DISPUESTA A I N Í E R V E 1 EN MARRUECOS 
?l LA AUSENCIA DE LOS ESPAÑOLES DE LA PARTE NORIE 
0 MOTIVO DE QUEBRANTO PARA LOS EXTRANIEROS 
WOT ESPERARA A R E C I B I R INFORMES D E L GOBIERNO 
FSPAÑOL ANTES D E P R O C E D E R CONTRA ABD E L - K R I M Y EN 
TANTO E S T E MANTENGA E L ORDEN Y NO INVADA L A ZONA 
El 2obierno francés rec ib ió noticias oficiales de la entrada 
de Abd-El-Krím en Xauen, abandonada por los e s p a ñ o l e s 
mas DE QUINCE MIL HOMBRES S E H A L L A N ACAMPADOS E N 
LA POSICION-BASE DE ZOCO E L ARBAA. A L MANDO D E L 
COMANDANTE G R A L . CASTRO GIRONA, FRANCO, PRADO. E T C . 
PARIS, noviembre 26. 
BD-EL-KRIM, jefe de las tri-
bus rifeñas rebeldes, ha en-
trado en Xaxuen -a unas 35 
de Tetuán, según despachos 
Kmát i cos franceses recibidos hoy. I 
Fn los círculos oficiales franceses I 
rpina considerable inquietud acer-
del resultado de la continuada 
íptirada de las tropas españolas de 
L zona del protectorado en Marrue-
L üor carecer de informes direc-
0 'del gobierno de Madrid E l go-
hierno francés se muestra inclinado 
! proceder con mucha calma en Ma-
rruecos pero está dispuesto a inter-
venir si la ausencia de los españoles 
Aa la parte norte del Riff fuera mo-
tivo de quebranto para los extran-
jeros residentes en la zona españo-
la o para los franceses en la por-
ción de su protectorado. 
Francia es la única potencia, ade-
más de España, que tiene autoridad 
para intervenir. E l criterio francés 
es que Francia está obligada a dar 
amplia protección a los extranjeros 
en la zona abandonda por los espa-
fioles, de acuerdo con el acta de Al-
gecirás así como por razón del pro-
tectorado. E l acta de Algeciras, sin 
embargo, según el criterio francés, 
ha sido sustituida por el tratado 
acerca del protectorado. 
El primer ministro Herriot espe-
rará informes del gobierno español 
antes de adoptar ninguna resolución 
y no tomará ninguna medida ofen-
siva contra Abd-Bl-Krim mientras 
éste mantenga el orden, proteja a 
los extranjeros y so abstenga de 
invadir la zona francesa. Se confía 
en los círculos franceses que el pre-
tendiente marroquí no se aventura-
rá a perder el prestigio que ha ga-
nado, provocando una intervención 
de los franceses. 
LOS LIGEROS ATAQUES D E I^JS 
REBELDES F U E R O N R E C H A -
ZADOS 
MADRID, noviembre 26. 
En la oficina de informa-clones de 
la presidencia se facilitó esta maña-
na a los representantes de la pren-
da el siguiente comunicado oficial: 
"Zona Oriental. Nada de particu-
lar ha ocurrido. 
"Zona Occidental. Los rebeldes 
realizaron ayer ligeros ataques con 
Ira la posición de Llano en las cer-
canías de Zoco E l Arba y Kerikora 
y las tropas causaron bajas al ene-
migo. 
En el sector de Larache las llu-
' Tías han impedido las operaciones 
tanto por pafte de las fuerzas de 
íierra como las aéreas. Fuerzas de 
Regulares montadas llevaron un 
convoy al blocao Del Valle Bab E l 
luna sin Incidentes. 
S L m D A l l 0 N S E ^ A S O P E R A C I O -
>fc8 MILITARES E N MARRUECOS 
TETUAN. noviembre 26. 
Los despachos recibidos desde Me-
•iia informan que la tormenta es-
cediendo. Los aviadores volaron 
"bre la línea del frente, dejando 
jlpr algunas bombas. Las condicio-
toe- en^el re8to deI territorio han 
^ jorado. Las operaciones comenza-
ron en varios sectores. 
Í Í Í v ^ 8 1)13 15'000 H O M B R E S 
CAMPADOS E N E L ZOCO E l i 
ARBAA 
TETUAN, noviembe 2 6. 
baa P°slci6n-base del Zoco E l Ar-
| se halla muy bien aprovisionada 
' mumcionada a pesár de. hallarse 
C í e ' 0 8 eQ ella má8 de 15'000 
ronii Comandante General y los Co-
Prari 1pastro Girona, Núñez leí 
al f r ! \ anco y Fisher continúan 
dl frente de las fuerzas. 
res d trsFas del gruP0 de. Regula-
ttaJ! / ""cemas han quedado al 
del Com. Sastre. 
PAINA E L T E M P O R A L E N E L 
^ O R T E D E A F R I C A 
^ L I L L A , noviembre 2 6. 
temDo?neidÍda (lue va amainando el 
•le w Se reciben nuevas noticias 
'os campamentos, 
eos n?1/QSresad0 a la rada los bar-
cala do habían refugiado en la 
"e Charranes. 
^ batido desde Sidi Messaud 
u 
COMISION D E E N F E R M E D A -
DES I N F E C C I O S A S 
El p • ~ — 
^opuestf^611*6 dc la República a 
dad ha f Selcretario de Sani-
brando Í,1.rmado' un decreto nom-
116 Enfm- Inbros 06 la Comisión 
Meteré., m ade3 Infecciosas a los 
del Vaiie az ^ Albertini y López1 
Esta Pnrv,,- •-
etl la f í ,omision ostará constituida: 
Pre.M a siguiente: 
^bertini te: d0Ct0r Alberto Díaz i 
SecrKt', 
í vá2qreZ d0Cto1 Antonio Cueto! y ^ u e z . 
^ l VanS: doctor ,T. Antonio López 
^ctor Bii d0('t0r Diego Tamayo y 
Con ectUS0 Roberts. 
íado r.fu?8 nonibraniientos han que 
^ n t r hnertas dos plazas que se 
Cames. 11 descle hace tiempo va-
un núcleo enemigo que se había con-
centrado en el camino de Izumar. 
L a posición de Valverde fué hosti-
lizada por el enemigo. 
Las fuerzas de la mehalla de Me-
lilla que prestan servicio de avanza-
da sostuvieron fuego con las guar-
dias enemigas, resultando dos indí-
genas heridos. 
L a aviación ha sorprendido un 
zoco que se estaba celebrando en 
Annual, causando grandes bajas a 
los indígenas que en él se hallaban. 
Los aeroplanos dostruyeron itam-
bién numerosas casas del poblado 
de Talilia. 
L A F A M I L I A R E A L PASARA UNA 
SEMANA E N B A R C E L O N A E N 
F E B R E R O 
MADRID, noviembre 26. ' 
Se dice en los círculos bien ente-
rados que el Rey Alfonso y toda la 
familia real tienen el propósito de 
ir a Barcelona durante el mes de 
Febrero del año próximo, para per-
manecer una semana en la Ciudad 
Condal. 
A L F O N S O S A L A C O N F E R E N C I A -
R A CON E L D I R E C T O R I O S O B R E 
L O S T E L E F O N O S 
MADRID, noviembre 26. 
Los periódicos de esta capital 
anuncian que el Presidente de la 
Mancomunidad catalana, señor Al-
fonso Sala, vendrá en breve a Ma-
drid para tratar con el Directorio 
Militar de diversos asuntos rela-cio-
nados con aquella reglón, principal 
mente de los teléfonos. 
E L D I R E C T O R I O HA ENVIADO 
L A S CONCLUSIONES A L CON-
S E J O D E L A ECONOMIA 
MADRID, noviembre 26. 
E l Directorio Militar ha exami 
nado las conclusiones aprobadas por 
la Conferencia nacional del Aceite, 
acordando que se trasladen al Con-
sejo de la Économía Nacional para 
que, en unión de las representacio-
nes del Ministerio del Trabajo V de 
la Junta Nacional del Comercio Es-
pañol de Ultramar eleve al gobierno 
las propuestas de resolución refe-
rentes/al cultivo, exportación, garan-
tía . de procedencia y otros puntos, 
para el desarrollo del comercio de 
aceites. 
NOTA D E L A P R E S I D E N C I A D E L 
D I R E C T O R I O M I L I T A R 
MADRID, noviembre 26. 
E n la presidencia del Directorio 
Militad se facilitó hoy la siguiente 
nota explicativa: 
" E l movimiento de alta y baja de 
los oficiales que en nuestro Protec-
torado en Africa es grande no sólo 
por la proporción de las fuerzas que 
actualmente se encuentran en .el 
mismo, sino por la circunstancia de 
existir en aquel territorio plazos for-
zosos de permanencia, da lugar a 
la publicación de relaciones de des-
tinos que pudieran sugerir la idea 
de bajas producidas por la campa-
ña, y como éstas aun siendo sensi-
bles, son, en cuanto al número, só-
lo parte del total ocurridas por to 
dos conceptos, se estima convenien-
te esta aclaración que evitará ex-
travíos y alarmas, tanto más injus-
tificadas cuanto que, aun con el do-
lor que producen las bajas inheren-
tes a la campaña, éstas Uq son siem-
pre en menor proporción que la que 
corresponden a la magnitud e in-
tensidad de la empresa que, con tan 
plausible intención, se lleva a ca-
bo. 
"Análoga aclaración conviene ha-
cer respecto a las bajas publicadas 
oficial y particularmente, que por 
no constad el motivo, pueden ser 
consideradas como bajas de sangre, 
siendo así que en ellas están inclui-
das las ocurridas por enfermedad o 
accidente, quo arrojan un contin-
gente también bastante apreciable, 
aunque dentro de la normalidad y 
por tanto proporcionado a las fuer 
zas que existen en aquel territorio". 
HORACIO E C H E V A R R I E T A L L E -
GO A MADRID P R O C E D E N T E D E 
B A R C E L O N A 
MADRID, noviembre 26. 
Hoy llegó a esta capital, proceden-
te de Barcelona, el millonario viz-
caíno Horacio Echevarrieta. 
K í j CORONEL! M I L L A N A S T R A Y 
ALMORZO CON E L R E Y ALFONSO 
MADRID, noviembre 26. 
Esta mañana almorzó con el Rey 
Alfonso, el coronel Millán Astray, 
fundador del Tercio Extranjero, que 
ha venido a esta capital, procedente 
de Marruecos para restablecerse. E l 
coronel Millán Astray sufrió la 
amputación del brazo izquierdo. 
E L G E N E R A L A I Z P U R U F U E R E -
CIBIDO E N A U D I E N C I A POR E L 
R E Y 
MADRID, noviembre 26. 
E l teniente general Aizpuru, mi-
nistro de la Guerra al producirse 
el movimiento eriícabezrjdo- por el 
general Primo de Rivera, y exalto 
E n virtud de un acuerdo entre las c o m p a ñ í a s alemanas de 
vapores, cada diez d ías v e n d r á uno de sus barcos a Cuba 
H A M B t R G O , noviembre 26. 
L a Hamburg American Line, las 
lineas de Hugo Stiunes y el North 
Germán Lloyd han llegado a un 
convenio en virtud del cual el ser-
vicio mensual de vapores que tiene 
cada una de dichas empresas con 
Cuba, s é hará de manera que zarpe 
de Alemania un vapor cada diez días. 
Con anterioridad, dichas compa-
I nías hacían independientemente sus 
planes unas de otras, de manera que 
en algunas ocasiones salían dos bar-
cos casi en la misma fecha mientras 
durante el resto del mes no volvía 
a salir un tercer barco. 
E l nuevo convenio tiene por ob-
jeto hacer posible a los embarcado-
re^ alemanes y cubanos que realicen 
sus embarques con mayor frecuencia 
y regularidad. 
E L P M I O D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E L F A L L O D E L A SUBASTA Y SUS CONSECUENCIAS 
L a Junta Directiva del Centro As- pago los bonos, queda reducida a una 
turiano ha acordado en principio, por estimación sin importancia, 
unanimidad, otorgar a la casa Purdy L a otra razón a que apela la Di-
fe Henderson, la ejecución de las rectlva para justificar su fallo, es 
obras do su edificio social. E l acuer- ¡ ]a de que Purdy fe Henderson se 
do de la Directiva será sometido en. compromete a entregar las obras dos 
breve a la sanción de una junta ge-¡meses antes de lo que se les pide, 
neral de asociados. | W si no las entrega por cualquier 
¡ E n esa asamblea habrá de definir-1 circunstancia imprevista? E l plazo 
se si se consiente pagar por la obra ¡ señalado en el pliego de condiciones 
los doscientos setenta y nueve mil i no es un plazo caprichoso; lo reco-
pesos en que excede la proposición j mendó la comisión técnica nombrada 
de la firma concesionaria del presu-'a eSe efecto por el Centro Asturla-
puesto señalado en el pliego de con-
diciones de la subasta. 
Pero no es sólo ese extremo el 
que ha de ser motivo de discusión 
en dicha junta general. Nosotros hu-
biéramos deseado que terminasen de 
no. Modificarlo supone tanto como 
impugnar el criterio de esa comisión 
científica. Pero- aunque esa fuera 
una condicional que se oumpliesie 
cabe preguntar: ¿es ventaja sufi-
ciente la entrega de las obras con dos 
una vez las polémicas suscitadas eh j meses de anticipación para que se 
torno a este proyecto del Centro pagUen por ella ciento ochenta mil 
Asturiano, polémicas que unas veces I peSos de más, respetable cantidad que 
las dictó la pasión y otras la conve-1 gUpone la diferencia entre el proyec-
niencia de atinadas resoluciones; pe-
ro que justo es reconocer tuvieron en 
todo momento por causa principal el 
amor y el entusiasmo de los asturia-
nos por realizar una obra digna de 
su prestigio y pujanza. 
E n este caso de la adjudicación 
de la subasfa se ofrece a la conside-
to de Purdy & Henderson y el de 
Mario Lens? 
Tal parece, y ya de esto se habla 
en términos que no deben ignorar 
los asturianos, que a la subasta se 
Invitó a varias firmas respetables de 
la Habana sólo con el deseo de to-
mar- una resolución caprichosa, po-
D E I A T E C H A D E L 
2 7 D E N O V I E M B R E 
NUTRIDAS COMISIONES D E 
L A S E S C U E L A S P R O V I N C I A L E S 
ASISTIRAN A L A S CEREMONIAS 
ración de los socios, y de cuantos se niendo así en entredicho el nombre y 
interesan por la seriedad y los éxi- j ia respetabilidad de los concursantes 
tos del Centro, consideraciones y re-1injustamente preteridos. Se ha ha-
paros de importancia. Los concur-1 bia(j0 crédito y la solvencia de 
«antes Mario Lens, Albarrán y Bibal|ta casa Purdy & Henderson, carac-
y Llata y Pu jal se comprometían a i terísticas que nadie discute, pero que 
realizar las obras por una cantidad j no pueden discutírseles tampoco a 
menor que la de la firma favorecida nos otros ingenieros y casas que fue-
con la concesión. Todos ellos se so-]ron a competir en la subasta sin te-
metieron fielmente a los mandatos mo,r a arbitrariedades. Se corre ade-
de los planos y pliego de condiciones 
oficialmente aprobados. Lo que mo-
vió a la Directiva a otorgar a Purdy 
fe Henderson la subasta fueron dos 
motivos: que esa casa se compromete 
a recibir en pago de las obras los 
bonos que emita el Centro Asturia-
no y que Purdy & Henderson ofrece 
entregar el edificio terminado en el 
término de veintidós meses, dos me-
nos que los que exige el pliego. 
E n primer lugar, esas dos llama-
das ventajas son valores que no se 
expecifican en el pliego de condicio-
nes y, por tanto, fuera de las exigen-
cias señaladas y prescritas. E s un pro-
cedimiento extraoficial inadmisible, 
por lo que perturba los buenos fun-
damentos de una estricta competen-
cia. Colocados todos los opositores 
en las mismas condiciones con sujec-
más el peligro, de no aclararse con 
mejores argumentos que los expues-
tos la determinación del fallo, que 
se denuncie que la única casa ex-
tranjera de. las que fueron llamadas 
a la subasta fué la favorecida, ca-
prichosamente, contra el derecho de 
las otras casas nacionales: 
Por fortuna, la colectividad que 
rige los destinos del Centro Asturia-
no, orgullo d^ España en América, 
se inspira y guía en principios demo-
cráticos, y quedan aún en última 
Instancia, los acuerdos de la junta 
general para que decida si es justo 
el fallo de la Directiva o si debe 
rectificarse por espíritu de justicia. 
Los términos precisos del proble-
ma son estos: Entre las proposicio-
nes presentadas a subasta, siendo 
todas ¿justadas estrictamente al pile-
Las Escuelas Públicas de la Pro-
vincia 'nvitadas por la institución 
"Patria y Cultura" y el Superinten-
dente Escolar, con la sanción de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
la valiosa colaboración también de 
la Junta de Educación de esta ciu-
dad, asistirán a las nueve y media 
de la mañana de hoy, jueves 27, 
representadas pjor comisiones de 
veinte alumnos en la mayor parte 
de los casos, al descubrimiento de 
los ocho medallones de bronce cos-
teados con la recolecta patriótica 
que por iniciativa de la institución 
cívica mencionada se llevó a cabo 
principalmente entre es^s ceñiros 
de educación, como una enseñanza 
práctica de civismo. 
Organizará el acto matinal de que 
hablamos y la parte escolar de la 
peregrinación organizada por el Co-
mité 27 de noviembre para la una 
y media de la tarde, una Comisión 
Escolar compuesta del doctor Pedro 
Hernández Massí, Superintendente; 
Leopoldo Massana, Vocal en repre-
sentación de la Junta; y Oscar Ugar-
te. Director de la Institución Inicia-
dora dei homenaje de los medallo-
nes; además del Inspector doctor 
Abelardo Saladrigas. 
Las escuelas enviarán una comi-
sión de alumnos í b mayor de vein-
te a ambos actos, a que asistirán 
todos los maestros que sea posible 
reunir en esta ciudad; con las ban-
deras y estandartes de cada escuela. 
Y se procurará que los alumnos que 
asistan por la mañana no sean los 
mismos que concurran a la peregri-
nación de la tarde, para evitarles 
escesivos cansancio. 
E i punto de reunión para el acto 
de la mañana es el Cementerio de 
Colón, a las nueve y media de la 
mañana, donde desfilarán las escue-
las ante el monumento que guarda 
los preciados restos de los Estu-
diantes de Medicina y que ostenta-
rá, como una gala más de su be-
lleza escultórica y conmovedora, los 
ocho medallones de bronce costeados 
por las escuelas públicas provincia-
les, obra de Ugo Linigi, por media-
ción de J . Pennino. 
Reprepentará en este acto al Con-
sejo "Provincial que tomó parte en 
esa recolecta, el actual Gobernador 
E L 
A L A 
PRESIDENTE OE LA REPUBLICA S E INFORMO 
QUE ERA INCIERTA LA NOTICIA DE QUE S E 
LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
E L ADMINISTRADOR D E L C E N T R A L SANTA ANA P A R A L I Z O 
TODOS L O S T R A B A J O S , DANDO ORDEN A L O S O B R E R O S D E 
D E S A L O J A R L A S VIVIENDAS Y ABANDONAR E L INGENIO 
Se asegura que ayer q u e d ó acordado el e n v í o de un fuerte 
contingente de tropas del distrito de Coiumbia, a C a m a g ü e y 
L A F E D E R A C I O N P R O V I N C I A L O B R E R A D E CAMAGUEY S E HA 
DIRIGIDO A L A HERMANDAD F E R R O V I A R I A . Y S E C R E E QUE 
E S T A S E H A L L A DECIDIDA A SECUNDAR E L MOVIMIENTO 
Y E R circuló insistentemente 
la noticia de que el Jefe del 
Estado tenía el propósito de 
soacitar del Congreso la suspensión 
de las garantías constitucionales, en 
las provincias de Camagüey y Orien-
te, con motivo de la ^huelga de los 
ingenios. 
Comentando esta versión manifes-
tó a los reporters el leader de los 
liberales en la Cámara de Repre-
sentantes, doctor Zaydín, que ellos 
(se opondrían abiertamente a, ese 
propósito. 
Por la tarde estuvo en Palacio 
el Presidente de la Cámara doctor 
Vázquez Belio, para tratar del pro-
blema de la huelga con el Jefe del 
Estado, como también lo había he-
cho por la mañana- Tenemos en-
tendido que en esta segunda entre-
vista el doctor Vázquez Bello llevó 
a Palacio un proyecto de legislación 
obrera para cambiar impresiones so-
bre el mismo con el señor Presi-
dente . 
Ya casi entrada la noche el doctor 
Zayas, contestando preguntas de los 
reporters sobre la noticia circulan-
te en relación con las garantías, in-
formó por conducto de su Ayudan-
te el comandante Martínez "que no 
tenía tal propósito ni había habla-
do con nadie de ese asunto'*'. 
COMISION D B O B R E R O S 
E l irepresentante 'a la Cámara, 
doctor Américo fPortuondo visitó 
ayer al Jefe del Estado en unión de 
una comisión de los obreros en huel-
ga, para que éstos le dieran a co-
nocer personalmente sus puntos de 
¡vista en el problema planteado. 
Crntlnúa en la página veinte 
ción a lo exigido, la única razón dejgo de condiciones ¿cuál debe preva-
peso a la hora de otorgar la subasta j lecer? ¿Cabe duda que la más ba-
debió ser la del precio, y el de Pur-¡rata? 
dy & Henderson dista mucho de ser i L a razón de la admisión de los 
el más reducido. ¡bonos ya hemos dicho que es esti-
Por otra parte, esa facilidad que imada, igualmente, por todas las fir-
Purdy & Henderson ofrece en teljmas contendientes, 
pago de las obras, seguramente la , Brindamos estos argumentos a la 
aceptan todos los demás concursan 
tes. Algunos de ellos así nos lo ma 
nlfiestan. Los bonos del Centro As-
turiano, por la garantía que los res-
palda y el crédito de la sociedad, son 
valores de inmediata cotización| Ade-
más, que los bonos han de ser adqui-
ridos, y deben serlo, por los asturia-
nos. E s una cuestión de amor propio 
y patriotismo que sabemos ha de re-
solverse con el esfuerzo de los socios 
consideración de la Directiva, para 
que estime si son atendibles, antes 
que puedan pedirle cuentas de una 
arbitrariedad en la junta general, 
donde ha de fallarse en definitiva el 
asunto. 
L A M I S I O N CUBANA E N 
L A C A P I T A L D E M E J I C O 
E n la Secretaría de Estado se ha 
mfíci lmente "quedarán sin suscribir ¡ recibido un cablegrama de Méjico 
unos cien mil pesos, con lo que la comunicando la llegada de la Em-
ventaja de esa concesión, que ya di-i bajada presidida por el. Secretarlo 
limos no es ventaja, ya que todos los | de Estado doctor Carlos Manuel de 
onositores se avieneoi a recibir en Céspedes, siendo írecibidos por el 
Secretario de Relaciones Exteriores 
de Méjico, Jefe del Protocolo y otros 
altos funcionarios, así como ei Mi-
nistro de Cuba, doctor Antonio Mar-
tín Rlvero y todo el personal de 
nuestra Legación, asistiendo ade-
más a dicho recibimiento numerosos 
y distinguidos miembros de lá co-
lonia cubana. 
L a Embajada', cubana se hospeda 
en él hotel "Regís" . 
A U M E N T O D E C A T E G O R I A S 
Y H A B E R E S E N L A A D U A N A 
Un Hidroplano T r a t a r á hoy de 
C r u z a r por P r i m e r a vez ia 
I s l a de Cuba 
NUEVA. Y O R K , novc^iFré 2 6 . 
Si un aparato que se" lanzó esta 
mañana al espacio en Nueva York 
alcanza su objetivo, que es la Isla 
de Pino.T, Cuba habrá sido atravesa-
da en hidroplano por primera vez 
en la historia. 
Son dos pilotos y tres pasajeros 
los que componen ei intrépido gru-
po de aeronautas que se remontó hoy 
en el Hudson a bordo de un hidro-
plano que tratará de bordear la cos-
ta del Atlántico hasta Cuba y luego 
cruzar ia nación antillana hasta la 
Isla de Pinos. Tanto mayor impor-
tancia tiene este vuelo cuanto que, 
según Sf; asegura, constituye un en-
sayo preliminar al establecimiento 
de un servicio de expresos aéreos a 
lo largo de la costa del Atlántico. 
Manda esta expedición que pudie-
ra calificarse de "exploradora", el 
Coronel J . C . Keenan, en un tiem-
po propietario del rPittsburgh Press. RoMA, nov. 2 6 
Acompañado de dos personas más Flotando en la? aguas del Lago 
que viven en E n e , Pa., se dirige a Garda tné' hallado ho yel cadáver 
su residencia invernal de Brazo, áe ]a lnfortunada princesa Scipione 
Fuerte, punto situado cerca de Nue- p)0rghez que peT4ció ahogada el mer 
va Gerona, capital de la Isla de Pi- teg pa8ado al tener la desgracia de 
uos. Mediante el viaje, el Coronel !caer al agua mientras se dedicaba 
S I N S E S I O N L A C A M A R A 
No celebró sfesión ayer tampoco 
la Cámara de Representantes. 
Abierto el acte? por el doctor Váz-
quez Bello, el señor Sagaró solicitó 
un pase de lista al que respondie-
ron sesenta y un' Representantes. E n 
ese instante hab'ía quorum suficien-
te, pero leída eV acta y en los mo-
mentos en que el Presidente pregun-
tó: "¿Se aprueba^?", el señor Sagaró 
pidió votación nominal saliendo del 
hemiciclo entonces.un grupo.de Re-
presentantes, lo que motivó la rup-
tura del quorum ( y la caíd ade la se-
E S ENCONTRADO E L CADAVER DE 
L A PRINCESA SCIPIONE BORGHE 
Keenan espera llamar la atención 
ContinC/a en la página veinte 
de los turistas americanos hacia las^ 
magníficas condiciones que reúne la 
Isla de Pinos como estación invernal. 
Pilotea el hiúroplano el Capitán 
aviador W . F . Sullivan, que duran-
te la guerra prestó servicio tanto 
en las tuerzas aéreas inglesas como j 
en las americanas. 
Los excursionistas proyectan ha-¡ 
leer su primera escala en Hamptonj 
Roads, luego en Charleston y Jack-1 
i souville c Miami y tal vez, en la Ha-
' bana. Cuando el aparato acometa 
i la travesía del territorio cubano su ¡ 
i piloto se propone alcanzar tina al-
| tura de 6,000 pies para poder vo-
i lar planeando si es necesario. 1 
a recoger flores acuáticas. 
S A L O N D E E X H I B I C I O N E S 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
F E R N A N D O T A R A Z O N A 
- A B I E R T O T O D O S L O S D I A S -
D E 5 P . M. A 10 P. M . 
S E PONE E N V I G O R P O R D E C R E -
TO P R E S I D E N C I A L E L P R O Y E C -
TO D E L ADMINISTRADOR D E E S A 
D E P E N D E N C I A 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer ei siguiete decreto: 
Por cuanto! el Administrador de 
la Aduana d» la Habana, fPuerto 
principal de esta República, al for-
mular el Presupuesto General de 
Gastos de Personal, Material y Gas-
tos Diversos para el Año Fiscal de 
1924 a 1925, hizo constar, justifi-
cadamente, como resultado de la 
reorganización llevada a cabo por el 
mismo en aquel Departamento, den-
tro de las exigencias esenciales del 
servicio púDlico, la Imperiosa nece-
sidad oe dotar dicha ímportantee 
oficina de rentas, del personal y de 
los créditos suficientes con que 
atender, en forma posible, las fun-
ciones importantes a él encomenda-
das, y al suministro, además, de 
los efectos de escritorio imprescin-
dibles, sostenimiento defl Departa-
mento de Lanchas y otras atencio-
nes de índole indiscutible. 
• Por cuanto: en virtud de leyes 
económicas anteriores, de carácter 
transitorio, sufrió notable reduc-
ción el personal de la expresada 
Aduana y también las consignacio-
nes para gastos de material y otros 
diversos, en forma tal la primera, 
que los servicios quedaron prácti-
camente desatendidos y descubiertas 
las atenciones de material originán-
dose déficits entre las cantidades 
consignadas y las invertidas nece-
sariamente; aún cuando las adqui-
siciones se hacían esftrechamente 
utilizándose por todos los medios po 
sibles lo absolutamente indispensa-
ble y haciéndóse necesaria la con-
cesión ue créditos especiales para 
cubrir esos gastos. 
Por cuanto: se ha podido com-
probar que el trabajo en la Ad,..'" ''* 
de la Habana, ha aumentado de ma-
nera considerable en los dos últimos 
ejercicios fiscales, en los cuales se 
ha recaudado la enorme suma 'de 
$66.438.681.91, con exceso mayor 
que el total calculado de ingresos 
por el Capítulo de "Renas de Adua-
nas" en ambos ejercicios fiscales. 
Por cuanto: el Proyecto sometido 
por el Administrador de la Aduana 
ae la L abana, sometiéndolo, en 
unión del Presupuesto General de 
Gastos de la República, a estudio 
del Senado, que Igualmente le im-
partió su aprobación, no así la Cá-
mara por razones especiales, que sin 
duda impidieron llevarlo a la prác-
tica e implantarlo, con probado 
quebranto del servicio público y del 
Estado, que reconoció anticipada-
mente equélla necesidad. 
Por cuanto: es deber dei Gobier-
no velar esencialmente por el me-
jor servicio público, supliendo to-
das, las deficiencias que se advier-
tan y se justfiquen, y la señalada 
por el Administrador de la Aduana 
de la Habana, primera oficina re-
caudadora de rentas de la Repúbli-
ca, n puede desatenderse pin que 
se experimente el consiguiente que-
Continúa en la página veinte 
R E U N I O N CONJUNTA 
Asegurábase ayer en Palacio que 
el señor Presidente se propone ci-
tar a una reunión conjunta a los re-
presentantes de los obreros, hacen-
dados y ciónos, para tratar de ha-
llar una solución armónica a la 
huelga, teniendo en cuenta los se-
rios peligros que puede traer a Cu-
ba la interrupción de las labores de 
la zafra. 
TROPAS P A R A C A M A G U E Y 
•El Jefe del distrito militar de 
Coiumbia, coronel Castillo, se entre-
visto ayer con el Presidente de la 
República. Tenemos entendido que 
en la entrevista quedó acordado el 
envío de un fuerte contingente de 
tropas del citado distrito a Cama-
g ü e y . 
L O S O B R E R O S D E L C E N T R A L 
"PALMA" SECUNDAN E L 
T R A B A J O 
E n la Asociación de ' Hacendados 
y Colonos de Cuba han sido infor-
mado en el día de ayer, de que Tos 
obreros del central "Palma" en la 
provincia de Oriente, en su totali-
dad han vuelto a reanudar sus la-
bores, dando así por terminada la 
huelga en dicho central. 
NOTICIAS DB L O S INGENIOS 
Los supervisores militares de los 
ingenios en huelga comunicaron 
ayer a Gobernación las siguientes 
noticias: 
E n e] central "Céspedes" están 
trabajando ya 347 hombres que 
constituyen un noventa por ciento 
del personal en huelga. E n el "Flo-
rida" trabajan 10 6 hombres y en 
el Agrámente 300. 
E i personal del central "Fé" pre-
sentó unas bases amenazando con 
sumarse al movimiento si no eran 
aceptadas. 
E n el central "Toledo", provincia 
de la Habana, los obreros han pre-
sentado también solicitudes de re-
conocimiento del gremio, pago de 
los jornales en efectivo, higleniza-
ción de las viviendas y buen trato 
en el trabajo. 
N U E V O S U P E R V I S O R 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para er central "Toledo" ei te-
niente Bernardo González Facet. 
E L "SANTA ANA", P A R A L I Z O 
L O S TRABAJOS Y DA O R D E N D E 
D E S A L O J O A L O S O B R E R O S Q U E 
OCUPAN SUS *VírVIE!rDAS 
SANTIAGO D E CUBA, noviembre 26 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Administrador del Central 
"Santa Ana", paralizó todos los tra-
bajos dando a los obreros un plazo 
"de 24 horas para desalojar las vi-
viendas y abandonar el ingenio, pro-
moviendo esto algunos altercados, 
siendo denunciados Manuel Vila y 
Antoniío González que 'protestaban 
contra ol guardia jurado. 
E i día 27 serán solemnemente ex-
humados los restos de la madre de 
Guillermo Moneada, (Guil lermón) 
habiendo dado órdenes la alcaldía 
para que este día resulte de recoji-
miento en señal de duelo. 
Sigue agravándose el problema de 
la recdojida de basura siendo "TO 
carretones los que aproximadamen-
te dejan de recojerse diariamente. 
Cuervo. 
L A F E D E R A C I O N P R O V I N C I A L 
D B CAMAGUEY S E D I R I G E A L O S 
F E R R O V I A R I O S 
CAMAGUEY, noviembre 26. 
D I A R I O . —Habana. 
E n la asamblea celebrada anoche 
por la Federación provincial obre-
ra, acordóse enviar una comisión a 
entrevistarse con la Hermandad Fe-
rroviaria, se guarda absoluta reser-
va de la opinión que haya emitido 
esta sobre su cooperación a la huel-
ga, pero asegúrase que está dispues-
ta a secundar el movimiento. Esta 
noche ireunénse distintas institu-
ciones, no confederadas para tomar 
acuerdos defintivos con respecto a 
su actuación en caso que se decla-
rase un paro general. 
L a Compañía del B^errocarril de 
Cuba ha dado órdenes al" almacén 
de cargas para que no admita car-
gas c ju destino al ferrocarril Norte 
de Cuba, ni para Oriente. 
Perón, 
Con g r a n ansiedad esperan 
en C á r d e n a s l a s a n c i o n a 
la ley del dragado 
CARDENAS, nov. 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Todas nuestras clases sociales es-
peran con ansiedad que el honorable 
señor Presidente de la República 
sancione la ley del dragado del 
puerto ae Cárdenas, que ha de ser 
tan beneficiosa para nuestra ciudad 
y que ha de traernos días mejores 
de progresos y actividades comercia-
les. 
González B A C A L L A O . 
Corresponsal. 
A L V A D E A R UN R I O P E R E C E 
AHOGADO 
SANTIAGO V E G A S , nov. 26. 
DIARIO. '—Habana. 
Acaba de sev hallado por el ca-
bo Valladares de este puesto, el ca-
dáver del joven Leonardo Pelaez, 
que pereció ahogado anoche en el 
arroyo Jíbaro, de este término, cuan 
do trató de vadearlo a caballo. La 
creciente del citado arroyo es nota-
ble debido a las sucesivas lluvias de 
estos días . Al principio se creyó que 
se trataba de un crimen, pues el 
caballo llegó solo a la casa de la 
finca "Lisundia" donde vivía el oc-
ciso, más como se comprobó des-
pués, la muerte de Pelaez fué debi-
da a un accidente. 
F . SIMON 
Corresponsal. 
F U E D E T E N I D O E L AUTOR D E 
LOS ROBOS E N E L E X P R E S S 
(SANTIAGO D E CUBA, Nov. 26 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
' L a policía secreta detuvo a An-
tonio Reitor, autor de los robos co-
Contlntla en la página veinte 
NO S E A D M I T E C A R G A P A R A E L 
K B R R O O A R R I L D E L INORTB NI 
P A R A E L F E R R O C A R R I L 
D B CUBA 
Desde anoche, no se despacha en 
la Terminal carga ni mercancías des-
tinadas a lugares comprendidos en 
líneas del Ferrocarril del Norte de 
Cuba o en la "División de Santiago", 
del Ferrocarril de Cuba. 
E s a medida de precaución, ha si-
do adoptada, con motivo de haber 
anunciado algunos "leaders" de los 
obreros de aquellas empresas, que 
ellos apoyarán la huelga que sostie-
nen los empleados de algunos cen-
trales azucareros. 
UN T R E N M I L I T A R A CAMAGUEY 
Anoche, a las nueve y treinta, sa-
lió de esta capital para Camagüey, 
un tren conduciendo fuerzas milita-
res. 
Según nuestros informfes esas 
fuerzas serán destinadas a la conser-
para el central Cunag'ua el señor 
Antonio G . Mendoza, Administrador 
de dicha finca azucarera. 
E L J E F E M I L I T A R D B CAMAGUEY 
E n el mismo tren salió anoche pa-
ra Camagüey, el coronel del Ejército 
Nacional, José María. Quero, Jefle 
del Segundo Distrito Militar de la 
República. 
E L C E N T R A L AGRAMONTE Olí-
D E N A A SUS COLONOS Q U E CO-
M I E N Z E N A C O R T A R CAÑA 
F L O R I D A , nov. 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el día de hoy el Central "Agrá 
monte", ,ordenó a sus colonos qus 
comenzaran a cortar caña el día 
veinte y ocho de este mes. E n las 
colonias hay personal deseoso y ne-
necsitado que espera dé comienzo a 
zafra .Se nota que la zafra comen-
zará su marcha, en breve. 
A L V A R E Z . 
Corresponsal. 
A R T I S T A C U B A N A A H O G A D A EN 
E L N A U F R A G I O D E L V A P O R 
" E S P E R A N Z A " 
E l señor Aragonés, canciller en-
cargado del Consulado de Cuba en 
Tampico, Méjico, ha pasado un ca-
blegrama a la Secretaría de Estado, 
participando que la artista cubana 
Ofelia Rivas, de la Compañía de 
Rogelino. pereció ahogada en el ñau-
fragio del vapor americano "Espe-
ranza". 
P A G I N A DOS ÜIAKIÜ D E L A M A R I N A Noviembre '¿t ae 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OK JOUK L RIVKRO 
F U M D J L D O B N 1 8 3 2 
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MIEMBRO DECANO E N C U B A D E "TUK A S S O C I A T E D P R E S S " 
L A E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a oficina federal de educación de 
Washington, adscrita al Departamen-
to do lo Interior con el nombre de 
"Burean of Education", acaba de 
publicar la estadística de las Univer-
eidades y Escuelas Profesionales de 
los Estados Unidos, correspondiente 
al año académico de 1921 a 1922. 
Los datos, por su gigantesca magni-
tud, aparte de otros aspectos de im-
portancia, son interesantes. Merecen 
comentarse aunque sea brevemente. 
E l número de instituciones que fi-
guran en el informe estadístico se 
eleva a 780, de las cuales 119 son 
establecimientos oficiales y 661 de 
carácter privado. Salta a la vista que 
en contra de lo que ocurre en los 
países hispanoamericanos y en varios 
de Europa, el Estado no sólo no tie-
ne el monopolio de la instrucción 
superior y profesional, sino que sus 
establecimientos están en muy marca-
da minoría. Las ventajas para la en-
señanza son muy considerables. Los 
establecimiento.s privados pueden in-
troducir cambios e innovaciones en 
los planes de estudio, en los métodos, 
la disciplina y el régimen general, 
realizar ensayos, practicar experien-
cias, etc., con mayor facilidad y li-
bertad que las Universidades y las 
Escuelas oficiales, favoreciendo el 
progreso de la enseñanza superior, en 
beneficio no sólo de sus propios es-
tudiantes, sino de todos, porque cen-
tros docentes del Estado se aprove-
chan de los adelantos a medida que 
la experiencia pone de manifiesto la 
positiva utilidad de los mismos. 
go más de la tercera parte de los 
estudiantes de las Universidades y 
Escuelas Profesionales. Probablemen-
te, en ningún país del mundo la pro-
porción de. estudiantes del sexo fe-
menino en la enseñanza universitaria 
y profesional, es tan elevada. 
L a profesión que figura a la ca-
beza en cuanto al número de estu-
diantes, es la de Ingeniería, con 
56,649. Siguen inmediatamente. De-
recho, con 29,011 estudiantes, y Me-
dicina, con 17,522. En Cuba, los es-
tudiantes más numerosos son los de 
Medicina, siguiendo después los de 
Derecho. 
Las propiedades de los estableci-
mientos de enseñanza superior y pro-
fesional, comprenden terrenos, edifi-
cios, capitales productivos, bibliote-
cas, material científico, maquinarias 
y muebles. E l valor de los terrenos 
se calculaba en $143.853,773; el de 
los edificios en $522.224,785; el ca-
pital productivo se elevaba a pesos 
699.213.452, y el valor de las biblio-
tecas, aparatos, muebles, etc., se es-
! timaba en $140.900,406. E l total de 
: donaciones recibidas por los estable-
cimientos a que nos referimos, tanto 
oficiales como privados, en el año 
de 1921 se elevó a $77.400,756. 
Los profesores e instructores de las 
Universidades y Escuelas Profesiona-
les, suman 49.838 en total; 39.393 
hombres y 10,445 mujeres. L a mujer, 
por lo tanto, se halla en minoría en 
el Profesorado superior, pero ha lo-
grado conquistar muy fuertes po-
siciones. En la instrucción secundaria 
las profesoras son tan numerosas co-
mo los profesores. En cuanto a la 
escuela primaria, sabido es que, co-
mo ocurre en Cuba, más del 80 por 
100 de las aulas están a cargo de 
maestras. 
Los estudiantes llegan a la enorme 
cifra de 618.555; de éstos 402,036 
son hombres y 216.519, mujeres. Las 
mujeres, por consiguiente, forman al-
Los ingresos de las Universidades y 
Escuelas Profesionales, de 1921 a 
¡1922, llegaron a la cifra de pesos 
326.535,304, por todos conceptos, 
incluyendo la renta del capital 'pro-
ductivo. De esa enorme cantidad, los 
Municipios, los Estados y el Gobier-
no Federal reunidos, sólo aportaron 
$93.784,083. Es evidente, por lo tan-
to, que las Universidades y las Es-
cuelas Profesionales cubren por sí 
mismas sus gastos, con el importe de 
las matrículas, el cobro de alojamien-
to y manutención a los estvdiantes, 
la renta de su capital productivo, las 
donaciones y otros ingresos. El apor-
te del Estado viene a ser solamente 
el 35 por 100 del montante total de 
los gastos. L a instrucción universita-
ria y la profesional no resultan cos-
teadas casi totalmente por el Estado, 
como ocurre entre nosotros. Este es 
otro de los hechos más significativos, 
puestos de manifiesto por el informe 
estadístico de donde hemos tomado, 
para los lectores del DIARIO, estas 
breves notas. 
S i us ted pide " t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a " y l e 
ofrecen otra cosa d i c i é n d o ! e que "es lo mismo," no 
discuta. R e c h á c e l a s terminantemente e insista e n que 
le den "tabletas Bayer de A s p i r i n a " e n su empaque 
original con l a C r u z B a y e r . S i no las t ienen al l í , v a y a a 
o tra parte . V a l e l a p e n a c a m i n a r u n p o c o m á s por 
rec ibir e l producto legitimo. 
{ A c u é r d e s e ! N o diga n u n c a " t a b l e t a s d e A s p i r i n a , ' * 
"tabletas Bayer de Aspirina*9 y r e c h a c e todo lo d e m á s . 
" S 0 B R E C 1 T 0 B A Y E R " 
TABLETA sAlSR de ASPIRINA. 
u n R e m e d i o 
M u y ^ U t a 
Un remedio tan útiU, 
ene tener siempre \,que ^ Ctlw a m a n o - e s el P M E ^ o u ^ 
Por ejemplo, oUé , t0L. 811 
más común que uL acĉ ente v 
escaldadura? 1 Una 
Apliqúese prontam* i ^ ' 
col. Calmar! ̂ r a S l f ^ I e n t h a 
con prontitud y con fL? ^ ¡ l 
tará que se forme una a ' " 6 ^ ¿? 
Se ha cortaáo Ud i T ^ 
velo prontamente con + dedo? Lí 
cuando deje de%C00¿e ^ e n t i ^ 
apliqúese con Menthacoi Sa%e 
Le ha picado un mosquita ¿ ' 
Úntese un poco de m U I 
picadura. iueiithacol en ia 
Después de afeitavc.« 
Menthacoi su S t í s f ^ W » 
E n caso de tos, mal ¿a 
se con 
E l dia de R e y e s del n i ñ o de 
Cuba s e r á este a ñ o un é x i t o 
V I G O R O S O 
No confíe solo en la naturaleza, 
" F l Día de Revea del Niño de Cu- rePonSa su desgaste, la vida consu-
ba'' será esT la ÓXlstencla y debilita, anoja 
Da sera este ano ex tercero en que, y arruina / para congelar siempre 
se celebra una fiesta benéfica de es«; lag energia9> las fuerzas y la vida, 
género en uuestra capital, un acto de ^ que tomar píl(ioras vitalinas. 
verdadera solemnidad, gracias a loa 
esfuerzos individuales y colectivos a 
un tiempo del Comité Organizador Manrique. Habana. Hágase joven 
del mismo, presidido por el digno 
Director del Departamento de Sani-
dad, doctor López del Valle, siendo 
su Vicepresidente el señor Félix Ca-
lleja, tan conocido con el "nom de 
plume" de Billiken por sus aceradas 
y eruditas críticas en la prensa dia-
rla habanera, el señor Waldo L a -
mas, su activo y diligente secretario 
y tesorero el estimado y culto Presi 
A s o c i a c i ó n de Propietarios y 
Vecinos de los Repartos V i -
vanco, Chaple y L o m a L u z 
E n la noche del 2 4 del actual se 
reunieron en la morada del señor 
Ortelio Foyo, digno presidente fie 
la Asociación de Vecinos y Propie-
tarios de los Repartos de Vivanco, 
Chaple y Loma de Luz, los señores 
Marcelino Díaz de Villegas, Enrique 
Regalado, José González Orozco, 
fortuna ha negado esos objetos tan Francisco García Pujol, José Díaz, 
necesarios para su felicidad, un ac-'Teodoro Gutiérrez, Miguel Oriol, Ri 
que se venden en todas las boticas y 
en su depóaito E) Crisol. Neptuno y 
nuevamente tomando Vltalinas. 
DON A N G E L G A R C I A 
Ha salido para Santiago de Cuba 
en donde permanecerá breves días, 
nuestro muy estimado amigo el se-
ñor Angel García, caballero culto y 
distinguido perteneciente a la res-
'petable firma comercial Rodríguez y 
Hermanos que de tanto prestigio go-
za en esta plaza. 
Va el señor García en viaje de 
negocios y su estancia en la capital 
de Oriente será brevísima. 
Muy feliz viaje deseamos cordial-
mente a tan simpático amigo. 
No espere hasta que algo le 
Compre hoy mismo 
Menthacoi! Pase. Un Paquete de 
acias. De venta en las farm 
Distribnido por la U <j , 
Habana. Cuba; S i ^ ' j , ? U. 
Colombia. B»rranq^ 
cardo Suárez, Adrián Navarro y Gui-
llermo Cacho-Negrete, Secretario de 
la Asociación con objeto de celebrar 
to de verdadera transcendencia tan 
to por el número crecidísimo de ju-
guetes que ban de repartirse—gra-
cias al noble gesto de personas que i la sesión mensual que acostumbra 
como el señor Real, Gerente General jtan prestigiosa sociedad, 
dente del Centro Gallego don Manuel1 de ia Casa Bacardí han ofrendado i r w , ™ ^ \ - -r, 
Bahamonde y actuando de vocales importantes sumas de dinero con que l,n X s p " f , ? V s e f n o r FoJ0 m c™*-
«Pfínra Antnn^ Prifito Directora dfl comprarlos—como por la solemnidad 1 ta ae las distintas gestiones que ha la seño  tonia iet  i t  e 
Enfermeras de Higiene Infantil, el 
señor Julián Martínez Castells, Di-
rector General del Festival Interna-
cional de la Prensa y los doctores 
Antonio F . Barreras, Julio Pórtela y 
Humberto Faz. 
L a mera enumeración de esa serie 
de nombres es segura garantía de 
eficiencia, pues conocido el espíritu 
emprendedor y progresista de esas 
personalidades, cuyos relevantes rnó-
y lucimiento que ha de revestir coin-
cidiendo por iniciativa del Directorio 
Ejecutivo del Festival Internacional 
de la Prensa de. Cuba con la cere-
monia Inaugural del mismo. Un 
aplauso merecen los periodistas que 
han querido rendir de tal suerte un 
homenaje a la niñez desvalida y des-
amparada, porque no hay duda de 
que debido a la simultaneidad de 
venido realizándose a fin de dar sa-
tisfactoria resolución al Importante 
problema del agua, que cabe a la 
Asociación de Propietarios y Vecinos 
de Vivanco, Chaple y Loma de Luz 
la gloria de haber dado inicio a las 
gestiones que secundadas por otras 
corporaciones y sociedades interesa-
das en el asunto, van encaminadas 
por senda tan firme, que muy pronto 
P O S P U E S T A P A R A E L DO-
MINGO L A S E S I O N D E L 
C L U B R O T A R I O 
Con motivo del luctuoso acontecí 
miento que hoy se conmemora, ha 
sido pospuesta para el próxio do-
mingo la correspondiente sesión del 
Club Rotarlo de la Habana. 
E l acto tendrá efecto en loa Jar-j 
diñes de " L a Tropical", galantemen-' 
te cedidos por el señor Julio Blan-i 
co Herrera, y estará dedicado a la 
maternidad. Asistirá un grupo de 
las madres premiadas e nel último 
concurso celebrado por la Secretaría i 
de Sanidad, y se distribuirán los di 
C A C H A T 
bos actos la distribución de ju-¡ ^ f ^ í 0 Por la escasez de agua i plomas otorgados por la maltina Tí-, 
,en la Habana habrá de estar com ritos les han granjeado la admira gUetea será más copiosa, ya que to-,, 
clón y estima de cuantos han tenido aa ia prensa habanera le prestará su plnetamente resufto de manera de 
el placer de tratarlos. i decidido concurso por todos los me-iflmtiva y Provechosa, se acordó au 
L a proverbial actividad de todos ¡dios a su alcance y los brillantes fes-
ellos y el profundo conocimiento quo: tejos organizados por la Asociación 
del alma Infantil poseen algunos, con--de la Prensa de Cuba y por la Aso-
trlbuirá a hacer del "Día de Reyes dac ión de Repórters de la Habana 
del Niño de Cuba", en que cada año 
se reparten grandes cantidades de ju-
guetes a los pequeñuelos a quienes la 
asumirán un carácter de tributo a 
la infancia que será uno de sus as-
pectos más simpáticos y atrayents. 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS 30E GANADO 
Tramito todos los asuntos reliclonados con las oficina» pública» con 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado )n pagro de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una «asa de Comercio de esta plata. 
CARXiOS 7 . VAXDES 
EMPEDKADO 38. APASTADO 2281. XELEPOWO A-9218. KABASTA. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EJj "TOLOA" 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor inglés "Toloa" que 
trajo carga general y 103 pasaje-
ros para la Habana y 17 en tránsi-
to para Centro América. 
DOS SENADORES AMERICANOS 
Entre los pasajeros llegados en 
el "Toloa" figuran los senadores 
americanos Mr. Leonard Gibbs y Mr 
Duncan O' Brien. 
Además llegaron los señores pro-
fesor Juan Alcade; Eelisarlo Alva-
rez; señora Bessle Calabla y fami-
lia; el Ingeniero Arturo Corter, An. 
tonio Colás; el oficial Florencio Fer 
nández, José Fernández y familia; 
María González; Pedro Hernández; 
el Capitán Walter Joyce; señora Do-
lores Larrea y familia; el abogado 
Isaac Levy y señora; el periodista 
Capitán Harry Maslln; Ladislao Me 
néndez y familia; Federico Miranda 
y señora; el abogado Laster PatterJ 
son; Rodrigo Seijas; Isabel de Sola; 
Bernardo Solís; Ldo. David Suero 
y famttia; Francisco Terry y fami-
lia; Amella y Mercedes Toscano; 
Dionisio Velasco y familia, y doctor 
Henrry i'ergusor 
E L . "MUNISLA'» 
E l vapor americano "Munlsla" lie 
gó do Mobila, ,con carga general. 
L O S F E R R I E S 
Los ferrles llegaron ayer de Key 
West, con 2 6 wagones cada uno. 
E L B E R W N V A L B 
Con un cargamento fle carbón mi. 
neral llegó ayer el vapor inglés Ber-
wlnvalr . . „ 
L O S Q U E EMBARCARON 
E n el vapor americano "Miami", 
embarcaron los señorea Modesto Sán 
rhez Estrada; José I . Digon; Mi-
guel Arango; Rosenldo Arteaga; Re-
né Alonso; Enrique Cusell; Artu-
ro Alamo; West y familia; James 
H . Wood y familia y otros. 
E L E U P A T O R I A 
Procedente de Hamburgo y Ambe-
res, llegó ayer el vapor alemán Eu« 
patoría, que t/aJo 16b3 tonelada» de 
carga general. 
E L W A L T E R D . MUNSOV 
E l vapor americano Walter D . 
Munson, l legó ayer de Sat John con 
cargá general. 
E L "COTOPAXT» 
E l vapor americano "Oottopaxi" 
llegó ayer de Charleston con un car 
gamento de carbón mineral. 
L A V I C T O R 
L a pequeña goleta inglesa "Víc-
tor" l legó en lastre do Port Crlst. 
LOS Q U E S A L I E R O N 
Los siguientes vapores salieron: 
el MIami para Key West, el "Aban-
garez" para New Orleans, el hondu-
reño Atlántida para Ceiba Hondu. 
ras, los ferries para Key West, la 
goleta americana Bukerland para 
St. José, Florida. 
V A P O R E S F R A N C E S E S 
L a Agencia de la Trasatlántica 
francesa en la Habana ha recibido 
las siguientes noticias: el vapor Cu-
ba, llegará el día 29 del corriente 
de Francia y España con 1.600 pa-
sajeros; el "Niágara" llegará maña-
na de Canarias con 625 pasajeros y 
el Lafayette el día 28, de Veracruz 
E L "PASTORES'» 
Procedente de Cristóbal, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Pas 
teres", que trajo pasajeros para la 
Habana y de tránsito p^ra New 
York. 
L A R E C A L D A C I O N D E L A 
ADUANA 
La" duana de la Habana ha recau-
dado ayer la cantidad de $161. 665.72 
¡ ¡ J A B O N U N I C O I ! 
E N P A N E S T B A R R A S 
V A L E S C O 
P A R A 
A G E N T E S : 
OFICIOS, 84, DPTO. 302 T E L E F O N O 5T-6277. HABANA. 
R o s a d o y G u a s c h 
C 912¿) Anuncios f í lUJILLO MARINT 
N G U 
A C I D O - U R I C O 
c o m o 
P I P E R A C I 
torizar al señor presidente para que 
en representación de la Asociación 
pueda concurrir a las juntas que pa-
ra lograr esa finalidad convoque «1 
Centro de la Propiedad Urbana de 
la Habana así como las que con el 
mismo propósito convoquen las otras 
corporaciones asociadas que laboran 
con el mismo propósito. 
Se acordó también solicitar mejo-
ras en el servicio de alumbrado pú-
blico, a cuyo fin se interesó de la 
Alcaldía el traslado de algunos focos 
y la instalación de otros, así como 
de la Secretaría de Obras Públicas 
el bacheo de las calles de Flores y 
Concejal Veiga, cuyo pavimento de 
asfalto se encuentra en mal estado, 
aprovechando la reparación que se 
está efectuando en la calle de Co-
rrea, la que vendría a quedar com-
pleta con el arreglo que se solicita. 
Encargados de hacer presentes los 
deseos de los vecinos de Vivanco al 
señor Secretario de Obras Públicas 
serán los Sres. Díaz de Villegas, Re-
galado, Suárez, Navarro, Foyo y 
Cacho-Negrete, que lo visitarán para 
obtener del Secretario de Obras Pú-
blicas los créditos que se necesitan 
para esos arreglos y para la composi-
ción de la calle de Luis Estévez y 
construcción de un desagüe en la 
misma, que haga desaparecer un foco 
de infección que hoy existe en la 
barriada. 
Otra comisión fué designada pa-
ra entrevistarse con el señor Alcal-
d Municipal, a fin de que cuanto 
antes se pueda dar comienzo a las 
obras de apertura de la calle de Luis 
Estévez, necesidad muy sentida en 
la barriada y que desde hace tiempo 
viene gestionando la Asociación. 
L a recogida de basuras y una ex-
hortación al vecindario para que no 
las deposite sin envase y una reco-
mendación a la Policía para que se 
cumplan las Ordenanzas Municipales 
a ese respecto, fué objeto de otro 
acuerdo tomado a iniciativa del in-
1 cansable asociado y miembro muy 
I distinguido de la Asociación señor 
¡Adrián Navarro. 
Como siempre, la reunión estuvo 
muy animada y se trabajó ene prove-
cho del barrio. 
voli. 
Usarán de la palabra en la slm-¡ 
pática fiesta el doctor López del Va-; 
lie, Director de Sanidad, y el rotarlo i 
señor Ensebio Dardet. 
C o m i t é Progres i s ta de los So-
cios del Centro Asturiano 
Este comité, defensor de la candi-
datura del señor Nicanor Fernández,1 
advierte que las candidaturas que i 
circulan como suyas son falsas. 
También advierte que el voto es per ¡ 
sonal y no deben entregar los reci-
bos a nadie, pues sabemos que hay! 
quienes se dedican a recojerlos con 
el fin de restarnos votos. . . 
e s t á p p e s c p i t o popel 
C u e r p o m e d i c o francés! 
R e h u s e t o d a subsliluaon 
L A F A Y E T 
^ ü e s f o 0 u e 5 0 ¿ 0 e/la c/¡áae/ve\ki 
e s . 
a c ¿os c o m j z u e s i o s úricosK 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
6 0 T A , A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S I S . 
A R E N I L L A S , C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A 
t z a c u c h a r a d a s c í e l a s de café p o r d i a > 
f x f g f r e ¡ n o m i n e fif/DY 
p a n a e v f i a r l a s J u ¿ s l ¿ i l i c i o n e s 
EnN/IOGRATIS DE UOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' CMRlGI^&l 
" C a b o r a t o r i o s M í D V 
,Aplf 137; H a b a n a 
P A R I S 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
Z ü las cura, ya sean simples, san 
'giantes, externas o con picazón. La 
' primera aplicación da alivio. 
B I C A R J X ) M O R E 
(Ineeniero Industrial) 
Ex-Jeíe de ios NegocKHUou du 
Marcas f Patente». 
APARTADO x> XSOO^KXOS, 7S« 
BarntiJc, V, altos. Xeléíouo A-(i43>i 
O R ñ N A L M A C E N D E M U E B L E S 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o a T( 
P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
Vendemos, compramos, alquilamos, cambiamos y 
hasta regalamos M U E B L E S . Venga a vernos y 
saldrá complacido. 
S U R T I D O C O M P L E T O D E T O D f l 
C L ñ S E D E M U E B L E S 







So dedica excluslTanwnt» al tratamiento de/aElTClAs, 
PTOKRHEA AI.VEOI.A» Y ENPERMEDADES í^cionales 
Curación completa en 10 sesiones. Honorarios conve-
Consultas gratis. - « » * H y de 2 a 
HABANA, 86, 2o. PISO. 
'i 5 :< 
IMPOTENCIA. PERIMDAS 
8BMINAX.ES, E S T E R l l i l -
BA.D, V E N E R E O , S i E I U S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS B E 
M 0 N S E R R A T E . 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4 , 
C r i s t e l e s 
n k l c i l 
i 
Gran surtido. Precios bajos. 
CATAT^OGO gratis a comerciantes. 
Antillían Merrantilta Agency 
Apartado 2344. Belascoain 26 (Por San 
Mlgrael).—Habana 
C10282 7üd-18 Noy 
ó b i í o c a l e s / l J l t 6 X 
adopt3" 
en Tina armadura " T W I N T E X " , graduados . ^ 
dos por nuestros oplometriíítas, sisniíica 10 
fecto. 
per-
E L A L M E N O 
L A CASA 1^ CONFIANZA 





a ñ o x c n D I A R I O D E LA IvTARINA Noviembre 27 de 1924 PAGINA T R E S 
D E L A M B I E N T E A G T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
-ELr CONCEPTO CT; BAÑO D E L A NA-t A. ISLA. M E T R O P O L I 
\-q Y NUESTRO COSMOPOLITISMO ISLEÑU. — L O S ESTA-
CI0>A -rnOS. A R L E Q U I N INTERNACIONAL COIN LOS 
POS l:n ' D E B R I A R E O . 
C I E N BRAZOS 
rericntc artículo, uno de 
^ J o d í s ^ más ilustres de his 
los P 6 1 ' . ^ ha dicho, refiriéndose 
pa»08"1 e ningún otro pueblo del 
\ ^ . ^ t e disfruta de una posición 
W r t x * comparable a Lv de nues-





gran inajoría de nuestros 
o públicos no lo entiend^in 
^ pudiera decirse, tonutndo por 
*SÍ' « l a historia, que somos, por 
^ Jlat ,a isla metrópoli . Ou-
n0 cuba durante el curso de 
ae nieto desenvolvinüejnto coló-
ífl Z a h o r a , bajo su pabellón pro-
«do su; ha »  siempre amoroso retu 
^'de pe"e«511idos' ^ e 1 * ^ ^ ce,ltrí" pío Su e las razas en América 
X ^ e n c l a política no fué logra-
1 ofro medo. E n revoluclo-
fl' cabanas y en «m progreso cul-
«A han ton ado parte, Imprimien-
***^ acuidades « m profunda bue-
£ hombres reñidos de todas las 
"Jtndes y muy principalmente de 
1 distintos países en que ha sido 
LdWa nuestra América. Desde 
Másbno Gómez, dominicano, y Hen-
fuma, norteamericano, hasta ln-
Ltos otro» orlnndos de las cuatro 




abandono o por otras punibles cau-
sas, no existe una consciente inter-
prctaición del alma jcólectiva, cabe 
pensar que pueda, con amplífud, 
condensar sentimientos de confra-
ternidad de cuja recta aplicación de-
penderá e(n cualquier momento su 
soberanía o su personalidad. Por la 
misma razón en que fundamos nues-
tro fatal cosnir-ipolitisino debemos 
estrechar nuestro concepto político 
de nación. L a fatalidad geográfica 
ha sido siempre un factor de defen-
su en todos los pueblos que han pre-
dominado en la Historia. 
Desde Inglaterra, cuyo aislamien-
to marítimo ha creado un imperio, 
hasta los Estados Unidos, que, por 
el suyo, han logrado la hegemonía 
de un Oontinentc. Cuba no puede 
ser excepción en la regla. Para que 
Cuba sea la isla metrópoli que ya 
ve hoy tan^ ilustre escritor de hispa-
noamérica, es esencial que d í a , por 
sí misma, se constituya en, su pro-
pio Imperio. Hoy no tenemos, dlrec 
ta n i indirectamente, condiciones 
para serlo. A pesar de nuestro pas-
moso progreso, durante el cual y en 
menos de veinticinco años, hemos 
centuplicado nuestra población y 
acrecentado nuestras riquezas, es lo 
cierto que colectivamente no tenemos 
conciencia de ellp. Por lo contrario 
E l S e ñ o r I n v i e r n o 
trlotas «le esto hemisferio 
Tuliosas las colaboraciones que 
recibido do nuestros compa- cn el dé la ¿ación « ¡ man-
tiene la creencia, tan errónea como 
fatal, de que hemos retrocedido en 
el tleu:po. Invadidos del pesimismo 
propio de la ignorancia qué no com-
prendí, para los directores actuales 
de la sociedad cubana 1» nación li-
bre que inauguramos en mayo de! 
año dos, es sólo ficción hipócrita, 
llamada a desaparecer por la libre 
e irremediable determinación o con-
veniencia die los vecinos Estado» 
Cuidos, constituidos por nosotros 
mismos en un Arlequín italiano que 
da órdenes o contraórdenes a su ta 
laníe, sacándolas de debajo de sus 
cien brazos derechos o de sus cien 
izquierdos como un florentino Bria-
reo. 
Pero, ello no empece y resulta pa-
^ Cuba indispensable que sus pro-
pios hijos amengüen en lo político 
tan amplio sentido del cosmopolltis-
mo continental. Lo primero que ha 
ó( sentir una soci-da4 para conso-
lidarse ba de ser aquel sentimlenx 
to de profundo calor vital que según 
nnestro Lux y Caballero es sol de 
unidad en las familias y los pue-
blos. Lo esencial es formar la' na. 
clón y la nación no es sólo el perí-
metro territorial. I/a política es una 
manifestación del alma ^"colectiva, 
una exterior!ración reflexiva del es-
pirita y donde, como cn Cuba, por 
E l señor Invierno se acerca, 
amiga nuestra. Y a nos ha enviado 
su cor tés saludo anual con las 
lluvias y fuertes vientos de estos 
d ías . E n breve, acaso en la pró -
xima semana, primera de Diciem-
bre, su figura amable será nues-
tro h u é s p e d . 
Y y a usted sabe, señora , lo que 
es el Invierno entre nosotros. Se-
das, pieles, telas costosas, plumas 
y lujo. ^'Oriental P a r k " , "The C a -
sino", "Hotel Almendares", Ope-
ra y " B a T a Clan". Dinero, dine-
ro y dinero. Dinero por todo, di-
nero para todos. 
Hemos omitido voluntariamen-
te de la anterior lista algo impres-
cindible en Invierno. Hablamos 
del buen, del reconfortante cho-
colate, es decir, del chocolate ' T a 
Gloría'' . 
A la salida de la Opera o del 
" B a T a Clan" , en el Casino o en 
el Hotel Almendares, por la ma-
ñ a n a al levantarse y por la noche 
al acostarse, nada mejor que una 
buena taza de buen chocolate " L a 
Glor ia" con bizcochos champagne. 
LLEGARON D E I S L A S D E \ D E C O M U N I C A C I O N E S 
PINOS 
L A G L O R I A 
méa ñ m m t v < t » k » 
S O L O l A R M A D A T O l 
Llegaron ayer, procedentes de Is-
la de Pinos, los señores Carlos Mi-
guel de Céspdes, doctor Viriato Gu 
K L SR. V I C E N T E O. P O L A 
E n el día de ayer &q hizo cargo 
del Negociado de Sellos y Materla-
Ifa de este Departamento, el señor 
Üárrez, el doctor Baldomero Grau jVlCent,e G- Poaa' culto ^ fun-
-WJo político del General Macba-lclonario <lue actualmente desempeña 
flo-y el señor Alberto Ruíz, nues- |la Jefatura del Centro Telegráfico 
tro querido compañero que tan ll-:cle la Habana, 
gajo estuvo siempre a la política 
iiberal. 
El General Gerardo Machado, con 
quien se trasladaron a Isla de Pi-
nos los señores antes citadoa, no 
regresó ayer aún; él permanecerá 
todavía algunos días más en Nueva 
Gerona. 
El señor Alberto Ruíz*, por su 
«trecha amistad con el General Ma-
c&ado, tenía el propósito, aocedien-
m a los deseos del Presidente elec-
to, de permanecer en Isla de Pinos 
JoompafiindoJe, pero a última hora 
ittDo dg ponerse en marcíha por la 
gravedad de un familiar muy allega-
w 7 muy querido: su amanta y 
distinguida tía. 
Esperamos que Dios sabrá conser-
• r e3ta' ^ a . Estos son nuestros 
megos. 
REVISTAS Y P E R I O D Í C O T 
c i n í i ^ r f ^ 1 ^ 5 ca8a d« Publica-
kn •4Roma"' de áon P ^ r o Car-
Ü a 611 0,Reilly 54, esquina a 
*fwa' se de recibir las si-
lentes revistas: 
Sketch"; "The Llterary Digest"; i 
W - ^UJna7 Post"; "Mid 
• S i f 1 0 ^ 1 " " J . Sait Tout";! 
' W i r des Etats-Pnis"; "Punch"; ; 
|lciones d ^ ^ i ^ ^ de los gran. 
| | ™ a t w o s neoyorkinos "The He-
W ..e Trib"ne"; "The Ame-
.cione, L \e Tiines". con sus sec-
En "n ro^rabado y cómicas, 
tas r,„M- a" se encuentran cuan-
ía ;U?llcaciones se editan en Euro-
letrâ  nca sobre Política, artes 
w 4 ! ^ £ ^ . modas, radio, etc. 
U NAVIDAD D E L O S -
P O B R E S 
R l a f e ^ l de Dfmas Protectoras 1 
^ presi? a Noctur"a el Salvador 
suelo Sn nnUeStra comPañera Con-
EctivamP..f de GoYaiites, trabaja 
61 ren r̂f en ]os Preparativos para 
tnisial f-aüUa1 de Navidad . esa 
Vi«ra tiH,i ^ a ciue el Rev- Padre I 
fbro8..;uula La Navidad de los Po-' 
El r 
CircuiHi0ê lté ^ r)amaf; está enviando 
'WwnrT i qi'e reciiercla a los 
t0s luforf-,!3 ÍaS necesidades de tan-
""̂ te .;L1Qa^os que acuden d iaria-l 
Vlos CUailla Parroquia del Cerro, vi 
03 el dfp o^UÍeren colmar de rega-i 
tego«i3o . f]e Dl"^einbrc, día de . 
^ en todos los hogares feli-1 
'^ le s8^0?8 del Comité deseando1 
^ conf 1 ropa' fra?ada3, telas i 
f í a l e s omir voPit:i ¡'ara niños: 
8 «lUe iiLVeStUÍ0S para viejeei-; 
^tag'f ? a n ;i,eri'ias de frío a las' 
La*S (]e 'la Parroquia. ! 
*ewlrSOn*s ^ ^e^e'1 envír.r! 
^íara i^0 , 1m donativo en metáli-i 
••"ParUrlo 0 arl0 en víveres o para i 
•0Sos piaiílllanü (,:ilre loa meues-
2^riófi i úo la fiesta, pueden 
• 0s esauf Parroquia. o a Müa-
l-JC,ra r*-A a San Antonlo, en la 
^e l Cerr encia de la Presidenta. 
? de ]a 0: a Calzada 556. domici-
J^ta y &enoriia Pórtela, Vicepresi-
Ve!", el Veclado, a Línea 15. 
' V v r . ! 1 , la SfJ"'íorita Yuvú Mar-
J*vü Tdl (le: Comité. 
ANTES DESPUES 
de tomar ta» 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
ííello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
S i O T o y a s ? H 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RELOJES PUL^ERA^ 
DE PLATlIiO Y BRILLAniE? 
Tenemos cuanto puede cíe»ear 
l ^ A . C A S A ^ P C T X E U L A 
Uz-Mv/IEIU^ DLA.Z ^ O l i 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSERRATE No. 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ I t 4 
Especial para los pobres de 5 r media « 4 . 
1,11 gran éxito 
N A V I D A D L L E G A . . . . 
Y con ella los tradidoiules (fias de alegría y 
festín. No olvide que para su cocina necesita 
utensilios nuevos y para, su mesa, vajilla, cm-
talería y cubiertos. Con este motivo hemos re-
bajado tan considerablemente los predos que 
nos permitimos asegurar que no existe casa 
alguna que pueda, ni remotamente, competir 
con ella 
F E P D E T t P I A 
L A R R E A r 
S c d C 
C U A T R O C A M I L O S 
M O N T E 214 TELPATOAO 
T O D A L A E S C A L A E h 
F E P P E T E R I A D E S D E E L 
T O R N I L L O M A S T A L A 
Q E r i h A D A V A J I L L A 
L A T E M E M O S A P R E C I O : 




Y SE IMPONE. 
AFEITESE 
BIEN Y CON 
FRECUENCIA 
M € N N e * 
S E S I E N T E T A N S A N A C O M O H A C E 3 0 A Ñ O S 
L a esposa de un comerciante ciudadano de C a n d d a r i a dice que 
s ó l o Tanlac le r e s t a b l e c i ó la salud. 
t 
"Siete frascos de Tanlac me han 
hecho aumentar en peso seis kilos 
y añora me siento tan fuerte y sa-
na como cuando tenia 20 años" tal 
dice e! testimonio verdaderamente 
notable de la señora Dorotea Bis-
mart de Valdés, one reside en la 
calle Pedro Díaz número 5, Cande-
laria, Pinar ¿el Río, Cuba, 
j "Antes de tomar Tanlac creía a 
veces que me estallaría la cabeza, 
por las jaquecas tau horribles que 
sufría. Estas terribles jaquecas, jun-
to con la dispepsia, fueron para mi 
un azote por espacio1 de dos años, 
y Tanlac fué lo primero y único que 
me produjo alivio verdadero. 
"Tenía tan trastornado el estóma-
go, que todo lo que comía me ha-
Después d» visitar otras casas 
* venga a ver nusstra exposición 
de camas modernas. 
I . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
Nombr» 
Dirección 
cía daño y en gran parte me pro-
ducía eructos agrios. Tanlac me pro-
dujo alivio inmediato de estas fer« 
mentaciones y comencé a comer más 
y a digerir y saborear mis alimen-
tos . 
"Desde que Tanlac dejó mí estó-
mago v digestión en tan buenas con-
diciones, ya no suiro de jaquecas, 
me siento más sana y de mejor hu-
mor, todo ello debido al beneficio 
producido por este maravilloso Tan-
lac". v 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte substi-
tutos. Se han vendido más de 40 
iñillones de frascos. 
Tomo las Pildoras Vefctales T a n 
lac para el estroñimieiíto. 
MUESTRft G R A T I S The*0Tanlac' Co., Atlanta, Ga.. U. S. A. 
Sirvas» enviarme una muestra gratis de Pildoras Vegetales Tañían. I 
gratis, a: 
• i 11 !• ji 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
E L D R . R U E D E V I L L A 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos más modernos. Extracciones 
Pin dolor con anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. Las dentaduras de puentes, fi-
jas, tan acreditadas por su duración, 
se construyen a toda perfección. Los 
honorarios moderados y los trabajos de 
este gabinete son de absoluta garan-
tía. TROCADERO 16. Todos los días. 
Teléfono a A-9456. 
4063 alt. 7d-15 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
X>e los Kospltales de París y New Tork 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia, visión di-
recta de la vejiga y la uretra. 
. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate y 
Compostela. Teléfonos: P-2144, A-1289 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P J R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes, miérooles y viernes, de 8 a 6. Te-
léfono M-8763. No hace visitas a do-
micilia 
S í 
^tnüi] -Aym«Jr-Bí'b iStro 
• ¡ S E A C A B O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O ! 
I I k m MINERAL "OIESAITA" 
H U E S C A , ESPAÑA 
L o d e s t r u y e p r o n t o 
y r a d i c a l m e n t e 
L a persona, que después de ente 
rada de este anuncio, sigue padecien 
do de estreñimiento, es, sencillamen 
te porque quiere. 
E l organismo que se acostumbra 
a purgantes, laxantes, anemas, etc., 
etc., para que su intestino ejercite 
sus funciones naturales, está irremi-
siblemente perdido. 
• E l agua " C H E S A L T A " no es pur-
gante; no es laxante; es un regu-
larizador del organismo, es la "mejor 
agua para la mesa. 
Agencia y Depósito: M. Cabrera j 
O. S. en G. 
Acosta 43. Teléfono A-0S42. 
Habana. 
P e d r o s o 
10.548 I d 27 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MIJNI¿ 
CIPAL. I>B EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Bnfer. 
medades venéreas. Cistoscopta y Cate» 
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba 
número 69. 
Y A e o ñ á q u e c a l í e n l a 
E N C O M P R I M I O O S 
e l r e m e d i o c l a s i c o e i n f a l i b l e c o n t a r a 
^ E L A C I D O V R l t O * 
5 e v e n d a e n t o d a s l a s f a m e x c i a s . 
BACINA C U A T K o D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre Z7 de i q . 
I N C O N V E N I E N T E S D E L A J E R I G O N Z A D E Q U E 
T A N T O G U S T A L A J U V E N T U D 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
V i n o d e M e s a S e l e c t o 
Preferido en todos los banquetes 
y en todas las comidas familia-
res, por su sabor exquisito y por 
su calidad insuperable. 
UNICOS R E C E P T O R E S ; 
Obrapía 11 y 13. Telf. M-1627. 
ARGOS M-7502 
1 
s í s e ü i i i i w m m o e w o l f e i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m ^ o r t a i S o r e s E x c l u s i v o s ; 
S t e n l a K e p ú D U c a i % 
P R 4 S S E & C O . 
I 
T e l . A 4 é 9 4 - O b r a p í a , \ % • H a b a n a 
"Cada palabra lleva en 
sí \un retazo de la his-
toria de un pueblo, un 
poder do evocación cu-
/ yo desviamiento pro-
duce a la larga otro 
equivalente en la con-
cepción del ser o cosa" 
Constituye algo esencial—más de 
lo que parece—el vocabulario quo 
se enseña a los niños desde sus pri» 
meros balbuceos; ¿no ha de tener 
importancia el medio de expresión 
quo han de usar para exteriorizar 
sus ideas? Hay mucho donde esrojer. 
Knscñenseles bis que hay en el dic« 
cionario, o incúlquénse localismos 
y vocablou familiares, la decisión a 
este respecto es trauscendentaiísiiua. 
¿Que por qué? Pues, por la semi-
lla razón do que cada palabra lle-
va consigo un minúsculo retazo de 
la historia humana, - hay en ella es-
crito aigo do la esencia del espíritu 
del pueblo y a< precisamente ese es-
píritu el que influye sobre la per-
sona que lo evoca. E s como el vino 
añejo quo haré arder la sangre ©n 
las venas y causa ignotas sensacio-
nes. 
L a juventud gusta siempre de ju-
gar con lar. palabras; gusta do poner 
calor de vida y do color en sus voca-' 
blos. Y es porque, alocada y sin ex-
periencia, no ha tenido todavía su-; 
ficiente tiempo para desentrañar el, 
significado y el rancio sabor de las 
que parecen más vulgares. Gustan, 
por ejemplo, do torcer y det coy untar 
la palabra "hombro". Kara vez la; 
emiten; para ellos es más bonito de-
cir "ese tío", "ese ciudadano", "ese 
individuo" u otras menós decorosas. 
lro, por mi parte, me resisto enér-
gícamente a que me llamen "ese tío". 
Desdo los días de mi más tierna in. 
fancia hay grabadas en mi imagina-
ción dos escenas. lia una, un venera-
ble maestro do polo gris que nos leía 
en la Biblia los versículos del >íi5ne-
sis y nos decía que el "hombro ha /si-
do creado a imagen y semejanza de 
Dios". Ello para mí significa la Fe , 
la Esperanza; la seguridad de que 
estoy en a te mundo "por algo" y 
"para algo". 
L a otra escena, el mismo maestro 
que nos contaba la historia de Faw-
kes, del eomplot de la pólvora y de 
la costumbre inglesa do colocar cier-
to día en cada esquina un hombreci-
llo de paja que es vejado y quemado 
por los muchacbos, para conmemorar i 
:i í la captura del villano. Yo mis-
mo he acercado a 61 más de una vez 
él fósforo "homicida". 
Pero se me antoja que llamarme 
"ese tío", o algo por el estilo, equi-
vale a equipararme en valoración 
moral con el muñeco de paja en cues-
tión, digno tan sólo de que se le que. 
me en plena calle. Líbreme Dios de 
consentir en ser blanco de las burlas 
de una turba do muchachone >. Estoy 
hecho a imagen y semejanza de ese 
Alguien de que habla el Génesis . 
Y no es solamente la palabra 
"bolUbre" ja que irreverentemente 
adultera la juventud; hay infinidad 
más que debemos cuidar y hacer res^ 
petar por nuestros hijos, que el cam-
biar un vocablo equivale a cambiar la 
ccy a o sor denominado. 
A C E I T E X 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 , 2 . 4 ^ 9 Y 2 3 Ü B S . E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
^ G B N I E r u o. 
Se han a p r o b a a o ^ 1 ^ 1 guientes: . 0 loa jv,^ 
Atocha 6 ña aii 008 ik 
f* 106. d e ' ^ a n t 1 ^ ^ , / 
Huendas 145. de \ L 0nilla- * ^ 
Dolores y i e t ^ l T 
de Superiora de Á0 , Parto ¿ Í S 
Fernández- Jua n 278- de ? 
de Carlos V ^ / ^ a a o ^ ^ , 
de José RodrlgUe2; C 
Se han rechn»^^ « 
s l U m!52. aTSZZ > ^ 
nos carecen de ff G' V é i J ^ 
Santos ^ 1 1 * 1 % ^ : . 
Carece pasillos latPrD, R ' 
Indíquese eerv.lcioí ale3 ^ 5 > 
tentes. CIOs titanos 
V í a s U r i n a s 
C Á P S U L A S RAQoiu 
C o p a i b a t o d e s o s a 
« 6 b a l d í a 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L . A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
N , G e l a t s & C o . S E 
V e n d e m o s C h e q u e s d e y / a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
f C a r t a s d e C r é d i t o C / r c u / a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J / I D E A H O R R O S " 
kedbims Depéátos ei £sti Uák , PagMáo Interés a! 3 pw 1G0 AsN. 
toda* titos dperaciúttet puede* efetiuarte también POT C9TTQ0, 
•La "Librería Jurídica Nacional" 
dirigida por los conocidos abogados 
de esta Capital doctores Eugenio y 
Oscar Betancourt Agrámente y Je-
sús Oliva, y establecida en 'Empe-
drado 30, altos, esquina a AguiarT 
acaba de editar un Almanaque Ju-
dicial para el año 19 2 5, próximo 
venidero. 
Ea de gran utilidad para los 
abogados, funcionarios judiciales y 
empleados públicos, ipues contiene 
todos los días hábiles así como una 
relación icompleta y detaillada de 
las Oficinas Judiciales, con los nom-
bres de los señores Jueces de está 
(jiuaa«, Secretarios Judiciales, te-
léfonos de los Juzgados y otros da-
tos de gran interés para el foro. 
T E S D E M E D I C I N A 
Se convoca por este medio a to-
dos los estudiantese de Medicina pa-
ra la asamblea que se celebrará hoy 
a las nueve y media de la mañana 
en el salón de actos del Hospital Ca-
lixto García. , 
Se ruega la asistencia. 
E l Presidente. 
C U R A C I O N D E L A D I A B E T E S 
Hoy la diabetes es curable: contra ella 
da muy buenos resultados el "Copal-
che" (marca registrada). 
Con este medicamento se obtiene una | 
inmediata mejoría; y la curación radi-
cal no se hace espirar mucho tiempo. 
E l "Copalch»"- (marca registrada) 
hace que disminuya rápidamente el 
azcar de la orina. Quita la atormen-
tadora sed. Detiene er adelgazamiento. 
Pídase en droguerías y farmacias de 
toda la República. 
A. 
m 
PROTEJA SV CUTIS DE LOS EFECTOS DE LOS RA YOS SOLARES USANDO 
C R E M A M I L K W E E D Q E I N G R A M 
Después de un día de playa o de campo en que el sol ha hecho es-
tragos en su delicado cutis, apliqúese CREMA MILKWEED D E INGRAM 
y verá desaparecer rápidamente las quemaduras y calmar toda irritación 
dando frescura y alivio a la epidermis. Las dámas en todo el mundo por 
más de treinta años, han usado CREMA M I L K W E E D para proteger y con-
servar el cutis saludable y bello. 
Y para dar a su tez el color blanco natural y delicado tan deseado 
por las damas al par que eliminar la grasa del cutis dando a la piel la 
frescura de las flores, use el polvo líquido 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M 
B t venta en todos los esfableoimientoa 
Solicite folleto de los representantes^ 
E S P I N O & C o . 
Zulueta 3 6 » . • Tols: A-3897 y « 1 8 5 3 9 . • Habana Becuty ^ T J Jar 
A P R E C I O D E G A N G A 
Inmediatamente y a precio de ganga, se venden los muebles 
| de un apartamento en el Vedado, compuesto de sala, comedor, dos 
¡ dormitorios, cuarto de coser y cocina; el comprador puede mudar-
ise inmediatamente, obteniendo contrato por la casa si lo desea y 
también los servicios de un excelente cocinero. 
Magní f i ca oportunidad para quien desee poner casa sin loa 
inconvenientes y las molestias de buscar casa, escoger muebles y 
I encontrar un buen sirviente. 
Llame al A - 2 1 6 6 y pregunte por el señor Bourey. 
C 10556 I d 27 
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L a ciencia dental recomienda «1 uso de la 
pasta dentífrica 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
porque al usarsie desprende OXIGENO y este, mez-
clado con otros poderosos antisépticos, limpifi, 
blanquea y desinfecta los dientes, quita el sarro sin 
dañar el esmalte, purifica el aliento y vigoriza las 
encías. 
Su agradable sabor induce a los niños a cuidar 
con regularidad de la higiene de la boca. Por eso 
la recomiendan tanto especialistas. 
1 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
^ WTDA. CATALOGOS 
A L B E R T O R . L A N G W Í T H Y C O M P . 
OBISPO 27o <*„ T£Z.£TOVW« A-tttt A-31U 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CUS. D E BO B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
masa ""VS 
V í d / o s " R I O J A ^ y < 4 N A V A R R C r d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E ^ S D E V I V E R E S 
A m a r g u r a j y 
M f l R G ñ 
P ñ R f l S U D E S A Y U N O F I D ñ L f l M E J O R M A N T E Q U I L L A D E L M U N D O 
l a g e a n i e g a • ú e i b s M o n t a n a s ú e L e ó n - ^ O N Z A = 2 V A S O S 
L E C H E 
A G E N T E S P A R A C U B A : G . P A L A Z U B L O S Y C A . - A G O S T A 4 5 . T E L E F O N O A - 6 9 6 8 J 
D E D A L C I O 
R E A L S I D R A 
t i 
C I M A " L A M E J O R D E T O D A 
F O L L E T I N 4 1 
R ü L T A B 0 S 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
(De renta «n la Librería "La Moflerna 
Poesía", PI y Margall. (antea Obispo) 
núxus. 136 y Vil, 
(Continúa) 
penta hacia él y le miraron, no con 
6l desprecio Jusultante de los otrov 
sino con una especie de compasión 
recelosa y triste. 
Los hermosos ojos azules de si» 
Basí'ana. . . 
Sí, estaba Inquieta y sorprendió 
da, porque no le parecería descono 
cido aquel extraño rostro que ha-
blaba a gritos de los pasados tor-
mentos, de un suplici0 terrible. Aun 
no se acordaba. . . pero en g'i inte-
rior nacía un recuerdo vago. . . El la 
había visto ya a aquel hombre. . 
¿En dónde? ¿En qué condiciones.' 
No lo sabía. / 
E l comprencló y fué dichoso. Ya 
n0 se sentía aislado. Levantó la ca-
neza y se mezcló audazmente a los 
erupos, amparado por la voluntad 
todopoderosa de Roberto Alberto. E i 
duque le llevó adonde estaba la mar-
quesa. 
-—Señora, le 'presenta a usted al 
señor Clairejoie, quien desde hace 
algunas semanas tiene la fortuna de 
que París se ocupe de su persona. . . 
Usted es lo bastante buena para ha-
ber sido la primera en recibirle. , 
porque usted sabe que yo no con-
cedo mí amistad a todo el mun-
d o . . . Le estoy por ello profunda-
mente agradecido. 
E l duque había hablado en voz 
alta. 
Y además, al verle acercarse a ma. 
dame de Manléon, todos guardaron 
1 silente. 
— Y yo—dijo la marquesa—tengo 
confianza en los amigos de usted. 
A la anciana, es preciso decirlo, 
le divertía grandemente el misterio 
de que se rodeaba Rultabós y no ha-
] bía vacilado en saltar por encima de 
i ciertos convenc'onalismos, de los que, 
| en general, su carácter Independien 
i te se cuidaba poco, para ofrecerse 
i el regalo de aquel misterio y tratar 
1 de descubrirlo. 
—Siéntese usted cerca de mí, se-
ñor Clairejoie, y hablaremos.. . 
Frente al Joven, los ojos azules 
seguían mirándole, y Bastiana oiría 
seguramente lo que él dijese. 
Bastián contestó, en broma: 
—'¡No hago nada sin consultar a 
\ml amo! 
Y , dirigiéndose a Robert0 Alber-
to, agraigó: 
—¿Debo sentarme? 
E l duque le hizo un ge&to amis-
toso, pero siempre frío. 
Se oyerrn algunos risas. Las fa^. 
clones de Basflián, ya lo hemog di-
cho, no podían reflejar ninguna emo-
ción, a causa de los estragos de las 
quemaduras. Aquel rostro permane-
cía impasible, inmutable, como pe-
trificado. Sólo los ojos vivían, pero 
era precioso leer en aquellos ojos, 
y para que no leyceen en ellos, los 
cerraba de cuando en cuando. 
—Señor Clairejoie: el señor do 
Senoncourt lo recordaba hace un 
Instante muy oportunamente—decía 
la marquesa;—es usted el hombre 
a la moda en París, y todos q'i'sie-
ran saber por qué ha aceptado urs-
ted cerca de ese extravagante fun-: 
clones que sólo pueden ser el ob-
jeto de una apuesta.. . . 
— ¡Oh! señora, ¿acaso soy. el úni-
co loco del mundo? ¿No ha observa-
ido usted nunca las extravagancias 
I de las personas serias? 
—¿Me confiará usted a mí, por 
lo memos, quién es usted? No le ocul-
i taré que lo espero. Todo París se 
i pregunta de dónde llega usted y na-
1 die puede darse una respuesta exac-
! ta. 
—¿Desea uisted conocer la serie 
| de mis antecesores, señora? 
—Estoy segura de que nos inte 
• resará. . . 
—Mi faTnil'a es de tndns los paí-
ses, ha existido en todo t iempo. . . . 
'Pero, a veces, ha cambiado^ dtí nom-
bre. Como las de ustedes, nuestra 
familia ha conocido las persecucio 
nes. Parte de ella pasó a Inglaterra, 
en eil reinado de Jacobo I I , y para 
sustraerse a las pesquisas de las gen-
tes sensatas que deseaban acabar con 
la vida y la dnfluencia de los po-
bres locos, tuvimos que cambiar do 
nombre, y tomamos el de P u n c h . . . 
Sí, señores, sí, señoras; cuento a M. 
Punch entre mis antecesores más 
directos, y no es ésta la menor de 
nuestras glorias,. . . porque Swift le 
celebró, y Hogarth se inspiró en sus 
facciones inmortales y en su nariz 
para hacer un grabado que llegó a 
ser famoso. . . , lord Byron le con-
sagró algunos versos. . . y la fami-
lia de Punch existe t o d a v í a . . . No-
sotros, los locos conocemos el secre-
to de ser siempre jóvenes, y de no 
morir nunca. . . 
De cuando en cuando, Rultabós 
levantaba los ojos, como por casua 
lidad. hacia Bastiana, y encontraba 
su mirada, una mirada grave, de 
preocupación. 
Y septía deseos de gritarle: 
—-No soy lo que parezco, y mien-
tras represento delante de ti, delan-
te de todos, esta comedia que os ha-
ce reír, mi corazón l l o r a . . . Soy el 
hombre que te ama apasionadamen-
te y que ha consagrado la vida a tu 
fel icidad.. . Soy aquel niño que en 
otro tiempo ligara tan estrechamen-
te su vida a la tuya. 
Luego. Bastiana volvió a otro la-
do la cabeza. 
t Pero permaneció pensativa. i Y vió que habían hecho efecto a j 
Aún no había encontrando la solu-I Bastiana. 
o'ón del enigma que buscaba. ^a. joven acahaba de descifrar di 
Bástián siguió bromeando, apro-¡improviso el enigma, 
pósito de la familia de los locos. i No se engañaba, a aquel hombre 
— L a rama prlffcipal de los Clai-|sin&ular ^ había visto antes, y fu<3 
•rejole no quiso abandonar la viejal611 a(luel boí-que del Argona, cuyo 
tierra gala, y se dv id ió en dos ra-!nombre acababa de pronunciar. Le 
mas: una de ellas, produjo a Arce- ív íó tendido en la hierba, bajo un ra-
malle, al gran Johan, a Haincehl J'o de sol, frente a las ruinas de la 
—Vog y a Villoné luego vienen nom- ¡fábrica de cristal, adonde fuera eMa, 
bres más célebres y más conocidos. ¡en piadosa peregrinación, el otoño 
porque están más cercanos a noso-iantri!rior- Sintióse movida a compa-
tros, como Caillette y Triboulet, Si-¡sión hacia aquel extraño, cuyo roa-
bilot y Brusque. Chicot. Maturino y tro desfigurado denunciaba no sé 
Angely. . . y Policllinela y Guiller-
món, y Gaulthier, Gar|guille y Tur-
lupín, y el Doctor y Guillot Gorju, 
qué supliicio desconocido, y, como él 
alargara las manos, sin duda para 
pedir una limosna,—¿para qué ha 
y Jacqueusin Gadot y Gandolín, y !b ía de alargar, s ino , aquellas pobres 
Tabarín y Mondor, y Jocrisse y Ma-imano8 débi les?- -puso en ellas una 
moneda de oro 
E r a aquel hombre, Bastiana no 
poí^ía dudarlo. 
¿Por qué casualidad, a-consecuen-
cia de qué acontecimientos aparecía 
en sociedad, adoptaba en ella aquer 
M ? m ñ r e descendía de un loco ^ actitud burlesca y ligaba su vi-
da a la del duque de Senoncourt en 
la más estrecha de las Intimidades? 
Tal era el otro aspecto del proble-
ma. 
yeuse, y la familia modesta de los 
Clairejoie, hijos todos de la tía Gl-
gogne. 1). 
— ¿ Y usted, señor loco, de quién 
desciende en línea recta?—preguntó 
la marquesa. 
que fué célebre en la corte de Da-
río . . . y mi padre era un sobrino-
biznieto de Brusquet, el cual era 
orlimdo del bosque del Argona . . . 
Bastián dijo estas úíltimas pala-l . B™Uá.* se levantó, con un ge^to 
bras temblando violentamente. e O^uiio. 
— Y a lo ven ustedes, ^señores, soy 
: tan noble como ustedes. . . Mis pa-
1) Personaje ideal que se presen- dres tenían más de una ocurrencia 
ta a los niños rodeado de una nu-ien su caletre, y mis antepasados, no 
morosa prole que le sale de debajo por bailar en la cuerda floja, eran 
de las faldas. 'menos ingeniosos... 
i i " — ' — ~ . m * 
_ Y a que conoce usted t ^ ^ 
pasado y lee tan bien i ^ 
nir, venga usted a bal ar^ ^ e, 
dijo una voz ^ / ^ ^ de 661 
tremecer hasta el fonao 
E r a Bastiana. 
Lo sonreía, .^desfallecer; 
Bastián se sintió fle ]oCo,^l 
- U n a V ^ r . , ^ un instaj 
mó la m a r q u e s a . — e n est« 
declaró usted ^ J o c o s ^ 
una-especie ^ t * * * ^ 
do. . . cuyos motnosu ^ ^ 
¿Consentirá usted en i 
ro? . eUsto; 03̂  uH' 
-^Con mucho tes a 8 1 
| hombres son a de 
.no de Bastiana, su M ^ . ^ 
Saben, como todo ¿ « y „ 
te le destina ^ e T su ^ 
esa dote V*™ ¡ ^ e * ^ ?o j 
mundo lo ^ e - e f l t á n lf9p0r 1» 
su locura, p o r ^ * , 0 ^ . ^ 
locos que >'0'' ' nide. 9111 wo ^f-demás, no les j m P l ^ ^ loc^ i5 
honrados. . • ^ - a d o • • • % ^ 
un hombre h0*l£ co*a*--/e eP'% 
compatibles p r u e b a ^ ^ 
- U s t e d es una P ^ * re 
ños Clairejoie .Pe . Q ^ p l l ^ 
usted mi cur os,da go0 f 
ted decirme f ién flo^ 
me su l o ^ ^ V ; frente, e ^ 
__Yo ataco de jío 10 
lo ha visto ufited-' ^ 
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DULZURA DE BESO Y SUAVIDAD DE TERCIOPELO 
PARA LOS PALADARES FEMENINOS 
CUANDO PAftA SUS FIESTAS 
COMPRE VINO MOSCATEL EXIJA 
V I N O E L G A L L O 
UNICOS 1HPORTAOORC8 
RAMON LARREA Y Ca. OFICIOS 20 v ¡ 
TELEFONOS* A-1334 V A-1454-APARTADO 243 
J 
tí 
' El empleo del A l q u i t r á n Gayot tomado en todas las comidas a 
la dosis de una cucharadita de café en un raso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro mas 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declaraba, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
Kn interés de los enfermo^ debo manifestar desconllen de cual-
nuier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
Alquitrán Guyot . .Para obtener la curación de k s bronquilis 
cataiTos,antiguos rpssfriados descuidados y a forl iori el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
Alqu i trán Guyot . , , , . , 
Con objeto de evita,- todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alqui trán Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su íírma al biés en tres colores : violeta, verde y rojo, lo 
Propio que la dirección : Ulaison L . F r e r e , l O , ruc Jacob, P a r í » . 
Kl tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
C A S O S y C O S A S 
P R O P A G A N D A 
A un espiritista 
—que a miles los hay, 
aunque es este siglo 
s\ siglo del gas, 
el acetileno, 
la electricidad 
y otras muchas luces— 
le oí yo gritar: 
" L a muerte no existe, 
pues probado está 
hasta la evidencia 
que los que se van, 
vuelven, con el tiempo 
a reencarnar, 
porque el alma dura 
una eternidad. 
"Por ese motivo 
a mí me es igual 
, seguir siendo el alma 
de este canevá 
. que llamamos cuerpo, 
que desintegrar 
y surgir mañana 
en el Ind ostan . 
Y en este momento 
ya no le oí más, 
porque al ver un toro 
grande de verdad, 
casi del tamaño 
de una catedral, 
que se le acercaba, 
corrió sin parar. 
Sergio A C E B A L . 
E L L O c o m o u n a m a n e c e r d e P r i -
m a v e r a e s e l b e b é , c u y a c a b e c i t a 
c u b i e r t a d e r i z o s , d e n o t a e l e m -
p l e o d e l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
Produce y aumenta la ondulación del cabello 
C H O C O L A T E P R E F E 
K O H L E R 
Delicioso para el desayuno, exquisito a todas hon» 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
COMPAÑIA " L A L E C H E R A " , Pte. Zayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO DE VADIA 
F L O R A L I A M a d r i d 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
NIÑO Q L E F A J J i E G E 
E L I X I R w « A N T I F L E H A T I C O 
< i . i D ' G U I L L l E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
©Bneoial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ! rEniermedade» del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestione», Reumatismos). 
2 i i onchíradas por la mañana, de tiempo en tlempo.asegurannnaperfecta salud. 
Exigir sofera «I rótulo Ja arma: 2?aul GAOS. 
PILDORASdeeitractodeElIXIRANTIFLEMATICOdeGUIlLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS, 
E n la Segunda Eistaciou de Poli 
cía elevó ayer al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera el acta 
levantada con motivo del fallecimien 
to del niño .d^ dos meses de fallecí 
do Ylando Ibarra y Milanés, hijo del 
matrimonio Oandita Rosa Milanés 
y Díaz y de José Ibarra y Srlva, re-
sidente en Picota húmero 69, casa 
de .vecindad. 
L a muerte de este niño ocurrió 
en horas de la madrugada de ayer, 
y como sus padres no han presenta-
do certificado médico que jusitifi-
que la defunción, diciendo solo que 
la criatura tomó una medicina quo 
le recetó el doctor Pujadas, domici-
liado en el Vedado, la policía ha da 
do cuenta del caso al Juagado de 
Instrucción para la averiguación de 
os hechos. 
L a madre del niño declara que co-
mo a éste se le presentara una erup-
ción, lo llevó al Primer Centro de 
Socorro, donde io reconoció el cita-
do doctor Pujadas en la tarde del 
lunes de esta semana, recetándole 
unas cucharadas, medicamento de 
color blanco que le facilitaron en la 
farmacia del alurtidc centro benéfi-
co. 
E l m'ño fué de mal en peor, falle-
ciendo de modo inesperado. 
L a policía ha ocupado un pomo 
donde quedan restos de la medici-
na que tomaba Volando, la que se-
rá analizado en el Laboratorio de 
Química Legal. 
E l cadáver fué remitido al Kecro-
comio para la practica de la autop-
sia, donde se comprobará la causa 
de la muerte. 
ROBO 
E n la Escuela dü Ohauffeur?, es-
tablecida en Avenida de la' Repúbli-
ca número 2 40. penetraron ayer los 
ladrones, después de violentar la 
puerta de la calle, llevándole al se-
ñor Carlos Ahrous, ropas y varios ob 
jetos de uso particular, est.'mándo 
se perjudicado en 4 0 pesos, y al pe-
ñor Guillermo Ahrens una máquina 
de escribir que aprecia en 66 pesos. 
PLANCHANDO 
En el Hospital Municipal a s i s f ó 
el doctor Ganjía Tudurí a María 
Molinero y Castro de España, do 19 
.iños de edad, vecina de Arangureu 
número 83. la cual presentaba que-
maduras de carácter gra;ve disemi-
nadas por todo .'l cuerpo. 
A la policía manifestó María que 
ayer, mientras planchea imbo de 
encender un fosforo, y al arrojarlo 
encendido al suelo le cayó sobre sus 
ropas, las cuales cogieron candela, 
r<isnltando con las quemaduras que 
padece. 
I X T E K V i N CION OPORTUNA 
E n la esquina de Labra y Bolívar 
los vicilantes de la Policía Nacional 
números 16 50, A. Portillo y 682 
A. Espinosa; arrestaron a Juan Fer 
nández alias " E l Jamaiquino", ve-
t-ño de. Süár^r núv/^ro 93, y a Luía 
Avila y Oduardo. residente en Es-
trella número 0. los cualeg acaba-
ban de asaltar al vendedor de perió-
dicos Avelina Domínguez! y Aguilar, 
sin domicilio, y !ó intinrdaban con 
sendos cuchillos, para quitarle el di 
aero que portaba. 
L a oportuna interveción de ílfos 
citados v'gilantop evitó el robo, pues 
ya Domínguez estaba en disposición 
de rendirse, agobiado por la superio-
ridad de sus asaltantes. 
De este casn conoció ayer el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, donde so dispuso el ingre-
so en el Vivac de los detenidos. 
renta años de edad, vecino de San 
Isidro número 43, denunció a la Po-
licía que ayer, al regresar de su tra-
bajo a su domicilio, se encontró con 
que le había robadp de una maleta 
varias piezas do ropa y un reloj, es-




Ayed fueron procesados por el 
Juez de la Stí;ción Tercera Hilario 
Aguirre, en causa por amenazas y 
lesiones graves, con fianza de 306. 
pesos; y Benjamín Francisco Lestroli 
sos de fianza. 
H á g a l o d i c h o s o : 
•ompre ette piquete. 
Rechice toda 
•'tación. 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a d e u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o 
y l o s s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o 
p e n o s o p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d m e n -
s u a l d e l o s ó r g a n o s d e l a g e n e r a c i ó n 
Si señora, su niño puede ser di-1 
choso, con poco, Púrguelo con Bom-1 
bón Purgante del doctor Martí y há-j 
galo feliz. No le de esas purgas | 
amargas, antipáticas, desagradables j 
que le hacen llorar. Bombón Pur-
gante del doctor Martí, se vende en j 
todas las boticas y en su depósito 
E i Crisol, Neptuno y Manrique. 
Habana. E s la purga ideal para ni-
ños . 
Alt. 3 Nov. 
E l espectro de l a enfermedad 
L a calentura y las fiebres malaria; 
constituyen un peligro constante en si 
vida. No abrigue temor alguno de esta 
destructores de la salud y de la fuerza. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
RRUGINOSO D E L E O N A R D I lo; 
detiene. Destruye los gérmenes de esü 
infección. Restora la salud y el vigor. 
Este preparado es de sabor agradable 
no revuelve el estómago ni afecta al cora I 
zón o a los oídos. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E - I 
RRUGINOSO D E L E O N A R D I se { 
vende con la garantía de devolver c 
dinero si los resultados no son satisfac-
torios. Pida L E O N A R D I al farmacéu-
tico. 
I d e a s n e g r a s l l e n a n l a i m a g i n a c i ó n . 
S o b r e v i e n e n d o l o r e s , n e r v i o s i d a d e 
i r r i t a b i l i d a d q u e r o b a n a l a s e ñ o r a los 
p l a c e r e s d e r i v a d o s d e esos a ñ o s de 
d i g n i d a d y d e g r a t a c o n t e m p l a c i ó n . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m l a 
a y u d a r á a U d . a 
a t ravesar s in p e -
l i g r o este p e r í o d o . 
N o s ó l o f o r t a l e -
c e r á s u c u e r p o . 
Mujer agradecida 
Me recomendaron el Compuesto Vegetal y 
agradeceré eternamente los beneficios que re-
cibí. Por. mucho tiempo sufrí desórdenes en 
la menstruación, pero gracias a su ponderada 
medicina me hallo bien. Puede publicar esta 
carta. 
Matilde Cavada 
Guiñes, Habana, Cuba 
s ino q u e t r a n q u i l i z a r á su e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s , h a s ido u n a 
b e n d i c i ó n p a r a todas las m u j e r e s . 
H a g a U d . la p r u e b a c o n u n a b o t e l l a 
y v e r á q u é b e n é f i c o es. R e c h a c e las 
i m i t a c i o n e s q u e 
p u e d e n c a u s a r 
p e r j u i c i o . F í j e s e 
e n l a m a r c a de 
f á b r i c a y e n e l 
n o m b r e , q u e g a -
r a n t i z a n l a c a l i -
d a d d e l p r o d u c t o . 
s i m s m m 
>MKt" LOS 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pan depende del estado de su 
• alud, evitan la constipación con 
AGAR-LAC, laxante suave y moderado 
que se toma al acostarse 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tV OIA E PINKHAM MEDICINE CO. tYNN, M A S S . 
r . 
I D B 
E L M A S E F I C A Z \ ' A G ñ J A 5 L E D E L O S T O ^ i i r O S 
L a b o r a t o r i o A L £ B £ A U K . T A C I E . P A E I S . 
CAMISERIA ROBADA 
E l Feñor José Alvares y González, 
do España, de 53 años de edad, pro-
pietario de la f fimisería sita en Vá-
rela mímero 7 V.. denunció al vigi-
lante níimero 100'j, de la Quinta E s 
'.ación de Pol cía. que de una vidrie-
rá le robaron ayer un flus que apre-
cia en 20 peso:,. 
DE 1. \ MAI.I TA 
El alemán Joseph Blete, de cua- [ 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ S a l u d y P e s e t a s ! 
PA R A b u s c a r p e s e t a s , h a y q u e t e n e r s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o m a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d e l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s ? 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a : 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1924 
1 H A B A N E R A S j 
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E L 27 DE N 
Fecha de luto. 
Llega con la de este día. 
Conmemoración el 27 de nv..em-
bie del fusilamiento de los ocho Es-
tudiantes de Medicina en la Expla-
nada de La Punta. 
Siguiendo la tradicional costumbre, 
se celebrará una misa en la Capilla 
del Cementerio de Colón. 
Misa solemne. 
A las nueve de la mañana. 
Ha sido dispuesta, como todos los 
años, por el Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Actos diversos se llevarán a cabo 
por parte de corporaciones patrióti-
cas, entre otras, la Columna de De-
fensa Nacional y la Asociación Na-
cional de Emigrados, 
El Templete de los Estudiantes, en 
La Punta, estará revestido de plan-
tas y de flores. 
Flores de todos los jardines. 
En ramos, coronas, etc. 
A las nueve de la noche se ce-
lebrará la velada del Comité Univer-
sitario 27 de Noviembre. 
Las invitaciones han sido hechas 
para el Aula Magna de la Univeríi-
dad. 
- 1 9 2 4 
OVIEMBRE 
Muy interesante el programa. 
Con ocho números. 
El joven Ignacio Alvarc pronuncia-
rá un discurso en nombre del Comi-
té Universitario 27 de Noviembre. 
Harán uso también de la palabra 
el doctor Enrique Hernández Carta-
ya. ilustre Rector de la Universidad, 
y el culto y talentoso catedrático doc-
tor Salvador Salazar. 
Recitación de poesía. 
Por la señorita Carmen i\aviña. 
Números de concierto por la Or-
questa Filarmónica de la Habana bajo 
la dirección del profesor Pedro San-
juán Nortes. 
Una composición de Saint-Saens, 
Le Deluye, por el solista Amadeo 
Roldán. 
Y la marcha fúnebre Inocentes, 
del maestro Casas, por la Banda del 
Estado Mayor del Ejército. 
Tocará ésta al comienzo y al fi-
| nal de la velada, respectivamente, el 
Himno Universitario y el Himno Na-
cional. 
No habrá hoy espectáculos. 
Ni fiestas. 
A L M A C e N E S 
P 
ANO x e n 
í m o s en puerta una l iqu idac ión radical. Co 
ó x i m o , sin falta. E incluye absolutamente f ^ T * 2 ? ^ ^ 
existencias de " L a F i loso f ía" . Los precios Z - la$ i * 
Tenem 
lunes p r ó x i m o 
mensas i i    n iosot i  .  i  ¿er '** 
jados—con rebaja patente, que usted comprobará h r i * ^ i * -
dedor de un 40 por ciento. ' ora—air¿, 
¿ Q u a r e causa?, preguntarán las bellas mujeres que n 
Y nosotros les respondemos; que la m á s poderosa de TA 
causas, la m á s imperativa e ineludible de las necesidad íf* ^ 
gran tienda: la de realizar su balance anual. esdettna 
Durará esa l iquidación efectiva gran parte del nies j 
nbre. Y a ella serán sAm^tídns. unn a un» U_ . . , 1,6 Di-
L a capa fué siempre grata a 
los hombros de las mujeres. Rei-
na o ángel, unas veces la pren"0 
de como un manto, *otras la plie-
ga como alas. 
En torno a y.u figura pende o 
se agita con donaire, para des-
cribirnos el encanto de su reposo 
o fingir la inquietud cié un vuelo. 
Los caprichos de la moda han 
puesto a veces lagunas en el uso 
de la capa. Pronto ne suspendía la 
prohibición. L a capa vuelve pe-
riódicamente a imponer su domi-
nio en estéticas aficiones femé" 
ninas. 
Hoy es una nota inquieta y ai-
rosa en los dictados de la moda. 
En estos días fríos han salido 
a la calle las primeras capas. Van 
en ellas las mujeres envueltas y 
arrebujadas- desmintiendo, sin em-
bargo, el refrán que asegura que 
"la capa todo lo tapa". L a gra" 
W J R A A L T ] 
S i l k S t o c k i n q s 
(FuUFashiontd)u 
No di,n sorpresas las medias de 
seda 
V A N R A A U E 
E l disgusto de encontrar "un 
puntj-' o un "hilo sacado", al 
irse a poner las medias, no lo 
sufre la dama-que escoge 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Todatí se garantizan. Si se pa-
san se cambian por otras. 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Se hacen con sedas especiales para el clima de Cuba y resis-
ten lo inconcebible. Se lavan y s-guen nuevas. Se siguen lavando 
y cada día mejores-
i íay surtido completo de co toree de Moda. 
Exija Medias VAS, R A A L T E 
No es posible que su tienda no las tenga. 
C e n t r o G a l l e g o 
S B O d O l i D E ORDEN 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo día 
S-O, tendrá lugar en los salones de 
fiestas de este Centro, un baila de 
l ensión que dará principio a las 9 
de la noche, y cuyos productos so 
destinan, a beneficio de la Sociedad 
HIJAS D E G A L I C I A . 
Eb precio de los billetes de du-
rada es de UN PESO el billete per-
sonal y UN PESO, CINCUENTA 
l ENTA VOS ei familiar. 
Para tener acceso al local es in-
dispensable, además del correspon-
aieníe billete de entrada, la presen-
tación del recibo de cuota social co-
'•rieute y carnet de identidad, tanto 
para los socios del Centro Galle^ü 
como del Centro Asturiano. 
i Téngase presente que se hallarán 
len vigor todas las disposiciones de 
jorden que regulan actos de esta cla-
ise y que la Sección de Orden, bajo 
¡cuyos auspicios se celebra la fiesta, 
¡se reserva el derecho de hacer re-
1 tirar del salón a todas aquellas per-
¡ sonas que estime conveniente sin 
que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de ningún género. 
Habana 24 de Noviembre de 1924. 
Vtó. Bno. 
José Pardo Hennida, 
Presidente. 
José Casal Rodríguez, 
Secretario. 
C105 d-27, 
P R K I O 
E S T A M B R E lana, bo-
la, grande. . . . , 
FRAZADAS c r u d a s , 
belgas. 
Inmejorables artículos de inv'eruo. 
E l i AZADAS lana, im 
$ 0 . 1 5 ' T o ™ . 1 1 " 1 " ; . i m . " $ 2 . 9 9 
$ 0 . 9 0 
FRAZADAS c r u d a s , 
belgas V/» 
FRAZADAS Esinond;rf»Q q j * 
gran curtido. . . « 7 0 
BUFANDAS lana, ta-
maf¡o grande. . . . 
FRAZADAS e r u d á t , ( M n f \ C H A L E S DE ASTRA 
KAN. con [ 
gran novedad 
belgas, imperiales. . $ 1 * 2 0 
Rciig!óii Especial: 
$ 3 0 0 
$ 6 . 5 0 
C H A L E S y CAPAS —gran ¿urt'do. .de $6.00 a $26.00 
L a C i u d a d C o n d a l 
A $16.95.—^Magníficas capas de 
crepé de Cantón, forradas con 
"pongeé" de seda y terminadas 
con espléndidos flecos de torzal 
de seda de 20 centímetros de an" 
cho; cuello del mismo género-
formando pétalos de rosa; colla-
res negro, azul de Prusia, ma-
rrón, cocoa, pastel, fresa y gris 
plata. Todos estos tonos son de 
una elegancia exquisita. 
colección de capas en "Cantón-
liberty", "marocaine", meteoro y 
otras muchas clases de ciegan" 
tes tejidos de seda. 
Tienen espléndidos forros de 
"charmeuse", crepé de China y 
meteoro de brillo, y están guar-
necidas con muy elegantes flecos 
de seda y cuellos en muy diver" 
sas formas. 
Puede usted tener la absoluta 
seguridad de encontrar cualquier 
estilo, cualquier color y cualquier 
precio deseado. 
Exactamente igual podemos de-
cir refiriéndonos a las salidas de 
teatro. Las tenemos en "Cantón-
liberty"» "marocaine", "charmeu-
se", crepé Bizantino, meteoro y 
granadina brocada. Forradas en 
sedas de todas clases y de todos 
los colores de moda. 
Desde el precio más exiguo al 
más elevado. 
A $12.50.—Elegantes capas de 
otomano de seda, forradas con 
alpaca y terminadas con magnr 
fieos flecos de torzal de seda, 
de 20 centímetros de ancho; cue-
llo fruncido en otoman de la 
misma clase; colores negro, azul 
de Prusia y gris. Prendas muy 
elegantes en las que la calidad y 
el corte corresponden a mucho 
mayor precio. 
cia de la mujer no sufre nun-
ca eclipse. Entre los pliegues del 
manto acusa su prestigio. 
No necesita una capa ser pren-
da rica para ser bella. Cuando 
no se usa como un adorno fas-
tuoso, cuando se pide a esta pren-
da comodidad y abrigo, puede, 
en su sencillez, ser una nota de 
elegancia y buen gusto, y más 
cuanto más simple. 
E l termómetro nos dice que es* 
ta es la hora de la capa de seda, 
de la capa que abriga, de la ca-
pa económica, confortable y sen-
cilla, de simples líneas elegantes, 
accesibles a todas las economías. 
^Ofrecemos, como una prueba 
elocuente, las razones irrefuta-
bles de nuestro surtido. 
Del gran surtido que presenta-
mos én nuestro "Salón de Con-
fecciones"; inmensa y variada 
A $25.75.—Espléndidas capas 
de "marocaine" de seda, forra-
das con magnífica seda lavable; 
cuello del mismo material en dis" 
tintas formas: torcido fruncido, ri" 
zado y de pétalos; flecos de 30 
centímetros de largo en torzal 
de seda; colores negro, azul de 
Prusia, marrón, gris topo, gris 
plata y todas las tonalidades pro-
pias de trajes de noche. 
los hombres posee " L a F i ioso f ía" . ' U,,,ü5 ^ ^ 
Nuestro balance anual es como un ciclón que tinfo 1 
. . Prepare usted su dinero desde flhoy, lectora. 0 arra" 
más fino guarandol belta f. 
-bordados y calado. ^ ^ 
trida variedad de e ^ t u' 7 
dos—, $31.50. y bord* 
Hay muchos otros Juegos de Ro-
pa Camera, de precios superiore 
¿Conoce usted, señora. p0r 1 
penenaa la sábana "Diamela"? P 
por el mínimo costo, la mej0r J 
baña. 
iY otras de guarandol de ^ 
don sm revés, con dobladillo ^ 
ojo bien terminado, a ^mbos U¿0%-> 
Pues- medio camera, 54 x ' 
n ¡ T T Z t , a r a a i " ^ 
¡Llega el Balance! Que, en los 
precios, hará estragos de ciclón, 
sa 
He aquí, entretanto, algunos pre-
cios que marcamos a los nuevos 
Juegos de Cama recibidos ayer: 
la. Serie: Juegos de Cama de 
guarandol de algodón fino—2 cua-
drantes, I funda y I sábana de 
200 x 275, con distintos bordados—, 
a $13.49. 
2a. Serie: Juegos de Cama de 
guarandol de Unión—las mismas 
piezas que el anterior, con borda-
dos y calados—, $18.50. 
3a. Serie: Juegos de Cama de 
guarandol de hilo puro, con lindos 
bordados a mano—también de las 
citadas 4 piezas, y la sábana de 200 
x 300—. $26.75. 
4a. Serie: Juegos dj; Cama del 
2 E N E A 
I N C P T U N 0 ) 
T 9 A N 
N I C O L A S 
N A C I M I E N T O S C O M P L E T O S 
C a d a u n o c o n t i e n e : S a n J o s é , l a V i r g e n , el N i ñ o Je-
s ú s , l o s T r e s R e y e s d e A d o r a c i ó n , u n P a s t o r , Buey, 
M u í a y 3 O v e j i t a s . 
ALTO DE LAS FIGURAS PRECIO 
N o . 1, 6 c e n t í m e t r o s $1.35 
„ 2 , 1 0 „ 2.00 
„ 3 , 11 „ 2.60 
„ 4 , 1 2 „ 3.50 
ALTO DE LAS FIGURAS PRECIO 
N o . 5, 13 c e n t í m e t r o s $4.50 
a 6, 16 , , 5.25 
„ 7, 17 „ 8.00 
„ 8, 20 „ 9.50 
N o . 9, 25 c e n t í m e t r o s $11.00 
Seoane y Fernández, Lib. Ntra. Sra. de Belén, Composteia 135 
Ueilin y Asíiiili» Teléfono: A-157S 
Anuncios TRU-ÍILLO MARIN (J 10.I9S ¿Jd 2 5 
V E S T I D O S 
I D E S E D A , a $ 7 " 
I SI E W T S , CAPAS, ABRIGOS Y BUFANDAS A P R E C I O S ECONO-MICOS ' • 
BíUícuk y Abrísuitos de niño. 
Cors. ts Fajas y Ajusíadoros,,: tolas las fonnaj y tipos. 
¿4 
L A N A C I O N A L " 
GALIAN'O 
S A K A Í O 
ÍÍ 10514 5d-26 
Enfermedad?:; ner7¡r,*a* y menaa í t s . Para S m . cxc lus ivameoíeu 
Calle i iarreto. o ú m e c b¿9 Uuanabacoa. 
D E P A L A C I O 
CKh.lAlTlAS 
E l día primero de diciembre en-
trante se decretarán numerosas ce-
santías entre el personal temporero 
de Obras Públicas y Hacienda. 
liA S E C R E T A R I A r>RL T R A B A J O 
Entre varios congresistas existe 
el propósito de crear la Secretaría 
del Trabajo y convertir la do la 
Presidencia en otra Secretaría del 
Despacho. También entra en eso 
proyecto la idea de combrar snton-
ces un Subsecretario de la Presiden 
cia, letrado, que vendría a ejercer en 
Palacio funciones de abogado con-
sultor . 
E L P R O B L E M A D E L AGUA 
Es casi seguro que mañana, vier-
nes, se efectúe en Palacio la reunión 
del Secretario de Obras Públicas, el 
Alcalde, y el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad y algunos otros funcionarios 
con el Jefe del Estado, para tratar 
de la solución del problema del 
agua. 
UNA P R O T E S T A 
Bl represeniante a )a Cámara doc-
tor Alberni ha prot¿fitado ante el 
Secretario de Obras Públicas de la 
actitud del Ingeniero Jefe del Dis-
¡trifo de Oriente, que —según afir-
ma— está dejando copantes a em-
' pieados de quince y veinte años de 
1 antigüedad en el acueducto, mi íu 
! tras siguen en sus cargos otros mu-
1 ebos do reciente nombramiento. 
(1 R A T I F I C A C I O N E S 
Se lia i-'.íiiC'Cb. un crédito de 
$9.912 pira f¿rnl i fie.-piones a tele-
grafistas y ta^tijftjpyó» del Departí -
mentó de ^.".murd^afiones con 
tivo de íiis Irba.i.ií.c extraordinarios 
durante ei rfVÍurtVj e ectoral. 
L E V DK DOS M I L I i O M í S 
1 Ha llegado m l a . ! 0 0 una ley <iel 
Congreso )r ]a cn^i se conceden 
dos miTones de piros para obras 
de bragado en el puerto de Cárd»-' 
lias. 
NO S E ÍÍKI N B HOV 
E s casi seguro que no se efectúe] 
i anana la sesión ordinaria del Conse-
| Jo de Secretarios. 
LAS OFICINAS 
I Con motivo de la fecba que boy 
•asta semana hemos recibido 
una nueva «remesa que los aca-
bamos de pone?- a la venta al 
precio especiál de 
$ 4 . 9 0 
Son de terciopelo fino do 
seda, con adornos, plumas, 
fantasía y aplicaciones de gran 
novedad. 
Otros Modelos Originales de 
Vestir, los estamos marcando a 
$5 .90 , $ 6 . 9 0 , $ 7 . 9 0 , $ 8 . 9 0 
Nuestros precios son de fa-
bricantes y los modelos ex 
elusivos de esta casa-
n i 
S a r a h e t R e i n e 
Acaban de recibir L O S SOM-
BREROS " T A U P E " . ú l t imo chic 
en las carreras de Longchamps, 
as í como los fieltros tan distin-
guidos que se llevan en París . 
1 
S a r a h e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
e m o n 
SUECIA NEGRA COMBINA-
DA CON RASO NEGRO. 
ORO, CARMELITA Y GRIS. 
NUESTROS MODELOS SON 
CREACIONES EXCLUSIVAS. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
ORIGINALES, PARA LA TEMPORADA ¡NVtRNAL 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
L A G A R D E N I A 
Composteia 47, entre P í e . Zayaí y Pi y Margall 
H A B A N A 
« 1 0 , 4 8 3 
B A R M Y T f l S Í R l O r i d O O l l 
NBPTUNO 31 
entre Amistad e Industria. 
C 10.542 alt 2d 27 
se conmemora, vacarán por la tarde 
las oficinas públicas. 
VAHA L A S E N F E R M E R A S *>« 
MAZORRA 
Se ha destinado un crédito de 
$6.760 a cubrir atenciones de la 
Escuela de Enfermeras del Hospital 
de Mazorra. 
No tenemos Sucursales. 
N E P T U N O E S Q U I N A A S A N 
N I C O L A S . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
T e l é f o n o A-7004 
CUANDO TJSTEP COMPRA P E R F U M E S PAGA ttEiíIDO 
F R A S C O Y L A PRESENTACION COMO POR E L COS 
(con-
centrad»8) 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
Ksencias (ex-
tracto) 





Rbun - quina 
etc. 
Nosotros vendemos fiólo los Per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso períumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
' L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael. Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y Ca . 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-6352 




l A T E N C I O N ! 
La comoetencia modenia exige iiue su proiiucto se 
B '0110 DE LA MARINA es leído en toda 13 V ^ J , 
c 10540 ld-27 
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H A B A N E R A S j 
. .. — i». ..i =rgr-M"" . .k M.nTTm'u .i J 
H O Y 
SANTOS DEL D I A 
El doctor Virgilio Lazaga. 
El teniente Virgilio Villalta. 
Este último embarcó últimamen-
te para los Estados Unidos, a fin 
de tomar posesión del cargo de 
attaché militar a la Embajada de 
Cuba en Washington. 
Cargo que desempeñaba el ca-
pitán Enrique Varona del Castillo, 
quien embarcó antenoche, en el 
vapor Oriana, con la Misión Cu-
bana que ha salido para el Perú. 
Ü'n salud0-
Con mi felicitación, 
llévelo estas líneas hasta la se-
. primi Alvarez Lavastida, 
^•Ivecinitadel quartier del Ve-
no lo celebra en seña' üentil 
jilo quien v T\ 




de días» y me complazco 
ludarlo, el joven y distingui-
lie-
cs el santo igualmente del culto 
do ingeniero Primitivo ^el Portal 
^ P r i m i t i v o Cordem Leiva. 
Están de días los Virgilios, 
y i0S facundos. 
, ¿ntre los primeros, el pundo-
noroso oficial Virgilio Beltrán y 
kcías, de la Marina de Guerra. 
Virgilio Suárez López, Virgilio 
Alvarez, Virgilio Morales Díaz, 
Virgilio Sánchez Almeida y Virgi-
lio Díaz Smith. 
S e c c i ó n d e n i ñ o s 
M a m e l u c o s 
L otro día anunciamos algu-
nos de los artículos de in-
vierno para niñas y niños. 
Hoy hablaremos solamente de 
Virgilio Reyneri, conocido ar-!'os. mamelucos para niños, cuyas 
qujtecto, al que me complazco en,ca^dades, con sus precios, podrán 
saludar especialmente. |ver ustedes a continuación: 
Virgilio Bachiller y Giquel. 
Ausente en el Norte. 
Y ya, por último, el señor Fa-
cundo García y el joven Facundo 
Márquez. 
¡A todos, felicidades! 
E L ULTIMO1 COMPROMISO 
£1 on dít de ayer. 
Una incógnita que se despeja. 
No es otra la Ofelia de que hice 
embozada referencia que la seño-
ra Cortina. 
Ijija del doctor José Manuel 
Cortina, político y orador de alta 
notoriedad, y su esposa, la distin-
guida dama María Josefa Corrales 
de Cortina. 
Muy interesante Ofelia. 
Airosa y bonita. 
Ha sido pedida su mano para 
fl señor Enrique Arango y Rome 
ro, joven abogado, tan estudioso 
como inteligente, que presta sus 
primeros servicios profesionales en 
el acreditado bufete del Doctor 
Fernando Zayas y O'Farrill. 
Hecha fué oficialmente la peti-
ción en la tarde de ayer por los 
padres del apuesto y simpático jo-
ven, los distinguidos esposos Fran-
cisco Arango y Mercedes Romero, 
pertenecientes a nuestra mejor so-
ciedad. 
La señorita Ofelia Cortina, a la 
que felicito, lo propio que a su; 
elegido, recibirá el sábado a sus 
amigas. 
Recibo de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
V I A J E R O S Q UE REGRESAN 
De día en día. 
¡Cuántos regresan! 
El vapor Toloa, que arribó a 
puerto en la mañana de ayer, tra-
jo un grupo de viajeros conocidos. 
El opulento caballero Dionisio 
Velasco, que con sus dos bellas hi-
jas, las señoritas Nena y Celia Ve-
lasco, regresa de Europa. 
Otro viajero del Toloa, el sim-
ia distinguida dama Lola Pina! pático joven Bernardito Solís y ^ 
de Larrea con sus dos hijas meno-! Alió, hijo del querido amigo don oracioso mameluco de lana—"htige", 
i ~ •, rvr ]• r> i ! n l c 1' l i K • carmelita, rojo, Fmsla o pastel—ador-
res, las señoritas Urelia y KaqueJ bernardo oohs, de la alta gerencia nado con trenzas de seda y monog-ra-
d n r . • i . i i n18, bordado, para niños de 1 a 4 años, e t i ¿ncanto y presidente del 
Mamelucos de estambre de la-
na, en diversos estilos y en todos 
los colores, para edades de 1 a 
4 años, desde $2.00. 
Mamelucos de jersey de lana, 
en colores enteros y combinados, 
con adornos de varias clases, pa-
ra edades de 1 a 4 años, desde 
$3.50. 
Mamelucos de jersey de seda en 
todos los colores y estilos, para 
niños de 1 a 4 años, desde $3.00. 
Larrea, a cual más encantadora. 
E¡ señor Antonio Colás. 
El señor Belisario Alvarez. 
Este último, tan conocido en es-
ta sociedad, viene desde Nueva 
iork, donde tiene establecidas sus 
oficinas. 
El señor David Suero y su gen-
Banco del Comercio. 
Y por último, el señor Federico 
Miranda, representante a la Cáma-
ra, con su distinguida familia. 
Ha regresado de su rápido viaje 
al Norte, en unión de su bellísima 
hija Merceditas, la distinguida da-í 
il esposa. Isabel Falla, y el capi- j ma Mercedes Lasa de Montalvo. 
tanPanchito Terry y su esposa, in- | Otro viajero que regresa, Fran-
teresante dama americana, a los'cisco Arango y Romero, pertene-
ce acompaba su linda hijita. cíente a nuestra juventud elegante. 
El señor Pedro Hernández. | Mando un saludo a todos. 
La señora Isabel de Sola. Con mi bienvenida. 
EL CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
En vísperas de un debut. 
El del Circo. 
t Gran Circo Santos y Artigas, 
Unico que este año, y en la época 
acostumbrada, funcionará en la 
Habana. 
instalado en Payret, al igual de 
Atemporadas anteriores, se inau-
^ en la noche de mañana. 
^ acontecimiento, 
oajo todos sus aspectos. 
üe grandes atractivos será la 
^Porada ecuestre que vamos a 
k 
hgas 
rutar en>] Circo Santos y Ar 
Valioso el conjunto de acróba-
tas, equilibristas, excéntricos, 
clowns, malabaristas. . . . 
Vienen focas. 
Y perros amaestrados. 
Además, la Banda Europea, nu-
trida, bien organizada y con exten-
so repertorio. 
Inmensos los pedidos d©'locali-
dades hechos para mañana en la 
Contaduría de Payret. 
Habrá un lleno máximo. 
Con seguridad. 
DE VUELTA DE EUROPA 
^ entre nosotros. 
^Pm Fernández Rodríguez. • 
^ vapor Toloa, de La Flota 
Tj11̂ , nos devolvió ayer al que-
t!do viajero. 
José Manuel y Carmina. 
Vuelve muy satisfecho. 
Complacidísimo. 
De todo género de congratula-
ciones fué objeto durante su es-
•i^panado lle8ó ^e su bella y | tancia en España el culto, el talen-
lOíai- 1 i T: —0 «"©tico su 
^ los hijos de su idolatría. 
W a s L á m p a r a s 
C é j Sp0sa, 'a señoi"a Carmela I toso Jefe de Propaganda de El En-
^ezne^^e Fernández Rodrí-: canto, al que vemos siempre los 
)os ^os ángeles de su^ periodistas como un compañero 
más. 
Animoso y resuelto volverá al 
puesto donde ha sido tan digna-
mente reemplazado en su ausencia 
por el bueno y muy amable Jesús 
Camín. 
La vuelta del amigo Pepín Fer-
nández Rodríguez es para £1 En-
canto de natural regocijo. 
Reciba mi bienvenida. 
Que es también para los suyos. 
i y reffnn ^ sensación de elegan-
^«ute 'Qamieilto que usted preci-
r acaha Slta- La última remesa 
F8U8 S °S dG recibir digna, 
foí usted 8 y POr su calidad. de 
Pase a examinarla. 
^ C A S A D E H I E R R O " 
Po 08. Ó'Reüly 51. 
fto. 2241, $5.00. 
Uto. 200. $6.50 
Xlegante mameluco de terciopelo — 
pastel, Prnsia, verde, ÍÓJo, carmelita o 
negro—con vuelos plisados de crepé de 
China, trenzas do seda y clnturón de 
piel, «a las tallas de 1 a 4 años. 
Sencillo mameluco de "jersey" de se-
da—naranja, fresa, "jade" o pastel— 
con bordados y trenzas de seda, para 
edades de 1 a 4 años. 
Mamelucos de sarga y crepé de 
lana—gran variedad de clases y 
estilos—, en las tallas de 1 a 4 
años, desde $4.00. 
Mamelucos de terciopelo en to-
dos los colores, con adornos de 
trenza de seda y caprichosos bor-
dados, para edades de 1 a 4 años, 
desde $5.00. 
El surtido que de toda clase de 
prendas infantiles presenta Ei En-
canto en el "piso de los niños" es 
realmente prodigioso. 
¿Quieren ustedes, señoras ma-
más, hacer el favor de venir a 
verlo? 
C a p a s d e a g u a 
A R A s e ñ o r a , c a b a l h r o y n i ñ o s p r e s e n t a E L E N -
C A N T O e l m á s ampl io s u r t i d o d e c a l i d a d e s y 
e s t i l o s a l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
V é a n l a s u s t e d e s e n l o s r e s p e c t i v o s d e p a r -
t a m e n t o s . 
Continúa en la páglnu dlei 
M U I OD. DAR A CONOKR UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
q 
Acaba de seieccionar una preciosa remesa de s^nibreros, mode-
los "todog de vestir para tés, carteras y otras reuniones elegantes. 
Sombreritos de calle los hay lindísimos a preces muy arreglados, 
y también U!S hay para niñas > un gran surtido de sombreros y 
tocas de lulo. 
"TAPIE SOEURS" 
Obrapía «íl (aUos), entre Conipoí-Ma y Agnacnii: —Tel. A-3218 
E P a r k 
Pronto, el próximo sábado- se 
iniciarán las carreras hípicas en 
el Oriental Park. Ese espectácu-
lo, generalizado en el mundo ci-
vilizado, es el dilecto de las per-
sonas elegantes. Por eso las da-
mas habaneras le otorgan su con" 
secuente devoción y a él acuden 
anhelosas de esparcimiento, lu-
ciendo fyis encantos nativos y 
artísticos atavíos. 
Esas tardes del hipódromo, 
plenas de luz y alegrías, cuando 
la vista se explaya por las se" 
renas perspectivas de un pinto-
resco panorama, son las propicias 
para que las gentiles mujeres de 
nuestro suelo luzcan sus airosos 
andares, sus lindos pies, el seduc-
tor arranque de sus pulidas extre-
midades- delatado por los volubles 
^iros de las faldas primorosas en 
sus juegos con el aire acarician-
te y picaresco. 
Y es entonces cuando nuestros 
Model os de calzado para damas, 
vistosos, bien perfilados, llenan 
enteramente su doble cometido, 
siendo prendas imprescindibles 
del vestuario y adorno encanta-
dor del cuerpo femenino. 
Tenemos una variedad muy 
grande de zapatos de moda. Pre-
dominan las gamuzas de colores 
fawn, beige, carmelita, gris y ne-
gra. También los rasos de colores 
de moda, caramelo, carmelita-
gris, oro, etc., en una palabra, 
un zapato para cada vestido, por 
muy difícil que sea su color, i 
MODELO DE LUJO 849 
De gamuza color Fawn con las 
tiras de piel champagne, $18.00. 
T A R J E T A S 
PARA 0 
F E L I C I T A C I O N 
PASCUAS Y AN O NUEVO 
LE INVITAMOS A VER 
NUESTRA VARIEDAD 
DE E5TIL05 
Y a s e l m e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
NuevaYork Londres Montreal. 
De v&ifa en todas Us Boticas y Farmacias 
J E K E M I A S : 
Así llaman ai que está siempre 
Uorando, pero rea fuente no es ese 
el nombre que les cuadra, puesto 
que "neurabtén eos" es lo que real-
mente son. porque la neurastenia, es \ 
la Que íes hace estar siempre en un i 
lamento. Contra la neurastenia y 
contra todo mal de nervios, nada es 
mejor que Eüxir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre que se vende en su 
depósito E l Crisol Neptuno y Man-
rique, Habana y en todas las boti-
cas. I 
J U E G O S D E S E D A 
Entre los infinitos estilos de ropa interior feme-
nina que ofrecemos en el moderno departamento 
creado para estos deliciosos artículos, hay una colec-
ción de piezas sueltas y juegos de ropa íntima de 
mujer, confeccionados con telas de seda de calidad 
insuperable. 
He aquí algunos estilos con sus precios: 
De dos piezas, de jersey de la mejor cali-
dad, modelos nuevos, cómodos y ele-
gantísimos, en los colores: rosa, azul, 
melocotón, nilo, lila y blanco, a , . . . $ 7.75 
De dos piezas (pantalón y camisa) de cre-
pé de china, en los colores: r o s a , 
azul, salmón, lila, melocotón, champag-
ne y blanco, a 11.25 
De dos piezas (de jersey de 1 seda de la 
mejor calidad) en todas las tallas y 
colores, con monogramas bordados en 
la camisa y el pantalón, a 12.00 
iJe tres piezas, de crepé de china, (camisa 
de día, camisa de noche y pantailón) 
en los colores: rosa, salmón, lila, me-
locotón, champagne y blanco, a 19.50 
De tres piezas, de crepé de china, con 
preciosos encajes, a . . . . 29.50 
De crepé de china, juegos compuestos de 3 
piezas, en seis coloros distintos, plisa-
dos y con bordados hechos a mano, 
desde 48.00 
De tres piezas (camisa d? día, camisa de 
noche y pantalón) de voile indestruc-
tible y lavable, con preciosos borda-
dos y confeccionados a mano, a 
$55.00, $60.00, $65.00, $ 7 0 . 0 0 . 
$80.00, $100.00 y $110.00. 
RETAZOS 
Hoy continuará la sensacional venta de R E T A -
ZOS que iniciamos el lunes, con gran éxito. 
Tatito en telas de invierno como en encajes, 
entredoses, tiras bordadas y guarniciones de todas 
clases encontrarán cosas magníficas, casi regaladas. 
FAJA REDUCTORA PARA CABALLEROS 
' Nos es grato avisar a los numerosos clientes 
ijue esperan la llegada de esta nueva remesa de 
rajas de goma reductora, que ayer las extraímos 
3e la Aduana, recibiendo el surtido completo de 
alias. 
Están a la venta en nuestro departamento de 
:orsés. 
Pruebe las sabrosísimas galletas BOADA DE MATANZAS. 
Pídalas en i los- establecimientos de víveres. 
Unico representante: 
L A I L A G R O S A 
SAN RAFAEL, 35. TELEFONOS: A-7137, M-7281. 
C 10513 3 d 26 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E l . B A R o 
10 4 44 alt 3d 23 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 27 de 1924 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " S A L O M E " E N M A R T I 
L A T E M P O R A D A C E O P E R A 
Gran succés de la Ottoln, Crabbe 
y del Pozo 
E l admirable Quinteto Tlispania 
Se olebr'i anoche, en el Teatro Capi-
tolio, la sesíunda función de ópera y 
concierto del notabil ís imo conjunto ar-
t íst ico que forman la "d'va" Angeles 
Ottein, el célebre barítono Armand 
Crabb;, el gran caricato Carlos del Po-
zo y el admirable OMinteto Híspanla . 
E l bri l lart ís lmo éxito do la primera 
audición so confirmó anoche plena-
mente . 
Kstronósí1 una interesant ís ima ópera 
de Cámara titulada "Las Ledas de Jua-
nita", obra de Víctor Masse, que en-
cantó al selecto auditorio. 
Angeles Ottein, ArmanJ Crabbe y del 
Fozo se revelaron en'esta í o l l a produc-
ción como artistas exquir-Uos. 
• Por el cantó y por la poción mere-
cieron los m á s entus iást icos elogios. 
Cantó lo Ottein maravillosamente, 
probando su agilidad, su ductilidad y su 
"savoir fa'rc''. 
L a úspléndída voz de la gran artista 
y el arte que pone en todas si;s inter-
pretaciones hicieron pasar deliciosos 
momentos a la concurretuMa. 
Crabbe estuvo a la altura de su re-
putación art í s t ica . Cantó úv manera 
I magistral y se condujo acertadísima-
mente en 1; /acc ión . 
Del Pozo realizó labor excelente. 
Con estas joyitas escogidas por la 
Ottein, Crabbe y del Pozo se puede 
aquilatar perfectamente el mérito ex-
cepcional d-j este conjunto de artistas 
va l ios í s imos . 
E n los números de concierto. Ange-
les Ottein y Armand Crabbe obtuvieron 
un succés tío los más brillantes. 
E n el aria de la locura, en el "ron 
deau", la ¿Iva española probó que po-
sée un órgano insuperable, que tiene 
una voz maravillosa y que sabe em-
plearla con eficacia que sorprende, con 
de'icaóeza encantadora. 
Tuvo qu( bisar el númer».. tras atro-
nadores aplausos. 
Crabbe, en el Brindis de Hamlet, de-
mostró que es un cantante de óptima 
escuela, fino, elegante y emocional. 
E l Quinteto Hispania realizó labor 
que '.nerece alabanzas cúlidas y fué 
muy aplaudido. 
L a segunda audición, de ópera d4 
Cámnra rer>ultó un gran r.contecimien-
to art í s t i co . 
Y el culto público que í cudió al Ca-
pitolio, sal ió satisfecho, comp'acido. 
Eugenia Zuffoli y Pi lar Aznar, que tie nen a su cargo los principales papeles 
femeninos, de la especta cular opereta " S A L O M E " 
1 
A T E M P O R A D A D E M A R T I 
" E l Pájaro Azul' fué '".noche para 
la Compafifa de Martí un nuevo triun-
fo. Todos los artistas que tomaron 
parte en la interpretación laboriaron 
con sumo acierto en ls interesante 
obra. 
i Matías Fcrret, el aplaudido barítono, 
hizo gala de su voz hermos ís ima y de 
I su magníf ica escuela de canto. 
L a obra fué presentada como es 6os-
i ¿timbre en la Comuañía de Julián San-
I ta Cruz. 
O P E R A E N E L C A P I T O L I O 
Pasado mañana, sábado, a las 9 do 
la noche, se efectuará en el Teatro Ca-
pitolio la. tercera función de abono 
del conjunto Ottein-Crabtoé y el Quin-
teto Híspanla . 
.11 c aquí el programa: 
Estreno de "Algo que no es Cuento . 
Música de Stiennon du P r é . 
Concierto por lá Orquesta de Cámara. 
Selección de " E l Barbero de Sevilla . 
C A M P O A M O R 
51/ D I C I E M B R E 1 2 3 Q l / 
L A B E L L A 
Precioso c inedrama, en cuyí 
i n t e r p r e t a c i ó n f iguran: 
C L A I R E W I N D S O R 
H O B A R T W O S B O R T H 
M A E B U S C H L E W C O D Y 
E D M U N D L O V E 
R A L M O N D f r R I F F I T 
otra-j celebrid-ides del cinema 
Kepertorio selecto de: C A R I l E R A Y M E D I N A . L a b r a 83. 
"Salomé" .flor del arroyo, "scuñiza" 
pintoresca del Nápoles latino y culoris-
ta que refleja sus blancos caser íos y la 
humeante cresta de su Vesubio sobro 
las aguas Medilerraneas do purísimo 
azul, nos será mostrada en la noche de 
mañana, a través del arle incompara-
ble de Eugenia Ztil'foli. 
Opereta romántica, de matices sua-
ves, de diálogos floridos y escenas in-
teresantes, sobre ella bordó la musa su-
gestiva de Lombardo, las notas ligeras 
y gnata de una partitura lodo inspira-
ción, ligereza y jovialidad. Nunca co-
mo en esta ocasión estuvo tan afortu-
nado el autor, ya popular en 11 mundo 
entero de L a Duquesa del Bal Taba-
rin, y de la Danza de las Libé lu las . Ca-
da núyiero es un acierto, cada cuadro 
una vis ión do belleza, cada pasaje un 
éx i to . 
Vestida con las galas con que sabe 
ornar, las producciones de mérito la 
empresa de 'Martí" "Salomé" constitui-
rá un agradable espectáculo deslum-
brador y maravilloso 
Dentro, del marco de los decorados 
magníf icos de Guido G-alli que supo 
arrancar los sorprendentes panoramas 
Napolitanos, para dar vida a esta pre-
sentación eseénica; el vestuario ttíglO 
de Coslunii d'arte, ñus hablará una vez 
mas de las magnifieentes exposiciones 
de hijo, tan caractcricticas en Martí . 
No queremos revelar ei asunto de "Sa 
lomé" porque ello seria arrebatar a l 
público, las primicias de su novedad, 
pero asistimos a uno de sus ensayos y 
estamos por lo tanto en aptitud de pre-
juzgar; "Salomé" a nuestro juicio ob-
tendrá la misma entusiasta acogida ciue 
alcanzaron L a Bayadera y L a Danza 
de las Libé lu las . i 
L a s direcciones escénico y musical de 
Marti, cuidaron con meticulosa aten-
ción, del movimiento de figuras y re-
lieve de escenas, y de la perfecta eje-
cución l iríca. Y en el reparto figuran 
los nombres mas prestigiosos de^la 
espléndida compañía de "Santa-Cruz". 
Todo esto significa que és tamos en la 
víspera de un autentico acontecimien-
to escénico . 
L A S " E S T R E L L A S " D E B A - T A - C L A N " . . . 
"Voilá París", con su suges t ión ma-
ravillosa, ha hecho que aumente el en-
tusiasmo de nuestro público por asistir 
desde la primera noche a las funciones 
del luminoso " B a - T a - C l a n " . . . Del "Ba-
Ta-Clan" que trae entre sus primeras 
figuras a artistas de la talla escénica 
de Mlle. Rosay; a la Valente, a Mlle. 
Nasidika, a Mlle. Boritza, y a los seño 
res Andrés Randall, Maurice Lambert 
y Jacques Vitry, entre otros . . . 
Mlle. Ros»y ha pertenecido, antes de 
ingresar en el "Ba-Ta-Clan", a la Ope-
ra, durante mucho tiempo—el mucho 
tiempo relativo en una criatura tan jo-
ven—y Jacques Vitry, por lo que al 
elemento masculino hace, constituyo 
con su perfección fisica acabada ima-
gen del Antinoo que la antigüedad grie-
ga nos. legó como prototipo de varonil 
belleza. Esto por no hablar mas que 
de dos, extraídas apresuradamente del 
conjunto. . . 
Que el "BaTa-Clan" puede envane-
cerse de presentar única y exclusiva-
mente artistas perfectos y especializa-
dos en el género suave que practican. . 
E n cuanto a "Voilá París", revista 
férica y en la que el Par ís de los bu 
levares y de Montmatre aparece como 
en el lienzo de un cuadro impresionista, 
que servirá para presentación de la 
Compañía, no ha hecho más que intensi 
ficar el deseo de asistir a todas y ca-
da una de las funciones que ofrezca el 
"Ba-Ta-Clan" en su próxima tempora-
d a . . . 
L a s e n s a c i ó n t e a t r a l d e l a é p o c a 
E s t r e n o d e l a e s p e c t a c u l a r o p e r e t a m o d e r n a 
AUTOR: 
C A R L O S 
L O M B A R D O 
V I S I O N D E A R T E , B E L L E Z A Y L U J O 
P R E S E N T A C I O N " S A N T A C R U Z " , S I N O N I M O D E F A S T U O S I D A D Y E S P L E N D O R 
A V I S O : están a d ispos ic ión del p ú b l i c o , en la Contaduria del í ea tro las localidades pava ] 
»eis primeras representaciones de " S A L O M E " 
S O L I C I T E L A S U Y A H O Y : T E L E F O N O , A-1851 
t: Í 0 . E 4 6 2rl 2 / 
E Z A V I N 
A G U A 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S } 
1 I I T R O . _ $ 2 * 5 0 
5> 
, , 1 . 3 0 
0 . 8 5 
'/á „ — 9 » 0 * 5 5 
K VENTA Ui TODAS PATOS 
m m 
S A N R A F A E L 1 
R I A L T O 
V I E R N E S 28, S A B A D O 29 
E S T R E N O É N C U B A 9 ' / 2 
C a r r e r á y M e d i n a presentan 
a l a l:'nda estrel la 
H E L A I N E 
E n su m á s interesante crea-
c ión d r a m á t i c a , nn romance de-
licado como un p é t a l o de rosa 
e intenso como el sacrif icio de 
una m u j ¿ r . 
Titulado: 
• f l I H O R flUOflZ 
E l l a era una ba i lar ina de cabaret, p e r o . . . a l t iva y noble como 
una dama, d g n i í i c ó una e x ' s í e n c i a cíonde otra hubiera perdido su 
r e p u t a c i ó n . 
M a ñ a n a d e b u t a r á en " P A Y R E T " el g r a n c irco " S A N T O S Y 
A R T I G A S / ' — E n t u s i a s m o indescriptible existe. 
Estamos en v ísperas de un aconte- rros y monos comediantes, el Capitán 
cimiento magno, bri l lantís imo el debut. Theiber on su gran colección de focas 
en "Payret", del gran Circo Santos y amaestrados. Felip y Vicent, clowns 
Artigas", con la mejor, mas original y excéntr icos musicales ventajosamente 
completa compañía que ha venido a Cu conocidos. Dillon y Margarita, excén-
ba. L a especulación que existe en el pú trios; "Tressovares", contorsionistas; 
blico es indesriptible. E n poder de las y otros muchos mas de positivos mé-
principales familias del gran mundo ritos, figuran en el programa del de-
social se encuentran gran parte de las but. 
localidades, y la demanda es enorme. Frente a Payret, y desde temprano, 
lo que nos hace augurar uno de esos se situaran diversas Orquestas típicas, 
llenos desbordantes a la función inau- las que ejecutarán piezas criollas, mien 
gural de la noventa temporada. tras se quemen vistosos fuegos artifi-
Los actos mas salientes del grandio- c íales confecionados especialmente por 
so conjunto de atracciones contratado, el pirotécnico de Santos y Artigas, se-
tales como Mr. Gadbin, el novio de la ñor Vázquez . E n el pórtico habrá oon-
muerte, quien se tira desde la galer ía ciento popular por la gran Banda F u -
al escenario. Los Mandos, en su emo- ropea del Circo, que dirige eí profesor 
cionante número areo. Los Robras, que Crími. Habrá una sorpresa para el pú-
dan un "loping the loop" en bicicleta so blico. 
bre una percha a l t í s ima . Silbons-Sie- Han sido invitados a la inauguración 
griest, trouppe de vuelos, integrada por de la temporada el Honorable señor 
be l l í s imas señor i tas y varios caballe- Presidente de la República y su distin-
ros. Li -Shang-Fu, equilibristas de gran guida familia, asi como el Presidente 
fama. Madame Soubrette con sus pe- electo general Machado. 
U N A BIBLIOTFXA U T Í l l : 
R A L A S DAMAS 
está L a Biblioteca "Sussana" compuesta de cuadernos ma-
^ l í s .con ^st.rucciones sen-
para la-clllas y practicas 
" T E A T R O V E R D U N " 
L a magna función de mañana vier-
nes, comienza a las 7 y cuarto con una 
A C T U A L I D A D y las divertidas come-
dias U N B U E N CAMBIO y E L P E -
QUEÑO M E N S A J E R O por Baby Peg-
gy a las 8 y cuarto L A F E R I A D E L A S 
V A N I D A D E S gran drama en 9 actos 
por George "Walsh y Madge Belamy a 
las 9*4 P R E F I E R O L A M U E R T E 
gran drama en 6 actos lleno de emo-
cionantes escenas interpretado por A l l -
ce Lake y Rosemary Theby v a las 
10 y cuarto S H E R L O C K H O L M E S en 
9 actos por John Barrimore. Este fa-
moso detective corriendo grandes r íes- j 
gos logra descubrir los misteriosos cri 
menes y desenmascarar los peligrosos 
delincuentes. E s t a es una película que 
V d . debe de ver ella le mostrará de 
10 que es capaz un hombre cuando se 
propone una cosa. 
Mañana: S U E R T E D E L R A N C H E -
RO, por Buck Jones. E L PEQUEÑO 
M E N S A J E R O por Baby Peggy y MA-
J E S T A D D E L A J U V E N T U D ' por Mad-
g3 Kennedy. 
C I N E " 0 1 1 M P I C " 
Repertorio de C'AKRETÍA Y M E D I N A , L a b r a n ú m . 33, 
C 16.5 4 5 I d 27 
L 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O K I A H A N D E C i D i D O 
! n vis ía del í j iándibso éxití) c;uc ha obtenido la especVxrulu 
obra maestra de Li l l iam Gish 
L f l ñ E R M N f l B L ñ N G f l 
se repetirán s u . exhibiciones 
M A Ñ A N A . E L S A B A D O Y E L D O M I N G O 
E ^ ^ ^ ^ ^ ^ G r 
- A - - A -
¡ E X I T O l M U S I C A A T A P I A D A . ¡ E X I T O ! 
L ñ H E R M ñ N f l B L f l N G ñ 
C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A . E L S A B A D O Y E L D O M I N G O . 
L U N E T A $1.00. P A L C O S $4.00. 
Con motivo de ser el aniversario de 
la muerte de los estudiantes no hay 
función. , , , 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa producción P a -
ramount interpretada por el genial ac-
tor Thomas Meighan y )a linda actriz 
Mildred Harris titulada Erase un Pr ín-
cipe. 
Sábado ' 29. en las tandas elegantes 
de 5 v cuarto y 9 y media Caribbean 
F i l m presenta la grandiosa producción 
Paramount interpretada por el s impá-
tico actor Richard Barthelmess y la 
graciosa actriz Dorothy Gish titulada. 
Juramento de Sangre. 
Domingo SO, en la matinee de las 
3 los episodios 13 y 14 de la serie por 
Ben •Wilson titulada E l Espectro de 
Bronce, Harold Tiloyd en E l Rajah y 
Jack Perrin en E l Rayo a Caballo. 
A las 5 y cuarto grandioso estreno 
de la sublime producción interpretada 
por la linda actriz Elaine Hammcrstein 
y el célebre actor Kennet Harían t i ' 
tulada Una Semana de Amor. 
E n la tanda e'.egante de 9 y media 
Carrerá y Medina presentan la gran-
diosa producción Goldwyn interpretadH 
por el genial actor John Barrymore 
basada en la célebre novela de Conna 
Dovle titulada: Shf -^ck Holmes^ 
N S U T I E M P O : 
N u n c a es tarde ni destiempo, pa-
r a tomar Pur i f i cador S a n L á z a r o , 
que so vende en todas las boticas y 
en su L a b o r a t o r i o C o l ó n y Consu-
lado, Pur i f i cador San L á z a r o , e s t á 
hecho con vegetales en forma de j a -
rabe de buen sabor, que has ta los 
n i ñ o s toman con gusto. P u r i f i q ú e s e 
usted y goce salud con Pur i f i cador 
San L á z a r o . 
A l t . 3 Nov. 
G R A T I S 
c 105^1 
J 
U n pase para cinco matinees 
de S á b a d o al Capitolio, se le 
regalará a las primeras cincuen-
ta personas que remitan a San" 
tos y Artigas, C o n t a d u r í a del 
Teatro Capitolio, el N O M B R E y 
D O M I C I L I O de cualquier pare-
j a ( e l l á y é l ) , que e s t é para ca" 
sarse. 
No se trata de hacerle d a 
ñ o a los novios, antes a l con-
trario, es para tratar de con-
vencerlos de que deben pospo-
ner la fecha de su matrimonio 
hasta que no vean la pe l ícula 
" D E L I C I A S D E L M A T R I M O 
N I O " de Harold L l o y d , que s« 
es trenará el p r ó x i m o mes en el 
Capitolio. 
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N A C I O N A L 
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E S T IRME IL1L A 
D E P A R I S 
V O L U M E N E S PUBLICADOS' 
E N C A J E D E B O L I L L O _-Giv-
barios e instrucciones preci-
sas para hacer las diverjas 
clases de encajes de bolillo 
L A B O R E S D E MALLA' Y TUL 
—Indicaciones para aprender 
a hacer esta clase de laborea 
E L A U E V O L I B R O D'E JER-
S E Y S . — Nuevos modelos de 
crochet y tricot para blusas, 
vestidos, trajes de depone, 
chaquetas, gorras, etc., etc. 
para señoras, caballeros y ni-
ños, con una hoja suplemen-
taria con 50 patrones. 
E L CROCHET.—Labores sen-
cillas de crochet, puntillas v 
encajes de chochet de Irlan-
da, chochet de horquilla, cro-
chet de lana, etc. 
BORDADOS E N COLORES.-
Manual para aprender a bor-
dar en colores con punto de 
adorna, punto inglés, de zur-
cir, costura sobrepuesta, pun-
to llano, punto de Oriente, 
punto al realce, punto de Es-
mirna, etc. 
E L BORDADO A PUNTO DE 
C R U Z . — Explicación exacta 
del pumo de cruz y sus va-
riedades. Modelos artísticos 
cuidadosamente elegidos para, 
reproducirlos o unitarios. 
Con 20 figuras en el"texto y 
3 hojas de dibujos. Precio-
de cada cuaderno 
ULTIMAS PUBLICACIONES CIEHTI-
PICAS Y LITERABIAS 
L E V A N T A T E Y AXDA. — 
Principios fundamentales y 
normas pracjticas de Auto-
educación y cultura liumana. 
Est ímulos y orientaciones ha-
cia una vida mejoi- por tr. 
Adriano Suárez. 1 tomo ¿n 
rústica .•• /••i¿ 
L a misma obra encuadernad 
L A " I N F L U E N C I A ^ ¿ f ^ M 
E N L A L U C H A POR LA U -
DA .— Enseñanzas P r a ^ r r 
que demuestran el inliujo 
que tiene nuestra nienter9P 
la vida practica. l \ 
X X V I I dé las obras.j;óni^| 
Ukinson. encua-tas de W . W tomo elegantemente 
dernado l'~r'-¡ni 
S O L A I R E . — L a cura po- e 
y por el aire, por i\e 
E n esta obra se 
and)?.-
demueritr? 
í u e 7 r s o l puede curarnc| 
darnos v\tal,d; f' ,s perdi" recuperar las ^ c r ^ infer. uvitar nuestras eme das y ev 
medade en rústica 
POR 
Keglas 
para 'poder descubrir 
las enfermedades por ci ^ 
por el doctor •> •_S_l-.c.t¿ i 
r 
¿ P i e n s a usted casarse? , . . 
Pues posponga la f ec l i» 
1 
E s p e r e ver a H A R O L D L L O Y Ü , 
en su ú l t i m a g r a n obra t i tu-
l a d a : 
D E L I C I A S D E L 
M A T R I M O N I O 
que se es trenanl pronto en el 




M E D I C I N A 
Nuevo s 























T R A T A D O 
vanas láminas 
voluminoso tomo 
LIT1CA, por ei - ^ L , . , Tra-j e o yon Kleimvachtei^ ^ 
ducción directa cíe ^ n c o . 
V ^ ^ r ^ m a y o r , ancua- ^ 
dernado. . • • •f)E- la RE' 
ñ o l a . . •• - p o M P E Ñ D ^ í t 
N E S D E S ^ l x T A R - ^ J 
,lándeen 4o pasta eSpp,| LA 
D E L MUSEO D^rnfoso ¿ 
bum que conu d9 i 
produdones en Se e 
^bras n^istras ^ pr 
cuentran en 
do de Madrid, con a„oi_ 
cativo en a .Stemente . i 
l tomo eiet,» _ ••,,¿•«1-
cuadernado.- g- p E A ^ da 
tículos humorist Gil de 
yo he visto • ^ 
Librera CBBVfl-^ ci» 
texto 'eXP1, fiol-
c 10511 3d-2 6 
J 
j 0,! 
Avenid» * ^ f u f lelé^0 
Apartado l ^ a » » - ir 
flnúnGlGsrerGrDTñRlO D E L f l g 1 ^ 
E l P e r i ó d i c o ú e m w G l r 6 " ' 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1924 P A G I N A N U E V E 
r o ñ i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
L A L E Y D E A M N I S T I A 
T^w\rE AL A R T . lo., ULTIMO E X T R E M O D E L APARTADO ( B ) , 
c0>ro^j c iTADA L E Y , E S D E O T O R G A R S E SUS B E X E F I C I O S A L 
^ÍUi ir lDA QL'E HA VA OBTENIDO, E N L A S E N T E N C I A D E L 
S n m r X A L D E L JUICIO, T R E S VOTOS ABSOLUTORIOS A SU 
TIU*»1^ (irtUM?. PARA V.IM/O V.l. H Kl íHí K mil OITW 
PRISION MAYOR. 
EI1'causa seguida t; Miguel Aly 
E rastillo, Por liomicidio. .a 
P ipuda de Santa Clara dictó, con 
^ oí de junio de 1921, senten-
fe 'la cual, calificando los hechos 
•ciaeHprlaró probados como consti-
^ del aludido delito, absolvió 
h e r i d o sujeto por estimar que 
a !, favor concurrían los tres re-
enieSiL integrandes de la legítima 
aU uero, recurrido este fallo 
de ^ Ministerio Fiscal, el Tribunal 
rnremo, declarando con lugai el 
trurso, casó y anuló la mencionada 
^ r i a condenando a Alvarez 
S lio en concepto de autor del 
S ido delito ide homicidio, con 
Jofcircunstancias atenuantes que 
apreció cpmô  
solicitando se aplicaran los benefi-
cios de dicha Ley, conforme al ar-
tículo primero, último extremo del 
apartado B, toda vez que su defen-
dido obtuv0 tres votos absolutorios 
en la sentencia que lo absolvió; más 
la Audiencia no accedió a la solici-
tud. 
Inconforme, el Dr. Alvarez acu-
dió en casación por infracción de 
Ley. 
Y su recurso prospera, puesto que 
la Sala de lo Criminal del citado 
Tribunal Supremo lo declara con lu-
gar, casando y anulando el auto de-
negatorio de la aplicación de la Ley 
indicaciia, por las iconsideraciotoes 
que continuación transcribimos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
AQ 6 años y 1 día de prisión i Tomás Bordenave y Bordenave. 
pe„nar 1 "CONSIDERANDO:—que tal co-
111 Fl fallo absolutorio lo acordó el 1 mo está redactado el precepto con 
Tribunal del juicio por el voto uná- j tenido en el segundo extremo del 
de sus componentes; tres Ma- apartado (b) del artículo primero 
de la Ley de Amnistía de 5 de junio 
de 1924, es claro que comprenden 
sus beneficios al recurrente y 
6 *1 nromulgarse la Ley de Amms-
Ha de 5-de junio-último, la defensa 
del procesado, a cargo del doctor 
Antero &• Alvarez, presento escrito 
a s C o n s e c u e n c i a s 
| Todavía no ha comenzado 
„ función y ya f enen las ma-
«os cogidas... Cuando la obs-
uridíi.i reine dueña y señora. 
pq"é .hai,a esta parejit? ? . . 
Júbia infeliz muchacha es una 
utí ias tantas 
H i j a s 
P e r d i d a s 
hito!? not'a,>!e producción está 
^ P r e t a d a por las siguiente.-
«sirenas: 
C L A I R E ADAMS 
E l L E N P E R C Y 
S A I L I X E STARIÍE 
E V A NOVAK ^ 
W A L T E R LONG 
SHELDON L E W I S 
R O C K C L l F F F E L L O W E S 
^ I C I P M B R E 1 y 2 
Son aquélla? que van solas 
p. paseo. Las que se dejan 
acompañar por el primero que 
s invita al cine, sin pens?,r 
en las consecuencias 
Esta Joven que aquí veis es 
una de Ias 
0 
A D ó n d e P i e n s a Us ted i r M a ñ a n a V i e r n e s ? . . . 
Seguramente a donde piensan ir todos... al Teatro Payret 
A Ver el DEBUT del GRAN ClfíCO 
S A N T O S Y A R T I G A S 
T o d a l a H a b a n a e s t á i n t e r e s a d a p o r v e r l a C o m p a ñ í a q u e S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n 
este a ñ o . 
S e e s t á n v e n d i e n d o l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l , p a r a l a m a t i n é e d e l s á b a d o y 
las dos d e l d o m i n g o . N o e s p e r e a ú l t i m a h o r a p a r a a d q u i r i r l a s . 
L o s n i ñ o s e s p e r a p c o n i m p a c i e n c i a l a o p o r t u n i d a d d e s a l u d a r a sus a m i g o s V i n c e n t 
y F e l i p , a G u e r r e r i t o y T i c o T i c o y a todos los ar t i s tas q u e l e h a r á n p a s a r g r a n d e s r a t o s d e 
r i s a y s e n s a c i ó n . 
L o s fes te jos e n c e l e b r a c i ó n d e l d e b u t d e l c i r c o e m p e z a r á n t e m p r a n o f ren te a P a y r e t . 
H a b r á c o n c i e r t o p o p u l a r , v o l a d o r e s y fuegos ar t i f i c ia l e s . 
P i d a los p r o g r a m a s p a r a q u e v e a l a c a l i d a d y l a c a n t i d a d d e l e l e n c o . 
c 10533 ld-27 
IXm-lEN!)KNT F I L M E X 
2d-27 
que 
al n0 entenderlo así, la Audiencia 
incidió en el error de derecho cuya 
subsanación se reclama en el recur-
so, el que por ello debe ser decla-
rado con lugar, pues en la causa 
de que procede el mismo obtuvo el 
recurrente tres votos absolutorios o 
sea el total de los del Tribunal del 
| juicio en la sentencia dictada por la 
; Audiencia que estimó de apreciación 
;en su favor la circunstancia eximen-
te cuarta del art. 8o. del Código, Pe-
jnal, sin que sea óbice que la tal sen-
:tencia haya sido casada y anulada 
por el Tribunal Supremo, pues por 
'este hech0 no se destruye el eviden-
te de la obtención de los tres vo-
tos absolutorios a que se refiere el 
precepto invocado". 
L a Sala, en auto dictado a contl 
nuación de la sentencia cuyos fun-
damentos preceden, declara compren-
dido en los-'beneficios de la Ley de 
Amnistía '.de referencia a Alvarez 
Castillo. 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente; Pedro gá-
falo Rabell, Adriano Avendafio, Pe-
dro C. Salcedo, Tomás Bordenave, 
Gabriel Vandama y José A. Palma, 
Magistrados; Manuel S. Portillo, Se. 
cretario. 
Sent. No. 25S. Sept. 24-1924. 
SIN L U G A R UN R E C U R S O 
L a referida Sala de lo Criminal I 
del Supremo ha declarado sin lugar ] 
el recurso del acusador particular, j 
Francisco Ruiz Ruiz, contra -senten-
cia de la Audiencia de Pinar del 
Río, que absolvió a los acusados Fio. ' 
rinda Evora y Valle, Manuel A . de 
la Fuente, Pedro Lugo M. y Brígi-
da Ortiz, del delito de estafa de que 
fueron acusados los absueltos. 
CONFIRMADA UNA S F I N T E N d A 
S O B R E DESAHUCIO 
• ' 
Y la Sala de lo Civil del repetido 
Tribunal Supremo, ha declarado^ no 
'haber lugar al recurso de casación, 
infracción de ley, interpuesto 
Ipor la señora Isabel Batón Guerra, 
¡contra sentencia del Juzgado de Pri-
Imerá Instancia del Oeste, en el jui-
!cio de desahucio establecido í o r Jo-
' sefa, María, Florentina, Celestino, 
•Hermenegildo y Francisco Muñiz 
^ Alvarez, contra la recurrente, que 
.fué condenada a que desaloje dentro 
| del término de ocho días la acceso-
ria número uno, por Domínguez, de 
la casa sita en Manrique y Domín-
'guez, que ocupa en precario y aper-
jeibida de desalojo, si no lo verifica. 
| SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A D E LO C I V I L 
Habana. Infiracción. Angel Guz-
mán, contra Lydia Alfonso. Ponen-
'te- Dr. Portuondo. 
I Habana. C . Administrativo. Pa-
blo Gómez contra .resolución Presi-
dencial. Ponente: Dr. Travieso. Le-
Itrado: Dr. B . Valdés . 
I Habana. -Contencioso-admlnistratl-
¡vo Amado Domínguez y otros con-
¡tra el Estado. Ponente: Dr. Edel-
i mann. . „ 
1 Habana. C . Administrativo. Pe-
ídro Hernández contra el Estado. Po-
;nente: Dr. Mehocal. 
SALA D E LO CRIMINAL 
P . del Río. Recurso de queja. 
¡Adrián Troncoso, por estafa. Ponen-
te: Dr. Bordenave. 
i Habana. Víctor Guerra. Infracción 
i Postal. Ponente: Dr. Rabell. 
I Habana. Cipriano Valdés. por ho-
micidio. Ponente: Dr. Rabel. 
E N L A A U D I E N C I A 
i 
J U I C I O D E MAYOR CUANTIA D E 
¡ L A S I N C L A I R CUBA O I L CO. 
I 
1 E n el juicio declarativo de mayor 
'cuantía seguido ante el Juzgado de 
^Primera Instancia del Norte por la 
Sinclair Cuba Oil Company, Socie-
dad Mercantil de New York contra 
i el señor Stéfano Calcavechia y Ra-
jbonni, ingeniero de esta ciudad, la 
'Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha confirmado la sentencia del Juẑ -
, gado, declarando con lugar la ex-
cepción de falta de personalidad en 
el Procurador del actor abstenién-
dose de resolver la cuestión deba-
tida. 
P L E I T O E N T R E C O ^ I E R C I A N T E S 
D E E S T A P L A Z A 
E l señor Estanislao Lomadrlz He-
¡redia, entabló pleito, ante el Juzga-
do de Primera Instancia del Este 
contra el señor Félix Loredo Sardi-
ñas, (ambois comerciantes de esta 
ciiídncl). E l Juzgado declaró sin lu-
gar las excepciones de falta de acción 
y de plús petición y de prescripción, 
y con lugar la demanda, condenan-
do al demandado a que pagara, den-
tro de quinto día al actor la suma 
de novecientos veinticinco pesos m. 
o., y los intereses de dicha suma 
al seis por ciento anual. Y la Audien-
cia en apelación ha confirmado la 
sentencia del inferior, imponiendo 
las costas al demandado, más no en 
concepto de litigante temerario y de 
mala fe. 
DEMANDA CONTRA UNA SOCIE-
DAD E N COBRO D E P E S O S 
Ante el Juzga;do de Primera Ins-
tancia del Centro, promovió deman-
da de mayor cuantía en cobro de 
pesos, el señor Francisco del Car-
men Alvarez Becerra, contra la So-
ciedad Anónima Central Mercedita 
S. A. dictándose auto por el Juez 
que declaró con lugar el recurso de 
reposición establecido por el actor 
contra la providencia que tuvo por 
personado y por parte al Procura-
dor Jorge Menéndez a nombre de 
la entidad demandada, dejando sin 
efecto la expresada resolución, te-
niendo por acusada la rebeldía de 
la entidad demandada. Y la Audien-
cia, en sentencia dictada al efecto 
confirma el auto apelado, imponien-
do la entidad apelante las costas 
de la segunda instancia sin la de-
clración de temeridad. 
S O B R E R E S C I S I O N D E CONTRA-
TO Y D E V O L U C I O N D E M U E B L E S 
L a Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha confirmado la sentencia del 
Juagado de Primera Instancia de 
Almendares, dictada en los autos del 
juicio de menor cuantía que, sobre 
rescisión de contrato entabló la Com-
pañía Nacional de Pianos y Fonó-
grafos S. A. de esta ciudad contra 
el señor Miguel A. Padriñan Agüe-
ro, condenando a éste a la devolu-
ción del piano con sus accesorios a 
que se refiere la reclamación, con 
pérdida a favor del demandante de 
las cantidades dadas a cuenta del 
importe total. No hace aplicación de 
la Orden 3 de 1901. 
CONTRA L A CO>IPAÑIA D E C R E -
DITOS Y CONSTRUCCIONES 
También ha confirmado la Sala 
de lo Civil la sentencia del Juzga-
do de Primera Instancia del Sur, 
en los autos del juicio de mayor 
cuantía, seguidos por el señor Ma-
nuel Pino Valdés, contra la Compa-
ñía de Créditos y Construcciones, de 
esta capital. Por dicha sentencia se 
declara con lugar la demanda y se 
condena a la Compañía demanda-
da a que en cumplimiento del con-
trato celebrado con el señor Pino, 
entregue a éste por escritura públi-
ca, una casa en propiedad, libre de 
todo gasto o gravámen de un valor 
de $5,000.00, con sujeción a lo con-
venido en el contrato celebrado, im-
poniendo a la Sociedad demandada 
el pago de las costas, aunque no se 
la declara litigante temerario y de 
mala fe. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Miguel Angel Valdés, es absuelto 
de robo flagrante. Defendió el Dr. 
Vito Candía. 
Domingo San Martí, lo es de es-
tafa. Defendió el Dr. Elizalde. 
Rogelio Alvarez González, lo es 
de amenazas. Defendió el Dr. Pór-
tela. 
Manuel Vaqueira, lo es de lesio-
nes. Defendió el Dr. Mario Font. 
Manuel González Valeira, lo es de 
robo. Defendió el Dr. González. 
Y Miguel Guevara lo es de infrac-
ción de la Ley de Drogas. Defendió 
el Dr. J . M. Collantes, 
L I C E N C I A A L P R E S I D E N T E D E 
L A AUDIENCIA 
A petición del Dr. Ambrosio Mo-
rales, Presidente de la Audiencia de 
esta Provincia, la Sala de Gobierno 
le ha concedido veinticinco díag, de 
licencia, que, por enfermedad soli-
citara. 
Celebramos que pronto el doctor 
Morales fee encuentre totalmente res-
tablecido. 
E L DR. F . D E 7AYAS. ACTUANDO 
D E MAGISTRADO 
Se encuentra desempeñando la 
plaza de Magistrado de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia, el Juez de Primera Instancia del 
Este, Dr. Fernando de Zayas y Za-
yas. 
E l Dr. Zayas fué llamado a la 
Audiencia, a integrar Sala en susti-
tución del Dr. Mario E . Montero, 
hoy en comisión especial. 
CITADO E L SR. F R A N C I S C O AN-
D R E U P O R E L TT ZGADO E S P E -
C I A L 
En la tarde de ayer, el Juzgado 
Especial que actúa en la causa se-
guida al ex-Secretarlo de Obras Pú-
blicas y al actual de Hacienda se-
ñores Sandoval y Pórtela, libró los 
oportunos- despachos^ la Policía Na-
cional, a fin de que sea citado y 
comparezca a declarar ante dicho 
Juzgado, el señor Francisco Andrea, 
Topógrafo que fué del Ayuntamiento 
de este término, en época en que 
era Alcalde el Dr. Varona Suárez. 
E l señor Andreu fué citado ante-
, riormente, pero no habiéndose en-
contrado, se procedió a citarlo por 
' el expresado conducto. 
E L HOMICIDIO CON A G R A V A N T E 
i E N G UANABA COA 
i • • 
Como estaba anunciado, se cele-
l bró ayer tarde, ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal de la Audiencia, 
el juicio de la causa que, por homi-
cidio, se sSgue a Emilio Luis Ro-
¡dríguez, al que se pidió por el F is -
I cal diez y siete años, cuatro mesea 
jun día de reclusión, apreciándole la 
I agravante de uso de arma prohibi-
I da, una navaja, con la que dió muer. 
ite el procesado a Miguel Díaz, en 
una riña sostenida con él, en la Vi-
¡lla de Guanabacoa, el día 22 de ju-
I lio pasado. 
Defendió ál encausado, el Dr. Jo-
sé Ferrer Saavedra, quien alegó en 
j favor del procesado la eximente de 
lejgítima defensa. 
E L CHOQUE E N L A C A R R E T E R A 
D E PUNTA B R A V A 
i Por haber transcurrido las horas 
de audiencia en la celebración de 
i otros juicios, no pu'do llevarse a ca-
bo el acto del juicio oral de la cau-
¡ sa que se sigue a Manuel Rodríguez, 
por imprudencia temeraria, que de 
' mediar malicia constituiría un deli-
' to de homicidio, otro de lesiones 
graves, otro de lesiones leves y da-
Iño a la propiedad. 
Procede, pues, nuevo señalamien-
i to. 
I 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
j Contra Angel Rodríguez por ro-
j bo. Defensor Dr. Demestre. 
Contra Angel Vila por estafau Ds-
! fensor Dr. Navarro, 
j Contra José Pérez por estafa. De-
fensor Dr. Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Angel Barros por ra^to. 
Defensor Dr. Pórtela. 
Contra Alberto Gibert por- robo. 
Defensor Dr. Giberga. 
SALA T E R C E R A 
Contra Valeriano Rodríguez por 
robo. Defensor Dr. Lombard. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Sur. Carmen Fonta-
nill contra Fernando O'Reilly. Me-
nor cuantía. Ponente: Dr. Echeve-
rría. Procurador: Sr. Granados. 
Juzgado del Oeste. Jerónim0 Mo-
rales en ©1 ejecutivo seguido por 
Western Sugar Cañe Co., cqntra Isi-
dro García Ramos. Tercería. Ponen-
te: Dr. Echeverría. Letrados: Dres. 
G. Hernández y G . Bernard. Pro-
curadores: Srea. Vega y Rodrí-
guez. 
Juz'gado del Norte. Testimonio de 
lugares al mayor cuantía de Anto-
nio Bretones contra Bagur y Gar-( 
cía. Ponente: Dr. Echeverría. Le-
trados: Dres. Villaverde y Galán. 
Procuradores: Sres. Arango y Mar-
tell. 
Marianao. Insular RaiVway Com-
pany contra la Compañía Buena Vis-
ta y López y Rodríguez sobre des-
linde de las fincas rústicas deno-
minadas Sabana de Maguller, Bauta 
o Santa Eduviges. Deslinde. Ponen-
te: Dr. Echeverría. Letrados: Dres. 
Lámar y Avellana!l- Procuradores: 
señores Menéndez y Cardona. 
Juzgado del Este. Digón Herma-^ 
nos contra Alicia Maluf sobre pesos.; 
Mayor cuantía. Ponente: Dr. Eche-
verría. Letrado: señor P. Rivera. 
Procurador: señor Pereira. (Estra-
dos) . 
Audiencia. Contencioso-admlnls-
trativo. L a Compañía "Cuba" contra 
Decreto Presidencial número 905 de 
22 de junio de 19 23, Ponente: Dr. 
Echeverría. Letrados: Dres. Bide-
garay e Iribarren. Procurador; Sr. 
Valdés Hurtado. Sr. Fiscal . 
Juzgado del Centro. Banco Mer-
cantil Americamo de Cuba icontra 
Emilio Valdés. Mayor cuantía. Po-
nente: ^Dr. Echieverría. Letrado: 
Dr. J . Pardo y Dr. Fernández. Pro-
curadores: Sres. Roca y R . Arango. 
Audiencia. Contencióso-adminis-
trativo. L a Administración General 
del Estado contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil . Ponen-
te: Dr. Echeverría. Letrado: Dr. 
Suárez. Procurador: Sr. de la Luz. 
Sr . Fiscal. 
Juzgado del Sur. Oscar Loret de 
Mola contra Jesús María Bouza. Ma-
yor cuantía. Ponente: Dr. Echeve-
rría. Letrados: Dres. Pórtela y Mo-
rales. Procuradores: Sres. Cardona 
y Mejías. 
N o t i c i a s M u n i c i p a l e s 
NO SON E M P L E A D O S 
E l señor Alfonso B. Amenábar, 
Jefe de Policía Urbana, designado 
por el Alcalde como Juez Instructor 
para la iniciación del expediente ad-
ministrativo en averiguación de una 
reyerta ocurrida en los pasillos ' de 
la Casa Consistorial, en la que de-
cía había tomado participación un 
empleado del Departamento de Fo-
mento, informó ayer al Alcalde (en 
el sentido de que según las investi-
gaciones practicadas las personas 
que sostuvieron esa reyerta y que 
más tarde fueron condenados en la 
Corte Correccional no son emplea-
dos de la Administración Municipal, 
R E C U R S O SIN L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el 
recurso presentado por el señbr Se-
rafín Fernández con objeto de que 
se dejara excluida a los efectos del 
Decreto No. 122 de 16 de octubre 
del año próximo pasado la casa ¿de 
su propiedad Ave. de Bélgica fondo 
de Picota No. 102, que está com-
prendida en el mencionado Decreto 
para su demolición por ser de bajo 
puntal y feo aspecto. 
MULTA A U^í A R Q U I T E C T O 
Se ha impuesto .una multa de $25, 
al Director Faqultativo de las obras» 
que se realizan en Martín Morúa 
Delgado No. 10 por infracción de 
las Ordenanzas de Construcción, al 
solicitar se le declarase Habitable 
la referida finca antes de haber ter-
minado las obras que en las mismas 
se realizan. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las Ucencias comerciales siguientes: 
Franciscíj Araujo, para cicerone 
en el hotel Ritz, L . Iglesias, para co. 
misionista con muestras en Aguiar 
116; Alfredo Yong, para bodega en 
Primelles y Daolz, Benito G. Barrel-
ro, para Subarrendador en Nueva 
del Pilar 45; Ramón Fernández, pa-
ra subarrendador en Sol 116; F . 
Fresno, para bodéga en Compostela 
179; Pedro Martínez, para panade-
ría y venta de víveres finos en 13 
y Dolores, reparto Lawton; José 
Pain, para tintorería en San Igna-
cio 75; Manuel J . Batlle, para co-
misionista en Mercaderes 11; Eleu 
terio Menéndez, para barbería en 10 
de Octubre 700; L . Heinach, para 
venta de tejidos en Monte 147; Jo-
sé Regó y Co., para taller de la-
vado en Figuras- 72; Enrique Kalu-
sinski, para tienda de sedería y quin-
calla en Avenida del Brasil 15; José 
Gil, para barbería en Máximo Gómez 
259; Víctor Alvarez, para carpinte-
ría en Subirana 97 y Evaristo M. 
Hernández,, para juego de dominó 
en Ensenada y Arango. 
C E S A N T I A S 
Como resultado del expediente ad. 
ministrativo que se les instruyó, han 
sido declarados cesantes los señorea 
Alberto Valladares, Agrimensor de) 
Departamento de Fomento, Carmen 
Zarra(goitia, Oficial lo. de la Comi-
sión de Impueto Territorial, y Ser-
gio Landa, mecanógrafo de Secreta-
ría. • 
L I C E N C I A S 
Se han concedido licencias por 
enfermedad al Dr. Tomás Crecente, 
Farmacéutico Municipal, y al señor 
Antonio López Pérez, Profesor de la 
Banda de Música. 
. 
FIANZA C A N C E L A D A 
Por haber sido recibidas las obras 
de satisfacción, el Alcalde ha resuel-
to cancelar la fianza de 35,000 pe-
sos que prestó la Pidelity and De-
pont Ca., para garantizar el contra-
to celebrado entre el señor Germán 
S. - López y el Municipio, para la 
construcción de la nueva Casa de 
Socorros y Cuartel de Bomberos del 
Vedado. 
AUTORIZACION 
E l señor Ramón Glonzáflez, g-e-
rente de la razón social González y 
Hnos., dueña de una fábrica de dul-
ces, ha solicitado de la Alcaldía 
autorización para trabajar en la mis-
ma en horas extraordinarias y los 
domingos, a fin de poder despachar 
los numerosos pedidos, con motivo 
de las Pascuas y Año Nuevo. 
Advierte el señor González a la 
Alcaldía que la dependencia de su 
fábrica está conforme -en trabajar 
esas horas extraordinarias. 
COMISION E N L A A L C A L D I A 
Una comisión del gremio de bar-
beros, presidida por el señor Ra-
món de la Torre, interesó ayer del 
Alcalde que no sean condonadas las 
multas Impuestas por Infracciones 
de la Ley del Cierre. 
También solicitó que, se den ór-
denes a .la policía para que vele por 
el más exacto cumplimiento de di-
cha ley. 
E l Alcalde le prometió complacer, 
la en bu petición. 
E L P A R Q U E D E L A W T O N 
El* Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Broderman, dió cuen-
ta ayer al-Alcalde de haberse ter-
minada las obras de construcción del 
Parque de Lawton que se llevaban 
a cabo por cuenta del Municipio. 
. E n este nuevo parque se coloca-
rán en breve farolas ornamentales. 
C O M I T E S L O C A L E S 
E l Comité Gestor para la erección 
en esta capital de una estatua del 
doctor Alfredo Zayas, Presidente de 
la República, ha dirigido un escrito 
al Alcalde de la Habana, interesan-
do que bajo su presidencia constitu-
ya un Comité Local , 'para thaoer 
más efectivo los trabajos que se vie-
nen llevando a cabo para exigir di-
¡cho monumento. 
\ Idéntico escrito, ha sido dirigido 
. también a todos los alcaldes de esta 
1 provincia. 
L A S ACADEMIAS D E B A I L E S 
Las Academias de bailes no po-
drán funcionar en lo sucesivo más 
que los días laborables .de 8 a 11 y 
media de la noche. 
Los domingos y días festivos per-
manecerán cerradas. 
E l Jefe áe Espectáculos, cumplien-
do instrucciones del Alcalde, se lo 
comunicó ayer así a las Directoras 
de las mismas,. 
Caso de comprobarse que a algu-
jna de esas academias concurren me-
nores, será clausurada. 
L O S E S P E C T A C U L O S 
Por la Jefatura de Espectáculos se 
ha recordado a los Empresarios el 
más exacto cumplimiento del artícu-
lo 17 del Reglafñento, que determi-
na la hora en que deberán dar co-
mienzo y terminar las funciones. 
Además se les advierte que en los 
programas deberán consignarlo así. 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la LItina 
ha permanecido mas fiel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
cacia y ds los fenómenos científicos 
en que basa su acción. 
E L BENZOATO D E L I T I N A D E 
BOSQUE, es el mejor remedio para 
hacer soluble el ácido úrico y nratos 
que se depositan en las articulacio-
nes, dando origen al reuma gota, 
tufos, y múltiples dolores. 
E L BENZOATO D E L I T I N A BOS-
Q U E se vende env todas las Farma-
cias de la I s la . 
NOTA: 
Cuidado con Jas imitaciones» exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto 
ld-27 . 
Kffliunifflnitmfaniioiimramninunnn̂  
. E L AÑO 11914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de M 
S A N I T U B E S 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
= Desde esa fecha su consumo ̂  ha ido siempre en aumento y en la actua]ídad se 
g usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida 
I siempre SANITUBE. 
i 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. 
Pida follétos explicativos á la Agencia General en* Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 % . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
SbaiiimiimiuimimmiuimmiimtmmiiitiiuíiiiiHnn̂  
P a r a h a c e r u n a b u e n a G A 2 U E L A , 
u n a C a z u e l a e x c e p c i o n a l m e n t e b u e n a , 
a ñ á d a s e u n p o c o d e 
L E A & P 
i 
K . P . £ > . 
A l o n s o A l v a r e z d e l a C a m p a . 
P a s c u a l R o d r í g u e z P é r e z . 
A n g e l L a b o r d e . 
J o s é M a r c o s M e d i n a . 
E l a d i o G o n z á l e z T o l e d c 
C a r l o s V e r d u g o . 
C a r l o s d e l a T o r r e . 
A n a c l e t o B e r m ú d e z . 
Acordado por el Ayuntamiento de la Habana que hoy» 
27 de los corrientes, a las N U E V E antes meridiano, se celebren 
honras fúnebres en la Captlla del Cementerio de Colón, e / 
sufragio de las almas^ de los* ocho estudiantes de la Facultad 
de Medicina que fueron fusilados en la explanada de L a Pun-
ta el 27 de Noviembre de 1871 ; tenemos el honor de invitar 
a las Autoridades Civiles y Militares- Claustro Universita-
rio y del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, Escuela 
de Artes y Oficios y demás centros docentes. Senadores. Re-
presentantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo. Au-
diencia,, Jueces, Estudiantes. Prensa y pueblo en general pa-
ra que se sirvan concurrir a tan piadoso acto, a fin de que la 
ceremonia revista la mayor solemnidad. 
Habana, 27 de Noviembre de ÍÓ24. 
MIGUEL A N G E L C I S N E R 0 S 
Presidente del Ayuntamiento' 
J . M. DE L A CUESTA 
Alcalde Municipal 
lt-26 ld-27 
DISFaO P E U \ MAKÍWA Woviem^ 27 de 1924 
a n o xen 
D i c e e l M é d i c o | H A B A N E R A S | 
Viene d© la página slet* 
"Padres y Madres; Yo sé que este excelente remedio a hecho 
un gran bien a generaciones de niños y que, en cincuenta 
años no se ha descubierto nada mejor para facilitar 
su buen desarrollo. Nutre, fortifica, produce carne y 
hueso, sangre rica, robustez. Corrige toda tendencia 
a raquitismo, atraso en el crecimiento, etc., etc." 
E M U L S I O N P t S C O T T 
m 
M U Y E N B R E V E 
I N A U G U R A C I O N 
1 
D E L R E G I O 
H O T í l B B I S T O L 
tn AMISTAD, esq. a SAN RAfAEL 
Una audición selecta. 
Interesantísima. 
La ofrece el domingo la brillan-
te sociedad Pro Arte Musical. 
Será en Payret. 
A las diez de la mañana. 
Un recital de Virgilio Diago, el 
joven violinista, de facultades so-
un 
V I R G I L I O DIAGO 
bresalientes, con arreglo 
programa que prometo insertar en 
todas sus partes. 
Tocará acompañado de la Or-
questa Sinfónica bajo la dirección 
del maestro Gonzalo Roig. 
Será un gran éxito. 
NOTA DE DUELO 
Uno más que cae. 
De los buenos, de los dignos. 
Vencido por sus viejos males ha 
bajado al sepulcro el señor Ricar-
do Farrés. 
Un caballero excelente, dechado 
de corrección, muy cortés y muy 
\fable. 
Era mi amigo. 
Llorándolo queda, con un dolor 
que será eterno, su virtuosa com-
pañera, la distinguida dama doña 
América Goicouiria. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
N U E V O T E X T O 
D E A R I T M E T I C A 
Ta está a la venta en la casa 
editora "La Moderna «Poesía". 
y pronto lo estará en todas las prin 
D E G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
VISITA DE UTÍA COMISION DE LA 
HERMANDAD FERROVIARIA 
Una comisión de la Hermandad 
Ferroviaria integrada por los seño 
DEDALfCIO C 10474 alt 3d-25 
tVIA LA CAIDA m PC 1 V ACTIVA SUCRE cmiMto. CASAS REALCS.10 SANTIAGO (CSPAHA) 
MUNDO HOY SABE IODO 
que no hay nada para las canas co-
mo la famosa AGUA DE COLONIA 
L O P E Z C A R O 
De venta en: "La Casa Grande", 
"El Encanto", "La Elegante", Dro-
guería Penichet. "La Casa Versai-
lles". "El Palacio de Cristal", "El* 
Chalet', Vedado. "Farmacia Dr. Ra-
mos". En Manzanillo, "Farmacia Dr. 
Julio Fernández." Palma Soriano, 
"Compañía Farmacéutica", Ciego de. 
Avila, "El Modelo", Alquizar, Par-
macla "Manrique". Cárdenas, "La 
Positiva". Santiago de Cuba, "La 
Francia". 
Precio del frasco 
Pida prospecto. '• 53.60 
Amargura número 43, Habana 
C u a n d o s e m a n i f i e s t a n l o s p r i m e r o s 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no se debe tomar un astringente. Al contrarío, lo fue se indica 
es un laxante para quitar las materias irritantes que provocan 
la actividad excesiva de los intestinos. 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Pruit Salt) 
purifica y tonifica el estómago y las vías evacuatorias, preparta» 
dolos para aprovechar el te caliente, que constítuye también tw 
excelente tónico para jseguir el laxante. La Sal de Fruta de ENO 
se usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace más 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precavetóc 
De Testa ea todas las faraadas, ea frascos de dss ̂ —r̂ tt 
Preparado exelutieammté por 
J . C . E N O , L t d . » L o n d r e s » I n g l a t e r r a 
. Agente* *aebutw»i 
KAROLD F. RITCHIE & CO., Inc., Sumo* York, Taranto, Syén*? 
clpales librerías de la República, la res J - Arevalo, Manuel G. Mache 
magnífica obra titulada "ARITME-5y otros se entrevistó ayer con el Se-
TICA PRACTICA" del conocido pe-: cretario de la Administración Pro-
dagogo y autor de obras didácticas Ivincial señor Ernesto López comu-
doctor Isidro Pérez Martínez. jnicándole que la citada colectividad 
Se trata de un hermoso libro de!obrera deseaba retirar el escrito que 
337 páginas, muy bien impreso yjhabía presentado ante este Gobierno 
mejor encuadernado, que contiene .contra la Directiva de la Delegación 
lo fundaental y más Importante de:número 2 por haberse solucionado ©1 
tan valiosa asignatura, con 565 pro-¡conflicto que existía. 
blemas y su clase de soluciones 
La necesidad de una obra de esta 
clase es patente en todas las escue-
las y academias particulares especial 
mente, que se ven obligados a usar 
aritmética escrita en el excran-
jero la mayor parte de cuyos tex- solucionará ©1 conflicto 
Los comisionados se mpstráron 
agradecidos por las deferencias que 
se habían tenido para con ellos, feli-
citándolos el Secretario de la Ad-
ministración señor López, por haber 
llegado a un acuerdo armónico que 
toa y problemas no son utilizables 
en Cuba y fuerzan a los profesores 
y almunos a trabajar excesiva e 
iih productivamente. 
E l precio de cada ejemplar es UN 
PESO con descuento en las compras 
al por mayor. 
Le hicieron entrega los comisiona-
dos al Secretario de la Administra-
ción del siguiente escrito: 
"Habana 2 6 de Novimbre de 1924, 
Sr. Gobernador de la Provincia. 
Honorable señor: 
Los que suscriben a nombre y re-
presentación úe la Hermandad Fe-
rroviaria de ujuba, a usted respetuo-
samente exponen: Que habiendo te-1 
nido solución armónica el conflicto' 
IíA MODERNA POESIA 
Pí y Margall, 185 Teléfono A7714 
Apartado 605 
originado en la Delegación número 
2, de la Hermandad Ferroviaria y 
de acuerdo en un todo con los po-
deres e instrucciones que nos fue-
ron conferidos por la Junta Directi-
va celebrada en Camagüey, tenemos 
a bien comunicar a usted, que de-
Jamos sin efecto el escrito presen-
tado ante sn digne autoridad en el 
que dábamos cuenta de la destitu-
ción de la Directiva, por baberse so-
lucionado en la forma antes dicha. 
Agustín Pérez, 
Secretario de Actas 
d© la Comisión. 
M. Q. Mache, 
Secretario d«a Correspon-
dencia en Comisión". 
1 rl .• Tií .. • .27' 
m m m 
P O R S U S A N O S , P O R S U F I R M E Z A , 
L A CENTENARIA Y C R I O L L A C E I B A 
ÍR E L SIMBOLO D E C 
DE LA MARCA 
B O M B O N E S C H O C O L A T E 
B L A S O N S U P R E M A C A L I D A D 
U n a simple p r e p a r a c i ó n ca-
s e r a devuelve s u color a l -
pelo 
J7n barbéro de Cindimatl explica 
I» manara de hacerla en 5 minutos. 
Cualquier persona canosa puede 
parecer veinte años más Joven si eo 
aprovecha de la receta dada por un 
barbero de Cinclnnati, para devolver 
al cabello su color natural. He aquí 
la receta: 
Añádase a medio litro'de agua 28 
gramos de "bay rum", 7 gramos de 
gllcerina y una cajlta de Compues-
to de Barbo; agíteM bien hasta qua 
se disuelvan los ingredientes, los 
cuales pueden comnrarse en cualquier 
botica por muy pMO. -
Apliqúese esta preparación al ca-
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo recobrará el matii 
deseado. Es fácil de aplicar, no es 
pegajosa ni grasienta, no mancha el 
cuero cabelludo y no ee cae ton el 
roce. 
H O M B R E S 
VlSiíTA A LA FABRICA DE AJL-
PARGATAS DE REGLA 
Ayer a las diez de la mañana vi-
sitaron la Fábrica de Alpargatas de 
¡Regla los señores comandante Al-
berto Barreras y Lorenzo Fernández 
Hermo, Senadores electos por esta 
Provincia, aü Gobernador Antonio 
Ruíz, el Secretarlo de la Adminis-
tración Provincial señor Ernesto 
López, el Ing. Pedro Guerra, Maria-
no Rui de Alejo, Manuefl Alfonso 
Medina, Manuel Montoto García, Î o-
renzo Palbi, Joaquín Massip, Alcalde 
de Gmanabacoa, Gusta Parodi, el 
Representante Félix Ayón, Elíseo 
LOS CAÑONES DEL "TEXAS" HUN-
DEN LO QUE QUEDABA DEL 
ACORAZADO WASHINGTON 
WASHINGTON, noviembre 25. 
La Secretaría de Marina ha da-
do hoy a la publicidad un lacónico 
comunicado del contralmirante C. 
F . Hughes, diciendo que los caño-
nes del acorazado "Texas", en ma-
niobras a la altura de los Cabos de 
Virginia, han hundido el casco del 
acorazado incompleto "Washington" 
En dicho despacho no se dan de-
talles acerca de la índole del fuego 
de artillería abierto por el "Texas" 
sobre el "Washington". No obs-
tante, con arreglo al plan de prue-
bas preconcebido,/ el "Texas" había 
de hacer fuego contra el casco con 
sus cañones de catorce pulgadas, 
con el objeto de observar los resul-
tados del tiro por elevación, en án-
gulos muy altos, sobre el nuero sis-
tema de cubierta acorazada de qme 
estaba dotado ed buque hundido, 
Con el hundimiento del "Washing-
ton" queda cumplida la demolición 
de grandes unidades navales estips» 
ladas en el Tratado de Washington 
respecto a los buques de guerra ja 
terminados o a aquellos cuyo este-
do de construcción se hallase tan 
avanzado que permitiese la flotación 
de su casco. 
Faltos de energía, nervioso mus-
I culares, gastados por abusos de Ve- ^ 
' ñus. ¿cohollsmo, pesares, est^ ^ t ina, , f ^To ^Teaes.Ju^n Prle-
dlos, etc.; vlejoe sin años, recobrarán las fuerzas de la juventud con ©1 VI 
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. I>08 medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
to, Alcald© Interino de Regla, León 
Brunet, y otros mudhos. 
Los visitantes eran acompañados 
por el señor Wenceslao Amaya, veci-
no muy querido en ©1 pueblo de Re-
gla, y por los encargados de la Fá-
U S T E D N O T I E N E Q U E H E R V I R E A E E C H E 
La leche paateurizada, rica, pura y deliciosa, no debe hervirse. . , , v /.«mo 
El proceso de pasteurización elimina todos lo» mlcrobloa dañinos y aumenta «1 valor de 1» leen» coaw 
alimento. • 
La leche hervida e« leche muerta! 
Pida siempre leche pasteurlzada KENT. ' 
Reparto « domicilio en Marianao, Vedado y la Habana. 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
/ Granjas Lecheras Consolidadas Kent, S. A. 
Calle Padres, Marianao. Teléfonos: I-776S MB929. 
C 10314 Xít! 3d-20 
fnortes, matan la salud. E L VIGOR^rica de Alpargatas La Cubana, pues 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-¡tal es 41 nombre de la citada ín-
ticas bien surtidas del mundo. Si dustrla cubana. 
desea determinar su grado de DB-[ Después do visitar los diistintos 
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-idepartamentos de la fábrica, los dis-
TEOS, Arenal l-lo. MADRID. (Es- tlnguldos visitantes fueron obsequia-
paña), el GRAFITO SEXUAL y lo dos con finas pastas y licores, 
recibirá gratis por correo reservada- m motlyo de ^ vlsIta no era 
menta. En la Habana se encuentra 
a la venta en la farmacia Taquechel, 
Obispo 27, y Droguería Sarrá. 
r 2 1 M f l l S O N V E R S ñ I L L E S 
E L 2 9 
S E I N A U G U R A N 
L A S C A R R E R A S 
~ T % a r a a s i s t i r a l a s m i s m a s n o s a c a b a n 
d e l l e g a r l o s m á s s u g e s t i v o s m o -
d e l o s d e t r e s p i e z a s , c o n a d o r n o s 
d e c u e r o y p i e l e s l e g í t i m a s . 
T ^ l a m b i é n r e c i b i m o s n u e v a s c r e a c i o n e s 
^ e n t r a j e s p a r a n o c h e , d e g r a n v e s t i r 
% o d o s d e l a s m e j o r e s f i r m a s . U n s ó l o 
m o d e l o d e c a d a e s t i l o . 
S r t a s . s a l a s y H n o s . 
P r a d o 7 1 , C o n t i g u o a l S e v i l l a - B i l t m o r e 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 
otro que una invitación hecha por 
los Administradores de esta Industria 
cubana, a distinguidos miembros del 
Congreso, para recabar de estos en 
beneficio de los obreros y pueblo de 
Regla una ley del Congreso que pro-
teja a ésta contra la fabricación ex-
tranjera y que se beneficien con esto 
ipfinldad de familias reglanas que 
viven de lo que ganan en dicha fá-
brica y otros muchos cientos de obre-
ros a quienes se les podía dar ocupa-
ción. 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava-
dos, es la característica que ha dado 
fama universal a los calcetines 
Snugfit. 
i Los Snugfit son los compañeros 
inseparables del buen tono y la 
-1 economía. 
i Mercertzada, teda TegeUl y ieda por». 
\ Talón y pantera reforzados. 
\ Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
U Í I U R I N A " i 
L A ¡ S L A D E C U B A 
CONFECCIONES Y SOMBREROS 
En estos departamentos tenenioH a la venta un ¡íurtido inmenso <m Asirakanes, d^ *odoLapafio. 
y colores; Bufandas forma capa, Chales de Astrakáu, Abrigos para señorita, Swehteia y ^P^3 
También ofrecemos una gran liquidación de vestidos que "La isla de Cuba" quiere aa 
co la oportunidad de conseguirlos a precios muy baratos. 
SEDERÍA Y PERFUMERIA 
Piezas Felpilla seda, de 12 yardas, todog colores, a 25 cents. 
Piezas Trencilla seda, de 12 yardas, todos colores, a 15 cents. 
Piezas Soutacbc seda, de 12 yardas, todos colores:. a 25 cents. 
Piezas Soutache metal, de 6 yardas, todos• colores, a 40 cents. 
Madejas Hilo metal, grandes; plata, gris, bronce y oro, a 75 cent? 
Madejas H:io metal", grandes, pastel, fresa, prusia y otros, a 60 cts 
Cintas de Tisú plata, oro, gris y bronce, en todo3 ajichps. 
CJ-alones fantasía bordados en hilos de nu|al, todos colores. 
Galones de canutillo en negro, blanco y colores, gran surtido. 
Galones do lentejuela en colores y negro, de todoo anchos. 
Cintas de Terciopelo en todos colores y anchos. 
Cintas de faya en todos anchos, blanca, - negra y colores. 
Botones de» fantasía en todos colores y tamaños. 
Botones de cri?tai negro, mato y rillo, de todos tamaños. 
Botones de azabache, negros, de todos tamaños. 
Flecos de seda en todos colores. 
Adornos de mostacilla, muy bonitos estilos y todas formas. 
Golpes de mostacilla, ancho surtido y todos colores. 
Guantes de hilo, todos colores, corto, a 40 cents, par 
Guantes de seda, blanco y negro, corto, a $1.00 par. 
Guantes de seda, blanco y negro, largo, a $1.50. . 
Guantes de seda, blanco y negro largos, a $3.00. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
•¿o la aPc 
a toda nuestra clientela la bu ora •.cogida que ha ^}«*' 
, titulada IXTKKES-AXTE, la cual s'gue el augo f.uC al?» 
durará sólo hasta el X0 del pmente mes, 3Con.so3..i favore 
que 
Tenemos el gusto de manifestar 
tura de nuestra liquidación en sodas 
fal Idea, debiendo advertir que esta v 
ñas de ellaá han sido arrebatadas, dado sug precios tan luódicos, por la mayoría dv 
cederos. , t.l71 rediic-:dPS 
Hemos recibido los terciopelo Chiffón áe seda negros, clase superior, a precios i* 
están al alcance de cualquier persona de gusto y a su vez elegante. • -iVmos. a',0, del 
En mantas de estambre también ofrecemos gra-^ 
do como es natural dílda la proximidad del frfo, ap 
mismo con muy poco desembolso de dinero 
ndiosos .surtidos a precios reduc^simo v ^ - ^ 
¡rovechen la oportunidad de vivir re ,. 
M o n t a s "LA ISLA DE CVBA" s s W 
MAMA! es hora de tomar mi 
t» oZOMtTLSION deberla darse a sti nlfio con regularidad par» 
su CfeEOiMIENTO y F U E R Z A S . 
Machos padres abandonan sus niños hasta que sus Pulmón©» y 
-.nos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
reristlr ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
1 Machos bebés y jóvenes niños padecen de debilidad ©n los huesos, 
rtAformlflad las piernas y raquitismo, y son enfermizos, delgados y 
tardíos en crecer. L a QZOMULSION es lo mejo» en éstos casos, porque 
contiene los elementos necesarios para formar fuertes huesos, carnes 
ínnes y vigor corporal. Jóvenes niños que están afectados con 
cualquiera de éstos males, o que no crecen con la rapidez debida, so 
beneficiarán mucho tomando L a OZOMULSION con regularidad. Ellos 
la toman con placer pues es agradable y tiene buen sabor, en vez de ser 
mala de tomar como son las preparaciones ordinarias de Aceite de Hígado 
de Bacalao. 
Si los niños padecen de Toses, Catarros, Sarampión, 
Papera, Tos Ferina o Cualquiera de las Enfermedades que les 
ton comunes, debe dárseles La OZOMULSION, pues ayudará 
mucho a curar sus males, y los fortalecerá y pondrá otra vez 
en talud perfecta* 
D i 
Carnes O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
Tiene B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y , 
MVÜIÍEXTO ]>H V I A J E R O S Y 
OIllAS NOTIOIAS 
tL GOBERXADOR DE L A S V I L L A S 
En el tíen de la tarde, llegó ayer a I 
esta capital, el doctor Roberto Mén-1 
«ez Péñate, Gobernador de Las Vi- i 
Lo acompañaba su esposa, la 
feünguida dama María Suárez Vi-
r, 
El Gobernador d© la Provincia, 
«üor Antonio Rulz, y los señorea 
Alberto Barreras y Lorenzo Fernán-
Jez Hermo, acudieron a la Terminal, 
ya saludar a loa esposos Méndez 
tóate. 
m™?ENlER0 SOLEVA, D E L A 
COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
A rerresó R esta capital, el se-
L v í ^ 0 Mollna' ingeniero de la 
cZ í e Ferro^rr.iles, que so eu-
iin. l . ?U J a g ü e y , atendiendo 
^tos del servicio. Lo acompañaba 
" jenor Jorge Diago. 
ws viajerog utllizaro]1 el coche_ 
t ^ ^ v Z . 4Ue VÍI10 aSVeSaá0 
^ ^BSECRETARIO D E JUSTICIA 
61 tren de la tard^ salió, 
A o S T ^ 6 Cuba' 61 á^ov 
^ DR. LARBDO B R U 
En 
í r*! ^ direct0 7 procedente 
C i6^08' lle60 W a la Ter-
3^ ' ^ doctor Federico Laredo 
^ ^ ? Í S : Í Í > E N T E W L A S 
INtTERXACIONALES 
»ara Cienfuegos. el se-
• ^ "Th¡ Tüirande. Superintenden-
^ Aao Iaternational3 Schools". 
^SBRNADOR ^ MATANZAS 
S V T c 6 3 0 a Matanza3 el Go-
i:aa « r o n u e / ^ provincLa. doctor 
VJAJER0S W E L L E G A R O N 
f ^ r a í v l ?Gnes llegaro11 ^ 
S ; S a n t y 1 ^ J - G- E . 
Iariatio n, ra Doiningo Ferrer 
*ú de Av\arte y SU3 famüiares; 
••'̂ aceira ^ Hilda y Benjamín 
V - s doctor 0- Calis y su 
l.la Secrr.?. . Yance' al ^rViclo 
S ^ i l b r ? ^ / 6 Agricultura; 
S?0^ S b a 2 ? r ? 0 Cepero' Carlos 
V t a ^ a de Magariño y la 
k í González. 
N A SAN-moo D E OLBA 
J j W ^tren fUeron ayer a: Ca_ 
y '^T^N03' Leonardo 
V ^ H iUSTfamiliares. S. Varo-
N O S I N H 
>>, "ĥ Q, t —"""arts, a. varo-
•V8 A. v L f ^ t de Mola; Cár-
K02: S a n ^ T ^ 0 3 y Guillermo 
v N o J eSS= CeQtral Chaparra 
C 8 0 ^ 1 0 , E l a d i o Jiménez; 
^ A l ^ ^ J Méndez; 
¿ estancia qu(i regresa 
¿ 9 > b a e a eu E^ropa; Santia-
^ Julio ng,ente de la Policía uo Debrose. 
V L 1 J E R O S QUE SAirlERON 
. Por. distintos trenes fueron ayer 
a: Matanzas Teófilo Mora, el Re-
presentante a la Cámara, Félix Mar-
tínez Goberna, ,*Tomás Gonzál-ez y 
sus familiares; Cárdenas el doctor 
S. Herrera, Juan Alonso; Central 
España Adolfo de León; Central 
Santa Amalia la señora Anochazur 
de García y los señores José Francis-
co García y Laurentino García, hijo; 
Sagua la Grande Germán Valverde 
y sus hijas Amelia y Mercedes, Gon-
zalo Hernández; Caibarién Federico 
Padrón, y el doctor Nicolás Núñez y 
sus familiares; Santo Domingo Luis 
de Cárdenas y sus familiares; Santa 
Clara el doctor Idalberto de Uico; 
Majagua la señora de Done y sus 
familiares; Cienfuegos José M. Vi-
ves, Manuel Toraño, Jaime Baste, 
Central Purio Ricardo Rodríguez y 
su esposa; Central Soledad Tomás 
Harrison. También al central Santa 
Amalia Pedro García. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Macagua el doctor Fernández Criado 
y su hijo Rafael; Manzanillo Manuel 
Agullí; Matanzas la señora de Pa-
drón y sus hijas Onelia y Ofelia; 
Sagua la Grande la señora viuda de 
Pesquera y Rafael Pesquera, Pedro 
García Casanova y sus familiares, 
la señora Dolores Hidalgo de Echeve-
rría; Central Carolina el doctor Ma-
nuel Flores; Cárdenas Jorge Larrien 
y Feliciano Alegría; Colón Luis Pi-
fia, Registrador de la Propiedad en 
dicha localidad y sus familiares. 
IPambién de Cárdenas Guillermo 
Astorga, cobrador» de los Ferrocarri-
les Unidos. 
A I S L A (DE PINOS 
Anoche salieron para Batabano con 
el objeto de continuar viaje a Isla 
de Pinos, el señor Rafael Sánchez 
Aballí y el señor Rafael Sánchez Her-
nández y su •esposa la señora Macha-
do de Hernández, familiares del Pre-
sidente electo de la República, Ge-
neral Machado. 
OTROS V I A J E R O S ¡DE ANOCHE 
También salieron anocihe en «l 
tren expreso para Santiago de Cuba 
Rodolfo Mostré, Fernando Naranjo; 
Jatibonico Manuel Cabrera y sus fa-
miliares; Remedios Luis Merino y 
sus familiares; Camagüey el tenien-
te coronel del Ejército Nacional, 
Francisco Fernández, Juan Alimun-
do, José Vera, y Mariano Padrón; 
Piedrecitas Heliodoro Canell; Mo-
rón Bernardo del Santo; Ciego de 
Avila Sebastián Carrillo y sus fami-
liares, Inocencio Martínez, Ignacio 
Sierra, el doctor Rafael García, y 
Juan José Rivas; Central Estrella 
el doctor Tomás Felipe Camacho; al 
Central Patria Miguel Fallaa; Sancti 
Spíritus Horacio Navarrete. 
vación del orden público en aquella 
provincia. 
E L ATOIINISTRADOR D B 
OUNAGUA 
Anoche, en el tren expreso, salló 
E S T A C I O N " W E A F " | 
Pertenece a la Ameiican Telepho» 
no and Telegraph Co. , de eNw York 
que trasmite con una longitud de 
onda de 592 metros. 
Dista de la Habana, 140 Omillas.! 
Jueves 27 de nov. de 1924. 
hotel Waldorf Asteria. 
Servicios religiosos. 
Canción por el Mezzo-soprano Ve-I 
ra Robbins Browne. acompañada1 
por Madeline y pianista Vinifred 
Bauer. I 
Concierto por la Columbus Syra-
cu.S& GTeS Club. 
Programa bailable por la orques-¡ 
ta de Vicente López en el hotel Fen-i 
sylvanla. 
E S T A C I O N WGY 
Esta Estación pertenace a la Ge-
neral Electric Company que la tie-
ne situada en Schaetady, Nueva 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 3 80 metros. 
Está situada a 1.800 metros de 
la Habana. 
Jueves 27. A las 6 y 30. Concier 
to en el hotel Albany. 
A las 7 y 45. Conferencia. 
A las 8, Programa por el pianis 
ta Alberto Guerrero y el violinista 
Ferdinand Fi l l ion. 
A las 11 y 30. Programa con ór-
gano por los Proctor's Harmannus 
Bleecker en Albany. 
E S T A C I O N K F D M M 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolia Petroleam Company. de óeau 
mont, Texas, distante 830 millas 
de la Habana. 
Los martes, j los viernes trasmi-
te conciertos 'de 8 y 30 a 10 y 30 
pasado meridiano y los domingos a 
las nueve pasado meridiano, trasmi-
te conciertos religiosos. 
Esta estación que tiene una po-
tencia de 500 watios y una onda de 
30 6 etros y se oye con mucha clari-
dad y fuerza en la Habana. 
E S T A C I O N " K D K A " 
Pertenece a la Westinhouse B l e c 
trie anufacturing y está situada en 
East Pittsburgh, Estado . d,e Pensyl 
vania, distante 1.250 millas de la 
Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 9^0 kilociclos. 
A las 7 y 30: Programa para las 
pruebas internacionales. 
E S T A C I O N "WKÜ" 
Pertenece a la Radío Corporation 
of American, y está situada en la 
ciudad de Washington, D . C . que 
dista 1.130 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Jueves 27 de nov. de 1924. 
A las 7. Cuentos para niños . 
A las 7 y 15. Concierto por la 
orquesta del hotel "Willard. 
A las 88 y 15. Conferencia sobre 
automovilismo, 
A las 9 y 55. Hora do Arling-
ton. 
De 10 a, 11. Retrasmisionea tra-
satlánticas , 
E S T A C I O N " K F T " 
Pertenece a la Earle Anthony Ins, 
Co . , de los Angeles. California. 
Trasmite con una longitud de 
onda de 469 metros. 
Jueves, nov. 27 de 1924. 
A las 6. 
A las 6 
ños . 
A las 7 
Congress. 
A las 8, 
A las 
Conferencias financieras, 
y 35. Cuentos para ni-
. Concierto en el hotel 
Conferencia, 
y 20. Concierto 
Precio: $490, Con arranque y llantas desmontables $575 
L . A . B . Habana 
o r A l g o S e r á 
C u a n d o s e c o n s i d e r a q u e e n l o s p r i m e r o s n u e v e m e s e s d e e s t e 
a ñ o s e v e n d i e r o n m á s d e U n M i l l ó n Q u i n i e n t o s M i l a u t o m ó v i l e s 
F o r d — l a c a n t i d a d m a y o r q u e h a v e n d i d o l a C o m p a ñ í a e n t o d a 
s u h i s t o r i a e n i g u a l p e r í o d o d e t i e m p o — h a y q u e c o n v e n c e r s e d e 
q u e e s t o s i g n i f i c a a l g o . E f e c t i v a m e n t e e s t o d e m u e s t r a l a c r e c i e n -
t e d e m a n d a p o r l o s p r o d u c t o s F o r d y l a p r e f e r e n c i a b i e n m a r c a -
d a d e l p ú b l i c o p o r e s t o s p r o d u c t o s . E s t a p r e f e r e n c i a s o l o p u e d e 
t e n e r u n a e x p l i c a c i ó n ; e l p ú b l i c o e s t á p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o d e 
q u e l o s p r o d u c t o s F o r d s o n l o s q u e r e p r e s e n t a n e l m a y o r v a l o r 
p o r c a d a p e s o q u e s e g a s t a . 
U n c a r r o d e t u r i s m o F o r d e s u n b e n e f i c i o p a r a t o d a l a f a m i l i a , 
c o n é l s e v e n c e e l t i e m p o y l a d i s t a n c i a y s e p r o v e e u n a d i v e r -
s i ó n s a l u d a b l e . P a r a l l e v a r l o s n i ñ o s a l a e s c u e l a , p a r a s a l i r d e 
p a s e o , p a r a p a s a r u n d í a d e c a m p o , o p a r a v i s i t a r a m i g o s e n 
o t r o s p u e b l o s , e l c a r r o d e t u r i s m o F o r d o f r e c e u n m e d i o e c o n ó -
m i c o v s e g u r o . 
Por el p lan Ford de Pagos Semanales puede usted 
adquir ir un carro Ford cómoda y fácilmente. P ida 
detalles a cualquier Agente F o r d Autorizado. 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
mezzo-soprano El'sie'scYey"pmnlsta sucursal en Dondites están 8.000 tieron en bus respectivas longitudes voz fué amplificada j 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! Genevieve Calvin. Salilie Ma'nckg y millas aparte. de onda el programa compieio los altoparlantse y enviada a ^ a to-
Katerine Callahan. 3 7| E l banquete comenzó a las 6.30 E n cada una de las ciudades don- dos los P ™ ^ ^ ^ 
Be . 0 a 11 y 30. Programa varia- - P — ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ e ^ ¡ A r ^ f e suscribe Médico Cirujano 
un memorial al fundador de la com- preparado por la Compañía Westing todas las partes del mundo. Municipal y Forense de este Tér-
pañía, H . J . Heinz, el cual fué eri- house ,bajo la dirección de un ope- Por medio de una de las ondas m i ^ -
gido con las contribuciones de los rador práctico, recogió las señales corta y larga de la K D A K en trans- C E R T I F I C A . 
en una de las dos longitudes de on- mitir este acontecimiento y también 
, uí-^^nrirti^a rmovamRute por medio de la estación repetidora Que la preparación terapéutica 
s oradores en el banquete fue- da * a m P l f ^ K P K X el programa completo fué re- conocida con el nombre de RIPPÜL 
. el Presidente Calvin Coolinge, los ^ e n s a « e % f . u ^ por todos los aficionados del y preparada por ei Farmacéutico 
quien habló desde la gasa Blanca.jvés de un a l t o ^ ¿ Esta<Jog Vniáos Car doctor A . C . Bosque, es una prepa 
Charles M. Schwab, el Secretario de oíble para los huéspedes reumaos. 
merciales de sport. labor James J . Davis y el Senador E l punto de recogimiento de las 
A las 9- Una hora de programa Jorge Wharton Pepper quienes hi- señales en la Gran Bretaña fué en ______ 
especial por la Orquesta del Insti- cieron sus discurso» desde Pitts- ias oficinas de la compañía Heinz, 
t0- burgh. Otros miembros del gabine- en Londres. Un equipo receptor es-* 
te del Presidente, .senadores y di- pecial fué instalado allí recibiendo1, 
putados. el Gobernador de Pennsyl asi jas señales de onda corta. De3-| 
vania y oficiales del estado, depar-; de Londres, conexiones telefónicas; 
tamento y ciudad asistieron al ban- para ©i Oaso fueron hechas. » las: 
quete con capitanes de industrias y señales recibidas fueron enviadas a¡ 
finanzas y otras personas prominen- iog otros cuarteles de la compañía 
ertenece a la Palmer School de empleados 
Davenport, lowa y trasmite con una Los oradores en el banquete fue 
longitud de onda de 484 metros, ron 
Jueves, 27 de nov. de 1924. 
A las 6 y 45 P . M . Noticias co 
E S T A C I O N W E B H 
Del periódico Chicago Evenlng 
Post de Chicago. 
Jueves 27 de nov. de 1924. 
De 7 a 8 P . M. Concierto por 
la orquesta del hotel Edgewater 
Beach. 
Canción por la soprano^ Leath Loo-
' Á̂ TlBriTOSO LAXANTE 
t 3 i i y i £ 
Marca Rtgiitnda. 
tes. en Inglaterra situados en Liverpool, 
Línea telefónicas con conexiones Hul1 y Bristol. J 
especiales y directas íueron hechas1 Las ciudades canadienses tenian| 
entre la Casa Blanca y Washingtong el mismo equipo receptor que las 
Música del teatro Balaban & y Pittsburgh. Esta línea especial tra ciudades délos Estados Unidos. 
Katz Riviera. jo el mensage del Presidente a Pitss- L a compañia Meshinghouse es la 
De 9 a 10. Concierto en el Ho- burgh donde fué impreso simultánea 1inica compañía que tiene un siste-
tel Edkewater Beach. mente en un sistema de altoparlan- ma de transmisión de radio el cuai 
Condones por la soprano Belle te instalado en el vestíbulo donde ^gj-j^te la trasmisión internacional 
Forbes Cutter. i se llevaba a cabo el festín, y tam- ê aconteciiento8. Cuando el presi-
Discursos. bién en las estaciones transmisora ¿Q̂ Q ¿Q ia compañía Howard Heinz 
De 11 a 12, ¡dé onda corta y larga de la K D K A . hjZ(> sus pianes para festejar el ani-
Davfs110101163 ^ barít0n0 Harr7i ^ compañía Westinghouse hizo versarlo de 1^ fundación de^a^com-
Programa bailable 
gewater Beach. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
ración buena y de eficaz servicio en 
todas las afecciones bronco-pulmo-
uares, y para justificar lo ante di-
cho debo decir que el vecino de es-
te pueblo sefior Justo Oporto, pa-
deeia desde hace mucho tiempo de 
una fuerte Bronquitis con todos sus 
trastornos, y habiendo tomado solo 
cuatro pomos se curó completamen-
te. Y para que el doctor A . C . Bos-
que haga el uso que mas le conven-
ga, expido la presente en Candela-
ria, provincia de Pinar del Rio a 14 
de Diciembre de 1913. 
(fdo.) Dr. Vicente G. Méndez 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-




arreglos en la Casa Blanca para per pañía y también para celebrar los 
mitir que el Presidente Coolidge pu- 55 años de mútua buena voluntad 
, diera oir todos los detalles del ban- entre los empleados y los patronos, 
r ^ ^ T - r . - . ™ - ™ r v ™ x T ^ t x - ™ . , Quete, ,en un receptor radiofónico, él proyectó un banquete que se lle 
^ Q n ^ mientras se trasmitía. Por medio varía a cabo en las 62 ciudades don-
i ^ i p a ^ V vv 1^^^ de tal arreglo, el Presidente estaba de su compañía tenía oficinas. L a 
C O M l A i í l A W L h U A O i i o u S E , al tanto del progreso de la comida única manera hoy día, de llevar a 
l h ¿ i 11 a t v , y de este modo estaba preparado pa- cabo con felix éxito la unión de es-
E n la noche del 11 de octubre en TSi empezar su discurso en el pre- tos esparcidos banquetes de modo 
sesenta y dos ciudades de los Esta- ciso Estante después de hecha su que resultara uno solo fué el em-
dos Unidos, Canadá y Gran Breta- presentación por uno de los comen- pieo del sistema de radio Westing-
ña, 10.000 personas se reunieron 8ale3> I house el cual fué do acuerdo pues-
simultáneamente en el pnmer ban-
quete mundial de radio, para cele- Todos los demás oradores esta-jto en uso. 
brar el aniversario de la fundación ban presentes en el banquete. Uno, Mág ¿e treg mll personas asistie-
de la H . J . Heinz Co. , siendo la de los más completos sistema de m i - ' j . ^ al banquete principal en Pltts-
rediotelefonía el edlo empleado pa. crofófono fué instalado aquí. E n la burgh. Con el objeto de proveer es-
mesa del orador se instaló un gru- pacio suficiente para todos los co-
po de tres micrófonos todos ellos con-, m,engales preséntese tué necesario 
trolados por un operador sentado en eI piso entero de la fábriCa el 
otro sitio del vestíbulo, quien tam-:cual fué despejado de todas sus ma 
bién tenia a su cargo las varias uni- quInaria3 y preparado como un gran 
dades amplificadores v otros apara-
¿ PADECE UD. DE 
ESTfíjENIMIENTO? 
ra unir en una unidad estos esparcí 
idos y distantes banquetes. 
Con el banquete en Pittsburgh ac-
tuando como principal, el progra-
ma completo en la fábrica Heinz 
fué trasmitido desde las estaciones 
de ondas larga y corta de la K D K A , tos• 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
comedor. Instaliaciones de hornos 
de vapor fueron hechas para 
primera estación trasmiaora del L,ag voces Imprimiendo en esta ms' calefacción, mesas fueron prepara-
mundo, de la Westinghouse Electric talación especial fueron llevadas por das con una especial para los orado-
and Manufacturing Company y fué medio de líneas telefónicas a la es- res y el conjunto admirablemente 
recibida con equipos receptores es- tación transmisora en East Pitts- adornado con tapicería, presentando 
pedales, instalados en los dlferen- burgh y desde allí transmitidas en1 así un aspecto agradable. E n la me-
tes vestíbulos donde los banquetes las ondas larga y corta. L a estación sa de los oradores dos grupos de 
se llevaban a cabo, y con un alto- repetidora K F K X de la K D K A en micrófonos fueron montados, uno de 
parlante actuando como' brindador, Hastlng, Neb .recogió las transmi- los grupos para el sistema de alto-
orquesta y oradores, los comensales sienes de onda corta retransmltién- parlante y el otro para enviar las 
de cada uno de los diferentes ban- dolas sobre las Roclcy Mountains a señales a la K D K A E l objeto de 
quetes fueron entretenidos por el las costas de Pacíf ico. ! la instalación de altonarlantes fué la 
mismo programa que se llevada a Con el objeto de aSe*ttra,r que las'de amplificar la voz de los orado-
nPbp «tfeirirorii señales radiofónicas abarcaran el res de modo que fuese oída desde 
E l efecto producido en aquellos más grando territorio posible las | cualquier punto del gran vest íbulo. 
' t í bañóuetea estaciones Westinghouse K Y w en^ Debido a la Instalación de los dos 
era como si todos ellos estuvieran Chicago y WBZ en Springfield, Masa grupos de micrófonos, la voz do ca-
jredniuüb bajo ua mismo techo, a,un- recogieron también laa señales en da uno de los oradores fué dirigida 
que los puntos extremos, la sucur-' la onda corta de la K D K A y repl- en dos sentidos. E n uno de ellos la 
^ ^ ^ ^ 
Fura ccia paéeeinHent» 
Munyon tiene un tralamieni* 
Pídale a «n boticario o a 
nosotros directamente, 
nuestro folleto "GUIA 
¿ES SU DIGES-
TION PEfíFECm 
LAS Pildoras Paw Paw de Munyon cocreri- * rán su defecto y elixniharáa las oumm od 
estreñimiento. 
, Ellas son distintas a todos los demáa hx»» 
tivos o purgantes. Están preparadas 000 la 
maravillosa fruta Papaína (Papaya) combina-
da con ungüentos confortantes. No irritan al 
inflaman las paredes de los órganos digestiva 
evitando los dolores de vientre o en los intea> 
tinos. ^ Al contrario, ejercen sus proptedadea 
medicinales con suavidad y facilidad, y RgQ-
larizan los movímientoa intestinales. 1 
Muchas^ son las personas que bendicen d 
descubrimiento de esta famosa medicina. c 
Los Remedios de Munyon se venden en to* 
das las farmacias y droguerías. 
M U N Y O N 
R E M E D Y C O M P A N Y 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.292. Vapor americano 
Miaini, capitán Albury, procedente de 
Key West, consignado a K . L . Bran-
nen. 
A. Ríoz, 16 barriles y 16 cajas pes-
cado. 
A. Feo 2 id . Id. 
J . González, 5 Id. medias. 
American R. Express 14 bultos ex-
press. 
W. B. Hammerals 2 bultos efectos de 
sport. 
Manifiesto 1923. Vapor americano Mu-
nlsta. capitán Knudsen, procedente de 
Mobila, consignado a la Munson S. Line. 
V I V E R E S 
F . Ervi t i 2.500 sacos avea. 
Barraqué Maciá y Ca. 500 id. harina. 
K. Larrea y Ca. 550 id. id. 
J . Castiello y Ca. 435 pacos forraje. 
M I S C E L A N E A S 
D. Co"/ do 1 caja calzado. 
Llzaniú. Muñiz y Ca. 3 id. id. 
F Taquechel 2 Id. drogas. 
Barden Beller 5 cajas metal. 
A N Rodríguez, 17 cajas accesorios 
eléctricos. 
L . Sosa Co. 14 id. id. 
M P Durán 38 fardos desperdicios. 
Cuba Lubrlcanting 40 id. id. 
F A Ortiz 4 bultos accesorios sar-
cófago. 
Hotel Sevilla 1 caja tinteros. 
No marca 2 cajas fundiciones. 
J B Illas 6 bultos aguarrás. 
Havana Electric Ry. Co. 40 cajas id. 
Purdy Henderson 4.S06 piezas tubos. 
Menéndez Pavón Co. 8 bultos alambre. 
Sabatés y Ca. 305 barriles resina. 
F . Wolfe: 361 cerdos, 26 vacas, 18 
crias. 
Agencia Antillana: 6 cajas juguetes. 
Zaldo Martínez y Co: 2,833 piezas 
madera. 
A . González: 8,551 ídem ídem. 
J' . Cíncas: 90 cajas gauarrás . 
Peña Padrón: 101 cerdos. 
T E J I D O S : 
Rodríguez Menéndez Co:- 5 cajas te-
jidos . 
A . Khur i : 16 ídem toallas. 
V . Campa y Co: 13 idem ídem. 
I . A . Canter: 3 ídem medías . 
Prieto Hno: 2 ídem ídem. 
Llapurt y Salup: 1 idem ídem. 
J . M. López: 4 ídem idem. 
Alvarez Valdés y Co: 8 *dem tejidos. 
Juelle Sobrino: 2' idem idem. 
P . González y Co: 3 idem idem. 
•T. González Hno: 5 ídem medias. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 ídem Id. 
Bujosa y Co: 1 ídem ídem. 
J . M . López: 2 ídem idem. 
Alvarfz Menéndez Co: 1 ídem teji-
dos . 
M A N I F I E S T O 1294.— Vapor inglés 
TOLOA. capitán Livington, procedente 
de New York, consignado a W . M Da-
niel . 
V I V E R E S : 
A . M. Co; 50 cajas embutidos. 
Compañía Mafg. Nacional: 100 ba-
iriles sirope. 
Barraqué Maciá y Co: 250 sacos ha-
rina, 
S. S. T'reedlein: 50 cartones cerea-
les . 
Libby McNeil Libby: 10 cajas acei-
tunas. 
Zábaleta y Co: 100 idem idem. 
M . D. ^Kenton: 52 idem embutidos. 
M . y Co: 55 idem idem. 
G . C: 12 idem idem. 
Armour y Co: 350 cajas jabón. 
Morris y Co: 200 ídem idem. 
S. V . Guerra: 300 sacos harina. 
Libby McNeil Libby: 2,000 cajas le-
che. 
American Milk Corp: 1,000 idem id. , 
2 Idem anuncios. 
Swift y Co: 46 atados queso. 
Canales Hno: 27 idem idem. 
Lozano Acosta y Co: 15 idem idem, 
5 huacales bacalao. 
F . T : 50 cajas provisiones. 
A . Armand e Hijo: 200 barriles man-
zanas . 
P . Bowman Co: 125 caja saguarrás . 
M . S: '30 cajas embutidos. 
(1007): 155 bultos provisiones. 
Cuban Pru í t Cold: 15̂ 0 barriles man-
zanas. 
S. R: 6 cajas embutidos, 1 Idem 
queso, 2 idem jamón'. 
Lozano Acosta Co: 5 atados aren-
ques, 9 idem frutas, 3 idem jalea, 25 
cajas sal, 2 idem salsa, 3 idem dátil, 
10 idem aroma, 1 idem dulce, 25 cu-
ñetes encurtdios. 
Compañía Quesera: 23 atados queso, 
5 tinas idem. 
L . C . C : 13 cajas levadura, 13 Idem 
Idem. 
González: 3 00 sacos garbanzos. 
P . Domínguez: G4 bultos provisio-
nes . 
No marca: 24 cajas legadura. 
G . Bros: 55 cajas sopa. 
S . F . Guerra: 600 sacos harina. 
Nestle A . S. Milk: 113 cajas leche. 
»M. García: 10 huacales coliflor, 150 
barriles manzanas. 3 sacos habas 
i ^ J - Gfllarreta Co: 51 bultos frutas, 
J i atados queso, 3 barriles ostiones 
1 caja mostaza. 5 barriles jamón, 1 
caja huevos, 1 idem leche. 
.1 Jiménez: 10 huacales* melones. 5 
atados granadas, 75 cajas peras 
?Lv500. barriles, 500 sacos pap¿s . 
(30): 100 idem, 100 barriles idem. 
M I S C E L A N E A : 
T. Sánchez: 100 cajas salvlta, 108 
Idem ínuestra.s, 1 ídem anuncios. 
A , P: 1 piano, 4 pianolas. 
E . E , y Co: 4 cajas accesorios pa-
ra auto. 
Fernández D . Co: 1 caja regaderas. 
Cuba Importación: 4 idem accesorios 
cmaión . 
J . R . Gómez: 8 cajas pintura, 
C . F . M: 17 cajas jabón . 
F . C: 1 caja accesorios camión. 
Dearborn Chemical Co: 1 caja anun-
cios. c 
Pargas Caicoya: 1 caja artículos pa-
ra sport. 
vBíaz González y Co: 3 idem máqui-nas. 
D . A . Co: 76 rollos papel. 
M . P. M: 42 cajas Idem. 
E l Sol: 80 atados idem. 
F . P: 6 cajas efectos de tocador. 
López Franceschi: 6 cajas materia-
les . 
P . Sánchez y Co: 1 caja bandas. 
M . T . Stark: 1 caja cuchilleria. 
A . A. C: 16 fardos llantas. 
G . P . C : 4 huacales accesorios auto. 
A . S. Co: 50 cajas cartón. 
A . Soto: 18 cajas libretas. 
Texidor y Co: 1 idem instrumentos. 
T). Co: 3 fardos cordel. 
P . G . Mendoza: 23 cajas muebles. 
P . Sánchez Co: 14 fardos paja. 
National Cas Reg. Co: 1 caja libros, 
36 cajas cajas registradoras. 
Moore y Moore: 100 cajas romanas. 
G . R: 5 huacales cunas. 
Palmolive y Co: 65 cajas jabón. 
Rodríguez Hno: 1 idem llaves. 
López Molina y Co: 1 caja acceso-
rios máquinas . 
Starks Ins: 6 cajas libretas. 
B . Alvarez: 4 idem libros. 
Compañía de Fomento: 4 cajas acce-
Borios máquinas . 
Vda . J . Pascual Baldwin: 33 cajas 
má.quinas de escribir, 1 idem acceso-
rios. , 
Carasa y Co: 1 caja polvos. 
O. F : 3 bultos accesorios auto. 
G . Muñoz: 5 bultos papel v a lgodón . 
Rambla Bouza y Co: 5 cajas efectos 
de escritorio. 
C . A . F : 1 caja relojes. 
"W, A, Campbell: 4 piezas llantas. 
G . E . P: 3 cajas anuncios. 
C . M: 1 idem pel ículas . 
A . C . M: Vaillant: 1 auto. 
D . González Co: 24 bultos accesorios 
alumbrado. 
Arredondo Pérez y Co: 5 fardos paja. 
A . C: 8 bultos alambre. 
V . Gorder y Romero: 8 bultos ras-
trillo y accesorios. 
Acosa: 2 cajas efectos de aluminio. 
T . López: 2 cajas m u ñ e c a s . 
Carasa Co: 58 bultos pasta y tinta. 
Kates Bros: 2 bultos cristalería . 
F i l i s Bros: 1 caja impresos. 
M . Palmeiro: 3 idem jusruetes. 
Campos Fernández: 4 idem espejos. 
H . R: 2 Idem juguetes. 
C . C . C: 2 fardos bandas. 
V d a . Humara Las tra : 6 cajas dls-
</OS . 
F . E Fonseca: 6 Idem estaños 
González y Co: 2 cajas buj ías . 
Secretario de Guerra y Marina: 1 
auto. 
E . B . Co: 3 cajas ejes y accesorios. 
Seoane y Fernández: 1 caja lápices . 
S. S: 3 cajas equipos. 
Solana Hno, y Co: 5 cajas cartón y 
sobres. 
J . A: 3 cajas accesorios máquinas . 
P: 14 cajas tinta y papel. 
G . E : 10 cajas accesorios e léctr icos . 
Thral l Electrical Co: 13 ídem idem. 
A . Y : 17 cajas bolsas de papel. 
M . Kohn: 37 idem cartuchos. 
Baranda y Tosal: 1 caja marcos. 
Magazine de la Raza: 1 c;|j, papel. 
J . M. C: 5 fardos lona. 
L . Durán: 2 cajas estantes. 
P . H : 10 cajas palitos. 
M . C: 8 cajas pel ículas y anuncios. 
(80): 1 caja pe l í cu las . 
M . J . Freeman: 21 cajas anuncios. 
A , C . C: 1 caja yute. 
Y . A . C: 1 idem idem. 
G M, C: 2 idem idem 
(398): 20 bultos empaquetadura.' 
Cuban Am. Jockey Club: 2 cajas te-
J1 D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 ata-
dos magazine. 
I , F , E : 1 caja pe l ícu las . 
G . L . P: 5 idem idem. 
Loveli y Tool: 8 cajas taladros. 
J . Manville y Co: 12 fardos forros. 
Cuban Telephone Co: 77 bultos ma-
teriales . 
Genor / Electrical y C: 249 oid. id. 
Cuba ¿3. Supply Co: 1 idem idem. 
West India Oil Refg. Co: 938 idem 
idem. 
Cuban Portland Cement: 77 idem Id. 
Fábrica de Hielo: 16 idem idem. 
P . Fernández Co: 3 cajas papel, 43 
bultos pasta, 14 idem efectos de escri-
torio. 
National Paper Type Co: 12 idem 
Idem, 17 cajas sobres. 
Compañía Litográf ica: 5 bultos tin-
tas. 
Tropical Express: 41 bultos express. 
American New: 24 sacos magazine. 
J . Ulloa y Co: 9 bultos accesorios 
auto. 
Cuban Air Product Co: 5 idem ma-
teirales. 
A . G . Bulle: 1 caja películas, 2 idem 
calzado, 10 bultos juguetes, medias y 
muebles. 
C E N T R A L E S : 
Tuinicú: 1 bulto maquinarla. 
Hershey Corp: 33 idem idem. 
Porfuerza: 14 idem ídem. 
Conchita: 3 idem idem. 
Tasajo: 1 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 2 idem Idem. 
V . G . Mendoza Co: 94 idem idem. 
Babock Wilcox Co: 51 Idem Idem. 
C A L Z A D O : 
J . López y Co: 4 cajas calzado. 
M . Varas y Co: 3 idem cuero. 
Turró y Co: 1 caja calzado. 
B . Varas Hno: 2 idem cuero. 
V . Gómez: 2 idem calzado. 
J . Tosar Co: 7 idem Idem. 
Lázaro Goy: 1 idem calzado. 
M . Díaz Hno: 2 idem idem. 
F . SampedTo: 2 idem idem. 
Huerta Co: 4 idem idem. 
J . Llano: 2 idem idem. 
L . Rodríguez: 2 ídem idem. 
Cueto y Co: 8 cajas calzado. 
Turró y Co: 8 cajas calzado. 
E . Vall ina: 5 cajas calzado. 
Gutiérrez y Co: 2 ídem idem. 
E R O G A S : 
F . Taquechel: 137 bultos drogas, 45 
idem idem. 
J . Pauly Co: 56 4dem idem. 
R . G . Mariño: 36 idem idem. 
Droguería Johnson: 30 idem idem. 
E . Sarrá: 273 idem idem. 
P . P . C : -2 idem idem. 
Audrain y Medina: 50 idem efectos 
dentales. 
E . Lecours: 5 idem ác ido . 
C . C . Padrón: 55 cajas lecho. 
E E R B E T E R I A : 
Tomé y Co: 1 bulto ferretería . 
R . Canosa: 19 idem idem. 
L . Huarte: 10 ídem idem. 
Calvo F . Viera: 12 idem ídem. 
Gorostiza Barañano Co: 16 Idem id. 
A . Urain: 94 idem idem. 
C . Joar i sü y Co: 17 idem idem. 
Purdy Henderson: 21 idem idem. 
Machín y W a l l : 2 ídem ídem. 
Feito y Cabezón: 25 idem ídem. 
M . Agüera: 87 idem idem. 
Varias marcas: 4 idem idem. 
T E J I D O S : 
González y Co: 4 bultos tejidos. 
Santeiro Alvarez: 1 idem idem. 
JuellQ, Sobrino: 3 idem idem. 
Sánchez Valle y Co: 21 idem Idem. 
Fernández Co: 13 idem ídem.. 
D . D . M: 2 idem idem. 
B . Saiz: 2 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 3 idem Idem. 
S. S . Buy: 15 ídem idem. 
V , Campa Co: 1 idem idem. 
Ferrrer v Coll: 3 ídem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 8 Idem 
idem. 
F . Garcia: 2 idem í d e m . 
Suárez González Co: 9 idem idem. • 
Menéndez Granda Co: 2 idem ídem. 
Cujo y Gallego: 4 idem idem. 
R . Bango: 2 idem idem. 
Solis Entrialgo Co: 4 idem idem. 
E . Grazi: 12' idem idem. 
Garcia y Co: 7 idem idem. 
A .j Menéndez: 1 idem idern. 
Maribona Garcia: 2 idem *ldem. 
P . López: 1 idem idem. 
R . Soto: 2 idem idem. 
Garcia Blanco: 1 idem Idem. 
López Rio: 9 idem idem. 
Var ías marcas: 17 idem idem. 
D E L H A J Z R E : 
Caso Muñiz: 1 caja medias. 
Fernández Co: 1 idem tejidos, 2 id. 
jabón. 
R . H : 1 idem cintas. 
D E L I V E R P O O L : 
W : 5 cajas capas. 
.1. Fernández Co: 1 idem cordones. 
N . E : 11 idem papel. 
G o n z V z Maribona Co: 3 idem te-
jidos. 
M . i n Martin Co: 1 Idem idem. 
D E G E N O V A : 
U . B . C: 19 cajas tejidos. 
G . E : 27 cajas alambre. 
Sainz Co: 1 caja confituras, 2 Idem 
confetti. 
M A N I F I E S T O 1295.— Vapor Inglés 
B E R W I N D M O O R , capitán Williams, 
procedente de Norfolk, consignado a la 
Havana Goal Co. 
Havana Goal Co: 9,580 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 129G— Vivero cubano 
P A N C H I T A , capitán Coronado, proce-
dente de Boca Grande ( F i a . ) , consig-
narlo a la Compañía de Pesca Media-
vil la. 
Con pescado vivo. 
M A N I F I E S T O 1 297—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Harirng-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
, J . Dold Packirig Co: 126 tercerolas 
manteca. 
López y Co: 1.036 cajas peras. 
R . Sánchez Hno: 756 ídem manza-
nas . 
- . o^ . A,r.,Jiand ? Hijo: 200 barriles Id. 13,154 kilos coles. 
Cuban F r u i t Coold: 756 cajas manza-
nas, 1,(64 huacales uvas. 
H . Engler: 14,761 kilos coles 
F . Bowman y Co: 500 cajas huevos 
Gutiérrez G i l : 400 idem idem 
López „Hno: 400 idem idem. 
Swift Co: 400 idem i ^ m . 
J . C . Manzor: 400 barriles papas. 
Ti. B . de L u n a : 75 idem pescado. 
M I S C E L A N E A : 
Sousa y Santana: 1,936 piezas ma-
dera. 
R . J . Hevia: 1.462 idem idem 
Salmont Brick Lumber: 1,733 Id. id. 
A . E . Truji l lo: 6 atados efectos dé 
papel. 
F . H . Love: 1 caja impresos. 
Ant igás y Co: 48 cartones cestos. 
Compañía Viníco la: 1 caja accesorios 
máquinas . 
DroKueria Johnson: 6 cajas drogas. 
Havana Electric R y Co: 13 idem ma-
teriales. 
R . Gómez de Garay: 13 bultos ga-
binpfes planchas y accesorios. 
Rodríguez Hno: a ^"^cales maqui-
naria . 
Ramírez Electr ical Radio: 2 cajas alambre. ^jcto 
I 
I 
EL LEMA DE 
E D 
"NE FAIRE Q'UNE CHOSE 
MA1S LA BIEN FAIRE" 
Agentes exclusivos para Cuba: 
! A N A U T O C O . 
'elefono M-755 
c 
San Lázaro 297. 
D o l o r e s 





C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
Campos Fernández: 3 cajas tejidos. 
Aramburo Taranco: 2 fardos idem. 
V . Rodríguez y Co: 2 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 4 cajas idem. 
Pié lago Linares Co: 11 ídem idem. 
Alvarez Hno. Co: 7 idem idem. 
Suárez González Co: 4 fardos Idem. 
E . Boher y Co: 1 caja accesorios 
e léctr icos . 
L i m a y. Daubar* 4 bultos idem. 
Moore y Moore: 14 bultos arados y 
accesorios. 
A . M . Lazcano: 87 cajas al mana-( 
ques. 
C . F . Lauer: 2 ídem idem. 
Compañía Cervecera Internacional: 
600 sacos malta. 
Odriozola Co: 350 piezas, 398 atados 
planchas de hierro. 
Swift Company: 1,152 atados cortes. 
i 
M A N I F I E S T O 1298—Vapor america-
no h : M . F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
Electrical Equitment Co: 1 caja mo-
tor. 
J . M . Otero: o cajas accecsorios 
auto. 
D . Si lva: 1 Idem idem. 
Havana F r u i t Co: 1 caja maquinarla. 
Lañe Son: 2 cajas accesorios para 
barras. 
Cuba Vitrol í te Co: 10 huacales efec-
tos de vidrio. 
Loveli y Tool: 1 huacal maquinaria. 
Unión Carbide Sales: 10 cajas acce-
sorios e léctr icos . 
Cuban Telephone Co: 6 barriles pin-
tura. 
E . S. Bagley: 150 cajas palitos. -
Vallejo Steel W : 2 barriles hierro 
fundido; 
V . Hoyos y Co: 6 barriles efectos de 
hierro. 
Jumbo Adv . Co: 1 caja termóme-
tros. | 
F . P . Aguirre: 72 bultos llantas. 
b! Boher Co: 2 cajas accesorios auto. | 
Pesant -y Co: 1 caja herramientas, j 
R . Martinez: 3 fardos fibras. I 
Ford Motor Co: 7 autos, 2 bultos 
accesorios idem. 
G . Petriccione Co: 2 autos, 2 bultos 
accesorios idem. 
Barañano Gorostiza Co: 63 cajas vi-
drio , 
Lañe Son: 60 huacales idem, 
A . C . Reed: 19,5000 kilos aceite. 
Compañía Cervecera Inter: 340 pie-
zas latas. 
F . Rey: 32 huacales sillones. 
Fábrica de Hielo: 284 atados cortes. 
Cuban Portland Cement: 1,201 id. id. 
B . Rodríguez: 110 barriles resina. 
Salmont Brick Lumber: 7,563 piezas 
maderas. 
Pérez Hno: 1,431 idem idem. 
Construcción Material Co: 2,688 id. 
idem. 
R . Olmo Co: 1,200 idem tubos, 
N . Castaño: 1,825 idem idem. 
Bacardi Co: 800 huacales bóte las . 
Muiño y Co: 673 piedras de amolar. 
C E N T R A L E S : 
Andorra: 2 cajas maquinarla. 
Velasco: 26 bultos idem. 
Hershey Corporation: 20,500 ladri-
llos, 352 rollos pulpa de madera. 
M A N I F I E S T O 1299— Vapor alemán 
E U P A T O R I A , capitán Christianson, 
procedente de Hamburgo y Amberes, 
consignado a Lui s C l a s s í n g , 
D-E H A M B U R G O 
C . A: 15 cajas cerveza, 
G , C . L : 6 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
C . Rey: 3 cajas esencias. 
Compañía Licorera: 2 idem idem. 
Mesa Vinnesa: 8 cajas efectos de xi-
drio. 
Casas E4 Hiraldez: 1 caja muñecas . 
Vapor Agnus Huekholm: 2 cajas bom 
bas. 
Central Josefita: 2 idem Idem. 
Banco del Canadá: 5 cajas vidrio.. 
J . For tún: 6 idem loza. 
Suárez y Mendoza: 4 cajas carteles. 
E . Lecours: 6 cajas ác ido . 
G . Iturrio: 9 bultos drogas. 
Pooh y Angulo: 4 idem idem. 
B . H : 4 cajas carteles. 
Man Little y Co: 12 cajas efectos 
esmaltados. 
Kates Bros: 1 caja barro. 
S . Roig Co: 1<5 cajas anuncios. . 
A . Sánchez: 2 cajasi juguetes. 
F . Gutiéz: 10 cajas vidrio. 
Pinks y Loredo: 7 cajas pañuelos y 
máquinas . 
P Kre t s : 6 cajas perfumería . 
Larrate Hno. Co: 100 cajas mache-
tes. 
E l Al tra: 18 bultos l ámparas . 
C . B . I : 4 cajas cartones. 
P . P í a Co: 53 cajas l íquido. 
M . A . Dossau: 3 cajas maquinarla. 
.1. Zabala: 4 cajas juguetes. 
W . HoiSi: 1 caja termómetros . 
Marina y Co: 2 cajas ferreter ía . 
J . Pérez: 78 rollos alambre. 
Thral l Electrical Co: 1 caja vidrio. 
C . Rey: 6 idem esencias. 
P ié lago Linares Co: 1 caja tejidos. 
Modas Femeninas The Leaders: 1 id . 
ídem. 
Díaz Alvarez: 5 ídem maletas. 
J . Martens: 5 cajas tejidos y ferre-
tería . 
zDania y Co: 3 cajas quincalla. 
Ant igás y Co: 17 cajas drogas. 
Eskenazi y Barrocas: 8 bultos algo-
dón. 
Vda . Humara: 7 cajas Hierro: 58 
idem loza. 
Reparto Miramar: 13 bultos hierro. 
Ti. Cla.ssing: 1 caja muestras. 
Havana Electrical Ry Co; 52 cajas 
materiales. 
C . y H : 27 cajas j u g u e t s » . 
R . G : 8 idem idem. 
S. H : 7 idem ídem. 
E . Z . C: 29 bultos loza, 11 Idem 
juguetes. 
M . Agüera: 3 idem ferreter ía . 
C . E . S: 77 cajas hierro. 
9 idem lamparas. 
10 idem espejos. 
20 idem vidrio. 
C : 7 ídem maquinas. 
2 ídem relojes. 
A: 2 idem idem. 
E . 












Gráf icas : 4 cajas Compañía Artes 
tarjetas 
E . R . López: .19 bultos loza y v i 
dpo. 
Carioa: 7 cajas llaves. 
Vda. Humara L a s t r a : 49 cajas hie-
rro . 
S. C: 14 fardos papel. 
S. Carballo: 3 cajas quincalal. 
P . Alvarez: 17 Idem nidrio. 
Bujosa Co: 6 idem quincalla. 
Sánchez Hno: 2 idem tejidos. 
Diez Garcia Co: 5 idem papel y Ju-
guetes. 
Fernández Castro Co: 9 cajas porce-
lana . 
Mangas Co: 2 cajas cintas. 
M . A: 5 cajas espejos., 
T : 2 cajas vidrio. 
H : 2 ilem muestras 
C: 1 ídem láp ices . 
R : 4 ídem tejidos.-
Llapurt y Salup: 4 idem Idem. 
M E : 5 cajas maquinarla. 
M . Acevedo y Co: 2 idem mariposas. 
E^oingér Evertz: 1 baúl muestras. 
C ^ F : 49 bultos ferreter ía . 
F . C: 4 cajas vidrio. 
H B : 4 idem brochas. 
F . T : 2,000 fardos colluvas. 







Q. W : 20 cajas efectos de escritorio. 
Y , S , Co: 17 cajas vilrio, 
F . G . Co: 7 cajas vidrio. 
C C . C: 1 idem libros 
O. Godinez: 1 caja m u ñ e c a s . 
Beck y Mesa: 1 caja vidrio. 












E . P : 
Y . D . 
Fe'rnáiidez Co: 1 idem cuchille-
B : 8 idem vidrio. 
1 ídem goma. 
1 idem juguetes, 
idem maquinaria, 
^o: 100 cajas linternas. 
Carballo: 1 caja cuchi l ler ía . 
A . C : 4 huacales s i l las . 
A : 3 idem vidrio. 
Hnos: 7 Idem idem. 
Co: 7 cajas jabón y perfumería , 
1 caja cola, 8 cajas tinta. 
C : 4 cajas metal. 
21 cajas porcelana. 






G. P . C: 14 cajas drogas. 
A . F u : 1 idem abanicos. 
C . B : 2 idem juguetes. 
E . Fernández: 1 idem qulncala. 
Vda . Humara L a s t r a : 34 bultos vi -
drio. 
J . F . C: 6 cajas Idem. 
G . Hnos: 3 Idem Idem. 
Otaolarruchi Hno: 6 ídem loza. 
D . S. C: 6 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 14 cajas pa-
pel. 
S. Co: 1 caja v^irlo. 
Y , C . H : 5 Idem Idem. 
L . Co: 6 Idem i(J>m. 
Fernández Co: 2 cajas porcelana. 
W , F : 3 Idem relojes. 
American Import Co: 8 cajas vid'/o 
y ferreter ía , 
j Pomar Chao y Co: 13 cajas fcrrete-
É . S. Bagley: 11 Idem Idem, 2 Idem 
muestras y loza. 
Compañía de Ferreter ía: 21 cajas 
efectos de acero. 
M . Pérez: 2 idem Idem., 
B. M: 2 Idem relojes. 
R . T : 3 Idem muestras.. 
A . B : 2 Idem ferretera . 
S. A . C: 1 Idem láp ice s . 
F . M: 1 idem medias. 
F . T . H : 1 Idem Idem., 
B H : 1 Idem idem. ^ 
F . L . C: 1 idem Idem, 
Castro Ferreiro: 2 idem vidrio. 
Cifuentes Pego Co: 3 Idem gelatina. 
F . Gutico: 1 Idem loza. 
R . L : 1 Idem estuches. 
B . S. R : 6 cajas Juguetea y efec-
tos de escritorio, 
A . 'Navarrete: 17 fardos papel. 
K . T : 6 cajas Juguetes. 
U . E : 41 fardos papel. 
C . B . P: '1 caja tejidos. 
P . Alvarez Hno: 1 idem Idem., 
G : 111 rollos papel. 
S. V . H : 13 cajas juguetea. 
T . M . Co: 2 Idem Idem. 
M . S: 2 Idem papel. 
E . Enr ick: 8 cajas juguetes. 
R . C: 2 Idem ferreter ía . 
Moto: 8 bultos Idem. 
R . K: 5 cajas accesorios e l éc tr i cos , 
k ! T : 3 cajas pañuelos y corbatas. 
Sindicato A l e m á n : 2 cajas máqui-
nas. 
R J . C : 3 cajas qulncala. 
F . F . H : 1 caja hojalata. 
Zald-* Martínez Co: 8 cajas accecso-
rios e léc tr icos . 
C . J : 6 cajas accesorios lamparas.-
P . G Co: 5 cajas cartón. 
J . S. C: 5 cajas juguetes., 
H . K : 2 Idem idem 
J . S. C: 4 idem idem 
C . B . B : 1 caja aparatos.. 
A*. B : 4 ídem quincalla. 
A M . C : 87 rollos papel. 
H A : 8 cajas Juguetes y vidrio. 
S. Garcia Hno: 9 cajas ferreter ía . 
Puente Presa Co: 8 Idem Idem. 
T . Q: 1 Idem Idem. 
H : 1 idem f i l e t e s . 
H : 2 Idem idem. 
González: 9 cajas ferreter ía . 
K : 2 cajas quincalla. ,„ , . 
S C: 5 idem accesorios e l é c t n -
Acabe con el d©|0ff 
Forzando la circulación de la c 
gre en los músculos d o K an' 
dolor y fatiga desaparecen ^ 61 
instante. Así es JomTei^81 al 
aporta inmediato alivio ¿ . i0an 
una grata sensación d e V a W * 
m ^ L T e ^ 
L i n i m e n t o 
M a t a Dolores 
B O L S A D E L A HABANA* 
Con alguna irregularidad estuve 
ron ayar las cotizaciones 16" 
N o t ó s e a l g ú n interés en la^ n„ 
raciones, e f e c t u á n d o s e v e n t L T 
bonos de la Manufacturera 9 
E l e c t r i c de Cuba de varías t j 
nes y acciones de los Ferrocarr !] 
Unidos, j a r c i a de Matanzas n J ; 
ras Havania Electric , Seguros , 
Manufacturera . y 
• Rigieron con firmeza, en sus tino* 
las acciones de los Unidos, Havana 
E l e c t r i c , Jarc ia de Matanzas Na l 
r a , Tropica l . Cuba Cañe y Pesca 7 





























De baja prevalecen las acciones 
del Seguro, Hispano Americano y 
L i c o r e / a Cubana . 
P . 
v . . 
A . Y . C : 1 Idem í d e m . 
Fernández Co: 63 bultos sillas 
R I>: 7 cajas juguetes. 
E . Co: 4 idem idem. 
A G : 1 idem idem. 
D . C : 2 idem vidrio. 
Suárez Rodríguez: 7 cajas acordeo-
nes. . . . 
A G : 11 cajas hierro. 
G . Pedroarias Co: 11 cajas loza y 
vidrio. . . , 
E Z . Co: 3 cajas juguetes y loza, 
4 cajas algodón y aluminio. 
Martinez Castro Co: 9 cajas vidrio. 
F . C: 1 caja efectos de acero. 
R . barrea y Co: 1 idem cuadros., 
C . B : 8 idem juguetes. 
H . L : 50 idem kimmel. 
Gómez Hno: 19 cajas ferretería,., 
E . C : 1 caja juguetes. 
B . S . D: 8 idem loza. 
M Guyon: 6 cajas espejos. 
Fábrica de Hielo: 8 bultos maqulna-
^ Coeso: 1 caja accesorios e léctricos . , 
K . K : 2 Idem espejos. 
A T : 7 Idem juguetes. 
H'. H : 1 idem láp ice s . 
C H : 1 Idem color. 
J . ' Murillo: 3 idem drogas. 
B . Ortiz: 1 caja qulncala. 
c,randa García Menéndez Co: 1 Idem 
tejidos» 
F . Cañal: 1 idem Idem. 
Martinez Castro Co: 4 idem Idem. 
H . R : 7 Idem porcelana. 
Kilrover y Co: 1 caja v idrier ía . 





















S Monachi: 45 cajas vidrio. 
C: 09 fardos papel. 
E C: 3 cajas fieltros 
E : 1 idem tejidos. 
G- 2 cajas 'accesorios e l éc tr i cos . 
A* Canter: 18 Idem juguetes. 
a R". S: 211 cajas Impresos. 
Tabeas y Vi la : 21 Idem ferretería... 
L . C : 20 fardos paja. 
P : 20 Idem idem. 
Y : 210 idem idem. 
H : 200 idem idem. 
C: 60 idem idem. 
C : 30 Idem idem. 
M : 20 Idem idem. 
TV 80 Idem idem. 
Compañía de^Ferreterla: 5 Pe^os 
Hasking Casbonegrete: 3 cajas ju 
gUMteS\ D-: 178 fardos papel. 
Ai" B : 25 ,idem botellas. 
C H : 3 cajas efectos de papel. 
t ' E F : 15 cajas cepillos. 
Romero v Co: 21 bultos juguetes. 
A P B : 33 fardos cartón. 
M A.' Dossau: 3 cajas maquinarla. 
V I j Uribe: 1 caja tarjetas 
Fuente Presa Co: 505 rollos alam-
brSolo Armadk Co: 18 cajas papel y 
l 0 E : Sarrá: 160 bultos papel, 207 id . 
drDroKuerla Barrera: 4 Idem Idem, 
v Taauechel: 52 idem idem. 
j * f Berndes Co: 46 Idem efectos 
^ l á í e ^ V o s : 23 Idem loza y vidrio. 
Pinks y Loredo: 2 cajas efectos de 
ac?>roV P- 97 bultos ferreter ía . 
G ¿ t m a n Í " Brodermann Co. 6 bulots 
maquinaria y tejidos. 
J . Pozas: 1 caja licor. 
Prasse y Co: 1 idem Idem, 100 Idem 
agua mineral. 
Var ias marcas: 13 fardos cartón, 2 
cajas espejos, 2 ídem qulncala, 7 Idem 
tejidos, 28 idem accesorios eléctricos , 
3 idem drogas, 3 Idem relojes, 1 idem 
pistolas 5 idem muebles, 8 Idem efec-
tos de escritorio, 66 idem loza, 58 id. 
vidrio, 143 idem juguetes, 1.799 Idem 
papel, 562 idem ferreter ía . 
D E A M B E R E S 
S. J : 100 cajas vino. 
H . J . M: 100 idem champagne., 
MIS C E I . A N E A : 
U . B . A: 1,529 bultos barras. 
F . L . C: 3 cajas tejidos. 
M . V . Montes de Oca: 12 palomas 
M . T : 3 fardos tejidos 
No marca: 243 planchas. 
A . C : 386 fardos papel. 
M . A: 1 caja aluminio. 
B . S. C: 1 idem Idem. 
C: 101 atados barras. 
López Rio: 5 fardos frazadas. 
Fuente Presa Co: ' 20 barriles cla-
vos. 
Kelv ln Tradlng Co: 34 cajas cerá-
mica. 
A . Barsimantow: 1 caja tejidos.: 
S. Masrua: 4 Idem idem. 
R . C : 2 idem idem. 
Pineda y Garcia: 6 idem Idem., 
C : 33 rollos alambre. 
M A N I F I E S T O 1300—Vapor america-
no W . D . Munson, capitán Wllson, 
procedente de St. John, consignado a 
Munson S, L ine . 
V I V E R E S : 
Muñiz y Co: 200 cajas arenques. 
González y Suárez: 100 idem Idem.. 
Dussaq y Co: 1 caja efectos. 
E . M . Carcas: 300 sacos cebollas. 
Suárez Ramos Co: 300 idem idem. 
A . Pérez: 1,200 idem Idem. 
M.' Oriol: 5 cajas confituras. 
Kutstz Brokry: 51 barriles cerveza. 
Banco Nova Scotia: 8,425 sacos pa-
pas. 
Southgate Import: 3,500 idem Idem. 
Banco del Canadá: 8 cajas efectos de 
escritorio. ) 
Se e f e c t u ó una venta al tipo 
1 6 . 1 | 8 valor en 100 acciones de Ca-
pital de la U n i ó n Hispano America-
na de Seguros. Esta operación fué 
hecha en el acto de la cotizacióir 
of ic ial . 
T a m b i é n extraoficialmento sa 
o p e r ó en Ĵ OO acciones pteferidas 
de H a v a n a Electr ic a 102.112. 
L o s Bonos, de la República rigen 
sostenidos y los de la'Cervecera, Ha-
vana E i e c t r i c , Gas y Unidos perma-
i necan f i rmes . 
! L o s valores industriales sostenl-
' á o s . 
Cerró el mercSao con tono irre-
gular . .. 
L a s l l u v i a s v % 
L a venta en p i e . — E l mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno úo 6 1|2 a 7 centavos. 
Cerda de 10 1|2 a 12 centavos el del 
país y de 13 a 14 el americano. 
Lanar de 7 1|4 a 8 1|2. centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s réses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en e3te Matadero: 
Vacuno 83: cerda 94. 
Matadero Industr ia l .—Las reses be-
neficiadas en este mataderc se cotizan 
a los siguientes preci^;: 
Vacuno de 24 a 26 centavos.. 
Cerda de 36 a 504 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 228; cerda 142; lanar 84. 
Entradas de ganado. — Hoy no se 
registró entrada alguna d« ganado en 
plaza. Se espera un tren ¿o. Camagüey 
con reses consignadas a Serafín P é r e z . 
C o n l a e s t a c i ó n lluviosa empiezai 
los c á t a n o s , l a grippe, y la terribl< 
p u l m o n í a , enfermedades que si m 
causan grandes daños, por lo me-
nos privan a l a persona de muela» 
distracciones. r 
Pero cumo dice un refrán m 
viejo qu? c-1 c h a r r o es mal de as 
buenas moais , las hay que les ag 
da l levarlo, y sin pensar en las gr • 
ves consecuencias que Pueda 
sarfes no se cuidan de tomar una 
medic ina auo las alivie. 
y ya qu* de medicinas b a b « 
a todos les convendría tomar ^ 
j a r a b e de Ambrozoin, que por su 
c i ó n sedativa en los nervios * 
v í a s respiratorias, cura con ia 
eficaf,;" 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
*í}d. puede darse c ^ ^ i f S 
cuitad de la ra,X aue fe será 
de la piel y cUt''^ después de 
revelada por eu ̂ o tem ^ 
haber usado la 5re™* 
Gouraud por primera ^ Envié 15i para ""«^"¿m 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 






















































COLUMNAS DE C A Y O L A 
ORN AMIANTOS 
I3E 
CEMENTO Y Y E S O 
"EL ARTE PLASTICO". Tejadillo 44. 
C 10.4S7 
Teléfono M-3660. 
Alt 15 d 23 n 
G a s t ó n R i v a c o b a y C o m p a ñ í a 
Representantes de l a U N I T E D S U G A R E N G I N E R I E S L T D . 
S e E a c e n C a r g o d e I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e T o d a s C l a s e s y 
M a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s . 
H A B A N A 94 T E L E F . A S777 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F E L I P E L U G O Y T O L E D O 
H A F A L L E C I D O I 0 9 
D E S P U E S D E H E C I B I R L O S S A N T O S hA ^ i&t. 
v , -hipvps a la8 4 u l v en 
Dispuesto su entierro para ^ o ^ . f ^ ^n 
¿ 0 IOS 1̂1 ̂  anc!/>víKon cna l 
ierro para hoy, jueves^ ^ J ^ r e ¿J* 
ae, ios que suscriben, sus hijos Pol í t icoS' rsona3 de su ca. 
©1 do los d e m á s fami l iares , ruegan a las pe a c o m p a ^ g ba. 
tad se s i r v a n encomendar su a lma a •D!o9-Jirtudes No- 1 Varán 
d á v e r desde l a casa mortuor ia , calle <áe y qUe 
jos , hasta el Cementer io de Co lón , por c u j 
©ternament© agradecidos . canche2 
H a b a n a , noviembre 27 de 1924. AnreH0 sa 
-. Manue l Alonso y M i r , E l i z a r d o del noy . -













c 10551 ld-27 i Cta. 
A N O x e n 
D l A K i ü D'¿ L A M A R I N A Noviembre 27 de 1924 P A G I N A T R E C E 
l O N M 
0 E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
:. 
^ dl;o ^ i n ó s o / Q u i n t a l 
Q V B O T A S A i P O R fflUirO» Y COWTA»0 » K B » 






V ^ ^ ' ^ e r n a s . . . . 
¿os ja-n.na viejo, Quintal 
/ ^ 
' ^n ''lia S Q Qumtal . . 
^ < Z nümero ^ 
rr»2 .' 
^ taVn aardcn extra, » 
Arrnürliobo, ^intal •' 
uaiüt.n extra por 
< 100, aulntal-
po 







¿ t r i n a d o " c a l e n t e , QQ. 
, cent, corriente, QQ •• 
^ . cert. Providencia, QQ. 
E S Ñcruega, caja 
^ Escocia, caja 
^ a'eta negra, c a j a . . . . 
^ v aín., caja, de i5 a . . 
Uico, ciuinta.1, de 
L « Í ¿ <,.'ui,'ual de 34 a-- •• 














je 35 a .• • • " ' * * 
^ jjrsail, quintal 
CU.naies corrientes 
Abolías en 
ítbollas en sacos de 3.50 a . . 
rho'l.'tS valencianas 
Chícharos, (juintal • • 
feeos. aair.tal, de 7.00 a . . . . 
fcijaks negros país, quintal. , 
Briioles negros orilla « u i n t a l . . 













































Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. .. 
Frijoles rosados California, qq 
^j i jó le s canta, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq.. 
Frijoles blancoa marrows eu-
ropeos, quintal . . . . . . . . . . 
Frijoles Cliile 
Frijoles negros americano? , . 
Garbarzos gordos sin cribar, 
quintal 
tlarina de trigo según marca 
saco, de 1.25 a 11.50 
Harina de maíz país q q . . . . a.75 
í í sno americano qq 2.50 
Jamón paleta, quintal de !<) a 21.00 
Jamón pierna, quintal, de 29 a 31.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 19.42% 
Manteca menos refinada, q q . . . 19.17% 
Manteca ct-mpuesta, qq 16.50 
Mantequilla latas de medía l i -
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal . . . . 
Maíz' del país , quintal. . . .... . . . 
Papas en barriles . . . . . . . . 






Papas en barriles, rosadas .. . 
Papas en tercerolas , . . 
Papas en barriles, blancas . . 
Pimientos españoles 1|4 caja. 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quintal, de 40 a 
Queso Pat- .grás media crema, 
quintal 
Sal molida, saco « 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 
Sardinas Sspadin Club 39 m|m. 
caja, de 7 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m., caja 
Tasaio surt:do quintal 
Tasajo pierna, quintal . . •,. . . 
Tocino bairiga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja . . . . . . 
Puré en octavos, caja 
Tomates natural americano, u« 















;10N D E C O M E R -
E S D E L A H A B A N A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
El Consejo de Directores de la Aso-
lación de Comerciantes de la Habana, 
sí reunirá en sesión ordinaria hoy Jue-• is7a " d T V u b a ! 
«es, 27 del mes corriente, a las tres y 
tedia de la tarde, para tratar de los 
asuntos siguientes: • 
1. —Acta de ia sesión efectuada el 
d 21 de octubre últ imo. 
2. —Movimiento de socios y fondos. 
-Admisión de los que han solicitado su 
Ingreso; balance mensual de Tesorería. 
3. —Información para créd i to s .—Be-
neficios que han obtenido los socios 
E n la tarde de maña viernes, celebra^ 
rá sesión la Directiva de la Cámara do 
Comercio Industria y Navegac ión de la 
con la siguiente orden 
del día: 
1. —Lectura y aprobación, si proceda, 
de las actas correspondientes a las se-
siones anteriores, ordinaria de octubre 
y extraordinaria del mes actual. 
2. -—Visita de una representación de la 
Directiva al Jefe del Estado el día 17 
del corriente; cuestiones tratadas con 
el Ejecutivo, después del saludo de la 
representación. 
por la prestación de este servicio. 3 ; _ C a r t a del j6SÚa María B a . 
H 4.-Departamento Legal. — Infonnoa, rraqué( preparando la entrevista que 
[Jemitido» por el Dr, Julián Modesto ila Junta DIrectlva ha acordado celebrar 
4 Rulz, Letrado Consultor, acerca de d l - ¡ c o n el p^sldente electo de l a RepO-
O L D S M O B I L E 
S I X 
L C T O D E l a Qmm&0̂  
U n C a r r o d e S e i s C i l i n d r o s 
a l P r e c i o d e U n o d e C u a t r o 
E s t á g e n e r a l m e n t e a d m i t i d o q u e l o s m o t o r e s d e s e i s c i l i n d r o s 
s o n s u p e r i o r e s a l o s d e c u a t r o . L a a f l u e n c i a c o n s t a n t e d e 
e n e r g í a q u e r e s u l t a d e l o s i m p u l s o s s o b r e p u e s t o s , d a m a y o r 
flexibilidad» u n a o p e r a c i ó n m á s s u a v e y a c e l e r a c i ó n m á s r á -
p i d a . 
P a r a m u e n o s d e n o s o t r o s , s i n e m b a r g o , l o s c a r r o s d e s e i s c i -
l i n d r o s h a n e s t a d o h a s t a e l p r e s e n t e l e j o s d e n u e s t r o a l c a n c e . 
P o r c o n s i g u i e n t e h e m o s c o m p r a d o c a r r o s d e c u a t r o , c o n l a 
e s p e r a n z a d e q u e l l e g a r í a e l d í a e n q u e p o d r í a m o s a d q u i r i r 
e l o t r o 
L a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n h a r e s u e l t o e s t e p r o b l e m a 
c o n e l " O l d s m o b i l e S i x " , u n e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l d e s e i s c i -
l i n d r o s q u e s e v e n d e a l p r e c i o d e l c a r r o u s u a l d e c u a t r o y 
h a s t a a m e n o s p r e c i o q u e a l g u n o s d e e l l o s . T o d o s u s t e d e s , 
q u e h a n d e s e a d o d i s f r u t a r d e e s t a s g r a n d e s v e n t a j a s d e -
b e n e x a m i n a r e l O l d s m o b i l e c u y o s m o d e l o s e s t á n e x p u e s t o s 
e n n u e s t r o s a l ó n d e e x h i b i c i ó n . P r a d o 2 3 . 
C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s d e p a g o . 
C o r p o r a t i o n , S . A . 
H a b a n a . 
L a w r e n c e 
P a d r e V á r e l a 171 . 
S E O P O N E N L A S C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S , A L 
P R O Y E C T O D E R E O R G A N I -
Z A C I O N D E L B A N C O 
N A C I O N A L 
Ayer tarde, segdn habíamos anuncia-
do oportunamente, se reunió la Comi-
sión de Bancos de la Federación Nacio-
!nal de las Corporaciones Económicas , 
¡bajo la Presidencia del S r . Pedro Pa-
blo Kohly y con la asistencia de los 
señores Tlburclo Castañeda, Tomás Gu-
tiérrez Alea, Santiago Guardiola y E m i -
lio del Junco. 
Después de un amplio cambio de im-
presiones sobre el tan cambatido pro-
yecto, de reorganización del Banco Na-
cional de Cuba, se acordó oponerse com 
pletamente al mismo y designar al se-
ñor Castañeda, para que redacte la pro-
testa que se ha de presentar en nombre 
de las Corporaciones Económicas. 
Este Informe deberá ser presentado 
mañana Viernes para estudiarlo en una 
reunión extraordinaria que se celebra-
rá, el mencionado día a las 11 de la 
m a ñ a n a . 
También se acordó que a medida que 
se señale los numerosos defectos que 
padece el antes citado proyecto de reor-
ganización se indique la actuación que 
debe desarrollarse en relación con esos 
mismos puntos. 
Aunque en la orden del dí^. de la 
convocatoria figuraban otros asuntos, 
solamente se trató, lo antes expresado, 
dándose por terminada la reunión a 
avanzada hora de la tarde. 
g e 
1 1 
Y si no se la cura lo dejará calvo. 
Compre mmediatamente un frasco dé 
B A N D E R I N A 
y mañana mismo, dése la primera fric-
ción. Después siga aplicándosela todos 
los días. Dentro de poco Ini sombra de 
caspa! Y fíjese qué brillo y lozanía 
adquiere el cabello y cómo deja de 
caérsele desde las primeras aplica-
ciones. DANDERINA es el "tónico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
A N U N C i í S E E N a D I A R I O 
D E L A 1 
ñ l o s o D i i g a c i o n i 
P a p e l e r a G u ü a n a , 













w&s-tíü&tlones de carácter *con6-i^iiCa 
4 .—Adminis trac ión de la Aduana de 
la Habana, Franco resultado que obtu-
mea del Departamento Lregal sobre la lvo la ges t ión Iniciada para obtener l a 
foraa en que pueden ejercer su comer- aplicación de la partida 215-B del arán-
dolos vendedores ambulantes y acón- cel vigente. Concesión del despacho por 
«jando la adopción de las medidas que quedan en las mercancías de Navidad. 
Bt señalan para evitar los perjuicios Escrito dirigido por la presidencia de 
m estos causan. l a Cámara al D r . José María Zayas, 
6.—Aranceles de Aduanas. Ponencia solicitando su cooperación para que sean 
presentada por el señor Juan Manuel removidas las dificultades que se notan 
Kiílz, vicepresidente del Consejo, res- ^n los t r á m i t e s oficiales de la devolu-
Pecto del aumento señalado a los vinos c';,',n del dinero cobrado de más por de-
el Proyecto de Aranceles de Adua- rechos arancelarlos, 
«as; aclaraciones pedidas a la Federa- 5 . — L a Secretaría de Estado autoriza 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E M E R C A D O L O C A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I -
C A S D E C U B A 
Orden del día, para la ses ión extra-
ordinaria que celebrará el Consejo el 
viernes 28 de noviembre de 1924, a las 
cinco de la tarde. 
1.—Gestiones encaminadas a obtener 
la supresión del Impuesto del 4 0-0; 
protestas a que es tá dando lugar la 
forma en que se realiza la Inspección 
de este tributo y medidas que deben 
A Z U C A R 
Con tono de firmeza se mantiene el 
mercado local de azúcar, pero con pre-
cios nominal. 
S e i n v i t a a los t e n e d o r e s d e c u -
p o n e s p e n d i e n t e s de p a g o d e las 
ob l igac iones d e l a " P a p e l e r a C u -
b a n a , S . A . " , q u e e s t é n c o n f o r m e s 
en n e g o c i a r a l a p a r sus c u o o n e s 
p o r B O N O S H I P O T E C A R I O S S E -
R E B . S E G U N D A H I P O T E C A , 
emi t idos p o r l a m i s m a . C o m p a ñ í a 
s e g ú n e s c r i t u r a d e 11 d e M a y o de 
1 9 2 2 , ante e l n o t a r i o d e es ta c i u -
d a d L i c . J u a n C a r l o s A n d r e u , p a -
r a q u e se s i r v a n p a s a r p o r e l " B a n -
co d e l C o m e r c i o " d u r a n t e todo el 
m e s d e D i c i e m b r e p r ó x i m o v e n i -
x d e r o y d e p o s i t a r los c u p o n e s de 
que f u e r a n p o s e e d o r e s , s u s c r i b i e n -
I d o a l a v e z s u c o n f o r m i d a d c o n el 
h^IanTfiest^^e N o t a j e dei vapor c u - ¡ p l a n , que e s p e r a m o s s e a a c e p t a -
baho L a s Villas, capitán Berga, entra- r > ~i i r 
do procedente de Manzanillo y escalas 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
consignado 
Cuba. a la Kmpresa Naviera de 
do , p a r a recoger todos los r e f e r i -
dos c u p o n e s en p l a z o p r u d e n c i a l 
C o n v i e n e que i o d o s los p o s e e d o 
res d e d i c h o s c u p o n e s h a g a n el 
d e p ó s i t o de los m i s m o s a f in de 
que el p l a n p u e d a r e a l i z a r s e satis-
f a c t o r i a m e n t e . 
E l d e p ó s i t o d e c u p o n e s q u e d a r á 
s in e f ec to y s e r á n devue l tos estos 
v a l o r e s a los i n t e r e s a d o s , s i en el 
t é r m i n o d e dos m e s e s i no tuv iere 
é x i t o l a o p e r a c i ó n p r o y e c t a d a . 
H a b a n a , Nov . 2 6 de 1 9 2 4 . 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a 
M a n u e l H e r r e r a , 
S e g a n d o C a s t e l e i r o . 
10552 alt 5d-27 
No hay existencias en poder ote los 
especuladores cubanos. 
Firme el mercado de New Yok, con 
pequeñas ofertas de Cuba a 4 3-8 cen-
j ta vos libra, costo y flete. 
a 4 1-4 centavos l ibra costo y flete para 




mercado Inglés se mantiene fir-
este mDUto meQiaaB ^ QeDeni Se anunció una venta de 7.0000 sacos 
i ^ w , o CorPoraclones EconC- * la Cámara para que le proponga la !ad tarse evltar laB niolestlas y Cuba a 4 1-4 ex-almacén a la Natio-
a L V , r0yeCl0S de esta índ0le creacl6n de consulados honorario* para p6rjulclos QUe por e8ta Bufre el nal Sugar Co. y 1.600 sacos de Cuba 
T lorraulaao la Cámara de Eepre- facilitar las transacciones comerciales. 
«nUntes. $ —S6 consulta a la Cámara sobre la 
'•—Impuesto del 4 0-0. Escrito di- fiI-ma y radlf icaclón del Protocolo sobre 
íteldo a la Federación Nacional de Cor- arbitraje comercial internacional, s egún 
paciones Económicas sugiriendo la la promoción de la Liga de las Naclo-
"̂Veniencia de que se practique una nes' y sohre la reforma adecuada de 
I Test!gaciún acerca de la cuestación muestra Legis lación, a ese propósito. 
^ se tstá luciendo entre comerciantes 7-—Comunicaciones cruzadas con la 
í industriales para obtener, según se Cámara de Comercio de Santiago de 
. . Ja supresión del Impuesto del 4 0-0 Cuba en relación con la necesidad de 
îcitud ,)resenta(Ja a-la propla Pedera_ una leg is lac ión obrera. 
m cacional P^ra qué reactive la cam- 8-—Asuntos varios, correspondenoia, 
en favor ñe la eupresl6n áe dlcho etcétera 
ut0> Pidiendo el - cumplimiento de; 
««o ¿ ^1S promesas que en este sen-
í *a hecho el Poder Ejecutivo. [ 
^tedlsticas._cla!5lficacloneB 
f'Estad ^ n a la Comisión Nacional 
K i a n aun qne Sus trabaJos I 
,l^var v , " \ln Práctico, permitiendo I 
y o L l T ! ^ hechos natu 
E D I V I D E N D O D E L A 
N A V I E R A 
E n ses ión celebrada en la tarde de 
L_,ayer por el Consejo de Directores de 
la Empresa Naviera de Cuba, se acordó 
con probabilidad de en vlsta del actual movimiento de huel-
jl ' Iga que sostienen los obreros de las fá-
|̂ "yPnfIictos sociales Escrito de icas azucareras' Pa^ar al dividendo de 
fea"!^ de Comerclo de Santiago de las acclonea Preferidas No; 80, el cual 
fguir lcitando cooperación para c o n - c o r r e s P o n d í a acordar ©n este mea. 
- ^Ue ,el Congreso apruebe una 1^ 
las nece 
en no; Información sobre el nuevo servicio de vapores de la Standard Prult and 
(Vaccaro L ines ) ; resul-
formulada para ob-
comercio. 
Conflicto planteado con motivo de l a 
huelga declarada por los obreros de los 
Ingenios. 
8 .—Comunicación dirigida a l Secreta-
rlo de Hacienda solicitando datos acerca 
do la compra de terrenos en el litoral 
del Vedado y actitud que deberá seguir 
el Consejo por la falta de respuesta a 
dlcho escrito. 
4 .—Información sobre l a reforma de 
los Aranceles de Aduanas., 
6.—Asuntos varios 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oo-
favo del decreto 1770, fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Nuevltas: 80 000 sacos.— 
Puerto de destino: New T o r k . 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
3B1 promedio oficial a » sonerao 
eos el Secreto número 1170 par» 
la libra de azúcar centrí fuga pola-
rización SSt en almacén, es como 
s&nei 
KZiS X>B KOVX&MBRa 
Pr imer» quincena 
Habana 3.809G57 
Matanza* . , 
Cárdenas 
Manzanillo 





"«os u W " " CI1 evttacl6r» de los 
g S ^ ^ - ^ Stcamshop Co. (V. 
KSPectoac l a S - V , " T ^ 0 ' do la petición 
| > n > . ^ e a c S í n t t ^ e x ^ 0 3 ! 1 0 " - , a amPllacl6n ™ ^ r i ^o libre 
£ .""•Asuntos varios tt '1:1116 concede la Havana Terminal Co., 
reentran las • Astado en V ie ' en cuanto se refiere al despacho de 
i|loerar la apertn ^ practIcadas mercancías; comunicaciones de la Agru-
(W, Correos > T„,r f una ^"""i - - ración Cívica de Comerciantes e Indua-
1 Ia '"odificacfr / en Cuatr0 triale^ y d0 la Cámara de Comercio de 
de los buzo- Santiago do Cuba, o sobre Intervención 
en la A d - , de las clases económicas en la po l í t i ca ' 
Que 
^ c S U : l I m e n t e existen 
iVecibir la c o r r í °,rre0S destIna-!activa, etc. 
• Í l a s entidades " í 1 1 0 ^ y el co-1 a usted. ™ n b r e del señor 
"^istro de mater^f seiadei,dan Presidente, que se digne asistir pun-
f * " " * , ^ nales al Gohler- tualmente a la sesión mencionada. 
0 N V O C A T O R I A 
cita 
' de este 
I ^ A > ^ O N 0 N A C T O ^ : i ^ 0 n e 3 133 hayan ,nscrlt0 «n los ^ r 0 9 
G E N E R A L q í ? ? r t ; : i b i s t r e s de la sociedad, al menos diez 
P ^ í l S- A. , para 53lj(-'UROb I días .antes del señalado para la cele-
l l ^ a i L 1 ! 36 diciembre qri;iCc0nrU^bracf6n de la J ™ t a . y deberán recoger N i f i í , ^ al dn^,™?.6, a. las diez, su tarjeta de flflTT1,R,ftn Vfi,ntA „ 
ce: 
6! tu 
K ^ ^ n t ^ Calle d6 ¿ a " b a : - r 
• O ^ r a r J , ^nte y uno bajos | exPresada de la Junta, pudlendo con-
* la l i con el objeto d9!CUrrir PersonaImente o por medio de 
mandatarios por mandato escrito en fa-
vor de cualquier persona, debiendo ser 
otorgado dlcho mandato por escritura 
pública o por escrito.. 
tarjeta de admis ión veinte y cuatro 
d cha horas, por lo menos, antes de la fecha 
^ d e e ; r i 0 n 
e 
de las perso-
E l A r c h i v o I n c o m p a r a b l e 
" A l l s t e e l " 
U n e x c e s i v o " s t o c k " n o s o b l i g a 
a v e n d e r e l m e j o r a r c h i v o d e a c e -
r o a l m á s b a j o p r e c i o . 
% S 2 . 0 0 
C u a l q u i e r a p u e d e a h o r a t e n e r 
e n o r d e n y p r o t e g i d o s c o n t r a i n -
c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o s s u s 
p a p e l e s i m p o r t a n t e s . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
D E M A N Z A N I L L O 
A A 2 bultos gomas y cámara. 
B. Díaz, y Ca. medio tercio tabaco, 
Bofill y Ca. 1 caja maquinarla. 
C. Carbaree C 20 cilindros no va-cíos. 
Ca. JVI. Nacional 2 cajas confituras. 
Jr Gallarreta 1 caja anchoas. 
N. F . de Hielo, 54 sacos botellas va-
c ías 
J M Caballero, 24 garrafones licor. 
AI Arca Campos 1670 atados tablillas 
cedro y 1208 tablones caoba. 
Zaldo y Martínez, 1 caja efectos 
eléctricos. 
West India 51 envases vacíos . 
A Simón y Ca. 6 caáas fósforos (3 ba-
las papel y 8 l íos id. para Graells y 
Compañía. 
Ca. N. Perfumería 2 cajas perfu-
mería. 
!! 
D E N I Q U E R O 
M. g a r c í a 2 tacos café. 
W, india 10 tambóle s vacíos. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. Saldrá es-
ta noche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tjirafa. Descargando en Puer-
to Tarafe. 
CalWsrién. Sin operaciones. 
Bollvla. Se espera hoy procedente le 
Baracoa. 
Gibara. Llegará hoy a Chaparra en 
viaje de ida 
Julián Alonso. En Santiago de Cuba. 
Baracoa. Cargando para la Costa Nor-
te a excepción de Bañes . Saldrá el sá-
Lado. 
L a Fe. Llegó anoche procedente de 
Calbariétt. < 
Las '•'illas. Do v.-argiaido en el segun-
do Espigón de -'au'a. 
Cienfi egos. Do.; cargando en Clenfue 
gos, viajf du ida. 
Man-anilk,-. Kn Manzanlllo¡ viaje de 
ida. 
Santiago de Cuba. L legó ayer a San-
tiago de Cuba. Saldrá hoy directo para 
la Habana. Se espera el sábado 
Guantánamo. Llegará hoy a Kingston, 
viaje de retorno. Se espera el domin-
go, día 3i> 
Habana. En Santiarro de Cuba, viaje 
do ida. 
Eusebio Coterülo. Eir reparación. 
Cayo Mambí. E n Guayabal, viaje de 
retorno. 
Cayo Cristo. Saldrá el viernes para 
Cionfuegos y Manzanillo. 
Rápido. Sin operaciones. 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
GAS OIL (para motorea) 
F U E L O I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractom) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I ' I E S LUBRICANTES 
GRASAS L U B R I C A N T E S . 
B U N K E R OIL (petróleo para 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PAHA 
GASOLINA 
D 
ESTACIONES E N R E G L A , B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN. MUE-
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO D E CUBA. MAN2ANILU0 Y C I E N -
F J E G O S . 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S m T O -
OS N U E S T R O S PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R CANTIDAD O U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAS. 
r 
^ d l f l c t ^ l m s t r ^ i 6 n , confor-
> C ü 611 S íón11 ^ 103 f a t u t o s 
1 Oetu l^* « O b r a d a e l ' día 
A a Co " de este a ñ o . 
hlJ0ll8ejo a6 '3 haber hecho 
^ le . i d r n i n l s t r a c l ó n de la 8 Bi statut e concede os. vi 
r 
el artículo 75 
Da ^ Pan* ! Para abreviar 
^eWaie^OJ1VO(-,atorias de las 
Se advierte Igualmente que, a r lrtud 
de la modif icación adoptada ep la re-
ferida se s ión de 30 de Octubre, el ar-
tículo 45 de los Estatutos, que lleva 
ahora el número cuarenta y cuatro, con 
cede solamente el voto a laa acciones 
preferidas. 
Habana, Noviembre 27 de 1924., 
O S C A U G A R C I A H E R N A N D E Z 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Secretar 
alt. 2dl27 í 
P i n t o r a s j B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A ^ Y 
M E M P H I S , l E H N . U . S . A . 
, J . García Rlvero 
Representante: 1 San Ignacio 25, Teléfono A-ÍJOO. 
( Habana. 
ñ o i d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
G o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MAUKIAS PRIMAS PARA INDUS1RIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
alt Ind. 13 Mzo ] 
C o m p a ñ í a 
c u 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e 
d e S e g u r o s 
iRcenuiü 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Racional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M ' ' 6 9 0 2 tt-6903 
A P f l R T ñ D O 2 5 2 6 „ m m ! i 
N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 
B O L S A D E L A H A B A N A j 
A Ü R e v i s í a d e A z o c a r 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BOJNUB Comp Venó 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem d int. . . . 




Idem Idem Morgan 1914. «, 96% 
Idem idem puertos. . . . 96 
Idem idem Morgan 1923. 98-% 
Havana Electric Ry. Co. . 96 
Havani Electric H . Gral. m 87 
Cuban Telephono Co. ... . . . . 85 










F . C. Unidos. . ,., . ,„ . mj 78% 83 
Havana Electric pref. ,„ . 102 102% 
Idem comunes. . ^ . M m 90 91% 
Teléfono, preferidas. . .., . 98 
Teléfono, comunes. . m .. . 100 
Naviera, preferidas., ,« . M 82% 85 
Naviera, comunes. . « . . 28% 
Manufacturera, pnef. . . . . . 10 10% 
Manufactuera, com. ., . 3% 4% 
Licorera comunes. . u, .. 3Tá 4% 
Jarcia, preferidas. „ . . M 7978 81% 
Jarcia, comunes 17% 19 
U. H. A| de Seguros. . ... 16 23 
Idem idem b\nef. . . t„ ., 3 5 
CO O R A C I O N O H O A L 




R. Cuba Speyer. . . .., 96 100 
R. Cuba d. int. . . . 96 97% 
¿% R. Cuba 4% ojo. . . 86 93 
R. Cuba 1914 Morgan. 96% 
R. Cuba 1917 puertos. 96% 97% 
R. Cuba 1923 Morgan. 98% 99% 
Ayto. Habana la . Hip 101% 110 
Ayto. Habana 2a. Hip 94% 100 
Cubara - eiuiguín, ¡.a. 
Hip. . . . . . . . Nominal 
F . C. U . perpétuas. . ,76 
iáanco 'lartiLOíxtii, Seria 
ti. Jz.uOu.uovj <tu di* 
culaoión.. . . . . . . Nominal 
Gas y Electricidad . . 105 120 
Havana Electric Ry. ^ 96 
üavana üiectric Ky. 
Grá(. i Sin. 8^8.000 en 
circulación ..i 88 93 
Electric Stgo. Cuba., M 50 
Matadero la . Hip. . ., 20% 
Cuban Telephone . ,., . 86 100 
omlii 
85 Cervecera Int. la . Hip 81 
Bonos F . del ISoroeste 
de Sabia Honda a 
Guane, (en ecircula-
clOn $1.000.000).. . Nominal 
Bonos Acueducto do 
Cienfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . ,. . 59% 82 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . „ Nominal 
Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marian^o . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado i . «0 90 
Bonos za. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B., 69 80 
Bonos Hip. Ca, Lico-
rera Cubana. . . . . 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hleio 
Bonos Hio. Ca. Curti-
dora Cubana. . . ,., ... 45 65 
65 66% 
Nominal 
ACCIONES Comp. Vend. 
Banco Agrícola. . . . . . . 
Banco Territorial. . . . m 
Idem idem benef. r.i ró • 
Trutit Co. $5UU.0ü0 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culació) i 
F . C. Unidos. . . ,., . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F . C. Gibara y Holguíni . 
Cuba R. R 
Klectric S. de Cuba. . . . 
Havana Electric pref. ,. . 
Idem idem comunes. . . . 














Nueva Fabrica de Hielo,! ,. 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del comercio, pref . 
Lonja del Comercio com . 
pía. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref. . . . . . . 
Telérorfo, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . t.¡ ., 
Matadero industrial. . . . 
industrial de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . , , .. 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila. . . . . . . . 
í 0|0 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en oirculación 
$1.100.000 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, m 
Union Hispano Americana, 
beneficiarlas. . . . . . 
Unión Oí) Co. $650.000 en 
circulación , 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. .. . 
Ca. Manufactura .Nacional, 
comunes. 
ronstaiu'ia Copner Co . . . 
Ca,. Licorera Cubana com. 
7 Ó|0 Ca. .Nacional de Per-
fuemería. pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 ¿ou.OOO en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueaucto Cienfuegos. 
T 010 Ca. de .larda de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . . . . . . 
Ca. Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
fíía General de Seguros y 
Fianzas, pref. . . , ., 
Idem Idem benef 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 











































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
S|B. Unidos, cable ,a »« % P. 
S|B. Unidos Vista . . , « 111.6 P. 
jondretí, cable ..: ...; 4.64 
Londres, vista .« 4.63 % 
Londres, 60 dlv ..; ;.. .« 4.63 % 
Faris, cable . . .« .. :•-« *>'30 
París, vista . . i..; »« i.» 5.28 
Bruselas, vista .« .: :.« 4.85 
España, cable l.« i«..í i».* 13.73 
España, v i s t a . » : « i.¡« 13.71 
Italia, vista ,..,>.: r-n 4.36 
Zurich, vista.. . . ..: i.my 19.35 
Hong Kong, vista ,.; ^ 55.80 
Amsterdam, vista. . M 40.30 
Copenhague, vista ... ..: »« 
Chrlstalnía, vista ... M ¡.-a 
EstOCOlmO, Vista., mm mi fm 
Montréal, vista »m « w m :. « 8 JSJ P. 
Berlín vista.. . . . . . . . . . 
Notarios de truno 
Para cambios'* Ramón M„ Alonso, 
Para Intervenid en la cotización ofl« 
cial d3 la Bolsa de la HaTjjina: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto.. Bno. Andrés R . Campiña, Sln-
dicO-Presidente; Eugenio B . Caragol, 
Secretarlo-Contador « 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Noviembre 26. 
Existen indicios de un mercado fir-
me para las próximas tres semanas, 
animados los vendedores por las pe-
queñas cantidades de azúcar crudos 
disponibles en este mercado Penis 
oi trcga el 7 de Diciembre, se ofre-
cieron «sta mañana a 3.15115 cen-
tavos costo seguro y flete, igual a 
4 3¡8 centavos costo y flete para 
Cuba. Mü quinientas toneladas del 
Perú, que llegará na mediados de 
Diciembre, se ofrecieron en firme a 
3 7|8 centavos costo seguro y fleté 
con una contra oferta de 3 13]16 cen-
tavos costo seguro y flete. Hubo •dos 
pequeños lotes del Perú, de 500 to-
neladas cada uno entrega a fines de 
Diciembre, ofreciéndose a 3 11|16 
centavos costo seguro y flete, igual 
a 4 1|8 centavos para Guba. Un lote 
de 8.000 sacos, pronto embarque, a 
4 1|4 centavos, fué retirado durante 
la mañana, pidiendo los vendedores 
4 3|8 centavos. Los cables de Euro-
pa anuncian que los crudos de Cuba 
se ofrecen allí a 15 chelines 4 1| 2 pe-
niques, costo seguro y flete, embar-
que en Marzo, y anuncian también la 
venta de 1000 toneladas de azúcar de 
remolacha a 16 chelines 10 1|2 pe-
niques costo seguro y flete. L a única 
venta local que se anunció fué de 
1000 toneladas de Cuba, en almacén, 
a 6.03 centavos entrega y 1600 sacos 
de Cuba, pronto embarque, a 4 1|4 
centavos, a la National. Aunque los 
azúcares de Cuba de embarque inme-
diato no se ofrecen firmmente a 4 1|4 
centavos, se dijo que había azúcares 
disponibles a ese precio, estando dis-
puestos los vendedores a no reali-
zar compras hasta djespués «do la 
festividad de mañana. E l precio lo-
cal continúa sin cambio a 6.03 cen-
tavos . 
F L T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió Irregular, de 2 puntos más al-
to a una baja de 3 puntos, permane-
ciendo desde entonces bajo la depri-
mente influencia de las ventas eu-
ropeas, con motivo de las perspecti-
vas favorables para la cosechu junto 
con la liquidación local influenciada 
por noticias de que varios centrales 
cubanos comenzarían la molienda en 
la primera semana de Diciembre. 
Los precios finales estuvieron de 4 
a 8 puntos más bajo, con ventas de 
27.000 toneladas. Las xistencias do 
los importadores ha quedado reduci-
da a 21.321 sacos. 
AZUCAR R E F I N A D O 
ConsMeirabdeq negocios han sido 
colocados a 7.40 centavos por los 
distribuidores que consdieran conve-
niente cubrir sus requerimientos en 
vista de la tendencia al alza del cru-
do. Está siend oa/hora difícil en-
contrar toompradorea que qnieran 
aceptar nuevas órdenes a 7.40 cen-
tavaos. Se cree en algunos círculos 
círculos que si el crudo continúa es-
casean^ f o, habrá, dificultades paira 
procurarse entregas InmediaCas de 
refinado durante las próximas tres 
semanas. Los precios del azúcar re-
finado de remolacha están avanzan-
do a compás con el alza del refinado 
de caña. 
m m O D E G f l M B I O S \ 
i* .«i t.-.j 
NUEVA YORK, Noviembre 26 
Inglaterra: Libra esterlina, 
vista • • • • • 
L/ibra esterlina, cable.. ... 
Libra esterlina, 60 días .,; 
España: Pe&etas . . . . 
Francia: Francos vista 
F'-ancos, cable , 
Suiza; Francos « 
Bélgica: Francos, vista ...« 
Francos, cable ; ta 
Italia: Liras, vista.. ..« „.« 
Liras, cable •« w« « 
Holanda: Florines.. ;..¡ ^.j 
Suecia: Coronas . . i... ».« l»« 
Noruega: Coronas .., ^. ..,« » « 
"Grecia: Dracmas . . . •. ¡«w i..* 
Dinamarca. Coronas .« .,.. » « 
Polonia. Marcos .; 
Checoeslovaquia: Coronas .j !*« 
Tugoeslavia. Dinares . . . . .j 
Rumania: Lels 
Alemania. Marcos (el billón) 
Argentina Pesos: . . 
Austria: Coronas ... ... ¿..̂  
Brasil: Milreis.. ... ».« *« 
Japón: Yens . « ¡.^ . .; 




























Plata en barras, 
Plata española. 
E N BARKAS 
69% 
58% 
BOIiSA DE aSASBZB 
MADRID Noviembre 26. 
Las cotizaciones del dfa fueron las 
eiguientesr 
Libra esterlina: 88.90., 
Franco: 38.65. 
BQXiSA DE BAJtCEIiOXfA 
BARCELONA Noviembre 26. 
E l dolar se cotizó a 7.32.60., 
EOX.SA S E PASXS 
PARIS Noviembre 26. 
Los precios estuvieron pesados., 
, Renta del 8 por 100: 50 frs. 
Cambios sobre Londres: S7.70 frs.. 
Empréstito del 5 por 100: 60.90 frs. 
E l dollar se cotizó a 18.92 112 írs . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , Noviembre 26. 
Ayer no se vendieron en este mer-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
feiaica. 
BCZJSA S E LOITDKJSa 
LONDRES Noviembre 26., 
| Consolidados por dinero: 68 1|4. 
United Havana Rallway: 85 1|8. 
Empréstito Británico del 5 por 100; 
101 1|4. 
Empréstito Brltánioo i 1(8 por 100: 
97 1|8„ 
BONOS S E XiA U B E B T A S 
NUEVA TTORK, Noviembre 26., 
Primero < 1|2 por 100: Alte 100 25182; 
bajo 100 22182; cierre 100 25|32.( 
Primero 4 por 100: sin cotlzai. 
Segundo 4 por 100: sin cctlzar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101 80182 
bajo 101 27|32; cierre 101 29|82., 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 10|8a 
lajo 101 6|82; cierre 101 5132., 
Tercero 4 1|4 por 100: A"to 101 17183» 
bajo 101 14|32; cierre 101 16|82. 
Cuarto 41|4 por 100: Alto 102 718S; 
bajo 102 8|32; cierre 102 S|82. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 18|32; bajo 105 13|32; cierre 106 
:S|32. 
\ Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 86 SjS; 
'bajo 84 1|2; cierre 85 Ij i , , 
•AXOBE8 CUBANOS 
NUEVA YORK, Noviemb© 26., 
Hoy se registraron las siguientes co-
tzaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.-. 
Alto 95 5|8; bajo 96 1|2; cierre 96 518., 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1924.—. 
Cierre 95 8|4.; 
Deuda Exterior 6 ñor xdb de 1941.-. 
Cierre 97., 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949... 
Cierre 87. 
Cuba Rallroad E por 100 de 1962.— 
Alto 85; bajo 84 1|8; cierra 85. 
i Havana E . Cons. 6 por 100 de 1962. 
—Cierre 94 814. 
, VAZ.OBES AZUCAREROS 
NUEVA YORK Noviembre 26. 
American Sugar. Ventas 6,800. Alto 
61; bajo 48, cierre 50 114. 
Cuban American Sugar. Ventaa 2800 
Alto 30 3|4; bajo 30 318; cierre 80 6|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ve i'as 9,800., Alio 
15 114; bajo 14 518; cierre 15. 
Cuba Cañe Sugar Pfd., Ventas 6,100 
Aio 62 112, bajo 61 3¡4; cierre 62.' 
Punta A:egr6 Sugar. Ventas 1,000. 
Alto 45; bajo 44 314; cierr? 44 7|8. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 26 
Pablicamo* la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en L i Bolsa de Valores 
de New Y o r k 
BONOS 
1 9 . 9 8 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 1 3 2 . 2 0 0 
Los checfc ¿ a n j e a d o s en 
la "Clrtaring House" de 
Nueva York, importaron: 
9 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
CENTAVOS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
•^T""~ —-Miiniim ••Miniiii * * \ 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Nov. 26. 
DIARIO. 
Habana. 
Esitado del tiempo, miércoles sie-
te a. m. Estados Unidos, altas pre-
siones y buen tiempo, excepto baja 
presión en región central norte. Gol-
fo Méjico, buen tiempo, barómetro 
alto, vientos del nordeste al sudes-
te, moderados a frescos. Pronóstico 
isla: algunos nublados y lluvias li-
geras aisladas hoy, y el jueves, buen 
tiempo, iguales temperaturas, vien 
NUEVA Y O R K , Noviembre 26. 
Las cotizaciones de las acciones 
ganaron nuevo terreno hoy cuando 
toda la lista avanzó debido al vigo-
roso avance de las acciones de ace-
ros, muobas acciones industriales 
respondieron al movimiento de com-
pra, venciendo un primer periodo 
de irregularidad y resistiendo al flu-
jo final de ventas que se desarrolló 
en los últimos minutos. 
Las predicciones de E . H . Gary, 
presidente de la United States Steel 
Corporation, de que la industria de 
aceros pronto estaría operando a to-
para las acciones de aceros. Las co-
do capacidad, estimuló la demanda 
muñes de la United States Steel, es-
tuvieron a la cabeza del movimiento 
de avance, vendiéndose a 119 1|8 
que es su mejor precio en los últi-
mos 7 años . Debido a las ventas de 
última hora estas acciones bajaron 
a 118 1|4, con ganancia de 3|4. 
E l alza en los aceros, que comenzó 
con un soltó esptctacular de 8 pun-
tos por Cruxible, produjo un cambio 
en los precios en la. lista, la cual ha-
^ í a desplegado marcada irregularidad' ChiC- an(j n 
jen las primeras transacciones. Ame-je . , Rock. 1. 
' rican Can, General Electric y Cast 
Iron Pipe se vieron obligadas a ab-
sorber la liquidación cerca dtl cierro, 
cadiendo de 2 1|2 a 3 1|4 puntos. 
L a fuerza de las demás accionea 
industriales se sostuvo y además de 
la United States Steel y Cruxible. 
nuevas cotizaciones elevadas para 
Cierre | Internatl. Mer. Mai 
Interna ti. Mer. Mar 
Invincible Oil American Beet Sugar. . . . . . 43 
American Can 147^ I Kansas City Southen 










American H . and L . pref. 
American Ice . . . , , , . . 
American Locomotive. . .. . 
American Smelting Ref. .- . 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra Tobaco. . 
American Wooleii; . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison • • 
Atlantic Gulf and AVest 1 17% 
Philadelpjhia an Bead Coal . . 
Phillips Petroleum Co 
Standard. Oil California . . . . 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum 23% 
Canadian Pacific lóóZ 
Central Leather •• 2014 
! Cerro de Pasco. 47% 
, Chandler Motor 31 Vi 
ChesaCpeake and Ohio Ry 91% 
Ch., Milw. and St. Paul com .. 17% 
¡Ch., Milw. and St. Paul pref . . 30% 
W. •• 69% 
and P 46% 
Chile Copper 34 
Cast Iron Pipe . . . • • 140 
Coca Cola 79 
Col Fuel 39% 
Consolidated Gas 76 
Corn Products 43% 
Cosden and Co 27% 
Crucible Steel 69 
70% Kennecott Copper 
84% I Lehigh yalley 
84% Í Maracalbo . . . . ,] 
85%'Miami Copper 
Tii, 
Midvale st. OH . 
Missouri Pacific pVf" 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
Mawell Motor A . . ! ! 
Maxwell Motor B . . , , 
47% j Nev. Consol '" ' 
36% I N Y Central and H Rivi 








192 4, se establecieron poi otras 7' Cuban American Sugar N(w 
divisas de aceros, incluso Sloss-She-
field, Gulf States y Inland. 
Avances de 10 puntos se registra-
ron por Commercial Solvents (B. 
Ganancias netas de 2 a y 5 yuntos 
se anotaron por una variedad de emi-
siones, incluyendo United States 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
tos del nordeste al sudeste con fuer- Realty comunes y preferidas, Ame 
za de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 26. 
E l mercado de futuros en café 
abrió desde 20 puntos más bajo a 
20 más alto, y se vendió de 50 a 65 
puntos sobre los precios del cierre 
de ayer debido a las noticias • dje 
rican Water Worth, Savage Arms, Endicott Johnson 
American Wooldn, American Radia- Famous, Players 
tor y Federal Light and Traction pre- j Fisk Tire 
Jersey 
el 
por la ausencia de noticias de Di-
ciembre. Marzo se vendió 'hasta 
18.35 y cerro a 18.25' haciéndolo 
el mercado en general con avances 
netos de 25 a 35 puntos. Las ventas 
se calcularon en 105.000 sacos. 
feridas, varias de las cuales se ven-
dieron a nuevos precios máximos. 
También alcanzaron cotizaciones al-
tas Studebakor, American Internatio-
nal Corporation, Corn Prodcts y Te-
xas Gulf Sulphur. 
E l resurgimiento del interés en 
las acciones industriaies atrajo la 
atención concentrada en los valores 
ferroviarios, no obstante lo cual Pit-
asburgh and West Virginia y Wes-
tern Pacific preferidas, respondieron 
a los rumores favorables al dividen-
ido que cir»ularon, alcanzando varias 
yiemisiones nuevo terreno. Entre és-
St. Louis Southwes 
avance en el mercado de costo 
flete y un firme tono se estableció e n l t ü se hallaban 
mercado local, que se caracterizó |t,ern preferidas, Union Pacific, Ca-
l  i   i i   i - lnadíau pacific y Southern Rallway. 




Davisdon , 42% 
Delawarc and Hudson 133% 
Du Pont . . . .'. . 144% 
White Motors 67% 
Erie 67% 
Erie First 41% 
Corp 6 7 % 
90 
12% 
General Asphalt 52% 
General Motors 58% 
Goodrich 34^8| Timken Roller Bear Co 38 
Great Northern . . . . . 69% | Tobacco Products 92% 
Gulf States Steel 81%|Union Pacific 149U 
General Electric 267 j j j , s> industrial Alcohol ... 
Hayes Wheel 37% j u s Rubber 38ÍÍ 
Hudson Motor Co , 29 | u g Steel lUÍ 
Illinois Central R. TL 112% ¡ Wabash preferidas A 54. 
Inspiration 28 % I "Westinghouse . 65̂  
International Paper 50 ! Wlllys Overland 9'4 
Internatl. Tel and Tel 85%[wil íys Overland preferidas . . . . -MS 
Northern JPaccific 
National Blscuit .. 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co ' 
Pan Am Petl. and Trar 




Pitts and W. Virginia 
Prressed Steel Car * 
Punta Alegre Sugar . 
Puré Oil : 
Postum Cereal Comp. jnc 
Producers and Refinors 
Royal Dutch N. Y . ^ 
Ra y Consol 
* \ñu 
Reading ^5 
Republlc Iron and Steel . . . . . 
Replogle Seei 
St. I.ouis and St. Francisco 
Idm Idem preferidas 
Sears Roebuck . . . . . . « . . . , . ; . , 
'Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific , 
Southern Rallway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New 
So Porto Rico Sugar 
Stromberg Carb . . , 
Stewart Warner . . , 
Shell Union Oil 
Texas Co 
















M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Completa quietud rigió ayer ea «1 
mercado do cambios. 
Las divisas sobre NeV York firmes; 
y las «obre 'Europa estuvieron sosteni-
das durante todo el día con excepción 
de los francos francesas que rigieron 
más altos. 
No se dld a conocer ninguna opera-





E n e r o . . . . , 
Marzo. . . . 
Mayo. . 














R e v i s t a d e T a b a c o 
reflejando una mejoría resultante 
del éxito de los recientes emprésti-
tos extranjeros. L a libra esterlina 
avanzó cerca de un centavo a $4.63 
7:5 y los francos franceses avanza-
ron 2 puntos a 5.38 centavos. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 26. 
E l mercado de hoja de Pennsylva-
nla ha entrado decididamente en una 
gran actividad, vendiendo miles de ^P^1163 Para e \ n n e ™ empréstito 
francés, provocó demanda para ' 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Noviembre 26. 
L a s cotizaciones de 'los bonos 
avanzaron moderadamente hoy , s i 
bien la interrupción de las transac-
ciones causadas por los ajustes pro-
pios de las vísperas de toda festivi-
dad, dió un tono irregular al mer-
cado . 
L a enérgica reducción de las euŝ  
M E R C A D O E X T R ñ N J E R O l 






Mayo.. . . 
Julio . . . . 
15Í 
16J 
l l i 
XAZZ 
New Torit, cable . . 
New York, vista.. 
Londres cable . . 
Londres, vista .« 
Londres, 60 dfas . . 
París, cablb . . 
Taris, vista.. . . 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo vista . . 
España, cabie . . . . 
España, vista «« . . 
Italia, cabio . , ... 
Italia, vista.. :,« 
Eruselas, cable .., 
Bruselas, vista .« 
Zurich, cable.. „. 
Zurich, vista . . . . 
Amsterdam, cable 
AmstTdam. vista 
Toronto, cable . . 
Toronto, vista.. . . 
Hong Konar, cable 
Hong Kong, vista 
8 |82 P. 






















N o t a s d e W a O S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noiviembre 26. 
L a Bolsa de Nueva York, todos los 
mercados y Ips bancos, permanece-
rán cerrados mañana con motivo del 
Thanksgiving Day. (Día de Gracias). 
cajas de hoja de 19.23, a preemi-
nentes fabricantes. E l tabaco de 
Wisconsin también se está moviendo 
bien y lo mismo ocurre al de Connec-
tiuot. Considerable interés están des-
pertando las ofertas de Ohio y pa-
rece <iue la misma situación favora-
ble existe en todos los demás mer-
cadea domésticos. Los tabacos de 
Puerto Rico y la Habana están par-
ticipando también de la presente ac-
tividad de compra. 
| Oonnectlcut, semilla de Habana, 
.peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 
'.a 70; Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 1.15 a 1 
Vuelta Abajo 1.10 a 1.20. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas del 
Norte, 45 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 32; Little Dutoh, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. e 
Pensilvannia, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: 
Semilla de Habana: Capas claras, 
90 a 12 5; cap&s medianas, 60 a 80; 
segundas, 55 a 83; segundas cortas, 
30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
j 125; capas medianas, 70 a 85; ca-
pas obscuras, 45 a 60; segundas lar-
Igas, 70 a 90; segundas cortas, 50 
a 70; segundas número 2, 40 a 60; 
'hojas superiores, 25 a 30. 
Diciembre 
Mayo.. . , 
i u ü o . . . . 
Diciemui <» 
Abre 
. . . . 111 
. . . . 11á 




tos bonos y las cotizaciones avanza-. Mayo 6S j . 
ron hasta 9 4 7)8 que es un nuevo 
precie elevado. 
Todas las suscripciones al emprés-
tito francés de $100.000.000 que-
daron reducidas, a causa del prorra-
teo, al 25 y 30 0|0, logrand sola-
Abre 
Diciemoro 133 
mente los pequeños capitalistas que ¡Mayo . . 135 
se les concediera el número de bonos 



















Cemcno a 1 II 
JUAS TAPAS EII CHICAGO 
CHICAGO Noviembre 26. '' 
Las papas blancas de W'seonsin, en 
sacos, se cotizaron de 0.?0 a 0.85 el 
quintal; de Minnesota y Nuith Dakota, 
de 0.S0 a 0.85. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAP LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
n FARMACIAS SllE ESÍ 
• ABIERÍAS i í 
25; 
Novimebrc. 
Enero . . . 
Noviembre. 
este financlamiento estimuló , la com-
pra de los bonos del gobierno del 
8 0]0 y también algunas emisiones 
municipales. 
Aunque las transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatos fue-
ron aparentes en muchos renglones 
de la lista ferroviaria, la compra de 
emisiones escogidas de bajo precio 
sostuvo la mayor parte de las cotiza-
ciones dé este grupo. La dmanda se 
concentró en Katy del 5 y del 6, 
Denver y Río Grande refundidas del i Enero 
4 y Colorado and Southern del 4 1|2. 
Las emisiones de New Orleans pa-
recían haber decentado la solución 
del problema de fusión de dicha em-
presa y las cotizaciones cedieron de 
1 a 2 puntos. 
Varias obligaciones industriales 
perdieron también por causa de la 
liquidación. Pierce^Arrow del 8 bajó 
un punto después de haber llegado 
a una cotización máxima y pérdidas 
de fracciones ocurrieron en Wilson 
and Co-, Eastern, Cuba Sugar y 
Humble Oil. 
















KS7.CASO S E V I V E R E S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se citlzó el algodón como sigu*: 
Diciembre 23.75 
Enero (1925) 23.90 
Marzo (1925) ,.. 24.24 
Mayo (1925) 24.58. 
Julio (1925) 24.59 
Octubre (1925) 23.54 
SednclSas x.or el procedimiento sefta-






Manzanillo . . . . . . . . . . ' . . 3.712900 
Cienfuegos 3.762900 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EH IiA BOESA 
Comp. Vend. 
líanco Nacional Nominal 
Banco Esfafiol Nominal 
Banco Español, cert., co«i 
el 5 por 100 cobrado .. Nominal 
Banco Espaf.ol, con la . y 
2a. 5 por 100 cobrado ..Nominal 
Banco do Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,(00 pesos cada imo. 
C L E A R I N G H O U S E 
La-i compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House il© la Habana 
ascendieron a ?2 .744,170 .22 . 
NUEVA YORK, Noviembre 26. 
Trigo roic invierno 1.74 1|2. 
Trigo duro invierno 1.71. 
Heno át ?4.00 a 25.0»'. 
Avena de 61.50 a 07.50. 
Afrecho a 27.00. 
Manteca a 16.95. 
Harina de 7.90 a 8.25. 
Centeno a 1.45 1|2. 
Maíz a 1.28 1|2. 
Grasa de 8 3|4 a 9.00. 
Oleo a 11;75. 
Aceite semilla de algodón 10.80. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 12.50 ¡1 14. f)U. 
Cebollas de 2.00 a 2.50., 
Frijoies a 9.00. 
Papas de 1.85 a 3.50. 
MARCADO DE TTVERB» 
B E CHICAGO 
CHICaGO Noviembre 26. 
Los siguientes precios regían a la 
bora o el clorre: 
Trigo número^ 1 rojo a 1 .54. 
Trigo número 2 duro a 1.51. 
Maiz número 2 mixto a 1.12. 
Maiz número 2 amarillo a 1.15. 
Avena número 1 blanca a 51 1|2. 
Manteca a 14.45. 
Costillas f>. 13.00. 
Patas a 14.87. 
J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. . 
Jesús del Monte número ¿ 5 ^ 
Salud número 173. 
Belascoaln y Neptuno. 
Sitios y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos número /t>. . 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40- , 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 7^- • j 
10 de Octubre número J»"-
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Monte 347. Quintín. • 
San Salvador y o&n 
Romay 55 A . ní>rín v'LeaU311* Reina entre Campanario y ^ 
Primelles 63. 
Flores y Zapot^5 
Cerro número 55». 
. 17 entre E y F -
Infanta y_Prmcipe 
al Inmejorable si*l,aCrr"'nvlas 
y .Columbns Ave. bway. 
frente, elevados > su 
NEW T0RKnnes con 9 
Esplendidas ^0 f%%ln* f$ 
sin baños ^ ' ' so | precios ra*-
tos para familias a P 
nables. ...presando 'f(1I,ts Escribanos inIus reservacio" ¿ 
mes o l^anos fe0 HABLA*0 por cable o correo. CASTELLANO. Ad»0^ , 
Nuestra espaftola. U 
^ r i t r e 
para io (¿el periódico diríjale al te-
cualquier reclamación en el 
serVÍClOM'8404 . Para el Cerro y Je 
'^Hel Moivte, llame al 1-1994. Pa-
^Níarianao, Columbia. Pogolottl y 
Retiío, 1-7090., 
.1 " DIARIO DE U 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es ía única 
que posee el derecho de utih^ar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
•.Táficas que en este DIARIO -e pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el n.lsmo se inserte J 
C e s i ó n s e c r e t a t r a t a r a e l s e n a d o m e j i c a n o 
nn T R A T A D O D E A M I S T A D , C O M E R C I O Y N A V E G A C I O N 
CONCERTADO C O N E L G O B I E R N O J A P O N E S E N O C T U B R E 
,nq PENADOS S E E S t T t E R M I N A N D O L A CONSTRUCCION 
^ tima GRAN TRIBUNA E N L A Q U E S E R A N SITUADOS L O S 
I n v i t a d o s e s p e c i a l e s a l a t o m a d e p o s e s i ó n d e c a l l e s 
títuyó una agrupación de capitalistas mejicanos para 
^ tratar de obtener petróleo en la Baja California 
piifS DE AMPLIAS DISCUSIONES L A CONFEDERACION 
DMArlONAL AGRARIA TERMINO UN P R O Y E C T O D E L E Y POR 
EL Q^E S E CREAN T R I B U T 0 S P A R A ^ T I E R R A S INCULTAS 
pEb 
Eb TK 
AT\PO CON EL JAPON, AL 
' . SENADO 
DE MEXICO," Nov. 26.. 
- nf> r a d I O T E L E G R A F I C O | fornia y obtuvo la concesión de po-
sERVíínT\BlO DE ^ MARI?ÍA" der abarcar la zona donde existen 
nRTi 'DU mayores probabilidades de que exis-
ta aceite. 
Pretemden la excensión d¡e iim-
puestos para la producción y expor-
ad  1 U, r>Jov. ô  taclón de petróleo, caso de obtener 
CIUDAU seCreta que celebrará ! éxito en esos trabajos. Piden que se 
^ ^ rio será sometido el tratado lea den toda clase de facilidades a 
el tad comercio y navegación fin de hacer todos los esfuerzos po-
de aml? Tw¿YiVr> v «1 Janón sibles por obtener petróleo en la 
Baja California, adueñándose del 
Mercado de aquel lugar, procuran-
do el apoyo ê los Estados Unidos 
y de otras naciones. 
Obrado entre México y el Japón 
í a ocho de octubre último, 
í Secretario de Relaciones repre-
tó al Sr Presidente de la Repú-
S y al Emperador del Japón el 
S eíentísimo Shiget Suma Furuya, 
Snes, después de haberse comu-
Sado los supremos poderes, estu-
Sron de acuerdo con los diferentes 
tículos que integran el tratado se-
¡ñn términos ya conocidos, en que 
na vez sea ratificado por los Seña-
les surta sus efectos, dado el alto 
espíritu de cordialidad y simpatía 
existente entre ambos países. 
x\ "GUANTAÑAMO" CON MATE-
RIAL FERROVIARIO 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 26. 
En la Dirección General de Fe-
rrocarriles se recibieron avisos • de 
que una comisión inspeccionará la 
construcción y el equipo ferroviario 
comprado por conducto de la Bald-
wing Locomotive Stocks y que fué 
anunciado desde el día 23 del ac-
tual su despacho en New York por 
;el yapor "Guantánamo", conducien-
do cuatro mil ochocientas toneladas 
de vía angosta. 
Dicho barco llegará a Veracruz 
en los primeros días de la semana 
próxima. 
LOS PROYECTOS DE LEY PE. 
TROLERA 
CIUDAD DE MEXICO, Nov.. 26. 
Él Sub-Secretario de Industria de 
claró pe ninguno de los nuevos pro 
yectos de Ley del Petróleo, pendien- yenio con el nuevo Gobierno 
tes de estudio y de su aprobación 1 
IMPUESTOS PARA EL TERRENO 
INCULTO 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 26. 
Después .de amplias discusiones en 
el seno de la Confederación Nacio-
nal Agraria, esta agrupación dió for. 
ma al proyecto de Ley, creando im-
puestos para el extenso territorio no 
cultivado de la República. 
La representación de Guanajuato 
ante la Cámara de Diputados hizo 
suyo dicho proyecto. 
Con la creación de impuestos, se 
lograría el fraccionamiento de lati-
fundios evitándose la repartición in-
debida. 
SE APLAZAN LAS CONVERSACIO-
NES PETROLERAS 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 26. 
Los polémicas establecidas con los 
petroleros de los Estados Unidos no 
han tenido aún resultados definiti-
vas. Desde el día veinte se esperaba 
la respuesta a algunas de las cláu-
sulas del Convenio y no habiendo 
llegado, se ha tomado el acuerdo de 
demorar la firma del Convenio. 
Dícese que hasta que el General 
Calles sé haga cargo del poder no 
se reanudarán en toda regla las plá-
ticas con los petroleros para que 
después se proceda a formar el Con-
por la Cámara de Diputados, ha cam-
biado mucho, evolucionando consi-
derablemente con el fin de tomar 
orientaciones que servirían para for-' 
Bínlar la definitiva legislación me-
xicana. 
CONSTRUCCION D E UNA GRAN 
TRIBUNA 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 26. 
Con. gran actividad .se está ter-
miúando por cuenta del Estado la 
construcción de una amplia plata-
fprma que ha sido levantada para' 
la solemne toma de posesión d̂'el Ge-
neral Plutarco Elias Calles, donde 
Berán colocados los Invitados espe-
«lales, colocándose en la parte más 
elevada la Mesa Presidencial donde 
juedará la Directiva del Congreso, 
habiendo sido invitado especialmen-
te el General Obregón para que con-
curra á la ceremonia y un sitial des-
dado al nuevo Mandatario Presi-
dencial. 
Los trabajos fueron hechos por 
os reos de la penitenciaría en sus 
aiieres, siendo muy elogiados los 
encargadog de la direcci6n de es03 
"abajos. 
RECEPCION. EN HONOR DE LAS 
AHSIONES QUE ASISTIRAN A LA 
TOMA. DE POSESION DE CALLE 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 2 6 
Con una recepción dada hoy en el 
Palacio Nacional en honor de los 
enviados especiales, ha empezado a 
cumplirse el programa de ceremo-
nias señalado para la próxima toma 
de posesión del fPresidente electo. 
General Elias Calles. Entrelos con: 
currentes se hallaban el señor Car-
los Manuul de Céspedes, de Cuba; 
el señor - Pedro Múgica, del Perú; 
e] se5or Federico Quintana, de la 
Argentina y el Marqués de Berne, 
de España. 
El Presidente Obregón recibió tam 
bién al señor Antonio Martín Rlve-
ro. que fué nombrado recientemiente 
Ministro de Cuba en Méjico. 
LOS NACIONALISTAS DE 
EGIPTO SE PROPONEN 
ATENTAR CONTRA LA 
VIDA DE ALLENBY 
LONDRES, Noviembre 26. 
Sogún el corresponsal del 
"Daaüy Mail" en El Cairo, los 
nacionalistas egipcios, deses-
perados por el giro que toman 
los acontecimientos, han deci-
dido atentar audazmente con-
.tra la vida del Vizconde 'de 
Allemby, Alta Comisario Bri-
tánico. Agrega el informador 
que sus noticias acerca de este 
siniestro complot proceden de 
fuentes fidedignas y que, ofi-
cialmente, se concede gran im-
portan ría, al peligro que entra-
ña tal intento. 
Han sido dobladas las guar-
dias de la residencia, adop&n-
dose toda clase de precauciones 
para proteger a Lord Allemby 
cuando pasa por las calles de la 
ciudad. 
Se ha ordenado que todo al-
to funcionarlo británico, mili-
tar o civil, vaya siempre acom-
pañado en público por una es-
colta armada. Los oficiales del 
ejército llevan consigo el re-
vólver de reglamento en tales 
casos y todos los funcionarios 
civiles deberán tener armas 
cortas en sus pupiUres. 
C U B A E N E L C O N G R E S O 
P A N - A M E R I C A N O D E L N I Ñ O 
D E S A N T I A G O D E C H I L E 
D E R E G R E S O L L E G A R O N A NEW 
Y O R K LOS DELEGADOS CUBANOS 
C A T A L A Y NESTOR C A R B O N E L L 
Se incluyó el proyecto de ley del 
Dr. Regüeifero*, en el Congreso 
E N BUENOS A I R E S Y E N NUEVA 
Y O R K F U E R O N MUY AGASAJADOS 
L O S COMISIONADOS CUBANOS 
El jefe de las fuerzas navales francesas en el norte de 
Africa se niega a recibí a la comisión del soviet ruso 
PARIS, noviembre 26. 
El Abnirante Exelmans, Almirante del puerto de Bizerta y co-
mandante en jefe de las fuerzas navales francesas en el Norte de 
Africa, ba sido llamado a París, después de baberse negado a reci-
bir a los delegados del Gobierno soviet de Rusia, que llegaron a 
Bizerta para bacerse cargo de los restos de la escuadra del Barón 
Wrangel, segiiu dice el corresponsal de "L'Ecbo", de París. 
El corresponsal agrega: 
"Una propagiinda particularmente violenta se está realizando 
ahora por el Gobierno de Moscou en Túnez, cuyo objeto es pro-
vocar la insurrección de Is nativos en el protectorado y la llegada 
de la comisión podía dar nuevo ímpetu a la propaganda. Esta era 
la opinión del Almirante, quien no quiso recibir en el territorio 
bajo su mando a los portadores de la orden, ni siquiera a los in-
vestidos de autoridad por el Ministro de Marina, motivo por el 
cual ba sido llamado a la capital." 
U N C O M A N D A N T E A L E M A N 
S E P R O P O N E I R A L P O L O 
N O R T E E N U N Z E P P E L 1 N 
EL COMANDANTE BRUNS DIO 
UNA CONFERENCIA EN NORUEGA 
EN LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 
P R O Y E C T A N R E A L I Z A R U N 
V U E L O A P A N A M A E N E L 
D I R I G I B L E L O S A N G E L E S 
UNA DELEGACION DE LA CA-
MAKA DE OOMBKGiO, DE NKW 
ORLEANS ASISTIRA A LA TOMA 
DE POSESION DEL GENERL 
CALLES 
PARA OBTENER PETROLEO 
Í̂A BAJA CALIFORNIA 
^DAD.BE MEXICO, Nov. 26. 
KaiZ108 caP¡talistas mexicanos or-
dicarf0n Una socieda<i Que se de-
ción rt0f Usivamente a la explota- , 
1 Petroie0 en la Baja Cali- la capital. 
l0S PECECILLOS DE CHARCO 
i PARA C0MBATIR L A 
MALARIA Y OTRAS F I E B R E S 
PeVa ri>TUA>- ~ 
S«gún i LA'' noviemt>re 26. 
hiH opini6n de varios médicos 
6esl6n dA T US0 de la Palabra en la 
^ ¿ t i L USUra ^ la Conferencia de 
^ en reí t46 la Malaria' celebrada 
^ la A . . Con la convención anual 
jautos i0n Médica del Sur. 108 todas i" pf ecilloa que habitan en casi 
(0n PequPiL CaS y laSunatos pueden, 
Convertirs? operación del público,! 
'¡brar a in ^ Un maSnífico medio de 
?e ^ nJl̂ 1Lstados del Sur del azote 135 fiebre8 ' y de la m ^ nes. diezman sus poblacio-
*a ŝcubiert01" l0S ínformes leídos se 
VERAOURZ, Méjico 26. 
Hoy ha llegado a ésta de paso pa-
!ra la ciudad de Méjico una delega-
Ición de la Cámara de Comercio de 
EN!New Orleans que asistirá a la toma 
de posesión del Presidente J . Élías 
Calles. 
Los delegados asistieron esta no-
che .a un banquete dado en su ho-
nor por la Cámara de Comercio de 
Veracruíf. Mañana seguirán viaje a 
S E E S T U D I A TAMBIEN O T R O 
V I A J E D E L ANTIGUO ZR-3 
HASTA L A GRAN BRETAÑA 
WASHINGTON, Noviembre 28. 
Los planea para un vuelo a Pa-
namá por el dirigible de la armada 
"Los Angeles" se dieron a conocer 
anoche en Lakehurst por el Con-
tralmirante Moffett, habiendo plan-
teado sus declaraciones la posibili-
dad de que la gran nave de la arma-
da llegue a realizar una revolución 
en las comunicaciones bóreas de 
larga distancia. 
El vuelo a Panamá, así como otro 
a Inglaterra mencionado por el Al-
mirante Moffett se encuentran en un 
período de proyecto, según se infor-
mó en el departamento de Marina, 
pero es uno de los sugeridos pOr una 
comisión especial cuyo informe se 
encuentra actualmente a estudio y 
comentario de los funcionarios dé 
Lakehurst. 
Las RBSfrOS DEL a e r o p l a n o 
QUE SALIO DE SACKET, FUERON 
HULLADOS EN BIG SANfDY 
SACKET HABOR, N. T., Nov. 26. 
Los restos del aeroplano que pi-
loteado por Cari Grody y Harry D. 
Conne, de Ogdenburg, salió el do-
mingo por la tarde de este pueblo 
para la Florida, fueron hallados a 
siete millas al Norte de la estación 
de salvamento de Big Sandy en la 
tarde de ayer, después de diferentes 
cruceros que se estuvieron haciendo 
en busca de los aviadores desapare-
cidos . 
No se hallaron huellas de los 
aviadores. 
HUJ »«-KJ\ANDOAH MANIOBRABA 
CON LA ESCUADRA AMERICANA 
EN HAWAI 
WSHINGTON, nov. 26. 
El Secretario de Marina Wilbur ha 
manifestado hoy que la única deter-
minación fija hecha hasta ahora en 
relación con el crucero aéréo She-
nandoah o con el gigantesco zeppe-
lin Los Angeles, es la de que el 
primero vaya con la escuadra a Ha-
|wai para tomar parte en las manio-
|bras navales que allí se efectuarán 
el próximo año. 
E S H E R I D O EN UN ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO UN N O V E L I S T A 
INGLES 
E L P R E S I D E N T E DOUMERGUE, 
FIRMO E L PERDON P A R A 
NATHASIUS 
AIKEN, S. C , noviembre 26. 
Al atravesar una de las principa-
les callea de esta ciudad, en las úl-
timas horas del día de hoy. el co-
nocido novelista londinense Sir Gil-
bert Parker fué alcanzado por un 
automóvil que lo derribó al suelo y 
le causó graves lesiones. 
i ín -"i- in s leídos se 
t̂rilr cal qUe dich33 Pececillos. al 
^ c * m'0S(*uito o larva de mos-
Mnntes traL, ml8:0 natural de los 
r y « dT.ore9 da la f,ebre a^a-
t en las olT' qUe 8010 se desa"o-Por p?̂ erna3 y a,Sibe3 ^ns-3 orad nombre. 
í^6 la críaeSdrrf1endar0n se f°-cgrnda6s.tale8 Pocilios en to-
l ? 3 ^ L E T A LA CAUSÁ 
F A L L E C E UN ALMIRANTE R E T I -
RADO D E L A ESCUADRA INGLESA 
^IHTRA oí, n v ^ u o a
0 R T H P 0 R F R A U D E 
v̂ a ca2ORK.enov. 25. 
&0rth. exDrp0̂ ^ WU1Iam 3. Sil-
ir68 C k P l̂11^ de la Co^o-
Sfüest03 fran5XchanSe y otros por 
S60 antLV*ide3 Por medio del co-
Wa ̂ sión l01 Estados Ur 
LT pafa S n a p l a z ó hasta el vier-
^ P r e s S ^ e L ^ c i o de hoy 
LONDRES, nov, 26. 
Hoy ha íJiflecld-o en esta capital 
el Almirante retirado de la marina 
de guerra birtánico Sir William Ali-
sen Dyke Acland, 
En 1881 prestó servicio en la Pri. 
mera Brigada del ejército chileno, 
que peleó contra el^ Pertf, y más 
tarde fué nombrado superintenden-
te de los astilleros de Gibraltar, 
siendo jubilado en 1911. 
E L S E C R E T A R I O HUGHES FIRMO 
UN CONVENIO CON AUSTRIA 
Y HUNGRIA 
WASHINGTON, nov. 2 c 
El Secretario Hughes concluyó hoy 
un. convenio tripartito con los go-
biernos de Austria y Hungría, en 
virtud del cual las reclamaciones 
con motivo de la guerra, desde 31 
julio de 19 24, serán resueltas. 
PARIS, noviembre 26. 
El Presidente Doumergue firmó 
hoy un decreto de perdón, acordado 
por el gobierno, en la causa contra 
el general Von Nathasius, militar 
alemán que fué declarado culpable 
por un consejo de guerra reunido 
en Lille la semana pasada, de haber 
confiscado la- propiedades francesas 
durante la guerra, y fué sentenciado 
a un año de prisión. 
Von Nathasius que estaba espe-
lando noticias de Lille, fué notifica-
do inmediatamente del decreto y sa-
lió para Alemania. 
De nuestra redacción en N . STork. 
HOTEL ALAMAMC, Broadway y Ca-
llé 71. ' 
Noviembre 26. 
A bordo del vapor "Pan-Ame-' 
rlcan", de la Munson Line, han üe-l 
gado nuestros queridos amigos elj 
director del "Fígaro", doctor Ra-i . " ' 
món A. Catalá, acompañado de su LOS FUNCIONARIOS DE LA LIGA PARECEN VACILAR 
P O R E L P A R L A M E N T O D E E G I P T O S E H A E N V I A D O A 
L A L I G A D E N A C I O N E S Y A T O O O S L O S P A R L A M E N T O S 
D E L M U N D O S ü P R O T E S T A P O R L A C O N D U C T A I N G L E S A 
RESPECTO A LA ACTITUD QUE HAN DE ADOPTAR SOBRE 
ESTE ASUNTO Y REPARTIRAN COPIÁS DE LA PROTESTA 
señ&ra, el señor Néstor Carbonell, 
que, como es sabido, fueron a San-
tiago de Chile representando a Cu-
ba en el Cuarto Congreso Paname-
ricano del Niño, donde también ea-
Barrera1 103 d(>ctore3 Hurtadü y,Las tropas egipcias que se hallan en el Sudán han recibido ya 
T^señor Catalá visitó esta tariJ *as ojenes de su gobierno para retirarse del país 
la redacción del DIARIO donde tu-, , 
tlTmls'^rpresio^s'de'un'Tn^r:' PARECE HABER MEJ0RAD0 ^ SITUACION CON LA RENUNCIA 
DE ZAGLOUL. Y SE CREE EN INGLATERRA QUE EL NUEVO 
GABINETE PODRA HACERSE FUERTE CONTRA LA OPOSICION 
sante viaje, que no sulrió más con-
tratiempo que el furioso temporal 
de los días 22 y 23 del corriente, 
en que el "Pan American" se vió 
gravemente azotado por las olas. GINEBRA, noviembre 26. no de Ziwar podrá hacerse fuerte en 
el poder contra los ataques de la 
oposición, que se considera será vio-
lenta cuando se reúna la nueva 
Asamblea, si es que antes no se ma 
nifiesta más públicamente. 
De su estancia en Chile regresa1 Uu teleSrada de Protesta contra la 
el señor Catalá muy satisfecho, y accion británica en Egipto como re-
agradecidísimo a las innumerables sultado del asesinato del Sirdar, Sir 
atenciones conque le agasajaron. ILee stack' se recibió hoy en la Se-
El muy culto director del "píga_i cretaría de la Liga de las naciones 
ro" logró en el Congreso que so'procedente d.el Parlamento del EgiP-i Lord Allenby y Neville Henderson, 
incluyera entre las couclusionss del ^ con la firma del Presidente de i representantes diplomátioos de In-
mismo el interesanto proyecto de|dicho cuerpo Igislador. glaterra en El Cairo, aunque no es-
ley sobre los tribunales de mencras, | E1 texto del telegrama indica que tán en contacto con el gobierno más 
presentando al Congreso de Cubaluna comunicación análoga se ha en-¡allá de lo que sus deberes les ím-
por el doctor Erasmos Regueiferos.lviado a todos los Parlamentos del i pone, desea impedir a 'toda costa 
y el señor Néstor Carbonell defen- mundo. El telegrama no ipide la j que prevalezca la idea de que la Gran 
dió brillantemente la necesidad de intervención de la Liga de las na-
la asistencia prenatal del niño. j clones, sino que se limita a expo-
A su paso por Buenos Aires, los ner las diferencias oon Inglaterra 
señores Catalá y Carbonell recibieron'desde el punto de vista de los par-
grandeí distinciones de la prensa! lamentarlos egipcios, 
argentina, siendo obvsequiados con! Los funcionarios de la Liga de 
un suntuoso banquete'presidido por las naciones parecen vacilar respec-
el ilustre escritor José Ingenieros, to a lo que hayan de hacer con la 
quien brindó por la prosperidad de comunicación, por cuanto procede 
Cuba, así como por los venerables del Parlamento y no del gobierno 
patriotas y eximios intelectuales Va- de Egipto. " 
roña y Sanguily. 1 gj la nota en CUeSti6n ha de dis-
En el Pan-American pegaron tribuir£e a ]os miembros del Con-
también los delegados de los Estados 
Unidos ,que han dado un té a los 
señores Catalá y Carbonell en la 
Nueva 
sejo de la Liga, que se reunirán en 
sesión dentro de poc0 en Roma, no 
se ha determinado aún, pero los 
funcionarios expresaron esta maña-
elegante mansión que en 
York, habita» Mrs. Miguel. 
A bordo /el vapor "Voltaire". se f^ la opini0n de qiie .1?f más *cer-
esperan el martes próximo los doc- tado a su • insistía en tras-
teros Hurtado y Barrera, que tam- mitir copia de documentos a todo3 
bién actuaron muy prestigiosamente 1(>s miembros de la L^a Para su 
Bretaña está influyendo en la polí-
tica del nuevo gobierno del Egipto. 
Aunque los movimientos de las 
tropas británicas hacia Egipto han 
sido temporalmente suspendidos, las 
fuerzas inglesas que se encuentran 
dentro d^ las fronteras de dicho país 
se mueven constantemente y se con-
centran en El Cairo y Alejandría. 
Es huésped del doctor Nansen y 
se cree que éste lo acompañara 
SE PRETENDE QUE TODAS LAS 
NACIONES SUFRAGUEN EL COSTO 
ELEVADO DE LA EXPEDICION 
CRISTiANIA, Noruega, noviem-
bre 26. 
El comandante Bruns, aviador ale-
mán, que en 1919 publicó un plan 
para realizar una expedición por 
medio de un zeppelin al Polo Nor-
te, se/feucuentra en esta capital como 
huésped del doctor Fridjof Nansen, 
que se dice ha accedido a acompa-
ñarle cuando ponga sus planes en eje-
cución, en fecha que aun no se ha 
fijado. 
Bruns dió hoy una conferencia 
ante la Sociedad Geográfica de No-
ruega acerca de sus planes. La ex-
pedición será científica y en manera 
alguna tiene por objeto competir con 
la de Roald Amundseu. 
MIENTRAS LOS EGIPCIOS EVA-
CLAN EL SUDAN EL GOBIERNO 
INGLES PERMANECE A LA 
EXPECTATIVA 
LONDRES, 2 6 
informacicn. 
La crítica situación planteada en 
el Eg'pto no ha acusado hoy nin-
gi'm acontecimiento notable. Rei-
na la mayor tranquiliflad en el Cai-
ro y Alejandría y hasta los exalta-
dos estudiantes parecen • seguir los 
consejos del Baja Zagloul, puesto 
que no han celebrado manifestación 
alguna. 
Asegurase que, por ahora, el Viz-
El Feld-Mariscal Vizconde Alien-f ^ Allenb Alto Comisario 
by. Alto Comisario de la Gran Bre-, se Cünforma con Ver que 
en Nueva York nuesfo querido com tana en Egipto, informo hoy al go-| soldad0a egipcios evacúan el Su-
panero Marcial Rosell. Y de la Ha-, bienio británic0 en un despacho queldan y aguasrdau ]o qUe baga ahora 
en el Congreso de Chile. Todos 
ellos saldrán dentro de breves días 
para Cuba, que bien puede estar HA AJORADO i,A SITUACION 
orgullosa de su delegación. COÍÍ ^A RENUNCL1 DE ZAGLUL 
OTROS VIAJEROS 
Procedente de Méjico se encuentra 
LONDRES, noviembre 26. 
CRISTIANIA, Noruega, noviem-
bre 26. 
El aviador alemán CJomandante 
Bruns lia dado esta noche una con-
ferencia ante la Sociedad Geográfi-
ca Noruega, haciendo lá presenta-
ción de un proyecto para volar hasta 
el Polo Norte, en dirigible, plan con 
el cual se asegura que está de acuer-
do el doctor Fridtjof Nansen. 
Bruns se propone hacer uso de 
una aeronave mayor que las que hoy 
se conocen, capaz de volar durante 
cien horas a razón de 75 millas por 
hora. Propone también que la ex-
pedidor tenga un carácter netamen-
te científico y no deportivo. Son sus 
propósitos establecer una base en 
ia cojta ártica de Murman, extre-
mo noroeste de Rusia, volar sobre 
la tierra de Francisco José, de ella 
al Polo Norte y desde este punto 
regresar a Alaska por la tierra de 
Nicolás II, enclavada en pleno 
Océano Artico frente a las costas 
septentrionales de Siberia. 
Según Bruns, la primavera es 1» 
época del año más propicia para 
emprender el viaje. Como quiera 
que el costo de la expedición sería 
muy crecido propone que todas las 
nacionc-a contribuyan a sufragarlo. 
Cerrando la conferencia, ei doc-
tor Nansen declaró que tal expedi-
ción resolvería muchísimos miste-
rios geográficos, meteorológicos y 
oceanográficos de tan ignoradas re-
giones . 
CURIOSO CASO DE ANULACION 
MATRIMONIAL EN NUEVA Y O R K 
baña han llegado la¡j señoras Ama la situación en Egipto había mejo-
da Hiera, Adela Sharnoff y Lucía rado como resultado de la dimisión Iel J1obi^rnoQde.^..^^0"lA-,irfc ^ 
Plaminger y los señores Francisco del gabinete de Zaglul Bajá. La HE* ^ ¿ ^ ^ 
Blanco, Ricardo Pena. José Riestra posibilidad de graves motines en El¡°t10 consejo de " ;^0^pa"f d^ 
v Jos4 a f.nrhoin „ ^ « ^ o o„.Q„„ u„ 'berar ¡fobre la situación en su rela-y José A. Curbelo. 
ZARRAGA. 
HOTEL ALAMAC 
Broadway & 71st. Street 
Now York City. 





8r. Antonio Agüero. 
EL HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANO,'? 
DOS CHINOS SON VICTIMAS DE 
LOS TENEBROSOS TONGOS 
HARTFORD, Conn., noviembre 26. 
Dos individuos chinos pertene-
cientes al tongo On Leong de esta 
ciudad han sido muertos a tiros por 
otros dos asiáticos en una lavande-
ría. 
Los asesinos huyeron en un auto-
móvil. 
Las primeraŝ  víctimas que causa 
en Hartford la tenebrosa guerra de 
tongos que es hoy causa del terror 
en toda la colonia china de este 
país, se cree que sean Sam Lee, co-
nocido Iflor sus) compatriotas por 
Lung Foo, y un hombre conocido 
por "el joven To Wing". 
Cairo y otros centros, agrega, ha- , . „„„ i0„v; 
quedado muy reducida. , ^ ^ 6 f 3h i ^ r S n t o 
Lord Allenby, según se dice en ^ aP^"ra de P*rlram^ °' 
los centros oficiales, cree que el ™ el ^ tQ/ ™ ^ • n L i n ^ 
gabinete de Ziwar Bajá aceptará el ^ " ^ ^ e de la ™ e s t T w í ^ n h 
resto de las demandas británicas o 
entablará negociaciones directas con 
la Gran Bretaña para solucionar las 
diferencias existentes entre los dos 
gobiernos. 
LAS TROPAS EGIPCIAS RECIBEN 
ORDENES DE EVACUAR EL 
SUDAN 
KHARTUM, Sudán, noviembre 2 6. 
Las unidades del ejército egipcio 
han recibido órdenes de evacuar'el 
Sudan. El cuarto batallón ya ha sa-
lido. El tercer batallón, con artille-
ría, saldrá en breve. 
LOS FUNCIONARIOS BRITANICOS 
CREEN QUE ZIWAR SE HARA 
FUERTE EN EL PODER 
LONDRES, noviembre 26. 
Desipachos oficiales trecibidos 
Es ;ndudabl8 que, en los debates sub 
siguientes a la jectura del mensa-
je, los oposicionistas protestarán 
contra los que ellos tildan de méto-
dos "excesiv-amonto agresivos y ab-
solutistas" tratándose do un país dé-
bil como el Egipto, pero aun-que ni 
los liberales ni los laboristas aprue-
Imn los procedimientos de Lord 
Allenby, Mr. Rainsay McDonald, co 
mo líder de ia oposición, apenas po-
see fuerza moral para hundir el es-
calpelo en la política seguida y sí só-
lo en su métodos de aplicación, pues-
to que el mismo se v:ó en la imposi-
bilidad de negociar con el Bajá Za-
gloul a consecuencia de las deman-
das extremistas del ex-Presidente 
del Consejo do Ministros egipcio. 
S;, como sostienen los laboristas 
extremistas de Londres, el nuevo 
[primer Ministro egipcio Bajá Zhv 
.ha sido colocado en el poder por e' 
en gobierno británico, en los circuí' 
esta capital aseguran -que la pobla- oTciales se espera que Lord Alleni 
ción de Egipto parece haberse re-¡ puoda ponerse de acuerdo con él so-
E L NUEVO GOBIERNO P O R T U - concillado con el nuevo estado de !lucionando el problema 
G U E S . A F I A N Z A R A L A ALIANZA icosas y se c™ en loa círculos, ofi-
ciales que si el gabinete de Ziwar 
acepta las demandas será tolerando 
hasta por los extremistas, al menos 
por ahora. 
Los funcionarios británicos abri-
CON I N G L A T E R R A 
LISBOA, Portugal, noviembre 2 6. 
Zagloul sigue; aconsejando pruden-
cia y calma y se espera qüe duran-
te el mes en curso, mientras el Par-
lamento egipcio sigue s'n celebrar 
sesiones, las m-gociacionos -que diri-
ja Ziwar den lugar a un arreglo 
aceptable. 
E L G E N E R A L CRISTIANO F E N G 
HARA UN V I A J E POR E U R O P A 
Y AMERICA 
DE UN LITIGIO 
VIAJAN HACIA L A CIUDAD 
D E L O S A N G E L E S 
>ih, Presento ^ 61 Julcio ^ 
C U^Pia dPfí811503 para ^ l a r aue f8^ negan<i0 todos : iue se han formulado 
L L E G A A MONTEVIDEO E L S E C R E -
TARIO DE TRABAJO AMERICANO 
MONTEVIDEO, Uruguay, 26. 
Mr. James J. Davis, Secretario de 
Trabajo americano, llegó hoy a és-
ta con intención de visitar por bre-
ves días la ciudad. 
PEKIN, noviembre 26. 
El general Feng Yu-Hslang, lla-
mado el "general cristiano", que de-
rrocó al reciente gobierno chino del 
Presidente Tsao Kun y relevó al je-
fe del ejército de Pekín, general 
Wu Peí Fu, publicó hoy una nota 
declarando que, no habiendo nece-
sidad ya de sus servicios militares 
durante el período de reconstrucción, 
se propone emprender en breve un 
viaje por Europa y América. 
En la declaración de principios po- gan la esperanza de que el gobier 
Uticos hecho hoy por el nuevo go- I 
bierno portugués éste manifiesta cía- i • 
ramente su propósito de conservar LA FAMOSA IGLESIA RUSA DE L A , C H A R L E S CHAPLIN Y SU ESPOSA 
y mantener la antigua y duradera _„„ nADIT vc no ii:Tr\ 
alianza anglo-lusitana, de hacer un j KUfc DAKU UBJfclU 
nuevo tratado con el Brasil y de fi-
nalizar, lo antes posible, el modus-
vivendi con Francia. 
Agrégase en ella que, inmediata-
mente, será redactado un plan pa-
ra solucionar los problemas colonia-
les de la nación y que se darán los 
pasos necesarios para explotar la 
fuerza hidráulica del país. La po-
tencia de los saltos de agua natura-
íes así como todos los yacimientos 
de mineral con que cuenta la na-
ción serán dedicados a aliviar la pe-
PARIS, noviembre 26. 
La famosa iglesia rusa de Rué 
Daru ha sido puesta en manos de 
un denositario jujdicial hasta que 
los tribunaless decidan acerca de la 
propiedad de la misma. La iglesia 
es reclamada por el gobierno so-
viet de Rusia y por el Consejo de 
Párrocos a la cual fué en tregada 
el año pasado por M. Maklakoff, Ca.rfain(lUL^naS0POrta POr 61 Embajador del régimen Kerensky. estado de los cambios. 
L L E G A A C E N T R O AMERICA UNA 
MISION DIPLOMATICA JAPONESA 
EL ESTAFADOR KORETZ COM-
PARECERA ANTE LOS TRIBU-
NALES DE CHICAGO 
SAN SALVADOR, noviembre 2G. 
TUCSON, Ariz., noviembre 26. 
Esta noche han pasauu por Tuc-
son, en viaje hacia Los Angeles, el 
actor cinematográfico Charles Cha-
plin en compañía de su esposa, que 
a la vez es primera actriz do su com-
pañía, y un grupo de amigos. 
El grupo de Chaplin llegó a és-
ta procedente de Nogales en un va-
gón particular y al llegar aquí to-
mó otro idéntico, perteneciente a la 
división de Tucson del Southern Pa-
cific, que fué enganchado al tren 
de Nogales. 
NEW ROCHELEE, N. Y., noviem-
bre 26. 
Leonard Kip Rbinalander, des-
cendiente de una de las más antiguas 
familiaó de Nueva York, que con-
trajo matrimonio con Miss Alice Jo-
nes, de New Rochelle, el 14 de oc-
tubre, presentó hoy una demanda 
ante el Tribunal Supremo del Con-
dado de Westcheste^ pidiendo la 
anulación del matrimonio. Rhjne-
lander alega que su esposa le na-
bía ocultado que por sus venas co-
rría sangre de negros. 
La demanda va acompañada de 
una declaración notarial hecha por 
Rhinelander ante un notario públi-
co del Condado de Kings. 
El demandante declara que. Miss 
Jones le había dicho que "ella era 
blanca y que por sus venas no co-
rría sangre de negros". Rhinelander 
dice en su escrito que contrajo ma-
trimonie debido a tal afirmación, 
la cual, según ha podido comprobar, 
no es cierta. 
El joven Rhinelander tiene 22 
años de edad. Es hijo de Phillip 
Rhinelander, heredero de una fortu-
na de ülOO.000.000 en propiedades 
situadas en Manhattan y miembro de 
una de las familias más distinguidas 
de dicha población. 
UN PROGRAMA RADIOTELEFONO 
CO DE PITTSBURGH S E OYE 
EN LONDRES 
LONDRES, noviembre 26. 
En la noche ê hoy se ha podido 
oir claramente en esta el programa 
de música rediocirculado desde Pitts-
burgh Pa., distinguiéndose notable-
mente las notas de un solo de cor-
neta, c;ue fueron perceptibles hasta 
con altavoz. 
También llegaron con suficiente 
claridac". la voz del anunciador y 
los námeros ejecutados por una 
banda. 
L O S PROGRAMAS INALAMBRICOS 
BRITANICOS S E OYEN C L A R A -
MENTE EN NUEVA Y O R K 
ALBANY. N. Y. , noviembre 26. 
Varios vecinos de esta capital han 
oído claramente los programas radio-
circulaíos durante la noche del mar-
tes por las estaciones radiotelefó-
nicas iritánicas. Entre las estsyio-
nes ok'.as se hallaban ia 6 B M, do 
Bournemouth, Inglaterra; la 2 L O, 
de Londres; la 5 S. C. de Glasgow,' 
Escocia; la 5 N. O. de Nywcastie-
on Thames y la 2 B. D. de Aberdeea 
Escocia. 
a Chicago para comparecer ante la jus-
ticia de esa ciudad. 
El fiscal del Estado, Mr. Robert C. 
Crowe, que entiende en el asunto, ha 
dado ya a sus axiliares de líalifax la 
mismo hacia Chi-
Hoy ha liegaao a esta una misión CHICAGO, noviembre 26 
diplomática japonesa que se propo-| Le0 Koretz, famoso promovedor de'orden de salir mañana 
ne acreditarse ante todos los esta- la increlble estafa de las explotaciones ^go trayendo consto a" Kor"̂ ; 
dos centroamericanos. Presídela M. petroleras panameñas, que se tragó mi-I El mot vo de la demoA iP v . 
Ushiyama, alto funcionario del De- nos de dollars procedentes de «us Lsta 7 c^Lmuyen un^ s! ie Te le" 
partamento Comercial de la Secre- amigos y parientes, pasará el Día de Ac-i relias entabladas contra él L r J Z T 
tarla de Estado nipona. 'clOn de Graciaŝ  viajando desde Halifax 1 dores de menor importauda. 
POR SEGUNDA V E Z EN E L TRNS-
CURSO DE UN AÑO ES ROBADO 
E L CONSULADO AMERICANO 
EN RIGA 
LONDRES, noviembre 26. 
Un despa4:hio de Riga -recibido 
por el "Daily Mail" dice que, por 
segunda vez en lo que ve de año ha 
sido robado el consulado americano 
en Ri^a, Estonia. 
Agrega dicho despacho que los la-
drones sf llevaron la clave diplomá-
tica de mensajes usados y una gran 
caüiulod de correspondencia de can-
cillería Según el corresponsal re-
caen sospechas sobre los agentes del 
¿obierno ruso-soviet. 
DIARIO PF LA MARINA Noviembre 27 de 1924 
err i s B o x e r A m e r i c a n o D e r r o t ó a l Chi leno Vicent in ien 1 2 R o ü n d s 
E n e l R i n g de l A . C o l ó n P e l e a r á n e l S á b a d o E s p a r r a g u e r a y H . W a 
I A I - A L Á I 
Ante el lleno imponente de los miércoles, se celebro anoche una 
función entusiasta y deslumbradora en el Frontón Jai Alai 
HOY NO PELOTEAMOS EN CONCORDIA Y LUCENA 
Yeyo y Pelayo llegaron tan maree linos como se fueron. — Cuando 
Ansola se peina con el peine de acero, no hay quien lo despeine. 
Como opinaron Yeyo y Pelayo así ocurrió en la hora grande. 
Larruscain y Marcelino, dejaron en 23 a Eguiluz y Segundo. 
L o de ayer estupendo. Lo mismo que 
el cronista le dijo a ella; lo mismo que 
"Yeyo" le dijo a "Pelayo" y lo mismo 
que estos dos absorbentes peloteantes 
do melia, de "déme media" de L a Tro-
pical, cada media hora, en los días la-
borables; .an los domingos y fiestas de 
Buardar todas las medias y los corres-
pondientes calcetines, que se necesiten 
para mantener la alegría, alma de los 
pueblos honrados, nobles, soberanos, 
un tanto cuanto amigos de la "cura-
ban cha" . 
nico, asombroso, el joven Larrusca in . 
Saliendo los azules por delante sólo 
se dió un bonito empate en el fiam-
bre, m á s conocido por el ocho, Y des-
pués nzul hasta los 30. 
Tenía razón "Yeyo" y calculó exac-
tamente "Pelayo". 
.—i Bravo! 
l A S QUIOTEIiAfí 
Martín, ya se sabe de memoria; co-
mo la cosa sea de trabajar poco y de 
n i e 
P a r a D a r a l P á l í c o P e l e a s B a r a t a s 
SANTOS Y ARTIGAS HAN REALIZADO UN ESFUERZO PARA DAR ESTE PROGRAMA QUINCENAL 
1 DEL SABADO CON EL MEJOR ELEMENTO DISPONIBLE 
L A PANTERA DE CAMAJÜANI CON E L CABO GÜZMAN OCUPAN E L NUMERO 
DEL SEMI FINAL QUE SERA DE LOS MAS " C A L I E N T E S " 
NO OBSTANTE LA GRAN SELECCION DE BOXEADORES, LOS PRECIOS DE LOCALIDADES NO 
HAN SIDO ALTERADOS, ES UN HANDICAP QUE LOS PROMOTORES DAN AL PUBLICO.. 
Do donoso "cumbancheo" se fueron I doblar menos la cintura, INIartín queda 
anoche al Ja i Ala i "Yeyo'' y "Pelayo", 
que como son dos tipos populares, el 
pueblo va con ellos a todas partes, 
í ueron además, porque ios dos habían 
hablado claramente clarificado, opinan-
do respecto del segundo partido y de-
clarí.ndoso completamente "marceli-
nos", por mi conducto que, según los 
dos, es su sonoro portavoz. Fueron, 
pues, rt dar la cara, como los "güenos" 
y los grandes, caso de hundirse el "mar-
celinlsmo", y a pagar, en oro, todo lo 
que perdieran, caso de perder. Que se 
dan casos de perder y de salir sin pa-
gar. Ce. sos ae mala memorj.a y de poca 
•vergüenza, que ahora se llaman los 
"sinvelgüenzas", casos de ?.mnesia que 
VI33BNF.S 28 D E N O V I E M B R E 
A l A S 8 Y 30 P . M . 
Primar pai'tido a 25 tantos 
Gárate y Aristondo, blancos. 
Higinio y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
ton peores que los casos de cólera, los 
"casus belli" y los quesos de bo'.a. Primera quiniela 
L a legada de "Yeyo" y "Pelayo" Cáza la Mayor; Larruscain; Juarist i ; 
despertó viva curiosidad entre el entu- Gómez; Altamira; Gabriel 
siasta fanatismo. Algunas personas les 
como un general de esos que se llevan 
la primera quiniela; Martín no quiere 
que le digan: ¡Cinturón! 
Y Mallaearay, el del "¡ay m á s ay!", 
se l levó la de apaga y vamonos. 
Hoy, con motivo del duelo nacional, 
no se pelotea ni en Conrornia ni en 
Lucena. 
DOW P B B N A N D O . 
:odearon y les pidieron más opinión. 
Y ellos opinaron que "marcelinos" por 
ahora y nada más , o más nada que da 
lo mí=mo. 'Yeyo" se í'uó a la alta 
grada y "Ptlayo" se quedii en los ten-
Áidos, saco la "camisa de fuera", que 
tiene '& max' de lunares. 
E l lleno «ra estupendo. Dos mil a l -
mas, de las m á s frenóticas , ocupaban, 
como todas las Noches de Oro, el vete-
rano, palacio de Cbncordia y Lucena. 
Y en los palcos sonreía tuún la gracia 
de Dios quo Dios derrochó sobre la H a -
bana y su Comarca, una mañana azul, 
que estaba de buen humor. 
— ¡Qué sonoras! 
AKSOIiA SE PEINABA 
SogTxn&o partido a SOtantos 
Larruscain y Erdoza Mayor, blancos, 
Cazalis Mayor y Martín, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2 
y azules del 10. 
Segunda quiniela 
Elo la ; Mil lán; Machín; 
Jáuregul; Aristondo; Angel 
$ 3 . 8 1 
MARTIN 
Mientras pasaba el grave himno y la 
ovación bat'a sus entusiasmos en toda 
la casa, Ansola, gran zaguero, se pei-
naba. No es que Ansola sea flamenco 
y cante aquello de "Tengo yo unos pei- I 
nes", que canta tan bien ese "ruiseñó" [ 
andalus qu? le dicen L a N i ñ a de los I 
Peines. No. E s que Ansola, cuando pe-! Eguiluz. . . . 
lotea los días de gran gala, se peina Cazalis Meror 
con un peine de bronce, y se hace un Marcelino . . 
"painao" do los tiesos que pinchan. Y i M A R T I N . . 
en esos dlps se pone Ansola que pin- Larruscain 
cha, que desgarra, y que ¿esangra . Y 
donde pincha se lleva la "tajá". 
Lo mismo, lo mismo qu-i pasó ayer, 
fialió con un tal Millán, vestido de 
IiOS PAGOS B E A Y E R 
Primer partido: 
AZritES 
M I L L A N y A N S O L A . Llevaban 135 
boletos. 
Los blancos eran Elo la y Altamira; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
144 boletos que se hubieran pagado a 
$3.59. 
Primera quiniela: 
$ 5 . 0 4 




370 $ 3 74 










3 . 7 5 
azul, para pinchar, rajar y hacer trizas | L A R R U S C A I N y M A R C E L I N O . Lleva-
a Elola y a Altamira, dejándoles que j 371 boletos 
empataran en don Elefante, y permi- , Los blancos eran EgUiU7, y Cazalis 
t i é n d e o s que se quedaran en los 20 del |Menor. se (IUedaron en 23 tantos y Ue-
"pelao" sin afeitar. L o cual Prueba ; vaban 279 boletos que se iiUbieran pa-
que E lo la y Altamira no anduvieron I 
mal . 
Bien quo anduvo Mil lán. Y Ansola, 
con su punzante y desgarrador tupé, 
estuvo piramidal. ¡Fenomenal ! 
¡Lo que puede un buen peine! 
IiA HORA GRANDE 
gado a $3.65. 
Segunda quiniela: 
M A B S A G A R A Y $ 5 . 9 2 
)Tantos Btos. Dvdo. 
Lucio 
Angel . . . . . , 
Aristondo . . . 
L a r r i naga . . . 
M A L L A G A R A Y 
Abánelo 
lod $ 5 39 
130 6 60 
AVISO 
Hoy jueves 27 no Hay función por 
ser día de duelo nacional. Mañana, 
viernes se celebrará juego con la fun-
B l Administrador. 
Llegó, como todo llega y todo pasa. 
L legó exaltando los nervios y los en-
tusiasmos; l legó hinchando los corazo-
nes de júbi lo . L a s tragedias, las gran-
des tragedias, nos cautivan. Y salieron 
de blanco, el Pollo Criollo y Segundo 
Cazalij , y de azul, Larruscain y Marce-
lino. 
Hagamos <lálcult)S, Marcelino j u g ó 
un partido bien y otro mal. contra Se- j ción «OWSfO 15 de abono, 
gundo; Segundo jugó un partido iriál y 
otro bien contra Marcelino; Eguiluz, no 
está aun bien de juego; Larruscain es-
tá en juego; m á s aun: es t i en el mejor 
juejo de toda su vida, que ya es vida 
de coloso. ¿Por qué, puos, salen los 
"dantes', los sabios, dando dinero 
blanco' Cosas de la subconcUncia. No 
dudemos que la mayor par t í de los que 
vamos a l frontón, llevamos dentro, 
muy dentro y muy hondo, a uno o m á s 
peloatris, y sólo nos lo sa^an de lo 
hoi^do, los desgarradores estacazos de 
la realidad. Y eso .es lo qu« sucedió 
anoche en la hora grande. 
Señores: que e s t á n ustedes dementes, 
por no hacer caso de mis héroes "Ye-
yo" y 'Peiayo". L a pelota—dicen e'los 
i—tiene sus dolorosos azares; pero con 
todo y eso tiene su lógica, y en su ló-
gica se razona su cálculo . Porque si 
no razonamos nosotros, '4, pelota noa 
da l a razón con un pelotazo descala-
brante. 
E l partido fué azul, tranquilamente 
azul, resultado natural áz la compara-
ción que h.'icemos a lo cimero de esta 
hora grande. 
Estuvo mal Eguiluz; estuvo regular 
Segundo; estuvo bien, nada más que 
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S P O R T S 
El número ^definitivo" del 
teléfono de esta Sección dé 
Sports es el "M-4339", que 
el anteriormente anunciado 
de M-9565 resultó una equi-
vocación de la Compañía Te-
lefónica, que ya tenía dado 
ese número. Así que ya lo sa-
ben los fanáticos, pueden lla-
mar al M-4339 para tedo lo 
que se les ocurra, que es el 
número fijo de la Sección de 
Sport del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Este es el pugilista 
Hughie Walker , el que 
ha de batirse pasado 
m a ñ a n a en el riríg de 
C o l ó n Arena con el ex-
cabo Santiago E s p a -
rraguera, Walker tiene 
a su favor una larga 
experiencia en el ring 
y un buen record en-
tre los peleadores del 
peso completo ligero. 
Los promotores han 
importado esta vez a l -
go de calidad que mu-
cho ha de gustar a los 
fanát i cos habaneros, ha-
b i é n d o s e decidido por 
los programas de boxeo 
quincenales en lugar de 
los semanales, mejo-
rando mucho la cal i -
dad del e s p e c t á c u l o y 
aumentando así el car-
tel y la parroquia. Y 
no solamente la pelea 
del star-bout merece la 
a t enc ión detenida de 
los f a n á t i c o s ; todos los 
d e m á s n ú m e r o s del pro-
grama son de lo mejor 
enlre^peleadores del pa-
tio. 
S in faltar en nada a l a verdad, puede af irmarse c a t e g ó r i c a m e n t e 
que, exceptuando a J a c k Br i t ton , J a c k Johnson y B i l l B r e n n a n , j a m á s 
ha venido a la H a b a n a un pugil ista extranjero cuyo record sea com-
parable a l de Hughie W a l k e r , el tremendo l ight heavyweight de K a n -
sae, que ha sido t r a í d o por Santos y Art igas para pelear con nuestro 
c a m p e ó n , Santiago E s p a r r a g u e r a , el p r ó x i m o s á b a d o , en la A r e n a Colón . 
E s t e glorioso -veterano del r ing , que desde 1915 a la fecha h? to-
mado parte en m á s de trescientos combates, muchos de elllos contra 
las m á s refulgentes .estrellas de la c o n s t e l a c i ó n del viejo M a r q u é s de 
Quensberry, s ó l o ha sido vencido por knock out una vez, y este knock 
out (que por otra parte f u é t é c n i c o solamente) lejos de r e b a j a r su car-
tel c o n t r i b u y ó a c imentar m á s su ya s ó l i d a r e p u t a c i ó n , c o l o c á n d o l e en 
pr imera fila entre .los l e g í t i m o s aspirantes a l t í t u l o de champion de 
su d i v i s i ó n . 
F u é el adversario de W a l k e r en aquel la memorable o c a s i ó n , el fa-
moso J a c k M c A u l i í e , y el encuentro, que se e f e c t u ó en Detro i t el 29 
de enero de 19 23 f u é interrumpido por el referee en el tercer round, 
por haber recibido W a l k e r un golpe en la frente que, a l abr ir l e una 
ant igua herida p r o v o c ó una hemorrag ia tan abundante que los m é d i c o s 
de la C o m i s i ó n de Boxeo del Es tado de Michigan est imaron que s e r í a 
imprudente permit ir que el bravo Hughie continuase peleando. 
Loe p e r i ó d i c o s m á s importantes de Detroit , que tenemos a l a vis-
ta, cuentan que W a l k e r , inconforme con la d e c i s i ó n , hizo cuanto hu-
manamente pudo porque se le dejara cont inuar, y cuando se conven-
c ió de que todo s e r í a i n ú t i l , f u é t a n grande su d e s e s p e r a c i ó n , que rom-
p ió a l lorar como un chiqui l lo , y no a b a n d o n ó e l r ing sino cuando 
McAuli f fe le p r o m e t i ó , bajo pa labra de honor, que le d a r í a una pelea 
de revancha. 
M a ñ a n a publ icaremos e l record completo de W a l k e r , , p a r a que 
nuestros lectores pu&dan convencerse de la verdad de lo que decimos 
al principio de este trabajo , a saber: que con e x c e p c i ó n de Br i t ton , 
Johnson y B r e n n a n , el actual contrario de Santiago E s p a r r a g u e r a es, 
s in disputa, el peleador de m á s cartel que h a venido a C u b a . 
E l pedido de localidades para esta gran fiesta b o x í s t i c a (que e s t á n 
a la venta en la A r e n a C o l ó n y en las taquillas- del Teatro Capito l io) 
es enorme; pudiendo .antic iparse que el s á b a d o por la noche no se ca-
brá en el l indo anfiteatro de l a calle de Zulueta . 
E l resto del programa combinado por Santos y Artiga?!, no deja 
nada que desear. 
C o n s t a r á de un pr imer pre l iminar a seis rounds entre J o s e í t o Gar-
c ía y J u a n Cepero, dos bantams de los buenos; un segundo pre l iminar , 
a ocho rounds, entre Pedro F r o n t e l a , que tiene en su record una de-
c i s i ó n sobre A r a m í s del Pino, y F r a n k i e Humbol t , y un m a g n í f i c o semi-
final a diez rounds, entre K i d S á n c h e z ( L a P a n t e r a de C a m a j u a n í ) , 
terror de todos los l ight heavyweights del patio, y el Cabo L u i s Guz-
m á n , el terrible pegador q u é v e n c i ó recientemente a R o l e a u x S a g ü e r o 
é n el Cuba La'wn T e n n i s . 
SID TERRIS DERROTA A 
LUIS VICENTINI EN 12 
ROUNDS 
New York, 26. 
Sid Terris, peso ligero de 
New York, derrotó esta no-
che a Luis Vicentini, de Chi-
le, en un bout a doce rounds 
celebrado en el Madison 
Square Carden. £1 peligroso 
ataque del sudamericano no 
logró amedrentar al veloz 
hombre del East Side, quien 
efectuó una magnífica de-
. mostración de sus cualidades 
boxísticas. Terris pesaba 130 
libras y medía y Vicentini 
134 y media. 
No l legaron a seis los cl inches du-
raute todo el encuentro, pues T e -
r r i s p e l e ó cautelosamente, mante-
n i é n d o s e fuera del alcance de Jas 
terribles trompadas del chi leno, y 
dejando i r continuamente su jab iz-
quierdo que y a en el octavo inning 
h a c í a brotar la sangre de la nariz 
de su contrincante . 
V i c e n t i n i f u é mucho m á s lento que 
su r iva l e l americano, pero estuvo 
s iempre a l a agresiva. A l p a r o l e , 
uno de sus derechazos a la cabeza 
a c a b ó en el tercer round con e l neo-
yorquino, h a c i é n d o l o caer de rodi-
l las , pero é s t e se v o l v i ó a poner en 
pie sonrientemente s in rec ib ir con-
teo. 
E s t í m a s e que l a v ic tor ia de T e r r i s 
le da m é r i t o s para pe lear con el 
c a m p e ó n Benny L e o n a r d , quien se 
hal laba a l lado del r ing presencian-
do el bout. E l neoyorquino d e s p l e g ó 
¡ una velocidad ta l que le e v i t ó mu-
¡ c h o castigo y un punch que hizo v a -
j c i l a r a l chileno en tres ocasiones, 
aunque no lo d e r r i b ó . 
| E n un semif inal a 12 rounds So-
j l ly Seaman, de B r o o k l y n g a n ó por 
d e c i s i ó n a Joey Si lvers , di New 
' Y o r k . Johny K o c h a n s k y , de Bayon-
! ne, N. J , , f u é derrotado por puntos 
por H a r r y F é l i x , de New Y o r k , en 
6 rounds. 
ROCKY KANSAS D E BUFFA-
LO DERROTA A J A C K 
F R O N T O N H 
I 
En cuanto Aurelio Vázquez crezca tanto como su D a n ' 
peloteando con los chicos y las g r a n d e s profesión 
HOY, CON MOTIVO DEL LUTO NACIONAL NO SE PFinTr. 
EL HABANA MADRID m k ^ 
En el prólogo de los chicos nos ob 
penda.—Otro gran partido de 
Gracioso niño de cinco a ñ o s . Hijo d* 
nuestro querido amigo Aurelio Váz-
quez, el Presidente gigante del Haba-
na-Madrid. E n cuanto vió a los chiqui-
tos, vascos y cubiches, del gran cua-
dro de este frontón, se acercó al ces-
tero, le mercó esa cesta que porta en 
sequiaron con una (rágica es| 
chicas en segundo lugar. 
Y Josefina, la bonita, que es , 
cia y el arrebat?, nos arrebatVl̂ ' 
gunda. ' D!U0 la se-
J i o y no „ p„:olea M Habinafe 
A L A S 2 Y 30 P. M B 
Primor partido a 30 tantos 
Pis tón y Gárate, blancos, 
Cuezala y Eizqyivel azm 
A sacar blancos del -uadro 10 
y azules del 10 112 
Primera qulr.lc-.a 
Encarna; Angelina; PaquKa-
Aurora; Ulita; Atígela 
Sjgrunáo partido a 30 tantos 
L u z y Consuelín, blancos, 
Sara y Gloria, azu'es 
A sacar blnacos y azulas del 10 p 
Ssgnnda quiniela 
Gloria; Carmenchu; PetM- • 
Consuelín; ' ¡uria; LqIíJ 
B U F F A L O , N . Y . noviembre 26. 
R o c k y K a n s a s , de Buffalo, derro-
tó esta noche a J a c k Bernste in , de 
Y o n k e r s , a l serle adjud icada la de-
c i s i ó n d e s p u é s de diez r e ñ i d o s rounds 
de boxeo. 
K a n s a s pesaba 134 y Berns te in 
131. 
E S CASTIGADO MIKE CON-
ROY POR SU "RAJADURA" 
ANTE E L CHILENO ROJAS 
D E G A R A N T I A - U N I C A S 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a , 
C O M P O S T E L A 121 T E L E F . A-423I 
" L A F 
Es nuestro propósito aumentar la clientela^ con este 
ai-gumento poderoso: Corte correcto, confección esme-
rada y calidad en ôs géneros 
e s 
Gran surtido en telas de estación para trajes a medida 
A N C I A " 
M A X I M O G O M E Z 4 7 ( A N T E S M O N T E ) 
1 — p — • 
D A Y T O N , O., noviembre 26 . 
L a C o m i s i ó n de Boxeo del Con-
dado de Montgomery m u l t ó hoy en 
$300 al boxeador M i k e Conroy, de 
Rochester , N . Y . , y lo s u s p e n d i ó por 
90 d í a s , por haberse negado a pe-
lear con el peso completo sud-ame-
ricano Homero R o j a s en el bout se-
ñ a l a d o para l a noche pasada . 
CONTIENDAS FOOTBOLISTI-
CAS DE CAMPEONATO A L 
POR MAYOR 
N U E V A Y O R K , noviembre 26 . 
M a ñ a r a , D í a de A c c i ó n de G r a -
cias, se c e l e b r a r á en el E s t e , Sur 
y Centro Oeste de la U n i ó n Norte-
amer icana una serie de encuentros 
de footbali decisivos para l a a d j u d i -
c a c i ó n ds los diferentes campeonatos 
de este deporte. 
A pesar de que y a han terminado 
las competencias discutiendo los 
t í t u l o s del Oeste y de l a Conferencia 
del P a c í f i c o , los f a n á t i c o s de foot-
bali se re lamen de gusto ante la 
proximidad de r e ñ i d a s batal las en 
el E s t e , terr i tor io donde e] invicto 
eleven de Pennsy lvan ia se d i s c u t i r á 
honores con el C o r n e l l ; en e l Sur , 
\ donde el Georgia y el Alabaran, am-
! hos t a m b i é n invictos, luchan por los 
j laureles de l a Conferencia del Sur , 
• y en el Centro Oeste donde e l Mis-
j souri V a r s i t y habrá de verse las ca-
ras con el K a n s a s para definir quien 
ha de ser el champion de la confe-
rencia del valle del Missour i . 
E n lucha que afecta al Sur y al 
Centro Oeste, j u g a r á en Gainesv l -
lle, F i a . los elevens del F l o r i d a y 
F r a k e , 
sus raan6s, y a la voz de "¡Ande el mo-
vimiento!", comenzó a pelotear, ini-
ciándose en los secretos de) "saque", 
del "remate", del "aire"; del. "revés-
aire", de la colocación, de la seguridad, 
del "bote-pronto", del "bote-corrido" y 
del "pica y vete". Un maestro de cin-
co a ñ o s . Revela intuición, picardía, 
va lent ía y un amor propio de persona 
"errande". Duerme agarrado a la cesta. 
Mejor dicho, no duerme, pensando en 
cuitarle los "moños" revirados a I tu-
rrino, y en derrotar al gran Eguiluz. en 
cuanto crezca tanto como fu papá. 
¡Bravo, criatura! 
SCOS PASTXBOS 
De chicos. Como todos los días a la 
misma hora. Chicos que pegan, que 
pelotean, que manejan la cesta como los 
grando-tes; chicos que son profesiona-
les "pitá" y que hacen unos partidos 
"patentes" y hasta muy patentes. Van 
por delante de las "chicas" como van 
1as arrogantes escuadras Ju los gasta-
dores llevando por detrás al batal lón y 
la bandera. 
De blanco, Urresti y Eusebio. 
De azul. P i s t ó n y Joa-quín. 
No hay empate en los comienzos. Pe-
lotean bien, pero P i s tón no quita el 
pisten; ni Joaquín deja de dominar. 
Así pasa toda la primera quincena, ho-
ra en que los dos blancor organizan 
una revolución de las de arranca pes-
cuezo. Y se formó un bello t i t ingó . 
Los chicos nos ponen en la gentil ac-
titud de lau "grullas". ¡I... que hacen 
los viles "grullos"! Un empate en 19; 
otro en 20; otro en 22 y 
¡ ¡Otro en 24!! 
L a trág ica . 
Ganaron P i s tón y Joaquín. T las 
"grullas" quedaron sobre un pie, leyen-
do la Biblia en verso. 
P a r a ponerse en pie sobre ambas 
peanas, que es como se ponen las per-
sonas, saheron sonrientes y graciosas 
las bonitas chicas que debían pelotear 
el segundo, de 30 tantos; "laquet" con-
tra pelota; pelota coirtra "raquet". 
Y ellas, tan buenas, tan graciosas, 
tan bellaj y tan amables, twti anarquis-
tas, tan "bolcheviques", tan "rivolu-
cionarias" como ellos. Ellos pelotearon 
mucho y bueno; a l lá vamos nosotras 
para acabar con todos los "grullos" y 
todas las "grullas" del mundo. 
-—¡Niñas, no, por Dios! 
Me clljercn quep erdonara el "poqui-
to caso" qae me hacían y peloteando 
con arrogancia y arte, bellamente anar-
quistas, nos soltaron un partido y un 
meneo "igualante" que trajo nuestros 
corazones a bordo de una montaña ru-
sa . Iguales en 2; 3; 4; S; 11; 15; 19; 
24 y 25. Y afortunadamente no hubo 
m á s . Sagrario y Encarna quedan en 
ve in t i s é i s . 
Manolita y Angela ganan. Aplausos. 
Un poco de t$ con éter, otro poco de 
eapirina y unos paseos cargos, de acá 
para allá, y vuelta a la demencia pe-
loteante. A l tercero, de 30 tantos, que 
salieron a debatir, las blancas, Lol i ta 
y Lolina, centra Elena y Consuelo. 
¡Que las hadas noa deparen una "con-
tra" de las buenas! 
Y las hadas nos oyeron. ¡Qué bue-
nas que son las hadas! Pues el parti-
do, despuóri de los empates en "uno" 
y en "dos", f loreció tranquilo, sin sus-
tos, sin sobresaltos, sin saltos mortales 
de corazón Como Lolita y Lol ina com-
pletan pareja completa, lo dominaron 
todo sin permitir a las azules nada de 
levantar cabeza. Por detrás y por de-
trás y van bien. Y as í llegaron las de 
lo triunfales las dos "bcKs" de "¡ay, 
Lola !" , que grita de cuando en cuando 
la orquesta. E l e n a y María Consuelo, 
que estuvieron medianlllas, se queda-
ron en las de San Mateo, que suman 
21; el "chivo' demente de l a charada 
del Celeste Imperio.. 
X>AS QUINIELAS 
Carmenchu, que lo misrjio que es ra-
quetlsta en Habana Madrid, podía ser 
la "maniquí" más bonita, y de mejor 
linea de París , se l levó la primera qui-
niela. 
— ¡Olé las maniquíes ! 
A L A S 8 Y 20 P M. 
Primev partido a 25 tantos 
Ulacia y Joaquín, blancos;, 
Urresti y Eusebio, azuies 
A sacar blancos del 10 y azules del 12 
Pi'ijnova (raiaiala 
Angela- Aurora; C o r i a ; 
Carmenchu; Lo'iía; Paquita 
Sasrundo partido a 30 tantos 
Manolita y Carmenchu, b'ancos, 
Maruja y Avrora, azules 
A sacar blancos del i i.sdro 10 
y azules "del 10 11? 
Segunda qninisla 
Gracia; M. Consuelo; Petra; 
Consuelín; Jodelina; Lolina 
Torcer partido a 30 tantos 
Paquita y M. Consuelo, blancos, 
Isabel y Josefina, azules 
A sacar blancos del 10'/i; azules del 10 
JiOS F A G O S 3 E AYER 
$ 2 , 7 8 
P I S T O N y J O A Q U I N . Llevabati 39 bo-. 
letos. 
Los blancos eran Urresti y Eusebio; 
se quedaran en 24 tantos y llevaban 
18 boletos que se hubieran pagado a 
t.68> 
Primera •Jnlnlela: 
C A R M E W C E U 1 5 . 5 6 
Tant xi Btos. Dvdo. 
Gloria 
Aurora 

















1,1 ovaban 41 M A N O L I T A y A N G E L A , 
boletos. 
Los blancos eran Sagrario y Encar-
na; se quedaron en 26 tan'os y - l i a -
ban 21 boletos que se hubieran paga 
<j $5.31. 
Sosrnnd» Qnlnlelai 
JOSEIMNA $ 5 . 1 2 
Tantos Btos. Dvdo. 
Gracia 
Consuelín . . . 
Petra 
J O S E F I N A . . • 
M. Consuelo . 
Lolina 
Tercet partido; 









$ 3 . S 5 
L O L I N A . L O L I T A y 
letos. 
Los azules eran Elena . - n va,w 
21 tanc" ypáUo» 
Llevaban 43 bo-
Consue-v M. 
lo; se quedaron en 
47 boletos que se 
$3.55. 
hubieran 
CAMPEONATO DE BILLAR 
D E L CENTRO GALLEGU 
LLANO - C A R B ^ ^ ^ ^ 
V E N C E D O B E N L O S J ^ H(» 
A N O C H E . — J U E G O S n ^ 
E l pr imer turno de que 
ocupado por L l a n o ^ f ' e s u l t a ^ 
ofrecieron un buen 3ueo0 
d e s p u é s de varios empate der 
fo para Llano que ^ ^ itaSM 
•a posibilidad de ^Btrar en e ^ ^ 
U para 50 fué la anota 
de este match . s e ^ * 
M . Carbal le ira venc ió a ^ -
V r a por declaratoria al ¿ Mu-
r r i r a la hora reglamentaria 
g ía •fTerná11' 
dez d e r r o t ó a Cosn^lbo]aS. tiAOi 
margen de 2 3 carambola d 
Siempre durante todo e* 
el score osc i l é a ^ ' ^ J ^ . I a ó ial0'ungtro 1 
uien r e a l i z ó ^ ^ f ^ o * ^ 
E n el a r i s t o c r á t i c o . ^ 
r iva l Navas . Fern4Dd*Z 
n a c i ó n final fué 
Con esta ^ ' " ' dinero. 
T e r c e r a C a t e g o i í a . ^ J 
S L ó p e z . ,Q. TJ¿ 0 u « ^ 
Segunda C a t e g o r í a . L * . 
A . Carballo- • G^2 
P r i m e r a C a t e g o r í a . 
va. J . Schmidt. h. i&iV' i . 
E s t e partido es de b a l 
L 
D I A R I O D E L A M A R I N A W o v l e m D r e z ¡ a e 192*» P A G I N A D I E C I S m 
boxeadores y Promotores Procesados por e l M a t c h de C u l v e r City 
E m e n d a r e s y M a r i a n a o C o m e n z a r á n M a ñ a n a a n a Ser ie de 4 Juegos 
C H O P P I N G 
N D E I / C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E M K J 1 G O D E 1934 
l i á n d o s e s i m u l t á n e a r n t í n t e s u j o v e n adve r sa r i a , l a h izo crecerse 
pasarroua mascul inos , loa hasta a l t u r a s no sospechadas y an te 
Jos canlI).-ngies y doubles para el a sombro de todos , d o m i n ó c o m -
erentoá de tíJ ^e COucurr ieron, ade- p l e t a m e n t e a su c o n t r a r i a d u r a n t e 
dama8' a ^ á^ sobresalientes raque- tdo el segundo set, que l l e v ó a su 
jjás de las ™ numerosa y ea- score c o n a n o t a c i ó n a n á l o g a a l pre-
^ ^ f S p r e s e n t a c i ó n de es t re l las ceden te . f , ^ ^ 
pléndiaa a l i f0rn iana3 y neoyor- Repues ta a lgo , M a r y Bro-wn, de 
fenieiii11^8' estas competencias , los efectos de esta Inesperada reac-
iBas, ^ ^ ¿ n e x t r a o r d i n a r i a , tan to c i ó n , c o m e n z ó e l set decis ivo, ganan-
una anima" ^ ^ poner una .JO- do los dos p r i m e r o s games, pero nue 
por el 11 ° la cont ienda, como por vamen te a esas a l t u r a s , l a f i b r a de 
ta de color depor t ivamen te , re- Miss A n d e r s o n se Impuso y aprove-
e¡ iflterés ^ ^ ein0CiLinantes com- cihando u n pasajero desconcier to 
¡,jreseDtaron ^ d i s c u s i ó n de ambos de su oponente , i n i c i ó u n a ofens iva 
bates. <lue sUSCitaron. Q116 le p r o d u j o c u a t r o juegos , en t r e 
eventos la a c tua l c a m p e ó n los que s ó l o p u d o i n t e r c a l a r uno 
Mary 'jf '_ l_ t í tu lo é s t e , que pu- M i s » . B r o w n , t r a y e n d o en conse-
je Calirornrs'c.eutemente ^n scr,ia cuencia u n score de 4 x 3, a f avo r 
do ^ va^que la m a r a v i l l o s a H e - i de su va le rosa a n t a g o n i s t a , 
oposición. ^ j jcontraba de l o t ro la- i No obs tan te este h e r ó i c o esfuerzo, 
len Wl ^ i . - ^ t i c o , compi t i endo en su a g o t a m i e n t o f í s i co y l a exper ien-
í0 lojinn' v los Juegos O l í m p i c o s cia de su c o n t r a r i a , no l a p e r m i t i e -
^imbleíio dtspula .^guna, la f i g u r a r o n m e j o r a r su p o s i c i ó n y d e s p u é s 
'-era' S1, l0g "draws" femeuinua, de u n ú l t i m o empate a c u a t r o , ya 
ceatral a ^ ]a (iue oon-espou- b a t i é n d o s e d é b i l m e n t e en r e t i r a d a , 
Í T - C f a n d o en el <:anipeoiiato i u - l P e r d i ó los dos games s igu ien tes y 
d ió , triuu un c ó n i o d o m á r g e n l c o n e l los e l sensacional m a t c ü . 
dÍníU?lntte Hosmer, f i na l i s t a eu el i Miss H o s m e r , e n t r e t a n t o , ganaba 
, U ,,¡̂ ,10 torneo do C a l i f o r n i a . ' ('l derecho de d i s c u t i r e l f i n a l , a i 
aD!eSn ame]1te " r u n n e r - n p " , " u : c o n c l u i r con las esperanzas de l a 
¡ M A N A N A I j l Q y E v o SHORT DEL MARIANAO 
esta contienda y 
- imbió auio 
su oponente , ,endulzando u n a n o t a r dos juegos en e l p r i m e r set. 
'¡¡""sucumbió ante el j uego m a g i s . m a t c h é n e l que s ó l o le p e r m i t i ó 
 
j . t0 el amargor de esta de r ro t a , a l p r o p l n á n d o i e u n c o n c l u y e n t e love 
tral de 
L O S F I N A L E S 
Sar en c o m p a ñ í a , de Miss Elc-anor, set eu e l segundo 
'Tennant, el campeonato de noubles . i 
en un reñido f i n a l con las g e ñ o r j -
m Williams y Suhr 
B i e n sea que e l r ecuerdo de su 
Al igual aue en las competencias rec ien te d e r r o t a de l t o rneo ca l i fo r -
ffla^culinas la& tennistas mexicanas n i ano , en i d é n t i c a s condic iones , i n -
no tuvieroú arrestos suf ic ien tes pa- f l u y e r a a lgo el estado de su á n i -
ra llegar a los rounds seml-f inales , m o 0 Por c u a l q u i e r o t r a c i r c u n s t a n - ' 
teniendo que asist ir eu ca l idad de cia, l o c i e r t o es. que M i s s . H o s m e r , ( 
«oectadores, a la d i s c u s i ó n de los en su m a t c h f i n a l c o n t r a M a r y 
¿irnos partidos, que como se ha- ^ r o w n , no d e s a r r o l l ó e l j u e g o a que 
brá podido apreciar, f u e r o n celebra- uos t e n i a acos tumbrados en los par-
dos exclusivamente a base de s ú b d i - j t i e ^ p r e l i m i n a r e s , 
tas de Unele Sam. | E n c a m b i o su c o n t r i n c a n t e , ere-' 
Interesantísimo r e s u l t ó para el c i é u d o s e q u i z á s an t e l a d e b i l i d a d de 
que escribe, haber pod ido aprec iar H o s m e r , t u v o , desde e l p r i -
la capacidad teunist ica de j ugado re s m e r has ta el ú l t i m o p u n t o , u n úo-
del calibre do M . • B r o w n y C . Hos- m i n i o abso lu to sobre l a bo la , que t e r 
mer, en quienes no se sabe que ad- m i n ó de desconce r t a r l a , p r o d u c i é n - . 
mirar más, si la l igereza de sus jue - dose en consecuencia u n m a t c h que,! 
tos de pies y por ende el a m p l i o te- s in f l "5 d igamos es tuvo desprovis-1 
rrenó que pueden c u b r i r , o la du- t0 de i n t e r é s , no f u é t ampoco lo 
reza asombrosa de .sus s t rokes , que ^ e se esperaba d e s p u é s de haber 
dan mas bien la i m p r e s i ó n de ser presenciado el m a t c h de l d í a pre-
ejecutados por una s ó l i d a m u ñ e c a v i o : B r o w n v s . A n d e r s o n . E l score 
masculina. | de l p a r t i d o : 6 x 4 ; 6 x 2 , pone de 
Uno de los part idos de e x h i b i c i ó n m a n i f i e s t o l a f a l t a d e f o r m a de Miss 
Cebrados en las p r imeras Jornadas Hos3*er ' ^ e n , j u g a n d o a su n i v e l 
del Torneo y e n . e l que con tend ie - a c o s t u m b r a d o , puede y debe ganar 
ronM. Bro^n y - " ' B o b " K i n s e y vs a Mlss B r o w n 0 a l menos, l l e v a r l a , 
MARIANAO - ALMENDARES 
Una serie que 'ha de dejar re-
cuerdo del base ball en Cuba 
ha de ser la que comenzará 
mañana en Almendares Park 
a las tres en punto de la tar-
de entre el Marianao de Mé-
rito Acosta y el Almendares, 
de Adolfo Luque. Dos gran-
des trabucos que arrastran 
tras de ellos las muchedum-
bres enloquecidas, deseosas 
de ver siempre el mejor base 
ball. Cuatro .son los matchs 
que han de jugar en la serie: 
mañana viernes, sábado, do-
mingo por la mañana y lunes. 
No olviden los fans que si el 
Almendares s e encuentra 
fuerte; no menos lo está el 
Marianao, con el refuerzo de 
Drenen y Koening demostra-
do al ganar sus últimos cua-
tro juevos consecutivos. 
DEF1ENDENSE ANTE L A JUS-
TICIA FULTON, F U E N T E , R E -
DDY Y WINSOR 
Hosmer y V . R icha rds , puso de hasta el l í m i t e de l c o m b a t e . 
relievelas notab le» facul tades de los . L a a t e n c i 0 n los doubles feme-
eDaíroicuntendientes, pero ou par- n inos ' se c o n c e n t r ó en la d i s c u s i ó n 
'•Icnlar, íe las " c o m p a ñ e r a s " , sobre d*1 m a t ^ f i l i a l e* l 0 3 ^ con ten -
•'Mué, siguiendo la l ó g i c a del j u e - J j e r o n Misses, S u h r y W i l l i a m s v s . 
Só.de "mlxed-doubles". . r e c a v ó l a Miss- C- H o s m e r y M i s s - B - T e -
labor mas dura del m a í c b " n u a n t y que fué b r i l l a n t e m e n t e ga-
" i nado p o r estas ú l t i m a s , d e s p u é s de 
de admirarse la s o l t u r a y se- ¡ u n r e ñ i d o m a t c h 
mm con que una y o t r a vez, Ma- € o n e x c e p c i ó n de l p a r t i d o en quo 
ry íkowu al rasear el t o r t í s i m o ser- Misses . B r o w n and D u d l e y f u e r o n 
'nn f6 k har<ÍS' eI lviaba la 1)ola e l i m i n a d a s po r las p resuntas perde-
tímpi10 Íe1veIocidad a escasos cen- doras en e l f i n a l y que r e s u l t ó asi-
metros del net, desde donde " V I - m i s m o de g r a n i n t e r é s , l a t o t a l i d a d 
facilidaí0 obstante' su m a r a v i l l o s a de los o t r o s ma t chs se d e s a r r o l l ó 
numerh Pfra el " v o l l e y " ' P e r d í a de acuerdo con las pred icc iones he-
la flm-P os' a consecuencia de chas y c o n scores r e l a t i v a m e n t e fa-
fes. y C(^ocación de los d r i - . c i l e s , eu todos los casos, pa ra las pa-
¡ rejas g a n a d o r a s . 
E l t r i u n f o de C . H o s m e r y B . 
T e n n a n t en este evento , m e r e c i ó 
una u n á n i m e a p r o b a c i ó n , pues e l 
der ro- t eam-wor lc de que h i c i e r o n ga l a y 
a sus t res la dureza de su i u e g o , las concep-
a r ~ T - c l a s i f i c ó pa- t u aba , d é s d e u n p r i n c i p i o , como una 
'ontró en i - semi"fina-- adonde e n - ' d e las mas f o r m i d a b l e s combinac io -
Andersnn „„ perf0.na de M i s s . P . nos pa ra ob t ene r l a c h a m p i o n a b i l i -
r«ta exper •r 'mei:cecl a sa m a « 
fisiCaenCja y v igorosa (-onsti- | K o q u i e r o c e r r a r esta ser le de ar-
soa, gjj i o s a que M i s s . A n d e r - t í c u l o s , s i n antes hacer u n a decla-
je«!sivo dirt 193 games de l set r a c i ó n teincerí|slma «el1, «&p(lén<ildí) 
116 agotamientolarCadíC;llnaS se¿ia]RS. ac ie r to c o n que l a A s o c i a c i ó n Me-
' j i c a n a de Da-wn-Tennis o r g a n i z ó y 
1^ mi in>- * ' SUP0 c o n d u c i r estas compe tenc ias . 
^ interesa 0t e3te el pai'ti<:1o que con e l t r anscu r so de log a ñ o s , 
^r lue nad o (iel torileo<\ Par te s e r á n , s i n duda , unas de las que, 
iefSbn o„p l f C0nc8día a Miss A n - ' m a y o r i m p o r t a n c i a e n c i e r r a n en el] 
tha antes d eciera tai1 b rava l u - a m á l e t e t e n n i s t l c o m u n d i a l , como I 
^a , p0l. n.e sucumbi r y m á s qut» t ampoco q u i e r o s i l e n c i a r m i m á s v i -
^ cuanto nnHf6 P18'*011 en s í o f re - i vo a g r a d e c i m i e n t o p o r ©l s i n n ú m e r o ! 
|eilte especiad ear e l má'ÍJ ex i - j de c o r t e s í a s de que pe r sona lmen te 
M- Brown »• i f u í o b í e t o d u r a n t e m i es tancia en-| 
Con re ia f ? en el P r imer t r e e l los , y que me h a r á g u a r d a r u n 
^ este senv t l l i d a ( i : 6 " x 3, g r a t í s i m o recuerdo d e l Campeona to 
— ore, lejos de a m i l a n a r a N a c i o n a l de M é j i c o de 1 9 2 4 . 
LOS ANCtELES , n o v i e m b r e 2 6 . 
F r e d F u l t o n y T o n y F u e n t e , bo-
xeadores p rofes iona les de peso c o m -
p le to y sus managers _J. R e d d y y 
F r e d W i n s o r c o m p a r e c i e r o n en las 
ú l t i m a s h o r a s d e l d í a _ d e h o y a n t e 
los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a pa ra res-
ponde r de l a a c u s a c i ó n de v i o l a r las 
leyes de boxeo de ' Es tado , que se 
les i m p u t a n . 
T a l comparecenc ia es secuela de 
u n j u i c i o p r e l i m i n a r en el cua l fue-
r o n apor tadas pruebas t end ien te s a 
demo-strar que F u l t o n . boxeador de 
M i n n e a p o l i s , h a b í a hecho de " p a l a " 
e n u n b o u t que c e l e b r ó el 17 de 
N o v i e m b r e en Gu lve r C i t y , con e l 
me j i cano F u e n t e . 
A m b a s pare jas s e r á n juzgadas 
c o n j u n t a m e n t e an te u n t r i b u n a l su-
p e r i o r de esta po r e l d e l i t o de cons-
p i r a r pa ra v i o l a r las leyes de bo-
xeo d e l E s t a d o -
A e x c e p c i ó n de F u e n t e , que f u é 
puesto ba jo p a l a b r a todos e l los ca -
l i e r o n de p r i s i o n e s con c a r á c t e r 
p r o v i s i o n a l b a j o f i a n z a de $1 ,000 
per cap i ta - . 
T o m m y R y a n , en u n t i e m p o c a m - j 
p e ó n de peso m e d i o y peso w e l t e r : 
de l m u n d o , c a u s ó g r a n s e n s a c i ó n en-j 
t r e el n u m e r o s o p ú b l i c o que presen-
ciaba l a v i s t a a l dec l a ra r que F u l t o n 
le h a b í a d i cho en, las hab i t ac iones 
que ocupaba en u n h o t e l de C u l v e r 
C i t y que é l ( F u l t o n ) " n o estaba en 
condic iones de e fec tuar p^lea a l g u -
na" , y que s ó l o c o n s e n t í a en c o b r a r 
$4,000 por " t u m b a r s e " a l a vez que 
P O S T A L E S D E ( M E N T A L P A R K 
Ya estamos tan cerca del comienzo de la oncena temporada hípica, 
que las puertas del Hipódromo se están abriendo para dar paso 
a la caravana 
Pasado Manan? Sábado es el (Irán Día Del Fanatismo! 
L o s c a b a l l o s d e l a m e j o r c a l i d a d s 
c k e y s m á s f a m o s o s d e los t r a c 
r i a s e n l a p i s t a . 
M u y cerca ya de la fecha en que 
d a r á comienzo i a oncena t e m p o r a d a 
h í p i c a de O r i e n t a l P a r k , pasado ma-
ñ a n a s á b a d o , bajo los auspic ios de l 
C u b a - A m e r i c a n Jockey C l u b , y la sa-
bia d i r e c c i ó n de los s e ñ o r e s H . D . 
B r o w n y P r a u k J . B r u e n , l a pers-
pec t iva que se ofrece p a r a los a m a n -
tes de ese fasc inante s p o r t no puede 
ser mas h a l a g a d o r a . 
Excelentes e jempla res de ca r r e r a , 
as tu tos t r a i n e r a y j o c k e y s , h a n en-
grosado d i a r i a m e n t e el c o n t i n g e n t e 
que de d i s t i n t a s procedencias de los 
Es tados Unidos invade a estas horas 
e! m á s bel lo h i p ó d r o m o de l m u n d o , 
enc lavado en. el vec ino ¡ pueblo *de 
M a r i a n a o . M u y cerca de 700 " t h o -
r u u g h b r e d s " de u n p r o m e d i o supe r io r 
a 'os de an t e r io re s a ñ o s , se a l o j a n ya 
ci: las cuadrasj del h i p ó d r o m o , y ese 
abundan te m a t e r i a l de ca l idad s e r á 
e l f ac to r para que puedan ofrecerse 
d i a r i a m j n f e por l a d i r e c c i ó n de l a 
p i s t a m u y a t r a c t i v o s p r o g r a m a s . 
E n t r e los j ockeys ya l legados f i -
g u r a n T o m m y B u r n s , Me L a u g h l i n . 
Grace, S o h i l l i n g , G iven , Ca l l ahan y 
H a r r y I l i e h a r d s o n m u c h a c h o é s t e 
que r e s u l t a r á Ha s e n s a c i ó n de l a 
t emporada , a j u z g a r po r sus r ec i en -
tes h a z a ñ a s en el t r a c k de Jama ica , 
en L o n g I s ' l and . R i c h a r d s o n e s t á 
c o n t r a t a d o po r Roger M i n t o n , que 
ha rechazado ya dos t e n t a d o r a s ofe r -
tas pa ra deshacerse de é l , y lo u t i l i -
z a r á e n la c a m p a ñ a de M a r i a n a o p a r a 
las montas de sus pe r t enenc ia s . R i -
cha rdson en su p r i m e r a m o n t a o f i -
c ia l d e m o s t r ó excepcionales c o n d i c i o -
nes que la v a l i e r o n u n r u i d o s o t r i u n -
fe sobre o t ros ve te ranos de la m o n -
tu r á . 
H a r r y Ca l l ahan es hoy u n a ve rda -
e s t r e l l a , hab iendo hecho g r a n -
e c u e n t a n p o r c e n t e n a r e s y l o s j o c -
ks a m e r i c a n o s h a c e n p r á c t i c a s d i a -
des progresos dsde que t e r m i n ó e l 
a n t e r i o r m i t i n de M a r i a n a o , y e s t á 
aho ra comple t amen te repues to da 
las lesiones que s u f r i ó en u n acc i -
dente en el t r a c k de B o w i e la p r i -
m a v e r a pasada. 
J d a n n y P a n g l e , ve te rano d u e ñ o 
de c u a d r a c u y a § sedas h a n l uchado 
eu casi todas las an t e r io re s campa-
ñ a s de O r i e n t a l P a r k , nos ha t r a í d o 
esta vez diez m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s 
y un j o c k e y de g r a n habi . i idad para 
que l o s haga t r i u n f a r con f r ecuen-
cia . 
3 . H . M o o d y es o t r o t r a i n e r de 
va r i a s c a m p a ñ a s de O r i e n t a l P a r k 
que nos ha t r a í d o u n lo te da buenos 
e j empla res p r o p i e d a d del acaudala-
do ' comerc i an te de L o u i s v i l l e , M r . 
Theocliore M i l í e r . M o o d y , como la 
a f i c i ó n sabe, m a n d a con f recuenc ia 
gf inadores a l post , y s e g ú n man i fes -
taba aye r t a rde , se p ropone l o g r a r 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o con los " t l i o -
r o u g h b r e d s " de c a l i b r e , a su cargo 
a c t u a l m e n t e en M a r i a n a o . 
A y e r O r i e n t a l P a r k f u é cen t ro 
de g randes ac t iv idades , r e s u l t a d o de 
las sabias disposiciones que d i c t aba 
el a fab le Genera l M a n a g e r de l a 
p is ta M r . F r a n k . B r u e n . pa ra que no 
se o m i t a e l m á s m í n i m o de ta l l e pre-
p a r a t o r i o del g r a n a icontec lmieato 
que a l l í t e n d r á l u g a r pasado m a ñ a n a 
s á b a d o , la f u n c i ó n h í p i c a i n a u g u r a l 
de la oncena t e m p o r a d a , que p r o m e -
te u n a s u c e s i ó n de grandes eventos 
en el g r a n escenario d e p o r t i v o . 
E l t i e m p o abonanzado p e r m i t i ó 
ayer u n a no tab le m e j o r í a a l piso re -
c i é n r e s t au rado de la pis ta , que de-
b o r á es tar en m u y buenas cond ic io -
nes p a r a la f u n c i ó n i n a u g u r a l s i se 
a c e n t ú a esa m e j o r í a del t i e m p o , J ú -
p i t e r P l u v i o s o m e d i a n t e . 
E L C A M P E O N ESCOCES ANTONIO CUEVAS DEMOS-
A R R E B A T A E L TITULO D E TRO OUE E S E l PAPA MON-
W E L T E R DE EUROPA A T E R O DE LOS SEMI-
KID L E W I S JUVENILES 
EL "DRAW K V LOS SLNGI.IJS 
presuma ganado 
; j o u gra, fa , i ] ida( 
[«aeras oponentes, so 
A q u í tienen ustedes a l nuevo torpe- . g ú n otro, jugador 
R e d d y h a b í a de p e r c i b i r $2,000 p o r r e r o de la novena de Mér i to Acosta, gado 
su p a r t i c i p a c i ó n en e l n e g o c i o . mucho máí «uno de los . dos jugadores (el otro es bor la o-onsígut 
j "Chiqul t ico" Dressen) que hna hécho gando con l is 
t r i p l i c a r el valor de las acciones del le da al pitcher, 
team marianense en el mercado beis- del Santa (Mará 
bolero- sado. De acuerd 
M. A . Koening, es jugador del yt ido el catOhér ' i l 
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CAMPEONATO 
ATLETICO 
^ o T e ^ f , ^ ? 0 e l é x i t ó alcan-
? l a o 4 a n i . t b A t l é t : c o del A n g e l 
t ^enas f „¿ , 1 l n t e r n o v i c i o s . 
í a SolicitaronanZada l a « o n o v o c a -
N a d e s *0n' .su i a sc r io io ión «el 
l í 0 ^ rotr^™*0** ^ e ^ d o el 
c l e r r ' í ^ esfc s i m p á t i c a 
^ «íaSo a mhnm a u t ^ ¿e l t̂ \f\:?n0S0 el doc-
£ U ^ mono ° ^ 0 f rec id0 t a m -
S.*61 ^ a m S r / 8 para ^ 
COSO que So^nador ' m o n o g r a m a 
¿I611 ent ° -ílai1 :s id° r e p a r t i -
hC0 ^ r a de l . S U , S t 0 ^ « ^ t o 
[/j , , J^^ena de esta cap i -
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS DE CUBA 
^ ^ s y / t t 0 ártov ̂  
C HoyaT enaCtUalmente en L e 
^ ^ H c h o d T ! 1 0 especiaI he -
4 ? ^ m S r e 1 emi I l en t6 Le t r a -
161 «"a s r ^ 0 0 ^ ¡ tonga 
^ ^ i v rsd a r ^ ^ m b r e V . n el 
d id . . : a r i 0 ' 61 cual 
CAMPEONATO I T A C I O K A I , » E BOXEO 
Programa of ic ia l de las peleas que se 
e f e c t u a r á n el Domingo 30 de Noviem-
bre, a las nueve de l a noche, en el r i n g 
del Cuba L a w n Tennis, Paseo de M a r t i 
esquina a J o s é de SaJi M a r t í n (Prado 
y San J o s é ) . 
Pr imera Pelea, Paper "Weight. L u i s 
Juncosa, Po l i c í a , contra F e r n á n d e z P i -
loto, Aduana . 
Segunda Pelea, Bantam W e i g h t M i -
guel Ribot , Dependientes, contra Fidel 
García , A t l é t i c o . 
Tercera Pelea, í ' e a t e h r W e i g h t . Juan 
Sergio López , Pol ic ía , contra B a m ó n A r -
gudín, A t l é t i c o . 
Cuarta Pelea, Middle Weight , Ra id 
Rojas, Pol ic ía , contra Roberto Lefin, 
Aduana. 
Quinta Pelea, Paper Weight . J o s é 
Bernal, Dependientes, contra J o s é A . 
Rodr íguez , Dependientes. 
D i scus ión del Campeonato. 
| Sexta Pelea, Wel te r Weight . Anton io 
.Bencomo, Po l ic ía , contra Gabrlol Herre-
:ra, Aduana . 
í D i scus ión del Campeonato. 
• S é p t i m a Pelea Star Bout. L l g h t 
Weight , Camilo Lombardero, Dependien-
tes, contra Anls io Orbeta, AOét lco 
I . A S E M A N A E N T R A N T E SE ENCON-
T R A R A N M A R I A N A O V S A N T A 
CXARA 
A con t inuao ión publicamos los jue-
gos que se c e l e b r a r á n en lo que queda 
de mes. L a semana entrante veremos 
en Almendares Park a los dos " toro-
nes" Santa Clara y Marianao, frente 
a f rente . 
Noviembre 28.—Marianao y A l m e n -
dares . 
Noviembre 29.—Marianao y Almen-
dares . 
Noviembre 30.—Marianao y A l m 
dares. 
A los rojos del Habana les toca j ü 
gar esta semana en Santa Clara . 
ricana, el 
i;en Dres-
son y Haas. No es un bateador bue-
no, su fuerte es solamente el f i e ld ing . 
En la ú l t i m a temporada t e r m i n ó con 
un ba t t ing de 25a, o lo que es lo mis-
mo, en 156 veces al bat sólo dió 39 
h i t s ; só lo tomó parte en 66 juegos, 
menos de la mi t ad de los que ce lebró 
él St . Paul que fueron 163. 
E n cambio en f ie ld ing es una ma-
ravi l la , y para decirlo conste que no he-
mos buscado los records en ese de-
partamento. Nos basta con haber visto 
su trabajo en los juegos que lleva ce-
lebrado a q u í en la Habana. En los 1 
fanát ic 
hombn 
E D I M B U R G O , Escocia, n o v i e m b r e 26 
T o m m y M i l l i g a n , c a m p e ó n esco-
c é s de peso w e l t e r a r r e b a t ó esta no-
che e l < í tu lo de c h a m p i o n de E u r o -
pa a l e d K i d L e w i s , e x - c a m p e ó n 
m u n d i a l de peso w e l t e r , en u n b o u t 
a doce r o u n d s . 
B A Ü U Ñ G SIK! S E ENFRÉÑ-
T A R A CON JACK B U R K E 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 2(3. 
B a t t l i i ^ g S i k i , boxeador « e n e g a -
l é s - d e peso comple to se e n f r e u l a r á 
I cou Jack B u r k e . de P i t t s b u r g h , el 
i d í a 4 de d i c i e m b r e en u n b o u t a 12 
i r o u n d s que se c e l e b r a r á en el U i n k 
f A t h l e t i c C lub , de B r o o k l y n : a s í lo 
a u u n c i ó Bob L e v y , manage r de S i k i . 
B A S E l A Í r i Ñ ~ M Í f f l E T E 
Bateador pelií 
se advierte en 
Coje el bat mu 
t i r a a la bola, 
Con outficlders 
teadores no pu 
de r o l l i n g . 
Parece, un m 
por lo que nos 
pocos desa f íos efectuados ha anotado 
mayor n ú m e r o de double-plays que n in 
¡de los qut 
y corto 
oontrayi 






él, no < 
trenes. 
P E T E R 
Bl mié rco l e s 3 de Diciembre s e r á n 
contendientes Santa Clara y Marianao, 
juego que esperan con ansias los fa -
n á t i c o s . 
C H A R O L Y G R I S 
le Por t a ? R Í d 0 C e d í d 0 «OT-
W8?ar ia a la miSÍÓn At ,é t iCí t 
A t ^ t l c o .del A n g e l . 
D e s p u é s d e l m i é r c o l e s c o m e n z a r á 
el A t l ó t i c o de l A n g e l su& p r á c t i c a s 
of ic ia les , a d m i t i e n d o juegos de ex-
í u b - c i o n t a n solo c o n aquel las so-
ciedades q^e h a y a n s o l i c i t a d o ins-
c r i p c i ó n e n su C a m p e o n a t o 
E s t e l i n d o m o d e l o d e c h a r o l y c a -
l l a s d e g a m m a g r i s , e l e g a n t í s i - ¡ 
mo es l o q u e se l l e v a . E l i j a e l ; 
sujo. P r e c i o : $12 , 
P e d r o C o r t é s 7 C a . 
O B I S P O T A G U A C A T E 
MAGNIFICO DEBUT DE LOS 
"SIBONEYES" 
101 domingo pasado c 
ciado se llevó a e. 
de la B a t e r í a K o . 
bal l entre las pot 
guos Alumnos de 
noyes, habiendo * 
mos una reaoiiant 
A'lumnos, acaband í 
de pi tcher . -
131 resultado f ina l del mau-h fu 
10 carreras pqr cuatro a favor d* 
siboneyes, hab iéndose • distinguidlo tan 
to en el ataque como én ht defensa é 
c(^njunto de sib 
una mura l la inexpugnable. 
L a labor de la 2da. base Teniente 
Arteaga fué muy celebrada, quien de-
gol ló en uno de los momentos m á s d i -
f íc i les del match una pe l í cu la que se 
hubiera extendido en consideraciones ai 
no hubiera sido por la buena cogida 
que rea l izó de tan tremendo batazo. 
Ano tac ión por entradas ' del juege 
H 
A. A . do la Salle 000 010 OC0— 4 6 5 
Siboneyes . . . 180 001 000—10 12 3 
B a t e r í a s : A . A . la Salle: Suero y 
Romero catchers, R o c a m ó r a p i t her. 
Siboneyes: Agui le ra catcher, Stcrch y 
León pi tcher . 
Para el p r ó x i m o domingp vo lve rán a 
encontrarse los Siboneyes con los A n -
tiguos Alumnos de ,1a Salle, quienes 
I C E f M f t 
orno estaba anun 
d 
REMEDIO 




en los terrenos 
I match de base I e 




sa l ió victorioso i-l team de los Hayos J, i 
¡ t r i u n f a r o n por haber l igado sus hi ts 
a boras precisas. 
Aunque los chicos del Liceo salieron | 
blanqueados, se j u g ó buena pelota, so-
Ibresaliendo lá br i l lan te labor de l ' p i t -1 
• chor Allón, anulando a los recios ba t - | 
mens del Liceo . ' 
I 101 p i t ché r Borges.' a c t u ó muy bien 
hasta el octavo inií.ing en el que el 1 
al to matido del Lic&o 'lo^ env ió a la du-
'cha para darle entrada a la estrella j 
¡Gándara , sirviendo este de t a p ó n . 
| T a m b i é n se d i s t i n g u i ó mucho el j a r - i 
jdfiiero Pérez corriendo tras los tabla-
•5:os enemigos, a s í como su c o m p a ñ e r o | 
'va lera , realizando uuu fenomenal c o g i - | 
Ida j u i i l o a la cercú dol centre f i e l d . i 
El fenomenal catcher Sánchez , se d i s - . 
t i n g u i ó mucho con sus t i ros precisos a j 
ñdo a varios corredo- ' 
14 S T R U C K O U T S T I E N E E X S U 
H A B E R EL, P E Q U E x O P I T C H K R 
E l pasado d o m i n g o s e g ú n esta- ' 
ha anunc i ado se e n f r e n t a r o n en los 
t e r renos de B u o n a v i s t a P a r k los boys 
de l A i i é t i c o de Sa lud que d i r i g e e l 
Rodo l fo V a l e n t i n o del bar,e b a l l con-
t r? e l " C l e v e l a n d " L o s boys de Sa-
l u d r o a p á r é c i e r n con « n a v i c t o r i a 
m u y b o n i t a riue los ha puesto con 
un a m o r p r o p i o inmenso p a r í - se-
g u i r ob ten iendo t r i u n f o s y defen-
der cerno hastn ahora la b o n i t a en-
s e ñ a a z u l y b lanca de los b o y s . E l 
p r i n c i p a l h é r o e riel j uego lo f u é el 
P a p á M o n t e r o do ols p ' t che r s sen i l 
j u v e n i l e s el c h i q u i t o A n t o n i o Cue-
vas (Jue co hsclo i -V-años de edud es 
ya una es t re l la e n t r e las e s t r e l l a s . 
L a l a b o r de C í a va? no t i ene para-
lelo, no obstante haber hecjio sus 
c o n t r a r i o s (5 ca r re ras debido a va-
rios e r ro re s de •ju¿> c o m p a ñ e r o s . T i e -
ne en su haber 14 s t r u k s o u t s . ' 
Cuevas fué t j i uy a p l a u d i d o a In 
f o n n i . n a c i ó n del j u e g o po r l a cuncu-
r r e n e ' a Que se ha l l aba p resen te . G i -
ra ldq P i l o t o el R o d o l f o ,A' 'a lent ino 
del liase ba l l quo j u g ó u n a p r i m e -
ra f e n o m e n a l y bateo ho r ro re s s iem-
pre m u y o p o r t u n o , G i r a l d o ec u n 
m u c h a c h o de m u c h o a m o r p r o p i o 
y os sin duda ais-I na u n e l e m c n í o 
m u y va l ioso ul A t l é t i c o , y su h e r m a -
no Y o y p que c a t c l i e ó do m a n e r a co-
l o s a l ; sus t i ro s a las ba?cs f u e r o n ho . 
i r o r o s o s . Este boy Viene l A e n a s cua 
l'.dades para Inc 'rJas en mejores 
teams que e l A i I c t i c o . 
Del C l e v e l a i u L . Á t y a l a . S ix to y F é -
l i x f u e r o n los m á s d is t inguido. - . . 
C é a s e el Scoro: 
G T S S) 
Cleveland 
A; de Sahií 
I.ICEO 
Varas 
han apostado ni 
ce.nin eti toda la 
Siboney. 
' T a m b i é n el domingo 
j u g a r á n los Siboneyes» 
At lé t ico de Cuba, és 
un d ía completainente 
diendo asegurar que la; 
ambos juegos s e r á -a 
Por la m a ñ a n a : Agu 
Palmero, pi tcher. 
Por la tarde: Agui le r 
qher,. Storch, pi tcher . 
Así que en vista del biien programa 
que se ofrece en los grounds de la 
B a t e r í a No . 5, no es d« despreciar por 
lo fjue se . asegura que no se c a b r á en 
los terrenos. 
F a n á t i c o s , no fa l t é i s el domingo a 
la B a t e r í a N o . 5. 
F . B r ú , 2do. T te . 4a. Cñia . B a t . 
1 de A r t . de Costa, Manager del Slbo-
'J O 0 0 0 2 2 0 0 
L- . 0 2 1 2 ' 3 0 2 x 
C H . E . 
0 j A t l é t i c o de y a i u i . . 10 10 3 
0 i ' B a t e r í a s : A r i n a n d o y . R o ñ é . Pi t 
0 o chers ; A y a l n Catcher por si Oleve-
1 o l a n d . 
0 0 | Cuevas p i t cho r . v P i l o t o y X a v i 




L á z a r o . 
Ceferino 
Cecil io . 




Al lón ., . 
J u l i o . . 
D. . . . 
¿ d a d o B . IV. C: r e t a por es-
te med io a todas las novenas i n f a n -
I t i les y iémi j u v e n i l e s que desen ce-
j l e b r a r uno o m á s d e s a f í o s con nos-
otros, r e t amos p r uc ipa lmen te a las 
[novenas " E l A n g e l C u b a n o " Cole-
Síip " Z a l d i v a r " y colegio "Or ie r . t e - " , 
| Los retos p u - t h u i d i r i g i r s e a J u a n 
L u i s T n r a f a . cal le J n ú m e r o 101 en-
t r e 6 y ,S, t e l é f o n o . F-5576 . 
El l i n e up es o! s i g u i e n t e : 
l". Ardavin natfheí* 
ven- neyes B . B . c . 
S S P O R T S E N L A P A G I N A 18 
Totales ^ 7 ; 
Anotacii.u por entradas 
Liceo . . . . 
Rayos X . . . 
Scorer: M i m 
0O() 000 00(1—.11 
\A. T a r M a 
L e ó n , k f t 
1 bits* 
•1 . Wufiio¿, r i g h i f i e ld 
Carlos T a r ó l a u t i l i t y 
P A G I N A P I E C l O O w OTARIO D E L A M A R I N A Noviembre 27 Ae 1924 AÑO X Q . 
Pasado M a ñ a n a D a r á Comienzo la Oncena Temporada HípiCa 
En el Astillero Criollo se Están Construyendo dos Botes Motores 
Los Caribes Piensan Quitar 
el Invicto a los Reglanos 
Con c$e objeto se e s t á n preparan-
do diariamente, por las tardes, 
en el Stadium. — E l Fortuna 
jugará con el Deportivo de S a -
nidad. 
Continúan los muchachos d©l L«1ceo do 
Hegla ocupando el primer lugar en el 
Campeonato Invernal de Amateurs que 
se viene celebrando con inusitado éxito 
en los terrenos de Víbora Park, con los 
teams' Deportivo de Sanidad, Fortuna y 
Universidad. 
E l próximo domingo jugarán el F o r -
tuna y el Deportivo de Sanidad, en el 
pnimer match, y en el segundo, Uni-
versidad y Liceo de Regla. E l primer 
encuentro resul tará d© gran interés por-
que los "sanitarios", que al principio 
parecieron un club de segundo, orden, 
se han reforzado muy bien, y con su 
"batería" Becquer-Barroso creen jeer 
Invencibles. E l domingo pasado le ga-
naron al fuerte club de los "caribes", 
y este domingo piensan hacer lo mis-
mo con el team de los "blanqui-ne-
gros". 
E l fortuna, que ya tiene perdido un 
' match con el Universidad y otro por 
"forfeited" con el Liceo de Regla, no 
por eso arría su bandera, sino que por 
el contrario' la mantiene en alto, lu-
chando con tesón contra todos los obs-
táculos que se le presentan en su ca-
mino: Primero, el fielding errático de 
sus infielders y d e s p u é s . . . después va-
le más no "meneallo" como decía San-
cho. 
Juanillo Albear confía en su gente, 
y desde el próximo domingo demostra-
rá su championabilidad, haciendo que 
sus muchachos jueguen un base ball 
de altura. L a s ú l t imas prácticas efec-
tuadas han traído al infield la segu-
ridad en el fildeo, y era esto lo único 
que le faltaba a la maquinita beisbo-
lera de San Lázaro 114. 
Los muchachos de Mr. Kendrigan 
e s t á entrenándose todas las tardes en 
el Stadium, pues su objeto es quitar-
le el invicto a los reglanos, ya que 
fueron ellos también los que se lo qui-
taron al Fortuna, que lucía invencible. 
E l match de universitarios y reglanos 
l levará a los terrenos de Víbora Park 
un gran contingente de fanáticos , pues 
en ese desaf ío ambos "nines" pondrán 
en juego todos sus resortes con tal de 
salir vencedor. 
E l Próximo Domingo Habrá j Q " p > á f \ | 11 r r > 
Luchas en el "Nacional" ^ * . ^ 1 ^ 1 
Manolo Huertas, el célebre Rigoletto, 
parece que cansado de tatto 'pasear" 
por los clubs de esta capital, ha deci-
dido convertirse en defensor del atle-
tismo y . . . se nos auarece ahora, con 
una "llama especial", con el fin de ar-
monizar dentro de un organismo espe-
cial, a los tletas componentes de la 
Unión At lé t i ca de Amateurh y a los 
no Inscriptos en ella. Realmente Rigo-
letto tiene cada cosa que hay que ver.... 
Bonito estaría que la Universidad y 
la Unión se dieran de manos bajo los 
auspicios de ese organismo nacional y 
después en el orden "particular" se ti-
raran los trastos a la cabeza. No, que-
rido Rigoletto, este no es el momentc* 
de componer la "batea/' del atletismo 
cubano. . . 
T a l vez en u nfuturo. . . , 
Xacht. E n ella, "acabaron" los mucha-
chos de Peter Morales, pero . . . como 
es natural. 
Eso no se quedaba asi! 
Y los muchachos de la calle de Egldo, 
Invitaron a los Yatistas a celebrar 
"unos" juegos de exhibic ión de Basket 
entre los teams Senlors de ambas socie-
dades. Llegó el momento del encuentro, 
y . , . Bueno, como resultado, tenemos 
que los muchachos de Serafín estable-
cieron tales records de anotación, que 
la ser l e . . . 
Quedó para l i zada . . . ! 
Bueno, a menos que esta llamada de 
Huertas, no s irva para otra cosa sino 
para probarle a Coronado, que él tuvo 
razón cuando dijo que "el inquieto R i -
goletto, no se estaba quieto en un '"lu-
gar" por un momento". 
\ Dependientes, Auana, Y . M . C . A . , For-
tuna , Instituto de Matanzas, Social, De-
i portivo y otros tantos clubs más, le han 
visto la cara a don Manolo en sus ideas 
•deportivas, y y a cansado de tanto "de-
fender" el emblema de la sociedad de 
"sus ensueños". Intenta ahora la crea-
ción de ese organismo, con el fin, se-
gún parece, de defenderlo "ardientemen-
te", para de esta manera defender al 
unísono a todas las sociedades de la 
i s l a . . . 
So acerca ya la fecha de la Inugura-
ción de la temporada de Baske^, y aun 
no sabemos dónde admiraremos a Mario 
Valdepares. 
E l maravilloso "Cuban Flash", es tá 
parejcJéndose a Rigoletto. Por lo menos 
en aquello de "saltar" do club en dub. 
Unas veces so dice que e s tá en el Ve-
dado Tnnis, en otras los Yatistas creen 
tenerlo en sus manos, y a todo esto . . . 
los "Atléttcos de siempre", sonríen, pues 
saben que Mario es de los que siempro 
retornan como el hijo pródigo . 
Veremos donde al fin "cuela'', la fa-
mosa mariposa. 
Hace días me preguntaron si la direc-
tiva del Cuba Tennis signe dando "cho-
colate con galleticas", a los clubs que 
pierden en sus terrenos, después de los 
encuentros de Basket Ba l l . A esos que 
me hicieron tal pregunta, voy a contes-
tarles, ahora, después de haber tenido 
la oportunidad, de recibir el hospedaje 
de la s impát ica sociedad de la Víbo-
r a . . . 
No, amigos, "ya ese tiempo pas«", 
ahora 'gane o pleda" el club visitador 
lo que recibe es una hsrmosa oferta de 
"dancing para después del juego", la 
cual aprovechan, como es natural todos 
aquellos que son maestros en el manejo 
de los pies. 
Así es qu eya lo saben, muchacho», 
el Cuba Tenis para "entrar" en calor 
déspüés de los juegos de Basket, lo que 
da ahora, es un buen ballecitp, pues 
aquello de chocolate, pasó a la historia, 
con la subida de la nueva directiva. 
E n el Centro de Dependientes existo 
tal misterio, que ni aun el mismo Sher-
lock Holmes de las novelas do Doylo, 
pudiefa descubrirlo.. 
Hace tiempo varios atletas emigraron 
de allí, porque se les dijo que, sobra-
ban, y qup no so lloraba a nadie . . . stn 
embargo. 
Me consta que ol qno no ha firmado 
la planilla de la Unión At lé t i ca por allí, 
no puede practicar Basket, aun siendo 
socio) en las horas de "práctica" del 
team oficial, que generalmente lo hace 
TODOS L O S DIAS , y desde que abro 
el gimnasio. 
"Un pequeño paselto por ol Centro, do 
cinco a siete de l a tardo, bastará para 
observar a Vallalta, Troadio y compa-
ñía en "acción". 
Que no se diga, amigos . . . ! 
Ahora bien; todo esto parece que so 
¡expl ica. L o s Dependientes quieren a 
!más del campeonato Júnior y Sénior de 
lia Unión Atlét ica, el Inter novicios del 
¡Atlético d§l Angel, y por eso sus atle-
tas no tienen tiempo suficiente para 
;darle "un chance" a los novotos.. . 
( i ? ) 
Sheehan es Ahora el 
Primero de Los Batsmen 
Del Campeonato Nacional 
B A T T I N O I N D I V I D U A ! 
E l at lét ico del Angel €Stá organizando 
¡ un campeonato de Basket Bal l "entre 
1 novicios", es decir, que en él, quedan 
1 eliminados aquellos que ya tiraron el 
I "f igurao" ante una concurrencia digna 
de un campeonato Júnior, o m á s . E s t a 
I c láusula del campeonato la veo buena, 
pero . . . 
¿No será un trlck de los Angelitos 
| parft "robar"? Porque habrá que ver el 
team que tienen preparado cuando po-
nen el "pero"' e s e . . . ! 
Vb. C. H. B. Ave. j 
Mnch, H 9 2 4 
Estel l , M 12. 3 5 
Sheehan, H 27 S 11 
Cueto, H 37 1 15 
Oms, Se 45 6 18 
Mayan, Se 29 12 11 
Jacinto, H 47 4 17 
Lloyd, A 69 15 25 
Marcell, Se 46 9 16 
Mackey, A 55 4 19 
Levis, H . .12 1 4 
Lundy, A 66 10 22 
Quintana, M . . . . . . . . 21 2 7 
Haas, H 




Gardner, Se. . . 
Ramos, A . . . . 
Starnes, Se, . . . 
Cason, Se, . . . 
Starnes, S e . 
Jiménez. H . . . . 
Koening, M . . , , 
Morín, Se. . . . 
Parrado, Se. . . , 
Mlke, I I . . . < - \ . 
Torriente, H . . , . 
Palto, H 
Gastón, H . . 
Charleston, A . . 
Gutiérrez, A . . 
Morito, M 
Rodríguez, A . . 
Styles, H . . . 
Chacón, H . , . . 
Kruecrer, M. . . . . 
Thomas, A . . . :. 
•Williams, S e . . , 
Dressen, M . , 
Marsams. A . . 
Tyson, M 
Holoway, H . . . 
Fernández, A . . 
Ballinger, M . . . 
Pepper (? ) . A . , , 
Rojo, Se 
Cooney, H 
Betzel, M . . . . . 
Tincup, M 
Henderson, H . . , 
Tincup, M . . . . 
Christembury, M. 
Crespo, H . . . . , 
Dihigo, H . . . 
Brown, Se, . . , 
Lopito, M . . . . . , 
Torres, H . . . . M 
Estrada, H . . . . 
. . 33 
. . 43 
. . 10 
, , 55 
. . 14 
, . 46 
. . 25 
. . 25 
. . 25 
. . 25 





. . 49 
. . 53 
. . J¡ $ 
... 58 
. . 28 
. . 55 
. . 60 
. . 48 
. . 48 
.'. 42 
. . 35 













































































































Y andan listos esos Angelitos! Pues 
por aquello de que no se vayan a figu-
rar que lo de la copa es un cuento, ya 
han dado "la voz" de que el que .quiera 
verla,' puede correrse por las vidrieras 
do Le Palais Royal, y "afilarse los dien-
tes" ante ella, pues en lo que toca al 
gafloador, ellos esperan "robarla" aun, 
siendo los mismos que l a compran . . . ! 
Hace tiempo los muchachos de la 
Y . M . C . A . celebraron una competencia 
de natación con los boya del Havana 
Los partidarios do la enseña roja del 
Habana, en nuestra contienda profesio-
nal de Base Ball , e s tán sufriendo de 
¡lo lindo. Mientras todos los demás 
j clubs refuerzan convenientemente, los 
¡pobres partidarios de los Claveles Ro-
ijos, contemplan como Mlke deja pasar 
el tiempo y no "Inyecta" al team do 
j sus ¡ s impat ías . . . 
^ B l Almendares? U n trabuco. ¿El 
¡Santa Clara? "Idem del mismo lienzo"; 
©I Mariano con Dressen y Koening, In-
jyectando ánimo, luce tan "toro" como 
j los dos anteriores, pero ¿el Habana? 
Bueno, de eso no quiero ni hablar. 
Basta con mirar el estado del cham-
plon, para saber que es tán de lleno ,en 
el puesto que les corresponde. Yo por 
Iml parte lo siento por los habanistas, 
|ya que ellos, siempre han s ido . . . T A N 
¡AMANTES D E L S O T A N O . . . ! 
j Y ahora, no quedando, (por el rao-
| mentó) nade que trasladar a tí, lector, 
¡por medio de mi "radio" permíteme que 
me retire, cortando así , un poco de re-
Ipente, mi latosa comunicac ión. 
' EX, C O M P I L A D O R . 
Y a ha sido presentado a la Comi-
s ión Nacional de Boxeo, el progra-
ma, para su a p r o b a c i ó n 
A (la Comisión Nacional de boxeo 
ha aido presentado por los promotores 
el programa de las luchas quo han de 
celebrarse el domingo 30 en el Tea-
tro Nacional, previa Inscripción de los 
profesionales que tomarán parto en loa 
mismas. 
Se trata de dos luchas entro profe-
sionales campeones extranjeros, todos 
de renombre mundial, sin opción a ti-
tulo, dos luchas grandes, concertadas 
sin preámbulos de retos y con ol ob-
jeto de dar a conocer a los luchado-
res cuyos nombres vienen barajando 
en Europa y Sud América en IdS gran-
des campeonatos y torneos y que aho-
ra, de paso para México, se presentan 
ante el públlcá* habanero sin la recla-
me de preparación y sin un unció pre-
vio. 
Son profesionales cuya ejecutoria co-
nocen todos loa que siguen ol curso 
mundial de los deportes quo no por 
extenso en territorio tiene secretos pa-
ra los que vivimos un país que mar-
cha entre loa primores del mundo por 
sus afIdónea deportlvaa. 
E n el programa referido figuran U N A 
L U C H A L I B R E E N T R E ol campeón del 
mundo Constant Le Marín y ol cam-
peón germario-amerlcano Pal Samson. 
E s t a lucha consta de dos rounds de 
10 minutos con dos minutos de des-
canso. SI no hubiere decis ión deben 
ambos luchadores luchar sin descanso 
hasta decisión final sin l ímite de tiem-
po. Este match es de lucha groco-ro-
mana. 
Ante» de la lucha anterior so verifi-
cará un encuentro entro ol campeón 
belga St . Marx y el campeón de Astu-
rias Joaé Rogelio Rato. 
E s t a lucha, también gr«co-*romana, 
os por rounds de cinco minutos con In-
tervalos de un minuto do descanso. 
Como atractivo deportivo para loa 
fanát icos habaneros se presentará ol 
campeón Japonés Iquitaro Wakamula 
Oniishiko en demostración del arte de 
J lu Jltsu. 
Onlshlto ha luchado en toda Europa 
como campeón Invencible do Jlu Jltsu 
ofreciendo cinco pesos por cada mi-
nuto de resistencia a cualquier profe-
sional oamateur. E s t a experiencia so 
ofrecerá en la Habana si la Comisión 
Nacional de Boxeo la autoriza. 
Se trata pues, de un verdadero acon-
tecimiento deportivo por el interés que 
ha.despertado la calidad do loa lucha-
dores. 
COPA DE PURA P L A T A 
DIARIO D E L A MARINA 
( P o r J A C K R Y D E R ) 
C r o n i s t a sportlvw del Olnc innat l Emqulror 
B A S K E T B A L L E N L A Y . M . C . A . 
tfor e1 Campeonato Juven i l see e f e c t u ó en l a Y . M . C . C . A . , e l 
pr imer encuentro, t o c á n d o l e ser los contendientes a los teams Y a l e y 
H a r v a r d , saliendo tr iunfadores los m u c h a c h o » del Y a l e por l a anota-
c i ó n de 20 por 7 . , 
P a r a m á s detalles v é a s e ej acore: 
T A L E 
C. Perd ice s . , . . . G y F . 
E . F r e i r é . G y F . 
G. Cowley G y F . 
F . Ordas C y G . 
L , Marcos , . . „ . . G y F . 
A, Menoca l . . . , . . , p . . 
Totales 













H A R V A R D 
\ 
M u e b l e s de O f í c i m 
de C a o b a C u b a n a 
A R C H I V O S de A C E R O 
L i q u i d a m o s g r a n lote d e 
m u e b l e s i m p o r t a d o s a 
p r e c i o s m e n o s de c o s t o 
P I D A C A T A L O G O * 
p R A N K p O B I N S £ 0 n 
Si lvestre . . . 
J , F e r n á n d e z . 
R. D a u s a . . . 
B . F e r n á n d e z . 
G y P , 
. , P , . 
• C y G . 
. G . . 
P l . 
C . Ig les ias G y F . 
E , D í a z , . P , 
T o t a l e s . . . . 





























Y A L E 20, H a r v a r d , 7. 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males Bocialea, «no de los peores 
^ L - t L i 103 chls™es- Se encuentran dos 
vecjnas. le sacan la tira de pellejo a «na 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
wuintín. Y entre» las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa grran número de víctimas, 
es la de los nnohes y vejiga. Sus ríñones 
no están bien si siente Ud. dolores de 
cmtura o cadera; ei tiene dificultad en 
doblarse o agacharse; si se siente Ud. irri-
tado, malhumarado, sin deseos de hacer rada • 
el su respiración e» acortada y fatigosa: si 
su vista está empañada; si sufre Ud. de» 
mareos, frialdad de piés y manos, hinchazón 
de plés y pantorrillas. reumatismo, hidm-
pesia etc. Y de igual modo bu vejiga no 
ceta bien si no puede Ud. contener las aguas; 
el siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
a poquitos" o de gota en gota: si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si » 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas que 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
publico, da los boticarios y de los doctores, laa 
PASTELAS \ Dr. BECKER 
p a r a los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas- Tómelas por 
aljrupas semanas. Mientras mas pronto la» tome, mucho mejor para Ud. 
h.^V,-11 botica no vende las Pastillas 
aei Dr. Bscker lf. enviaremos un fras-
co por corroo certificado al recibo de 
un giro postal por valor de 55 centa-
vas D r . Becker Medicine Co., 32 
unlo Square, Dpto. DM, New York, N . 
CINCO PUNTOS SEPARAN A L 
SANTA C L A R A D E L PRIMERO 
T R O F E O N A C I O N A L 
D E B A S E B A L L 
E n l a C a s a Vassal lo , Bannagft 
y Barcena, Obispo y Bernaza , se 
e s tá exhibiendo la hermosa copa 
de pura plata que regala este Dia" 
río, a l club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secntivos. E s una bella obra de 
arte, adquirida en tíLe Palais R o -
ya l" , la casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia m á s de 
$100,000 en copas del metal m á s 
fino, como la nuestra que es de 
9 1 6 mi l é s imas contrastadas» plata 
garantizada igual a la de la mo-
neda e s p a ñ o l a de curso legal. E s 
el Trofeo Nacional de Base B a l l , 
el que premiará los m á s grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yera de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. E s t a copa 
puede verse todos hs d í a s en la 
casa de Vassallo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bernaza . U n a 
ojeada a l trofeo dirá m á s de 
cuanto podamos decir nosotros de 
su valor art ís t ico y material. 
Noviembre 23, 1924. 
B u d Gorman , conocido como cham-
pion heavy weight de Wiscons in , in-
tenta real izar una i n v a s i ó n por los 
estados del E s t e , con el £in de' "en-
trarle los matches de dinero". 
B u d , es un verdadero at leta a l l -
around, y aparte de encontrarse en 
la hoja de su v ida, el hecho de ha-
ber servido a su patria en la pasa-
da .gulierra (mundial, tenemos que 
acreditarle t a m b i é n el haber derro-
tado p r á c t i c a m e n t e a casi 'todos los 
boxeadores heavyweights del Oeste 
y del Mid-west. Sú mayor a s p i r a c i ó n , 
por ahora, es la de encontrarse con 
Romero R o j a s , J a c k Renau l t o L u i s 
Angel F i r p o , en New Y o r k , ya que 
s e g ú n é l , estos p ú g i l e s son los que 
se hal lan en el "plato sportivo" de 
Tex R i c k a r d . 
Patsy C a l l a h a m , que una vez d i -
r i g i ó a E d d i e McGoorty y a Bob Mo-
hacaveman, boxers que tuvieron a l -
guna a c e p t a c i ó n por New Y o r k , y 
que actualmente se encuentra diri-
giendo a G o r m a n , ha dicho sobre 
é l : " E s una marav i l la , tan fuerte 
como el que m á s , y con bastante ex-
periencia. Tr iunfaremos , pues el mu-
chacho tiene un decidido i n t e r é s de 
ser a lguien, y me ha declarado, que 
para serlo tiene necesidad de pre-
pararse mucho". B u d sabe perfecta-
mente que para llegar a la c ima 
de la fama hay que t r a b a j a r muy 
duro, y esto naturalmente es d̂e 
buen augurio". 
"Es toy listo", me d e c í a el otro 
d ía , agrega C a l l a h a m , para encon-
trarme con cuantos F i r p o s y Re -
naults , s u r j a n . No intento ganarme 
"un dinero", quiero un chance for-
mal , y cuando me lo den, p r o b a r é 
que no haiBlo por hablar". 
E l chiquil lo me hablaba tan en se-
rlo, que c o m p r e n d í en seguida su des-
i n t e r é s por el dinero. No s e r á un 
"cazador"de fortunas. No, é l lo que 
quiere es un chance para mostrarse 
tal cua l es, y yo he de dar con é l" . 
B u d G o r m a n actualmente e s t á pre-
p a r á n d o s e cuidadosamente en s u ca -
sa de Rac ine , Wiscons in , donde tie-
ne establecido su campo de t ra in -
ning en espera del inicio de su cam-
p a ñ a por el E s t e . 
E n t r e sus p r ó x i m a s peleas se en-
cuentra la que h a de efectuar con 
L a r r y Sobjeck, • de Mi lwakee , e n 
W a u s a u , W i s . por el t í t u l o heavy-
weight de aquel estado. Sobjeck es 
un fuerte peleador, que pesa m á s 
de 180 l ibras y que tiene entre, sus 
records una victoria sobre Bob R o -
per. 
D e s p u é s de este match. G o r m a n 
p a r t i r á para New Y o r k , donde se 
p r e s e n t a r á ^ T e x R i c k a r d con el 
fin de conseguir un encuentro con 
el T o r o de las Pampas , L u i s Ange l 
F i r p o , tan pronto como s « a posi-
ble. 
m á s "eminentes c r í t i c o s " del gobier-
no, que los referees y jueces pueden 
dar veredictos en aquellos matches, 
que l legan a su l í m i t e sin que uno 
de los contendientes caiga v í c t i m a 
de" un Knocked-out . 
E n el estado de Michigan, cuan-
do el boxeo fué permitido, se crea-
ron las mismas reglas que en el 
estado de Wiscons in , es decir, que 
s ó l o se p e r m i t í a n bouts de s ó l o 10 
rounds a d e c i s i ó n . Pero como que 
siempre es bueno adelantar, el go-
bernador de Michigan, a l igual que 
el de Ca l i forn ia y el de Wiscons in , 
se guiaron por e l de New Y o r k , y 
permitieron, a p e t i c i ó n de los pro-
motores y redactores sportivos, los 
encuentros de m á s de 10 rounds con 
d e c i s i ó n en sus estados. 
E l " c a n a r d " de que se val ieron 
los promotores para conseguir ta l 
permiso, f u é cuando declararon que: 
"ellos nunca c o n s e g u í a n una pelea 
de importancia para ce lebrar la en el 
estado, por negarse los "buenos bo-
xers" a luchar s in la esperanza de 
obtener una d e c i s i ó n , caso de lle-
gar ^'ilesos" a l f inal del encuen-
; tro". 
Con este nuevo adelanto, es muy 
posible que esos p e q u e ñ o s estados 
sportivos, adquieran un verdadero 
renombre y l leguen a ser "algo" en 
el mapa sportivo de los fans, que 
a q u í como en todas las partes del 
mundo, son los emperadores. 
§ 31 Juegos se H . , C e l e k 
^ Del C a m p e ó n ^ p ^ ' 
Los ••villareños" han 8anad , 
juegos seguidos.-l; 0 ! < 
fuerte team d e l ^ ^ ' M 
CITACION A LOS P L A Y E R S 






A. Se M. H. G. B. Ave. 
. x 3 3 4 10 0 5S8 
. « 3 x 3 1 7 1 583 
• 1 1 x 5 7 1 467 
• 3 1 2 x 6 0 375 
• 7 6 8 10 
LOS AZULES, L E A D E R S EN 
a FIELDING A V E R A G E 
Por este medio se cita a todoa los 
players de base ball del Fortuna Sport 
Club, para la reunión ' que se efectua-
rá esta noche, a las ocho y media, en 
Estre l la 173, altos. También se .uega 
la presencia de los señores Isidro Ló-
pez, Segundo Is la y José Bibal . 
Z E l l A R S ~ N O firPERDIDO 
¡TODAVIA NINGUN JUEGO 
RKCOKDS DE IiOS P I T C H E R S 
¡Sin compilar loa Juegos en Santa. Clara 
J . C. G. P. Ave. 
¿ Q u i é n s e r á el sucesor de Johny 
Dundee corno champion f e á t h e r 
weight mundia l? E s a es la pregunta 
que nos hacemos todos. 
D e s p u é s que Johny , e n t r e g ó su 
t í t u l o a l a c o m i s i ó n de Boxeo del 
E s t a d o de New Y o r k , convencido de 
que no p o d í a reducir su peso a l l í -
mite de su d i v i s i ó n , é s t a ( l a comi-
s i ó n ) e m p r e n d i ó la c e l e b r a c i ó n de 
un torneo de e l i m i n a c i ó n , que se 
e s t á celebrando actualmente, y en 
l a cual ha de surgir el nuevo c h a m -
pion. 
Se h a comentado mucho el m é -
todo que la c o m i s i ó n de boxeo de 
New Y o r k se h a ' v a l i d o para desig-
nar los contendientes a l torneo y 
e l nuevo champion mundia l , pero de 
todas maneras el ganador h a de ser, 
un champion "superfluo", vea#-
mos . . . 
Dundee g a n ó e l t í t u l o de manos 
del f r a n c é s E u g e n e C r i q u i , por tan-
to y a que Dundee se ret ira , el nue-
vo champion por lo menos debiera 
tener en su record, una v ic tor ia so-
bre el ex-champion C r i q u i . 
« Aparte de esol es muy posible que 
los aspirantes designados por la co-
m i s i ó n de New Y o r k , se encuentren, 
ante el mismo problema de Dundee. 
E l hal larse fuera de peso para l a 
d i v i s i ó n feather. 
^ E l l í m i t e de los feathers es de 
126 l ibras , y K i d K a p l a n , es dema-
siado corpulento para mantenerse 
en ese peso, s u c e d i é n d o l e lo mismo 
a Mlke Dundee y Bobby G a r c í a . Aho-
ra bien, a pesar de eso K a p l a n e s t á 
ya en los seml-finales del torneo, 
y si no hubieran sido el iminados, nos 
e n c o n t r a r í a m o s con que Dundee y 
Garc ía , ( t a m b i é n fuera de pieso), 
se h a l l a r í a n discutiendo u n t í t u l o 
mundia l , que su propio poseedor ha-
bía abandonado por hal larse en i d é n -
ticas condiciones que los actuales 
aspirantes . 
Pero aun cuando existen todos 
esos contratiempos, la c o m i s i ó n de 
New Y o r k , e s t á l levando el torneo 
s iempre hacia adelante, sin impor-
tarle u n bledo, que el p ú b l i c o ig-
nore que, los contendientes e s t á n 
fuera de l a d i v i s i ó n que e s t á n dis-
cutiendo. 
H e a q u í , uno de los " m é t o d o s de 
tr iunfar" , de I la c o m i s i ó n de boxeo 
del estado de New Y o r k . 
BASVnNO D B t o s C L U B S 
V . C . H . y R . A v e . 
Santa Clara ,, 
Habana . A 
Almendares „ 





70 122 15 286 
57 140 14 277 
98 152 18 271 
56 102 17 206 
I.uque, A , . ,. 
Pabré, S e , . 
Zellars, H . 
Tincup, M . . 
Brown, Se. 
Holland, Se. 
Levis , H . . , 
Cooney, I I . . 
Palmero, M. 
r X E L D Z N G Z>S 1,08 C L U B S 
Oí A . E . Ave. 
Almendares , 
Marianao. , 
Santa C l a r a . 
Habana. „ u 
. 430 202 25 977 
fi 417 316 32 958 
r. 334 172 28 947 
, 408 195 39 939 
Streeter, Se 3-
Moore, Se 4 
i McLajjghlin, A . .*. . . B 
'Henderson, H . . , , 5 
¡Pptty, M . . . . ' . . ' * . ' . * 6 
Faulkner, A . . * * . . '*.' , 6 
Miraba], h . . * . *.', *.' 3 
KstPll, M . . .7 ,7 7 5 
I -n fh , H . . . . " *' . " 4 
Tan-el). Se. " . . " . . ' * . ! 2 





















U n nuevo estad0 que a d e l a n t a , e n 
Boxeo. 
A l fin el estado de Michigan, ha 
decidido, visto los pareceres de los 
U n modelo de laboriosidad boxla-
t í ca ha surgido en Loul sv i l l e , K y . , 
en l a persona de J l m m y F i n l e y . E s -
te muchacho no contento con cele-
brar matches de boxeo todas las se-
manas, se ha hecho cailgo del pues-
to de instructor de boxeo en el D u 
Pont Manua l H i g h School, de L o u l s -
vil le, teniendo que " v é r s e l a s " con 
m á s de 40 J ó v e n e s que tiene bajo 
su control . 
Pero no crean ustedes que P ln l ey , 
es a l g ú n veterano. No s e ñ o r , nada 
de eso, es tan joven como el que 
m á s , pues s ó l o tiene unos 24 a ñ o s , 
y su experiencia como instructor sur-
g i ó a l ca lor de las . e n s e ñ a n z a s de 
su padre, que siendo é l bastante n i -
ñ o , le m o s t r ó los t r i c k s de arte don-
de tenemos como emperador a l so-
berbio J a c k Dempsey. 
E l Intento de "volver" d© F r e d 
F u l t o n , ee e n c o n t r ó con un o b s t á c u -
lo muy grande en la pasada sema-
na, a l l á por los terrenos de C u l v e r 
C i ty , en Cal i forn ia . E l veterano cre-
yendo a l z a r su muy c a í d a fama bo-
x í s t i c a , c o n s i g u i ó el encuentro con 
un mejicanito l lamado T o n y F u e n -
tes, y como resultado de esa tenta-
t iva lo encontramos Knocked-out , a 
los 36 minutos del comienzo del pr i -
mer round. E l vencedor, es un nue-
vo "aspirante" de M é j i c o , que s e g ú n 
los mejores c r í t i c o s Cal i fornianos 
"promete". Y o no lo he visto, pero 
me supongo que él s e r á e l nuevo 
"canard'*' de T e x R i c k a r d para los 
latinos y . - . p a r a los que no lo son. 
D e s p u é s del bout de referencia , 
ambos boxers fueron á r r e s t a d o s por 
a c u s á r s e l e s de " infr ingir laa reglas 
de boxeo" de la v i e ja Ca l i forn ia . Se-
g ú n parece los promotores con el 
objeto de sub ir los valores del me-
j icano Fuentes , "contrataron" -los 
servicios de F u l t o n , con el f in de 
que el nuevo aspirante tuv iera a l -
g ú n Knocked-out de re la t iva impor-
tancia en s u record, todo sa l ió a pe-
dir de boca, hasta que l a c o m i s i ó n 
de boxeo de Ca l i forn ia se d i ó cuen-
ta de l a estrategia empleada, y d i ó 
a l traste con el resultado del match . 
Rea lmente no me explico c ó m o 
esos promotores emplearon a F u l t o n 
para l lenar con a lguien el record de 
Fuentes . F u l t o n es u n hombre que 
ha sido duramente castigado por ca -
s i todos los aspirantes que se han 
presentado a l a corona de Dempsey, 
y s u nombre resulta ya , demasiado 
gastado para continuar u s á n d o l e . 
A u n hasta el mismo J a c k Dempsey, 
le ha ganado en "un round", que 
parece ser, el s e ñ a l a d o por los pro-
motores para la c a í d a del ex-favorito. 
W i l l s , Pa lzer , Mil ly Miske , J a c k R e -
nault , y otros le t ienen como sus 
" v í c t i m a s " , y por tanto, resu l taba 
sumamente i l ó g i c o e l usarlo como 
m u ñ e c o una vez m á s . E n vez de F u l -
ton, debieron haber empleado a F l y d 
Johnson, F i r p o , Batt ley Madden, Ro-
jas , o cua lquier otro, pero n u n c a el 
hombre que ha sido l a "paloma" de 
todos los aspirantes a la corona que 
sostiene, W i l l i a m H a r r i s o n Dempsey. 
(De l C inc innat i E n q u i r e r . ) 
ganó tres seguidos. 
Los muchachos del Sanf 
el record de haber eanA ^ ««a».! 
nümero de J u e ^ ^ el ^ 
eso por lo que, de,pué8 ^ ' . ^ i 
bado lo mal que 86 *° hab<* pr0, 
el Hótano, en el intervalo rt ^ ^ i * 
se colocaran a muy pocos l ^ 0 ^ 
primer lugar, puesto en 8 d9¡ 
vieron aigunas hQr^ ^ ^aUSltt. 
ron por tercera vez al ^ ' 
el juego del domingo por , res ^ 
pues ya lo habla vencido , ^ 
na el día 20 y en Ban* í Haba-
día 22. * Clara, ^ 
E l Marianao lleva tres vlcw.. 
secutlvas sobre loa '•leon^ ^ ^ 
de Mike, y no fué ia c * blailcW 
Júpiter Pluvlus se compadecía d^T 
y abrió su regadera desde pon 0! 
ñaña hasta por la noche, 0a' 
A continuación va la' Tthjtl.. 
los Juegos celebradoi:' .wtW011 íe 
E N AZiMSNSARXS p*»» ' 
Octubre: * 
25. —Habana, 1; Mariana©, | . ' 
26. —Habana, 8; Mariana^ j 
27. —Marianao, 1; Habana, 0* 
29.—Almendares, 4; Marianao,* t 
80.—Almendares, 4; Habana, J ' 
Woviembr»! 
2.—Habana* 8; Almendarei, 
2.—Manianao, B; Santa Clara, í 
8.—Almendares, 6; Habana, í. 
B.—Habana, 9; Santa Clara, í.* 
6 .—Almendares, 4; Santa Clari, o. 
8. —Almendares, 3; Marianao, 2. 
9. —Almendares, 8; Marianao, i," 
10.—Marianao, 12; Almendares, 1, 
12. —Almendares, 12; Habana, T. 
13. —-Marianao, 8; Habana, 0. 
15.—Habana, 7; Almendares, | . 
18.—Almendares, 8; Habana, ». 
17. —Habana, 8; Almendarei, 2, 
18. —Santa Clara, 9; Habana, 4, 
19. —Santa "Clara, 7; Marianao, 7, 
20. —Santa Clara, 3; Almendarea, 1, 
22. —Marianao^, 2; Habana, 0. 
23. -—Marianao, 6; Habana, ís 
25. —Marianao, 7; Habana, 0., 
SW SANTA CLARA 
Octubre! 
26. —Almendares, 9; Santa Clara, 5,, 
Noviembre i 
15. — Santa Claia, 8; Marianâ  1, 
16. —Santa Clara, 6; Marianao, 1. 
16.—Santa Clara, 7; Marianao, 0, 
22. —Santa Clara, 8; AlmwíS'ea 3.! 1 
23. —Santa Clara» 9; Almendares, 8.. ^ 
23.—Almendares, 17; Santa Clara, 5, ] 
L A F I E S T A B0XIST1CA Da 
HISPANO SERA E P I 
LUNES A LAS 9 
L a fiesta de boxeo que tenían anuf j 
ciada los muchachos del Hispano para 
la noche del martes pasado, 7 1™ ™ 
pudo celebrarse por el mal estado de: 
Wempo, ha sido transferida para ei 
próximo lunes, a las nueve de la S0^ 
che. 
E l prorrama de las/pelea* "** J 
mismo que se ha publieado ^ *" 
dos los periódicos, y lnvlte;3 
que se han repartido para esa 
servirán para el martes; 
GRANDES ACTIVIDADES Bí 
a "ASTILLERO CRIOUO' 
F A C I L VICTORIA D E L 
BALTIMORE B. B. C. 
E n los terrenos de la Asunción so 
celebró ej domingo 23 un gran desaf ío 
de base ball entre las potentes nove-
nas Baltimore B B . C . y Belén Jú-
nior. Ganando el Baltimore con la ano-
tación de 9x4. 
E n el bating por el Baltimore se 
distinguieron J . Chavez que» dió de 
5-4. A . Aguiar y por el Belén Travie-
so. E n ej fielding se distinguieron am-
bas novenas. 
Anotación por. entradas: 
C H E 
Baltimore . . 002 010 312— 9 10 2 
Belén Júnior . 002 000 020— 4 5 2 
S E COS S T R U Y E N DOS S ^ B M A -
B O T E S M O T O R E S I ^ ^ r E R O ' 1 
l O R C O N O C I D O P O R " C R l ^ , 
t r̂a 
Todo Indica que ^ ^ o i é n d i d a ' 
el p r ó x i m o verano una es¿vidadeá 
temporada n á u t i c a . Las at ^ 
y a comienzan, las que 11311 n0 etJ 
f ic iar no solamente al ve 
trante si que también a e;' .ón qué-
invierno. T e n í a m o s la " ^ P " dog 
nuestros sportsman admer ^ 
se g a s t a r í a n " la plata' en ^ 
barcos para regatas y r ^ ¿rden^ 
nos vamos enterando de l a g ^ . ^ 
que a diario rcicibe el ^ ^ 
Crio l lo" el "navy yard l*u ^ r e í 
m á r g e n e s del poét ico Ap ente el 
tiene el yatista Antonio rhacer'sií 
que por amateurismo, Por efio ta-
propio yate, i n s t a l ó un pe« 
11er en ese lugar y co^e constr"CJ 
mostrar su capacidad ue v0nW UIUSLliU SU l/Qt'a.w— pOÔ '1 
tor desenvolviendo planos ' r f ^ 
do a ti abajar los mejores 
del p a í s . 
„ 9e W" 
E n ese "Astil lero ^ ^ á ^ ' ' 
dieron los seis metros • staroii » 
y "Habana", que tanto g' r 
los vaehtsmen americanos, 
j las l i n d í s i m a s "Estrellas ' ^cih 
cienes las m á s l ^ 3 ^ ' las ^ 
propias de nuestras a g u ^ , ^ -
se apresuraron a ohte^Ls. 
cipales yacht clubs cubano^ ^ 
l í n e a de botes motores sle!D. 
una porc ión de ellos, to(í0 • 
pre mejor resultado , ««« ^ e í g 
que se ha Imputado, ^r cOíJI 
se encuentran en este* ^oCÍdo £ 
t r u c c i ó a dos }lV¡r£áe* * $ 1 
"Crucero", los m á s grau 
sos. los que se hacen co^ ^ 
preciosas cubanas J s s. pro» 
dos con potenteá 
daremos una c^f r , P S o s ^ ¡ ¡e 
de e l loá y t a m b i é n aire • en « 
son sus d u e ñ o s y ^ ^aS fIoy,!a* 
e s t a r á n t e r m i n a o s " t s ^ ^ i 
de yates de vela del i v treS. a ^ 
se a g r a i ' d a r á n . ellas - de] ru ^ 
puerto de la Habana. ;iarianao. „, 
mendares y Playa de _ cUaies * ej 
nuevas unidades de ta quil18 n(>rai< 
ñ a s tienen ya puesta ^ g e?P 
"Asti l lero Crio l lo" ? * . ^ 0 * | 
a que se les h a ^ rS 
para erupezar a ton 
AÑO X C I i 
r W i e m b r e 27 D I A R I O M A R I N A de l ifL 
r 
P A l i l K A UlJbLi lVUtV 
Sociedades Españolas ¡i fl Lfl GOLONIfl ASTURIANA 
'dente de C o n c e p c i ó n A r e n a l — A l g u n a s j u n t a s . — L a g ra t i tud 
£¡ presia ^ , n ^ g a r d e s a . Una g ran fiesta de los leoneses 
de 
EL GRAN F E S T I V A L DE L A C R O N I C A E S P A Ñ O L A 
j . r í m i e n t o del Centro M o n t a ñ é s . — L a noble car idad de las ¿1 agradecimiento ^ . . ^ ^ 
SOCOLAD BEÍL P I L A R i torio Concepción A l i n a ! , de la So-
Iciedad "Hijas ile Oalicia". Cuya so-
reanimado por la Sección Iciedad es de Protección a la Mujer 
El ^ane ° cnort. t end rá efecto el -
te R ^ / ^ u a l . a las nueve de „ A¿\ actual, 
¿ z\ ^ ios salones de la refe^ 
Y yo quiero hacer constar por la 
p réseme , que palpé ia verdadera 
ioue» "o pro tecc ión , Ingresé casi sin el dere-
ja noche, e situados en la calle cho Reglamentario, autorizada m i 
rjda llúmer0 62. entrada por el señor Presidente de 
Sanidad, después de ser recomenda-
da por el señor Director, dado mi 
aspecto d,e pobre. Por cuyo doctor 
q.—Es ^qu i s i to indlspensa 
^ . presentación de la invitación. 
^ Bingún motivo y en nmgun .a-
^ Estévez- número 
j la pre£ 
deberá la persona â  quien sê Ĵ e j s{.ñor Cartay.a> [fuí asisilida e;r. 
COMPROVINCIANOS, AMIGOS, Y SOCIOS TODOS D E L CENTRO ASTURIANO 
••a esta Invitación cederla a 0 'fa ' |a iumbramiento do un par de geme-
d «er ésta exclusivamente familiar |los bar6n y üombr£u E i que m(. tor-
Porrigur0samente intransferible. prendió , y me obligó a lamentarme 
f —> * Ty-.*T>T»üc4 Por (l'ue uno Sl-̂ 0 et< para m i eu es-
rABTADEliATJNI0N>n:OARDlí . t53 | t0S ^ ^ j j ^ ^ ^ c.arga de gran pes0i 
y entonces tuve necesidad de poner 
en conoo:miento del doctor Carta-
ya, cual era mi si tuación en los ac-
tuales momentos estando mi espo-
so en el Hospital, bastante malo, y 
teniendo que yo misma librar mi 
subsistencia, y gracias a la iniciati-
va del señor Director salí de aquel 
Sanatorio Modelo, con la cantidad 
de Cien pesos, que por suscripción 
iniciada por el mencionado doctor 
Cartaya y secundada pos los com-
ponentes de tan altruista sociedad 
me fueron entregados el día de m i 
salida, con mis dos hermosas cria-
turas y además también recibí gran 
cantidad de Repita paia m's'' N i -
ños . Donada por socias y visitantes 
de aquel Hermoso Sanatorio. Dios 
premie la labor de sus fundadores 
y sostenedores, y que mis paisanas 
y toda mujer qu^ dése estar ampa-
rada por la verdadera protección re-
curra ¡t esta sociedad de verdadera 
protección a la mujer . A l hacer fm 
TTabana, noviembre 20 de 1924. 
?r Fernando Rivero 
Prado y Teniente R ^ -
Ciudad. 
ivrnT señor nuestro: 
I i auedar constituida esta nueva 
^ D i r e c t i v a para regir los- desti-
la Sociedad durante el per íodo 
K i l s 7 teniendo presente los gran-
L servicios que usted presta a to-
co^ÜTÍdade9 (ÍeS(Íe la3 f c f " 
a ^ su muy leída Sección de So-
edades Españolas del DIARIO DE 
i a MARINA, es por lo que nos to-
^moa la libertad de d i r ig i r le la 
l i e n t a enviándole un especial sa-
S do y expresándole a la .vez el agra-
idmiento más sincero por sus tra-
uaj0g realizados hasta la fecha en fa-
vor de nuestra Sociedad. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecernos Incondicionalmente 
! sus órdenes atento affmo. s. s 
j . Babin O., Secretario.—Pranelsco 
yáüez, Presidente 
nez, riOTi^^"""- v ^ ' T V — . - — ^ ~ 
Muchas gracias, queridos mugar-jbrcas estas lincas debo hacer llegar ¿eses. 
ASOCIACION DE PROPIETAKIOS 
DE MEDINA 
ini • agradecimiento al señor Direc-
tor del Sanatorio y e.l señor Presiden 
w de la Sección de Sanidad del mis-
mo, de los señores Secretario y Vo-
Esta Asociación ce lebra rá mati- cales y Presidente General, y a to-
dos cuanos [han contribuido a esta 
obra. 
Dée bailable el día 30 de Novi.Mibre 
fla 1924, a las 2 p. m., en el loca) 
social, calle G, esquina a 21, Medi-
na, Habana. 
BODA DEL PRESIDENTE DE CON-
CEPCIOX A R E N A L 
En la Coruña y en la Iglesia Pa-
rroquial de San Nicolás de Bar i , se 
efectuó el lunes de la presente se-
mana, el enlace matrimonial de la 
«ncantadora y distinguida asociada 
de "Concepción Arenal", señor i ta 
María del Carmen Monteagudo, con | 
el joven y culto Presidente de esta 
Institución, señor José Vilariño Ro-
ca. 
La ceremonia religiosa, const i tuyó 
un acontecimiento social, dadas la j 
numerosas simpatías con que cuen 
íaa los nuevos esposos, asistiendo al 
leraoso acto, distinguidas perjona-
Hdades de la Coruña y una n u t r i d -
representación de la Colonia Cuba 
na en aquella capital. 
El Gobierno de la Sociedad Con-
cepción Arenal, dirigió al señ^r V i -
lariño en la noche del domingo, el 
siguiente cablegrama: 
José Vil"riño, Orzán 1, Coruña. 
Concepción Arenal, motivo boda 
presidente, formula votos felicidad 
eterna, López, Vicepresidente. 
El señor Vilariño y su bella con-
sorte, pasan su luna de miel, reco-
rriendo las principales urbes curo-
peas y embarcarán para Cuba, el día 
' del-entrante mes, a bordo del her-
moso vapor de la Trasa t l án t i ca Fran-
cesa, "Espagne". 
Que los destellos de la felicidad 
iluminen a los nuevos esposos en el 
transcurso de su vida, son nueotros 
mejores deseos. 
líl'. FESTIVAL DK LA CRONICA 
ESPAÑOLA 
Log amantes do las grandes r¡es-
jas, los babadores refinados de la 
Habana, tendrán cu breve oportuni 
''ad de disírutar. de una f i e a ¿ en 
wremo atrayente. 
Organizado por la Asociación de 
^ronistas de Sociedades Regionales 
J a beneficio de los fondos sociales 
"e-ia rasmn; tp.ndiá efecto muy en 
«••eve en el ^ran Teatro Nac <-
bajle colosal, une hará feliz a 
pantos; asistan y que servirá :>a:v 
Jle se recuerde la Asociación de Cro 
«as con agradab licLid durante 
muciio^ añ0s 
a JIuel[as iniciativa:' se han tomado 
m de fJUe tísla nesla obtenira c] 
to y r ,reSuUado ^ mi':s franco óxi-
i ya se están poniendo en prác-
pa-JJ Coin.'siont!S do Fiesta y de Pro 
y bi ya han ^rai^^-ado a actuar 
mío n ?e lia vit;í0 entusiasmo con 
S l \ towa<io '-'sta - ide íca" pues 
acorn é Veiute >' r'llatro 
.^Jado este fest.val, Se ha hecho 
eil4adSU?tUS- fam0S:lS Ser:':' lay lma fdQdb f'e ejecutar los bailables 
zag dÍ .ten(lrA a su cargo las ¡de-
tendrá aire "acion:i'- Y la otra cue 
le ln« a.SU carg0 la ••nterpretación 
úa? numeros americanos, 
^ado f estreno clG 'i11 danzón de-
lleva a i r ón i ca Resiiona] v que 
SionaC vÍU,Iü ; 'Los C r o n i U ^ Reí 
eonr^ lm fox troL ('uyo ' í tu lo 
^coQocemos, obras estas del aplau-
Se^6801' s,'riül- Enrkiue Bryón . 
^ ^ T ^ m ' ^ 30bre t!ste 
U C ^ I D A 1 ) ^ E 7 A S "HIJAS DK 
fe J0Sé !• Hivero. 
. ¿ - I 0 1 ' ^ DIARIO DE LA MA-
ia P ü M i c S 1 f U'tfHl ^^-"amente 
8,1 bien w - f C f"!(,s ^"Slones eu 
1,3 nií Pl ^ 0 ptri(Hli,.o. p01. ^ r pa. 
f^en ia plac"er ^ ™ '"'s 
bir. • t'ni00 uñes pudiera reci-
be ii < 
rión -leJ con ia ,lmyor considera-
l í a m o n a F e r n á n d e z 
PRO RAMONA FERNANDEZ, 
l ie aqu í la lista de la suscrip-
ción para la asociada Ramona . Fer-
nández Domínguez, que teniendo a 
su esposo gravemente enfermo en 
el Hospital "Nuestra Señora do las 
Mercedes", ha dado a luz dos geme-
los y se encuentra en la miseria. 
Dr . Francisco R . Cartaya. 
Dr. Valent ín Cas tañedo. - . 
£ r . José Méndez Parada. . 
Sr. Benigno Várela . . . . 
Sr. M.muel Vicente . . . . 
{?r, Antonio Hequé i jo . . , 
Sr. Roberto TVTadrigal. . . 
Sr. J u l i á n C r a ü a s . . . . . 
Dr . Luis Rodr íguez Bas. . . 
Sra. Andrea Lópoz. . . , 
Dr. J o a q u í n Delgado . . . . 
Sr. .Manuel F e r n á n d e z . . . , 
Sr. Mi-nuel D-x-a] . . . . . 
Dr . Rafael Cañizares . . . 
Sr. Manuel Forná*r.óez Qu'n-
tana. . 
Sr. Luis Alvar^z 
Sr. Juaqu ín García 
Sr. Manuel Rodr íguez . . . . 
Dr . Joaqu ín Madan 
Dr. Rodr íguez García . . 
Dr . Ramos Mar t inón 
Dr . Pablo Parra 
Dr| B e r t i n . 
Dr . J . M . Verdejas 
Dr . Ledón . . . . 
Dr. Llousa . 
Dra. Ofelia Cabarrocas. . . . 
Sra . Angela G inan 
Sra. Matilde Paz 
Sr. B . Geada 
Sr. M(is 
Sr. Santiago Prieto 
Sr. Vicente P'ta Prieto. . 
Sr. José Rodr'-gutií 
Sr. José Meceira 
Sr. Emil io Garría 
Sra. Vicenta O 'Fa r r i l l . . . 
árci. de Quiniela. . . . . , . 
Sra. de Sárchoz 
Sra. de Matalobos. . . . . 
Sra. de Matalobos 
Sr. Manuel Blanco 
Srl a. María T. rcsa González 
á r t a . Juana Gdmez. . . . 
Srta. María Lozano 
Sra. Anuncia Novoa 
Sra. Matea Vi r tc r i ana . . . 
Srta. Aurora Mar t ínez . 
Si ta . María H e r n á n d e z . . . . 
Sr. Angel Gauciño 
Sr. J e s ú s V ñ a . . . '. . . . 
Sr. R a m ó n do la Torre . . . 
Sr. Bernarrlo Oastro. . . . 
Sr. Santiago Fe rnández . . . 
Sr. J e sús B a r b a z á n . . . . . . 
Dr. Gatell 
S " . C a s tor M ó n d c z 
Sr, Manuel Madrigal 
Sr. Ar tu ro Pérez 
Sr. Perfecto Estevez 
Sr. Santiago Giíet 
Sra. Mercedes Díaz 
Sra. María C'.lvo / 
Sr. Vcente López Veiga. . 
Sr. Alvaro González. . . . 
Sr. José Canihrot 
Sr. JeMis Lorenzo Blanco. . 
Sr. José Mosquera 
Sr. David AHúirsque. . . . 
Sr. Roberto Dorrego 
Sr. José Lópoz 
Sr. Gumersindo Pérez y Com-
pañía 
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Pugnaria con las aspiraciones que' 
representa este Gomité que suscribe ^ 
con sus tendencias y bien significa-
das idealogías , si en víspera de la [ 
elección de Vice-Presidente segundo' 
y de la mitad de los vocales mioin-
bros de la Junta Directiva de nuo?-
tro Centro, no compareciese ante 
vosorios para exponer, siquiera St-u 
en grandes síntesis, el pensaraioatc I 
fundamental que abonó su consti-
tución, la necesidad que alienta su 
funcionamiento, y el programa de 
gobierno que desar ro l la rá su candi-j 
dato con los vocales que te acompa-! 
fian en candidatura, si Ijgra alcanzar 
la mayor ía de ios si.Vngios a que 
aspiro como Intérpre te de inaplaza-
bles anhelos asturianos. 
Este Comité no ha surjldo porj 
disensiones de carác te r electoral ni 
por diferencia de índole particitlar: 
con los componentes de ia mayor ía ! 
que forman la junta de gobierno deil 
Centro Asturiano, quienes por cier-j 
lo , ambicionan continuar en el po -
der y solicitan votos bajo la deno-} 
minacíón de Comité Central. Ng es' 
produoto de pequeneces ni rulnda-l 
des; no ha nacido por estiu'ulos (<e! 
egola t r ía o bastardo in te rés ; no por-1 
sigue fines personales; no hosca1 
egoís tas satisfacciones ni apetece | 
nada que no sea digno y elevado. El I 
"Comi té Progresista" es hijo legí- ' 
t imo de los días actuaLes, consecuen-' 
cía directa de la realidad que exije 
un alto en la marcha vacilante qu»-'! 
lleva nuestra Asociación, incorporán-
dola a Jas modernas corrientes de 
la vida, que no se satisfacen con | 
pueriles alardes de esplendor. Es, i 
en suma, la condensación de aspi-
raciones que, aparentemente laten-; 
tes, solo necesitan de un leve soplo i 
para manifestarse briosamente e im-j 
pr imir ab Centro Asturiano aquella ¡ 
grandeza de espír i tu y aquella gran r 
deza material que demandan su no-
torio poderío y su significación co 
mo colectividad españo la . 
Como es ya público este "Comi té 
Progresista" ha proclamado su can-i 
didato al señor Nicanor Fe rnández I 
García, en gracia a que este sinte-' 
tiza, por su talento, por su nada co-1 
mun i lus t rac ión , por su brillante • 
historia, y por sus excepcionales fa-i 
cultades tribunicias, la mayor suma 
de prestigios que cabe desear en ¡ 
quien ocupe puesto de tanta impor-
tancia como una Vice-Presidencia 
de nuestro Centro. No solo h-emos, 
atendido a buscar un candidato de i 
relevantes y generales aptitudes,! 
honrado, laborioso, y con iniciativas! 
fecundas y provechosas, sino que, • 
p reocupándonos también de que no 
continuemos los asturianos, como i 
colectividad, en discutible s i tuación | 
de inferioridad^ procuramos que i 
poseyera condiciones brillantes de ! 
orador. Esta l í l t ima cualidad fué! 
la que aconsejó a nuestros adversa- ¡ 
rlos elevar a la Vico-Presidencia a 1 
don Dionisio Peón ( Q . E . P . D , ) al 
pesar de haberlo combatido y he-1 
cho posible su derrota anteriormen- j 
te. Y después de la muerte de dicho i 
distinguido paisano es forzoso reco-j 
nocer, por muy sensible que parez-
ca, que el Cenjtro Asturiano apena? i 
si figura en n ingún acto social de al- ¡ 
gún relieve, porque nadie lleva núes , 
tra voz. N i el Presidente ni sus Vi-1 
ees, tienen el suficiente dominio de j 
la palabra para ostentar sobresa- • 
lientemonte nuestra representación,1 
y asi se advierte a diario que hasta : 
pequeñas colectividades se asoman 
a las columnas de la prensa entre 
elogios y alabanzas a sus hombres 
representativos, en tanto no sa cita | 
a los de la colonia asturiana, calla-! 
dos y silenciosos, hermét icos y mu- ' 
dos, como si viviésemos en un an- ! 
quilosamiento del cerebro y de los 
músculos , cuando por nuestro nú-• 
mero, vitalidad, y cultura tanto de-1 
recho tenemos a ser los primeros y 
a ser tratados con preferencia en! 
las solemnidades de carácter oficial • 
y demás manifestaciones sociales a' 
que sa nos invi ta . 
Con nuestro candidato volvería- ' 
mos a ocupar el puesto preeminen-
te que debemos ocupar, ys. que el , 
t i tulado Comité Central se ostina 1 
en mantener dicha política de anu-
lación del Centro, presentando un 
aspirante a la viee-presideucia s:n 
esas indispensables aptitudes para 
dar b r i l l q y valor al cargo. 
Nuestro candidato pues, aunque I 
no representara sino esos grandes 
valores de c iü türa , talento, elocuen-! 
cía, y probidad, tendr ía bien sólidos 
motivos, para confiar en su exalta-
ción al cargo, mas a ellos agrega 
todo un meditado y profundo estu-
dio de los problemas que afectan a) ; 
auge y desarrollo del Centrj y que 
revelan su gran capacidad creadora, 
su car iño a estas cuestl'tties y su 
clarividente visión de las necesida-
des futuras. El Comité Progrecista 
confia, por tanto, en incorporar a 
la Sociedad su amplio programa, r i ' i 
que ofrece un breve compendio. 
En primer t é rmino se propone 
una rectif icación en lo que se re-
l'iere a gastos. Nuestras apariencias 
de bienestar contrastan con cier'as 
sensibles restricciones a que nos ve-
mos obligados, y mientras de un la-
do, se vive con holgura y regalo, 
de otro tenemos a veces que los en-
fermos que piden ingreso en el Sa-
natorio necesitan esperar aue se de-
socupen las camas por los que son 
d a í o s de a l ta . Ni el anverso n i el 
reverso responden a la realidad, 
como no responde tampoco hacer 
ostentación de dinero en caja, a f in 
de simular una buena administra-
ción, mientras se carece de recursos 
indispensables a una absoluta sa-
tisfactoria asistencia médica . 
En eso, como en todo lo demás , 
somos enemigos de falacias. La co-
lonia asturiana no es acreedora a 
supercher ías , asi tengan estas la in-
tención de ocultar la verdad do su 
si tuación económica, para no llevar 
a su ánimo un poquito de desencan-
to . 
Y ahora, a tiempo de seguir ex-
poniendo el programa de nuestro 
Gomité es oportuno hagamos resal-
tar el hecho, no candoroso a pesar 
de su infantilidad, de que nuestros 
adversarios, conocedores de él por 
habérselo oído explayar a don N i -
canor Fe rnández , se han adjudicado 
varios principales puntos del mismo, 
sin tener en cuenta que al publico 
h a b r á de sorprenderle que qitíodo su 
candidato miembro importanfe del 
partido que monopoliza el poder ha-
ce bastantes años, no se le h a y a ú 
ocurrido semejantes proyectos cuan-
do tantas y tan favorables oportuni-
dades tuvo de llevarlos a hi prác-
tica ya que viene perteneciendo a 
la mayoría desde hace año? y en 
ese tiempo le sobraron recursos y 
votos para transformarlos en hechos 
reales, tangibles y verdaderos, mien-
tras ahora solo pueden aparecer co-
mo señuelo electoral y n» ^orce una 
leg í t ima y honrada a sp i r ac ión . 
Quinta.—Siendo este el f in p r i n -
cipal de nuestra sociedad declaramos: 
que dedicaremos la mejor y mayor 
parte de nuestra a tención a velar por 
que sea cada vez más celoso el t rato 
que se dé a nuestros enfermos, me-
jorando los servicios y obligando a 
que todo el mundo cumpla con su 
deber, empezando por los propios 
vocales de la Sección de Sanidad, 
que deben visitar constante y deter-
minadamente la Casa de Salud para 
identificarse con sus necesidades. 
Laboratorio y Rayos X . — L a razón 
de no haber construido estos dos 
pabellones tan indispensables, no 
obstante estar proyectados desde me-
diados del año pasado y aprobada su 
construcción desde el mes de A b r i l 
ú l t imo, obedece a la división que 
surgió en la mayoría , entre los ami-
gos del señor Presidente y amigos 
del señor Presidente del Comité 
Central. Decían los primeros con to-
zudez baturra: Si no se edifican a la 
entrada de la Quinta donde se desta-
que bien el nombre del señor Pedro-
arias, no hay pabellones. Y alega-
ban los segundos, adictos al señor 
Acevedo con la misma b izar r ía : En 
cualquier parte menos a la entrada. 
Y en un rotundo "no p a s a r á n " por 
las dos partes en l i t ig io , así se man-
tuvieron durante largo tiempo, du-
rante el cual el señor Presidente Ge-
neral amenazó con la renuncia va-
rias veces, hasta que, los directores 
del Comité Central llamaron a una 
reun ión a todos los miembros de. la 
mayor ía y all í los obligaron a que 
renunciaran, unos, a poner los pa-
bellones a la entrada para no disgus-
tar al señor Acevedo; y los otros 
a renunciar a ponerlos al fondo de la 
Quinta según estaba acordado para 
no disgustar al señor Presidente Ge-
neral y que para que no hubiera ven-
cedores n i vencidos se hicieran ha-
cia el medio, es decir, en el camino 
del sitio llamado " E l G u r u g ú " . 
Así es como se tratan los intereses 
sociales por los que ahora aspiran 
a seguir en el poder. Así fué como 
te rminó aquel depresivo pugilato de 
vanidades y alardes de mando. 
A corregir estas incidencias, que 
afectan al decoro social y dañan y 
perjudican a nuestros enfermos, con-
t r ibu i rá decisivamente nuestro can-
didato con sus vocales. 
Sanatorio antituberculoso.— r o r 
leyes de humanitarismo y de profi-
laxia necesitamos buscar a nuestros 
pobres tuberculosos un paraje eleva-
dop y seco, donde puedan ser aten-
didos con mayores probabilidades de 
curación, salvando un número con-
siderable de vidas, pues es sabido 
que los únicos agente3 terapéut icos 
de esa grave dolencia no son otros 
que una a l imentac ión abundante y 
nutr i t iva, un clima seco y ventilado 
y el mayor reposo físico y mental . 
Este Comité aspira a la creación 
de un Sanatorio "ad hoc" en paraje 
adecuado, previa aprobación de 
nuestras autoridades médicas, a f in 
de que lleven a él a dichos pacien-
tes, velando por su sciud y por la 
conveniencia general de los demás 
enfermos. 
A la vez en dicho futuro Sanato-
torio, se p rocura rá recluir a aquellos 
otros tenidos por crónicos y cuyo 
número , por aumentar de día en día, 
constituye un grave problema de 
alojamiento y que acaso, con más 
comodidades y sin los hacinamientos 
actuales, sean susceptibles en su i 
mayor ía de encontrar a l iv io . 
Reformas al Reglamento.— Ha-, 
remos un estudio general de nuestro I 
.reglamento y los parciales de cada I 
sección introduciendo todas aque-
llas modificaciones que la evolución) 
de los tiempos demanda, pudiendOj 
anticipar desdo ahora que entre 
otras reformas consideramos necesa-
rio establecer las siguientes: 
(A) Supresión de la reelección 
tanto de Presidente y Vices oomo de 
Vocales. 
( B ) Amparar y proteger a nues-
tras mujeres pudiendo empezar por 
establecer servicio de médico y me-
dicinas para las mismas. 
(C) Establecer Becas, l imitando 
el n ú m e r o — p a r a ampl iac ión de estu-
dios en el Inst i tuto y en la Universi-
dad Nacional para aquellos alumnos 
que se destaquen en nuestras escue-
las 7 cuyas condiciones de carác ter j 
e inteligencia permitan esperar que[ 
una ayuda por parte del Centro As-j 
turiano puede proporcionarle un br i -
llante povenir. 
(D) Amparar y proteger la an-
cianidad estableciendo que pasado 
cierto n ú m e r o de años (20 o 25) no 
podrá darse de baja a n ingún socio 
por falta de recursos con quo pagai 
el recibo. Es-.a protección hay que 
pensar en llevarla a lgún día más le-
jos, pues con el tiempo n ingún socio 
del Centro Asturiano debe tener que 
recurrir a la caridad púb l i ca . 
Otras muchas cuestiones hay que 
no mencionamos aqu í por no hacer 
interminable esta parte de nuestro 
programa, pero que se rán objeto del 
más cuidadoso estudio. 
Edificio social—-Es poco edificante 
lo que viene acaeciendo de que i n -
definidamente carezcamos de casa 
propia, del dulce y apetecido hogar, 
refugio ín t imo y sosegado de nues-
tras a legr ías en la emigrac ión , cen-
tro de c a m a r a d e r í a y confraternidad, 
lazo poderoso de compent rac lón y ca-
r iños m ú t u o s . En ese sentido trata-
remos de que comiencen r áp idamen-
te las obras de edificación sin apla-
zamientos que nos atomizan y que-
brantan. 
Empleados— Aspiramos a qu» el 
proyecto de Ley de Retiro —inicia-
tiva de miembros de este Comi té— 
sea pronto ley social y que sea todo 
lo justa y equitativa que nuestros 
empleados merecen. Como comple-
mento de esto t a m b i é n aspiramos a 
que ninguno de nuestros empleados 
lo mismo grandes que pequeños , 
pueda ser separado de su cargo sin 
que previamente ge le instruya ex-
pediente. 
Licencias.—Otra reforma que Juz-
gamos imprescindible es la quo se 
refiere a las licencias. Entendemos 
que dado el n ú m e r o y carác te r de 
nuestros empleados, lo mismo pro-
fesionales que de otra clase, hay 
que reglan^entarlas ;concediéndolas 
cada cierto tiempo y en forma que 
los intereses de la Sociedad n i el 
servicio de los asociados sufra per-
juicio de ninguna clase. 
Juventud Asturiana.— 'Por ú l t imo, 
y que esto sea tenido como una res-
puesta terminante y rotunda la ca-
lumniosa especie echada a volar con 
fines que desconocemos; n i es cierto 
que esta Sociedad alimente aspira-
ción alguna en este sentido, ,porque 
rebosa pujanza, n i es cierto que na-
die de este Comité abrigue semejante 
deseo. Ni ejla, como entidad autó-
noma, necesita de los presupuestos 
del Centro Asturiano, n i el Centro 
Asturiano tiene por qué subvencio-
narla . 
Hé ah í pues, comprovincianos,! 
amigos y socios del Centro Asturia-! 
no, el esbozo de programa de este^ 
Comi té . No es un programa cargado 
de ofertas vahas y engañadoras , i m -
posibles de transformar en hechos 
positivos. No. Como sólo aspiramos 
a inspirar confianza, a que se nos 
tenga por hombres de honor, que' 
ajustan sus palabras a sus actos,I 
ofrecemos lo que sencillamente pue-l 
de cumplirse Nada fan tás t i co . Na-l 
da i r r ea l . Todo hacedero y táci l , ' 
con un poco de voluntad y deseo de 
servir generosa y desinteresadamente 
a la colonia asturiana. 
Quienes nos crean y juzguen que 
estamos capacitados para dar cima 
a esos propósi tos , que constituyen 
algo fundamental al buen gobierno, 
progreso y nombradia del Centro 
Asturiano, que nos presten su concur 
so seguros de que no defraudaremos 
la confianza que en nosotros hab rán 
depositado. Somos humildes, senci-' 
líos, diáfanos, y con sencillez, con' 
humildad, con diafanidad promete-' 
mos cumplir y hacer cumplir ese¡ 
patr iót ico programa. 
¡Dad vuestros votos al candidato' 
que significa talento, juventud, ilus-
t ración, democracia y honradez i n - ' 
maculada! Votad por Nicanor Fer-' 
nández García cuya elocuencia i m -
pr imi rá prestigio al cargo! Es él, en 
esta hora decisiva para los cuantio-j 
sos intereses del Centro, la más só-
lida ga ran t í a do rectitud,, y uno de 
nuestros principales valores sociales! 
E L COMITE PROGRESISTA 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u i e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino del Dr. Bell, antes que tengas que recurrir 
a tratamientos más costosos y sufras mas. Las medicinas que los doctores 
modernos prescriben, están combinadas con el antiguo y seguro remedio 
casero, el jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, alivia la 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva. Bn las farmacias 
EL 6RliyiENj)liL CALVARIO 
V A Z Q U E Z A R R E S U ES C O A U T O R D E CUETO EN E L ASESINATO 
D E A N T O N I O ROCHE 
! celebrará el viernes 2 8 del corrien-
I to a las 8 y media p. m. en el Pa-
1 lacio del muy ilustre Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
! Sorteo de la Directiva que ha de 
'cesar con arreglo al capítulo C ar-
tículos 2'•,, 3», 4' y 5' de nuestro 
Reglamento social. 
I peran al mayor auge de las fiestas 
¡celebradas el día 2'¿ del actual, que 
j dieron por resultado un grandioso 
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SOCIEDAD DE CASTKILLOX 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el día 2 8 del corriente a 
las 8 y inedia p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior; Infor-
me de Tesore r í a ; Informe de Propa-
ganda y Asuntos Generales. 




namona I V m á n d r l 
So ja r 
5511 i'asa i 
''o U ' V 7 s u s ilel .Monte i 
Ce lebra rá la junta general ex-
' traordinaria, preparatoria de eleccio-
. . $100. 00 ! nes do esta Sociedad el día 29 del 
jmes actual a las 8 p. m. en el lo-
cal de Secre ta r ía (Tenerife núme-
ro' 31). 
estas pimas bue-
! por las "Hijas 
anta caridad cris 
luv PAR | mm> .1! SM' | U . DE XK/T .\ 
GENTit<> MOT.XvKS 
f̂ a D:i ectiva do e<ta Colecth idad 
;radet'é por esto medio la deslnte-
gada labor «le aquellos que coo-
CLUB l iKLMONTINO 
l • 
| La junta geneiád extraordinaria 
¡se celebrará el día 2 8 del corriente 
la las S y media p . m . en los salo-
¡nes del Centro Asturiano. 
• Orden del día: 
Balance Semestral. 
| Reforma del Reglamento. 
COLONIA LEONESA 
I Transferencia. 
He recib'do una cartita que dice 
,asi: 
Señor Ratoncito: 
Usted es un mentiroso de lo^ de 
i marca mayor ¿Qué por qué? pues 
porque hace muchos meses que nos! 
anunció una gran fiesta para el pre-
Uente año , y este se va sin que vea-1 
linos nada, nada do lo dicho por us-
ted . 
' ¿Se puede saher donde ancla esa j 
Sección de Fiestas que nos prome-
itió llevarnos a la Finca de I 
. . .? t amb 'én ora otra mentira, 
ü nos dá una explicación do lo I 
acaecido a ia Sección de Fiestas o 
vamos a creer que usted fué el cul-
pable de que en este año hayamos 
tenido que pasarlo esperando. 
En espera de la contestación y 
con la trampa preparada. 
Varias Leonesas. 
Contestación 
He dicho arriba transferencia p. 
que esa caria ... ua mandado el 
Presidente de la Secc'ón, aunque du-
do que el señor Cartero logré encon-
trarlo yo hace siete meses y no lo 
encuentro, por oso me permito indi-
car a las simpaucas leonesas que la 
trampa que han preparado para mí,1 
que la pongan allá por Santos Suá-,' 
resz que bien pudiera ser en vez 
de atrapar a éste infel'z Ratoncito 
cayerá él que es el único causante 
de me hayan llaniado mentiroso. j 
Ahora un Qonsejp para calmar su i 
impaciencia háganse cuenta que el 
año 19 24 no ha existido en el alma-
naque, que v h\; prometo en el 
'í^j;.-) hacer m á s ruido que las 
rracas en Semana Santa. 
De Ustedes atento roedor de las 
cetas en blanco de la Secc'ón de 
Fiestas de este a ñ ó . 
El l l a tónc i tó . 
E l agente Oscar Piedra, de la Po-
licía Judicial, pres tó ayer un buen 
servicio, en la invest igación del cri-
men cometido hace días en la finca 
"Rosarlo", en " E l Calvario", en la 
cual aparec ió muerto a tiros Anto-
nio Roche y Nieto, encargado del Ho 
tel Pan Americano de esta ciudad. 
Supo el citado agente, por conffi-
dencias que le merec ían crédi to , que 
un individuo español , de unos 23 
a 23 años , alto, delgado, y que ves-
tía un traje color carmelita bastan-
te usado, y zapatos de dos colores, 
frecuentaba el a lmacén importador 
de la calle Cuba n ú m e r o 79, de Vei-
ga y Compañ ía . Como las señas de 
ese individuo coincidían con las de 
Juan Vázquez Arbesú , detenido el 
domingo pasado por la Policía Ju-
dicial, y que, había declarado que 
presenció la agres ión de que fué od-
jeto Antonio Roche, por Angel Cue-
to, ,y que le causó la muerte. Piedra 
se dirigió al í^macén citado, interro-
gando a los dependientes del mismo 
Germán García Alonso, uno de éstos, 
expuso al agente que, en efectp all í 
iba con mucha frecuencia, un mucha-
cho español de las señas referidas 
anteriormente. La primera vez fué 
con un individuo nombrado José 
Fe rnández , que hace pocos días se 
fué a trabajar a un ingenio en Sie-
rra Morena, y después volvió solo 
al a lmacén que jándose de que se 
hallaba sin trabajo y en mala situa-
ción económica, pidiendo que le bus-
caran trabajo. Uno de los días an-
tes del día 17, estuvo enseñándole 
una pistola de pequeño calibre, y de 
siete u ocho tiros, diciendo que iba 
a suicidarse y que la u t i l izar ía pa-
ra ello, que t en ía escrita ya la car-
ta al juez de guardia. 
E l martes, día 18 ,estuvo por la 
m a ñ a n a en el a lmacén y dijo a los 
dependientes que el día anterior ha-
bía estado con dos amigos en una 
finca cercana a la Habana, que sus 
amigos hab ían tenido un grave dis-
gusto a causa de no devolver uno 
de ellos al otro m i l y pico de pesos, 
y que el perjudicado había matado 
al deudor a t i ros . 
Como volvió a insistir en la idea 
del suicidio Arbesú, el declarante se 
puso de acuerdo con el encargado 
del a lmacén nombrado Alvaro La-
na, para que éste simulando que se 
la ¡ha a comprar, le quitara la pis-
tola, pero Albisú dijo que ya no la 
tenía porque era de un ta l Juan, 
de Cienfuegos que había venido ac-
cidentalmente a la Habana, y que 
se la "había devuelto. 
Otro dependiente nombrado Emi-
lio Rodr íguez Pé rez , declaró a su 
vez en la misma forma que su com-
pañero Germán, agregando, que, uno 
de los días, no recuerda si el lu-
nes 16 o el sábado anterior, Aroe-
i© ay/jatA «on la pr.stola,' dícién ' 
dolé . "Ya hay uno preparado, ,sl 
quieres ser tú el otro, avisa, por 
que ya está lá comida". 
E l agente Piedra ,cn vista de es-
tas declaraciones, se const i tuyó en 
el. Vivac e in te r rogó al detenido 
Juan Vázquez Arbesú ,al que refirió 
lo que le hab ían dicho los depen-
dientes antedichos. Arbesú al prin-
cipio, titubeaba en las respuestas, 
pero después confesó que, en efec-
to, él tenía una pistola, pero q,ue no 
era suya, ,sino de un amigo nom-
brado Juan, que reside en Cienfue-
gos. . . . v . - • 
Declaró ante el Jue? de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, licenciado 
Saladrigas, el encargado del alma-
cén referido, nombrado Alvaro La-
na y Rodr íguez , español , vecino ue 
Paula 15. 
En su declaración, Lana, expuso 
que conocía a Arbesú, porque fué 
varias veces. al a lmacén a pedirle 
trabajo y que por manifestarle su 
dependiente Germán García que te-
nía miedo a que se suicidase por su 
mal estado económico, él t r a t ó de 
apoderarse de la pistola, fingiendo 
querer comprárse la , pero que no lo 
pudo reallzar>t porque Arbe jú d i -
jo que no la vendía por n ingún di-
nero. Esto ocurr ió el sábado , día 
15, y el lunes 17, le vió en la calle 
de Emil io . Rodrígueví, en compañía 
de un individuo vestido de neg.'o. 
El martes 18. estuvo Arbesú en 
el a lmacén, por la m a ñ a n a , y contá 
que había1 sido testigo de u¡h hecho 
de sangre. En una finca cercana a 
la Habana, ,un amigo suyo furioso 
porque un individuo no le devolvía 
$1.700 que le debía, le hizo varios 
disparos de revólver, ma tándo lo , y 
después el matador y él, salieron 
huyendo y se vinieron a la Habana. 
A K l i K S U S E R A r i iOUKSADO 
Hoy a las cinco de la tarde, so 
vencen las setenta y dos horas de la 
detención de Vázquez A r b e s ú . Hoy 
pues, se d ic ta rá auto, que supone-
mos será procesado Vázquez Arbesu 
por que las pruebas aportadas al su-
mario indican que es coauto.' con 
Angel Cueto, del asesinato de Ro-
che . 
Hoy conf inará el desfile de testi-
gos en la causa, acudiendo al juzga-
do el motorista del t r a n v í a eléctr l 
co que tomaron en la Terminal , Cue-
to, Roche y Arbesú el lunes 17, y 
los demás testigos que hasta ahora 
han aportado pruebas a la causa. 
También dec l a ra rá el hijo de Roche. 
E l juez Saladrigas trabaja acti-
vamente en la causa, atando todos 
los cabos y solamente falta ya, pa-
ra poder decir que la causa está 
terminada, la detención de Cueto, 
que se espera sea en breve plazo, 
pues la Policía le sigue los pasos de 
carca y no fa rda rá en caer en su po-
der . 
Pa ra r e u v / v a r s u n e -
v e r a , a e j a u d o i a f l a -
m a n t e c o m o a i s a l i r 
de x a b r i c a , use e l Es -
m a l t é i s . Y a N 1 Z E . P r o -
d u c e u n a c a b a d o c o -
m o i a p o r c e l a n a , y n o 
p i e r d e n u n c a s u b r i l l o , 
D i l e r e n t e a t o d o s l o s 
d e m á s e s m a l t e s , n o 
h a c e f a l t a e x p e r i e n c i a 
p r e v i a p a r a usa r e l E s 
m a l t e K . Y A N 1 Z E , 
p u e s n o d e j a m a r c a s 
ue D r o c h a s . 
E l E s m a l t e K Y A N I Z E 
especia l para neveras 
&e t a b r i c a e n B l a n c o , 
y l o n o s de l i cados de 
i n a r í i i , grises y a ¿ u l e s . 
E s c n b d u o s p i d i e n d o 
u n m u e s t r a r i o de c o o 
í e s . 
Representante Exclusivo 
O S C A R C . T U Y A 
A^t. 1747 Habana 
Distribuidores en la Habana 
S A A V E D K A 
¿* b L A N C O 
Ave. de Italia 101 ' l el.A-áh74 
ANUNCÍESE EN E L " D I A R F 
DE LA MARINA" 
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A U M E N T A D E C A T E G O R I A S Y H A B E R E S E N L A A D U A N A 
Viene do la primera página 
branto er. la misma, con el incuestio-
nable perjuicio para el Fisco. 
Por tanto: en uso de mis facul-
tades consfítucionales y legales, a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da, 
R E S U E L V O : 
primero: Aumentar la categoría 
v los naberes de los funcionanos y 
smpleados de la Aduana de la Ha-
bana que a continuación se expre-
san, en la íorma siguiente: 
idniimstración: 
i Oficia; clase quinta, 
Seeretario de la Admi-
nistración, a Jefe de 
Adm'mstración de quin-
la Case con • ¿^uu.uu 
101 respe ndencia: 
1 Jef í de Administra-
ción Í£ quinta c í a s e l a 
Jefe de Administración 
de tercera clase, con. -
1 Escrbiente clase C, a 
Escribiente clase B. con 
Kegistros: 
1 Oficial de quinta clase, 
a Jefe de Administra-
ción de quinta clase, 











rvúteslas y reparos: 
1 Oficial de quinta cla-
se, a Jefe de Adminis-
tracióti de sexta clase, J 
con • • . 
1 Escr-Mente clase D, a 
•Escribiente clase C, con 
l 
Inspección Especial: 
1 Jefe q̂ - Administración 
de quinta clase, a Je-
fe de administración de 
tercera clase, con. . . 
Contaduría: 
1 Oficiafi clase B a Ofi-
cial clase A, con. . . 
2 'Es.^ibSentes clase D a 
Escribientes clase C, con _ 
¡STOO.OO cada uno. . 
Fianzas y Depósitos 
1 Oficial de quinta clase, 
a Jefe de* Administra- s 
cióu ae serta clase, con 
2 Escribientes clase D' a 
escribientes clase C, 
con $-7000.00 cada uno ̂  
ííecarntación : , 
1 Jeíe de Administración ; 
de primera clase, a Je- ¿ 
fe Superior de Admlnis-
tración, con. . . . . . 4,000,00 
3 Au^;íaTeE! electores 
Especiales de $900.00, 
a $1.000.00 cada uno . _ 3,000.00 
1 Eírcribieute clase B, a 
escribiente clase A, con w 900.00 
Liquida cMb: 
1 Jefe de Administración 
dé quinta clase, a Jefe 
de AdMinlstraelón de • ^ 
tercera clase, con. . . 3,000.00 
1 Eíeríblente clase B. a 
Escribiente clase A, con 900.00 
2 Escribientes'clase A, a _ 
Oficialef» de primera cla-
se, coa ?1,000.00. . . 2,000.00 
1 Escribiente clase C, a 
Escribiente clase R, con 800.00 
8 Escribientes clase D, a 
escribiente» clase C, con 
$700, cada uno. . . _ 2,100.00 
Tenedurías H e Libros: 
1 efe de Administración 
de quinta clase, a Jefe 
do Administración de 
teícera clase, con. , • 3,000.00 
Importación: 
1 Jefe de Administración 
de quinta clase, a Jefe 
de Administración de 
tercera clase, con. . . . 3,000.00 
2 Oficiales clase B, a Ofi- " 
cíales clase A, con $900 
cada uno 1,800.00 
2 Escribientes clase ü , a 
Escribientes clase C, con 
S700, cada uno. . . . 
ción de tercera clase. 
Vistas de Aduana, con 
$3,000.00, cada uno. . 
3 Oficiales de tercera 
clase, Vistas de cuarta, 
a Jefys de Administra-
ción de tercera clase, 
Vistas de Aduana, con 
$3,000, cada uno. . . 
1 Jefe de Administración 
de quinta clase, a Jefe 




1 Profesor Químico. Jefe 
del Laboratorio, a Jefe 
de Administración de 
primera clase, con. . . 
1 Profesor Químico, Au-
xilar Segundo Jefe, a 
Jefe de Administración 
de quinta clase, con. . 
Almacenes: 
1 Jefe de Administración 
de tercera clase, a Je-
fe de Administración de 
primera clase, con. . 
1 Oficial clase tercera 
(Segundo Jefe)) a Jefe 
de Administración de 
quinta, clase, con. . . 
1 Escribiente clase E , a 
escribiente clase D, con 
Personal: 
1 Oficial de cuarta cla-
se, a Oficial de quinta 
clase, con. . . . . . 
i $700.00 
I 2 Escr.bientes clase D, a 
48,000.00, $600.00 . 
| Vistas: 
.3 efes de Administración 
de tercera clase. Vistas 
9,000.001 de Aduana, a $3.000.00 » 
| 3 Jefe ae Administración 
de tércera clasé, Vista 
de Farmacia (Profesio-
nal) • 




C O N M E M O R A C I O N D E . . . 
Vlend de la primera página 
Interino señor Antonio Ruiz; y asis-
tirá el doctor García Spring, Supe-
ritendente de Oriente, que lo era de 
ia Habana, cuando la recolecta es-
colar. 
E l punto de cita para las escue-
las que tomen parte en la peregri-
9,000.00 | nación de la una y median do la tarde 
¡ es la calle de Oquendo, desde San 
Lázaro bacía arriba. 
Vida Católica Mundial 











1 Jefe de Administración 
de sexta clase, "Pagador 
a Jefe de Administra-
ción, de quinta clase, 
con 
Material: \ 
1 Oficial de quinta clase 
('Encargado), a Jefe de 
Administración de quin-
ta clase, con. . •. . 
Archivo: 
1 Oficial clase primera 
a Oficial clase segunda, 
con. • 1,200.00 
Inspección General del Puerto: 
1 Jefe de Administración 
de sexta clase. Jefe de 
Administración de quin-
ta clase, con. . . . 
1 Jefe de Administración 
de sexta clase, Jefe de 
Noche, a Jefe de Admi-
nistración de quinta cla-
se, con 
1 Oficia] clase tercera. 
Jefe do Pesadores y Me-
didores, a Jefe de Ad-
ministración de quinta 
clase, con. . . . . . 
50 Oficiales clase B. Ins-
pectores de Descarga 
de segunda, a Oficiales 
ciase Inspectores de 
Descarga, con $900.00, 
cada uro 45.000.00 
53 Oficales clase tercera 
Inspectores de Descar-
ga de tercera, a Oficia-
les clase A, Inspectores 
de descarga, con $9000 
cada uno 
Lanchas: 
1 Oficia1 clase quinta, 
Jefe do Administración 
de quinta clase, con. . 
1 Escribiente clase D, a 
escruiiente clase C, con 
Semáforo del Morro: 
1 Oficial de segunda cla-
se—jfcfe de Señales—a 
Oficial clase tercera, 
con 
Pagaduría: 
1 Auxiliar clase a . . . . 900.00 
Material: 
1 Mecanógrafo clase B . 800.00 
Inspección General del Puerto: 
2 Auxiliares dei Jefe de 
Vigilancia de noche, a 
$1,000.00 2,000.00 
1 Mecanógrafo clase C . 700.00 
1 Oficial clase tercera, 
Tnspector de Distrito de 
primera • 1,400.00 
3 Oficiales clase segui-
da Inspector de Visita 
y de Distritos, a $1,200 3,600.00 
2 Ofciales clase primera. 
Inspectores de Distritos 
de tercera, a $1,000.00 2,000.00 
32 Oficiales clase Á, Ins-
pectores de descarga, a 
$900.00 28,800.00 
12 Oficiales clase A, Pe-
sadore? y Medidores, a 
$900.00. cada uno. . . 10,800.00 
1 Auxiliar clase A del Je-
fe de Noche. . . . 900.00 
Departamento de Lanchas: 
3 Mecánicos clase B, a 
$800.00 2,400.00 
1 Calafate, Oficial clase 
D 600.00 
CITACION 
Se cita por este medio a los Estu-
tenerles al corriente de la acthidad 
¡de la Juventud de las regiones. Por 
Con motivo de celebrarse el V I I esto, en el anterior Congreso se pro-
eentenario de la Impresión de las Sa-icedió a la creación de un Secretario 
gradas Llagas de San Francisco de ¡general, formado por los trece dele-
Asís, áe organizó en Ro^a una de-¡gados de las regiones 




E n la Tercera E s ^ c l ó n * . | | 
denunció anorho s . . ^ ' c i a 
ranrh,, vedna de U e n J ^ *« ' 
-G. (jue un individuo do i "^fo 
folor que so nombra tk- n ^ da 
Río y también es conocido11^ ^ 
dro Per, que hace- ü ^ o ^ 
que va a matarla, se V L ^ho 
- i-resentí 
Se formaron tres grupos: el. pri-
pero visitó varias ciudades y san-
tuarios, como fueron Montefalco y 
Folignü, donde se halla la Iglesia 
Chile, presidiendo el acto el Nuncio 
Apostólico y asistiendo numerosos 
prelados. 
Abrió la sesión el Obispo auxiliar 
diautes de la Facultad de Letras y l q u e ' d e á d e el "siglo primer0 de la de S ^ a s 0 ' monseñor EJwards, que 
Ciencias para que acudan al local E r a Cristiana se dedicó a la Asun- |c^n cálida y vibrante palabra llevó 
Social a la 1 p. m. (Se ruega pun- elón de Nuestra Señora. E l templo ;el &a5u"0 cle 
tualidad) a f;n de tomar parte en de Nuestra Señora de los Angeles, ia la J»vent 
íueJperanza de la Patria, y al Secreta- 'inle''r'1¿0 derecho 
uñ ón de 
su misma 
cnatvo individuo! n, 0 e 
raza, en su dom ^ ó 
Reinaldo con un revolver 
no le dijo a u e ^ l ^ ^ ^ la 
A C C I D E N T E S C A S ü A ^ 
DANDO CIíANi^ , 
en 
Dando cranrme 
la peregrinación de hoy 27 de No-'y Ta Capilla de la Pórciúncula; 
viembre 
Jaime Suárez Murían. 
L A E F E M E R I D E S D E IX)S 
E S T U D I A N T E S 
Santiago de Cuba, noviembre 26. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
ron a Perugia orando en la capilla ' riado, que 
milagrosa del Santo Anillo de iaiesfuerzos de los jóvenes en bian de 
e la Iglesia para felicitar eR el garage situado en Ivlarou* n 
nd católica, verdadera es- '¿'llfJZ y ^enjnomda ge .frapf„ 
Patria, y al Secreta- ™ ^ ] ™ ™ derecho Migue' vu61 
.cía para unificar los|yal(les' •f6 10 años de edad ' 
la Iglesia y de la Patria. 
Hablaron luego varios delegados, 
encomiando el entusiasmo que sien-
te la juventud chilena para contra-
rrestar el materialismo, que todo lo 
corrompe 
Virgen. 
E n Arezzo se reunieron estos pe-
regrinos con los dos grupos, llegan-
do al Monte Verna. 
Fué cosa singular y digna de nô  
tarse que mientras en los vecinos 
montes be desarrollaban tormentas y 
fuertes lluvias, en el Verna, el tiem 
Mañana se celebrará en el ce- po era hermoso; cuando los peregri-
menterio general el homenaje a los ¡nos desen usaban ya a altas horas 
estudiantes. A continuación se ex-j de la noche. Comenzó a llover, cesan-
r „ n f / J ^ 10m reSt^S de la madre de i do de nuevo por la mañana'y per - |^ l l ec ió monseñor Intrecciagli, Arzo-
Guillermo Moneada. Dichos restos ñutiendo el tiempo, que realizase la b!sp0 ^ Montreal, de la Orden de 
en peregrinación su programa. Carmelitas. 
f J ^ v ^ J ! mifa <i.e.fcom1u°íón Monseñor Antonio Augusto Intrec fervorosísima, luego la visita al San 1 
de San José número 13 
tido en Emergenc'as. ' 
vecino 
asis-
' N A CAIDA 
Manuel Francr Arec es, espf 
abre una nueva era en Chile por 
gracia de la Juventud católica. 
Fallecimiento del Arzobispo de 
Montreal.—El día 20 de septiembre 
Semáforo del Morro: 
l V'gía 
Oonserícría: 
se colocarán provisionalmente 
otra tumba, mientras se construye 
el mausoleo en que reposarán de-
finitivamente. Asistirán a estos la i 
Banda de Música Municipal, un pi-|cias; en todos los peregrinos reina 
de 15 años de edad, 
cayó fr( 
• ,oh„. Fué a ^ o p o U l S * 
, Asamblea |fanta número 20 se cayó frem/^ 
domicilio fraoturíndose di 
llar en Emergencias. 
KOBO 
t.or Vi 
E l detective de la Polwa 8ftn 
ta señor Leopoldo C d r" 
tuario, después sermones y conferí ."i T ' t ™ Monte-Compatri dió- ^ ) ™ J * * Ü ^ ^ nümere 1 
.(lí  l ^ 1 , 8 , ^ FraSCal1' el 18 de febrer0 ^0(lolío ^ S í 
quete del Cuerpo de Bomberos, otro ba fraternal alegría unida a gran 180^ , , . , . „ I - i V ' -l ,M <ual donol 
piquete de infantería, policías, los i recogimiento. Fué aquello dulcemen I . Pertenecía a la Orden de C a r m e - d u b o señor se cometió u 
médicos forenses Castelví y Pera, te conmovedor; parecía que el es- Htas Descalzos, y desempeñó cargos; bo de ropas y objetos per va]or 
los que firmarán el acta con el ddc-1 píritu de paz y amor del Pobrecito ¡tan importantes como los de p r o v i n - i p e f - . o s . ^ 
tor Hernández MIyares; periodistas, 
autoridades, etc., etc. 
E l discurso estará a cargo del se-
ñor Arturo Clavljo. 
E l Colegio Juan Bautista come-
morará la fecha llevando a cabo el 
programa trazado, depositando en 
de Asís acompañaba a sus Terciarios 
y devotos. 
E l Soberano Pontífice y el Padre 
General de los Franciscanos les en-j 
viaron afectuosos telegramas, b«u-' 
cial de Roma, definidor general, pos-
tulador de las causas de canonización 
y visitador apostólico, entre otros 
muchos. 
Sus méritos y yirtudes le eleva 
diciendo a los peregrinos. XT0U al Episcopado: el 2,2 de mayo de 
Reunidas en Congregación Antl 1907 fué elegido Obispo.de Caltani 
V I D A O B R E R A 
la plazuela "Capdevila" una corona' preparatoria la Sagrada Congrega-¡se^a' consagrándole el Cardenal 
PARTIDO L I B E R A L OBRÉKO 
E n el local donde se ha estable 
cido la Secretaría del Ejecutivo uro 
visional calle de xNeptuno 25á c 
se reunieron los componentes de es' 600.00 de flores debajo del busto, a la queici5n Ritos en la residencia de su!Gottj, en Santa María" de la Escala, 
'se unirá la que tiene dedicada el | ilustre Cardenal Prefecto, monseiior en Roma, el 2S de julio. Tomó pose- ta antigua agrupación política oara 
grupo Catalunya". _ I Antonl-) Vic'o, que: es también ponen- sión el 19 de diciembre. | cambiar impresiones v conocer rio 
E n el teatro "Aguilera", por la te de ia causa dé canonización quo E l 16 de marzo de 1914 fué pro-; ios trabajos que han" realizad 
900.00 noc-he, se celebrará por el Magiste- iba a tratarse, que es la de Beata: movido a la dignidad de Arzobispo | distintas comisiones; dando tamhS 
900.00 W de la « a d a d una velada fuñe- Teresa del Niño Jesús (Sor Teresi- titular de Lardica, coadjutor del Ar-! cuenta e^as de las ln**pÍnS2 
900.00 . ^ e conmemorativa. E l estudiante ta), se canonizaron los dos milagros • zobfspado de Montreal, después de! efectuadas cavas hoi^ rir. • T . ! ^ 
Isefior Antonio Martínez, procedente, que Dios obró por intercesión de es-i haber sido administrador de la dió-1 mueStran^ bTmesa 
600.00 l í e la Habana que representará al . ta hermosísima flor del Carmelo.! cesis desde 1919. en la que el 3 l l Se acordó 




1 Plomero clase A. . . 
1 Carpintero clase A , . 
1 Electricista clase A. • 
1 Auxiliar de Blectrcista, 
clase D v. . 
Tercero: aumentar de igu l 
do las cantidades consignadas para • ^ v l l a ^ ñ a ofrenda 7loraí 
material y gastos diversos de la 
propia Aduana, entendiéndose fi-
jadas como sigue: y crear, consig-
nándolo los nuevos Capítulos que 
;-ísimismo se Introducen y determi-
nan para regir en los mesee restan- j Viene de la primera página 
tes del año fiscal: 
( I BRVO. 
F r a n c i a E s t á D i s p u e s t a . . 
hacer público que cuan-
...bajadores manuaies e inteler-
proponen para su canonización. ñar T.pupia dp Rrnln pn la sede aue:^ i ^ ^ ^ ^ • 
Ha nombrado para l o r m a r ! ^ ! 1 Derder q116 tuales, tanto de esta proymm como 
parte de ia S C de Sacramentos i Peraei. \ ae cualquier pane de la Isla que 
Reguemos a Dios por su eterno; 
descanso. 
.el Padre Antonio Rocchetti, francis-!r " " " ~ * " deseeri organizar el Partido Fede-
| can0i uescanso. rai eI1 sus respectivas localidades, 
i _ ' , , , , , que dirijan sus solicitudes al local 
L a Prensa se ocupo mas de una! Monumento del Cardenal llampo-idonde se ha establecido la Secreta-
ve» de ene mí estaña tratando de la ua s? halla "ompletado cü monu-lj.^ a i ' secretario p s r Sr Reué 
I ' ¡ coneivsión de un Cncordat0 ante la n,erito del famo;o Cardenal Rampo-1 vaídés Rosado 
¡comisario de España en Marruecos Santa ^ede y ei Gobierno de Ruma-;jia> Socretario de Estado de León concurrieron a la seson los «e-
Material v gastos dlTersos de la I hasta le viaje del presidente del Di- nía, ahrra puede ya decirse que se ^ j j j v s0]amenie ía'ta, colocarlo e n ' -
Aduana de la Habana: 
Para efectos de Escrito-
rio, reparación y adqui-
sición de máquinas de 
escribir, reparaciones 
menores y gastos di-
rectorio a la zona del protectorado, ba llegado a un acuerdo respecto, ^ basílica .-le Santa Cecilia en Ro 
fué recibido ' 
Rey Alfonso. 
M E D I A N T E CXA H A B I L OPERAv 1 cia ]leVa und t>^nemerlta revista re 
ñores siguientes: Lázaro Vega Ví 









Navegación. Cabotaje y Pnerto:' 
1 Oficial clase quinta, a 
jefe de Administración 
clase sexta, con. . . . 2,000.00 
1 Escribiente clase O, a 
escribiente clase B, con 800.00 
1 Escribiente clase D, a 
'Escribiente clase C. con 700.00 
Coplas de Hojas: 
1 Oficial clase primera, 
a Oficlai clase segunda, 
con. f , i "i,w*d.00 
1 Escribiente clase C, a 
Escribiente clase B, con 800.00 
2 Escribientes clase D, a 
Escribientes clase C, 
con $700.00, cada uno 1,400.00 
Estadísticas: 
1 Oficial de quinta clase 
a Jefe de Administra-. 
ción de sexta clase, con t!,000.00 
1 'Escribiente clase C, a 
escribiente clase B, con 800.00 
1 Escribiente clase D, a 
escribiente clase C: . . *700.00 
Vistas: 
3 Jefes de Administra-
ción de tercera cíate, a 
Jefes de Adminislración 
de primera clase. Jefes 
de Vistas, con $3,600.00 
cada uno 10,800.00 
20'Jefe? de Administra-
ción de quinta ~~ clase. 
Vistas de primera clase, 
a Jefes de Administra-
ción de tercera clase, 
Vistas de Aduana con 
$3,000.00 cada cno. . "60,000.00 
16 Oficíales clase quinta, 
Vistas de Segunda, a 
Jefes de Administración 
de tercera clase, Vistas 
de Aduana, con $3,000, 
cada uno.' 45,000.00 
1 Profesor Veterinario 
clase fcegunda, a Jefe de 
Admmstración de terce-
ra claf.e. Profesor Vete-
rinario 3,0uy.00 
16 Oficiales de cuarta 
clase. Vistas de tercera, 
a Jefes de Administra-
1,800.00 
1,000.00 
1 Conserje, Oficial clase, 
tercera, a Oficial cla-
se quinta, con 
1 Auxiliar del Conserje, 
Oficial clase primera, 
con 
Segundo: aumentar la plantilla 
del personal de la expresada Adua-
na de la Habana, con las siguien-
tes plazas: 
Administración: 
1 Jefe de Administración 
de tercera clase, Auditor$ 3,000.00 
1 Jete de Administración 
de sexta clase. Secreta-
rlo Particular del Ad-
ministrador 2,000.00 
Inspección Especial: 
4 Auxiliares clase A 
a $9 30.00 3,800.00 
Contaduría r 
2 Oficíales clase B a 
$800.00 1,600,00 
2 Escribientes, clase D, a 
$600.00 1,200.00 
Pllanzaa y DepósfKMh 
1 Escribiente clase D . . 600.00 
Recandaclóni 
1 Auxiliar Colector E s -
pecial Í0O.0O 
1 Escribiente clase B . . 800.00 
1 Oficial clase segunda. 1,200.00 
2 Escribientes clase D a 
$600l . . . . . . . 1,200.00 
Liquidación! 
2 Oficiales clase prime-
ra, Liquidadores y Re-
visores, a $1.000.00. . 2,000.00 
Teneduría do Libros: 
1 Auxiliar clase A . . . 900.00 
2 Auxiliares clase B, a 
$800.00 , 4 1,600.00 
Importación: 
2 Escribientes clase D, a 
$600.00. . . . . . . . 1,200.00 
Navegación: 
1 Escribiente clase D . . 600.00 
Copia de Hojas: 
2 Escribientes clase D. a 
$600.00 1,200.00 
E s t a d í s t i c a : 
2 Escribientes clase C, & 
2,000.00 
versos 
Para 3i'miuistr0 de uni-
formes al personal de 
la Inspección General 
del Puerto, Vigilancia de 
Noche, Departamento de 
Lanchas y Ordennzas y 
mozos de limpieza. 
Para gastos de carbón, 
reparaciones de lanchas 
v material para las 
mismas 12,000.00 
Para reparaciones, reno-
vación y conservación 
del strvlcio telefónico 
en los muelles, litora-
les y oficinas de la 
Aduana • . 
Para adquisición y reno-
vación de mangueras, 
pitones, carreteles, ca-
ñerías, etc., etc., para ol 
servicio de Incendio en 
los muelles del 'Estado. 
Para gastos de transpor-
te de mercancías (re-
embolsables) 
Para el pago de primas 
de fianzas no satisfe-
chas por los Interesa-
dos (reembolsables). . 
Para gastos secretos de 
InformDcIón en materia 
de Aduana que deben 
ser Invertidos bajo la 
dirección del Secretario 
de Hacienda. . . . . 
Para atender a la repa-
ración de las lanchas 
"Habanera", "Evangell-
na" y Lancha núm. ,6, 
hasta ponerlas en con-
dicionas de prestar ser-
vicios (por una sola 
vez) 
Para esstos de repreeenr 
taclón del señor Admi-
nistrador 
L a parto prporclai de los 
$4.000. consignados pa-
ra material de la Caplta 
nía del Puerto, én l a 
cual aparece IncIuTdo el 
sofitenlmfento de la lan-
cha "Habanera". . . . 
Cuarto: que las cantidades se 
Haladas para sufragar los gastos 
originados por e*f̂  Decreto, a re-
serva de su Inclusión definitiva en 
los Presupuestos Generales venide-
ros, se tomen de ls fondos disponi-
bles del Tesoro no afectos a otras 
obllgacloneí. 
Quinto: el Secretario de Ha-
cienda queda encargado del cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Pre-
sldenca. en la Habana, a veinte y 
cinco dé noviembre de mil nove-
cientos veinte y cuatro. 
Alfredo ZATAS, 
Presidente. 
Carlos Pot le l» , 
Secrttario de Hacienda. 
tículos del citado concordato, 
Setenta v cinco años de ccIsten-p:o" m Próximo Ano Santo. Hernández, René V. Rosado, Eduar-
E l raonumeto representa al gran | (lo Huertas Rivero. Dr. Félix Her-
ligiosa, " L a Civílta Católica", que Cardenal de pie v en la actitud de {nárfdez. José Pombo Martínez, Au-
tanto ra trabajado y sigue traba-1^mten:l',ar una visión. Mide 20 oíps i tonio Huertas Rivero, Miguel Pers-
iando por la causa de Dios y ae su de alto y está labrado en mármol de j ra Montiel, Pedro Acosta Kamos, 
Vicario en la tierra, asi es que núes-1 varios colores. j Diego Rerard y Huertas, Josó Mira-
tro augusto y amado Padre Pío X I j L a construcción de1! monumento ¡ teto RadePffe, Diego Aguilar Carta-
en es.-* ooaSión na .lechó presente i fué idea del Pana Benedicto X V que 1 gena, ^Alfonso Lozada, Linorio Oar-
su afecoco, enviando su bendición n luvo al Cardenal por su maestro y ' cía, Agílio Seguí, Carlos Viñol, Fer-
" L a civiltá Católica", publicación guía en la de? cada carrera diplo- 'uando Olivera. Santos Cabanas, Ca. 
interesantísima que dirigen los Pa- tn ática, ano tanto le ha V a de 'e~vir U-o Bálgoma. Cés-ar Fernández Coto, 
dres de la ínclita Compañía de Je-¡f'espués en lf>s añor de la guerra úl- " 
tima é inmediatamente despué- de 
i'l'a. Las f;erem'jn;as del descubrí-
níientñ del monumento serán uno de 
Jo?, aconteclm'ento. del Abo S^nto. 
E l Papa y los marinos argentino* mei'dos en lo? expresos, el delciii', 
Dejando al "P.'irm'ento" anclado en jo eri perseguido por varios oca' 
el golfo de Nú no íes, 40 oficiales 
CIOJÍ EVACÜARSE V A R I A S 
POSICIO N KS 
L A R A C H E , noviembre 26. 
Mediante una hábil operación rea. 
lizada por la columna del Corone! 
González Carrasco, han sido evacua-
das las posiciones de Sidi Pelim, 
Docobi, y blocau del Valle. 
E l enemigo se abstuvo de hosti-
lizar a las tropas españolas durante ; He aquí las hermosas frases coa 
ta evacuación, permaneciendo a la ; que ei Padre Santo empieza su car-
expectativa hasta que fué retirado to-1 ta apostólica: 
do el maerial, pero cuando la colum-j "Amados hijos: salud y Apostóli-
na se replegaba sobre Mexerah los j ca bendición. 
rebeldes iniciaron un ataque contra; Se inicia el 7 5 aniversario de la 
la retaguardia causando algunas ba-i fundación do vuestra revista que lo 
i fué por voluntad e Iniciativa de ^ ^ e 5 ^ rTi tr^puiaoón fueron a 
C O N G R A N A N S Í E D A D . 
Viene de la primera página 
jas entre los regulares. 
Fuerzas del batallón de Mallorca 
y elementos de la mehalla y jarka 
amiga establecieron un blocau sobre 
la carretrea que va de Laráche al 
Zoco E l Tzeltu, con el objeto de ase-
gurar las comunicaciones. 
500.00 i E l General Riquelme, con el cuar-
I tel general, continúa en el campa-
mento de Mexerah, desde donde pre-
1,000.00 senda la^evacuación de las poscilo 
• nes de la línea avanzada. 
nuestro predecesor, y hasta periodis-
tas que eran adversarios de la Igle-
sia la o.ogiaron," y luego continúa 
el Padre Santo ensalzando a " L a Ci-
viltá Católica" que une a su anti-
güedad la constancia en su doctrina 
y es ^iempre nueva y amena. E l Pon d V ó n . E l Papa'respondió al rosp 
tos más cometidos anteiíormentfl. 
Procodente de la Habana llego el 
Roma, donde ol ministro nrgent'no i Senador y abogudo señor Antón. 
García Mansil'a Ice introdujo q la i Bravo Correoso, 
r n*sen"iá. del Santo Rfid^e. Los ofi-
ciales v radeteg ofrec'eron b^mont;. 1 
jo al Pnpa en nombre de la flota 
ntinn. pidiendo T>arT o l ^ su hen 
CUBRVI 
Correiponsa 
tífice ha querido que su carta apos 
tólica llove la fecha de la fiesta del 
gran f mdador de la Compañía de 
Jesús, "íafi Ignacio de Loyola; re-
E \ PRO D E L DRAGADO m 




' A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
CITACION 
tiloso «aludo dd los marinos, v on1 CARDENAS. Nov: 
fji brove alocución hizo merc'Óü de i DIARIO DE Li1 
l'n tre^ iluct,'es pevfjonqjo» que hon I , 
. . raron e1 nombre do Sarm'ento. er-! 'todas clases vivas de esta vm 
cuerda las encíclicas de León XIII,11>,w, . .4 , , , , v- i . „i tinrorab e P-e 
.. _y . . J . . borlanflores a imitar estos iinb'esldad se lian (lir.?/»'» a: Honoi»^ 
• jemplos en a\ serVcio fiel de la | s'deate de la República Para 
Tglfs'" v de la Patr-'a ¡saneiore Lev íoi Dragado del 
E l Papa bendijo después a la ni^-'to. o! pre.-.id«m»e del const'-^ 
Tina argentino, de guerra v comer- itrasmii.?ó el siguiente mensaje.̂  
mgursndo que ella-; sirvan n-i-itar la Le.y que ñor, salva, j em 
y la prosper dad i propio de su'-: pr.ro.i sentmiient 
trió ticos. 
González Baca'lao; 
como en las páginas de esta re-
vlsla ha combatido la heregía del 
modernismo, y como la Compañía de 
Jesús ha contribuido a alejar de los 
íleles ej peligro de ese error, así lo 
decía 'Pío X de S. m., y termina SuK'0* 
Santidad bendiciendo a cuantos for- r i asegurar ia 
man parte de "lia Civiltá Católica".,df: ^ nación. 
Corresponsal.^, 




Un católico para lofrd alcalde de 
Roigamos a todos los componentes ¡ A n d r é s . — E l lord alcalde de Lon- I N O L A t E R R A 
de la Directiva de esta Asociación i dres pal.a el próximo año munk. 
asistan a la sesión ordinaria del d ía |pa | en dicha ciudad, que empieza en | Las numerosas conversiones en la VFNIR FN I A ELECCION D 
29 a las 3 de la tarde, correspon-i noviembre) es probable sea un cató-i Gran Brotaña.—En la Catedral de V™1* ^ ««.rMoonS 
diente al mes en curso, para tratar 1Í0O) en la persona de Sir Alfred Bo-1 Westminster se ha fijado ya el lia- VARIOS MlfcmBRVJ 
de los asuntos que a continuación ¡ wer' como la elección se hace por ma miento1' anual de la Sociedad deivfASHINGTON nov 
dor del Retiro Escolar y actitud que 
ción del candidato católico (parece j verts Aid Soci^tv), con el fin de ve-! tendrá que decidir sobre ia 
una cosa segura. ¡candar los fondos necesarios a loa'de tres candidatos. oubliC'11101 
E n este caso, los que rijan en ese i nobles fines de esta Sociedad. i E l senador BiirsUD1; ..^Lm a lo£ 
se expresan: ! votación entre los concejales, la elec,- Asistencia para los Convertidos (Con-1 E l Senado e nsu piv**^- ,prcióD 
lo .—Las gratificaciones a los em-
pleados públicos. 
2o. Cuestioíaes surgida» airede-
año la ciudad de Londres serán to-
dos católicos; pues el Gobierno de debe adoptar esta Asociación en de-
fensa del mismo. 
3o. Solicitud de créditos para le-
vantar las casas escuelas de Pinar 
del Río. 
4o. Solicitar la ayuda 'del Go- ¡ tólices 
bierno para los maestros de Arroyo Hace siglos que no ha ocurrido tal 
Como se recordará, esta Sociedad 
de New Méjico, ha inforniaoo • 
. v a l t u ^ r n o r ^ ™ demócrata Sam G 
del alcalde y de dos tenientes d e l f ™ * ^ ' ^ tton. a quien se proclamó por 
I alcalde. Y los dos que ya han s i d o j ^ ~ - u t í n l o o f l a a l . ^ ^ ^ 
nombrados para este cargo son ca-
y Mantua que han quedado en la 
más completa Indigencia. 
cosa; ciertamente, no se ha dado 
otro caso igual desde que María Tu-
Go. Reanudar las campañas poi !dor y Felipe de España gobernaron 
la Creación de mil Aulas en el te- eli Inglaterra. 
rrltorio de la República. j Según una costumbre, que se pler-
^o. Asuntos Generales. de en iog tiempos católicos, los te-
nientes de alcalde son elegidos el día 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
NARIA 
de la Natividad de San Juan Bau-
tista, si bien no toman posesión de 
L O S R E B E L D E S DE HONORIO L E -
MOS F U E R O N PERSEGUIDOS POR 
E L GOBIERNO 
hacer los convertidos 
Asímism0 se cita a todos los se-isll cargo hacta el día de San Miguel. | E n el dicho llamamiento, el padre 
ñores asociados para la Junta Ge-j e i lord alcalde y los tenientes son ¡ Woodlock, S. J . , bace brevemente 
neral Extraordinaria que tendrá efec-1 omilipotenteg en ia ciudad de Lon-¡la historiá de la admirable Sociedad, 
to el día 29 del corriente mes, des-¡ ¿ j . ^ j^i siquiera el Rey puede ir aly en él se lee que Inglaterra, Esco-
pués de la Junta de Directiva, en ' ia ciudad (City) con pompa, o sea ¡cia y Gales, durante los últimos seis 
ismo. ios cuales, ' K1 cenador republicano - , 
al pasar a la. Iglesia católica tienen (le Iowa Se verá obligado a « J_ 
oue abandonar sus cargos y con ellos der gu 'elección, pues Damc ^ 
e! sueldo de que viven, quedando sfn steck su rival democrático. ^ 
cargo alguno retribuido. ¡ auunc!iado que la c o n i b a t i ^ , ^ 
L a asistencia es tanto más urgen-! situación inusitada se ^avari03 jí? 
te y provincial, cuanto en la mayor 'do en esta elección pU® ei ñénadPr 
parte de los casos los eclesiásticos fes rernolicanos, illclllS„„1,nCi'ado 10 
han auu" 
bteck - a 
s.-x«m,.-- ^ ye* 
Johnson de Minesota, dice ^ j 
chazarán ia elección de s g ^ , , 
pubiieano el represéntame^, ^ 
E l 
Scliall lonmuu a""T:' ranlnn8. , 
cont ra él ^"rante, lal0R le^s 
lando de tal suerte • 
convertidos tienen famMIa. Por esto Smoot. de Utah, 
la Sociedad quiere atenuar en lo po- intención de apoyar ^ador h
sible los sacrificios que tienen que Los amigos del s?nd,. n 
'ohnsou de inesota.^iceu 
hazarán la elección ^ J 
«i ..onrpv^'itaiue 
ubncano el represa j ne y . ;i senador .íolmson sosi ti¡ 
ehaü formuló acusacioneb r0 
menos Qne i t01.altíS [le Minnesota el local social de esta Asociación, 10líjCialmente) sin primero pedir y oh-1 años, se-contaron no 
Neptuno 174, altos, para tratar de i tener peri¿j80 de ios mismos, ni pue-1 70,000 convertidos, 
la revocación de los acuerdos dé la |üej l ]08 reginiien.t>oa reales llevar susj E n el 1845, el gran Narmann. des 
Junta General del día 2b de julio j banderas desplegadas por la ciudad | pVlés Cardenal, inició con su clamo 
de 1919 • ¡sin permiso de lord alcalde. jrosa conversión este magnífico mo , 
' n^7._m-í.- .-« j 1 í aeción católica en Chile.—Uno I vimiento espiritual hacia Roma; y ¡tienen aún. 
de los acuerdos más importantes del desde aquel año hasta hoy, son 800 | E l ejemplo de esta c ^ ei í-o-
Congreso de la Juventud católica de!los eclesiásticos protestantes que han ii.odrá servir de consue ^ ^ i ? . | 
Chile del año pasado fué la organi-1 seguido el ejemplo, casi todos de niienzo de una obra ta 
que la necesitan 
Lisandro Otero, Presidente. 
AlTaro Alfonso, Secretarlo. 
EMBAJADOR DE L O S ESTADOS z;nóón definitiva de dicha Juventud, ,1a Iglesia angüeana. 
dente de puertos sudamericanos 
BUENOS A I R E S , noviembre 25. 
Noticias procedentes de la fron-
tera brasileña dan cuenta que una 
columna rebelde, dirigida por Ho 
ñor 
V 
J.as pérdidas rebeldes so hacen ;ataqUe de reumatismo inflamatorio 
ascender a cincuenta y un muertos; fué llevado acto seguido al hospital 
UNIDOS EN L A ARGENTINA dividiéndose para tales fines el país 
en trece regiones, siguiendo los 11-
NEW Y O R K , noviembre 25, - tnites de las diócesis y vicariatos 
Tan pronto como entró hoy en apostólicos para' formar en cada re-
1 vapor Ebro. proce-!gi6ll una asoclación diocesana. 
De esta manera la Juventud ohl 
•nes. . (-oin0 1 
Monjas que <• •«lb;,-,i,.,r' rcien^? ¿ 
Las monjas ^-rW en é. 
rgo casos eompli ^onvento de Santa ^ ^ objeto-
s de solución. To-idaco de Dorset. híiU ; nsa ins-, . 
comentarios en la de fo»? . la falta 
De éstos, 200 fueron asistidos con 
sus familias por dicha Sociedad, qug¡tlnfafi 
na tenido a su ca 
cados y muy grave
dos los beneficiados por la Asocia 
ión dieron pruebas de admirable'porque debido â  
cta, salvo raras excepciones jse ven obligadas a cogeCija 
ra el porvenir hay la esperanza' rrenos y recoger la 
rutos aun más consoladores, vjp'Car jornaleros. vida. 
otras locales. p0r esto la Sociedad aspira a una1 A pesar de austei* 
Estas organizaciones reclamaban,;entrada anual do 5,000 libras ester- monjas es por dem» 
y muchos heridos, mientras que se' presbister'ano desde "donde, iio'pu- además, un organismo superior quejiinas. para afrontar las necesidades, <ivn alabarse de t 
confiesa qne las bajas del Gobierno 1 diendo asignársele habitación par- las pusiesie en relación uniforme a'por fortuna crecientes, 
consistieron en doce muertos y cua-] ticular, fué trasladado a la clínica su acción, convocase congresos y fue-1 No será inútil señalar a esta So-
renta heridos. situada en la calle 61 Es te . [ra como una Secretaría común para¡clf-oad llamando la atención d? aquo-
de 
. de :iní 
año5- ser 
«|ho Pasa oe > • pareí» a los ncl.enlH ano^. - v.daa-
termino medio de U ^ 
D I A R I O 
A f l O X C I I 
A 
M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 4 P A G S N A V E I N T I U N A 
S E OFRECEN 
ALQUILERES 
CÁSÁSY PISOS 
f l s o T s E A L Q U Í L A 
L " ' - _ oot, N i c o l á s - ' o San i c l s 90, con 
i ,t0 de la habi tac iones y | e r -
í Comedor, tres b o d e í ; a . S u due-
¡ M a l e c ó n 1 - 28 n v . 
IqUÍNA ^ ^ . ^ n a . a c a s a de 
-^lecimiento. ^ - ^ ^ e t r o s c u a d r a d o s 
^ niantas- con ' cons trucc ion a 
V S S ^ - ^ i n s c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
í l T d e in06"'110^^.^ en l a cal lo de 
!^r>'0- 78 Inntas l ibres , techos y v . -f"1: de dos P ant^fsos de granito , hue-r / e concreto P ' ^ ^ 
í o a r a un ^scnelodernos. A d e m a s tie-
LPsanitarlos moüt^ncre to propio p a r a 
fun entreplf0neKOCio. I n f o r m a n c u b a 
í0?icina ^' i tos del c a l ó C e r v a n t e s . 
feoA-TÍ^. J J r . v _ 
L S a en ^ c a l l e a e A g u s t í n A l 
r aq pro 11 a " n a c u a d r a d e i 
Í f n T o n t ó n y ' d o s de B e l a s c o a i n . 
^ ' saleta tres h a b i t a c i o n e s y 
S e r v i c i o s . ' I n f o r m a : S r . A l v a r e z 
r i r . . 2 2 , altos. E l p a p e l d i c e 
L « t ó l a Uave. m , 
- i - J Á m Ü Í L A L A C A S A 
Ó -itos c'e c o n s t r u c c i ó n mo-
tó""as- \ ^ i a ' d e sa la , sa le ta , c u a t r o - a i compuesta üe . .n ealentadol, 
I n f o m a : G u a r d i d a . A n i m a s 
K s . Renta $90. t¿% ^ 
- ^ P R E C I O R A Z O N A B L E 
.alquilan, acabados de f a b n c a r . j o s 
íosos altos de l a l e t ra A d e S a n J o 
124 entre L u c e n a y M a r q u e s b o n -
L con sala- s a l e t a , tres h a b i t a c i o -
tes ¡alón de comer, c u a r t o de c r i a d o 
v ¿ l e servicio s a n i t a r i o c o n c a l e n t a -
L Ño les falta n u n c a e l a g u a . P u e -
¿ ^ e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a se-
íjor Alvarez. M e r c a d e r e s ¿ Z . a l tos . 
: 5906 ^ 3 0 nv- . . 
ISmLÓ P R I M E R P I S O C A L L E S A N 
t f g s entre Escobar y G e r v a s i o con 
«la recibidor, tres cuartos , s a l ó n de 
„ner baño intercalado, coc ina de g a s 
S i n , agua f r í a .y ca l i en te P r e -
;¡ó'S80 La Uave en los b a j o s . I n t o r -
ma': Campanería. H a b a n a 66. M-7785 . 
29 n v . 
, D E S E A C O L O C A U S B U N A J O V E N E S -
i p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a o p a r a los quehaceres de u n a 
c a s a . .No sabe c o c i n a r pero a p r e n d e r í a 
con p u s t o I n f o r m a n H o t e l C o n t i n e n t a l . 
O f i c i o s 54, Harbana. T e l é f o n o M-S695 
6884 - 29 n v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L E L E G A N - i S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , D O S 
te alto independiente desde la a c e r a de ¡ o tres , con su comedor y a m p l i a ' coc i -
C a l z a d a 169, entre I y J . , se compone na , t r a s p a t i o . T i e n e b a ñ o y s e r v i c i o s 
de g r a n p o r t a l , h e r m o s a sa la , h a l l , c u a - i a l J a d o . A g u i l a 96, b a j o s 
tro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y dos m á s 5874 
p e q u e ñ a s : dos t i enen lavabos c o r r i e n t e s 
3 de . 
KiADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
URBANAS 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
Ñ A L V E R , 1 8 x 20 .20 
Vendo t r e s c a s i e a s que miden 0.10 por 
20.20 c a d a u n a y .m el n u t m o punto 
o tra de 6 por 14. L o m i s m o l a s vendo 
j u n t a s que sepaiada;-, . E s t e os e l cen-
tro de , l a Uí lbanfa. K s t á us ted frente 
a u n g r a n p a r q u é conde puede usted 
r e c r e a r a s u s h i j o s y h a s t á usted m i s -
m o . E s t j i n en l a a c e r a de ^ s o m b r a en 
F i g u r a s , entre E s c o b a r y B e l a s c o a i n : 
punto l i amado a s er de g r a n p o r v e n i r 
ertv.,tíl m a ñ a n a 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
hermoso comedor b a ñ o coc ina de gas! i E N A G U A C A T E 74, A L T O S E N T R E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - S t ó l f f T i M m e d Í Ü a y-61 ^ T ™ . 
i / °u „„„ti-A.- v ácr^ri^ir. df> ^vIh-| Ob ispo y O b r a p l a . se a l q u i l a un d e p a r - ; nanoio . . . iAV\n¡3, v n^cl^T , ¡ a m e r i t a n J i s . u t . i s u p r e c i o . I n f u r m a 
í o £ J ^ \ ^ B * * é W * y \ S S * o o . d - L ba lcones a l a c a l l e f ? J f f l . ^ í e h ^ S e U o S t T í i . K f l ^ l í ? 
g r a n v e n t i l a c i ó n . I n f o r m a n en los ba jos h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n inos , L a g u n a s 9 A . m r o r m a n . ^-afé L l N a c i o n a l . S a n l l a l a e y L e l a s -
4 dc luz toda l a noche. P r e c i o de s i t u a c i ó n . 5363 „ c o a i n . i e l o i o n o A-006^. S a r d i ñ a s . 
C a s a p a r t i c u l a r y de m-oral idad. "a 
5895 29 n v . 
VIBORA Y LÜYANO 
S a r d i ñ a s . 
29 nv 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S M O D E R N O S 
y c ó m o d o s en O m o a 14 en ?12; en J . del de 4 U pesos 
Monte 156 a $14. Wstoa de dos l o c a l e s ! 
y con l u z . A l l í I n f o r m a n . 
0 de 5842 
U N A S E Ñ O R A S O L A D E S K A C O L O C A R | T T I " ^ ~ 
j , se en c a s a de f a m i l i a honorable , p a r a : C A S A E N L A U N I V E R S I D A D Y 
E l P r a d o . O b r a p i a 5 1 , c e r c a d e l coser o a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a o s e ñ o - i 1 ^ . , r , 1 , . r T \ l \ , ^ , fr^r^ 
r i t a s . T a m b i é n sabe confecc ionar ropa I J 0 V E L L A R 0 2 7 N O V I E M B R E 
í s . I n f o r m a n : , Tr , 
| Vendo h e r m o s í s i m a c a s a , de San L á z a r o 
a l m a r y de I n f a n t a a l a U n i v e r s i d a i l . 
Mide 10x27, moderna , completamente , 
c o m p u e s t a de "ila, s a l e t a , t res hermo-
s í s i m o s cuar tos , s e r v i c i o s completos , 
coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , 
garage y cuar to p a r a el c h a u f f e u r . R e -
conoce; $12.500 y con otros $12.500 se 
c o m e r c i o y o f i c i n a s . A p a r t a m e n t o s y | b l a n c a de 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o p r i v a d o , v i s ' j Je*g(j3 M a r í 
t a a l a c a l l e y c o m i d a a l a c a r t a , d e s -
i de. 
5 8 9 2 2 9 n v . 
tS-íf O ' R E I L L Y A L T O S . E N T R E V I -
L N H E R M O S O C H A L E T S E A L Q U I L A j l l egas y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s co-
en punto a l to y f r e s c o de la V í b o r a , i modas , f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a p e r s o -
Y i s t a A l e g r e 14. o n l r * S a n L á z a r o y i ñ a s de m o r a l i d a d . 
S a n A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s do ¡a Ca l -1 589J 29 n v . 
zada y u n a de los P P . P a s i o n i s t a s , c o n : 
ocho c u a r t o s , g r a n gdr agie y todas l a s l 
< c t m o d l d a d e s • y s ^ n d o {'i r C f . i í r . u ) m? 
r e b a j a e l p r e c i o . I n f o r m a n en el n ú - 1 
moro 1 2 . 
4980 5 de . 
CRIADOS DE MANO 
B U E N C R I A D O D E M A N O , J O V E N , E S - I 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T A C A -
sa de t r e s c u a r t o s , p o r t a l , s a l a , poci-
n a de gas , etc. etc., en S a n A p a s f a s i o , 
99, entre S a n M a r i a n o y V i s t a A legro . 
5815 ' 4 d 
y 
Y MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
s e r v i r la m e s a , e n 
p a ñ o l , m u y pract 
t r a b a j a d o r , se of 
de g a n a r mucho 
c u a l q u i e r t rabajo 
T e l é f o n o M-2586. 
5900 29 n v . 
. el s e r v i c i o y | P u e d e usted h a c e r de e s t a propiedad fine 
ce s i n pre tens iones i ciost6 no haCtí mucho $38 .000 . S i us ted 
neldo e i g u a l p a r a i e sea V l v i r oon h o l g u r a , c ó m o d o , f resco 
a n á l o g a i n f o r m a n : I vent i lado, compre e s ta c a s a . E s t á 
'desocupada y se l a puedo e n s e ñ a r en-
s e g u i d a . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l 
S a n l í a f a e l . y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s . 
J '546 29 n v . 
S U A R E Z : Z A N J A , 4 0 
C a s i t a f rente c a n t e r í a , 2 cuartos , b a ñ o D E S E A C O L O G A K S ^ U N A M U C H A C H A 
582-1 30 n 
P A R A LIMPIAR 
loca menos de $30 
No. 97. L e c h e r í a . 
oS6i, 29 n v . 
J E S U S D E L M O N T E 258, E N L O M E 
j o r de l a C a l z a d a , entre S a n t o s S u á r e z • lá p a r a a y u d a r 
y E n a m o r a d o s , a lqu i lo dos a l to s inde-1 Cristio, 22, b a j o s 
pendientes , con s a l a , sa le ta , comedor, 
5 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , c ie los r a s o s 
y dobles s e r v i c i o s . L l a v e : b a j o s Pe le -
t e r í a . I n f o r m e s : A - 6 5 2 3 . 
5 8 3 ¿ 30 n v . 
S E ~ A L Q U I L A U N A C A S A E Ñ ~ L A C A -
lle E s t r a d a P a l m a entre D ' E s t r a m p e s 
y J u a n De lgado . S a l a , j a r d í n , comedor, 
4 c u a r t o s dos b a ñ o s c o c i n a despensa . | S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I de "coc inera-o c r i a d a de "mancT * H a " d é l avadero , g a r a g e ; a l lado l a l l a v e . M o - , cufirt.os n. v ro > c o c i n e r a o c r i a u a ue m a n o . ±-ia ae ^ ' j , ? r^-o icuaruot,, quo s e p a coser y t enga re-1 ger en c a s a de m o r a l i d a d . T e l . M-8685 . 
I n f o r m a n G e r v a s i o 
Neptuno, 
Z a n j a 40, U N A B U E N - A C O C I N E R A F R A N C E S A I s o l i c i t a c a s a . E s r e p o s t e r a . T i e n e refe- | 
r e n d a s . C o c i n a t a m b i é n a l a c r i o l l a . ' — 
i D i r i g i r s e cal le P a s e o y T e r c e r a , f rente ' G A N G A 
a l garage , por T e r c e r a . 
5878 
terreno en J , ei 
en C , s o l a r e s y medios áp«i 
severancia , 7 x • 23. c e r c a de 
i c e r a de l a br i sa . S u á r e z , 
t e l é f o n o M-3147. 
6 d 
'0 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
d t r n a 
5843 
d e c o r a d a . F - 5 0 Ó 3 . 
30 n v . 
comendac iones , 
dares . Sueldo, 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A . ! ^ f 2 ' t e l é f o " 0 V-ZZM 
D o l o r e s 33 entre R o d r í g u e z y S a n l-po-
: nardo, c a s a a c a b a d a de p i n t a r . C o n s t a 
i de por ta l , s a l a , comedor, ¡Jres c u a r t o s . 
I b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n T e l é f o -
j no F - 5 6 9 0 . L l a v e en l a bodega, e squ ina , 
i 5854 2 d e . 
p a r a el R e p a r t o A l m e n -
$30. I n f o r m a n S a n R a -
1 d 
CRIADOS DE MANO 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O D E 14 A 
18 a ñ o s , p a r a c r i a d o de mano . C a l z a d a 
621, V I B O R A . S E A L Q U I L A 1 do l a V í b o r a 697, de 9 a 12 de l a m a -
E e ex ige r e c o m e n d a c i ó n . 
29 n v . 
6903 29 n v . 
D E S E A N C O L O C A R S E V A R I A S J / D V E -
l nes, r e c i é n l legadas , u n a no t i ene incon-
= , v e n i e n t e en coc inar , pues e s tuvo de co-
1 c i ñ e r a en M a d r i d y l a s o t r a s de c r i a -
Jdas de m a n o . A todas h o r a s en L u z 8, 
i a l tos 
5908 
S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto del Vedado u n a g r a n c a s a con 
4.000 m e t r o s de terreno . I n f o r m e s , E d i -
f i c io C a r r e ñ o , t e l é f o n o U-295S. 
5817 4 d 
29 n v . 
C A L Z A D A 
esta c a s a con por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a - ñ a ñ a 
tro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor, co-
c ina , buen b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
y dos h a b i t a c i o n e s a l t a s con s e r v i c i o s . 
P r e c i o .$80. L l a v e s en e l 619. I n f o r m a : 
F e r n á n d e z . T e l . A - 3 9 7 3 . 
5896 29 n v . 
C O C I N E R A S 
S E V E N D E N . E N L U Y A N O , A U N A 
c u a d r a del t r a n v í a , u n grupo de t res c a -
s a s de m a m p o s t e r í a y azotea; de s a l a , 
c u a r t o , comedor, coc ina , s e r v i c i o s y p a -
tio. E n ' o c h o m i l pesos ; dan u n a b u e n a 
r e n t a , e s t á n s i e m p r e a l q u i l a d a s . T a m -
b i é n se venden s e p a r a d a s . Su d u e ñ o T e -
l é f o n o 1-3865. 
_ £ S 4 0 30 n v . 
C U A T R O C A S I T A S E N L A H A B A N A 
on $12,-.000. Vendo en la H a b a n a c u a t r o 
c a s i t a s a n t i g u a s que r e n t a n $120 m e n -
| s u a l e s y miden 20 m e t r o s de f'-efite por 
]19 de fondo. E s t a es u n a v e r d a d e r a o'-a-
I s i ó n y g a n g a . M a r r e r o . C ü b a 54. T e -
l.léf'omi M-5647 o A-CS/43. N o t a r í a , 
i 5.844 30 n v . 
— — ; S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O M A ; r a p a r a el R e p a r t o A l m e n d a r e s . S ^ e l -
del Mazo , c a l l e O ' F a r r i l l 49, se a l q u i l a d o $30. I n f o r m a u en S a n R a f a e l 302, te -
l ina p r e c i o s a c a s a m u y b a r a t a , con s a - , l é f o n o U-23 í )2 . 
la, sa le ta , comedor, 4 c u a r t o s g r a n d e s , ] 5811 
r-ervicios s a n i t a r i o s . T a m b i é n se a l q u i 
l a n los b a j o s 
c u a r t e r í a ' . 
4 de . j c i t a una_ c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
1 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , de a y u d a n t e de c o c i n a o p a r a 
dependiente de f o n d a . E n l a m i s m a se 
coloca u n a s e ñ o r a p a r a h a c e r l i m p i e z a V E N D O D O S C A S A S V I E J A S D E E S -
por h o r a s o p a r a c u i d a r u n a e n f e r m a . ' q u i n a p a r a f a b r i c a r y tomo $18.000 a l 
I n f o r m a n en L e a l t a d 123. 17 0-0 a n u a l de i n t e r é s . Todo en l a H a -
5887 _ 2 9 n v . bafia. punto c é n t r i c o . I n f o r m a d i r e c t a -
mente a l T e l é f o n o M-9333 . 
5846 
L A S P I N T O R E S C A S T l í O P A S C H I -
N A S 
¡ • M r . L e n o x ó i m p ¿ o n , p r o p i e t a r i o 
d e l " F a ' > E a s t e r n T i m e s " , d e s c r i b e 
e l g i g ' i A i e s c o p a n o r a m a d e l a g u e -
r r a c h i n e s c a c o m o - a d e m o s t r a c i ó n 
o c l i c a m á d e x t e n s a q u e se h a y a v i s -
to e n e s a p a r t e d e l A s i a d e s d e l a 
i n v a s i ó n m a n c h ú , 2 6 0 d í i o s a t r á s . 
, M r . o i m p s o n p r e s e n c i ó é l d e s p l i e g u e 
i de l a s t r o p a s d e s d e ¡ a ü i a n M u r a l l a , 
e n l a 3 v e c i n d a d e s de S h a n h a i k w a n . 
j — ' " H u b i e i a s i d o i m p o s i b l e , d i c e , 
; h a b e r e s c o g i d o u n t e r r e n o m á s a p r o -
I p i a d o t i ü e e s s e s t r e c h o v a l l e q u e 
c o r r e a lo l a r g o de l a c o s t a p o r es-
p a c . c d e u n a s c i e n m i l a s e n d i r e c -
c i ó n a i n o r t e , c o m o a u e Oí s i r v i ó d e 
a n t i g u o de p a s a d i z o a l a s i n v a s i o -
n e s q u e h a n c a i d o s o b r e C h i n a d u -
r a n t e s i g i o s , y q u e se h a l l a c u b i e r t o 
de r u i n a s a e a n t . g u a s f o r t a l e z a s . 
" F r e n t e a S h a n h a i k w a n , e n e l 
p u n t o l l a m a d o " l a P o r t a d a d e l M u n -
d o " , se yij u n e n o r m e r e d u c t o c u a -
d r a d o de p a r e d e s de o a r r o , d e n t r o 
I d e l c u a l d e b i e r o n g u a r e c e r s e a n t a -
! ñ o l o s t i r a d o r e s de O e c h a s y j i n e t e s , 
| y d o n d e h o y s e v e a p u n t a n d o a l c i e -
1 lo l a s b o c a s d e l o s c a ñ o n e s de t i r o 
r á p i d o . E n l a s f a l d a s de l o s c e r r o s 
y h a s t a l a c u m b r e m i s m a se v e n to-
r r e o n e s de p ^ d r a y l a d r i l l o q u e s i r -
v i e r o n p a r a s e ñ a l e s de d í a o de n o -
c h e , c o n s u s f o g a t a s o h u m a r e d a s , 
y d o n d e a h o r a c e n t e l l e a n l o s r e f l e c -
t o r e s q u e t r a n s m i t e n s u s m e n s a j e s 
! c i f r a d o s do l a s c u m b r e s a l m a r . 
í L o s c a m i n o s q u e c o n d u c e n a l s u r 
s e v e n l l e n o s d e c a m p e s i n o s , q u e 
f u e r o n d e s p o s e í d o s de s u s h o g a r e s 
j. p o r l a s t r o p a s . M i e n t r a s i o s h o m b r e s 
i h á b i l e o de l a r e g i ó n f u e r o n p u e s t o s 
a c a v a r t r i n c h e r a s , l a s m u j e r e s , l o s 
a n c i a n o s y l o s n i ñ o s i b a n e n b u s c a 
d e s e g u r i d a d h a c i a o t r a s r e g i o n e s . 
U n a de i a s h a z a ñ a s de l a m o v i l i -
z a c i ó n h a c o n s i s t i d o e n e l t r a n s p o r t e 
d e t r o p a s s m q u e o c u r r a u n s o l o a c -
| o i d é n t * ? . L a s u e r t e de s u s d i r e c t o r e s 
h a s i d o t a l , q u e se c u e n t a e l c a s o 
de u n a l o c o m o t o r a de g r a n p e s o q u e 
p a s ó f o b r r u n p e q u e ñ o p u e n t e q u e , 
s e g ú n lo s c á l c u l o s de l o á i n g e n i e r o s , 
no p o d í a r e s i s t i r l a m i t a d d e a q u e l 
p e s o , v q u e s i n e m b a r g o n o d a s e ñ a -
; l e s de h a b e r s u f r i d o l a t o r c e d u r a de 
u n so l ) h i e r r o . 
L a l l a v e a l fondo en l a ' P A r í A E L S E R V I C I O D E U N A F A M I - l d a . L l e v a n t iempo en 
j Ha cíe t re s p e r s o n a s e s p a ñ o l a s , se s o l í - c u m p l i r con. la o b l i g a c i ó 
Se alquilan los m a g n í f i c o s a l tos d e 
Belascoain 98 A , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
antesala, 6 habi tac iones , dos b a ñ o s 
[¡nlercalados, ¿os c u a r t o s p a r a c r i a -
jos con sus servicios, a g u a a b u n d a n t e -
|vista a dos calles y e n t r a d a c o n z a -
guán independiente. L l a v e e i n f o r m e s 
en la tienda de ropa de l a e s q u i n a 
3831 2 9 n v . 
¡ r a n c l a 25 A , a l t o s . 
i.00 C A S A D O L O R E S 16. e s q u i n a a i 586* 
P e r s e v e -
T e l . M-2381. 
29 n v . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
c o l o c a r s e ; é l de coc inero y e l l a de c r i a -
el p a í s . Saben 
i . T i e n e n reco-
A - S 5 6 7 . 
29 n v . 
de. 
B u e n a v e n t u r a , 
t r a s p o r t e . S a l 
dos c u a d r a s C a l z a d a , u n a l 
i, s a l e t a , dos cuantos , uno S E S O L I C I T A U N A 
p a t i o . L l a v e , m e d i a n a edad, p a r a m u y poca f a m i l i a 
|que ayudo a lgo s i es pos ib le . D u e r m a 
m e n d a c i ó n . I n f o r m a 
591 
SOLARES YERMOS 
G R A N E S Q U I N A E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
29 n v . f u e r a ; S a n N i c o l á s 130 segundo d e r p í ' S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E S E A ; V e n d o e s t a g r a n , e s q u i n a que mide 22 " i - " cb^nmu, u e i e , r7<s- nrivnñof* T i e n e buena y metros , f rente a B e l a s c o a i n y 27, f r e n -c h a . 
5890 29 n v . 
co locarse díT c r i a n d e r a . 
abundante leche. C e r t i f i c a d o de S a n i - te a F i g u r a s , c 
dad. h e r m o s o n i ñ o . Puede v e r s e por l a fialver. T i e n e 
tarde en 13 entre 6 y 8 N o . 45, V e -
dado . P r e g u n t e n por M a r í a . 
58;,.3 29 n v . 
ALQUILAN L O S ALTOS DK LA 
.' casa Sol 51 entre O o m p o s t d a y H a b a -
S m, compuestos de sala, s a l ó n do comer 
< al fontfo, tros habitaciones, m u y l ier-
T mesas y dos m á s en el t ercer piso , m u y 
^ ventilados, cuarto de b a ñ o con c a l e n -
| tador, cocina de gas, motor p a r a el a g u a 
iervicio de criados. I n f o r m a n en l a 
roa de 8 a 11 y de 1 a -1. Su d u e ñ o 
itoro 14. Ensaijche do l a H a b a n a , 
ífono U-2795 
1 de . 
i S E A L Q U I L A N E N R E Y E S 75 E N T R E 
¡ C o l i n a y T r e s p a l a c i o s , L u y a n ó , dos de-
p a r t a m e n t o s a m p l i o s y c ó m o d o s , de s a -
| l a y c u a r t o , con c o c i n a y todo el s e r v i -
¡ c i ó independiente y lo m i s m o l a e n t r a d a 
$18 c a d a uno y dos m e s e s en fondo o 
| f i ador ; en la m i s m a i n f o r m a n y en 
. G l o r i a 101. T e l é f o n o M-3296 . 
5905 29 n v . 
! | S o l i c i t a m o s m e d i a n t e p e q u e ñ a c o m i s i ó n 
S e a l q u i l a n ¡ o s b a j o s d e l a c a l l e P a - ^ ^ l o " a ^ s 1 c a r t a s de c i u d a d a n í a , p a s a - , s e ñ o r de mediana edad, ex-jefe 
. • t a í J 1 . . . iI>ortes, t í t u l o s de , c h a u f f e u r , l i c e n c i a s rte 0 f i c i n a 
t r i a I A , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b í - p a r a revo lver , expedientes p a r a c a s a r s e l i b r o s 
a l o s e s p a ñ o l e s y c u b a n o s TENEDORES DE LIBROS 
d o r , c u a t r o c u a r t o s , t res de e l los V p a r a s u s c r i b i r s u n a c i m i e n t o . P í d a n o s ^Ul1 i n f o r m e s . F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r y b a ñ o d e s l , r a ^ 9 4 . T e l . M-5406 . 
f a m i l i a c o m p l e t o y c u a r t o de b a ñ o d e 
A m a r 
6 de. 
h cualquier precio, a l q u i l o m a g n í f i c o 
W para a l m a c é n o d e p ó s i t o s o b r e 
columnas de hierro y p u e r t a de i d e m , 
punto inmejorable. O f i c i o s 6 8 entre 
|nta Clara y S o l . I n f o r m a n : C a f é 
feto Rico. Inquis idor 16 . 
L Í g ^ 3 0 n v . 
•a%aLQUILA ü í í I J I S O C O X S A L A ' 
ñari ci'm':!Í(lI a l fondo, 4 h a b i t a c i o n e s 
m-.1, r" '•,auo intercalado y s e r v i c i o 
criados aparte. I n f o r m a n S a n R a -
Hio m. González . L p c e r í a . 
— 6 de . 
c r i a d o - c o c i n a c o n g a s , c a l e n t a d o r p a - ¡ K i 1 ^ N E G < 3 C I 0 DE.positivas ut i -
i l ~ i r -i- i i Udades , se desea socio c o m a n d i t a r i o o 
r a e l b a ñ o d e r a m i l l a y l a v a d e r o , a g u a socio a c t i v o y so lven te con p r á c t i c a co-
en a b u n d a n c i a , q u e n o f a l t a nunca, ^ ^ J ^ ^ ^ z ? ^ 1 1 ^ - "Socie' 
c o n s t r u c c i ó n r e c i é n t e r m i n a d a est i lo 
c h a l e t . 
5 8 9 4 2 d b 
VARIOS 
5876 
S E S O L I C I T A UN yuüvuuvtl Q U E • — I j 
sepa m a n e j a r m á q u i n a , debe tener expe- D L S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A - | d o s e q u e s o n m e t r o s ; y los d o y a 
r i e n d a en a m b a s c o s a s . R e f e r e n c i a s déífi'0l> <lue sabe h a b l a r i n g l é s y f r a n c é s . ! A v A n ^ o c pl m e t r o ' r o n n n r o 
donde t r a b a j ó a n t e s . A g u i l a 96 b a i o s ¡ S i es pos ible p a r a un hotel o de c a m a - i -V a " p e s ü b ei m e i r u , c o n p o c o 
^ 8 7 3 ¿o nv. ¡ r e r o . L l a m a r por F e l i p e G a v i l á . A-8578 d i n e r o a l c o n t a d o y e l resto en p l a -
— ~ — : z o s m u y l a r g o s . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . 
29 nv 
•. 
V E N D E D O R  
sea a l P a r q u e de P e 
t res e s tab lec imientos , 
; f rente a B e l a s c o a i n . con u n a g r a n bo-
j d e g a . R e n t a c e r c a de $300. E s t á es 
punto de g r a n p o r v e n i r por e s t a r r- dea-
! do de g r a n d e s i n d u s t r i a s . Su prec io a 
i S l l O m e t r o . Nc c.hsr£U'.te le oigo un 
• o f e r t a . Ter.s^a presente que e r I n f a n t a 
' l e piden a $150 y s i a l l í va le eso, en 
.es te p u n t ó v a l e el doble por ser el cen-•tro de ' lá H a b a n a y e s t a r frente a u n 
a c t u a l m e n t e tenedor de : P a r q u e . L e puedo e n s e ñ a r los p lanos 
de c a s a i m p o r t a d o r a , d e s e a r l a i para que us ted vea lo que c o m p r a . V i - , 
a u m e n t a r s u s ingresos y se ofrece d u - ; d r i e r a del Cafí í E l N a c i o n a l . S a n R a -
rante dos o t r e s h o r a s que t iene d i s - f a c í _y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
ponibles por el d í a o por l a noche, p a - S a r d i ñ a s . 
r a t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d . R e f e r e n c i a s ! 5546 29 n v . 
de p r i m e r o r d e n . D i r i g i r s e a Tenedor ¡„mmm«,mm 
ce L i b r o s A p a r t a d o 112. l e i i e i i 
5831 20 n v . ¡ o o l a r e s a p l a z o s c o n t r e n t e a l a c a í -
MUEBLES Y PRENDAS 
A P A R T I C U L A R E S 
Se vende u n a a l a c e n a n u e v a , dos s i -
l lones color c a r a m e l o , t r e s s i l l a s , m e s a 
comedor, c a m a b l a n c a n u e v a , c a m e r a . 
S a n . F r a n c i s c o y J e s ú s Peregrino-, a l -
tos de l a bodega. P r e g u n t a r por S u á r e z . 
5792 1 d 
S E V E N D E N C A J A S P A R A C A U D A L E S 
a p r u e b a de. fuego de d i f e r e n t e s t a m a -
ñ o s a prec ios m u y bara tos , por d e j a r 
do r e c i b i r el a r t í c u l o y t a m b i é n v e n -
demos f i l t ro s p a r a a g u a de l a m a r c a 
U n i v e r s a l , por t ener g r a n d e s ' cant ida -
d e s . L e s damos m u y b a r a t o s . L a C a s a 
B l a n c a . G a r c í a ' Capote y C a . ' S a n R a -
fael y M . G o n z á l e z . ? 
5849 6 de . 
A L A A R I S T O C R A C I A 
L o s t r e n e s c o r r e n e n l a r g o s c o u -
v o y t s c u y a s l o c o m o t o r a b l l e v a n do-
b l e n ú m e r o de f o g o n e r o s l o s q u e s a 
t u r n a n b a j o l a v i g i l a n c i a d e g u a r -
d i a s . E n u n c a s o se h i z o c o r r e r u n 
c o n v o y f o r m a d o p o r c i n c o t r e n e s e n 
que i b a n c u a t r o m i l h o m b r e s y s u 
r e s p e c t i v a d o t a c i ó n de c a b a l l o s , f o r -
m a n d o e n t o d o u n r o s a r i o d e v a g o -
nes d e m i l l a y m e d i a de l a r g o . L a 
c a u s a d e es to f u é q u e no h u b o o t r a 
m a n e r a de r e s o l v e r u n c o n f l i c t o q u e 
se h a b í a p r o d u c i d o e n t r e l o s c o r o -
n e l e s q u e c o m a n d a b a n lo s d i s t i n t o s 
t r e n e s c o n r e s p e c t o a l o r d e n d e p r o -
c e d e n c i a . 
L A C A T E D R A L D E L S A B E R 
E s t á n y a a p r o b a d o s l o s p l a n o s p a 
r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a t o r r e d e 
5 2 p i s o s q u e l l e v a r á p o r n o m b r e l a 
" C a t e d r a l d e l S i a b e r 0 ' ' y q u e s e r á 
d e s t i n a d a a a l b e r g a r t o d a s las^ r a -
m a s de e n s e ñ a n z a de l a U n i v e r s i d a d 
de P i e t s b u r g h , c o n e x c e p c i ó n de l a s 
f a c u l t a d e s de m e d i c i n a y o d o n t o l o -
g í a , q u o p e r m a n e c e r á n e n e l e d i f i c i o 
a c t u a l . 
r E l c t - .nc i l l er d e l a U n i v e r s i d a d , , 
M r C o w m a n , exp' -eya q u e e l m ó v i l 
d-j t * l ( o n s t r u c c i > n es d o b l e , ¿ffyé 
se c i ñ i e r e a l a v e z e x p r e s a r e n ' a tÁe-
<]- . e «-f-pír i tu de e n i p r e s a i u . ; se de-
s e a p o n e r en l a e n s e ñ a n z a , y o b -
t e n e r a l m i s m o t i e m p o l a s v e n t a j a s 
p r á c t i c a s de u n a c o n s t r u c c i ó n c o m -
p a c t a y e l e v a d a . 
" L a m a y o r í a de l o s e d i f i c i o s d e d i -
c a d o s a la e n s e ñ a n z a e n t o d a s p a r t e a , 
a l c e e l D r . B o w m a n , s o n c o n s t r u c -
c i o n e s b a j a s y e x t e n s a s e n e i esti iea 
g r i e g o o r o m a n o , q u e d a u n a i r a -
p r e s i ó n de r e p o s o . A h o r a b i e n , ese* 
r e p o s o r e p r e s e n t a e l p r e m i o q u e 
a l c a n z a a l f i n a l de u n a v i d a d e la-^ 
b o r , y n o es p o r lo t a n t o l a a t m ó s - j 
f e r a d e a m b i c i ó n y a c t i v i d a d e n q u q 
d e b e e n c o n t r a s e l a j u v e n t u d . " 
L a d e s c o m u n a l t o r r e t e n d r á u n a j . 
a l t u r a de 6 8 0 p i e s , 3 6 0 p i e s d e fon^ 
do y 2 60 de a n c h u r a . Las c u a t r d 
p o r t a d a s de a c c e s o t e n d r á n t r e i n t a ! 
i p i e s d e a l t u r a . S e a l z a r á l a cons -» 
: t r u c c i o u f r e n t e a l f P a r q u e S c h e n l e 7 4 
i d o n d e se h a l a n a g r u p a d o s l o s edi-* 
i f i c i o s n u l t u r a l e s d e l a c i u d . a d ^ c u -
: yo c o s t o t o t a l s e e s t i m a l l e g a r á ut^ 
| d í a a l b i l l ó n de d ó l a r e s . 
L o s p l a n o s t a n s ó l o h a n d e m o r a ^ 
do t r e s a ñ o s . E ] e d i f i c i o i r á reves - i 
t i d o d e p i e d r a b l a n c a c a l c á r e a d e l 
K e n t u c k y . E l c o s t o de c o n s t r u c c i ó n 
de u n e d i f i c i 0 a l t o c r e c e e n p r o p o r -
c i ó n a l a a l t u r a , p e r o e l r e c a r g o poi* 
p i e c u a d r a d o s e c o m p e n s a c o n e l 
a p r o v e c h a m i e n t o t o t a l de s u á r e a . 
U n e d i f i c i o a l t o o f r e c e s i n d u d a m e -
j o r v e n t i l a c i ó n , m e j o r l u z , m e n o s 
r u i d o y m e n o s p o l v o . É l c o s t o d e 
c a l e f a c c i ó n , de m a n t e n i m i e n t o y de 
a s e o es t a m V i é n p r o p o r c i o n a l m e n t e 
m á s b a j o a l de u n e d i f i c i o d e g r a n 
s u p e r f i c i e . S i l a c o n s t r u c c i ó n q u e 
se p r o y e c t a f u e r a h e c h a de c u a t r o pi-, 
sos s o l a m e n t e , o c u p a r í a l o s c a t o r c e 
a c r e s d^ t e r r e n 0 h o y v a c a n t e s , m i e n -
t r a s q u e a c u m u l a d a e n 5 2 p i s o s d e -
j a r á d o c e a c r e s s o b r a n t e s p a r a l u -
t u r a s c o n s t r u c c i o n e s . E n t e r r e n o s e 
e c o n o m i z a r á n d o s m i l l o n e s de d ó l a -
r e s . E l c o s t o d e l s e r v i c i o d e a s c e n s o -
r e s e l é c t r i c o s q u e d a c o m p e n s a d o c o n 
l a e c o n o m í a q u e s e o b t i e n e e n c a -
l e f a c c i ó n y a s e o . 
VARIOS 
j z a d a de C o l u m b i a y a l co l eg io d ? Be -
j l c i ) . L o s v e n d o de 8 p o r 4 0 , 10 p o r 
| 5 0 , 16 p o r 4 0 y 2 4 p o r 4 0 ; e n t i é n -
So ofrece P r o f e s o r I n g e n i e r o e s p a ñ o l . 
D a c l a s e s a domic i l io de b a c h i l l e r a t o , ; 
c i e n c i a s exac tas , d ibujo l i n e a l , l a t í n , ¡ 
etc C o r r i g e t a r t a m u d o s . J o s é M . V a l í - 1 
v é . G a l i a n o 84, a l t o s . T e l A-4603 . i 
5836 1 d e . i 
PERDIDAS 
S O L I C I T O U N H O M B R E O M U J E R 
5835 
hm para establecimiento, se a l q u i -
:¡ la Planta b a j a , de l a c a s a P a d r e 
^ 213. In forma S r . J u a n A l v a -
P - T e l e ono M - 1 1 1 0 . S r / D o m i n g o 
? i T e ! é f o n o F O - H 5 2 . 
í — — 4 $ 2 L _ ¿y n v . 
S \ S ^ B V Í : c i M I E ? ' T O ~ S E A L Q U I -
N adem^ ? ^ A g u j a r y C h a c ó n . T i e -
m si sp rf, ca?a (lel ''ado, por C h a -
\ ñor w, • t l lave en L> B a r h e -
i'oSS'' " Í3inar. I n f o r m a n en la . m i s m a 
. 29 n v . 
| w . 0 0 se a lqu i la piso a l t o , A m i s " 
r p . con sa la , dos c u a r t o s , s e r v i -
L ; y 9 5 ° c ' n a de gas . D u e ñ o C a m p a " 
230 letra A , F i a d o r o 2 m e s e . 
38% 
S E A L Q U I L A 
P r o p i o p a r a ta l l er , d e p ó s i t o o c o s a aná-
loga, a l q u i l o h e r m o s o s o l a r cercado , con j y e s t á al" f r e n t e 
m á s de 800 m e t r o s y t r e s n a v e s de 22; a p a r a t o s m á s de $200 P a r a e r ' c a m D n 1 
por 6, 18 por fa y 12 por 6 con todos $1oo: p a r a a q u í , $200. Of i c io s 76 ¿éauP 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E s t á s i tuado i n a a L u z . a l to s , h a b i t a c i ó n 28 1-2 do 
en i n m e j o r a b l e punto a u n a c u a d r a d e | i i a 1 y de 5 a 7 1-2 noche ' 
_ _ _ _ _ ' 29 n v . 1 
que tenga de $100 a $200 p a r a a b r i r ' T A Q U I G R A F A E S P A Ñ O L - I N G L E S , V A - "f e l é f o n o M - 2 6 3 2 
una f o t o g r a f í a de toda c l a s e s de p r e - i r l o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a en N e w Y o r k , | 
c ios y o t r a s novedades , p a r a g a n a r m á s ' d e s e a c o l o c a c i ó n en casa s e r i a . E . K a - j 
de $ 10 d i a r i o s . U d . e m p l e a el d inero | m i r e z . O b r a p í a 59, a l t o s . 
de é l : yo tengo en I 5830 29 nv 
5 9 0 9 2 9 
I n f a n t a y u 
en I n f a n t a 
fono U-17Í 
5850 • 
de C a r l o s I I I . I n f o r m e s | 
E s t r e l l a . P e l í c u : t 3 . T e l é -
588E 
1 de. 
S e a l q u i l a u n a s a l a c o n dos b a l c o n e s 
j a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s s i n 
i n i ñ o s o p a r a o f i c i n a , a g u a a b u n d a n t e , 
h a y t e l é f o n o e n E s t r e l l a 6 l ! 2 , entre 
A m i s t a d y A g u i l a . 
_ 2 9 n v . 
a - S A v Ü E N T K E 17 Y fo, U N 
^ Piloto 86 a lodas horaK- E d i -
jisSs • / 
j • —• _̂ 1 de. 
k ^ 03 C T T - - ! — ; — • r 
íer n : " , ^ a l ( lu i la e l m e j o r p n -
^ . ' a l t Cal le ' c o m P u e s t o d « 
N s Y a k ' te.rraza' P a t i 0 . siete e s p a -
^ t l o K ? ,0nes' r 'omedor, s e r v i -
H 4 a8Ua ^ ^ a n t e , c a l i e n t e 
(»ios k°- eSqUma de M e . I n f o r m a n 
co, ua]0S. 
M 
^"íar—• ' j f L ^ y 
Í ¡ doAsTíianSE ALQUILA UNA 
rbt /n , l l i s t r laP¿^tas ' caPaz p a r a u n a 
^ • - - n T S ^ ^ - ^ u l a r 
í u T — 4 dc -
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N M I S I O N 
54, p r i m e r piso . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
J-.827 4 d ^ 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
d e p a r t a m e n t o e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
¡ t u a d o e n M a n r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o de e l e v a d o r 
P L A N O S F A B R I C A C I O N . E V I T E S E -
r io s f r a c a s o s , m a n d a n d o us ted m i s m o a 
c o n f e c c i o n a r s u s plnnos y t e n é r b ien 
f i j a d a s espoc i f icactones . B u s q u e des-
p u é s c o n t r a t i s t a p a r a a j u s f a r sobre b a -
se s e g u r a , no i m a g i n a r i a . Noso tros le 
d a r e m o s prec io m u y razonable . C r o q u i s 
g r a t i s . A r q u i t e c t o s c o n t r a t i s t a s C u b a 
No . 24. M-2356. T a m b i é n c o n t r a t a m o s 
s i n cobrar n a d a ade lantado 
5S53 1 de . 
CAS5 SOLARES YERMOS Y 




S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n C a l l e 19 n ú m e r o 505 e n t r e 
14 y 16. So lar , t e l é f o n o F-1693 ' 
5 ^ 6 29 n 
d í a " y n o c h e . P í e c i o m ó d i c o . ' I n f o r m a n | I L ^ p a r T ^ J e h ^ d f 
t a f a m i l i a . E n t i e n d e a lgo de c o c i n a ; h a 
de ser c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
C a r m e n , 7, t e r c e r piso, e n t r e T e n e r i f e 
y C a m p a n a r i o . 
5 8 Í 0 29 n 
e n S a n I g n a c i o , 1 0 , t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
A l v a r e z . 
5 8 2 6 2 d _ 
E N M O N T E 99, A L T O S . S E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a cal le , 
luz y t e l é f o n o , p a r a h o m b r e s o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . E n la m i s m a d a n r a -
z ó n de l a v e n t a do u n a c a s a de h u é s - t r a b a j a r y t i ene r e f e r e n c i a s 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una c a s a de $18.000 a $32 .000 . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s No. 3 , 
T e l é f o n o s M-9595 y A-5181 . 
5858 - 6 dc. 
V e d a d o . S e v e n d e e l m e j o r s o l a r q u e 
q u e d a e n e l V e d a d o . C a l l e 15 e s q u í " 
n a a L . S u d u - m o . P a s e o y 15- V e -
d a d o . T e l é f o n o F ' 1 7 5 2 . 
5 8 0 6 11 d 
V E D A D O . E N L A S C A L L E O N C E Y 
T r e c e , entre C u a t r o y .Seis, se venden 
c u a t r o solare:'? de e squ ina . I n f o r m a n , 
E d i f i c i o C a r r e ñ o . t e l é f o n o U-2.958. 
5818 4 d 
P E R R O E X T R A V I A D O . D E L V E D A D O 
ca l l e K n ú m e r o 24, entre 11 y 13, se 
h a perdido un perro grande , p o l i c í a , 
de color obscuro , con l a s o r e j a s p a r a -
d a s ; 'no t iene co l lar . A l que lo e n c u e n -
tre y entregue en d i c h a c a s a , se le 
p a g a r á e s p l é n d i d a m e n t e . 
571)4 30 n 
1 L E S 
H O R R O R O S A G A N G A . C A L L E J E S U S 
Peretrrir.o. vendo s o l a r 9 metros por 32 
fo i i 'V n 23 pesos m e t r o . No c o r r e d o r e s . 
Rodrisruez N ú ñ c z . a l to s M a r t e y B e l o -
n a . N o t a r í a . T e l . A - 4 6 9 7 . 
5914 29 n v . 
H u d s c n de s ie te p a s a j e r o s , a c a b a d o 
de p i n t a r , c o n sus g o m a s n u e v a s , e n 
b u e n e s t a d o , se d a b a r a t o a l p r i m e r o 
q u e l l e g u e . S e p u e d e v e r e n I n d u s t r i a 
8 , g a r a g e t e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
5 7 3 0 1 d 
P R O P I E T A R I O S . C O M P R O U N A E S -
q u l n a de d iec i se i s o d iec iocho m i l pe-
sos, con o s in e s t a b l e c i m i e n t o . B e l a s -
coa in y Sa lud , de 12 a l . P r e g u n t e n por 
P e p e . 
5871 29 n v . 
R E G I A C A S A , P R O P I A P A R A H A t í I -
t a r l a , u n a c u a d r a de los c a r r o s de S a n -
tos S u á r e z y pegada a l a e s q u i n a de 
F l o r e s , con 6 dormi tor ios , b a ñ o com-
pleto de lujo , garage , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . Como s a á f i f i c i o $14 .800 . 
W a j a y . L a ú n i c a f i n c a c h i q u i t a q u e se 
v e n d e e n este p u e b l o , en $ 5 , 5 0 0 , f á -
c i l f o r m a de p a g o . M u y b u e n a t i e r r a . 
S u d u e ñ o , A . A z p i a z u , H a b a n a , 8 2 . 
5 8 0 5 11 d 
S e v e n d e l a p o d e r o s a c u ñ a d e 
c a r r e r a C a d i l l a c , q u e t r i u n f ó s e n -
s a c i c n a l m e n t e e n l a s c a r r e r a s 
H e r a l d o ' A r t e m i s a - H e r a l d o , obte" 
n i e n d o el P r i m e r L u g a r , e n t r e los 
c a r r o s de S t o c k . S e d a a p r e c i o 
r a z o n a b l e . G . P e t r i c c i o n e C o m -
p a n y , M a r i n a , 6 4 , H a b a n a . 
S E G Ü N T J 
e u n a c 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N V. 
edad, desea c o l o c a r s e da c r i a d a de m a - ' t r o , dos" p lant 
E S Q U I N A S D E F R A I L E , M O D E R N A S , 
dc dos p l a n t a s , dan el 10 0-0 u n a pegada 
a B e l a s c o a i n , $18 .000; o tra c e r c a de 
A g u i l a y V i v e s $14 .500 . A n i m a s , de cen-
derna, $15 .200 . E s -
C l 6 " ? , 6 D í a z B I a n c o e n -
^ lo h , n t a ' 31 l a d o d e l 
• ^ a ¿ f l ' y ^ o s de u n a c a s a 
í n r e , , b n c a r ' c o n « « l a , c o m e -
í a Client» t O S , , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
K enV11^0- Precio m ó ^ o . 
cn l a m i s m a . 
n v . 
H o ^ ^ e n t f T ^ S C A N T A S C O N 
k "? Para f a 1 , a J o s v a c c c ^ o r H 
V ^ a d o . f a ^ l l a . a l q u i l a todo 
írn 1 00 cía contmtr , u„„j,. 
no . No le I m p o r t a i r a l c a m p o . Sabe I cobar, dos p lantas , b r h 
t j   i  r e f e r e c i s . I n f o r m a n : na, $11 .000 . E n t r o A n s 
p lan tas , $9 .500. 
di 
J e s ú s * . M a r I a 51, b a j o s . 
5829 
f a n : 
30 n v . 
pedes c h i q u i t a , " pero toda a l q u i l a d a y 
C e n e u n o s c u a n t o s a b o n a d o s . L a venden 
a p r u e b a . 
5857 1 do . 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p a , d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , h o m b r e s so -
los o m a t r i m o n i o s d e e s t r i c t a m o r a l i -
d a d ; h a y d e $ 1 5 . $ 2 0 y $ 2 5 , c o n 
^ . . - k l • 1 „ ' T -1 D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA 
m u e b l e s o s m ; l a c a s a m a s t r a n q u i l a . ; c r i a d a ¿ e mano , p e n i n s u l a r o p a r a m a -
L u z t o d a l a n o c h e , a b u n d a n t e a e u a . i n6^*101"^ 0 . í 1 " 1 ^ - , p a r a c u a r t o « - T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que t r a b a j ó 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A-4792 . L a P a l -
m a . 
R ; 
• u o r i E 
i n o t e c á 
H I P O T E C A 
de J e s ú s 
ante $1.000; 
i l ; es buen 
;, J u l i o P e -
29 n 
Í.OOO P A R A 
B e l a s c o a i n 
regunte por 
5 8 2 1 2 9 n 
. ^ * : C A S A S P A R A E D I F I C A R : A N I M A S 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S antes de L e a l t a d , 12x12 a $3 20 metro; 
de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s , s o n I A g u i l a , pegado a Neptuno, 13.8 metros , 
c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s . T i e n e n r e f e r e n - i $14.500; San J o s é , c erca de G a l i a n o , 
c í a s , pudiendo s e r p r e f i e r e n c a s a d < í l 7 x 2 0 1-2 p a r a ponerle a l tos , $14.000: 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n Chaves: 10 entro! c e r c a de Monte v C a r m e n 7 1-2 por 18 a 
T e t u á n y S a l u d . I $50 .00; entre E g i d o y C o m p o s t e i á , 7 1-2 
5832 29 nv 
29 n v 
5 8 5 6 11 d c 
M i l a g r o s y ^ L u . ^ a 
• S g r o ' v ' í 6 ^ ^ ¡ ^ o n c o n t 7 ¡ ^ 
5 9 i r 0 s y L u z C a b a l l e r o 
S E A L Q U I L A N 
I l e r o m o s o a d e p a r t a m e n t o s de a dos h a -
b i tac iones con v i s t a a l a ca l l e , propios 
p a r a dos o t r e s de f a m i l i a , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . Monte 2 A , e s q u i n a a Z u -
l u e t a . C a s a de todo o r d e n . 
5862 SO n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o . Se 
i n f o r m a : J e s ü s P e r e g r i n o 49. 
5864 * 29 n v . 
por 22, b r i s a , a i 
Monte 129, de 9 
5712 
0 . o o 
, 11 28 n v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A E N -
c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c r i a -
d a de m a n o . T i e n e quien l a recomiende . 
I n f o r m e s A p o d a c a 17, bajos , c u a r t o 8. 
E n la m i s m a se co loca u n coc inero e s -
B U E N L O C A L 
1 d c . 
^ 0 r i ^ e n V n t l ^ f . POCO a1' 
29 n v . 
S E A L Q U I L A N 
¡ H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de a dos h a -
; h a b i t a c l o n é s con v i s t a a l a c a l l o . L o s 
i h a y con todo el s e r v i c i o completo , ' Inte-1 p a ñ o l , j o v e n . 
r i o r e independiente , m u y f r e s c o s y', 586Y 29 n v . 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . L u z toda l a I ' —— — 
I noche . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E n n a , ! J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R Á j o s é Mide 20x16, e s q u i n a de 
t rente a l a P l a z a de A r m a s y M u e l l e ; s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r t o s . ' g r a n ' renta , punto co losa l tres o c u a t r o 
C a s a de todo o r d e n . T i e n e r e f e r e n c i a s . Sabe coser y b o r d a r . ; e s t a b l e c i m i e n t o s . V é a m e "que . le convie -
30 n v . | I n f o r m a n I n q u i s i d o r 3. e n t r e s u e l o . |n(. v i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l S a n 
r ' A R A H I P O T E C A S ; T E N G O $220.000. 
L o s coloco lo m i s m o en p a r t i d a s g r a n -
1 des que p e q u e ñ a s . V o y a G u a n a b a c c a . 
R e g l a , L e s P inos , A r r o y o Apolo, e t c . 
I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y l u g a r . S u á r e z , 
L ó p e z . E m p o d r a a o 17, de 8 a 12. 
j 5891_ 29 n v . 
I H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
A V I S O I M P O R T A N T E | D o y $ 5 0 0 0 0 lo m i s m o j u n t o s q u e 
SI u s t e d desea vender c i g u n a de s u s f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los R e " 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , P»«- l n a tos T I l a ñ o , S;tÍo<; 42 T e l é f o m , 
de u s t e d l l a m a r m e rtl T e l é f o n o ^ 0 0 6 2 ^ " ° = - 1-ldn~3- o . u o s t z , . I e i e r o n o 
donde s e r á usred s u m a m e n t e serv ido , , l V i - / 6 3 z . 
pues cuento oon g r a n d e s con ipradores 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n ñ o r d i f í c i l que sea. N u e s t r o l^ma 
es ü o r i e d a - l y h o n r a d e z . I n f o r m a n V i -
d r i e r a de) C a f é 101 N a c i o n a l . S a n R a -
fael y B e l a s c o a i n . S a r d i ñ a í . 
3557 10 d c . 
A v i s o i m p o r t a n t e . S e v e n d e u n c a m i ó n 
" M e r c e d e s " , de 5 t o n e l a d a s , e n p e r -
f ec tas c o n d i c i o n e s y u n c a m i ó n W h i -
te- d e tres t o n e l a d a s , f l a m a n t e , g a r a n -
t i z a d o . S r . S á n c h e z , E m p e d r a d o 6. D e 
8 de l a m a ñ a n a a 6 de l a t a r d e . S i no 
le i n t e r e s a n o se p r e s e n t e . 
5 8 8 0 2 9 n v . 
G R A N E S Q U I N A E N CAMPANA-
R I O Y S A N J O S E 
5 9 1 0 2 d c . 
MUEBLES V PRENDAS 
E N N E P T U N O . 2 1 1 , B A J O S 
M A D E R A B A R A T A 
T a b l o n e s de 2x10 y 2x12 de 7 a 12 p ies 
de l argo a $24 el m i l l a r de p i e s . A p r o -
veche es ta g a n g a . Montoro y D e s a g ü e . 
" M u n d i a l " . A todas h o r a s . 
5855 20 nv 
G a n g a . P o r t e n e r q u e e n t r e g a r el lo-
c a l e l d í a p r i m e r o de D i c i e m b r e , se 
l i q u i d a n a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r y o tros 
u t e n s i l i o s , p r o p i o s p a r a b o d e g a o c a " j 
f é . A g u i l a 189 . d e 2 a 4 . 
5 8 8 8 3 0 n v . 
U N A R E P U B I J C A J U D I A l N 
R U S I A 
L a I d e a de e s t a b l e c e r u n a r e p ú -
b l i c a p a r a l o s j u d í o s d e n t r o d e l t e -
r r i t o r i o d e ] S o v i e t , g a n a t e r r e n o c a -
d a d í a . E l g o b i e r n o c o m u n i s t a c e n -
t r a l h a c r e a d o u n a c o m i s i ó n p a r a 
q u e s e o c u p e de e s t u d i a r l o s p l a n e s . 
L o s g o b i e r n o s d e ü k r a n i a y de l a 
R u s i a B l a n c a h a n c o n c e d i d o y a ex -
t e n s a s z o n a s d e t e r r e n o s a g r í c o l a s 
p a r a l a c o l o n i z a c i ó n p o r j u d í o s . 
H a y r e p a r t i d o s e n l a e x t e n s i ó n d é 
R u s i a n o m e n o s d e s e i s m i l l o n e s d e 
j u d í o s . H a s t a a q u í l o s b o l c h e v i q u e s 
se j a c t a n de h a b e r r e s u e l t o e l p r o -
b l e m a d e l a a u t o n o m í a de l a s d i v e r -
s a s r a z a s q u e v i v e n e n e l i m p e r i o , 
c o m o o c u r r e í i o n l o s a r m e n i o s y l o a 
g e o r g i a n o s , y e s p e r a n p o d e r h a c e r 
lo m i s i n o c o n l o s h e b r e o s t a n p r o n -
to c o m o se a c i e r t e c o n .el m e d i o do 
u n i f i c a v s u s i n t e r e s e s y e n c o n t r a r 
u n t e r r i t o r i o c o m ú n a t o d o s e l l o s . 
B i e n q u e l a a s p i r a c i ó n h a c i a l a i n -
d e p e n d e n c i a no h a y a s i d o t a n p r o -
n u n c i a r í a e n t r e l o s j u d í o s r u s o s c o -
m o ent ' . e o t r o s p u e b l o s q u e v i v i e r o n 
s o m e t i d o s a l y u g o de los z a r e s , m u -
c h o s h e b r e o s i n f l u y e n t e s e s t i m a n 
q u e s e r í a d e s e a b l e e l e s t a b l e c i m i e n -
to de u n a c o m u n i d a d j u d í a b a j o l a 
é j i d a de l o s c o m u n i s t a s , s i e m p r e q u o 
se le d i e r a l a m i s m a l i b e r t a d p a r a e l 
g o b i e r n o p r o p i o e n a s u n t o s i n t é r n o g 
q u e t i e n e n los t á r t a r o s , l o s k i r g u i s e a 
y o t r a s a g r u p a c i o n e s . L o s b o l c h e v i -
q u e s O b r a r o n a l o s j u d í o s de l a a u -
t i g u a o p r e s i ó n q u e s u f r i e r o n b a j o e l 
i m p e r i o , y a h o r a t i e n e n e l l o s l o s 
m i s m o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s q u d 
o t r o s h a b i t a n t e s de R u s i a . 
L o s r u n c i o n a r i o s d e l S o v i e t d e c l a -
r a n q u e no es s u p r o p ó s i t o e l c o m -
p e t i r c o n l a r e d i f i c a c í ó n d e S i o n e a 
P a l e s t i n a , p u e s c o m p r e n d e n q u e e l 
m o t i v o q u e h a c e v o l v e r l o s o j o s d a 
l o s j . i d í o s h a c í a s u a n t i g u a p a t r i a 
es p r i n c i p a l m e n t e r e l i g i o s o . L a s a u -
t o r i d a d e s r u s a s t i e n e n e n v i s t a u n 
p l a n m u c h o m á s v a s t o , u n o q u e 
p e r m i t i r í a no s o l a m e n t e c o m p l e t a l i -
b e r t a d r e l i g i o s a p a r a l o s h e b r e o s , 
s i n o a d e m á s l o s m e d i o s p a r a d e s -
a r r o l l a r s u s a s p i r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , 
p o l í t i c o s y c u l t u r a l e s . 
de C a b a l l e r í a , 
5886 -
Se vende u n a n e v e r a nueva , f l a m a n -
te; c o s t ó $115. E n l a m i s m a u n a m á -
q u i n a S inger p a r a c o s e r y un Juego dc 
Vendo l a e s q u i n a de C a m p a n a r i o y S a n . ae s e ñ o r i t a , laqueado. Se d a to-
f r a i l e , ¿ 0 m u y barato . 
5809 f. 4 d 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S i - 5879 
j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e solo o! 
s e ñ o r a s o l a . No h a y Inqu i l inos M e r 
ced 76 b a j o s , i z q u i e r d a . 
5861 
29 n v . 
¡«10 I 0 r i « a n en i a c a s a á e [ . 
29 n v . 
C A S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E 
y con todo el confort moderno se a l -
qu l a un l indo departamento con v i s t a 
t r ^ H n f y Vn,a l u j o s a h a b i t a c i ó n con 
,e . y propic> P 3 - ^ m a t r i -
monios y f a m Has de gusto y m o r a -
l i d a d . A g u i l a 90 T e l M - " ^ 
5870 ' " i a c . 
' R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ 1 ? É - d i ñ a s , 
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o , a u n q u e t e n - I 5550 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r - M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
M e urge l i q u i d a r a como q u i e r a un lote 
29 nv. I de 100 m á q u i n a s de e s c r i b i r s i s t e m a s 
g a que a y u d a r a l a c o c i n a . No' le Im-1 ~ ~ " ~ 7 T " T T I U n d c r w o o d 5, n u e v a s ; R e m i n g t o n mo-
p o r t a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . í n f o r J V F N D O C A S I T A S Y S O í A R F S ¡ d e ! o 10; R o y a l ^ U°na-Fch S' ^ mo-
m a n P u e r t a C e r r a d a 30 . T e l . A - 0 2 3 2 . | v ^ i N L / , - ' , " ^ L . M . I \ L O derna , n u e v a s ; R o y a l 5; O l i v e r L 10 
5881 29 n v p l a z o s y a l contado en los R e p a r t o s y m u c h í s i m a s m á s de otros s i s t e m a s . 
- — | de A l m e n d a r e s a prec ios sumamente1 H a v m á q u i n a s p o r t á t i l p a r a v i a j a n t e s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - \ b a r a t o s . I n f o r m a n en F u e n t e s y O ' F a - n u e v a s , m u y b a r a t a s . Se venden y se 
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . Sabe cum-1 r r i l l , bodega C u b a G á l l e l a de M . F e r - ! g a r a n t i z a n todas P u e d e n verso a to-
p l i r cen s u o b l i g a c i ó n . T i e n e f a m i l i a | n á n d e z . T e l . F O - 1 0 7 7 . T r a n v í a s de M a - , d a s h o r a s en Indio 39, c a s a p a r t i c u l a r , 
que re sponda p o r e l l a . I n f o r m a n L l I - | r i a n a o ( C a l l e A g u i l a y M a r i a n a o - P a r - 1 H a v m á q u i n a s desde 5 pesos en ade-
n á s 28. T e l é f o n o M-1786. . que C e n t r a l . l a n t e . 
1 5847 "> nv,; i 5834 3 dc . . E8M 29 n v , 
A D O R A D O S E A E L S A N T Í S I M O 
S A C R A M E N T O 
¡ A v e M a r í a P u r í s i m a . S e c c i ó n A d o r a - ' 
dora N o c t u r n a de l a H a b a n a . E l C o n - i 
s e io D i o c e s a n o de l a m i s m a i n v i t a p o r ] 
este medio a todos los A d o r a d o r e s a c t i - ! 
vos y honorar ios , a los c a t ó l o c o s a m a n - ; 
tes de J e s ú s S a c r a m e n t a d o , p a r a q u e ' 
c o n c u r r a n a la v i g i l i a s o l e m n e de p r o -
p a g a n d a que se v e r i f i c a r á en la I g l e s i a 
P a r r o q u i a l de L o s Q u e m a d o s Mar ia -1 
nao, l a noche del s á b a d o 29 a l D o n r r'oi 
30 del mes a c t u a l . P u n t o de r e U h i ü n ' 
G a l i a n o y Z a n j a a l a s 8 1-2 n m Kl 
P r e s i d e n t e , J o s é E l i a s E n t r f a l e - n ' V ' I 
5899 29 nv i 
t O S S E C R E T O S D E ISA ANflLiV.'X 
R O S \ T ) A 
L a m á s a n t i g u a p o s a d a de I n g l a -
t e r r a r e s u l t a b a i l a r l e en l a a n t i g u a 
a l d e a de M u c h H a d h a m . , d o n d e es f a -
m a q u e l a r e i n a I s a b e l g u s t a b a i r a 
d e s c a n s a r de v e z e n c u a n d o . R e c i e n -
tes d e s c u b r i m i e n t o s h e c h o s e n l a v i o 
j a c o n s t r u c c i ó n r e v e l a n q u e l a p o -
s a r l a h a b í a s e r v i d o y a v a r i o s s i g l o a 
a n t e s d f n u e l a f a m o s a s o b e r a n a do 
la C a s a T n d o r l a v i s i t a r a . 
C o n m o t i v o d e s u c a m b i o Ge p r o -
p i e t a r i r h i c i é r n s e e x t e n s a s r e p a r a d o 
n e s e n l a p o s a d a n o h a m u c h o t i e m -
p o . D e t r á s de u n l i e n z o de p a r e d 
e n e l c o m e d o r d e s c u b r i ó s e u n a e s c a -
l e r a s e c r e t a a c u y o p i e f u é e n c o n -
t r a d o u n m o n t ó n d e h u e s o s . E n l o s 
m u r o s d e e s t e c u a r t o s e c r e t o l o s e m -
p a p e l a d o r e s se e n c o n t r a r o n c o n a l a -
c e n a s -ni que habfu m u c h o s d o c u m e n 
tos d e Ift é p o c a d « la r e i n a I s a b e l . 
E s a l l í d o n d e s e i w e r e f e r e n c i a s a 
l a s r i s i t a s de la R e i n a , q u i e n «se p r e -
s e n t a b a a v e c e s c o n u n o o ilos « • ' •mi 
p a ñ a n t e s . 
PAGÍNA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 4 
fCrónica Católica 
i ii i i 
A D M I T E S E L A P O S I B I L I D A D D E 
U T I L I Z A R L A V A C U N A P A R A 
C O M B A T I R L A T U B E R C U L O S I S 
COSÍGKEGACION D E L A ANUNCTA-
'j'<Í • — B R B V M M E M O R I A D E E OA-
J E C I S M O 
Pan de S a n Antonio p a r a e l C a -
¿ e t i s m o . — H a b - e n d o expuesto en i.m 
so ló golpe de vista, y para no insis- otros. P o r esto los doctores e c i e s i á s 
Itr ralrf en ello el estado general + 
l a eterna fe l ic idad". Pues j a m á s le 
o c u r r i ó a la Igles ia C a t ó l i c a rog^ í 
por los bienaventurados del cielo, 
n i por los condenados del infierno. 
Porque s e g ú n su fe, ser ian i n ú t i l e s 
las oraciones por los unos o por los 
de la s u s c r i p c i ó n de Damag y Pro-
lectoren del Catecismo en los añoa 
(¡ue llfiva de existencia, volvamos a l 
níio do 1900 para Indicar otra mane 
r a de arb ' t rar recurtos que euton 
oes quedo constituida por inic iat iva 
cid s e ñ o r Franc i sco Pascua l Marto 
re l l . Congregante por la Catcques is 
cíe log n i ñ o s y su encendido amor a 
los pobres, el cual, contando con el 
l u n e p l á c í t o del Padre Morán fuud6 
Un P a n de San Antonio, recogiendo 
por si mismo principalmente entre 
sus c o m p a ñ e r o s de comercio a honra 
del Santo algunas l imosnas, que des-
tinaba por su More y e s p o n t á n o u vo-
luntad a los n i ñ o s pobres que acu-
den a nuestro Catecismo de la A n u n -
( ia ta ; as í convenido entre el Padre 
Director y s e ñ o r Pascual , como 
consta por documentos que se con. 
si-rvan en S e c r e t a r í a , el P a n de San 
Antonio c o m e n z ó desde entonces a 
funcionar produciendo hasta el pre-
soute los b e n é f i c o s resultados que 
todos udmiramog en el aumento do 
n i ñ o s y en las muchas nMef í idades 
do los mismos tanto del orden fisi-
ticos hablan expresamente do un 
fuego que puri f ica o de un purgato-
rio. 
A s í San Gregorio Niceno, en el lu-
gar antes citado, e n s e ñ a que: C u a n -
do e l hombre h a abandonado su 
cuerpo, no puede acercarse a la D i -
vinidad has ta que un fuego purif i-
cador h a y a l impiado toda mancha 
de s u a lma". 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E E A H A B A N A 
Del s á b a d o 29 a l domingo 30 de! 
actual , l a S e c c i ó n Adoradora Noctur-
n a de la H a b a n a , c e l e b r a r á solemne 
Vig i l i a de propaganda en el pueblo 
de Marianao, conforme a l siguiente 
programa: A las 8 y media de la 
noche, se r e u n i r á n los adoradores y 
d e m á s c a t ó l i c o s varones, que deseen 
a c o m p a ñ a r l e s en Z a n j a y Gal iano, a 
fin de part ir a Marianao . Del pa-
radero de los carros a l templo, par-
t i r á n proces^onalmente. E n el tem. 
p ío e s t a c i ó n . H i m n o E u c a r í s t i c o y el 
Nacional a la P a t r o n a de C u b a . J u n -
ta de T u r n o , s a l i d a de la G u a r d i a 
a l templo, e x p o s i c i ó n , oracione.-j de 
co como del orden moral que por eP- Noche> cant0 solemne del i n v U a t o n o , 
te medio so han remediado; bien 
moroce el 
corno insigne bienheohor de la Sec-
c ón C a t e q u í s t i c a y en nombrí j d« 
i F I L A D B L F I A , noviembre 25. 
E l D r . P a u l A . L e w i s , adscripto 
a l Instituto Rockefe l ler , p r o n u n c i ó 
hoy un discurso reconociendo l a po-
sibil idad de ut i l izar la vacuna de la 
tuberculosis como medio de comba-
tir la peste blanca. 
Describiendo los experimentos he-
chos para atacar l a tuberculosis del 
ganado bovino mediante el uso de 
vacunas hechas con bacterias huma-
nas, el D r . L e w i s d e c l a r ó que en 
este procedimiento se corre el grave 
peligro de que sufran contagio aque-
l ias personas que coman la carrte o 
beban la leche de animales surjetos 
a l tratamiento preventivo. 
A s e g u r ó que el é x i t o de l a vacu-
n a en esta dolencia depende dol des-
cubrimiento de un proceso que el i -
mine de la bacter ia bovina las cua-
lidades v irulentas que hoy le son 
c a r a c t e r í s t i c a s . D i j o I también que, 
con este fin se han dado ya grandes 
pasos de avance. 
so han re ediado; ^ | p á t i c a y T e - D e u m . Acto seguido da-
.or Pascua l ser tenido . ráll comienzo las Horas de • Ve la . 
i A l Igual que en el Guatao las 
| puertas p e r m a n e c e r á n abiertas. A 
és ta deíjemote a q u í consignar nuestro l la8 cuatro y oraciones de la 
m a ñ a n a , misa, c o m u n i ó n , p r o c e s i ó n 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vi 
r5 o- am4, en su domicilio, D. ent 
y 2o. Teléfono F - 4 4 G 8 . 
ernes, 
e tre 21 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
ao^^t CII iUJANO D E I j A 
A S O C I A C I O í X ' D E D E P E N D I E N T E S , 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 4 5 . altos, te léfono 
A - 9 1 0 2 . Domicilio," Avenida de Acosta, 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te lé fo-
no 1 - 2 8 9 4 . 
C 5430. i Ind 1 5 j l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
¡ESPECIALISTA D E VIAS U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
• Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Ur i -
narias: Enfermedades venéreas, Clstos-
¡ copla y Cateterismo de los uréteres. 
i Consultas de 3 a 6. ManriQue. 10-A, 
altos, te léfono A-54G9. DomicUllo, C. 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I K U J A N O 
Catedrático! de la Unlvorsldad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-director del Sanatorio L a 
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Te lé -
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirug-Ia general. Consultas d© 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 3 0 d 2 6 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, mlérco-
V 7 L y „vierncs. Lealtad, 1 2 , te léfono M-
4 3 7 2 . M - 3 0 1 4 . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A C O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hncen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri» 
mínales y del cooro do cuentas atr*» 
tmdas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfono! 
A.-5024 e 1-3693. 
D r . M A N U E L G A L I C A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
s i s i c i ó n ^ d e la Facultad de Mediclmu 
Cinco anos de interno en el llospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas do Enfermeda-
des Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
del mencionado Hospital. Medicina Ge-
neral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Es tómago e Intesti-
nos. Consultas y reconocimientos, $ 5 , 
de 3 a 5, diarlas en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a San Francisco. Te lé fo-
no b-1391. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
i ^ ^ Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, horas de 2 a 4 d m 
C 2 2 2 2 5ñd 3 mz 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
¡Oe la:i Facultades de Madrid y ia Ha-
baña. Con 34 años de práct ica profe-
sional. En íermedades de ia sangre, pe-
ono, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genuales de la mujer. Cottmltas 
dlaria« do 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes, ^ealtad. 93, te léfono A-0226. 
Habana. 
3045 ? ^ 
a su obra •, u r n o agradefimiento 
car i ta t iva . 
Un beneficio ñv. B a s e l í a l l . — C r o 
ciclos fueron los gastos de organi-
z a c i ó n \' no bastando los primeros 
'ingresos que proporcionaron l a sus-
cripción, de los protoctorfes y P a n 
de San Antonio, a lgunas s e ñ o r a s y 
reñorita)» escogiraron la c e l e b r a c i ó n 
de un Base B a l l en beneficio del 
Catecismo, y aprobada por el Padre 
l ' rector la idea, f o r m ó para la rea-
l i zac ión del proyecto una Direct iva 
en esto forma: Presidenta, s e ñ o r a 
F r a n c i s c a G r a u de del Val l e ; Vice-
presidenta, s e ñ o r a Mercedes jyirmtal-
vo de M a r t í n é á ; Secretaria , s e ñ o r i t a 
Mercedes L l e o ; Vicesecretar ia . se-
p o r í t a M a r í a Cuesta Torra lbag , y 
madrinas del IJando P u n z ó , s e ñ o r i -
tas E l e n a í ru i l ló , E l e n a H e r r e r a , 
Leocadia V a l d é s F a u l y , E n c a r n a -
c ión C h a c ó n , J u l i a C o r d o v é s y A n -
gela C o r d o v é s : del Bando A z u l , se-
ñ o r i t a s Adolf ina B i g n a u , Margar i ta 
Adot, María Dolores M a c h í n , Teresa 
Miranda y Mar ía A i b a r r á n . 
Cooperaron al mayor lucimiento 
de la fiesta el s e ñ o r Pedro P . Gui -
l l ó , prestando sus carruajes , orga-
r izando y dirigiendo la corr ida do 
cintas, y el s e ñ o r E u g e n i o J i m é n e z , 
cediendo gratintnmente los terrenos 
del "Aimendares" y los palcos que 
le p e r t e n e c í a n . E l adorno del palco 
desf'nado a l Bando P u n z ó c o r r i ó 
por cuenta .de la s e ñ o r a F r a n c i s c a 
G r a u de del Valle y de las s e ñ o r i -
tas Mar ía Cuesta % Mercedes L l e o , 
y él del palco del B a n d o A z u l por 
cuenta de l̂ t Direct iva del Club " A i -
mendares" . 
C o s t u r e r o . — C o n todo lo dic.ho se 
d e s p e r t ó el c a r i ñ o por l a obra del 
Catecismo y el e m p e ñ o de contri-
buir üo a l g ú n modo a su definitivo 
establecimiento para bien de los ni-
ñ o s pobres, o f r e c i é n d o s e a l trabajo 
del corte y costura de la ropa con 
que se h a b í a de premiar su asisten-
cia y a p l i c a c i ó n y del adorno de 
los patios en los d í a s de P r i m e r a 
C o m u n i ó n , c o n s t i t u y é n d o s e u n Cos-
tia-cro de la S e c c i ó n por las s e ñ o r a s j 
y s e ñ o r i t a s que a c o n t : n u a c i ó n se 
expresan: S e ñ o r a s Mar ía Pedro de 
M a r t í n e z , Matilde Márquez de Mar-
t í n e z , C a r m e n M á r q u e z de Noguei-
ras . R o s a r í a Mer .d izábal , v iuda de 
Sál terr . ih , J u s t a G . v iuda de Cárde-
nas, F r a n c i s c a G r a u de del Va l l e y 
A s u n c i ó n Rosel l de G a s t ó n ; y las 
s e ñ o r i t a s S a r a de C á r d e n a s , Merce-
des L leo . Isabel Rosel l , C a r m e n R o -
sell . María Amada P e r n a l , C a r i d a d 
Angulo, Esperanza Otero, Mat'lde 
\ V ó o d b u r y , Manuela Prieto, C l a r a 
SU j a r , H e r m i n i a U o d r í g u e z , Car idad 
R o d r í g u e z , E v a n g e l i n a de C á r d e n a s , 
T e r e s a Campo"» Mercedes A j u r i a , 
S i lver ia Capote. Iríabc-1 Capote, R . 
Ti. M . M . Reparadoras y Nicolasa 
R o d r í g u e z . 
( C o n c l u i r á ) . 
del S a n t í s i m o Sacramento, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
D e s p u é s p a s a r á n a esperar a las 
M a r í a s de los Sagrarlos . 
A u n q u e por cualquier coinciden-
c ia se suspendiese la e x c u r s i ó n en-
ea rís t ica (lo que no permi ta D i o s ) , 
el Santo y S e ñ a de los Adoradores 
nocturnos, es " A Mar ianao e l sába -
do a adorar durante l a noche a J e -
s ú s S a c r a m e n t a d o . — E l Pilesldsnte, 
J o s é E l i a s E n t r a l g o , Comandante del 
E j é r c i t o L iber tador . 
Seamos fieles los Adoradoras en 
cumplir la Orden , que nuestro Capi-
t á n J e s ú s , nos trasmite por media-
c i ó n de nuestro muy amado f r e s l -
dente. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en el t implo 
del E s p í r i t u Santo. E n los cultos 
vespertinos hay s e r m ó n . 
E n l a Merced, gran f u n c i ó n a la 
Milagrosa. 
E n la Catedra l e iglesia parroquial 
del C a r m e n , a l a s cinco p. m., los 
piadosos y solemnes cultos de los 
"Quince Jueves". 
Se expone a las cuatro y media. 
E n los d e m á s templos las Misar; 
rezadas y cantadas de costumbre. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho,' Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
3606 11 de 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PÜBLICO 
Igarcia. f e r r a r a y divino 
Abogados. Aguiar 71, 6o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 5 p. m. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F. C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 ZX my 
A V I S O A L O S S R E 8 . P A R R O C O S Y 
E N C A R G A D O S D E I G L E S I A S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, te léfono A-8701 
L A B O K A T O R I O DE H A Y O S X . 
BAJO E A D I R E C C I O N DEXj 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radio logía y Fisio-
terapia de la universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Pol ic l ín ica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográficos de toda» cla^ 
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus modali-
dades. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
mopenetración) . 
Corrientes ga lvánicas , faradicas y si-
nusoidales. 
Rayos Ultravioleta. 
Reina, 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfonoii Centro Privado, A-2553, 
Habana 
4663 18 do 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls. por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No v a a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv.' 
P O L I C L I N I C A 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O • 
y médico de visita de la Asociación de 
•Uependlentes. Afecciones venérea», 
v í a s urinarias y enfermedades de seño-
ras/.Martes; jueves y sábados, de 3 a 
o. Obrapía número 43, teléfono A-4634. 
P R O F E S I 0 Ñ J J 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rfSturÍa' hlsterlsmo dispepsia. hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parális is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-
guo. 
i - B . DQD 
CIRUJANO i W 
^ l l e 6 No. 200 entre 2>TlSTA 
3533 T ^ ^ 2 8 ' V ^ 
CIRUJANO nC-ÍT 
pe las Facultades A 
baña. De 8 a. n i de r i la (W 
elusivamente. De i ' ?*trac<S ^ IL 
fe1*1 general ^ P. i ^ n ; 
I Q̂O Teléfono M - e o ^ ^ o ^ S 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
ii.3Pecialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5. en Avenida de 
bimón Bol ívar (Reina), 58, bajos, telé-
fono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, altos, te lé-
íono M-9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H f ? i > 
E S P E C I A L I S T A KNi j ^ T ^ E S 
D E L O * Í ^ ^ M R r v f 
- cnsu l ta , ue 11 a % ^ ^ ^ E S 
éíonu A-3y40. Amiii yf ̂  3 a -
2897 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos) teléfono M-1660. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018 
W 13 d 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . F r a y de Mar-
tínez, San Lázaro, 122. bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garganta Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a l i t 
a los p o b r e s 
D r . A D O L F O R E Y E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G Alt A T E Bl i iT 
ABOGADO 
Cuba, 19. relS:íono A-24«4 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Hoy aniversar io de los estudian- Bufete. Empedrado, 64 Teléfono M-4e67 
, V n -j 10™ ^ A<~ ' Estudio privado. Neptuno, 220. A-685(i. 
tes fallecidos en 1870. es d ía de j ^ ¿"jj,,^ ind 10 * 
duelo. 
Deben observar con respecto a es-
te d í a , lo dispuesto acerca del í o q u o 
de campanas, por l a autor idad ecle-
s i á s t i c a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n unos templos misa cantada a 
J e s ú s Nazareno. E n otros, a l Sacrat í -
simo C o r a z ó n . 
U i í C A T O L I C O . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-9312 
laa 
D I A 27 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a 
Animas del P u r g a t o r i o . 
Jubileo C i r c u l a r . Su D i v i n a Ma 
jestad e s t á de manifiesto en la igle 
eia del E s p í r i t u Santo 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divo* 
clos. Rapidez en el d e s r a b o de las es-
crituras, entregando co» su legaliza-
ción consulai ü s deftlnadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d<> 
documentos en inglés. Oficinas. Agular 
66. altos, te léfono M-5679. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medí, 
c iña y Cirugía de urgencia y tota.1. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a a de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos, 
Hígado^ Páncreas . Corazón, Riñón y 
Pulmones, Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesiüa,d y ení laqueci -
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades üe los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2 
Keconocimientos $3.00. Completo con 
aparatos, $5.00 Tratamiento moderno 
de la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, pará-iisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas u^'eosalvarsán;, Hayos X , ultravio-
letas, masajes, comentes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anáá l i s l s 
de orina, (completo $2.0.0), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raqiíideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
I Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 112 
^a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y prados convenciona-
les. Teléfono M-4?,52. 
2323 j do 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
. Consultas de 2 a 4. 
DI'¡L PUIÍGATORTO 
Vimos ya comprobada la ex'sten-
vui del Pürkator i ' - por los testirao. 
iiios de ía Sagrado E s c r i t u r a ; ma? 
L a M a n i f e s t a c i ó n de la S a n t í s i m a Consultorio: Villegas 1 1 9 y 121, altos. 
V i r g e n de l a M e d a l l a ' Milagrosa, i ĵJg 6G3. aitos. 
Santos Virg i l io , Severmo j - Josefa, j v íbora. Teléfono 1-2726. 
principe, confesores; F a c u n d o , P r ' - | 5480 24 d 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especlai a los epi lépticos , coiea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-5181. 
Consulado 89, Habana. 
2516 3 de. 
D r . HORACIO FERRER 
Especialista en eniermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas 'pieviamen-
te concedidas, $ 1 0 . Consultas de 2 a 5, 
$ 5 . 0 0 . Neptuno, 32. altos, teléfono A-
1 8 8 5 . 
C 9882 80 d 1 
te, 1-1640. Medicina interna. 
mitivo y Acacio, m á r t i r e s , Santa Ora, -— —— - - ' ' \ 
na, v i r g e n . i D r . V a l e n t í n d a r c i a H e r n á n d e z 
San Facundo y San P r i m i t i v o , ' Oficina vde Consultas: Luz, 15, M-4644, 
m á r t i r e s - hijos de San Marcelo, ol Habana Consultas de l a 3 Domicilio: 
mciiuiiea. uíjuo u _ | Santa Irene y Serrano, Jcüus del Mon-
c e n t u r i ó n , fueron martir izados go |0d 
bernando en G a l i c i a el emperador, 
Atico: el cual m a n d ó pregonar un 
sacrificio p ú b l i c o , a una estatua de. C I I . U J A X O D E L H O S p I T A L MUX1. 
sol, que estaba en la r ibera del n o , o i p a l dk E M E K G E N C I A S 
C e a , y era tenida en mucha vene-j Especialista en v í a s Urinarias y nnfer-
r a c i ó n ñor toda aquella t i e r r a . Lle-;mcdades venéreas . Cistoscopía y Cate-
, , ^ í i o i ' , ^ r-om p! ««orí- terismo de los uréteres. Cirugía de 
gado el d ía s e ñ a l a d o para el s a c n - Vías Urinariaa- consultas di 
y h a b i é n d o s e juntado m u e n i • y g a 5 p. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
DR. S . P I C A Z A 
De ia Facultad de París , Escohar, 4 7. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Reconocimiento Kadiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
3467 10 de 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3 ( 
p. ra. diarias. Correa esauina a San I n -
dalecio. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladeiria, ríew 
í o r k y Calixto García, Especialista en 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréceres. 
.Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D r . J U L I O O R T I Z P E R L c 
Ayudante Graduado por Oposición do la 
Escuela de Medicina. TocOlogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Joveilar e»-
Quina a M, Vedado. Consultas: rado as 
te léfonos A-6049. F - Íñ6< 
C ™l» Ind. 21 ag 
' i r U L i t L i i M L A - J d A b A i N ' A 
S u á r e z . 3 2 . l e i e i ' c n o M - 6 2 3 i 
u*) Medicina y Cirugía en general, ca-
pecialista para caoa enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 d„ u tarde, con-
sultas especiales i pesos. Keconoci-
roientos tres pe^os. Eniermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, .Nariz y oí-
dos. \üJUt í ) . l'Jnfermoaau^s nerviosas 
estómag-o, Corazón y Pu uiones, vía» 
urinarias. Enterijreaaaea ae la piel Ble-
norragia V aifjlis». inyecciones intrave-
nosas para «i Asma, iteumatismo y T u -
Cierculosis, Obesidad, hartos, Hemo-
iroides. Diabetes y eateiuieuades men-
tales, etc. Anausis en fcen^rai, Kayos 
X , Masajes y Corrientes e léctricas , i^os 
tratamientos, sut. p,i¿ws ,h piaaos. Xe-
léfono A1-d:¿3, 
'ta. Garganta, n ^ ^ K Ü I Oculista. . 
sullas de l a 4; p¿r;r"-- > o.uu,, 
$2.0U al mes. San n , * ^ ' de i ^ 
Prad». No. ios. Telí" -
Consultas de 9 a 12 y ¿« 2 
— a 5- Hauani 
D r . F r a n c i s c J M ^ ^ ^ T T T ^ -
Oculista del Centro C a l - J ^ 
tico por oposición i f ^ , ^ 
Medicina ^ ^ 
D r . Lu í s í \ . í -rmán/i 
Ocunsta del c e n t ^ c ^ 6 2 d»l Hospital 
rcedes' 
C O M A i J K Í i i - A ¿ 
A N G E L A P E Ñ A L v l f f 
COMADHONA 
Espcjclaímente partos. Kx-int¿ 
Policlínica - L a Bondad'- d61 
l a ü p. m Precios convenció^ ^ ^ 
yeccioncs lupodérmlcas. J ¿ ' , ^ a es-In-
teléfono M-17ÍÍ2. •L'-Pd(la, ^ ^ 
C 99ÜG 
SO d J 
M A R I A NU^iEZ"" 
facultativa en partos, « o i u ^ 
Centro Balear. Tratatmento ^a 1̂ 
barazadas, inyecciones v inóiT 3 to*--
cultas para las a.c^ciaüas C^ res, de 1 a i p. m. ¡¿^LL 
jor. teléfono Ü-14ÍS. 1U». ba. 
D r . L C A S T £ L L S 
I)e ia Sociedad Francesa de ue/matoio-
gía y « l í l l ogra i íá 
Especljiiista en enrermcaades de ia p:«í 
y a« la Bi'jigre uei Hospital «uint 
Douis. de Pa i la 
Consultas de lo a V¿ m. De 3 a 7 p. -n 
Virtudes lO, esyuiroi a ¡san Nicolás' 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical proce-
dimiento piom-u alivio y curacioij^ pij. 
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin cu.ior. Consuluta de 
1 a B p. m. Suarez, aü. Policlinioa P 
Habana. Teléforo M-<ilS-i3. 
M A R I A A N A V A L D t S 
A N A M A R I A V. VaLDFS 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los Ú¡timM 
procedimientos; científicoa Consult- i 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti 
trés numero o81, eiur eLoá <> ,., u' 
Vedado. Teléfono F-1252 ' ' 
3154 , ^ 
m 
D r . E N R I Q U E S A L A D K I Ü A S 
Catedrático ue Cuuíúa Medica de :« 
Lniversidad do la Habana. Medicina In 
teína. Kspeclalmonte afeccAones del oo 
raüón. Consultas de 2 a l . Campana 
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 y i>'. 
a(j79. 
C»70)i 30d-l 
D O C T O R ¿ i i i N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de \ÍÍ Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle jV. núm 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, á Monte 71. entre inaio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partoSj venéreo y s í f i l i s , i ln í er -
meclades del pecho, co iazón y ríñones, 
en todos sas periodos. Tratamiento de 
enfermedades por ínyecci-one» intrave-
nosas, f e o s a l v a r s á n . etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de t 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas da 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
-^íono A-8266. 
29173 30 nv 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, .sífilis y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2. 
en Santa Catalina, 12, entré Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono l - lü4u. 
Consultas gratis a ¡os pobres. 
2134 30 nv 
Z A I D O Y COMPAlÑiA 
Cubo, Nos. 76 j /'o 
Hact-n giios de loaaa clases soore coi 
daj las ciudades de Espafia y sus ¡w 
tenencias. Se reciben dipósi<Ds en cuen-
ta corrieate. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista j 
dan cartus ce crédito bobre loti(¡r«s 
i-arís, Madrii , Barcelona, .\ew Im. 
>"tw Orleans, Filad'jlfia v díirás cap? 
tales y ciudades de lo.1!' Estados Hil-
aos, Méjico y Europa, ¿si como setre 















D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la r^ütis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias d» l a ?. 
IJara pobres, lunes, miércoles y viev-
nes, Heina. 90. 
^ -«̂ Oó Ind 9 jn 
D r . A B R A I I A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Sehoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 ;/• medio, 
altos. Consultas: de * a á. Teléfono 
A-U203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
1 D r a . ' V I A R L \ P E R E Z G O V 1 N 
1ÍÍL.ÜICAS-C.IR ü J A-V AJ5 
De la F a c a tad ae .a Habana, escue:* 
practica y hospital Broca de P a r í s , 
bénoraSi ¿arto», unios y cirújta. L>a y 
a, 11 a . m. y ae 1 a ¿ p. ni. üe.Tvaü'o 
o0. Teléfono A'-»)S6iK 
ind . 7 Oct. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestinos. 
Carlos I I I 2'J9. do 2 a 3. 
ficio. 
gisnte, el mismo At ica , para dar é j e m número 
pío a los d e m á s , hizo primero su ado 
r a c i ó n y todos ios otros le siguieron, l 
no asi Facundo y Pr imi t ivo , qué co ^ 
Be auLsieron hal lar presentes al sa-j 
cr i f i c io . Muchu s i n t i ó esto At ico . I 
m a n d ó l o s prender y traer delante do1 
69. 
1 0 a 1 2 
en la calle de Cuba, 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, »ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
>7 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o caaa 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DU. D A V I D C A B A K R O C A S . Enferme, 
dades de señoras. Venéreas, piel y sí-
Consu.tas especiales d^ 4 6. 
lo que ella tan . laramente d e m u e s - ! B Í ' ^ d e s p u é s de v a n a s preguiuas , 
I r a lo declara t a m b i é n dp nn? ™n respuestas, entendiendo que perd ía 
i r a lo ( i c c i j r a ^ m L ) , e n . üe u"?- ma- ti ¿ « o ,en quererlos persuadir que ; dades de señoras. Venéreas, piel y sí-
n(;ra infalible la iradicion de la Igle- u fmpo e" ^ L , , , ^ ^ífief>« riptp.. filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
Bis adorasen a sus falsos dioses, de te . - i i )ara la s í m i s (N«osa lvársán) . Reu-
i i -aHi í i l ' , ^ i t i t m i n ó vengarse de ellos y darles atro matismo, asma, tuoercuiosis, anemia, 
jí» u m i no.t cu .a ig les ia ^ i ceg tormentos. Por Úl t imo los man-I paludismo, etc. Anál i s i s en general $2, 
Igles i í ! CatoliC!, ruega por los di- ^ degollar en e l d í a 27 de Noviem Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
firntos; por H l o . orrece el . Santo ¡ b gor ]os a ñ o s de 304 . Su!j sa- i ^ ^ G A L A N t>ATEN-
Eacrlf ic io do la Mrsa, encarga toda CUerpos fueron sepultad061 
a n e c i e de orac onos y sufragios p o r ' p o r los crist ianos en el mismo lu-1 
laa a lmas do loe que murieron en gar ¿ o n d e fueron mart ir izados y ¡ 
la p a / del S e ñ o r ; excita a sus hi-1 con el tiempo a l l í ee f u n d ó una igle-1 
jos a que socorran a los difuntos i s ia Dlo.3 nuestro S e ñ o r lia hecho 'Vís iS Urinarias. Especialmene blenorra-
por medio do limosnas, a.yunoB y 1 muchos milagros por i n t e r c e s i ó n } ^ X c o l s ^ I t ^ de 10 T i f y do 2 
otras obras de piedad; y esta mane-! o,stos Santos . | a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Cora-
r a de ayudar a los difuntos no es — 
nueva, s ino qne so remonta do s i - ' E L M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A " 
dl^^TSgilge1s0iaal0S l i r imi t iV0St iemP0Sl R I O D E H O N D U R A S A D Q U I E R E ! E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 




T a San A g u s t í n 
C a p . L U I , d e c í a : 
J ib . a H a eres, N U E V A F U E R Z A 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
rAntiguas, mal curadás y prostatitis, 
j impotencia, esterilidad. Curaciomid ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
opfmgnn los l ierejes lo que q u i c - ¡ M A N A G U A , noviembre 26 . alemán. Dr. Jorge Wlnkélmanh. Espe-
r a n : os un uso n n l i g á o de l a Igle ; Recientes informaciones de Hon- f1,3-11̂ 13- a lemán recién llegado. Obispo 
s ia or^r y ofrecer sacrificios por los duras dan cuenta que el , m o v i m i e n - 1 y t o c l a hora dc:1 dIa- d 
difuntos". .to revolucionario e s t á ganando n u e - j . — 
Y San Gregorio Niceno, en el S e r - I v a fuerza en aquel la r e p ú b l i c a ; pe-
m ó n sobre los difuntos dice: " E l uso ro la mayor parte de las noticias i _ 
«rt -a - ,-,.. _ . »• | , ^ . _ , , , . 1 Partos, enfermedades de señoras y n -
a c rogar por los difuntos nos viem-. procedentes de esa r e p ú b l i c a son! ñoSi Médico de la Asociación «Je E m -
por l a t r a d i c i ó n de los d i s c í p u l o s del tan contradictorias en estos días .1 picados del Congreso y de la Sociedad 
S e ñ o r " . L u e es imposible conocer la verdad riijas de Galicia Consultas de 7 a 8 
t _a j„ , t 1 • ; , . , , a. m. y de 1 a J p. m. Dunes, murUi , 
i^os sutra-gios fle la Iglesia por lo^ |de la s i t u a c i ó n . viernes y sábados. Teléfono £-5857 . Ca-
muertos e s t á n justif icados y reco- L o s informes publicados por un'He 17. 487. 
mondados no solamente por los S a n - j p e r i ó d i c o d « Nicaragua, obtenidos, 
tos Padres y escritores e c l e s i á s t i c o s i de personas que acaban de llegar de i 
de los primeros siglos, sino t a m b i é n 
por los Concil ios, por los antiguos 
l ibros l i t ú r g i c o s , misales y otros do-
cumentos. Y ¿ q u é se sigue do eso? 
Indudablemente que la Iglesia siem-
pre lia c r e í d o y cree que háV na 
lugar de e x p i a c i ó n , diferente del cle-
^ Í . f r a n c i s c o jc tv ier d e V c i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos, co.-sultaa los días 
labora blfen. db V¿ a i. Horas espacia-
les previo avieo. Salud, i * , teléfono A-
5 US. 
D r . E . P E R D O M O 
Consulta» de 1 a 4. l i sp^la l i s ta de v ías 
urinarias, estrechez de ia, orina, vené-
reo, bidrocele, s t i iüs , su tratamiento 
por inyecciones s;n dolor. Je sús Ularla, 
¿Z, de 1 a 4. Teléfono A-17Ut». 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
^uledratico de Anatomía de ia JBscue-
la ue Medicina, jjireotur y Cirujano dé 
ia Casa de a.üud , uer Centro Uüiiego. 
uu trasladado su guom^ie a Gervitaio' 
í:-.ií, altos, entro aan ixatael y ¿an 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfevmedaoíes de la 
Pie l , Síf i l is y V e n é r e o * . 
Acaba de regresar, después ae nat)er 
trabajado en especialidad en Parto, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a ?.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502, 
1183 A l t 4 d 25 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S . en C . 
S a n Ignac io Núm. JJ 
Hacen pagos por ei cable y íinn iv 
tras a corta y larga v.sta snure New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y puebios .de España e Islas 
Baleares y Cananas. Aguues da ^ 
Compañía de Seguros couíra inceniioí. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de 1? Casa de Sal'ia "Cova-
donga", Jel Centro Asturiano. 
Teléfono aose. c r n s u l u i - d e T a T X e 7 é f o V a" ^ **' ^ 2 y PaSe0 
441U 
L»r. K l L A K f U A L t í A L A l > L j U 
especialidad An eniermedades oei pe-
cho (Tubercuioals), iúlectrici lad médi-
ca. Hayos Jw, untamiento espec'Al para 
ia impotencia y reumatismo, i^nfe.me-
uades» de las vía* urmaritus. Consul-
tas de 1 a o. Prado, 2. esyaina a Oo-
jou. Teléfono A.-da44. 
C 153» ind 15 m. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Unl- í 
versiuad de la Haüaua. Aguacate 2Í , ; 
altos, teléfono A-4bli , n'-LnH. Cónsul-1 
las Je 10 a. 12 y de ü u * o por v.ou- ¡ 
venio. 
ANALISIS D E ORINA 
Completo, ü peso». Prado, Gi, esquina a 
Colón. Juaboraturio Ciinico-yunuico del 
uoctur Uicaruo Al'ialaaepjo. Tel . A-3344. 
Ind. y my. 
D r . E N R I Q U E F E K N A N D E Z SOTO 
OIdoo, Nara y Garganta. Consultas: 
Luués, Martes y ueves, de 2, a 4. Ca-
lle U, entre Infanta y 27. .\o hace 
\lsitas. Tel^fonu 
D r . F E D R O A . tíüSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermodaues de niños , del pe-
cno y sangre. Conauuas de ^ a 4. ¿igmai 
11, telefono A-ti4mi. 
D R . C i L U O R . L E N D Í A N 
Consultas lodos los días hábiles de 2 
t> 4 p. in. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de niños. Con-
sulaao ZO; te léfono M-26Í1. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MliDlCO ClKuJAjMO 
.Jorsultas do l a 3 p. m. Telé iono a-
741íí. Industria, 57. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Altaico de la Casa do Beneficencia / 
Ala-ternidad. Kspecialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
lúrg .cas . Consultas de V¿ a ü. U, núm-
11'i. entre Tiínea y ii!. Vedado. 
c ic iea Ind i : 
lo 
Honduras , describen la s i t u a c i ó n co- 1 
mo lamentable, con escasez de a r - | 
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, poco 
dinero en c i r c u l a c i ó n y desordena-
das v a r i a s c iudades . 
L o s d e s ó r d e n e s a lo largo de la 
¡'routera de Nicaragua son frecuen-
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncla de la Bscuela 
Dental do la Unlversdad 
Corrección de las imperfecciones de Ja 
boca por defectos de los dientes 
KXCJLUSIVAMEiSiTE 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
0808 ' 12 de. 
del infierno, al cual van. como' ley . y las tropas h o n d u r e ñ á s , lo mis 
observa San A g u s t í n en e-l'luga;* c i - ln io las irregulares que las insurgen 
tado. "aquellos cjup. aJ sajir dr esto Itóa, cruzan en ocasiones el territo 
inundo. 110 eran tan malo* que fue - [ r ip de Nicaragua, ouligando al Go 
son .iii7;{rji<los romo i^dUtnos le );. l ' erno de este p a í s a mantener tro 
jn-acia; pero tainuoro tan n i a i í o s o s !pa£ en la l'routera para proteger a Empedrado, 4 0 
qur fuesen inmediatamente dignos de 'los imi jdaoo* . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
De 12 a x 
D R . F . J . V E L E Z 
UAH1EL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a ala-
tancia. Consultas $10.00. 
A L V l O K K A N A i 
Curación radical por un nuevo proce-
uumento inyectal^e. Sin operación y 
sin mngjia dolor y pronto' alivio, pu-
dienuo el entermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X, corrieutés eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $^.üu. Oonsuitas de 1 a 6 p. m 
y de í a ü de lu noclie. Curas a piazos. 
instituto Clínico. Meiced, KO. teléfono 
A-0861. 
D r . G A B R I E L M. L A N D a 
Facultad de París , Narl^, Garganta / 
Uídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. . Te lé íono A-4o2y. Uomiollio 
i número 20o. Te ié fcao F-2236. 
P. 30 d 15 00 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nIAoe. 
Medicina en general. Consultas de 1 a i 
ií. Escobar, ii¿, te léfono A-133(», Ha 
uaná. 
O 8024 Ind 10 d 
D R . L A G E 
D r . A l b e r t o S. d e ü u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad do Modicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15. «ntre • 
y K . Vedado. Teléfono F-18tí2. 
LIN1CA B U b i A I V L A N T E - N U N E Z 
Callo J y 11, Vedado. CU-ugi» general 
Cirugía de especialidades. Partos, l ia-
yos X, te léfono F-1184. 
32183 u d. 
C 8087 Ind. 4 sp 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición d > l a Fácut» 
tal de Medicina, Vías Uiinarias. E n -
fermedades de señoras y do la sangre. 
Conaul.t?.s de 2 a 3. >Teptuno 125. 
C 7229 Ind 7 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altos 
C 10422 30 d 16 n 
N . C E L A I S Y COMPAÑÍA 
10í, Agujar 103, esquina a Anwrgura. 
Hace pagos por el cabie, í&cilita ca/-: 
tas de crédito y giran pagua por <*i 
ble; giran letras a c&rf.a y larga vis-
ta sobre todas las capiiales y ciudaúei 
in'.portantes de los Justados ütíidos «t-^ 
jico y Europa, así como sobra toioi 
les pueblos de España. Dan c<ría3_ie 
crédito sobre New 1'01 k, Londres, fa| 
rís. Ham burgo, I.'adrid y Barcelonii. 
C A J ^ R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra cftveda, cors 
trutda con todos los adelantos nioci?r-
nos y las alquilamos para guarlar v-
lores de todas clases, bajo la ptm 
custodia de los in^-eradoa. « 
o.ficina daremos todos i - ^ detaî 'J J l 
e.̂  deseen. 
N . G E I A T S Y CCMP 
B A N 0 l J E R O S _ ^ 
V A P O R E S DETRÁV^T 
*nd A N C H O R L,Nri5 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades oe Madria y Ha 
baña. Especialidad: onfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de iJependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82, 
altos. » 
404') 13 De. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
raclOo ea dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 12Ü, altos, esquina a L u z . 
4028 13 nv. 
D R A . A L B E R N i 
CIRUJANO DlüNTISTA 
De la Facultad de BaltJmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
C p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
L o s v a p o r e s m ¿ ? grandes, 
r á p i d o s y m e j o r e s del mímelo. 
P a r a informes acerca de las 
c h a s de sal idas , etc., dirnanse 
M A N N , L I T U E & Co. 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A ^ 
H A B A N A 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, teléfono M-3698. 
2393 3 de 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, iZó. entrada por Angeles. 
C 9G76 Ind. 23 d. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermeOaaes de i a pi^j ¡ 
s í f i l i s y venéreo, del liuapitai San Euis 
de Par í s Ayudante de la Cáledra de | 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la1 
Universidad de la Habana. Cónsul laa' 
todos los días de í» y media a 1̂ . Con-
sulado. «O, altos, teléfono Al-atío1?, 
0777 ' 6 oc 
D R . V A L D E ^ M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia nüm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Teléfono A-8633. Den-
taduras de li> a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Corsultas de 8 a 11 y de 
l a 0 p. m. Eos doniinyos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 de 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA c 
P A M A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ 0 U 
(Ante . A . L O P E Z y C») ^ 
(Provisto, de la Telegraf.a 
Para todo» los ^ ¡ ¡ - ^ > * 
do, con esta Compama. ding 
consignatario, ^ 
M . O T A i / ^ i 
Igaacio. 72, a l t e , » 
A lo . ^ ñ o i e . aue ^ 
pañoles < ^ o extraje - ^ p. 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h ^ i7rCíeD 
saje vara España, s.o ao f 
sus pasaportes. expe a, 
oor el señor L o m u . ^ 
' Habana, 2 do abril ^ 
San Iguacio, 72. f < * 
A Ñ O x e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v í e m l r e 2 7 á e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
Ü vapor 
Capitán: A. V T ^ 
BARCELONA. 
iobrc d 30 DE NOVIEMBRE 
, ^ t r o áe la tarde, llevando h 
1 ^ n d e n c i a pública, que solo se 
ifaito en I» ^ 
^ í t e pasajeros y carga general 
• i t ubaco. Para dicho, puerto, 
' n 1 1 de billetes: De 8 » M 
, I t a t n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
, DOS HORAS autes de la marca-
l tn el billete. 
!„. pasajero, deberán «cribir «o-
l . todos ios bultos de su equipaje su JZ y pu^o de (kiúno' con í0 
^ s t letras y con la mayor da-





Capitán: A. GIBERNAU 
laldrá para 
V E R A C R U Z 
wbre el día 
2 DE DICIEMBRE 
¡levando la correspondencia pública, 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto-
Despacho de billeles: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la Urde. 
L o . billete, de pasaje sólo .erá ex-
pedido. hasU las DIEZ del día de 
la salida. 
L o . pasajeros deberán «cribiT so-
bre todo. lo. .bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas . u . letra, y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno d^ equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADUY 




Capitán F . MORET 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA, L A GUAIRA, 
P U E R T O C A B E L L O . CURAZAO. SA-
BANILLA. C R I S T O B A L . GUAYA-
QUIL, C A L L A O , MOLLENDO. ARI 
CA, ¡QUIQUE. ANTOFAGASTA, y 
V A L P A R A I S O 
sobre el día 
2 D E DICIEMBRE 
¡evando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de Ja marca 
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de m itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, cou 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje «ólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. • 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su. letras y con la mayor cía 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellr 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
E l vapor 
0 ALFO 
"Eipresa Naviera de Cáa," S. A. 
t, BAX FSSBO 6^—Dirección Seleffráflcai "EmprraaT*. «Apartado 104X. 
4.-6315.—Información Oeanaa. 
A-4730.—Septo, da Trafico y Tlete*. 
T T I C r n M n Q . A-e236.—Contaduría y Pasaje». 
l í X L i r V i i V A V A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
U-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
A IMA. c a s » a bw « s x a SKUCZON » B LOS V A P O R E S Q U E E S T A H 
P L S B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "BAPTOO" 
atiark el BftDado 22 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
PADliK (Chaparra). 
Vapor "CUBARA'* 
Saldrá el sábado 22 del actual, para T A R A F A , G I B A R A . (Holguln y Ve-
fcwco), VITA, BAÑES, >'IPü (.Mayarí. Antilla, Preston) S A G U A D E TANA-
MC), (Cayo Mambí), BAKACOA, GUAiSITAiNAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E 
CLBA. 
i Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa loa F . C 
;!Í»rííorte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
m, EDEN, DEEÍA, G E O K G I N A . V I O E E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
1BAKRA, CÜNAGLA, CAOAO. WOOL'IN, DONATO, J I Q U I . J A K O N U , K A N -
CHÜliLO,. LAÜBITA, LUAitílLLO, SOJjA. SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO. C I E -
GO DE A V I L A SANTO TOMAS, ¡SAN M I G U E L , L R E D O N D A C E B A L L O S , 
C,AK0LINA' S1LVERA. JÜCaRO, F L O R I D A . LAS A L E G R I A S . C E S -
PiDtS. LA QUINTA PATK1A PALEA. J A G U E Y A L , CHAMBAS, SAN RA-
FAKL, TABOD N U M E R O UNO, AGRAMONTE. 
C O S J A S U R 
Jí1,1^?- d* e8t* puerto todos lo» vernes. para loa de C I E N F U K Q 0 9 . CA-
S,R^,?ÜNAS ^ ¡ZAZA, J U C A R O , 3ANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. IwyJA?*?* MANZANILLO, N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . E N -
bL.NAliA DE MORA y S A N T I A G O D E C L B A , 
Vapor "'CrEIírUEGOS» 
p&lará el viernes 21 del actual, para loa puertea arriba mencionados. 
L I N E A D E y U E L T A B A J O 
Vapor "AATOLIX del , COLLADO" 
M«Stldru ^ •Ste Puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
8^¿0?T<Íe -BAinA. HONDA. RIO BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
mn ™t£L AG^AS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -iiUit DIMAS, ARROYOS D E MANTUA y L A P E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
fcifnri8^51"4 to<So8 108 sábadoa de este puerto, directo para Calbarifin, reci-
taiírJ;iCarla a flet0 corrido para Puata Alegre y Punta San Juan, desde el 
«"«colea hasta las 8 a. m. del día de la salic'A 
Ü N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
iS£SVZCIO 9B P A S A J E B O S Y C A R G A ) 
(Provisto^ de telegrafía Inalámbrica.]) 
Vapor "HABAKA" 
í«lr6^,,!Tá d* Puerto el sábado día 22 da N O V I E M B R E , a las 10 a. n;. 
í l l T pP^,T,üü-A-NTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O I ' L A T A , sais 
íüertn. ^ ^ A Y A G U E Z y A G L A D I L L A . A l retorno hará escala en los 
JüL * SANTO DuMINGO y SAN PEDKO D E MACOR1S. 
«'«Jititta'o de Cuba saldrá el sábado, día 2¡> a Uu» á p. m. 
I M P O R T A N T E 
inflaíf1?? alos embarca<iores que efectúen embarque de drogas y mate-
wibarm.ir, ^ escrit)an claramente con tinta roja en el conocimiento de 
^sponsahu ^ los bultos. la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
•ttga. i0i* <iii1103 * perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
• A G N Í E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I Q Í I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s " 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
[??0S L o s VAPORES DE E S T A COMPAÑU ATRACAN A L O S MUE-
BarDE SAN FÍ<ANCÍSC0 O MACHINA, PARA, E F E C T U A R E L EM-
I I ^ Q Ü E Y DESEMBARQUE D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
MERCANCIAS 






20 D E DICIEMBRE 
g las doce de Ja mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sola se 
admito en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, SOUTHAMPTON 
HAVANA 
HAVANA F L Y M O U T H 
HAMBURGO 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble hél ice y de 9.&00 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N E " 
Dotados d* 40 camarotes Indvlduales. 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
so» salones y comedores. 
L A ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Vapor "RIO BRAVCT 
Saldrá de la Habana el día 26 de 
Noviembre llevando pasajeros para V E -
RACRUZ, T A M P I C O Y G A L V E S T O N 
Regresará de V E R A C R U Z a la Habana 
el día 23 de diciembre, saliendo el mis-
mo día con pasajeros para P L Y M O U T H 
y Hamburgo. 
Estos barcos admiten dnloameute, Has. 
ta 20 pasajeros de tercera 
Para Informes, etcétera, dirigirse a; 
L Y K E S B R O T H E R S , INC., 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955. 
^ ^0013 Ind 8 nv 
VERACRUZ 







" L A F A Y E T T E " saldrá el 19 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESP4GNE" saldrá el día 18 de Diciembre. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Enero 1925. 
" F . L A N D R E ' , sa ldrá el 3 de Febi ero de 1925. 
" L A F A i ' E T T E " , saldrá ©1 4 de irarzo de 1925̂  
y S A I ( í i V A Z A I R E 
" L A F A Y E T T E " , saldrá 80 Nvbre. a las 12 día. 
"CUUA saldrá el 15 Dcbro. a las 12 del día. 
,'EtíPAG>E", sa ldrá 3ü üiebre . a las 12 dia. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 Kiiero 192» a las 13 
• F U A N D U E ' , saldrá 15 de £ ebrero a las 12 día. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 de marzo a las 12. 
í.5 D E CÍNEMATOGRAFO D I A R I A S E N LOS VAPORES D E ESTV 
^ M P A ñ i ^ SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
S ena comid* a la española y camareros y cocineros españoles 
¿ÍNEA t)E NEW Y O R K AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
. ^ ' U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ O O O ^ e U d a . y 4 h é l i c e . ' 
Para más infor íes, dirigirse » i 
^ Ü I v nfl E R N E S T G A Y E 
Teléfono A.1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
Ei vapor holandés 
"LEERDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER: y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor " L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor **SPAAR>'DAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM", 31 de Enero 1926. 
Vapor " L E E R D A M " . 21 de- Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM". 14 de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 de Abril . 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nbre. 
Vapor " V O L E N D A M * , 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E E U D A M " , 23 de Enero. 
Vapor "SPAAliNDAM". 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co.nolidades especiales para los 
pasajtKos de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rot»» jnumeralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639, Apartado ! 6 ¡ 7 . 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
E l v a p o r 
" J A L I S C O " 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
s o b r e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l a d m i -
t i endo c a r g a y p a s A j e r o v 
P a r a i n f o r m e s : 
F . S U A R E Z Y C o . 
S a n P e d r o , 4 . D e t o . 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
SE L I Q U I D A UN L O T B DB C A B I L L A S 
corruííadas redondas, para reforzar con-
creto. Hay de 3|8", 112", 518", y 314". 
Precio especial por el lote completo. 
Zaldc Martínez y Cía . Mercaderes 4. 
6036 26 nv. 
C 10.459 6 d 23 
"COMPAÑÍA D E L P A C I F K X r 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasat lántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas do desplazamiento, 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de Di-
ciembre- a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios inciuso impuestos: 
Primera clase: (2t>».49. Segunda L u -
josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categorías 4e pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z ~ 
S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", el 24 de Olclembre. 
"Vapor "ORIANA", el 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA" el 21 de EnerOi 
Vapor "ORTEGA", el 4 de Febrero. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA", 7 de DlclemDrei. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Vapoa "ORITA", 7 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 6 de Enero. 
P ira NUEVA Y O R K . 
Salidas mensualaa por loa lujosos 
trasatlánticos "E B RO" y "BSSEQÜIBO' 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Uqpduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7216 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
E L VAPOR " H O L S A T I A " 
saldrá fijamente el 3 de D I C I E M B R E 
para 
I S L A S C A N A R I A S 
CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Próximas salidas para V E R A C R U Z , 
TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
Vapor " T O L E D O " , Diciembre 17. , 
Vapor "HOLSATIA". Enero z». 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la . 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E . P A R A C A N A R I A S , 
f60.00. P A R A E L N O R T E DB E S P A Ñ A 
$73.05. 
I N C L U S O TODOS. L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
C s s s ! I n d 28 Oct 
M I S C E L A N E A 
A G R I C U L T O R E S 
Acaba de descubrirse el más eficaz 
de los insecticidas. 
Poderoso exterminador de la mos-
ca negra, guagua, hormiga, bibijagua, 
etc. etc. Al mismo tiempo es un pro-
digioso fertilizante. 
"SAN ISIDRO LABRADOR'" 
Insecticida Cubano 
Depósito General, Marqués de la To" 
rre, 97, (Loma de la Iglesia). 
Jesús del Monte 
Teléfono 1-2490 
C 10528 15 d 2 7 
( ' afcU. DR (jHAUMQNT. 
PR. M.P CHAUMONT 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » f N i ñ o s 
M A D A M E G B L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n tocios ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i o a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capi ta l ina^ p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
pendientes a t e n d i d o s por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una de 100 y otra de 30 libras, se 
venden al contado, como real ización; 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, 3. 
5275 7 do 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Imprimimos en Cuba globos con anun 
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes 
fiestas. Inmenso surtido en globos de 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchez. Aguila 91. Teléfono 
M-1626. 
4255 80 nv. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y / A L M O H A D A S 
F p r e c i o s d e i i c a 
J a d q u i r i r l o s ^ 
n u c s t r a s ^ c a s a * • d e ^ Teniente 
R e y y H a b a n a ^ S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y . B e l a s c o a í n 6 í J 
Reformamos ^Colchones 
d e j á n d o l o s f c o m o l i i u e Y O s 
M I S C E L A N E A 
A , L O S R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primer masaje, 
haciéndolo desaparecer Radicalmente 
en plazo breve, con mi Untura Mila-
grosa. Arroyo Apolo 4 (7 a 12 a. m.) 
Reina 39. (? a 5 p. m.) Rbca Man-
dilo. (Masajista Manual). 
4001 28 nv. 
D E P A R T A M E N T O UL C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C / ^ 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
lv -uñante v a r i e d a d . 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a i -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . . D e s d e $ 1 . 5 0 s 3 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 s 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 s 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos ios t a m a í í o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
D I L O A 
Asmát icos . Reumáticos , Tuberculosos, se 
curan en corto tiempo, tomando DÜoa. 
Quita el adceso de r.sma con solo dos 
cucharadas antea del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguer ías y Boticas acre-
ditadas. 
5186 6 de. 
m 
^ r A B R I C A N T T S ' 
A T E l F . V A - 6 7 2 4 
VA 91 Pai m r o 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptun* 139 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 do. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas « e mirmol, $23.00; Id. de niño, 
con caja de mármol, ;20.00; de perso-
nas mayores con capa de 'zinc o ma-
dera $15.00; osarlos a perpetuidad a 
$60. No hag£. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L a 
Primera de 23, do Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, te léfonos 
F-2382 í 1612. 
2082 30 nv 
PARA L A S DAMAS 
CABEZAS 
E« la P E L U Q U E R I A nr.ás grande y me-
jor situada en la Habana Casa Ca-
bezas. Servicios,esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras y 
n i ñ a s . . . . . . . . . . . . . |0.60 
Cortada y rizada. . . . . . . 11.00 
Cort i de pelo a n iños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . . . . . . . $0.40 
Masaje especial x . $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcel permanente, el m á s perrecto 
de todos en la Habana. E l máu rápido 
y económico, y el m á s garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E i muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
TINTURA D E HENNE RAPIDO 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
t iñen las canas para m á s de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
C A B E Z A S 
C 104! 10d-28 
R E T R A T O S A M P L I A D O S . PLANOS Z 
convexos, marcos ÓValos y forma ven-
tana de catedral (úl t ima novedad), v i -
drios convexos. Precios reducidos du-
rante los meses de Noviembre y di-
ciembre. Juan Blavka,. Manrique 65. 
4529 27 n 
S E C O M P R A U N M A U S O L E O 
O una bóveda de uso, que sea barata y 
tenga un osario E n buen punto. Infor-
man J e s ú s del Monte 479. T e l . 1-1625. 
De 12 a 1 o de 8 a 10 do la noche. 
5339 27 n v -
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n este moderno Salón de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos: 
Masajes, fumigaciones p^ira ei rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, granos, «spinil laa y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imbs apa-
ratos de estét ica, ú l t ima creación de la 
"Academia Científ ica de Bolleza", de 
París. Unicos en. Cuba. 
E l Departamento de Peluquería está 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés , traído 
expresamente de Par ís . E n este depar-
tamento pueden nuestras damas hacer-
se los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, últ imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con art® y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la m á s exigente cliente. 
Las señoras del Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de loa pro. 
ductos de la Academia Científica da 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Is la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién loa e l egant í s imos postizos confeo-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind xs n 
EXCEMICÍDA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crónicas. Fístulas, Llages ia-
} facticias; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
Se venden varios juegos de puertas 
de cedro nuevos y pintados, con su 
herraje; varias lucetas y medios pun-
tos y otros desbarates; todo de pri-
mera. Se da muy barato. Calle C nú" 
mero 10, frente a L a Panadera, en 
Pogolotti. 
5237 30 n 
t Tríy?.„cpmP'let0 de lo8 afamados B» 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
: Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de áCcesorlos para billar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio* 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 ^ 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
C 978t 80 "d % 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S : C E B O - ! 
Uino de L a Palma, nuevo, lo elwiamoa 
al recibo de su importe. $1.50 la l ibr* 
a toda la isla. Queso isleño, gofio legí-
timo de trigo, almendras e higos Isleños. , 
P ídangs precio. Hijos de Francisco G011"! 
zález. Cuba 83 1-2. Teléfonos M-2781, 
M-2059. Habana. 
6311 2 de. 
U N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 1 
cura hasta en el último periodo con 
el Especí f ico Jorge, hecho con DaíceSj 
de .Vegetales cubanos. i ¡El Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con u n i 
cucharada en una taza de agua calienta 
ai acostarse; ai otro día es tá bueno; i 
la Grippe y demás afecciones con treai | 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante do Agua de Caraba^*» y 
terminando Grippe. L a Tis i s -on ei Diia; 
mo tratamiento a los tres o cuatro ma-
ses; el que | » descubrió sa curó de la 
Tisis y lo 'regala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. IMdalo en el Reparto 
San José , calle Pinar dei Río 75, Arro-
yo Apiolo, que se lo darán gratis. 
4238 7 
S E R M O N E S 
QíTE S E P R E D K A R A N E N L A 1. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 30. I . Dominica da A d -
viento M . I . br. Lec tora! . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M . L S r . Dean. 
Dic i embre 8. L a I n m a c u l a d a O. 
de M a r í a M. I . ¿ r . Arcediano. 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . S r . C . fíáiz de la Mora. 
Dic iembre 15 Jubi leo O i x u i a r M.. 
I . S. Magistral . 
Dic iembre 21. I V D o m l c l c a de Ad« 
viento M . I . S r . Lec tora l . 
Dic iembre 25. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr. Arcediano. 
L a Habana , junio 26 de 1924. 
V i s t a Ja presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermonee que nos presenta el Vene-
rable D e á n y Cabildo de Na . Sta. L 
Catedra l , venimos a aprobarla f 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
á c indulgencia en ia forma a s j i c u m -
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . Mlndez , 
Arcediano Sjcrutarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
SAN F R A N C I S C O DB P A U L A 
V I B O R A 
E l próximo Miércoles, día 26, a las 
8 y 30 a . m. . se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial, Misa solemne de Ré-
quiem, en sufragio de las almas de los 
socios y sodas del Apostolado de la 
Oración, establecido en ella. 
Los asociados deben asistir con sus 
insignias. 
Habana, 24 de Noviembre de 1924. 
L a Presidenta, Carolina de] Regato. 
E l Párroco, José Rodríguez Pérez, 
Presb í tero . 
5538 27 nv. 
O F I C I A L 
A L C A I D I A D E L A C A R C E L D E L A 
HABANA.—Hasta las diez de la maña-
na del día 8 de diciembre del corrien-
te año , , se recibirán en esta Alcaidía 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
el arrendamiento de las cantinas de la 
Cárcel y Vivac y entonces se leerán 
públlcamentfe.—Se darán pormenores y 
se fac i l i tarán pliegos de condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: 
Proposición para el arrendamiento de 
la Cantina de Habana, Noviem-
bre 24 de 1924.—S. Martínez, Alcaide. 
C 10.536 4 d 27 n 2 d 6 do 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A CAMPANA 1! 10. 91. KN-
tre SjCa José y San Rafael, compuesto 
de sala, saleta, cuatro CUL nos, come-
dor, cocina y doble servicio. 
6665 l d 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
en Prínc ipe 28 y medio, an-.iguo, com-
pletamente nuevos, próximos a seis l i -
neas de tranvías, a la moderna, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
doble servicio sanitario moderno, coci-
na de gas y otro cuarto chico: desde 
la misma se divisa la entrada del puer-
to. Precio $80.00. Llaves e informes su 
dueño, en los bajos. 
5666 29 n 
N E P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
(entre Basarrate y Mazún. Se alquila, 
con .sala, saleta^ comedor al fondo, cua-
tro hatdlaciones con baño intercalado 
moderno, dos habitaciones en la azotea. 
Informan en la bodega de la esquina. 
5679 30 n 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos de Escobar, 134, entre San Rafael 
y San José, en acera de brisa, con tres, 
habitaciones, comedor y dobles servicios. 
L a llave en la misma, de 8 a 11 a. m. 
Informan en Perseveranoia 12, altos, 
te lé fono A-0334. 
5676 29 n 
C O L O N 2 5 A 
Se alquila el primer piso, compuesto ds 
sala, comedor, tres habitaciones con ba-
ño intercalado y servicios para criados. 
Informan en la bodega, 
6678 20 n 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D B F A B R I -
ear las tres plantas (una baja y dos 
altas) de la cale de San Nico lás 92, 
casi esquina a San Rafael . Se compona 
cada una de sala, saleta, 4 habitaciones, 
dos de ellas con lavabo, baño interca^ 
lado, comedor, pantry, cocina, habita-
ción y servicios de criados. Abierta da 
ocho a cinco. Informan, en Concordia 
113. Teléfono M-1415. 
5697 28 nv. 
C o n s u l a d o 14 y 1 6 , f r en te a l P r a -
do . S e a l q u i l a s e g u n d o p i s o a l to , 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
e t c . , l u j o s o d e c o r a d o , p r o p i o s p a -
r a c o r t a f a m i l i a , a b u n d a n t e a g u a . 
R e n t a c iento d i e z pesos . L l a v e e 
i n f o r m e s e n los m i s m o s . 
6703 28 nv. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 45, T E R C E R 
piso, un moderno, fresco y magnifico 
piso, acabado de pintar, consistente en 
una amplia terraza frente al mar, sala, 
tres cuartos amplios, comedor, baño, co-
cina, cuarto y baño para criados. Infor-< 
mes en el mismo, de dos a cinco p. m. 
Teléfono A-4241. 
5691 28 nv. 
E n Prado, se arrienda una casa con 
18 habitaciones, 15 con balcón a Pra-
do y vista a la Glorietar del Malecón 
y tres isteriores, todas tienen lavabo 
de agua corriente. Informan Línea 65 
Teléfono F-4013. 
5687 29 nv. 
G A L I A J J O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad 
limpieza y buena comida. Habitación 
con baño privado. 
6579 4 de 
P A G I N A V E T N T T C U A I . U l A K i U \)L L A M A K 1 N A 1 N o v i e m b r e 2 7 de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L B O U L E V A R D 
de San Rafael . Cedo unos'confortables 
(entresuelos) propios para sala da E x -
posición, profesional o comisionista, etc. 
Se ceden con teléfono, luz y limpieza, 
todos los departamentos dan a »an -tta-
fae° Se informa de 9 a 6 p. m en 
San Rafael esquina a Industria, altos, 
de la Colecturía. Sr. Cuervo. 
5619 
S E A L Q U I L A E l . PISO A L T O D E L A 
casa Virtudes 143. D . L a llave en el 
mispo piso. Informes en Habana 80. 
Departamento 310. „ 
5595 27 nv- • 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y C L A R O 
alto (segundo piso) de la casa caví© 
NeptuiK) 226 entre Marqués Gonzá-lez 
y Oquendo, con sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo, baño, com-
pleto intercalado, cuarto y sor v cios de 
criados y cocina de gas. L a llave en 
?os bajos. Informes: Barañano Ga-
llano 103. Teléfono A-5402 y U-1428. 
5606 ¿1 nv- -
O ' R E I L L Y 8 0 
Se alquila el piso principal de esta 
moderna casa, el que reúne condiciones 
para una familia de gusto o para un 
Srotesional, situado entre Aguacate y 
Villegas. Llave en la planta baja. 
5581 28 nv-
G R A N D E S L O C A L E S 
de esquina, para ferretería u otra cosa 
por el estilo Tengo una esquina que 
pronto terminará la obra Esta no tie-
Se precio, por el punto.. Más intormes 
Arrojo Belascoaln 50. Café el Sol de 
^ 3 9 ^ 
S l í C E D E E L CONTRATO O S E A L -
quila la casa de Escobar 114. Intor-
raan Aguacate 57. 
5622 j1 nv-
S E C E D E U N B U E N L O C A L 
Situado en punto céntrico del barrio 
fómercial. propio para ™ ^ e r " X 
cío Consta de un salón con amplia 
huerta a la calle y seis aposentos en 
el interior, gran patio y doble seryicio 
Para informes escriban al Apartado 868 
Habana. 27 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HA-
bana número 51, compuestos de sala 
grande, siete cuartos, saleta, hall, co-
medor al fondo, cuarto de baño, cuar-
to dQ criados y cocina. Informes No-
taría de., Jiménez, Habana 51, teléfo-
no A-1469. 
5522 . 30 n 
ACAUADOS D E P I N T A R , MODERNOS, 
con motor y agua en todas las habita-
ciones; alquiló los altos de Amargura, 
88, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
doble servicio y espléndido baño. L a 
llave en el principal. 
5544 28 Nov. 
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E N T R E Ha-
bana Compostela, alquí lanse en cien 
pesos mersaales. Llaves bodega es-
oulna a Habana^ Dueño: en los bajos 
de 12 a 3. , 
554a i-010, 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de j. - casa San Lázaro 474, compuesto 
de sala, terraza, hall, tres rabltaciones, 
con ed- r, cocina, cuarto de, baño, cuarto 
y servicios de criados. L a llave en los 
baios. Informan en el telefono A-2458. 
5553 29 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA AMISTAD 44, 
altos, la llave en el establecimiento " L a 
Kegente" sito en Amistad y Neptuno. 
En la misma Informan. 
5318 30 nv. 
Se alquila en $60 un local sin colunr 
ñas , acabado de fabricar, pisos de gra-
nito, puerta metá l i ca , S a n J o s é 122 A 
entre Belascoain y Lucena . L a llave 
bodega. Informes Virtudes 7. T e l é -
fono M-7704. 
5302 28 nv. 
SITIOS 26. E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo, se alquila en $55.00 el bonito y có-
modo y fresco tercer piso, acabado de 
fabricar. L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo, 104, tajos. 
5500 * 28 n 
Se alquilan los altos de L a Fi losof ía 
en Neptuno y S a n N i c o l á s . Informan 
en la misma. 
5564 28 n v . _ 
s T n N I C O L A S 179, CASA NUEVA SE 
alquila en $80.00 segundo piso, sala 
recibidor, tret; cuartos grandes y uno 
chico b¿ño intercalado con calentador, 
comedor al fondo, cocina de gas agua 
abundante, servicio para criados L a 
llave en los bajos. Teléfono M-S068. 
5069 
P K O P r A PARA E S T A B L E C ^ M J E I s T Q 
se alquila la espaciosa casa Salud, l id . 
entre Gervasio y Chávez. Informan en 
San Lázaro, 262. bajos esquina a Per-
severancia. Teléfono M-4464. 
5271 ¿l n 
S E A L Q U I L A 
L a planta alta de Escobar 220. Infor-
man pn la misma. 
5533 29 nv. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Casa Espada 17, esquina a Concordia. 
L a llave en la bodega. Informan ey los 
mismos de 9 a 12 y Teléfono A-6137. 
5635 27 nv-
SE A L Q U I L A UNA O F I C I N A CON MAG 
nífico mobiliario de caoba, teléfono, 
apartado, etc. Informan T e l . M-9092. 
6625 27 nv- . -
Mural la 84, p r ó x i m o a desocuparse, 
se arrienda este hermoso local, planta 
b a j a , propio para a l m a c é n o un gran 
establecimiento. P a r a tratar del pre-
cio y condiciones informan en Empe-
drado 15. 
5567 29 nv. 
UOMAY 25, A M E D x ^ CUADRA L»*. 
Monte, acabados de fabricar los bajos., 
el primero y segundo piso altos., com-
puestos de sala, recibidor, cuatro ha-
Litaciones, baño intercalado cornjáeto, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precio $80; los bajos $75; el primer piso 
alto y ?70 el segundo piso alto. L a la-
ve en Infanta y Santa Rosa, barbería. 
Informes. Librería de Albela. Belas-
coain 32-13, te léfono • A-5893. 
4871 27 n 
C h a c ó n 4, bajos, se alquila sala, sale-
ta, comedor al fondo, 4 cuartos, gran 
patio. Informan: T e l é f o n o A-1051. 
L lave en los altos. 
4901 2 9 nv. 
' E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos extensas na-
ves, con vivienda magní f ica para l'ami-
aa o dependencia. Propias para garage, 
industria, taller, etc., etc. 
C 10228 10 d 15 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso ai 
to a todo lujo, sala, saleta, comedor 
tres cuartos y b a ñ o i n í e r c a l a d o . In 
forman "en Empedrado y Aguiar don-
de está la llave, ferretería L a r r e a y 
Hnos. 
Ind. 15 n 
S E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS EN E s -
cobar y Estrella, sin estrenar, de dos 
y tres habitaciones. Informan en las 
mismas. 
5611 27 nv. 
S E A L Q U I L A POR M E S E S O POR 
años, l a parte baja de la casa número 
301 de Neptuno, cerca de la Universi-
dad. Tiene cinco cuartos y garage. Su 
precio es de $110 al mes. Informan en 
los altos o en I>. 281, Vedado, te léfono 
F-4670. 
_5472 . 4 <i 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A CA-
sa Animas. 143. compuestos de cuatro 
habitaciones, sala espaciosa, buen re-
cibidor y patio, servicio intercalado y 
servicio de criados. L a IJave en la bo-
dega de ia esquina de Gervasio o en 
la misma. Informan en Suspiro 12. 
5468 27 n 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LaS 
CASAS D E E S P A D A 99. 101 Y 105, E N -
tro Salua y Jesús Peregrino, al fondo 
del Hospital de Emergencias, acabadas 
de construir, con sala, saleta, 3' cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servicio 
de criados, cocina de carb6n e insta-
lación de gas. Precio $75.00. Informan 
en la bodega y Bufete del Dr . Gonzalo 
Pérez . Teléfono F-4962. de 9 a 12 de 
la mañana. Calle 27 y N. Vedado. 
5220 1 de. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquila en Genios, 16 1 \2, entre 
Prado y Morro, un segundo piso aca-
bado de fabricar, con comodidades; 
propio para familias o profesionales. 
Informan en la calle 10 n ú m e r o 162, 
entré 17 y 19, t e l é f o n o F-4458 . 
5123 1 d 
Los bajos de Industria. 45, entro Troca-
dero y Colón. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios. L a llave en 
los altos. Precio $90 y fiador. Demás 
informes en Línea 85, esquina a 4, te-
léfono F-5100. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Manrique 117 frente a la 
iglesia; tienen recibidor, sala, cuatro 
grandes cuartos y uno chico, saleta d© 
comer, cocina de gas y doble servi-
cio $110 y fiador; demás informes en 
Línea núm. S5, esquina a 4, teléfono F -
5100. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Manrique. 117, frente a la 
Iglesia, con recibidor, sala, cuatrp cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
doble servicio. L a llave en el 117, tinto-
rería. Precio 90 y fiador; demás in-
formes, en Línea, 85 esquina a 4, te lé-
fono B,-5100. 
5496 2 d 
S e alquilan en Neptuno, 229, acaba-
do de construir, con verdadero lujo de 
detalles, un piso alto, compuesto de 
sala, saletaj comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o de lujo intercalado, co-
cina de gas 4 hornillas, servicio de 
criados, todo muy amplio, acera de la 
brisa, con ventanas laterales todas las 
habitaciones. Precio razonable. I n -
forman en la planta baja o en G a l i a -
nc 76, t e l é fono M-4632. 
5482 30 n 
U N B U E N L C C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , frente 
a l C o l e g i o de B e l é n . 
O 9927 15 d 5 
CON A G U A ABUNDANTE, S E A L Q U I L A 
el segundo piso dó Jesús Marí^ 47. con 
recibidor, sala y comedor, cinco habi-
taciones, baño nton.-aiado, cocina, dos 
servicios más, propio para d'Os matri-
monios. Llave en la bodega. Informes en 
Teniente lley, 30. 
5142- 20 n 
« E A L Q U I L A SAN M I G U E L 179 H, A L -
tos de la botica. Sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, cocina 
de gas, servicios y cuarto de criados, 
en $80.00 todos los cuartos coii balcón 
a la calle. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. Llave, en la botica. 
4915 27 nv. 
&E A L Q U I L A N DOS PISOS KN CAM-
panario. 133, entre Salud y Reina, com-
puestos cada uno de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-
do y doble servicio. Las Llaves en los 
bajos. 
5139 1 d 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
segundo piso, derecha, de Bernaza 18. 
Darán raión en Zulueta 36 G, altos. 
4771 28 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos d© Aguila 71, con sala, saleta, ga-
binete, cuatro cuartos, lavabos de agua 
corriente, baño intercalado, comedor lu-
Josov garage y lavadero y toda pintad-
al Oleo; para verla, de 8 a 12 y de 2 
a, 5. Para tratar. Edificio Carreño, ter-
cer piso, letra A, 
5489 27 n 
Se alquila la casa Manrique Í 4 6 y 
148, entre Re ina y Estrel la. Consta 
de sala, comedor, cinco cuartos, b a ñ o , 
cocina y doble servicio, cuatro ven-
tanas a la calle y buena azotea. G a -
na $90. Informes y llave en R e i n a , 
69, casi esquina a Manrique. 
5528 28 n 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E . S E 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
D E S E I S P L A N T A S . C A L L E C U B A . 
N U M E R O 2 2 . F R E N T E A L M A R . 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E 
L a planta baja para establecimiento; 
los altos, para familias cada planta se 
compone de sala, comedor, 5 grandes 
habitaciones, baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, elevador día 
y noche y agua a presión en todos' los 
pisos. Se desea alquilar todo el edifi-
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero Díaz. Manrique 2. Teléfono M-7050 
de 2 a 4 p. m . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A , V I L L E G A S , 20, BAJOS, 
compuesto de cuatro habitaciones, co-
medor, gran sala y demás servicios. 
Informan en Muralla, 84, te léfono A-
«455. 
5S23 29 n 
SE A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 7 
Tallapiedra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie. In-
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
4297' .30 nv. 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
brlcar, loa altos de Oquendo Nos. 83 y 
85, casi esquina a Peñalver , compues-
tos de sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas. L a s 
llaves en la bodega de la esquina. I n -
forma: Mariano Prats . Banco Comer-
cial . Departamento 212. T e l . A-78S4. 
5590 27 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C A D E -
res No. 3, propia para a lmacén . Precio 
$200. L a llave al lado. Informan er 
San Ignacio 50. 
4181 29 nv. 
P A R A I N D U S T R I A O C O M E R C I O SJ¿ 
alquila la casa Cuba número 87, con 
mucho frente. L a llave en* la esquina, 
Luz número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86, de-
partamento 312, telé;fono A-1213. De 3 
a 6 p. m. 
4225 30 n 
V E D A D O 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan tn Leal tad , 40, 
altos. T e l . A-2059. 
G . • ind. 26 oc. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de T a -
marindo y la de Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
to del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño Tamarindo 49. 
5787 ' 26 d 
E X L O MEJOR D E L A V I B O R A S E 
alquila la casa calle de Carmen núm. 
7, entre Calzada y San Lázaro. L a lla-
ve al lado, número 9. Informes en 10 
de Octubre, 558, altos teléfono T-2649. 
6798 30 n 
S E A L Q U I L A L A CASA CALLE110 NCf-
mero 114, entre 11 y 13, Vedado, com-
puesta de> jardíu. pe í tal, sala, tres cuar-
tos, cooina bíifen bañu, galer ía de cris-
tales, entrada para criados indepen-
diente, dos cuartos para éstos , con sus 
servicios separados • de la casa Infor-
man en el número 116, al lado. 
5786 29 n_ 
P A R A H O T E L 
o casa de huéspedes, se alquila la me-
jor casa situada y pronto a terminar-
se, en 23 y 12, Vedado, elevador, agua 
fría y caliente; capacidad cien habita-
clones, sin la planta baja. Oigo propo-
siciones y hagj contrato; no alquilo 
la planta baja sola sino todo el edifi-
cio; cualquier reforma para el giro se 
hace; es un gran riesroclx) e informan 
en la misma o por el F-2482. 
5652 3 d 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones, pasillo', comedor, co-
cina, baño e inodóro, entrada indepen-
diente, todo con agua caliente y fría, 
lavabos, luz. También cinco cuartos, 
junt/os o separados, ¡luz, lavabos de 
agua corriente, entrada independiente, 
patio y todo nueva fabricación. Sera-
fines 24, entre San Benigno y Flores, 
por Agua Dulce. 
5799 6 d 
EÑ $80.00 SE A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa, toda de cielo raso, calle Armas 44 
frente al Parque, entre Milagros y San-
ta Catalina, don portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño y servicios interca-
lados, 'mas una habitación con sus ser-
vicies en los altos, con entrada inde-
pendiente. L a llave en la bodega. Pa-
ra más informes, su dueño. Romero, te-
léfono M-4323. 
,5791 30 n 
VEDADO S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 15 número 198, entre 
G y H, consistiendo de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño interca-
lado, cuarto criado con servicio sanita-
rio, etc. Razón Calle 2 núm. 8. entre 
9 y 11. 
5684 29 n 
SE A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casi-
ta con dos cuartos, sala, ' comedor, oo-
icina. cuarto de baño, a precio de re-
ajuste. L a llave en el chalet de L a 
l Mamblsa, carritos de San Francisco, a 
tuna cuadra. 
5781 g d 
iSB A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Concejal Veiga número 5, casi esquina 
a Estrada Palma, Víbora, con jardín 
¡al frente, portal, sala, recibidor, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, cuar-
itx> de criados y servicio. L a llave en 
la bodega de la esquina de Estrada 
Palma. Informan te léfono A-6420, de 8 
a H ' a. m. y de 2 a 5 p. m. 
5784 > 30 n 
E N L O MAS A L T O D E L VEDADO, H E R 
mosa casa con sala, comedor, hall, tres 
cuartos y uno de criad js. baño comple-
to y servicios de criados, etc. 27 nú-
mero 317 entre 2 y 4. Informan calle 
Veinticinco No 254 entre E y F . Telé-
fono F-3574 y F-4913. 
5576 28 nv. 
S E ALQUILA.V UNOS A L T O S MODER-
nos y esquina de fraile, en la parte 
más fresca de la Víbora, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño completo y terraza, balcón 
corrido en todo el frente. Para más 
informes en Calle Segunda esquina a 
Genaro Sánchez, bodega. 
5683 . 29 n ' 
Se alquilan por unos meses, comple" 
tamente amueblados, ios altos calle 8 
No. 194 entre 19 y 21 en el barrio 
del Vedado, compuestos de sala, co-
medor, 5 habitaciones, cuarto de b a ñ o 
intercalado, hall a su centro, terraza 
al frente y a l fondo y cuarto de c r i a -
do con sus servicios. Pueden verse de 
10 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde. 
5569 27 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle A número 254, entre 25 -
27, Vedado, con terraza al frente, sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y cuarto de baño. Informan Haba-
na, 51, Notaría de Jiménez. Teléfono 
A-1469. 
5521 30 n 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Francisco esquina a 10, Reparto L a w -
ton, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cuarto de criados, coci-
na y garage. L a llave al lado. Informan 
San Lázaro 219. 
5693 ; 1 de. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA F E L 1 -
cia 51 entre Fábrica y Reforma. Sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega de esquina a Fá-
brica. Precio $45. Más informes Reu-
nión, 7. altos. 
5727 3 de. 
E N LUYANO. Sfi A L Q U I L A L A CASA 
de Guasabacoa 47. entre Santa Felicia 
y Herrera, con portal, sala, saleta, co-
medor, tres cuartas, cocina, baño con 
todo su servicio, patio y traspatio. L a 
llave al lado. 
5060 28 n 
Vedado, s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
de la callo 21, esquina a 10, manzana 
que da a la calle 23, nueva construc-
ción, compuesto de recibidor, sala, co-
medor, 4 cuartos y doble servicio. I n -
formes en los bajos. 
5539 28 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 17, nún^ro 456, entrg 8 y 10, ace-
ra de la biJW, agua abundante, no tie-
rub ¿ a / a g ^ T L o d a s las" habitaciones am-
plias, clara? y frescas. So ácaban de 
pintar. L a llave e informes en los ba-
jos. 
5535 2 Dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez, número 46, en-
tre 6 y 8, a media cuadra de la calle 
23, con portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Módico alquiler. La llave al lado. Su 
dueña en Salud, 22, altos, te lé fono: 
A-2224. 
C 10501 4 d 25 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E OC-
t:^a No. 1* entre Concepción y Dolo-
ifs. Víbora. Jardín, portal, sala, come-
cior, tres habüp.ciones, cocina y servi-
cios, en $45.00. Pondo o fiador solven-
te. Informan al fondo de la misma, en 
la letra P . 
6608 4 áz. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S I T A 
Dolores 27 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, tres cuadras de la 
Calzada; propia para un matrimonio, 
compuesta de sala, comedor, cuarto con 
lavabo, cocina, servicios y patio con 
lavadero. L a llave en la misma. Infor-
mes; Tenerife 8, tercer piso. Teléfono 
M-4734. 
5589 . 27 nv. 
Se alquila en el Vedado, calle 14 nú-
mero 187 entre 19 y 2 1 , una moderna 
casa con sala, jardín , po/tal, serví" 
eios dobles, 4 cuartos. Informes Ga~ 
llano 127. T e l é f o n o A-4757 . L a llave 
en la bodega. 
5452 27 nv. 
C A L L E 23 NUM. 398, A L T O S , V E D A -
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos de cinco habitaciones y una 
de criados, oon todos los demás ser-
vicios. Informan en Habana, Ü3, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p, ra. 
5292 7 d 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna. Genaro Sánchez, entre « Calzada y 
Primera, Víbora, con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. Informan Mir, Guas y Ca. Obis-
po, 21, A-9833. 
5529 14 d 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S C A S I -
tas en la Víbora: calle Dolores números 
26 y 2S, entre San Anastasio y Lawton, 
a una cuadra del tranvía . Consta cada 
una de sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, baño e inodoro, patio y pisos de 
mosaicos. Alquiler 34 pesos cada una. 
Trato directo. Calzada de J e s ú s del 
Monte número 438 y medio, altos, entre 
L u z y Pocito. Teléfono 1-1132. 
' 5556 28 Nov. 
S E A L Q U I L A C A S I T A MODERNA, EN 
la calle Juana Abreu No. 10, Luyanó . 
Tiene portal, sala, saleta, dos habita-
ciones, gran patio y servicios. Es tá a 
media cuadra do Concha Informan en 
la misma. 
5328 27 nv. 
E N L A C A L L E 21, NUM. 281, E N T R E 
C y D, se alquila una casa con sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina de gas, baño completo, con ca-
lentador, servicios y cuartos de criados. 
Informan en la esquina, D, 194, Ve-
dado. 
4965 28 n. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
casa recién fabricada* en la calle 15, en-
tre 18 y 20, Vedado, dos cuartos, sala 
y comftdor, servicios sanitarios moder-
nos, cocina con gas ó con carbón. I n -
forman, en los bajos. 
5243 28 n 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos modei-nos acabados de fabricar, a 
una cuadra de 23. Informan: Calle 13, 
número 9;, Vedado, entro 12 y 14. 
5557 28 Nov. 
4757 3 de. 
S E ALQUILA L A CASa D E DOS plan-
tas Compostela, 152, los bajos con puer-
tas metál icas preparada para comer-
cio y los altos para familia de mora-
noad, se desea un solo inquilino I n -
forman: Compostela, 96. 
. 6551 4 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA AV. D E L A 
República 56 (antes San Lázaro) , se-
gundo piso, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, recibidor, baño, cocina, cuar-
to de criados con servicio sanitario. Pa-
ra más informes Malecón 12, bajos iz-
quierda. Canto. 
5071 28 nv. 
B O N I T O S A L T O S 
Si? alquilan los altos de Monte 399 
propios para profesional o famil i¿ acosl 
t u m b r í u ^ a vivir bien. Alquiler bajo 
en razón a sus comodidades y finos 
detalles. Informan en la misma 
5d1U " , „ 
SK A L Q U I L A 








S E A L Q U I L A N LOS A¿,TOS D E Mí-
sión 48. agua abundante, sala, saleta 
dos cuary>s y servicios. Informan Te' 
lefono tJ'-4718. Precio Í6ü. Prado 51 
altos 
4807 17 nv . 
A R A M B U R U NUM. 42, E N T R E SAN 
José y San Rafael, a media cuadra del 
Parque de Trillo, acabados de fabricar 
los bajos y segundo piso alto, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado completo, co-
medor, cocina de gas y servicios de 
criados. Precio $80 los bajos y $70 el 
segundo piso alto. L a llave e informes 
Librería de Albela. Belascoaln 32-B, te-
léfono A-5893. 
_4872 5T n 
S E _ A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E SAN 
Lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com-
puesto de 6 habitaciones, espléndida sa-
la, buen comedor, servicios d« criados 
y demás servicios de criados y demás 
servicios. Informes: Calle 11 entre H 
e I . Teléfono F-4260. • 
5145- 29, nv. 
S O L I C I T O 
(Chalet o buena casa, independiente, 
con instalaciones confortables en las 
proximidades de la Habana , de prefe-
rencia por Carlos I I I , calles cercanas a 
la Universidad, cales O , U , M u otras 
de poco tráf ico . Dirigirse a las se-
ñoras Tapie . O b r a p í a 61 altos. 
5598 27 nv. 
S E A L Q U I L A EiV E L V E D A D O , C A S A 
amplia, cinco habitaciones, sala, saleta 
dos baños, cuartos y servicios para 
criados. Situada calle 14 entre Lípea 
y Once. Precio $17 con garage y $150 
sin é l . Informan: T e l . F-2277 
27 nv . 
S E A L Q U I L A 25 ENTRÉ A y B T R E S 
cuartos, buen baño. Informan: P-4240 
4894 . N 27 nv. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S L U Y A N O 
No. 231. frente a la Quinta L a Asun-
ción. Tienen terraza, sala, recibidor, 
gran comedor, baño intercalado, cocina 
y dos lf».bitaciones. Informan en los 
bajos. 
5329 27 nv. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA&a, 
Avenida 10 de Octubre 487, entre Luz y 
Pocito; tiene sala, saleta, cinco habita-
ciones bajas y dos altas, comedor a l 
fondo, patio y traspatio. L a llave en 
No. 4S5. Informan Calzada del Vedado 
No. 100. esquina a 2. Teléfono F-1.223. 
5319 30 nv 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S ~ SANTOS 
Suárez No 3, terraza, sala, comedor, 4 
cuartos, baño, doble servicio, cocina y 
cuartos criados. L a llave en-los bajos. 
Informan: Teléfono P-2444. 
5326 27 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON POR-
tal y patio independiente, con luz, .$25, 
dos cuadras línea Cencha. Enna y Cue-
to, L u y a n ó . Teléfono 1-5033 y A-9755. 
5423 28 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A S A L A 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, Je sús del Monte. 
4966 80 n 
VIBORA, S E A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baf.o 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. L a llave al 
lado. T e l . 1-4037. 
4531 27 n v . _ 
V I B O R A . L A G U E R U E L A C A S I &3-
quina a Agustina, tee alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera do mármol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
SE A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A CON-
cepclón. Víbora, entre 11 y 12,. tres casas 
Precio 35 y 45 pesos, con tranvía a la 
puerta. Chaple. Tel. 1-2939. Se alquila 
casa-quinta, nombrada L a Florentina, 
eatre los km. 5 y 6, carretera de Güi-
nes, 7 habltacionfis, dos baños lujosos, 
varios cuartos criados, garage para dos 
máquinas . Precio $150.00 mensuales. 
Informan T e l . F-2277. 
4977 27 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte 461, esquina Altarriba. Tiene ga-
rage. 
5217 28 nv. 
Se íJqui la una hermosa casa en la 
Loimi del Mazo, con comodidades pa 
ra numeroya familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o \ 2AQ4. 
Ind. 14 oc 
H A B I T A C I O N E S 
. A Ñ O X C L 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 894 ADTOS 
esquina a San Joaquín, un departamento 
de dos habitaciones, oon balcón a la ca-
vVi y' lavabo 06 agua corriente y tam-
bién otra habitación separada con lava-
bo. Precios muy módicos . E n la mjsma 
informan y en San Rafael 86. 
562< 27 nv. 
De esquina, con tres balcones, se a l -
quila un apartamento a señoras solas 
o matrimonio sin n iños . S a n J o s é y 
Aguila, altos del c a f é . 
5578 29 nv. 
HABITACIONES 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. T e l . A-1538, Habana. E n 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y balcón a 
la calle, capaces para tres, cuatro y 
hasta cinco personas, se ofrece a fami-
l ias estables ho&aedaje cíompuesto 
de habitación, desayuno, buena y 
abundante comida en ambas horas a 
precios sumamente módicos . 
. 6618 ^ dc. 
M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales, a precios do eituacfbn. 
Mas informes en la misma. 
5711 28 nv 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A HA-
bitaclón en los altos de Lamparil la, 94 
Informan en la bodega, 
5661 28 n 
S E A L Q U I L A E N 110 P E S O S , NADA 
menos, la casa chalet "Villa Bella, en 
lo alto de la loma de Chaple, Víbora, 
a os 4 vientos. Tiene todas las como-
cidades paia una corta familia y agua 
abundante siempre. Fué fabricada y 
decóra la para vivir ia su dueño. Infor-
man: Consulado, i4, bajos. Teléfono 
A-4732. 
5554 2 Dic, 
C E R R O 
C E R R O MORENO NUM. 65. S E A L Q U I -
la un chalecitio de madera, precio $3,4; 
dos amplias habitaciones y demás ser-
vicios, rodeado de árboles frutales. L la -
ve en la carpintería. 
5481 2 de 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, bañoa fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3259. 
AVISO 
E l Hotel Rema, de J . Socarráe, 5ó tra»-
ladó a Amargura > Compostela, casu 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas hor^s, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Ronmel . Se admiten abona-
dos al comedor, ü i t imo piso. Hay as-
censor 
EN GUANABACOA. E N L O MAS C E N -
tiico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben bri-
sa de Cojimar. Sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. Dos son de planta baja y una 
alta; é s ta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45, $50 y ?i>5. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. Informes: 
Vi la . Calle de Martí No. 8. Teléfono 
M.-06-5116. 
C 10504 15 d 25 
. . í Á K I A M U , c e i b a , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
L A S I E R R A , C A L L E 4 E N T R E P R I -
mera y Tercera, se alquila una casa 
compuesta de sala, comedor, pantry, ce-
cina, cuarto de criados y garage en el 
alto, 4 habitaciones y baño, t e l é fono . 
P-2299. 
5400 S de. 
B U E N R E T I R O , S T B I N H A R T NÜME-
ro 23, frente al paradero Calzado. Se 
alquila casa con sala, gabinete, come-
dor, cenador, tres habitaciones, baño, 
cocina, garage y cuarto y servicios de 
triados. Precio $65. Para m á s infor-
mes, G. Mauriz, te léfono FO-7231. L o -
ma 85. Reparto Oriental. Las llaves al 
lado. 
48S7 27 n 
V A R I O S 
$ 4 0 0 A L M E S 
S e n e c e s i t a u n a c a s a d e dos p l a n -
tas , c o n m u e b l e s , c o n t o d o c o n -
for t y d e l u j o , p o r d o s o tres m e -
ses d e t e m p o r a d a , p a r a m a t r i m o -
n io e x t r a n j e r o . V e d a d o , L a S i e r r a , 
A l m e n d a r e s o B a r a n d i l l a . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y , 9 \ \2. T e l é f o -
n o A - 3 0 7 0 . 
C 10526 d 26 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1 ¡2 a dos cuadras de 
Prado, por Animas. H a y e s p l é n d i d o s 
apartamentos sin muebles, para una 
o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
3055 3 0 nv. 
- 1 •• .|ftlK 
" B R A Ñ A - Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
l^as mejores casas para familias. Jo* 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. Telefono A-6787. 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas mayores; 
son ventiladas y casa tranquila; pun-
to céntrico; San Nicolás, 65-A, altos, 
entro Neptuno y San Miguel. 
5658 29 n 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S E N SANTA 
Catalina 56, entre Lawton y Armas. E s 
casa nueva, de mamposterfa y pegado 
a un parque. Informa el encargado. 
4936 30 n 
H E R M O S A H A B I T A C I O N S E A L Q U 1 -
la en $20. fresca y clara, luz toda la 
noche. Villegas 123, altos. 
5580 so nv. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S G R A N 
des, juntas o separadas, $12.00 cada 
una, dos meses en fondo con fiador. 
Florida 60, altos, carros en la puerta 
en todas direcciones. ,5 
5584 28 nv. 
SE A L Q U I L A N 2 A M P L I A S Y F R B S -
cas habitaciones, en la casa altos de 
la Estación en Zanja No. 6. 
5603 SO nv. 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O , 
Se alquila una habitación amueblada, 
para un hombre solo. E s casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
6586 4 de. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habitacioneo amuebladas, amplias y có-
modas, con vi3*a a la calla. A preclop 
razonables. 
E N O ' R E I L L Y , s r ^ T ^ - ^ 
gada^ P - g u ^ ^ 
I L ^ V ^ ^ I t a c l o n t ^ 
alcance de todos v mlda * ^ ^ 
do 51. Dolores g y v é a l a ^ í 
Propietaria. T ^ U ^ yln'1^ de r ^ 
4044 ^ l é f o n o A - i T l V * 0 ^ ^ 
A T E N C I O N , i a. ^ 3̂ fl, 
lito E l Edén d« io A ¿ f t I O ^ r - r " > ^ 
mero 2 con de ifc ^OtS 
arregladas?0^ehcf&b8ÍtSneBd^ü^ S 
y noche. 8 "Adieos- =1. ^«ot. 
3724 blerto -(l 
" B I A R R I T Z ' 
1 ™ ^ ^ % ^ ? * * - H a ^ c l 
incluso comida y 9tíep^08 ^ S 
ños con ^ucha frta r c a n > 
ten abonados al onm^lieilt«- Se !.^a-
mensuales en ¿ e l a n ? ^ * " 
ble eficiente servicio « 10 
ralidad. Se exigen £ f y rlíuro¿ej^-
tra. 124 altoa. P r e n d a s . i a ^ -
OFICINAS 
Edificio U a t a , Aguiar 11 
mente R e y y Muralla. I W ° t r e T<" 
f í e s e o s , 'impios y con b u w , 
a a . ^ precios económicos. V é a p 0 -
P A L A C I O U I S A ^ -
cial de la c J a d . ü l l ^ : 
habitaciones con servicio p r i v l y 
baños de agua fría y caliente 1 / 
Excelente comida. Buen s c r S ^ 
comedor admiüéndose abonad t 
mismo Precios moderados. C a s r , 
n a de orden y estricta moralicé 
Teniente Rey 38. « q u i n a T t * 
T e l é f o n o M-7519. ^ 
4275 15 de. 
:uiar, 
S E A L Q U I L A EN GERVASTO kc ... 
hahitación con dos x^lmll ^ UNA 
en $25 y en Cárdenas 57? m o d e l a 
^ e n las mismas i n f e ^ 
J ¥ l _ J 27 nv. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amuebla-
d a en casa d e famil ia americana. 
L s m u y f r e s c a d icha habitación, 
c o n v i s t a a i m a r y a cinco cua-
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a les tele-
fonos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
C_634g Ind S n, 
M a l e c ó n . 20, Se alquilan habitaciones 
con o sin muebles, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. Estricta morali-
dad. 
4822 27 n 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para fami-
lias. E n !a mejor parte del Ve-
dado. Precios módicos . Dirección: 
F y 15. Te lé fono F-5270 
4835 U 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y wmwa, 
desde $35.00 por persona; espectaiioatt 
para viajeros. I . Agramonto antes zu-
lueta 34, a media cuadra del far<lue 
Central, Habana. Teléfono A-o937 . 
2823 " ac--
POR ?30 PARA HOMBRES, TBM50 
aJojamienflo con oasa, comida, t̂ sa-
yuno, teléfono, luz y servicio de crlaaos 
en Cárdenas 3, segundo piso. Teiétono 
M-2363. . „, _ 
5644 2- nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila hermoso chalet sito en la 
Avenida de Chaple . No. 7, V í b o r a , a 
una cuadra de la Ca lzada , compuesto 
de dos plantas y s ó t a n o , con la si-
guiante dis tr ibución. Planta baja , re-
cibidor, sala, 3 habitaciones, b a ñ o in-
terca lado , comedor y pantry. planta 
jaita, dos habitaciones con b a ñ o inter" 
I calado, s ó t a n o , tres habitaciones y 
[comedor para servidumbre, y amplio 
'garage. Preciosas terrazas en ambas 
plantas. Extenso jardín . L a s llaves en 
la misma. Informan Infanta 95 , altos 
¡Te l é fono 0 -2311 . 
5162 28 nv. 
V E D A D O . A C A B A D A D E R E P A R A R , 
se alquila la hermosa casa Línea 61. 
esquina a la calle A 
4645 30 nv. 
R S P L E y o i D A CASA, SE A L Q U I L A , 4 
baños, mantíueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gón.ez, 2-G. 
J 997 :9 nv 
HERMOSOS A L T O S , R A Y O 35. KNTnTí 
Reina y Estrella, sala saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina,, servicios, ba-
ñ o . Informan: Habana 71, altos. 
45T7 , , 27 nv. 
V E D A D O . P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I , tres cuartos altos, con baño 
sala, comedor, cocina y servicio con 
cuarto de criado en el bajo. Informan 
H , 144, esquina a 15. 
4042 , 28 n 
SEL A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento de gran porvenir, la casa Paco 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te. Informan Calzada de J e s ú s del Mon-
te «63. 
5222 27 nv. 
S E A L Q U I L A 
Una preciosa casa. San Benigno No. 56 
esquina a San Bernardlno. Tiene 2 ha-
bitaciones altas, buenos servicios y ga-
rnge. agua abundante. Informan Jesús 
del Monte 290. Teléfono 1-2383. 
46S7 so nv. 
E N $12 CON LUZ, S E A L Q U I L A N cuar-
tito a uno o dos hombres sotos, traba-
jadores. E s casa particular. Se exigen 
referencias. No hay papel en la puer-
ta. Jesús María, 66, bajos. 
5756 6 d 
E N B E R N A Z A 41, A L T O S , D E R E C H A , 
se solicita un socio para cuarto. Casa 
nueva, limpieza y agua corriente. Precio 
módico. 
5776 29 n _ 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N HABl"-
taciones, casa especial y bien situada, 
para oficinas u hombres solos; lavabo 
de agua corriente, luz boda la noche. 
Precios de situación. Informes el por-
tero. 
6808 o d^ 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O Y 
una bonita habitación. No hay perros 
ni niños; en lo mejor de la Habana. 
San Juan de Dios. 6, altos. 
5682 29 n 
H A B I T A C I O N E S 
C o n agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio e r 
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
Tejadillo 12 entre C u b a y Aguiar , a 
una cuadra del Parque S a n J u ñ n de 
Dios. 
00 - —•« 
Calle Pozos Dulces entre Bruzón / 
D e s a g ü e número 37, a media cuadra 
de Almendares Park, se liquidan dos 
lindas habitaciones sin muebles, con 
e sp l énd ido b a ñ o o matrimonio suj ni-
ñ o s , o caballero solo. Se da la luz I 
limpieza. E s casa de una señora so-, 
la. 9e da comida. 
5519 
4021 28 nov. 
C A L L E Z U L U E T A 32 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas al lado del teatro Pay-
ret, calle Cuarteles No. 1, Cuba 80, Cu-
ba 120, Compostela 110, Lagunas 85, 
Gervasio 27. Virtudes 140 Espera nps 
No. 117, Calzada del Cerro 607, Recreo 
No. 20, Vedado, J No. 11, Baños esqui-
na Primera, A No. 3, Quinta No. 69, 
calle Nueve 150, Calle 11 No. 83. 
5084 28 nv. 
aíidad 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O CON dos 
habitaciones juntas o separadas; hay 
una gran terraza; nunca falta el agua; 
grandes lavabos, con agua corriente; 
hay derecho al balcón. Muralla, 57, al-
tos, entre Habana y Compostela. 
5675 29 n _ 
MONTE. 149, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una gran habitación -a hómbres solos do 
moralidad. Hay te léfono en la casa, 
5685 1 d 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 127 
Elevador d ía y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
In fórmese M-8916. 
4 9 9 0 20 d 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E CBN-
tral, en casa de familia, un departamen-
to dos habitaciones, con gran baño, luz 
toda la noche, teléfono, único inquilino, 
mutuas referencias; no hay papel en la 
puerta. Bernaza No. 18, ú l t imo piso, 
izquierda. 
5C94 30 nv. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN H A B I T A -
ción a hombrea solos o matrimonio sin 
niños . Tiene buena cocina, baño, agua 
abundante y luz. Independiente y ven-
tilada, con o sin muebles, O'Reilly 90, 
Mueblería. T e l . A-99 44. 
5706 29 nv'. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L O DOS 
| letras C y J> 
:ác ctg.-vrr.üH fifei 
una. Tnf.mu.n 
A-0546: 
XSÁ? E N MANGOS 2, 
C< rulo de la fábrica 
y Ciay, á ¡HO.OO cada 
i la letra. K, te léfono 
30 n 
i S E A L Q U I L A E L S O L A R ESQCÍNA D E 
Concha y r í rez , frente del paradero de 
| H a \ a n a Central. Infanzón, de l.dOO me-
I tro plaraos: cercado con manipostería 
y madera. Tamarindo, 49. 
I GT8S 20 n 
Próx ima a desocuparse se alquila la 
casa Estrada Palma n ú m . 7, en la V í -
bora. Puede verse de 2 a 5 p. m. 
3109 29 n 
P R A D O . 1 0 5 . A L T O S 
Se alquila habitaciOn con agua corrien-
te a matrimonio sin n iños o caballeros, 
asistencia completa, esmerado trato y 
limpieza, comida puramente familiar. 
Hay hermoso baño con agua caliente. 
Teléfono M-5492. 
5723-24 5 de. 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan hennosr 
simas habitaciones con b a l c ó n a la ca-
lle, agua corriente y todo servicio sa-
nitario. P a ñ o s con agua caliente a to-
das horas. Estricta moralidad. Precios 
j m ó d i c o s . Magní f i ca comida. 
1 5651 30 n 
H O T E L Y R E S f A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad n ú m . 61. 
E n este hotel se alquilan e sp lénd idas 
y vent i lada» habitaciones a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
calientfi, comida; superior y e c o n ó -
mica. 
3940 17 ¿ 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario GG esquina a Concordia. L a câ -
sa má.s ventilada de la Habana, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos, para D3rsc¡ias de moralidad reco-
nocida. Habitaciones con servicios pri-
vados. Agua caliente a todas horas. E s -
pléndida comida. Precios réducldísimos. 
Teléfono M-o70.r). 
5517 1 ' 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado 87, esquina a Neptuno, se 
ofrecen espléndidas habitaciones y de-
partamentos con baño y toda asistencia 
para familia de moralidad. También se 
alquila una habitación en la azotea y 
zagrudn chico. 
5182 l de. 
H K R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 7 
Se alquila oon piso de raarniol. muy 
ciara y fresca con su pequeño patio > 
caseta de cocina en pu frente, quoda 
¡ndependiente. Abargtira 1C, altes casi 
í squ ina a San Ignacio, 
5341 nr . . 
U 1 to , 
E N CUBA 16, BAJOS SE ÁLQUIbA -
departamento de t ^ ^ 1 ^ ^ alquil 
vista a la calle. Lo m , s ^ ° de.ni^ 
juntas que separadas a personas 
ralidad. 37 nV. 
S - F T l — I L A N D O S ^ f ^ f : 
tos independientes, Ten , caA >ábrica. 
driguez 125 entre Justicia y 
Informan en la misma. ^ riVi 
5604 
SE A L Q U I L A U N D F ^ A R T A ^ , 
muy barato, interior, casa 
Habana 93, altos. 
bodega. 
\aCD0ADO. SE A L Q U I L A N APABj^ 
---ntos independiente^ altos s 
Baños .entre I7 ^ ^ Vafto ^ ^ 7 y 19. a y cocí cuartos, bafto 3 
tos de sala, dOs 
de gas. 
S E N E C E S I T A N 
2 9 » 
———7 
S E SO L I C I T A U ^ , , u - ^ r • *: - • 
S o n é ' Juan Abreu. 23, 
— f ^ ^ c í l a en1' 
S e solicita un niatnmon10' ^ 
da de mano y ¿ S001?™'* afc** 
ran ir a l campo. Tam ^ ^ p l 
dos mujeres que se lleven ^ v , 
girse a la señora de Pont, 
esquina a 6. Vedado. 
5803 
cocinar y ayuaar B ez^Upl* J,, 
de corta familia- ^ J ' « u e j U 
la calle. ITb d f , ^ i6n . ^ 
duerme en la ^ V ^ i e r d » P l . 
San Rafael ^ . L ^ l o * 
Preguntar por Anvo 
5S53 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1924 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
—•" rtu&SA- C R I A D A 
ÍÍB-ü*1 ' . . 
^ e n a c e r e 3 ^t0U santa Ama-
^ ¿ ' % f V e r i j a 48. ba jos .^^ 
^ ^ f T ^ 5 ftn la colocación, 
du»""» *^ nl reposterías. 
/ V ^ S e hacf ^ a t ? i l g a mejores 
^ c í r T ^ S n a r Que no se 
no ía?aReY 51. altos. 
K f Teni«nte Rey 29 nv. _ 
^ i ^ - ^ m c á ^ H A que ska 
^ - ^ T u N A ^ „leo de cocina. Se 
^ « y sePa w SQn almacén. 
^ í f S e l d o - Cuba ' 28 n v . _ 
^ S ' L - ' - r ^ T T ó H ^ R A P E N I N -
>rrrÍTAUTíA quehaceres de 
' neaueña. Hf ae ertre 2 
& e 2- 27 tív. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada o manejadora; sabe 
trabajar y tiene referencias. No le Im-
porta salir al Interior, para corta fa-
mlllit. Informan en banta Clam, 31, te-
léfono Á-9096, 
6828 29 n _ 
SÍ D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
ckaa españolas y desean colocarse jun-
tas o separadas; una de criada do ma-
no o de cuartos; una entiende de co-
cina. Tienen bueinas recomendaciones. 
Calle Falg-ueraa. 23, altoa, llamo al te-
léfono A-1659, Cerro. 
5813 89 n 
S E OFRECEN 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Xl0CirjL E n e r e s y Que duerma 
í ^ r s i 1 número 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocación en casa formal de maneja-
dwa 1) da comedor, con cinco años de 
práctica en el país. E s limpia y traba-
ladora. San José, 137. te léfono r-2S48. 
5825 • 29 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pnfiola de criada de mano o manejado-
ra. Informan en la calle de Santa Cla-
ra n ümero 16, Hotel L a Paloma Telé-
fono A-7100. 
5671 28 n 
DKKBO COLOCAR-MB D E C R I A D A D E 
mano. Tengo buenas referencias. L le -
vo tiempo en el p a í s . Informan Teléfo-
no M-9578 Pregunten por María. 
5704 " 28 nv. 
i o V u ^ é f T n o A-1659 
29 Nov 
P^L- irrrrV P E N I N S U L A R PA-
Jnl U 28 Nov. 
! < 5 L - - r r n Ñ A ' B U E N A C O C I N E -
Í ^ I T uJnia y presente referen-
- ' ^ ^ l / h a y a servido. Ve-
fgOW^^T, ~ia y presente reieren-
6ea i S e haya servido. e-
i ' V l e ^ entre 15 7 l ? . única ca-
A la acera. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A Y 
acostumbrada a servir, se ofrece para 
criada de mano o manejadora. Indus-
tria 130. Departamento 18. Teresa Fer-
nández. 
5609 20 nv. 
S E D E S E A UNA MUCHACHíTqUE SEA 
trabajadora y sepa algo de cocina. Se 
da buen sueldo. Cuba 90, a lmacén . 
5701 28 nv. 
| S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
i pafiol;^ de criada de cuartos y coser. 
' Tiene buenas referencias y sabe cortar 
'y planchar. Informan teléfono F.0-7155, 
I Marlanao. 
1 5780 29 n 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las en casas de moralidad, para cuar-
tos y coser. Saben bien. Tienen reco-
mendaciones. Informan Industria 72. 
Teléfono 1-6835. 
6642 27 nv. 
S E DTÍSÉA C O L O C A R L NA SEÑORA 
joven de criada de cuartea o de mano 
en casa de moralidad y pudiendo sep 
corta familia, e s t á acostumbrada a tra-
: ajar Informan: Calle i.-3 y H . Telé -
fono F - 3 U 2 . 
655i> 27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para coser y ayudar a los quehaceres 
de 1 acas. Tiene buenas referencias. 
Informan: T e l . P-1749. 
6587 27 nv, _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
' peninsular, para criada de cuartos o co-
medor. Tiene buenas referencias. I n -
1 forman: cale Calzada 73. T e l . F-1278, 
1 Ferretería . 
I 6588 27 nv. 
I UNA SEÑORA ' D E S E A C O L O C A R S E 
para coser en má,quina y a mano y 
I limpiar alguna habitación. Tiene las 
.mejores referencias. Informan Villegas 
>o. 39. altos. 
5479 27 nv. 
S E OFRECEN S E OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española Sabe repostería. Salud 23. 
Pregunte en la bodega. 
5600 • 27 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ~ M U C H A -
cha esparola para cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. Informan en ca-
lle A, 37. 
5549 ^27 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR DEJ COCÍÑERA 
una señora de mediana edad; no duer-
me en la colocación. San Joaquín 33. 
letra E , entre Monte y Oraoa. 
5525 27 n 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO Q U E 
entienda de -jocina, para hacerse car-
go de ella en casa de huéspedas . I n -
formes: Vidriera del Café Alemán 
4337 _ 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera y repostera, mediana edad, 
y que pueda dormir en la colocación, 
por ser extranjera. Habla francés, in-
glés y español . Informan en la calle 
Once 37 entre 8 y 10. Vedado. 
5486 28 nv. 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A , S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y nacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Señor Solá, Ban-
co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
te léfono M-4U6. 
4849 0 d i 
DE IGNORADO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora Entiende de cocina. Tiene buenas 
referencias. Informan Villegas 105, ha-
bitación No. 9. 
6722 28 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
una de criada de mano o manejadora 
y 1k otra para cocinar. Castillo 48. Te-
léfono M-4669. 
5726_ 28 nv. 
'para c r i a d a de mano desea'co-
locarse una muchacha peninsular. Tie-
ne quien la recomiende. E s formal. Mon-
serrate 129. Teléfono A-3257, Habana, 
5729 r 29, nv . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N R E C I E N 
llegada de criada de mano o manejado-
ra. No tiene pretensiones. San Lázaro, 
295. 
5653 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para toda la limpieza de una 
casa. Sabe poner mesa, también lim-
pia y trabajadora, en casa de una fami-
lia que sea seria. Si no es así que no 
la vengan a buscar. Tiene buenos in-
formes^ Informan: Sitios 9. casi esqui-
na a Angelas 
5499 27 nv. 
« ^ ^ r f t T ^ R U E L P A R A D E R O de 
'EDí;SEi v S Fabiá-n. Lo reclama 
,Eé !!amr David Vence y Fabián que 
t T ^ f f i n a . Calle San Lázaro. 
¡W 569 . 29 n 
VÁKIÓT 
^ ^ r f T ^ o c r o CON POCO CA-
^ oara sastrería y camisería bien 
' A t * ^ vende Informa 
, en "El Vapor". Muralla 26 
bs 'solicitan cuatro carre tone 
ios peninsulares, que sean prácticoa en 
ii Habana. Dirigirse a Cerezo No. 9, 
Ctrro Pregunten por Machado. 
,553 28 nv' 
| P E N I N S U L A R F I N A D E S E A C O L O C A -
l ción para cuartos. Sabe coser a má-
iquina y entiende bien su obl igación. 
'Tiene inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado. No se coloca 
menos de $30. Informan Someruelos 25 
5615 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de 30 años de edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informe. 
Angeles 58, altos. 
5605 27 nv. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑOtvA 
peninsular de cocinera; cocina a la crio-
lla y española; hace plaza y algunos 
dulces. No duerme en la colocación. I n -
forman Misión 27. por Someruelos. 
5502 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, sin faifiilia; ella de cocine-
ra; cocina bien y él de jardinero o 
cualquier otro trabajo; no le importa 
ir al campo.. Informan en Empedrado 
número VA. 
5505 27 n 
S E D E S E A C O L O C A * U N A Ü U C H A -
cha española, lleva tiempo en el país , 
so coloca por horas o por mes de cria-
da üe mano c de cuartos y entiendo un 
poco de cocina. Teléfono 1-2110. 
5534 27 Nov. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
es formal y trabajadora. Informan en 
Carmen, 6'i. 
554E 27 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o comedor. Sa-
be coser. No le importa ir al Vedado 
o Víbora. Tiene buenas referencias. 
Informan en San Juan de Dios No. 6, 
bajos. 
5638 27 nv. 
„ 'xÉcfiSITA UNA M U C H A C H I T A , 
«ra'cuidar un niño. Infanta 93. altos, 
mire Zanja y Valle. Sr. Arenas m 29 nv. 
EMINIZADORES Y E B A N I S T A S . S E 
¡o'icitan que sepan bien su oficio en 
O'Reilly 90, El Mqdelo. Mueblería, Te-
IMono Á-9944. m 29 nv. 
SOLICITAMOS OPERARIOS SASTRES 
Han de ser competentes. Cerro 865. 
Los Muchachos. óUt . . . ' 30 nv.. 
T Se necesitan buenas costureras que 
separ en costura de sacos, para tra-
tajar en la Sastrería L a Ciudad de 
Londres. Galiano 116. 
27 nv. 51 
n NECESITA UN LAVANDERO Q U E 
¡«ta su obligación, para una tintorería. 
Sueldo 20 posos, casa y comida, Carmen 
B, tintorería, teléfono M-4874. iUÍ 27 n 
SE SOLICITA UN COMPAÑERO D E 
W?, paga ?4.00 adelantados, con re-
frénelas Informan: Aguila 116. habi-
ttcita 36, de seis de la mañana a. las 
m i las doce p. a ia Una y me-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F I N A . Y 
trabaj-idora, desea colocarse de criada, 
<-n casa respetable. Informan: Aveni-
da de los Presidentes 71, Vedado, cuar-
to 37 o en el Restaurant Par ía . 
5541 27 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA. J O V E N es-
pañola de criada o manejadora, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la 
garantico. Informse en Peña Pobre, nú-
mero 40, e&quina a Monserrate, bode-
ga. 
5561 27 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora. E s for-
mal y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene referencias. Informan Teniente 
Rey 77. Teléfono M-3064. 
6577 27 n v . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' e s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora, ileva tiempo en 3l país, es joven, 
tiene buenas referencias de las casas 
Cue ha servido, desea casa de morfili-
tíad, sueldo 25«pésos , Informa: Reina 
20, altos. Teléfono A-0269. 
5573 27-N07. 
D E S E A C O L O C A R S E UNa J O V E N es-
pañola recién llegada para todo el ser-
vicio, de un matrimonio solo o -casa 
chica Tiene referencias de haber es-
tado en Madrid en una casa nueve a ñ o s . 
InforMaa a todas horas: Calle 10, nú-
mero 5, Venado. 
6562 27 Nov. 
5(93 27 ny. 
DESEA UN SOCIO COX A L G U N CA-
u Para explotar una finca que tie-
Palmar, matas frutales, dos mil pies 
t S t T Crí? de vallinas y vacas. 
Sfn0̂ ' K^nda- ^forman en E l 
R a l s í *rIa y JoyerIa- Factoría 
30 nov 
Í J u E 0 ^ ^ S O L I C I T A N LOS 
^ C t r n . ^nar dinero- vendiendo 
¿ é T o t ,̂ 6"131168 a í 1 - ^ docena; 
1 d 
una Muchacha desea coloca-
ción, de manejadora o de criada de ma-
no, con mucha práct ica en cualquiera 
de los trabajos. L leva muchos años en 
el paisj. Ks honrada y cumplidora. Mi-
lagros y Sola 
5591 .27_3V-
D E S E A C O L O C A R S E UHÁ J O V E N ^ P E -
nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora. No tiene pretensiones. Infor-
mes: Apodaca 2. Teléfono M-2761 . 
6599 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA*DE 
mediana edad, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan; calle Cuba 119, 
altos. 
5609 27 nv. 
AGENTE QUE T E N G A 
deoo^ / a n a r 5250 mensuales o 
H"b na CUnf,^ USted mismo. Para la 
'< CaadeS gA0,s- ,Ma"za"illo. Trini -
fcaia Lot p' i n' Uodas- lM E s - ' 
» VísilM Si^10^1 Júcaro' Fon^n-1 
Nación CruPP, MAaeStra' ^ a ñ a s . ! 
S*11». Santo ^ ^ Aguacate, Nueva 
^ ^tanzas pí, L?s La;'as> Jovella-
& Nov^Scon^V11^- Edificio del y O'LiUv tV PePartamento 206, ^^euiy, Habana. 
•OLicrrTü?: 29 n 
^Wltarto naraSUU1Ü G E R E N T E O 
y acr/riuUía d6 las casas más 
más ^u^.f13 e" su Siró. Ga-
>í0- No adm;?30-000 de utilidades 
\ ,menos d. y ? - ^ 0 3 Proposiciones 
íí'03 Interesad •01J00- Trato directo 
» Pór eacmA 1 ^ más informes 
28 nv. 
s;;3 y S L F ^ TkQUlGRAFÓ"-ÍN 
feCniOnoL(1Uo fiea Practico. I n -
f í ^ s u Comerclal de Cuba, S. A. 
27 n 
m % ^ C O M P A Ñ I A 
.r^'slte uTneléhf"no A-2348 . Cuando 
0s' crladL U^n 8ervicio, como 
N ú ú t e r o s ;.„dfpendientes, frega-
ba a b i t a d a „dlneros etc- llame 
S ti111^ y rnnrM^01^ Que garantl-
í C i ^ 8 y ofi?^lú^' aperarlos en 
' ftar toda01^ °s, nos encargamos 
P rli!a y cunri. m6 áe servicio a to-
Sañ 0?11a8 6alr'lla? de trabajadores 
O T . e U ^ ^ ^ ^ V l U a v e r d e > 
A V e d ^ y ^ O ^ E S "LA. 
de com • Tenemos plazal 
$ & vy >bltCacfone/«0S-t f'rvientas de 
"inexo 264. T e l . F-5897. 
A-2348. 
S S s L Caneiro. A ^ r , . , . 
3 de. 
^V^so lu tr^ra- t y centro de ne-
ía y aptitud, me 
S ^ UO £fdlclos del Interior. 
• •l«l. A-23''" 
^ O F R E C E N 
Y 
2 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española, pura criada de mano 
o manejadora. E s cariñosa con los ni-
ñ o s . Sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene referencias. Manrique 162. 
6614 27 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de manejadora o loa quehaceres 
de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación. Para informes: Monserrate 91 
Teléfono A-3648. 
5621 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, do criada de mano. Entiende 
un poco de oocina. L leva poco tiempo 
en el pa í s . Tiene buenas referencias. 
Informan Máximo Gómez No. 445. L a 
Casa P ía . 
5633 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E . "UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad, para cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias .Informan Manrique 122. 
5645 27 nv. 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora; sabe cumplir con 
su obl igación y tiene referencias. Te-
léfono 1-1277, 
5504 '29 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, en casa de moralidad. Tiene quien 
la garantice. Informan en Serafines nú-
mero 7, esquina a Dolores, J e s ú s del 
Monte. 
5513 ; 30 n 
SE " O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
sulares, acostumbradas a servir, de 
criadas de mano o manejadoras. Calle 6 
número 5, Reparto Buenavista, Marla-
nao. 
5507 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de cuartos o co-
medor. Tiene buenas referencias e in-
forman en Paula, 22. 
5470 28 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos o manejadora; tie-
ne recomendaciones. L l e v a tiempo en el 
plaís e informan Callo 8 y Quinta, bo-
dega, te léfono P-5287. 
5512 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para limpiar habitaciones y coser y 
zurcir. No se coloca menos de 30 pe-
sos. Informan en J y 23, en la bodega, 
te léfono F-2111. 
5511 28 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha de manejadora o criada de cuartos; 
sabe algo de costura en casa de mora-
lidad. Tiene referencias. Informan en 
L a Marina, Inquisidor 17, teléfono M-
2445, Habana 
5523 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada do cuartos o criada 
de mano, con familia de moralidad. I n -
forman en Monte 323, altos de la Quin-
cal ler ía . 
5929 29 nv. 
CRIADOS D E MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, práctico en todo el servicio, 
acostumbrado a trabajar en buenas ca-
sas y con buenas referencias. Informan 
en el te léfono F-1980. 
5783 29 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -
nlnsular de criado de mano o cocine-
ro. Informan en Cuarteles, 1, te léfono 
A-9842. 
5670 28 n 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado en casa particular; ha tra-
bajado con las mejores familias y tiene 
referencias de las mismas. Sirvo a la 
rusa, plancha ropa de caballero y hace 
toda clase de ponches y coteles. Infor-
man: M-4716. So l í s . 
5695 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano, habiendo servido en bue-
nas casas, de las que tiene recomenda-
ción. Sabe planchar. Teléfono A-9146. 
5710 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do español, habiendo trabajado en Ma-
drid: es práctico y tiene buenas refe-
rencias. Informan por Teléfono F-3144 
5632 27 nv. 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse, una para cocinera y otra 
para habitaciones. Saben su obligación 
y tienen buenas referencias. Informan 
Empedrado, 31, altos, segundo piso, te-
léfono A-6163. 
6526 | • , 28 n 
D E S E . - . C O L O C A R S E UN-V C O C I N E R A 
asturiana, sabe hacer postres. Berna-
za, 45, bajos, cuarto número 3. 
5568 27 Nov 
SE D E S E A COLOCAH UNA MUCHA-
cha peninsular, do cocinera o para 
criada de cuartos; sabe coser bien. I n -
formes en Espada, JJL 
5659 28 n 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
de cocinero, do 23 años, de España, 
lleva en el giro cinco años. Informan 
en San Nicolás, 96, tintorería, 
5758 29 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
joven; sabe trabajar y va al campo. I n -
forman en 19 y F , Vedado, bodega, 
5775 29 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de portero o para Umpiar ofici-
nas. Tiene buenas referencias de las 
ca#as donde trabajó. Teléfono A-3409 
Perseverancia 30. I 
5612 2T nv. 
T W O E N G L I S H S P E A K I N G WOMEN 
seeks possition, as cook, nurse. or naid. 
Calle 9, número 11, entre J y K , Ve-( 
dado, teléfono F-1950, número 11. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Oorte, costura, corsés y somoreroa, OL 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con l í medallas, de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al tí-
tulo dei Barcelona Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y pre.cios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y 
Galiano. Para "tratar sobre las clases 
de una o tres. 
8227 8 do. 
ENSEÑANZAS 
6477 27 n 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
español, solicita empleo sin pretensio-
nes. Srta, Dolores Rodríguez . Teléfono 
A-3S17. 
5305 2 de. 
UNA SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A , 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como Institutriz; sabe 
un poco inglés y todo el curso elemental, 
solfeo; entiende de confeccionar vesti-
dos y toda clase de ropa blanca, todo lo 
que puede eneseñar una profesora, de 
labores, o para dama de compañía. Pue-
de viajar. No se marea nunca, y es 
apta para ponerse al frente de cual-
quier negocio. Dirigirse a Prado 109, 
altos de la Optica VersaJJes, cuarto nú-
mero 2. Rosa Ruiz 
6313 30 nv. 
I A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
4545 24 n 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 13 años, español, para mándados o 
sea cualquier trabajito que él pueda 
desempeñar. Tiene quien lo recomiende. 
Santa Clara 16. Teléfono A-7100. 
6574 ^ 28 nv. 
SEÑORA S E O F R E C E P A R A C U I D A R 
niños en su casa. Chacón 13, No le im-
porta la edad. E n la misma se ofrece 
un muchacho de 14 años para aprende* 
el comercio. 
5585 27 nv. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
i todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 E a s t 86 th. S t New Y o r k . Ci ty . 
E x t . 3 0 d 16 n 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
de regular edad, se coloca en casa par-
ticular o de comercio. Sabe su obliga-
ción. Reina, 98, teléfono A-1727. 
6795 30 n 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de-
sea casa particular u hotel, pues posee 
el arte culinario perfecto, repostería y 
pastelería. No importa salir oon algu-
na familia al campo. Teléfono M-9108. 
6804 24 n 
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e C o c i n e r o s 
Secretaría, Paseo de Martí 123, teléfo 
no A-1567, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto ^n estable-
cimientos como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, que se slrv&n solicitarlos agesta 
Secretaría de 7 a 10 de la noche,"ase-
gurando que serán complacidos. 
4810 19 d 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, abundante le-
che; con tres meses de parida. No tie-
na inconveniente en ir para el campo. 
Informan en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 631. 
5757 SO n 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse. Tiene abundante leche y certi-
ficado de Sanidad, y referencias. Cárcel 
21-A, aitos. 
6524 27 i 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E A L E C H E 
c a media leche, dos meses dado aluz 
Puede verse con su niño en Armas 19, 
entre San Francisco y Concepción Ví-
bora . 
6325 27 nv. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; tiene recomendación 
de casas buenas que trabajó. También 
se ofreco un buen portero o para ca-
marero, criado para oficinaf. o depen-
diente Habana 126. T e l . A-4792. 
5412' 27 nv. 
C R I A D O D E MANO, ACOSTUMBRADO 
al servicio fino, con referencias inmejo-
rables y siendo un señor solo, también 
cocina para el mismo. L a Aurora. Mi-
lagros y Flgueroa. 1-2345. 
5451 27 nv. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, D E 27 
años, muy activo y acostumbrado a l 
servicio por fino que sea, se ofrece sin 
grandes pretensiones y buenas referen-
cias informan T e l . A-6696. Café . 
• 5456 26 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
de criado de mano. Informan: Monte, 
146. Teléfono M-9290. 
5560 27 Nov. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos; 
sabe trabajar; tiene quien la represente. 
Zulueta, 36 > medio, por Dragones, 
teléfono M-4717. 
5485 . 27 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
cocinera y su hi ja de catorce años , 
para manejadora o ayudai* a los que-
haceres de l a c a s a Informes Corrales, 
11, bajos. 
6819 30 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de cocinera o criada de cuartos 
o manejadora. L e gustan mucho los ni -
ños. Tiene referencias. Teléfono A-9842, 
Cuba núm. 26, 
5686 28 n 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano una española, con tres años de 
práctica. Tiene quien la recomiende. 
Luyanó, Reparto Juanelo, calle Rita nú-
mero 17. te léfono 1-5144. 
Jj478 ¡ 27 n 
S*~EDESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
española recién llegada de Buenos A l -
res, para criada de mano o de cuartos. 
Informan en Angeles 40. 
5515 27 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO V E N "es-
pañola de criada o manejadora. Infor-
man en. la calle F , letra J . entre 21 y 
23, Vedado. 
5492 27 n 
D E S E A N C O L O C A R S E 4 M U C H A C H A S 
españolas , dos de cocineras y dos de 
criadas de mano. Saben coser. Tienen 
quien las garantice. Informan Fonda 
L a Gran Anti l la . Oficios 13, Habana 
5700 28 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para cocinar o para criada 
de mano o para comedor o habitaciones; 
sabe coser y sabe cumplir con su deber; 
desea casa de moralidad. M-9158. 
5692 ? L _ n y ^ 
'"ÍE^FRECE UNA SEÑORA E S P Á ñ o l a 
nara cocinar a corta familia, sabe co-
cinar a la españo la y a la criolla, no 
haca plaza ni saca comida, se puede 
llamar por te l é fono de 2 a 5. A-6225. 
5555 27 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. Lleva muchos años en el ofi-
cio; maneja cualquier máquina; tiene 
buenas referencias; no tiene pretensio-
nes y es cumplidor y respetuoso; pero 
desea familia ser ia Informan teléfono 
1-5428. 
5677 • 28 n 
SE O F R E C K UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra chauffeur particular o del comercio. 
Tiene buenas referencias. Sin pretensio-
nes. Llame al Te l F-4537. 
5G88 28 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
teléfono U-1567. 
5656 28 n 
C H A U F F E U R S E N E C E S I T A - P A R A 
trabajar un camión y al mostrador. 
Aguila y Zanja, Almacén L o s Pobres. 
5654 27 n 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON MUCHOS 
años de práctica en manejar cualquier 
máquina, lo mismo en la mecánica, con 
buenas recomendaciones en carta y per-
sona, sin pretensiones ningunas. L l a -
men por el U-2348. 
5592 27 nv. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular. Tengo 9 años de prác-
tica con ouenas referencias. Carmen 1, 
letra C, departamento C, Vil la Luisa , 
entre Campanario y Lealtad. 
6487 27 nv. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E O F R E C E UN J O V E N D E MBDIA-
na edad, con bastantes conocimientos 
de ebanistería y carpintería; no se pre-
ocupa le destinen otros quehaceres. Tie-
ne quien responda» Llamen a l te lé fo-
no U-235C. 
5514 27 n 
S E D E S E A S A B E R ML P A R A D E R O de 
Manuel Romay. Lo solicita bu hermana 
Visitación Romay, Central Habana. 
4443 27 n 
NOS HACEMOS C A R G O JJiü TODO 
asunto Judicial o administrativo, cobro 
de cuejitas atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeonas de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, jucios hipotecarios. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier gest ión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufets de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107. 
2191 i d 
VEDADO. MODISTA S E C O N F E C O i O -
nan y reforman toda clase ''.e vestidos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre E y D, teléfono F-5897. 
3438 11 de 
Profesor con t í tu io a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
ra p a r a el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales Curso e v 
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
C 750 A l t Ind . 19 
I N G L E S . T A Q U I G R A P L A , MECANO-
grafía, ortografía» cal igrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesor F ^ Heitzman. Re i -
na 34, altos. T e l . M-9247. 
4742 3 d0. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E F O R -
mal, buen carácter, de 25 años, extran-
jero, sin pretensiones, para conserje 
de oficina, ayudante de chauffeur, cria-
do o dependiente en casa particular o 
de comercio. Informes a Carlos Artu-
ro, por Teléfono o por escrito. A-3090 
Francisco V . Aguilera 53. 
5601 27 nv. 
B A I L A R B I E N O N O B A I L A R 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da lecciones 
(o clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín, 117, altos, cerca de Reina, 
te léfono A-2582. Informan de 6 a 9 
p. m. 
6650 10 d 
M A E S T R A D E T A Q U I G R A F I A Ritman, 
y mecanograf ía al tacto, da clases en su 
casa y a domicilio, y se nace cargo de 
trabajos d/j mecanograf ía en inglés y 
en español . Teléfono 1-1833. 
5553 1 Dic. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma d© la Academia francesa, 
da clases de su idioma a domicilio. Da 
también clases de sombreros. P r á c t i c a . 
Referencias. A-6662, 
5320 28 nv. 
D i s f r u t e 
de los mejores empleos y sueldoj apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Ing lés , Gra-
mática, Aritméf .ca y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo ep la Gran Acade-
mia Comercial, "J. López", San Nicolás 
43, te léfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto en-
seña; la que menos cobra y ia única 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al «sntregar'es el uta'o. Clases tod> el 
día y por la noche. 
2071 so nv 
SEÑORJTA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases d« 
francés . A . Cuba 86, cuarto 88, Telé-
fono M-9726. 
53.07 29 nv. 
F R A N C E S A . H A B L A I N G L E S . P R O F B -
sora titular, da clases de su Idioma a 
domicilio. Teléfono P-5673 
52'í7 2» n r . 
B A I L E S D E SALON M - 7 6 3 0 
Clases de bailes c lás i cos en grupos, 1» 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
mát icamente perfectos desdo 92 a $12, 
curso completo. Apartado Í03S. Telé-
fono M-7630. d« 2 a 5. Profesor W i -
lliams. 
4246 15 do. 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas r e d é n llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Collegean" y demás baile» 
modornos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio.. Habana 24, a l -
tos. 
3095 80 Nov-
COLEGIO " S A N ELOY" 
P R I M E R A EJVSEÑANZA, B A C H I L L B . 
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinte 
San José de Bellavista, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación ea 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, campos de sports al estilo de lo» 
grandes colegios de Norta América, Di -
rección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 de ^ 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación par<* E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o én casa del Profesor. Santa 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100. 
3327 9 de. 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés , español, f rancés y a lemán, a 
conciencia Enseñanza rápida y efecti-
va para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
4670 8 do 
T O M A S I T A JAQUBT, P R O F E S O R A T i -
tular de piano, so'lfeo y teoría. P lan 
Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta, 
115, te lé fono U-1367. 
4864 4 d 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Es te 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, • a nrecios con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
Pilar. 
2254 2 Dio 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y Eli-
PEDRAD-O 
Enseñanza garantizada, insuucciOp P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
artoos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. iSueslros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y ü'J auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg. ü r e l i a -
ua, P tman. Mecanografía al tacto en 
tú máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, ing lés 
primero y segur.do cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general-
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimett 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Reilly y Empedrado. 
2380 3 de. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora, señorita Casilda Gutiérres. 
Corte, Costara, Sombrero^, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
«squina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te .é fon^ l,2o2e. 
3931 13 d 
l»KAN ACADLMJA C U M E K C l A i 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A \ 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E 
M I A D A EN E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E i 
2 8 DE M A Y O DE 1922. C O L E G I C 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
b í A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
MES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 16 
C l a s e s P r á c t i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
Lecciones alternas (Tres clases a la semana) Curso rápido 
H o r a : 6 ^ a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
R e p a s o d e a s i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a B A C H I U E R A I O . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N . 
sal, cá lculos de importación, traductor 
francés e inglés, con larga práctica co-
d a l e inmejorables referencias, desea 
empleo fijo en casa seria. Carta, J . B. 
Medina. Piñeira 29, Cerro. 
4541 27 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA SE O F R E C E 
para criada; sabe ooser y córtar por 
figurín. Razón, Arco del Pasaje núm. 9 
sastrería. 
5490 , 27 n 
S E D E S KA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Lleva poco tiem-
po en el país. Sabe algo de cocina. I n -
forman en Máximo Gómez, 445, L a Ca-
sa Pía. 
4979 28 n 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
española en casa de moralidad, es 
nráctica en su oficio, no duerma en la 
colocación. Informan en Escobar 222, 
entrada por Peñalver , altos. 
5565 27 Novi 
S E D E S E A . C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola desea familia de moralidad, 
1 sueldo dp> lo quo convengan. Salud, 30, 
bajos, informan. 
5566 27 Nov 
8 o"^ Para ~V«n H A MUCHA-
,n 'rig1rse 'No «s recién lle-
i ' U-iveg a Zapata, 5, carbonería. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E X I X S U L A -
res una de criada y la otra sabe de 
cocina y también paru la limpieza. Tie-
ne buenas recomendaciones y quieren 
casa tranquila. Informnn: Tel FO-1306 
27 nv. 
DEStfA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
de mano o para manejadora y una bu»-
na cocinera. Saben trabajar y tienen 
recomendación. Informan Habana 126 
Teléfono A - K 9 2 . L a Palma. 
5411 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cocinar en casa de familia res-
petable. No tiene inconveniente en ir 
al campo y duerme en la. colocación. I n -
forman: Virtudes 92, altos. 
5573 27 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, española, para coci-
nar. Sabe cumplir con su obl igación. 
L leva tiempo en el pa í s y no duerme 
en la oolocaóiún. Informan Reina 14, 
bajos. i 
í 5583 27 nv. 
S E O F R E C E PA1\A A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infer-
an M. Vales, Santa Rita, 37, Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
TENEDÓR^DE L i B B O S . ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. In-
formará el señor Pav ía en la casa 
Wiison. Obispo 52, teléfono A-2298. 
443 4 2 do 
VARIOS 
SE D l l S E A C O L O C A R UN J O V E N Es-
pañol, dependiente do café y fonda. I n -
forman calle de P e ñ a Pobre, 14, altos, 
cuarto 17. 
5801 29 n 
A M E R I C A N G I L R D I S E R S POSITION. 
as maidor nurse. Rosamand. Calle 9 en-
tre J y K, casa 1 L 
_B649 28 n 
A los P r o p i e t a r i o s y C o m e r c i a n t e s 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al teléfono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mi precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica s^ntes Egido, E l Sol de Ma-
drid. A. Estráviz, Maestro contratista 
de obras. 
6655 10 d 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método teórico-práetteo, rápido y fa-
cil ís imo. Alumno» en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de ia Is ia 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz gue, mediante pro-
cedim'eiuo esptciíij de consultas, se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratuitan onte a ios alum-
nos al entregarles el t í tulo. Ciiwta mó-
dica. Pídanse ietalles. Gran Academia 
Comercial " J . L ó p j a ' San Nicolás , 42 
teléfono ^1-2322. 
2072 80 nv 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, cor&és, bordados, som-
breros, cestos y f i ó lo s de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. En 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
üa informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, ál módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para la* discipuias, londe se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreros y corsés. 
3637 11 da 
A c a d e m i a d e irigles " R O B E R T S " 
a , 13, a l to s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares po í el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par eencilio y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tam necesaria hoy día en esta 
República- Tercera edición. Pasta. $1.50. 
2758 30 nv 
ADQUIERA MAS CONOCIMIENTOS PARA PODER GANAR MAS 
Usted puede llegar a triunfar aprendiendo una asignatura Comercial, co-
mo M E C A N O G R A F I A A L T A C T O ; T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " o " R I T -
M A N ' ; T E N E D U R I A D E L I B R O S ; C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ; G R A M A T I -
C A ; I N G L E S o cualquier otra asignatura para la carrera de P E R I T O M E R 
C A N T I L . 
Garantizamos la Enseñanza de M A T E M A T I C A S , F I S I C A y QUIMICA, com-
pleta para el Instituto, por $10 mensuales. Contamos con los mejores Pro 
fesores Comerciales y Catedráticos del Instituto por eso enseñamos mejor. 
¡ INSCRIBASE H O Y MISMO P O R UNA MODICA CUOTA M E N S U A L ! 
"ACADEMIA GENERAL DE COMERCIO" 
Alumnos de ambos sexos. Clases diurnas y nocturnas. 
A g u i l í 




COLEGIO LA GRAN AÑILA 
DE Y 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s iguiente oftte-
d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r , O ñ a t e , D n J ú s t i z , D r . M u x o , D r . A r a -
g ó n , D r E d e l m á n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n in ternos y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e r n o s d e a m b o s 
s exos . 
6 No. 9. Vedado. 
c 10527 
Telf . F - 5 0 6 9 . 
16d-27 n o f 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costurs. Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípulas , desde 
el primer mea se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa- i 
peí crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
Profesor de Cieucias y Letras. Se dan ¡ 
clases particulares de todas las asig j 
naturas del Bachillerato y Derecho 1 
Se preparan para ingresar en la A c á - 1 
ciemia Militar. Informan en Neptuno,: 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as*. 
P R O F E S O R A D E PIANO, D E S E A "CO-
locarse de maestra interna en colegio 
religioso. Informes: Convento de San-
ta Catalina, Vedado, de 3 a 4 1|2 p. m., 
5043 c 30 nv- • 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l z a d a ded'Cerro n ú m e r o 599 ,639 . a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant i zamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loa centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormiborlos, Campo d« Depor-
tes, jard ines y arboleda. 
C o m i d a abundante y n u t r i t i v a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Sever idad y dis'oiplina. 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Espafiwl, Mecano-
g r a f í a . Contabil idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. Te i lé fon#: M-7035. 
D irec tor : R . P E R l í E R F E i R N A N t l * E Z . 
C 10352 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 17 d e 1 9 2 4 
PARA L A S DAMAS 
pieles. Tanto para zapatos- como pa" 
ra adornos en, vestidos y sombreros 
de señora . Hermoso surtido en todas 
calidades y en los colores m á s varia 
dos. Nicasio Garc ía , S . en C . Mura-
l la, 18. t e l é f o n o M-7181. 
5807 01 29 n 
PARA LAS DAMAS PARA L A S DAMAS 
A V E M A R I A 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
P o r D i o s n o d e j e s m o r i r a 
los tuyos d e g r i p p e , ú l c e r a s 
d e l e s t ó m a g o , apend ic i t i s . 
A l i v í a l o s de los t err ib les p a -
d e c i m i e n t o s d e l a ¡ t u b e r c u -
losis . 
A V E M A R I A , p r e p a r a d o 
p a r a u s o e x t e r n o , es p r o d i -
gioso. P o s e e por ten tosas c u a -
l i d a d e s c i c a t r i z a n t e s . 
N a d a m e j o r p a r a l ab ios 
c u a r t e a d o s y s u a v i z a r e l c u t i s . 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a -
c i a s , 
C 10529 7d-27 
V E S T I D O S 
Franceses de úl t ima novedad a precios 
muy económicos . L a Moda Francesa. 
San Miguel 70 entre Galiano y San Ni-
colás _ . 
571S 5 dc-
S O M B R E R O S 
Franceses; • ! ú l t imo crlto de la moda 
a más bajo proclo que las demás casas. 
L a Moda Francesa. San Miguel 70, en-
l i » OaJlano y San í í l co láa . 
6717 » ao. 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
c a s t a ñ o , usando " L a Favor i ta" , tintu-
ra in s tan tánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . D e p ó s i t o " I \ l u -
quer ía P i l a r " Aguila y Concordia. T e -
l é f o n o M-9392 . 
M A N T O N E S de Mani la , mantillas y 
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp i cos de todas é p o c a s , pelu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionadas. 
Concordia 8 y Agui la , t e l é fonos M -
9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señor i tas , 6 0 centavos; n iños , 50 cen-
tavos. T intura " L a Favori ta", $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é fono M-9392. 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
úl t ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te lé fo-
no M-9392. 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señora y n i ' 
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0 .60; masaje, $0 .60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
t eñ ido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
" L a Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b i s o ñ é s , melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. T e -
l é f o n o M-9892. 
3917 13 de 
E L C A B E L L O M A L T E Ñ I D O 
luce horroroso, pero esto tiene un re-
medio; puede emparejarlo y dejarlo 
en el tono que m á s le guste, usando 
Extracto de Manzanil la (Alemana) 
" E l Sol de Oro", única l eg í t ima en 
C u b a . U n solo frasco le bastará . P í -
dala en droguer ía s , per fumer ías . De-
pós i to , S a n Miguel 40 , t e l é fono M -
3087 . J . Saavedra . Servicio rápido a 
domicilio. 
5662 30 n 
' E L S P R I T 
Peluquería y Perfumería de Natividad 
Bernardo. General Suárez 64, antes San 
Migruel. entre San Nicolás y Galiano. 
Teléfono A-5230. Toda dama que se 
arregle en esta casa será obsequiada 
con un pomo de la afamada Agua IU-
zadora o con loción L a Salida del Ba-
ñ o . Puede usted reclamar lo que más le 
guste. A los niño* se les regalarán 
rinislmos juguetes. Precios sin compe-
tencia. Corte de Melena. 60 c ts . ; On-
dulación Marcel, $1; Arreglo de Cejas, 
J>u cts.; de Manos, 60 cts.; Masaje Pro-
xesional por expertos discípulos del doc-
tor Gllbert, de Par í s . Se habla ing lés 
^ C é S A y «sPaño'- Depósi to de la afa-
"pi « ^f"3- ^ a d o ™ Para el cabello, 
T!,«,fprlt. , y de la loci6n L a Salida del 
i9 nV « uno de estos frascos vale 
T, l ; * Mo1ñ?s' trenzas, postizos. Salo-
í ' t? ^PeCÍÍÍle-3- Para lavar la cabeza. 
K??,d0 y t e ñ ^ o del cabello. 
- 1 ac . 
M A N O S H E R M O S A S 
C o n la crema especial "Mindelys", 
creac ión de "Arys", el gran perfumis-
ta paris ién. 
E N S A N R A F A E L 1. A L T O S 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 
- 3626 2 7 nY< 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus corse t s e s p e c í a l e s p a r a 
u s t e d . P i d a fol letos. M r s . J e s s i e L . 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 ! | 2 . Á - 3 0 7 0 . 
C 10183 30 d 13 ni 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tactión tu-
bular, última moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina do plisar ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Tal ler de 'plisados. 
-•i'S 3 dio. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
ra to Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e pos t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
tes e n los gab ine te s d e es ta c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t e n u s 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio". , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in-
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON S E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
á l m 18 de 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art ís t icos , t e n i ñ o s de pelo 
a señoras , con la insuperable Tintura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s tán montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par ís y Ale" 
raania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñés para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
pós i to : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Ga* 
iano 54. 
C 10.499 8 d 25 
MUEBLES Y PRENDAS f MUEBLES Y PRENDAS 
SE¡ V E N D E POR E M B A U C A R S E U N 
nermoso juego cometer, uno de cuarto 
lino, con piano muy tueno, una basto-
nera grande, fina, propia pan., consul-
torio o sociedad un escapar.ite propio 
para ropa do caballero y buró muy có-
modo. Puedo verse en Compostela 116, 
aJtos. 
4984 28 nv. 
A U T O P I A N O 
nuevo, de la afamada marca Howard 
un juego de cuarto y otros objetos, 
se venden en Animas 84, bajo. 
5099 29 nv. 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión, menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599, 
*892 19 d0. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Keglstrádoros Alemanas An-
ker. Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona, 3. 
5276 7 A 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas d« hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3, te-
léfono A-6620 
4677 18 d 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S , DK 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca C8. 
4606 27 nv. 
M U E B I E S 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleresi y casfjs de íami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
L-lame al ttíiéfor.o A-SSSi . Agente de 
S ínger . P ío yerrinddz. 
60258 fO Dbr*. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
cua.rteada, se cura con soio una apli-
cación que usted iiaiía con la famo-
sa crema Misterio de i^echuga; tamban 
esta crema quita por completo las a r i a -
gas. Vals $2.40. A l interior, la mando 
por ?2.50. f l d a l a en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Weptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S Í N G R A S A 
Blanquea, fortalece iofj tej íaos del cu-
lis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus priineios años . Sujeta los polvos, 
envasado en pom^s de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Ksmalte "Mia-
lerio' para dar brillo a las uñas. d<; 
mejor calidad y más duradero. Precio 
j O centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la casp-i, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
antizada con ¿a devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos los preparadas de su 
naturaleza. Kn Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado. No 
use navaja, fr ico: Í2.0Ü, 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? JL,o consigue í a c l l -
rnente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo V Tan inofensiva es 
esta a£ua Que puede emplearse en la 
cabecila de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos juí usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no manena. E s vegetal. Precio: tres 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No couo-te ei Agua lí izado-
ra dfei Profeesor Eusfe. de París ' E s 
lo mejor flue se vende. Con una sol 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá" 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo. L a Bonica Ame-
ricana. También venden y rocomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Ma^íness. Neptuno, 81, te lé-
tono 503». 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es nualible y con rapidez quita 
pecas, manchas y pafio de su cara- es-
tas producidas por lo que sean, de'mu-
chos años y usted las crea incurables 
\ a l a $3.00 y para e) campo $;i.i0 Pí-
dalo ^n his boticas y sederías o en «.i 
depósito: Peluquería da Juan Martínez, 
' B R I L L A N T I N A " M l S T E R K r 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Zi l ia ' calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
VENDO UN E S C A P A B A T E G R A N D E 
de cedro, sin lunas, $25.00. Un lavabo, 
depósito grande, con luna biselada, $25. 
Pueden verse de 8 a 11, en Concordia. 
10, bajos. 
5680 29 n 
P A J A M A S 
De niños y niñas de $1.25; zapaticos de 
gamuza y crepé de $1.50; camisas de 
Jersey y ropa interior de señora a pre-
cios de fábrica . L a Moda Francesa. 
San Miguel 70 entre Galiano y San Ni-
colás . 
5716 5 de. 
M E S A S B U R E A U D O B L E S 
De caoba con sus sillas, completamente 
nuevas; id. para máquina; un librero; 
carpeta alta; dos sillas giratorias y va-
rias máquinas de escribir. Se dan por 
oferta razonable. Corrales 53, bajos. 
5715 30 nv. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado .suriiic en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l l ' s $1.50; 
sil lón $3; y otros que no se . l e ta l lan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , K ) 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
V E N D u B A R A T O E N S E R E S D E C A F E -
enntina, patente y licencia para el ejer-
cicio actual. Para verlo San Carlos 43 
frente al Nuevo Frontón. 
5629 29 nv. 
4 , L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio j 
Belascoain, te ic íono ^.-^uiü. Aimacéu 
importador ue muebles y objetos üe 
tantasla. 
Venuemo.s con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, Juegos"de 
comedor, j'uegus de mimbro y cretonas 
muy burai.o.s. espejos uurados, juegos 
tapizados, camas ue liieiro, camas ele 
pino, buró.i escritorios ue señora, cua-
uros de sala y comedor, lamparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sü la j , butacas 
y esfumas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entrenie-
(ses clierlunes, adornos y l igaras de to-
' uaa clases, mesas corroderas redüiidas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portii, escaparates americanos, i'i-
oreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos ios «sellos. 
Llamamos m atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí d© lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to de i más exigente. 
Las vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 1 
valor, se da en todas cantidades, co-¡ 
brando un módico interés un E A NUE-
V A E S P E C I A L . Neptuno, 191 y iy3, 
teléfono A-2010, al iado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010, 
También alauiiamos muebles. 
Ond'.ila, suaviza, evita lo casn» 
tillas da brillo y soltura al cabeHo^pol 
"itn*0l? *lf°,r°- .VSf p_ümo- Vale un peso. Mandarlo al interior, |i"oo B H 
cas y sederías o mejor en su'"depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : 
N e p t u n o , 8 1 -
C i r i a e H i j o s 
T l f n o . A - 5 0 3 9 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é fono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i g u a l que a t e d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . 
N e p t u n o , 8 1 . 
VENDO TODOS L O S M U E B L E S D E MI 
casa. Cuarto dos juegos, sala y recibi-
dor y comedor y más muebles, todo ba-
rato. Verlo, Gervasio 5a entre Neptuno 
y San Migusl biKU»., 
5641 ?L_nv-
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago m á s que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Barcelona, 3. 
5277 7 d 
Se compran muebles pagándolos i r á s 
que nadie, asi como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d« prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cua l ' 
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lou:, guardando mucha reserva en" las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O a A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando ios mejores pre-
cios. 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa 
¿a por Suárez 2. L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder da empaño 
•No se olvide: L a Suuana. Suárez 2, t«-
léx'ono M-iai4, Uey y Suárez. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
No. 58, 
4606 27 nv. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , UNA 
farola lumínica metál ica alemana, \-.na 
caja caudales, tamaño mediano, cuatro 
puertas unos aparatos o repi>sas para 
vidrieras da sedería o confecciones, 
grande o chico. Pueden verse en Com-
postela 116. 
4985 28 nv. 
PERDIDAS 
P E R R O D E C A Z A E X T R A V I A D O 
E n la zona de Muralla a la Estac ión 
Terminal se ha extraviado un perro de 
caza, tamaño grande, carmelita y blan-
co; las manchas blancas están motea-
das de carmelita; tiene la punta del ra-
bo blanca. Entienda por Chuti y llevaba 
al extraviarse una correa de cuero tren-
zada, partida por la mitad. Se han da-
do fotograf ías y demás datos a la Po-
licía. Se grat i f icará generosamente a 
quien dé razón de él en Amargura, 64, 
por Compostela, te léfono A-9719, o en 
Bornaza, 65, te léfono A-9487. 
6484 4 d 
5519 27 n 
S E H A E X T R A V I A D O UN P E R R O L A -
nudo. pequeño, de color amarillo. Se 
grat i f icará generosamente a quien lo 
entregue en Lealtad, 41, altos 
£501 28 n 
P E R R I T A F O X T E R R I E R D E UN mes 
que ha sido hurtada ayer de 7 u í. 
p. m. en la panadería La Ceiba. E s 
blanca, de cabeza tricolor y tiene el ra-
bo cortado con una pinta negra en el 
mocho. E l que dé razón de ella será 
gratificado con 20 pesos. M. Solares, 
Monta 8. 
4479 i a 
AGENCIA D E MUDANZAS 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, te lé-
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorras, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 6 dc 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-H54. 
2767 12 en. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
casa. Juego de cuarto de caoba, casi 
nuevo, lamparita da escritorio, guarda 
comidas, loza, Ijotiquín, escaparates, 
radío y muchas cosas m á s . Lo doy 
muy barato. Villegas 113, altos, entre 
Teniente Rey y Mural la . 
5597 27 nv. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 3 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $76; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas. $lt>¡ raesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
do hierro, $10; seis si l las y dns sillo-
nes d* caoba, $26.00; hay sillas ameri-
c.anas¿ Juegos oomaltadott de gala, $96; 
Sillería de todos modelos; lámparar 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga, San Rafael, 115, te lé fono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia, Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Regina. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos y de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victroias, fonó-
grafos y discos. L a Confianza. Aguila 
145. Teléfono A-2898. 
5624 80 nv . 
C A J A D E C A U D A L E S 
de 71x43 pulgadas, se vende a mitad 
de recio en Animas 84 , bajo. 
5T)98 29 nv. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Se venden dos magn í f i cas máquinas de 
escribir Underwood; id . Remington; 
una id. Oliver; una Id. Royal; 1 ídem 
Woodstock. Todas garantizadas y a pre-
cios de ganga. E l Vesubio. Factor ía y 
Ce rral'es 
5715 80 nv . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de £a«tasla, sa lón de 
exposición, iNepiuao 159, entre Esco-
oar y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos da cuarto, juegos de 
comedor, juegos da sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas oe bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, L>urús escritorios 
de sefKjra, cuadros de jada, y comedor 
lámparas de sooremesíi , columnas y 
máce las mayólicaa, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillad giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes d^ comprar, hagan una visita 
a " L a Especial''. Neptuno, lótí, y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
DINERO E H1PÓTECAS 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30 .000; tiempo lar({o y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor 1 010 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s : A-4358 , M-6263 
Dr. Va ld iv ia . S r . Roque. S r . Falber . 
5696 2 de. 
Nadal°-c^lePr¿Cl0 ^ M \ \ ^ ¡ ^ , 
5789P-5694- entr6 21 V 
«e da b a r a k w ^ ^ r ^ l í c . 
y A taris. y c'6 5 a 7 ^ V 
_ £ ¡ £ 1 ' en ^ 
""evo y con b u ™ 0 D E T l H ^ 







Urgente. Se n e T ^ ^ f e T T w ^ ^ ^ -
tev"e,es. i n C r v i : : ^ * 
10 596. ' 1Dora núine-
5488 
CUÑA D O D C x B ~ l v r ~ S ^ r - — - J i » 
carrocería cerrada- J l PGrfecto estaí 
" W O R T Ü Ñ I D A D 
Vendo una Estrella rnr,f„. 
en $300. g o m a s . ^ í e ^ ^ . . ^ veris 
Va y vanos adornos y otra . ra ê-
negro ?225; buena J t o ^ p'n^a 
galadas, pues necesito dinem ^n r«-
Alambique 15. Garare nero- García. 
5637 6 • | 
27 nv. 
H U D S O N , C U N A n p ^ ¡ i ^ 
m u í . 8 tstv^ * 
infanta 58 entro 25 y 27 t Í L ^ 
M-8833; U-2833; U-2282 H T* éfo?os: 
6205 fl- GlQUel. 
1 do. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A E l * T O -
das cantidades, lo mismo para la Ha-
bana y sus barrios que para finca rús-
tica. Trato directo. Informan Teléfono 
M-9333. 
6617 30 nv. 
N E C E S I T O , S I N C O R R E D O R 
$2t. 000 pago el 10 0-0 anual. Condicio-
nes un año prorrogable a otro. Garan-
tía un magníf ico solar en la calle de 
Jesús Peregrino, próximo a Belascoain. 
Mide 6.20 por 19 12 varas. Es tá valo-
rizado en $4.500. También se vende, 
si es en venta algo rebajaría. D u e ñ o ' 
en Industria casi esquina a San Kafael 
(Sombrerer ía) . 
5619 27 nv 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A " l u i f e -
C 10405 , 4 J2 
CAMBIO LiNA HERMOSA mT^T 
de 7 pasajeros, en buenas condioimw, 
y perfecto estado de funcionaiS 
con su correspondiente chapa por otr» 
de 5 pasajeros y con las mismas comi 
ciónos. En la misma se vende una cuñi 
l'ackard de 5 pasajeros. Para verla 
Calzada 113 7, bajos, entre I y J de n' 
a 1 y de 7 a 9. ' e 
5030 28 w_ 
TOMO E N H I P O T E C A $12.000 CON 
garantía de una propiedad que renta 
$250 mensuales. Informan Tel. M-9333 
5617 30 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no c'.esea molestar-
se llame al te lé fono A-t522 y le man-
daremos un empleado co;b el ca tá logo . 
Profesora de bordados i .ratis para las 
cüentas . . 
1S30 80 No-v 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
AVISO. SOLO POP. U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias; barniyarla y niquelarla,, con-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. 
4831 29 n 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO G R A N , 
de. Se venden 288 sillas de tijera y 172 
amerjcjfums y 9 bancos grandes, todo 
apropiado para el campo o cine u otra 
sociedad cualquiera. Vengan pronto. 
Apodaca 58, a todas horas. 
4606 27 nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y liquido, regaladas, 3 
máquinas modernas, con ligero uso, a 
40, 50 y 60 pesos. Son Underwood. Re-
mington, Royal. Monte 59, altos, cuar-
to nfím, 4. De 12 a 5. 
4841 29 n 
INSTRUMENTOS D E MllSICA 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E ^ 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clade de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D i í O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, buróe planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de esoribir, etc. 
T O D O D E O C A S I O N 
So vende masrnífico piano Pleyel, un 
juego de recibidor de caoba tapizado, 
una' máquina de escribir Royal, últ imo 
modelo, otra Remington modelo 10, una 
caja de acero para documentos y un 
buró de caoba de cortina con su silla 
giratoria. Aguila 145. entre San José 
y Barcelona. 
5623 80 nv. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
Se vende una pianola Fischer , casi 
nueva, con rollos. S e da barata. E l 
Brillante, Agui la 211, casi esquina a 
Estrel la. 
5 2 8 3 30 n 
* - L A P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo, mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, c s c a p á m t e s ca-
mas, coquetas, lámparas y todr. clase de 
piezas sueltat, «- precios Inverosímiles 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
en 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viene, nuevas, importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
GANGA. S10 V E N D E UNA N E V E R A , 
fabricante Sstoal King. San Lázaro 147 
5076 29 nv. 
C A J A D E H I E R R O 
T a m a ñ o grande, venga a verla. Se 
c!a barata. Dirigirse a M a í o j a , 21, fá-
brica de sombreros. 
5506 29 n 
LA S M E J O R E S F A M I L I A S : CUANDO 
quieren vender bien sus muebles, por 
finos que sean Uamen al A-2253. 
j 4983 j 30 nv. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proce» 
dentes de prés'.amos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victroias, fonógrafos , discos, mué» 
bles modernos y de oficina, máquina* 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
D E ANIMALES 
A L O S V A Q U E R O S 
'Pongo el me.ior ganado do leche, raza 
cruzada, 10 litros en adelante. Bueyes 
de trabajo y mulos medianos. Informan 
finca L a Carolina. Arroyo Apolo, telé-
fono 1-5780. I . García. 
4813 29 n 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $&0; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $4 5. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cOmo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas" de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
so detallan en San José 7o. T e l í l o n o 
M-7429. M , Guzmán. 
2167 30 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas. Maestras y de tedos tamaños. Ke-
cibinjos también gran surtido de vacas 
lecheras rdolstein. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
I Este ganado se recibe semanalmente. 
Teuemos además 30 troys, 12 carros, 2 
I zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
1 escrepés. 10 cucaraciiones. Hay mulos 
de uso inuy baratos, l a s e por esta su 
ca&.i y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número H. esquina a A'.a-
rés. J . del Monto, f í e n t e a l taller de 
Uancedo. Te lé fonos l-13it» e 1-5O30. 
1674 27 nv 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s difícil que 
sea, oomo espejos art í s t i cos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, neepsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas do 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
últ ima novedad, faroles, reflectores d§ 
cualquier clase, espejos de automóvi les , 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
P'üzas por m á s complicadas, todo en 
vristal; taladros en el mismo do cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoreii procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44. 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés , alemán, ita-
liano y por tugués . 
31^6 7 de. 
Hipotecas. Deseo colocar partidas des" 
de $500 en los Repartos Almendares, 
Buena Vis ta , Marianao y Buen Retiro. 
Operaciones rápidas G . C . Cal laban. 
Avenida A m é r i c a 5, frente a L a Ver-
bena, Alturas R í o Almendares. Te l é -
fono F O - 1 2 8 8 . • 
5571 2 8 nv. 
C E D O H I P O T E C A $ 6 . 0 0 0 
al 8 0-0 por necesitar dinero para refa.c-
cionar mí establecimiento cedo esta 
hipoteca. L e quedan ocho meses para 
vencerse, pero puede ampliarse si se 
desea. Más detalles Arrojo. Belascoain 
A'o. 50. Tienda de ropa L a s Tres B B B 
o el café E l Sol de Cuba. 
5639 27 nv. 
E N L A P R O V I N C I A D E 
M A T A N Z A S 
Sobre una gran finca, tomo $18,000 
en primera hipoteca por el tiempo que 
se convenga. Pago el 12 0|0 anual . 
Informa: 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo N ú m . 59 
T e l . M-9036 
5389 27 nv. 
D A V I D P O L H A M U S 
Dinero en hipoteca al mejor tipo de pla-
za. Compra-venta de fincas urbanas en 
sitios céntricos y comerciales. Ofréz-
came una oportunidad y saldrá altamen-
te satisfecho. Animas 'Í»A, bajos, de 1 
a 2 o Aguiar Si, bajos, de 10 a 12. Te-
léfonos A-3695 y M-0510. 
C 10400 8 d 23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
EN H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 2.S00 
pesos sin comisión. También de $3.000 
a $10.000. Informan en Neptuno 29, B a -
zar Campoamor. de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Teléfono M-7573. Díaz. 
4843 27 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
4654 18 d 
J O R G E G O V A N T E S 
CasaíS, «clares, dinero en ñluotecas , des-
do el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juarí de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holfctein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
' de vacas Ilolstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de K^ntucky, muy í i -
not; y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E K 
JtfHOTZiERS, Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303Ü 7 Dio. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kenmcky y m u í a s de monta. Tene-
mos un gran semt-ntal. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
ALarés. Jesús ¿el Monte. Te lé fono 1-
l » i 6 e 1-5030. 
i 1675 27 n r 
P A K A H I P O T E C A S TODAS CAN-
tidades. Interés el m á s bajo de plaza. 
Reserva, prontitud. $300.000 para hipo-
tecas y comprar casas, fincas, solares. 
Lago. Bol ívar 27 antes Reina. Depar-
tamento 405. A-5955. Dos a cuatro. Te-
léfono 1-5940 a todas horas. 
5167 1 de. 
G R A N G A R A G E 2UREKA 
E L M A Y O R D E Lk Í1ABANA 
D E 
A N T O N I O DCVAL 
Esta casa cuenta con el mejor loa] 
para storage de automóviles. Especia-
{idad en la conservación y limpieza oe 
¡os mismos. Novedades y accesorios 
de automóvi les en general. Concoríta 
149, te lé fonos A - 8 1 Í 8 A-0898. 
C 9936 I d 18j^ 
Subastamos Studebaker. El próximo 
s á b a d o día 28, después di las tres de », 
la tarde, remataremos al que ofrezca ^ 
m á s , un automóvi l marca Studeba-^ 
ker, 6 cilindros, 7 pasajeros, que está ^ 
funcionando bien. Tiene arranque 
e léctr ico y magneto, además 6 ruedas 
de alambre con cinco gomas en buen 
estado, el carro está recién pintado, 
de color muy bonito. Es un gangazo. 
J . Ul loa y C a . C . Caodevila (antes 
Cárce l ) 19. Teléfono ^1-7951.̂ 1-7952 
5258 29 n 
SE V E N D E N T R E S FORDS DEL l U 
con vestiduras nuevas y Z&rfnm̂ Z 
los motores. San Rafael 14 1-2 csqmni 
a Soledad. 
5379 28 nv. 
G A R A G E S DOVAL 
Dos más céntricos, seguros HniplM 
y cómodos de todos los garages, exis-
tentes en Cuba. - „ -i Male-
A una cuadra de Prado ^ j L f Z 
cón. cuenta con todos los \A 
dernos, rn máquina no se " " ^ L ^ 
lugar quí ocupa; es <icbi,lame""nte S 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Áccesorios de 
Automóviles 
G O M A S ; ' U . S. R O Y A L CORT 
Automóviles cerrados Packard, m 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
S a n Lázaro , 99-B y Morro A 
Te lé fonos A-2356 y A - f ^ , 
C 8748 1 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un a ^ 
móvi l de uso, en inmejorables ^ 
diciones, visite el Garage t u r e K ^ 
Antonio Doval, Concordia, 
tencia: De 2, 5 y 7 p a j e r o » . ^ 
cas: las de mayor circulación, r 1 
lidades para el pago- j .gj 
C 9935 
S l ^ V E N D E U N - ^ i S ^ ^ t Í 
ra un vendedor, a la p r ' ^ cas. eS(jui 
zonable. Infanta, 5b, alto* ^ na a Desagüe. 
07S1 „ —T̂ TtS 81 
R E P U E S T O S Y+ A ^ i S f y ^ I S . ' neral para ^utomóvi les y San jo.i Martínez y Cía. Industiia ^ ^ 
CAMION W E V O ^ ^ U ^ c e r í . 
toneladas (verca»^ 
dustria. 142. rrniíSli 
C T ^ . S D E 3 " Y M ^ A / ^ 
das nmy fuerte y ^ 
Industria, l42-
3026 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; soí)re ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan da Dios. 3. M-9595, A-5181. 
1500 15 do 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 
a 125.000 en los Repartos, del 7 a.l 9 0|0 
En la Habana del 6 l',2 al 8 010. Si no 
tiene buena garantía no venga a verme. 
E n dojí días hago la operación. Mis 
asuntos son series. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Elmilia. 
Teléfono 1-2647. J e s ú s Vil lamarín. 
2125 30 nv. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de 112.000. al 8 por ciento pa-
ra la Habana y al 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares do los Repartos Mendoza. Ví-
bora y jMíramvtr y fr icas rúst icas , en 
la provincia de la Habana, a interés 
convencional. Dirigirse a José Alexan-
dre. Obispo, 17. 
Í 5287 27 n 
50 cts. gomas ^ c o g e m o s un * 
didas mayores ^ % ^ n t ^ r i e 
a la cámara sin ^ - d e repara a la cá ara. ..;neX. de î Pf'̂ da 
el precio. « r a n ^ A v e n ^ «e Gr  talle l i  
rt6 gomas y c ^ r e GervaS10 Hepública 352 enuo 
coain 
Compro dos e j i o n e s ^ n e 
teo prefiero White. g ^ ^ V 




que se ofre 
tocar y ^ ' T n don-^i 
garantía Y O v _ i c ^ f l a ^ f y ^ a ^ ^ o h V a <> 
de ia. Isla. ^ ^ 6 7 . 
Alambique. M-7»i"-
C 9127 
12 toneladas A, 
•ro au« 





a ñ o x c n D 1 A K I Ü L A M A K I N A N o v i e m b r e 2 7 ú € i v i t 
MAQUINARIA 
^ T r T j p ^ e c á n i c a m e n t e nue-
^ ' ^amo¡ ^ funcionamiento t gar311 Xmbraao c l é c t n c o S e h 
^ P«o.. en S a n L á z a r o 
' 5476 rrTTTCROS, MODEL.U O 
• Tai?86 
URBANAS 
^ r r - ^ V E N D B EN $600 un 
^ i D A P f ® ieros con seis rue-
^ d d r a ^ r ^ r o o informes en 
^ f l ^ ^ í a T e n perfecto es-
^ c U l ^ a n d o C O r r e c t a r a e n t v 
1"" r . . ,„« cranca- V e n 
ft San Lázaro , ¿ w . 
L Í i - - - r T v AUTOMOVIL DH cua 
^ V E ^ 0 mneo ruedas de alambre 
t p a ^ ^ v f l Arrocería de alumi-
n a 8 J f o ^ n % 1 „<i« Büfalo. mo-•1 nasajo*"- „ carrocería uo a-u..^ fíonas " ^ v ^ n ^ 6 l de Búfalo, mo-
ilo y S p S s T ^ e r t a razonable. 
5Íí!- 77 Trr'TmANTB CUÑA T i t o 
Í S ^ ^ ^ J S o s y dos laterales, 
S í t de f^/aa" a cambio por una má-
rueaaa. "* „ai.T-triS nrefinen-m*ÍT¿: raslentos: pref irien 
S^arca CITROMÍ. Iníorman en el 






















.vende Caldera vertical de 45 H P . 
5 l e a s eXtra-grue3as y sus p a m -
1011 Pl la caldera está casi nue-
^ r v Z originales de $1.180. Se 
í m $500. Motor casi nuevo de 
' 1 Fa rbanks. de 6 H P . tipo 
f. h / d e 350 R . P . M- O precio 
Mvo í d $380. Se da en $150. 
S e r M a V u é s Gonzá lez . 49. o M u -
Ja 3. M. Alvarez. ^ ^ 
V E R D A D E R A B A R A T U R A , S E V E N -
un magní f ico chalet acabado de fa-
' bricar, en lo mejor de la Víbora, de lo 
más moderno, con todo el confort ne-
| cesarlo. Se compone de jardín, portal, 
sala, comedor, biblioteca, cinco cuartos, 
dos baños, cuatro closets, dos cuartea 
de estudio, uno para varones y otro pa-
ra n iñas; tres cuartos de criados, des-
pensa, lavadero auxiliar del comedor, 
garage para cuatro máquinas, un gran 
traspatio con árboles, San Mariano, 28, 
casi esquina a Felipe Poey. L a llave 
al lado e informan. 
6667. 29 n 
S E V E N D E 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n l u j o s o c h a l e t , 
s i t u a d o en e l V e d a d o , e n l a 
c a l l e " D o s " e n t r e 21 y 2 3 , 
d e d o s p l a n t a s , c o n l a s s i -
gu ientes c o m o d i d a d e s : e n l a 
p l a n t a b a j a : r e c i b i d o r , s a l a 
l i v i n g - r o o m , c o m e d o r , d o s 
p o r t a l e s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , 
c o c i n a , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
d e c r i a d o s y g a r a g e d e dos 
p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 
d o s m á q u i n a s ; e n l a p l a n t a 
a l t a : seis c u a r t o s , dos b a ñ o s 
y t e r r a z a . 9 0 0 m e t r o s d e te-
r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a , 81 ( a l -
t o s ) . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e -
ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 




















=--r̂ rDEl UN MOTOR G K A h K A u 
l hc de 80 caballos de 220 vots, 
" ^ e ^ ^ í n ^ ^ W ^ o . îP̂ f*™ SCOtia 316 ' 317 Teléfono M-1349. 
\ m 14 dc-_ 
" l í R A N O P O R T U N I D A D " 
b vende un aparato de tostar café Rá-
m lideal, tipo 20 kilos, casi nuevo 
iK! bus trasmisiones, chimenea de 118 
r un motor alemán de un caballo. _ I n -
forman en Monte 54. Teléfonos M-a461 
-rA-T438. Mout Ros Puente y Co. 
4904 2 9 nv-
Y VENTA DE FIN-
% SOLARES YERMOS Y 
COMPRAS 
DESEO COMPRAR CASA Q U E D E ren-
y terreno para fabricar. No corre-
ares. Trato directo. Escribir al Sr. 
•eoen, llonte 5. 
5759 30 n 
5-A 
5 







COMPItO CASA DB 15.000 A 25.000 pesos, .Deseo tratar únlcamenta con sus 
lueños. Informa: Manuel Be l trán . Mu-
tila 109. Teléfono A-5672. 
;'t07 ?7 nv. 
JUAN P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
le campo. Doy y tomo dinero en hipo-
ttca. Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. 
Teléfono .A-1617. 
Js'7 28 nv. 
MANUEL L L E N I N 
El WAUIO DE L A MARINA se com-
place en recomeuíar este acreditado co-
rredor, compra 5 vende casas, solares 
7 establecimientos. Tiene inmejorables 
êferencias. Domicilio y oficina, Figu-
•as 78, cerca de Monte, Tel. A-6Ü21, 
íÁn3- 3 y de 5 a 9 de la noun». 
JÜI 27 n 
COMPRO CASA MODERNA, A N T I G U A 
en el barrio del Pilar. Uui-
êrsdad 15. Teléfono A-S0C1. 
•^If 28 n 
C O M P R O 
S?W p1"/3 50lares que estén situados 
8r O,,̂ 15"10^111'1611^1-6^ o la Víbora 
pono A-oTie" Belascoian 54 altos. Te-5189 0 ' a A i - 6 de. 
ÍWna Se yE.DAD0 UxNA E S -
m, a la h> Í ' 1^.única ^ queda, ba-
Pna de f^'n ai?b,len vend0 otra es-
Hetro Trst^ hol&v completo a ÍÜG W^Z-iz directo. Informan te léfo-
-56)7 
1 d 
P ^ 0 / V í í S ^ A CASA A L T O S Y Wtr* - Corrni^ 0aUe A:ieeies casi 
No quLrf'^Prop, i l para i n u ^ 
-faia- Bufete nr ^"-eJ . ies , urge • la 
I ^ S 261. de , : ^ar t ínoz . Manzana 
yo37^^' ^ J a o exclusivamente. 
^ a s ' y L l g u n . ^ en Lealtad entru 
^rada', D r J n ^ ' J pis0s' moderna sa a 0̂ 1 preParada 
V E N D O T R E S C A S A S ; UNA E N L A 
Calzada del Cerro en $6.500; otra a 
media cuadra de la calle 23, Vedado; 
callo de números en $8.000 y otra en 
la Vf /Tfa de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, saleta de co-
mer al fondo, cuartc y servicio de cria-
dos, cielo raso, terraza al fondo $7,000 
Informan T e l . M-9333. 
5617 30 nv. 
GANGA.. S E V E N D E UNA H E R M O S A 
casa antigua de 8 por 10, magní f icas 
condiciones, sita en San Nico lás , 288. 
Su dueña. Omoa, 35. 
5540 27 Nov. 
S E V E N D E U N B U N G A L O W C H A L E T 
de jardín, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, dos baños, garage, lavaderos y 
un gran terreno de esquina, a razón de 
15 pesos vara terreno y fabricación, 
frente al Colegio Marista. E s de ladri-
llo. Informan en Vis ta Alegre, 22, es-
quina a Juan B. Zayas. 
5668 29 n 
S E V E N D E 
E N " L A S I E R R A 1 
S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t 
d e d o s p l a n t a s , c o n l a s s i -
gu ientes c o m o d i d a d e s ; p l a n -
ta b a j a : p o r t a l , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c o m e d o r , h a l l , h a b i t a -
c i ó n c o n s u b a ñ o p r i v a d o , 
p a n t r y , c u a r t o d e ú t i l e s , c o c i -
n a y s e r v i c i o d e b a ñ o p a r a 
c r i a d o s ; p l a n t a a l t a : c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , u n g r a n b a ñ o 
y t e r r a z a ; g a r a g e d e d o s 
p l a n t a s p a r a dos m á q u i n a s , 
c o n c u a r t o s de c r i a d o s y s e r -
v i c i o s e n los al tos . 1 , 0 0 0 v a -
ras d e t e r r e n o . 
I N F O R M A N : C U B A n ú m e -
ro 8 1 , a l tos . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S r i t a . A . S A A V E D R A . 
C 10.444 7 d 25. 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A 
calzada, un hermoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Teléfono 1-4370. 
4973 6 ¿o 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A -
da de Jjsús del Monte. Informa el doc-
tor E . Menéndez, Habana 80, Teléfono 
M-1136. 
5473 27 n 
^ s a ^ sale ' ppn  para d ^ pisos, 
i V 0 8 Patios to, 1cuartos. dos bal 
r5randes. rr,;; 'y,?"3 departa men-
eilw más- " ~l * vor ciento y pue-
U1,rman en y 1 ^ con intermediarios. 
J u a n T z í S : 6 nÚmer0 22-
29 n 
|. ^ V E N D E E N Z E Q l i í ^ 
S^o(codn0L,C„U^.ra«. ^ la calzad. ^¿«fro, con sa^T , üe la calzada 
^ 0 s t e r í a Serv^-Saleta' dos cuartos, 
S^-V C • lte'n-k To- C\0Sr sanitarios, en 
,enc.^"*a. 2l U ^ t * ™ * * en Santa 
^éf l lníornian' oClel0 raso. en 
Ono 1-4370 en ba,Ua Teresa, 23 
I í t — — 
^ t ^ ^ ^ ^ í 0 VI--NDÜ l'^'A CASA 
Patiortal- Sala' ^medor. 






H O R R O R O S A S G A N G A S 
En lo mejor de la calle de Factor ía . 
Sala, comedor, dos cuartos, moderna. 
Renta $80, en $8.000. Otra en Campa-
nario, cerca de Reina, moderna, de dos 
plantas, sala, comedor, dos cuartos, ren-
ta $100 en $9.500. E n Indio cerca de 
Monte, 0x37, renta $90 en $10.000. Otra 
en lo mejor de Maloja de dos plantas, 
renta $70, la doy en $6.000. Otra en 
la calle Industria, muy cerca del Ma-
lecón, para fabricar en $S..r,00. No co-
iredores. Galiano 59, por Concordia. 
5461 28 nv. 
E S T O S N O S O N N E G O C I O S 
Ocasión excepcional. Casas en la Ha-
bana a $3.500 a plazos. E n lo mejor 
de la calle Esperanza. Sala, comedor, 
dos cuartos, servicios. lenta $40, azo-
tea. Otra en lo mejor de la calle Santa 
liosa. Sala, comedor, tres cuartos, azo-
tea, renta $45. Otra muy cerca de V i -
ves, calle Antón Recio. Sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, renta $35. Otra 
en lo mejor de Corrales. Sala, comedor, 
un cuarto, servicios, azotea. Renta $35, 
Otra en la calle Cádiz, de madera, dos 
plantas, 5 por 21. Renta $30.00. Pre-
cio: $2.300. Otra en lo mejor del Re-
parto Buen Retiro, de manipostería. Mi-
de 7x27, de portal, sala, comedior, trí»3 
cuartos, azotea, servicios sanitarios, dos 
cuartos al fondo. Renta $45. Procio: 
$3.500. No quiero corredores. Galiano 
No. 59. por Concordia. 
5460 28 nv. 
K; Porta,, m' \ í v^ P"r -tí de 
^ » J 0 n d o , w a' ^ e t a , 3-4, come-
P n í ^ e r i l a V d ^ í ^ - Todü «^nstruc-
9̂3 1 y ele 
0-0 fnf'r. 'J^nse bien quo 
da o rlfr0ri1ian Habana 9 8 
" • a u. Manolo. 
^ ^ t a 5 1 1 ^ 'e'i l̂V'1208' barrio del P1-
, í ^ n o s ^nsta dpra f la Calzada de i l ^ l t ^ Z y «us ,sala. comedor, tres 
'5fj ""a y "j5. servicios, ^t^ «añA 
Af1 
JSfada • sus o", .í5a'a- comedor, tros 
fc! y re-Ttn erviclos- etc $900 do 
|^0 fc>aW ^e a' razón do 
í^ros 1 Salud iaiTlblén vendo un te-f t t l i * no n ^ 'nide 11.30x15.50 
blU^^u- enillT ^ 0,0 sobre un mag-
easit ^ ;1- oar-ai,,. También ven-
a« sala v " ^'Tk-adas on L u -
No- Cuda un-; CJ.Ulrt" !';lñ". a ••«• • compran las dos 
S E V E N D E 
U n a casa de fres plantas, acabada de 
fabricar, por su propietario, diez de 
frente, poco fondo; los bajos es tán 
preparados para establecimiento, de 
Egido al mar. Informa su d u e ñ o , Co 
nales 156, A , bajos. 
5426 30 nv. 
URBANAS 
E N $5.500 V E N D O U N A MODERNA ca-
sa a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte. Se compone de sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, cocina, ba-
ño, patio y traspatio. Manrique, 57. 
5742 27 n 
URBANAS 
H O R R O R O S A S G A N G A S 
Esquinas, E n lo mejor de la calle de 
Corrales, 7.38x12.76, de una planta. 
Renta y o . Precio $9.500. E n Virtudes 
muy cerca de Galiano, 11.40x20.50, de 
dos plantas, en $35.000. E n Aguila, muy 
cerca de Monte, de dos plantas, 12x131 
en $18.500. Otra en la calle de San M i - | 
guel, muy cerca de Prado, moderna;! 
8.50x18 en $28.000. E s t a no es esqui-
na. No corredores. Galiano 59, por Con-
cordia. 
5462. 22 nv. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de cons trucc ión 
moderna, con sala , saleta, cuatro ha-
bitaciones y d e m á s servicios en la ca -
lle M a r q u é s G o n z á l e z 109, entre f i -
guras y Benjuineda, renta $70. Infor-
ma su d u e ñ o S r . Alvarez. Mercaderes 
No. 22 , altos. S e dan facilidades de 
pago. 
5346 30 nv. 
E N O Q U E N D O . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño Intercalado, completo; cuarto 
de criados con servicios, -cocina, pa-
tio y traspatio, cielos monolít icos E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan P6rez. Te-
léfono A-161Y. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una de 15x17.50 metros, cerca de Eg i -
do, una de 10x22 metros en San Nicolás 
una en Animas do 6x20 metros; otra 
en Aramburo ele 6x22 metros; otra en 
Jesús María de 20x24 metros; otra en 
Galiano de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez 
Teléfono A-1617. 
5377 28 nv. 
SOLARES YERMOS 
E N B E L A S C O A I N , V E N D O 
Una casa de altos, modorna con esta-
blecimiento, contrato, cielos mionollti-
cos, buena construcchín, renta $1.920 
ai abo. Precio $22.500. Empedrado 49 
de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono A-1617 
5377 ' 28 nv. 
B U E N N E G O C I O , V E N D O 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
saleta, 4-4,. servicios, con 7 cuartos In-
teriores y terreno para fabricar siete 
más, entrada independiente, renta $140 
mensuales. E l terreno mide 400 metros 
Se puede comprar en $7.500 y recono-
cer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
5377 28 nv. 
DAMAS C A S I E S Q U I N A A M E R C E D , 
se vende una casa en $11.500 con diez 
metros de frente por 13 de fondo y con 
paredes para echarle 2 pisos altos. I n -
forma su dueño. Avenida Serrano No. 6 
Teléfono 1-3121, 
5371 27 nv. 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Una casa de a l t„s con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, alto lo mismo. 
Punta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan ¿""érea. 
5377 28 nv . 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A 
calzada, un hermoso chalet, con portai, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. 
No se admiten corredores. Teléfono I -
4370. 
4973 28 n 
forman eh la bo 
dega de García. 
6498 27 n 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
una casa a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, con sala, saleta, «dos cuartos 
manipostería, servicios sanitarios en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa. 23, teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O SE V E N D E UNA C A -
sa de portal, sala, ¿.aleta, tros cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23 
te léfono 1-4370. 
E N E L C E R R O V E N D O U N A CASA 
do madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $2.200, y un solar de 5 i|2 por 38 
metros en $1.200. Informan en Santa 
Teresa, 23, teléfono 1-4370. 
4973 28 n 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come* 
dor, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, renta $60. Informa su d u e ñ o , se-
ñor Alvarez, Mercaderes 2 2 , altos. S e 
dan facilidades de pago. 
5345 30 nv. 
V E N D O E N E L C E R R O 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería, cie-
lo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensuales, 
en $4.800. Esto es ganga, y una esqui-
na en Primelles. con 13 metros de fron-
te por 40 de fondo, a $6 metro. Infor-
man en Santa Teresa, 23, te léfono I -
4370. 
4973 28 n 
VEDADO. S E V E N D E B O N I T A CASA 
moderna, próxima a 23, a la brisa, con 
5 habitaciones, dos baños, garage, doa 
cuartos- criados. $28.1500; solo contad.i 
$10.000. G. Mauriz, te léfono FO-7231. 
C A L L E 23 A L A B R I S A . CASA MAG-
nífic^, cantería, 6 habitaciones, dos ba-
ños y demás servicios bn $45.000. L l a -
me al FO-7231 y pagaré a informar. G. 
Mauriz. 
C A L L E G, P R O X I M A A L I N E A . CASA 
de dos plantas independientes, garage, 
6 habitaciones cada piso y demás ser-
vicios. Llame al FO-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. 
SAN L A Z A R O P R O X I M O A L A U N I -
versidaa, chalet con 6 habitaciones y 
garage $39.000. Otra esquina de fraile, 
con 1450 metros, 6 habitaciones, gara-
ge para dos máquinas , sala, saieti. re-
cibidor. Llame al FO-7231, G. Mauriz. 
VEDADO, LUJOSO Y E S P L E N D I D O 
chalet con toda clase de detalles y co-
modidades, $45.000. Llame al FO-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
C A L L E 23, C A S A CON 683 METROS, 
a $48, casa y terreno.. próximo a 23, 
casa con $850 metros en S45.ÜO0. L l a -
me al FO-7231. G. Mauriz, y pasaré a 
informar. 
4866 37 n 
SE V E N D E UNA CASA D E SALA, SA-
leta trts cuartos, toda de azotea, en 
$4.300 y otra en $4.600, toda de cie-
lo raso. Informes en Dao'iz, 24, Cerro. 
4711 28 n 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E 15 M E -
tros de frente por 12 de fondo en $1.300 
y un salón ds seis metros de frente 
por 41 de fondo en $1.200. Informan 
en Daoiz, 24, Cerro. 
4710 28 n 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabr ico de ladrillo y madera, 
desde $1.500, No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. T e -
l é f o n o 1-4493. Washington n ú m . 1, 
Barrio Azu l . 
4213 15 d 
L E A E S T E A N U N C I O : 
L e c o n v i e n e 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o ps.ra alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame' en Santa Emil ia 
79, entre Paz y Gómez. Tengo fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana. 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pesos. También tengo en la parte alta 
de Santos Suárez y Ampliación Mendo-
za los mejores solares si quiere fa-
bricar. Informa Gervasio Alonso, te lé -
fono 1-5472. 
4224 30 n 
V E N T A CASA A Z O T E A , P O R T A L , SA-
leta, cuatro cuartos, sala, servicios y 
440 varas en Correa, próximo a la cal-
zada, en $8.000 una y un terreno 9 x 34 
a una cuadra de la calzada, en Santos 
Suárez, 18, Villanueva, Una esquina 
sin dinero. 
5132 l d 
E N E L CUADRO FORMADO P C R i^A 
Calzada de Jesús del Mjonti. Avenida 
de Acosta y las calles de .Andrés y 
Agustina, so venden varios solaret a. 
precios muy razonables. Mitad a l con-
tado. Informan en el garagu. 
3025 27 n r 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Val le , S a n Francisco y S a n 
José . 5,405 metros. S e dan facilida-
des de pago. Informa: A g u s t í n Alva -
rez, Mercaderes 22 , altos. 
5348 30 nv. 
SE V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en la calla de Paz entre Zapote 
y ,Santa EmiMa, Reparto Santos Suárez 
con dos l íneas de tranvías por su fren-
te. Mide 10x37 a $10 vara, donde se 
está vendiendo a 13 y 15 pesos. A . 
Guerra.. San Joaquín 50. A-7712. 
4797 28 nv. 
V E N T A E S P E C I A L . L O S DOS S O L A -
res que estaba vendiendo en 4 entre 
21 y 23 a $34; los he rebajado a $30 
y un pequeño censo, si la operación se 
hace antas del día ú l t imo . J . A Ruz. 
Habana No. 91. 
5575 29 nv. 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso la vara , con urbaniza-
c ión completa y t ranv ía , s ó l o por 15 
días . Informes 1-2372. 
5497 2 7 n 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A l i -
quidar, se venden mil metros d© terreno 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Cchcclentos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monte, calle L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y C^i Una. en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departament-% 517, 
3048 10 d 
A V E N I D A D E ACOSTA. P A R T E MUY 
p.lta, mil metros, se venden a cuatro pe-
sos met^o. Informan en el te léfono I -
2466. 
6119 1 d 
VENDO UN S O L A R D E 800 M E T R O S 
cuadrados en $8.000 en un reparto de 
mucho porvenir, como Los Hornos, ba-
rrio de Los Quemados, Su dueño en 
Neptuno 219. altos, 
<772 3 de. 
CAMBIO UN S O L A R D E 600 V A R A S 
oon 13 cuartos de manipostería, rentan-
do $í;í,0 cada mes, situado cerca de Or-
flla, parte alta, por crédito hipotecario 
o solar de esquina. Lo mismo se da 
vuelto que se recibe. S r . Quintana. Te-
lefono A-0516, Belascoain 54. altos, 
5450 29 nv. 
VENDO SANTOS S U A R E Z Y L A V I B O -
ra, las mejores esquinas, solares y par-
celas bien situadas en las Avenidas de 
Santos Suárez, Juan Delgado y Santa 
Catalina. Informan días laborables. E m -
pedrado. 41. do 4 a 5, te léfono A-5829, 
Arango, 
5291 29 n 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O S O L A R . 
Goictiría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado a l fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8.00jO 
e Informa su dueño, Méndez, te léfono 
I-3395__p M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón de 30 pesos has-
ta que le convenga al comhrador. 
5778 2 d 
Se vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amal ia , a una y media cua-
dra Calzada , con cimientos y servi-
cios y entre dos m a g n í f i c o s chalets, 
propiedad de les doctores S e r a f í n y 
Francisco Loredo, S u d u e ñ o . Habana , 
72, bajos. 
5494 " 4 d 
V E R D A D lOKA GANGA E N MIRAMAR. 
Vendo un solar esquina de fraile en la 
Séptima Avenida, que os la gran opor-
tunidad a $6.00, pues vale a nueve 
y dentro de dos meses vale a 12, señor 
Marrero. Cuba 54. Teléfono M-5047 o 
A-08TS", 
5698 29 nv. 
K E P A R T O L A S I E R R A , F R E N T E A L 
Parque, vendo dos solares que miden 
cada uno 600 varas, rodeados de hermo-
sos chalets, frente doble l ínea de tran-
v í a s . Se dan facilidades en el pago„ 
Sr. Quintana., A-0516. Belascoain 64, 
altos. 
5450 29 nv. 
TRASPASO C O N T R A T O D E DOS SO-
lares de centro y uno de esquina, situa-
dos en Buena Vis ta . Los doy por lo 
entregado. Tengo entregado $50 por 
cada uno y pago $9.00 mensuales y la 
esquina tengo entregado $200 y pago 
$10.00 cada mes. Sr . Quintana, A-0516 
Eelasooain 54, altos. 
5450 - 29 nv. 
RUSTICAS 
R U S T I C A . VENDO UNA F I N Q U I T A de 
33.000 capacidad, a 6 ki lómetros de la 
Habana, en $3.200. Tiene arboleda, pal-
mar, platanal, casa de guano, excelen-
tes cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrendamiento 2 caballerías, pre-
cio pago de cultivos que tiene, Díaz 
Minchero, Guanabacoa, Caserío Vil la 
María, bodega, 
5493 4_d 
SÉ" V E N D E UNA F I N Q U I T A D E B E -
creo Jlp casi una caballería con frente 
a carretera y pesada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, poao.. luz. Precio: $12.500, 
Informa; García T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ral la . 
5631 27 nv. 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
5630 27 nv. 
S E " L I Q U I D A N " C I N C O C A S A S 
Por asuntos de familia, con una esqui-
na; el terreno ¡"OO metros, propias para 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé-
iez. Teléfono A-1617, 
5377 2S nv. 
P R O P I E D A D E S 
Vendo varias esquinas y casas de cen-
tro «n los mejores lugares da la Ha-
bana, algunas con establecimiento y 
a precios muy razonables. Informes 
Benjamín García. Amistad. 136. 
5403 27 nv. 
A T E N C I O N 
A los cafeteros y bodegueros, hoteleros 
y toda clase de establecimientos, que 
quieran comprar o vender l incas rústi-
cas, urbanas, dinero en hipoteca con mó-
dico in teré s . Informes con Domlngón, 
el nue m á s negocios hizo y hará en la 
Habana. Café Salón TI. Manzana de 
Oomez. re lé tono A-3026. 
5342 20 nv 
G A N G A . S E L I Q U I D A A $15 M E T K Q 
una propiedad en el Cerro, con 712 me 
tros, 11 habitacionefi, en la mejor calle 
^ a cuadra de la Calzada. Su dueño 
¿toi ' liepart0 Almendares. bodega. 
,. T ] . 29 nv. 
v Slemprf c<|iiil;nm las ún> 
B a l . «rrcd, ' ;Ui lnl :"l^ ;l *-r' 
P 4 0S- ^'1 T ; - iJueño: imlustrh 
VIBORA- A UNA GUADUA D E L A 
Calzada, vendo hermoso chalet de es-
quina, propio para numerosa familia: 
se vende en ganga, pues por deuda nm 
be quedado con él. Su dueña, Santa Ca-
talinii, numero 5. 
5201 „„ n 
¿o n 
VENDO C H A L E T MODERN,0 2 P L A N -
tas, Felipe Poey a una cuadra del Para-
dero de la Víoora, 10x41 metros, mas 
300 fabricados. Precio $18.000 . Puedo 
dejar parte en hipoteca. Informan Flor 
Cubana. Galiano y San José, Sr. López 
5177 1 de. • 
EtT L A C A L L E M I L A G R O S , F R E N T E 
al parflue se vende una casita de ma-
cera. Mide 5.67 de-fiante por 38 de 
fondo, urge la venta por embarcarme 
al extranjero. Informan su dueño, Zu-
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
5229 1 do. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124 J , entre L u c e -
lia y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
caleta, tres habitaciones, sa lón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criados. S e puede ver de 9 a 11 
> de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
d u e ñ o , S r , Alvarez , Mercaderes 22 , al-
tos. Se dan facilidades de. pago, 
5347 30 nv. 
V E N D O E N E L C E R R O 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería, cic-
lólo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensua-
les, en $4.800. Esto es ganga, y una es-
quina en Primelles, cor. 13 metros de 
frente por 40 de fondo a $6 metro. I n -
forman en Santa Teresa, 23. teléfono 
1-4370. 
4973 6 d 
E N R E G L A 
venden 13.1S2 metros do terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega. Pocito 32, 
3461 10 ál'A 
S E V E N D E N T R E S L O T E S DEi T E R U E -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de la Víbora y en el 
centro de este lindo poblado, uno de 
ciez mil metros con la casa y el establo, 
a peso; otro de veinte mil. con la can-
tera, su frente es el parquecito, a seten-
ta centavos y el otro de siete mil me-
tros, haciendo la esquina de la nueva 
carretera provincial al Lucero, a un pa-
so veinticinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, luz eléc-
trica en la puerta y grandes vistas so-
bre la Habana. L a nueva empresa de 
magníf icas guaguas automóvi les que 
pasan por el frente cada diez minutos, 
lo conducen al centro de la Habana en 
lieinta minutos por 5 centavos. Dueño: 
D r . Rosa en la misma carretera ki ló-
metro No. 67, quinta L a Rosa. 
5289 28 nv. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, c o ü casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena v a q u e r í a , 
enseres, aperos y otras crias. 
Informa su . d u e ñ o en Empedüra" 
do, 15, B . C ó r d o v a . 
C9707 
SE V E N D E A PLAZOS. UN HERMOSO 
solar en la calle de O'Farri l l entre 
Goicuría y Juan Delgado a tres cuadras 
del parque de Mendoza y próximamente 
a una cuadra del tranvía por la Avenida 
de Acosta. Mide 12x58 varas; terreno 
llano y firme a $5.00 vara . A . Guerra. 
San Joaquín 50. A.7712. 
47116 28 nv. 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a * * T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
4344 19 n 
VENDO UN S O L A R D E x0 POR 4ü A 
$8.00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga y Cocos. 
Informan: Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m Jesús del Monte. 
5029 80 nv. 
E S T R A D A P A L M A 14, E S Q U I N A A 
una cuadra de' la calzada, de sombra, 
se vende. Informan en la misma. 
5118 1 d 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza. Tengo parcelás de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente pór 18 fondo, 
con $300 de entrada y $'60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . E l mAs 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea. Iníor 
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Teléfono 1-26 47. J e s ú s 
Vil lamarln. Le agradezco l.\am« ante» 
venir a las 7 a. m. y a la 1 p. m. 
2126 SO nv. 
PROXIMO A C U M P L I R S E E L A R R E N 
damiento de la finca "Violento" de »eis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a l a carretera de Za-
ragoza a Gamarra. se vende o arit-nda, 
incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
y arboleda. Informan e» el Estudio del 
Dr. Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . ta. 
27 y N Vedado.. 
4536 7 *c . 
ESTABIICÍMIENTOS \ : 
S i 
F A G I N A V E I N T I S I E T E 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A N U E L L L E N I N 
E n 1.230 pesos, fonda bien montada 
en calle que sale al Campo de Marte; 
en 3.500 pesos, café y fonda; vende 6t> 
pesos. Calzada de Puentes Grande». F i -
guras. 78, A-C021, Manuel Llenln. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 20.500 pesos gran cantina y lunch 
antigua. Vende 170 pesos diarios. Se 
dan facilidades de pâ go. Alquiler bara-
to, buen contrato. Figuras, 78. A-6021 
Manuel Llenln, 
B O D E G A E N G A N G A 
Eji $3.500. bodega única en un parada-
ro oficial de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina, y gasolina y 
aceite. Figuras. 78, A-t»021. Llenín. 
g a f e s T f o n d a s 
E n 6.600 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte, en 5.500 pesos café cerca 
de Prado. Figuras. 78. te lé fono A-6021, 
5520 * 28 n 
VENDO V I D R I E R A D E D U L C E S , B U E -
na venta; la vendo por lo que ascien-
dan las mercancías . Precio factura, por 
no poderla atender. Aprovechen ganga. 
Informan café Yumurí, Monte y Egido. 
5657 28 m ^ 
DO D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N E L 
mejor del barrio Sitios, largo contrato 
libre de alquiler, vendo en $3,250, bue-
na venta y cantinera, es una oportuni-
dad, para persona dispuesta a hacer 
negocio. Hay quo tener 2000 pesos. 
Fernández, café Independencia, Belas-
coain y Reina . 
5530 27 N ó v . 
ViL>RlEP.AS D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, vendo la mejor de la Habana en 
7,000 pesos, vende 60 pesos diarios y 
40 billetes por sorteo, otra en 2,500 pe-
sos que vende 30 pesos y mucho bille-
te, buenos contratos y reducido alqui-
ler. González. Café Independencia. Be-
lascoain y Re ina , 
5531 27 Nov, 
1 V P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquila en Belascoain 613 E , una ca-
sa nueva, preparada para establtícimien-
to. Precio $85. Para informes en San 
Miguel 100. Cario» Rodríguez. 
5308 20 nv. 
S E R E G A L A U N A H E R M O S A 
B O D E G A 
E n lo mejor de la Víbora por no ser 
dei giro su dueño y proceder de un em-
bargo. Su venta diaria ora de $35 a $40 
y se da en $1.700. E s sumamente can-
tínera. Informan Jesús del Monte 479, 
do 12 a 1 o de 8 a 10 de Ta noche. Tole-
fono 1-1625. 
5340. • ' 27 nv. 
P A N A D E R I A S 
Se vende panadería, dulcería y v íveres 
finos en el centro Je la Habana en 
$14.000; vende $100 de v íveres y hace 
8 sacos de harina, con buen contrato, 
pagando poco alquiler. Vendo otras más 
en buenos lugares y a precios razona-
bles. Benjamín García, Amistad ^136. 
B O D E G A S 
Vendo varias bodegas en el centro de 
la Habana y en los Repartos con bue-
nos contratos y poco alquiler, desde 
$2.000 hasta $30.000; no compre sin an-
tes ver a Benjamín García, Amistad 
136, 
C A F E S Y C A N T I N A S 
Vendo ca fé s en lo más céntrioo de 
Ja Habana desde $8.000 hasta $20.000 
y $30.000, con buenos contratos y al-
quileres reducidos. Informa Benjamín 
García. Amistad 136. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles. Compran bode-
gas, cafés , vidrieras tabacos y toda cla-
se de establecimientos. Tenemos mu-
chos compradores. Nc venda ni compre 
sin visitarnos. Café Independencia. Be-
lascoain y Reina , A-í>643. 
5532 N 28 nv. 
E S Q U I N I T A D E 11 x 2 2 v s . 
Para establecimiento. E n lo mejor de 
Luyanó. calle asfaltada y terreno llano, 
se regala a $8.50 vara, donde vale a 
$10. También vendo la esquina de San-
ta Emi l ia y Serrano (única por fabri-
car) a $14 vara . Se dan muchas facil i-
dades de pago. Cedo un traspaso de un 
hermoso solar en Lawton por $350, ten» 
go entregado $600 (lejos de ganar, pier-
do) . Cedo otro contrato en Santos Suá-
rez por $209. También vendo un solar 
(chico) en J e s ú s Peregrino, pegado a 
Carlos I I I . Mide 5 1-2 por 16 1-2. Ten-
go planos para fabricar casita de dos 
piso¿». (Se da muy barato) y a plazos. 
También vendo un terrenito en la Ave-
nida de Menocal, tranvía por su frente 
y cerca de Calzada. (No corredores). 
Dueño en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
4630 27 nv . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
y de inquilinato, vendo tres en lo más 
céntrico de la ciudad, con buen con-
trato y dejando buena utilidad. Pre-
cio: desde $1.500 a $2.000 en adelante. 
Informes Benjamín García, Amistad, 
136. 
6463 27 nv. ^ 
POR NO P O D E R L O ATENtíER SU Ovi* 
fio, se vende un café, fonda y billar en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Colum.bia y 
Boquete, Marianao, 
4676 .3 de 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 0 0 0 
L a finca mide 180 metros, todo fabri-
cado, la bodega vende diario $45; es un 
buen negocio. Informa Sr. Quintana. 
Belascoain 54. altos. 
5448 29' nv. 
H E R M O S O N E G O C I O . U R G E L A V E N -
ta por tener que embarcar su dueño, 
de una vidriera muy céntrica y muy 
barata; el que la. vea la compra. Vista 
hace fe. Razón: Bernaza 47. bodega de 
7 a 8 y de 12 a 2. Liaondo; 
5059 28 nv. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su dueño, en Í-1S00, Reparto Sta. 
Amalia, 
5106 6 d 
O P O R T U N I D A D 
E n café muy concurrido y calzada de 
mucho tránsito, se vende vidriera de 
dulce, muy barata, por no poderla aten-
der su dueño . Informa el dueño de la 
Hotel E l Central. Egido 81, de 3 a 6 
tarde. 
5620 27 nv. 
S E R E G A L A P U E S T O D B A V E S . H U E -
VOS, frutos del país y extranjeros, gran 
local para cualquier giro; utilidad po-
sitiva; punto muy comercial. Informan 
San Lázaro, 290. bajos, da 12 a 2 p, m. 
5511 2 d 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
Con buen establecimiento; es muy ba-
rata Está rentando el 9 1-2 por ciento 
al capital. L e aseguro que no encuentra 
donde emplear mejor su dinero. Arrojo 
Belascoain 50. Café E l Sol do Cuba. 
No informo a s a t é l i t e s . 
5639 27 nv . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
$1.800; es muy Uarata. 5 a ñ o s de con-
trato $70; alquiler, casa y comida, es tá 
situada en la mejor esquina de la H a -
bana, No hay nada mejor para un hom-
bre que quiera ganar un sueldo de $250 
a l mes. Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol ds Cuba. 
5639 27 nv . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
De las 3 que hace ocho d ías salieron a l 
mercado en venta, acabo de vender dos; 
me queda otra; creo que es la mejor. 
Véame y comprobará cuanto lee usted 
y no será engañado . Bernardo Arrojo, 
Belascoain 50, Café E l Sol de Cuba. 
5659 • 27 nv. 
A L E R T A . C O M P R A D O R E S 
De bodegas, cafés , fincas, toda clase de 
negocios, antes de comprar no se fije 
solamente en la veracidad de an anun-
cio; indague bien quién es ese hombre; 
existen hoy en la Habana cuadrillas de 
individuos para saquear a l comprador; 
mucho ojo y sobre todo los forasteros; 
mi historia de 25 años de práct ica es tá 
muy limpia; en estos negocios, miles 
de "hombres que existen en la Habana 
y que hicieron negocio por mi es la 
mejor recomendación. Bernardo Arrojo, 
Belascoain £0, Café E l Sol de Cuba. 
5639 27 nv. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S DE* r^A-
bacos y quincalla y billetes; una 2 700 
pesos y otra en $2.500. Informan en 
Egido, 39, café . 
5516 28 n 
SR V E N D E UN C A F E , F O N D A Y R E S -
taurant, con espléndidos reservados, en 
la Víbora; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir, en $tí.0Q0 
entregando de contado $2.000 y el res-
to a plazos largos y sin interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
y Monserrate. de 11 a 7, 
6777 . 2 d 
NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D . POR 
tener que atender a otro negocio se 
vende una fonda casi regalada con bue-
na marchantería, buen contrato, poco 
alquiler, en punto bien situado. Santa 
Clara 4. Hotel Uiminica, Manzano. Te-
léfono A-4155. 
5709 28 nv. 
V E N T A D E UNA G R A N B O D E G A can. 
tinera. sola en esquina, contrato cuatro 
años y cuatno de prórroga, hace una 
venta diaria, $60. Puede vender $100. 
Precio $3.500. Se puede quedar a deber 
$1.500. Informa Sr. Atañes . Dragones 
v Galiano, vidriera E l Gallito, te léfono 
A-242» e 1-4327, 
5483 80 n 
SE VENDIO UNA B O D E G A S O L A E N 
esquina, bien surtida; buen contrato; 
trato directo con el dueño a todas ho-
ras. Reparto Buena Vista, Séptima 
Avenida y Calle 5a., Marianao, 
5505 27 n 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
tarima' do frutas juntas o separadas. 4 
años contrato, punto Inmejorable, ne-
gocio seguro, Suáárcz 44, de 10 a 12 
y de 5 a 7. 
5433 27 nv. 
SE V E N D E UNA C U C H I L L E R I A Y T A -
Ker de afUar o se cedo el local con sus 
armatostes, por poco dinero. Informan 
en ia misma. San Ignacio- 104, por Luz 
F.4Z2 8 do. 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA. Vende 
media res. Es tá en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiago, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 do 
C A F E S Y F O N D A S , V E N D O 
Uno en Aguiar, $16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en Ayesterán, $8.000; lino, 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 
Grandes, $6,500; uno en Muralla, $2,500 
uno en Cuba, $12.000; uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. . Quintana. Belascoain 54. altos,,en-
tre Zanja y Salud. 
G R A N F O N D A , V E N D O 
en Calzada, contrato 9 años, alquiler 
barate. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta diaria de $50 a $60. Informan direc-
tamente. Belascoain 54. altos, entre 
Zanja y Salud, 
4020 28 nv, 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S 
Para bodega, alquilo un gran local. 
Doy buen contrato. También otro para 
fonda. Belascoain 54. altos. Sr . Quin-
tana, Entre Zanja y Salud. 
G A N G A 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes. situada en Bueha V i^ . 
ta. Informan directamente Sf. Quinta-
na. Belascoain 64, altos, entre Zanja 
y Salud. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
de $1.700, $2.000. $3.000. $4,000. $5,500 
$6,500. $15,000. $18,000, $25,000. toda.s 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntes del Reparto Almen-
dares. Informa: Sr. Quintana. Belas-
coain 64, altos. 
C A F E Y C A N T I N A 
Vendo en el centro de ia Habana, solo 
en $6,000, contrato 6 años y no paga 
alquiler. Sr. Quintana, Belascoain 54 
alta, entre Zanja y Salud.. 
a i T T o o 
Fonda, vendo, situada' on un gran ba-
rrio, contrato 4 años , alquiler barato 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos'. 
Teléfono A-0516. 
O P O R T U N I D A D 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, uola en esqui-
na. Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
• b o d e g u e r o s T t e n g o u n a 
ganga. Vendo bodega que tiene un con. 
trato de tí años, casa para familia; 
alquiler barato. Puede vender $100.00. 
Precio $5.500, Sr . Quintana, Belas-
coain 54 altos,* entre Zanja y Salud, 
4020 28' nv. 
n e g o c i o t i e n d a r o p a 
Vendo, alquilo o admito un soco 2on 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
ro. Informan en la misma. Calzada Je-
sús dei Monte 398. 
3849 27 nv. 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30, venta diaria $40. Informan Be-
lascoain 54. altos entro Zanja y Salud. 
5448 29 nv. 
SE V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS 
con cantinas y abonadop. Se da bara-
ta San Miguel 147. altos. 
5721 28 nv. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E POR T E -
ner que embarcarse. Trocadero 69. Te-
léfono A-6-161, 
, 56U2 29 nv, 
Ú N C A F E D E L A HABANA A X T I -
gua, esquina muy comercial, se nece-
sita un socio para ampliar negocio con 
dos mil pesos de contado. E l café tiene 
an valor do doce mil pesos. Se tasa en 
mucho menos. Trato directo. Informan 
Compostela 116. Casa de P r é s t a m o s . 
S. Prieto. 
5572 27 nv. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA CON 
buena venta. Informan A-9525. 
5594 27 nv. 
S E VENDP. UNA V I D R I E R A D E taba-
cos, clgarroi", quincalla y billetes de lo-
tería vn lo más céntrico de la Habana, 
a do£ cuadras del Parque Central, 
tiene buen contrato, paga poco alqui-
| * r , l a vendo por desconecimiento del 
giro. Informan: Rayo, 18. Teléfono 
A.-5953 . S u dueñe . 
6548 28 Nov. 
A T E N C I O N 
venta los mejores cafés , S H R D L U v F W 
Comerciantes e Industriales. Tengo 
en venta los mejores cafés . res-
taurants, y bars. Bodegas cantineras, 
las mejores de la Habana. Si se quieren 
desengañar -"éame, lo demostraré. Pre-
cios: desde $5.000 hasta $45.000. ¿Quie-
re usted comprar café? V é a m e . ¿Quie-
re usted comprar bodega? Véame . 
¿Quiere usted comp.ar vidriera? Véame. 
¿Quiere usted dinr-rc ea hipoteca oon 
interés razonablft» Véanis . ¿Quiere us-
ted comprar casas de esquina y de cen-
tro, modernas o para fabricar? No deje 
de verme, ¿Quiiír-í usted vender sus 
propiedades? Véame que le prestaré mi 
mejor atención y saldrá usted compla-
cido. J . Martínez. P . Várela, por Ani-
mas, al lado de la bodega. Tel A-4277. 
de 12 a 2 p. m. y de 7 a 8 1|2 p. m 
6156 30 n 
C a s a de h u é s p e d e s . Se vende la da 
Monte 15, largo contrato y poco al -
quielr. Se da barata, con 20 habita-
ciones, í e l é f o n o M"3703. 
5467 28 nv. 
e a V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora da tabacos, ci-
¿arros y quincalla, a) lado de la bo-
uega, número 661. 
3083 " 27 Nov. 
U N A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Con m á s de 1U0 camas y 21 habita ^ 
ciones. con sala, saleta y comedor, in -
mediata al muelle de L u z . ocho a ñ o s 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
l a l a c i ó n e l éc tr i ca ; todo nuevo, con 
confort. Se da barata, L u z , 4, altos, 
in formarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R C U A T R O P E S O S E N G i -
ro postal, remitiré cien mil coronas aus-
tr íacas en billetes de diez mil coronas 
Esta moneda se cotiza en la Bolsa de 
New York. Adalberto Turró. Apartado 
número 866. 
5111 1 d 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando ios mejo-
res prersc* «> plaza. Vea mi oferta an-
tes de «̂ mmwí. Manaana de Gómez 6ux 
Manuel í»?íioi, 
1733 27 nv. 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRÓ 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, certificase la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado 866 ira-
baña. Cuenta corriente con The N a t í o , 
nal CJty Bank. • 
' 47831 ( fio nv 
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D E D I A E N D I A 
E l d í a 11 d«I pasado t u r o lo -
gar el mayor banquete que recuerda 
la historia, por l a cantidad de los 
comensales, pues és tos llegaron a 10 
m i l . 
Hemos le ído los detalles de este 
banquete monstruo en un bolet ín de 
la Compañ ía AVestlnghouse de los 
Estados Unidos. 
Trábase de dlea m i l fanát icos del 
"radio" que se "reunieron" en fra-
ternal ágape por medio de las ondas 
trasmisoras en distintas ciudades de 
Inglaterra, Estados Unidos y Cana-
dá . 
E l bo le t ín dice que durante e l 
acto re inó el mayor entusiasmo, pe-
ro hay que suponer que ese entusias-
mo no se hizo sentir por Igual en 
lodos ios ámbi tos "del s a l ó n " . No 
ts posible creer que los comensales 
americanos, sin una ¡triste copa de 
champagne a la mesa, estuvieran tan 
contentofi como los del sector inglés 
Y los sf-ntados a las mesas canadien-
ses, bien provistos unos y otros de 
buenoi vinos y licores. 
Como que seguramente los ame-
ricano» no q u e r r á n volver a tomar 
parte en un banquete de esa índo-
le, donde se encuentren condenados 
ti percibir alegres carcajadas, chocar 
de copas y ruido de taponazos, en 
medio de la sequedad m á s absolufa. 
Un mal rato, en f i n , solo compa-
rable al del beduino que en el de-
sierto se muere de hambre y sed y 
viene el espejismo a acabar de tor-
turar lo con la escena de un oasis 
donde corren fuentes cristalinas y 
humean las calderas de alcuzcuz de 
una caravana satisfecha. 
L a Es tac ión Experimental Agro-
nómica de Santiago d*» las Vega'», 
ha dado con u n hongo que es ene-
migo personal de la "mosca prieta". 
De qu*» medios se vale ese hongo, 
que como t a l ha de estarse muy qule 
Recito, para acabar con eso insecto 
alado, es cosa que no explica la i m -
portante ins t i tuc ión . Hay que echar 
i» volar la ' fan tas ía , entre tanto, pa-
ra comprender como esos hongos 
acaban con esas moscas, que empie-
zan a recordar a las golondrinas de 
Bécquer, por lo oscuras y porque a l 
parecerr no volverán . 
E n cuanto a las gentes de poca 
imaginación, tienen el recurso de ha-
cer observaciones directas, solicitan-
do de la Es tac ión Agronómica que 
les remitan algunas partidas de hon-
gos. . . j algunas docenas de mos-
cas; porque, hablando con franque-
za, t ambién se necesita un poco de 
Imaginación para saber donde andan 
esas moscas "prietas" y " m e d i t e r r á -
neas" que tan preocupados tienen 
a los entomólogos . Fuera de las co-
rrientes y la de Ramiro L a Presa, 
(és ta ú l t ima completamente inofen-
siva) aquí nadie conoce ofraS mos-
cas . Esa es la verdad monda y l i ron -
da. 
C R O N I C A 
L A E X P O S I C I O N D E F E R N A N D O T A R A Z O N A 
¿Puede decirse, señores académi-
cos, que la iumiuosidad, el color, 
los matices es tén sujetos a un ordeio 
an iu i tec tón ieo? Yo me atrewería a 
decir que sí, aunque no me a t rever ía 
a demostrarlo. Ustede3 d inán ' que 
no, rotunda e i n ú t i l m e n t e . Ya se 
nos habló de la música de las pa-
labras, del color de las notas, de la 
línea de las ideas, sin lograr conven-
cer a los rutinarios y los ordenan-
cistas . 
Ello es, que a la exposición de cua 
dros de Tarazona en el DIARIO DE 
L A M A R I N A vienen muchos arqui-
tectos. Claro que los arquitectos no 
andan y piensan y sienten siempre 
bajo el peso de la arquitectura. Pue-
den tener ojos e ideas para otras 
cosas. Pero estimo como una coinci-
dencia s impát ica el que la curiosi-
dad de los arquItectoa por la obra 
de Tarazona se produzca mientras 
a mi vienen las sugestiones de la ar-
quitectura siempre que me detengo 
íiute los cuadros de este artista, en 
los que t r iunfa, como valor m á s so-
bresaliente, el sentido de la lumi -
nosidad . 
Yá se hizo un lugar común, por 
la emoción que produjo en todos 
los espí r i tus cultos, la teor ía de 
Spengler, que establece una conse-
cuencia de a rmon ía para todas las 
producciones de una época, aun aque-
llas que guardan, aparentemente, una 
menor relación entre si , al originar-
las actividades de muy diversas cau-
sas morales y materiales. Atenidos 
a esa filosofía pud ié ramos encontrar 
la razón del pensamiento pictórico 
de este artista, hasta llegar a las 
causas de orden arqui tec tónico de 
la luminosidad de sus lienzos. 
Nos basta con enunciar esta teo-
r ía por ahora, Tememos, por otra 
parte, no lograr, en unas impresio-
nes a vuela pluma, emit i r la defini-
ción s intét ica que nos lleivará a de-
mostrar cómo se producen arquitec-
tónicamente esos azules y esos ver-
des y esos morados que son todo el 
mayor encanto do la obra de Tara-
zona. Hay momentos, los más des-
dichados del artista, a juicio de los 
académicos, en que para lograr esos 
efectos Tarazona p in tó con la técni-
ca de los "cromistas"' . Yo que, aun-
que pudiera, no hablarla nunca en 
catedrá t ico , estimo como una nece-
sidad del efecto luminoso que persi-
gue el pintor apelar deliberadamen-
te a esos "aplastados" y "lamidos" 
Que no lo necesita para hacer p in-
tura recia y honrada lo prueban 
bién sus muchas obras hechas amon-
tonando con ligereza y sab idur ía la 
p in tura . Es a la hora de. Interpretar 
cielos y ambionteg de ideal, para ba-
ñar de fantasía los asuntos litera-
rios y filosóficos, los alto& vetaos a 
que ha de dar vida plást ica, cuando 
aprieta y lame su trabajo. Hay trans. 
parencias que repugnan todo senti-
do material, como hay palabras de 
una intención tan pura que no qui-
s iéramos escribir o pronunciar nun-
ca. Cuadros exhibe Tarazona a los 
que no deb ié ramos acercarnos con 
los ojos abiertos, que nos piden me-
jor la a tención .del o ído; cuadros a 
los que les falta el i n t é r p r e t e de la 
música y el comentarlo de los poe-
tas. 
A log académicos parece ser que 
hizo concesiones Tarazona en sus 
apuntes de color; esos pequeños pai-
sajes impresionistas llenos de la emo-
ción de una hora . También con loa 
retratos se mos t ró condescendiente 
el artista para con las opiniones loa 
clasificadores y loa d ó m i n e s . 
Pero Tarazona no parece dispues-
to a renunciar a pu imaginación y 
su temperamento. Y ah í es tán los 
cuadrog de reierencia. 
Quédese por hoy, o por m i , la cri-
tica minuciosa y experimentada. Yo 
me colocó frente a una obra bella, 
sin ciencia y sin reglamentos. Bus-
co en ella, m á s que razones de aca-
demia, motivos de emoc ión . Y bus-
co, sobre todo, lo que el autor qui -
so que vieran los expertos y los pro 
fanos, los quisquillosos y los Inge-
nuos: una idea, una gracia, un Im-
pulso ineludible de la sensibilidad. 
El día en que las ohras de arte 
no pudieran ser gustadas más que 
por los iniciados, el arte no ten-
dría ninguna razón para realizarse. 
El público t a m b i é n tiene su criterio, 
que ilustra maravillosamente el f i -
no 7 simple sentido de las mul t i tu 
des. 
Rafel Suárez Sol ís . 
LAS LIQUIDACIONES BANCARIAS 
D E F U N C I O N E S 
'Constantino González de la raza 
blanca de 55 a ñ o s . Dependientes. 
Hemorragia. 
Regla Acosta, de la raza blanca de 
.60 a ñ o s . Prensa 8. Oclusión intes-
t ina l . 
Juana H e r n á n d e z de la raza blan-
ca de 68 a ñ o s . Luis Es tévez . Afec-
ción orgánica del co razón . • 
Rosa Rivero d« la raga, blanca 
de 3 3 a ñ o s . Hospital Municipal . Ne-
fr i t is puerperal. 
Inés Mar t ínez de la raza blanca 
de 7 6 años . Industria 15. Anemia 
perniciosa. 
Carmen Rodr íguez de la (raza 
blanca de 68 a ñ o s . Gertrudis 28. 
Cirrosis del h ígado . 
José F e r n á n d e z de la raza blanca 
de 45 a ñ o s . Hospital Calixto Gar-
c í a . Afección de la p ie l . 
Lorenzo D u r o ñ á n de la raza mes-
t iza . Hospital Calixto Garc í a . Cán-
cer de la boca. 
Caridad Montes de Oca de la raza 
blanca de 60 a ñ o s . J n ú m . 126. 
Cardio esclerosis. 
Tomasa Collazo de la raza blanca 
de 3 6 años . Estévez 46. Enter i t i s . 
María L . H e r n á n d e z de la raza 
blanca de 3 5 a ñ o s . Obrapía 86. Mal 
de Br igh t . 
Aurelio A . Vigro de la raza mes-
tiza de 56 a ñ o s . Hospital Calixto 
Garc ía . Tuberculosis pnlmonar. 
Gerardo Vilansón de la raza blan-
ca de 84 a ñ o s . San Quint ín 18 Mal 
de Br igh t . 
Julio Rey de la raza blanca de 1 
mes. Zequeira 89. Gastro colitis 
Matilde García de la raza blanca 
Qe 59 a ñ o s . Cerro 777. Arter io es-
clerosis. 
Manuel Arias de la raza blanca de 
4 9 anos. La Benéfica. Endocarditis 
Mario Pozo de la raza blanca de 
¿2 anos. Dependientes. Tifoidea. 
Lorenzo Ríos de la raza blanca* de 
50 anos. La Benéf ica . Diabetes 
Ildefonso Mar t ínez de la raza ne-
gra de 54 a ñ o s . San Miguel 84. Mal 
de Br igh t . 
Beatriz Sánchez de la raza blanca 
de 51 a ñ o s . Wilson 13. Cólico he-
pático . 
Cesárea Alonso de la raza blanca 
de 72 años . Corrales 96. Embolia. 
María D . Arras de la raza blanca 
de 16 d ías . San Mart ín 5. Debilidad 
congén i t a . 
Ricardo Farres de la raza blanca 
de 77 a ñ o s . Domnguez 7. Cardio 
esclerosis. 
Ramona P é r e z de 1# raza mestiza 
<íe 39 a ñ o s . Lealtad 137. Asistolia. 
COMO V I E N B 
¡Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA, 
Muy señor mío y distinguido 
amigo: 
En el editorial de jeeta m a ñ a n a 
trata el DIARIO del folleto que ha-
ce poco publicó la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancarla. Estoy 
de acuerdo con ustedes en que las 
suspicacias populares no se destrui-
rán hasta que se haga luz, mucha 
luz y bien difundida, sobre las ac-
tividades de las Juntas Liquidado-
ras. E l público, realmente, no está 
t ranquilo. . . 
También creo que no contribuyen 
a despertar confianza esas rarezas 
en la organización de la Comisión. 
¿Por qué estuvo tanto tiempo sin 
Secretario? ¿Por qué no la presi-
de, en cumplimiemo de la Ley, el 
señor Secretario de Hacienda? ¿Por 
qué no se ha nombrado sustituto 
al Comisionado que a cada rato se 
marcha del país a curar sus males, 
atender sus negocios o cualesquie-
ra otros fines? 
Pero, además de todo eso, obser-
vo, leyendo el folleto consabido, 
otras anomal ías . Sobre ellas me per-
mito llamarle la a tención, a f in de 
que, si lo estima opor/Luno, las ano-
te o las comente o, al menos, so-
licite de los interesados que las acla-
ren o expliquen: 
A . — L a Comisión, a v i r tud de un 
informe de dos miembros de la Jun-
ta Liquidadora del Banco Español , 
acordó que todas las cantidades re-
caudadas y que en lo sucesivo se 
recaudaren, se depositaran en un 
Banco de esta capital y que, con el 
mismo, se hicieran "los arreglos 
necesarios para el pago de lo pen-
diente del primer cinco por ciento 
y la totalidad del segundo cinco por 
ciento a los acreedores del Español . 
¿Motivos? La simplificación de 
las operaciones y la escasez de per-
sonal para realizar dichos pagos. 
Aumen tándo lo , conforme se decla-
raba necesario, "se caer ía en el con-
trasentido de que, a medida que au-
mentaba la l iquidación, se aumenta-
r ían los gastos." 
Ahora bien, la simplif icación se 
ha obtenido de la manera siguien-
te. Si el Banco Españo l efectuara 
los pagos directamente, el acreedor 
ir ía a las Oficinas, p resen ta r ía su 
certificado, f i rmar ía BU recibo y re-
cogería su dinero. Ahora, en vez 
del dinero, recibe un cheque y sim-
plifica la operación teniendo que ir 
al otro Banco, no muy próximo, y 
hacer nuevo turno ante otra venta-
nil la . En la primera forma, basta 
r ía contar el efectivo y entregarlo. 
En la adoptada para simplificar, es 
preciso extender el cheque, t a lón y 
matriz, expresando el concepto y el 
n ú m e r ó de la cuenta, confrontarlo, 
con t raseña r lo y f i rmar lo . 
En cuanto al personal, dígase si 
no ha de ser, por lo menos, igual 
el que se requiera para toda esa 
manipu lac ión de los cheques, que el 
que se neces i t a r í a para pagar en 
efectivo. Y piense cualquiera si tar-
da más en pagar cuarenta o cin-
cuenta pesos con una fracción en 
plata, que en extender, con el cui-
dado que exigen trabajos de esa ín-
dole, un cheque en las condiciones 
expresadas. 
Además , los arreglos con el otro 
Banco ¿ se rán gratuitos o, como pa-
rece m á s natural , e s t a r á n retr ibui-
dos? 
Y ahora, señor Director, llego a 
lo más grave, a m i modo de ver. 
E l Banco Españo l ttfene muchas 
cuentas muertas. Si todo su dinero 
69 entrega al otro Banco, ¿adónde 
i rá lo que éste no pague a los acree-
dores? Lds 5% es tán allí a dispo-
sición de los dueños . Y los dueños 
no acuden a cobrar. Precisa guar-
dárselos hasta que el derecho pres-
criba. Los Intereses que ese capital 
devengue, ¿ a quién benefician? El 
reintegro de cantidades, cuando ha-
ya desaparecido el Banco Español , 
¿a quién se h a r á ? 
B . — L o que sigue no lo dice el 
folleto; pero ustedes pueden com-
probarlo. 
Orden aná loga de trasladar loa 
fondos al propio Banco, se han da-
do a otras Juntas Liquidadoras. Pre-
gunto, pues, lo mismo sobre inte-
reses y capital. No se trata de dos 
pesetas. He oído decir que t a l vez 
pase de doscientos m i l pesos. 
C. —Vuelvo al folleto. E l Banso 
Nacional aparece con una existencia 
en caja de $1.621,088-78. E l 11 de 
abril de 1921, entre Caja y Banque-
ros tenía $1.655,994-27. Es decir, 
que ddrante tres años y medio, ha 
poseído m á s de millón y medio de 
pesos en efectivo. A l tipo legal eso 
equivale, sin especial acumulación 
de interef/s, a un veinticinco por 
ciento aproximadamente. ¿Se han 
obtenido? L a cifra se hubiera au-
mentado en cerca de $400,000, o 
sea a más de dos millares de pe-
sos, lo que representarla para los 
acreedores una . entrega Inmediata 
del diez por ciento de sus cuentas. 
D . —De todos modos, si el Banco 
Español ha podido satisfacer ya el 
diez por ciento, ¿cómo el Nacional, 
que indiscutiblemente se halla en 
mucho mejores condiciones, no ha 
satisfecho nada absolutamente? Es 
raro, en verdad! 
B . — E l folleto dice que no es po-
sible f i jar el saldo definitivo de la 
cuenta del Gobierno (página 173). 
Sin embargo, se señala como provi-
sional la cantidad de $9.355,168-81. 
De ese modo, queda una diferencia 
de ciento cincuenta m i l pesos a fa-
vor del activo. La diferencia, des-
de luego, será t ambién "provisio-
nal" . Además , ya anticipa la Junta 
Liquidadora que algunos valores del 
activo "no podían cobrarse en toda 
su integridad". Nada de lo cual 
obsta, sin embargo, para que la pro-
pia Junta termine su informe con 
la pomposa af i rmación de que que-
da demostrado que en abri l de 1911, 
el Pasivo era superior al Activo, y 
actualmente el Activo es superior 
al Pa-sivo. 
F . —No creo que el Comisionado 
sin sustituto sea imposición de la 
ingerencia. En eso las informacio-
nes de uSted no andan muy de 
acuerdo con las mías . Cierto es que 
se defienden aquí, a capa y espada, 
los intereses de algunos norteame-
ricanos, pero en Washington oí el 
rumor de que hab ía quejas oficia-
les contra la aludida personalidad. 
G. — A propós i to . Durante las l i -
cencias a ausencias de ese Comisio-
nado, ¿ h a b r á cobrado dietas? La 
POR TIERRAS ESPAÑOLAS 
P E P I N FERNANDEZ RODRIGUEZ NOS E N V I A DESDE NUEVA YORK 
ESPE RELATO D E SUS FELICES ANDANZAS POR G A L I C I A . — B E L L O 
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una vuelta". 
Por 
Desde que el DIARIO DE L A MA- , Pontevedra 
RIÑA publicó la carta que dirigí a 
Fontanills he recibido muchas di-
ciéndome que no dejara de ir a Ga-
licia, y que luego publicara mis im-
presiones. Cuando estas cartas llega-
ron a mi poder ya hab ía hecho el 
viaje. Fu i , pues, a Galicia por pro-
pio impulso. Es decir, porque Aznar 
consignó en la guía que me ha dado 
estas palabras imperativas: "Las r ías 
bajas debe usted verlas a toda cos-
ta". 
Nada diría yo, sin embargo, si úl-
timamente no recibiera cartas como 
és ta : "Sabemos, por diversas posta-
les que usted escribió a sus amigos, 
que ha ido a Galicia y que le ha 
gustado mucho. ¿Es posible que us-
ted no publique n i una sola l ínea 
de nuestra r e g i ó n ? . — Varios galle-
gos". 
Debo decir francamente que n i un 
solo instante pensó en publicar naáa 
de m i excursión por tierras españolas 
Creo que sólo deben escribir de es-
tas cosas los que saben. Lo digo con 
toda sinceridad. 
Por no tener tales propósi tos no 
tomó n ingún apunte n i hice la más 
ligera anotación sobre nada. 
De modo que las sensaciones que 
he recogido en los caminos y en las 
ciudades están dispersas y desorde-
nadas en mi espí r i tu , y mal podr ía , 
aunque supiera, trasladarlas concer-
tadamente al papel. 
Diré sencillamente que sí, que fu i 
a Galicia, y que si volviera a i r no 
emplear ía seis días, como ahora, sino 
el mayor tiempo de que pudiera dis-
poner. Voy a referir el viaje sinte-
tizando toác lo que me sea posible: 
Salimos a las diez de la mañana 
de Avilés (Asturias) y a las tres en 
punto pasábamos por Castropol, don-
de nos detuvimos unos momentos pa-
ra admirar la noble y elegante traza 
de la Casa de Lor íen te , el patriarca 
de la hidalguía española en Cuba. 
Poco después nos i n t e rnábamos en la 
provincia de Lugo (Galicia) . Dormi-
mos en la Coruña. La Corufia es la 
s impat ía hecha ciftdad. Yo no acier-
to a definirla de otro modo. Para 
encontrar igual ambiente de simpa-
tía hay que i r a Sevilla o a Madrid. 
La entrada por la carretera no pue-
de ser más pintoresca. Campiña 
riente y jugosa; el encanto del mar 
al pie; soberbias fincas a todo lo 
largo de la gran avenida, en las qne 
se destoca la moderna arquitectura 
da las casas señor ia les . 
Llegamos ya anochecí-
CENTAVOS 
LOS RUSOS SIN HOGAR , Los nuos Meo. rf . 
Es Varftovia la capital de Europa j otras nartes r^r,^;, Amí rica Partes centrihuv,^ ^"'^a y Â  
desde donae no solo vemos lo que | miento de in« V: ,yei1 al - ' i 
; : i e cámaras , 
íüno que la 
•3S de todos 
s a p l i c a más i den un imniiPo+^"J^ 
do. Después de comer sahmos "a dar de un enigma de la pa t - a mundial, mi tés de ^ x ü o C,! 
Las calles casi 
^u^uv eu itusia, y sus a;:ieca aras. cion, y además io« 7„ -, la e i w . 
Utirania y Rusia blanca, t ino que la profesionales tañí , jadores i 
afluencia de conspiradoras de todos I que bailaron l0li indiviri,!?1 
matices y disfraces nos 
s.-ia mundial. | mi tés de auxUio" dm Las j ude r í a s con su Mda aparte ; dios y realizen siiH 7 ;^ ^l11 de 
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En la m a ñ a n a siguiente vimos el enormes cue necesi tar ía para el au-! nente ofi^aTP?H T 0 S 
monumento a los héroes de San Pa- xil i0 de . miles de tósitódos. Sin ! ír .°Irn*!fL ?_ a :¿u*r.' 
yo, que defendieron la ciudad contra 
de las que tuv^-T*3 Coa-
la h - , patria como lo n e m u ^ i - r *n 
v ia ! moc d  vi:j 0.. ^ 1c 
-Puosos ' J011^8 e te, fjc'ales de la Ccmti" 
, embargo los hombres ai frente de 
las huestes napoleónicas, y las inte- d&a3 instituciones laboran 
resan t í s imas ruinas de 
gótica del siglo X I I I . 
una iglesia 
* Ya en la ciudad. Limpieza, pulcri-
tud, elegancia. Todas las casas tienen 
amplias galer ías exteriores. De la Co-
ruña puede decirse que es la ciudad 
de las galer ías . E l paseo de Méndez 
Núñez—un primor de arbolado y de 
ja rd ín—lleno de gente. Gente bien 
vestida, elegante, que habla y r íe 
mientras la banda de música puebla 
de a rmonías el aire caricioso y trans-
r ia l , intérpretes en otroT 
frente de j sas como una amiga mfi princ«-
abnegada-1 de las meares esmeralfl.t l)0s^i 
mente y no hay, casi puede decirse ¡ te, que baila en los . ^ i ü la Cor-
lugar en Europa, Amérir.a y Asia, al ! neses. Saronof en Pan berii: 
icual dejen de dirigirse los emigra-1 memorias de las QHP esĉ be saj 
Camino de Villagarcía. En presen-|doS ruso, para trabajar. En Par í s , ; c o n m o . e d o r a r d ^ 
cía ya de las famosas r ías de Arosa. en casas de modas, en oficinas y I canto de las p r i n c e Z : ^ ^ 
Villagarcía hierve de actividad. La fábriCaS han hallado empleo in f in i w:d ases inaLf^on l " , ^ 61 Zate-
ría es tan ancha allí que forma una, dad de ar i s tocrá t icas señoras , y las reztronsty el gran v*vJ Me-
bahía en la que ha estado anclada qUe tenían una carrera sirven en clí 
muchas veces, la escuadra inglesa. I nicas, farmacias, escuelas y como 
Villagarcía crece r áp idamen te . Le I enfermeras. De Polonia han salido 
ne valor todavía para ftcmpe^íL"6" 
un^lioro ia . c a t á s t r p í o a e ^ ^ 
aguarda un futuro espléndido. En me' ¿ a r a 7 f B r a s i l . ^ N u ^ r r o r k y Fr7n" I prohomVrerde t m i Z f ^ T ^ 1 
estupenda ría está ^ una! cia veinte m.il obreros, y la crisis 1 y conspiran en Paría de d r t VÍVen dio de la preciosa isla que ha sido regalada al 
Rey con el f in de levantar en ella 
un palacio. 
Seguimos viaje en dirección opues-
ta al curso de la r ía , cuya hermosu-
ra parece mayor a medida que el 
automóvi l avanza. E l panorama es 
en verdad sublime. La imaginación 
no puede concebir otro cuya belleza 
supera a la d j este que tenemos an-
te los ojos. Estamos en La Toja, a 
la que tan cálidas páginas ha dedi-
cado la Condesa de Pardo Bazán . La 
ría se abre allí de un modo verda-
deramente fcUtástico y en el centro 
de ella sur je, como un encantamien-
to, una Isla en la que es tán el cé-
lebre balneario y la fábrica del ex-
celente jabón que lleva su nombre. 
E l hotel de La Toja es, exterior 
e interiormente, la úl t ima palabra 
en materia de elegancia, confor.t y 
suntuosidad. 
Pocos h a b r á en Europa que le 
igualen en esto y, sobre todo, en la 
si tuación, verdaderamente milagrosa 
que posee. Después üe almorzar con-
linuamos viaje a Vigo. "Vamos por 
una carretera de Galicia, o vamos 
idealmente, en alas de la i lusión, por 
un país de e n s u e ñ o ? " Esto me pre-
gunté yo mientras el automóvi l de-
voraba k i lómet ros y más k i lómet ros , 
en fan tasmagór ica renovación de las 
cambiantes bellezas que ofrece la r ía , 
a los ojos a tón i tos del viajero, has-
ta morir gloriosamnte en Vigo. 
En las cercanías de Vigo es tan 
sublime la belleza de la r í a y del 
paisaje que nadie, de los que ha-
cemos la excursión, acierta a decir 
una sola palabra. E l mejor comenta-
r io—el único que se puede hacer— 
es una exclamación admirativa se-
guida de un largo silencio. 
Llegamos a Vigo al caer de la 
tarde. Calles ampl ís imas . Edificios 
maravillosos. Todo flamante, todo 
nuevo. Una magníf ica ciudad moder-
na. Vigo está llamado a ser una de 
LOÍ" políticos Mi'i'j'x 
amlm oandos 
económica de Alemania causa ha \ d r á n que alejarse en c-adn(0U(Íe te 
sido de oue abandonaran el país ! conocida de jm-i la roja R S®A R6: 
centenares de los allí .icojidos. En ! francesa. (Qué cosas de c 
Belgrado y en todo el terr i tor io de | lan bizarros van a ocurrir ê t 8 
Yugoeslavia, há l lanse oficiales y l Dejará la embajada ru?a el S! 
algunas tropas del ejército de Wran- ' 
gel y el grueso de la emigración ha 
encontrado hospitalidad bondadosa 
en Pr-ga. Como inst imo pol í t ico— 
no exento en esta ocasión de mise-
ricordia,—la Repúbl ica Checoeslova-
ca ha organizado la emigración ru-
sa y favorecido su au tonómico fun-
cionamiento. Talleres, escuelas, has-
ta un:*, universidad poseen en Praga 1 a él y más todavía la mujer deTte 
los expatnados. Tienen imprentas', mible comisario desea ser Ministra 
donde imprimen libros y revistas h- en "la capital del mundo" y deslum 
terarias, pero no diario'; pol í t icos . ' 
La única condición proi ibü iva im-
puesta por Checoeslova'i^v.a a sus 
huéspedea es la dé que no tengan í lución francesa al ponerse en fran; 
prensa po/í t ica. Así es, y la a t m ó s - | co contacto. con los oolcheviques 
fera f ntre los escolares y la juventud | allanan a éstos el camino de su pro-
t ranqui l i - I pagar.da, y en Moscú todo está om-
bajador Maklakon que la ocunaTn" 
davía y en el hermoso palacio en i 
cual ios Zares recibieron pleito homo 
naje del pueblo francés, se instalará 
con cientos de empleado? agentes v 
expías el primer minisMo plenipn" 
lenciarlo de ios Soviets. 
¿Qi-ién será elegido para tal pues 
to? Sé "do fijo que Trolsky aspira 
brar á las burguesas con sus cibeli. 
ñas y sus gruesas joyas. 
ho* hijos y herederos de la revo. 
uuiversitfcria resulta de 
dad propicia al estudio. En Praga 
se forma una generación que con la 
esperanza de conquistar ta putria es-
tudia y. se hace fuerte en "as dif icul-
tades y la nostalgia. 
nizado para que la baüe diplomáti-
ca de Par í s sea digna de los idea-
les de ia revolución rusa, 
Sofía ( ASANOVA. 
Grodrisk, Octubre 1924. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
carente de Julio. 
La noche coruñesa , animada y bu-|las más Importantes y hermosas c i u - | 
lllciosa. En las calles y los paseos el] do des del porvenir. Tiene, para ver-
Bailes en los lo, un puerto que es, en extensión, .efile es incesante 
casinos, funcicnes en los teatros 
a legr ía de v iv i r por d o q u i e r . . . 
Nos levantamos temprano el si-
guiente día. Un delicioso paseo a la 
Torre de Hércules , que se yergue 
altiva y protectora a la vez en la 
avanzada de la costa. E l distingui-
do joven Bernardo Solís—hijo del 
connotado financiero del mismo nom-
bre, que es uno de los m á s firmes 
sillares de esa robusta casa que se 
llama " E l Encanto", fné el primero, 
como siempre, en ascender. E l pano-
rama que desde lo alto se domina 
es Indescriptible. 
Vuelta a la ciudad. " L o primero 
que debemos hacer ahora, en honor 
de Cuba—propuso César Rodríguez, 
también de la alta gerencia de "E! 
Encanto"—es visitar la calle que lie 
va, desde hace poco, el 
nombre de "Avenida de la Habana". 
—.Muy bien—acogen, unán imes to-
das las voces. 
Es un barrio elegante. Una espe-
cie del Vedado. Situado espléndida-
mente a orillas del mar, lo forman 
lujosas residencias en diversidad 
maravillosa de estilos, a cual más 
bello y original. 
—Pero, ¿es ta es La C o r u ñ a ? — 
preguntó alguien con generosa sor-
presa. 
Sí. Esta es La Coruña . Una deli-
ciosa ciudad. Culta, amable, refina-
da. Y por encima de todo, una ciu-
dad en cuyo ambiente respiramos 
una s impat ía que se in f i l t ra , cauti-
vadora, en nuestro corazón. 
Llegamos a Santiago de Compos-
tela a las once de la m a ñ a n a . 
Justo Mar t ínez—el diplomático de 
L a ' e l segundo del mundo. ¿La gente de 
¡Vigo? Tan culta y refinada como la 
' gente de la más civilizada ciudad de 
Europa. 
A Bayona la m a ñ a n a siguiente 
(Bayona gallega). Viaje siempre a 
ia o r l l l i del mar. Una gúcesión in-
acabable da prodigiosas perspecti-
vas. 
Son las diez y media. ¿Tenemos 
tiempo para i r a almorzar a Monda-
riz? Don Miguel de Aldecoa—el 
ilustre Ingeniero de Minas que era 
t ambién compañero de excurs ión— 
hace, guía Michelin en mano, un 
rápido cálculo. 
— A la una, a m á s tardar, pode-
mos estar a l l í—nos asegura. 
En marcha. 
E l día, como los anteriores, es-
pléndido. La carretera, magní f i ca , 
auerido Los panoramas sucédeaf.e en una 
siempre lograda superación de be-
lleza. No es la belleza agreste, bra-
via, salvaje, de las m o n t a ñ a s de As-
blan-
OÜESTACION NACIONAL PRO 
MACEO-GOMEZ 
E l señor Secretario del ramo, en 
uso de las facultades que le confiere 
el Reglamento General de Ins t rucción 
Primaria, y a petición del Comité 
Ejecutivo de la Cuestación Nacional 
Pro Maceo-Gómez, se ha servido au-
tofizar una subscr ipción o colecta 
en las escuelas públicas de carác te r 
voluntario, el día 5 del próximo ve-
nidero mea de Diciembre, a f in de 
que los alumnos puedan contribuir 
con la cantidad de un cehtavo cada 
uno para la adquisición de los te-
rrenos anexos al panteón donde se 
guardan los restos del Lugarteniente 
General del Ejérc i to Libertador y 
su Ayudante. 
Asimismo ha autorizado a las es-
cuelas públicas para que, de acuerdo 
con lo que dispongan las Juntas de 
Educación e Inspectores de Distr i to, 
se celebre un homenaje simbólico, 
de ca rác te r cívico, a favor de esta 
obra, en la m a ñ a n a del d í a 6 del 
citado mes de Diciembre, sembrando 
un laurel en parque o lugar públ ico . 
NECROLOGIA 
DON F E L I P E LIGO Y TOLEDO 
A una edad avanzada y rodeado 
de sus amantes familiares, ha falle-
cido ayer en esta capital el señor 
don Felipe Lugo y Toledo, persona 
muy cumplida y bien relacionada, 
que gozaba de general estimación, 
padre político de nuestro distinguido 
amigo el doctor Manuel Alonso Mir, 
Abogado y antiguo compañreo de la 
prensa. 
El sepelio del señor Lugo Toledo 
tendrá efecto esta tarde, a las cua-
tro, saliendo el cortejo fúnebre da 
Virtudes número 93. 
. Dios acoja en su seno el alma 
del extinto y reciban sus deudos la 
expresión de nuestra condolenaia. 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA 
PAGINA 19 
y contentos que si lo h ic iéremos en ] dr id accediendo a reiteradas y -
"1 hotel "Palace" de Madrid. r iñosas invitaciones. Salmos a 
E l siguiente día desayunamos en ] ocho, y L.irnos a almorzar a, A 
Ponfcrada . Un nuevo tipo de pal 
Baje, pero igualmente hermoso, a 
medida que vamos trasponiendo el 
l ímite de Galicia para entrar en 
Castilla. 
Almorzamos en Astorga, cuya Ca-
tedral:—de la que nunca he oído una '• ca se conserve. 
A Burgos llegamos a las oenu 
Lia para visitar el glorioso soi¿r 
Santo, San Ignacio de Loyola. La Basílica y la casa del 
convertida en museo, son &am 
bles. Acaso sea uno de los sitio « 
España donde mayor riqueza arusu 
sola referencia—es una de las infini-1 
tas joyas de arte que atesora E s p a - ¡ la noene. Nos levantamoá la 
turias Es una belleza suave, 
H romo de égloga A 1hs tres de la tarde' a L e ó n ' Pa-
ÍBn M o n d a r i í Gran hute! "Peina- | ra. ha-'-.er noche all í y pasar el Puer-
dor" Almorzams o p í p a r a m e n t e . | to de Pajares, de retorno a Asturias 
Breve deccanso, unas vueltas por I la mañana siguiente, finalizando así 
aquel agradable lugar y al au tomó-
vil de nuevo. 
¿Cansancio? No. La excursión bo 
viene desarrollando con toda calma, 
con toda comodidad. "Sin prisa, pe-
ro sin tregua" como reza el lema, 
una excursión de la que conservará 
mi alma los más inefables recuer-
dos. 
Creo que ya llevo escrito mucho— 
mucho y malo, ¡vaya por Dios!—y 
no dije todo lo que deseara decir de 
que hacemos nuestro, del Club Cu- esta t ierra de encanto que se llama 
baño de Bellas Artes. 1 ^J™> tan digna, como toda Es-
Ascendemos a l Puerto de Agua! pana, de que la visiten ios que no 
F r í a . ¿Su llawa así, mi ilustre ami-
go don Secundino Baños? Un puer-
to de severa y mayestatica^ belleza, 
desde cuya enorme altura abarcan 
los ojos perspectivas grandiosas. 
Descenciemos y volvemos a subir 
la conocen, o no la conocen tan bien 
como merece. 
y visitamos, con detenim^nto. 
Catedral, cuya belleza w * ™ * * 
da oonderación. Después la tan ^ 
de Miraflores, realmente 





en el año 1175 -
Rey de Castilla Alfonso V i ^ 
Un meo entero se P^cie 
viendo las joyas, de fafá"er nl0nu; 
gloso, que guardan estob CKK. ^ 
memos de la España de aye^ de( 
bién estuvimos en Vivar. 
Cid. 








" E l Encanto"—me h a b í a dicho con-! mgente m o n t a ñ a y as í sucesl-
testando a una postal m í a : No d" 
jes de ver Santiago. Es otra Toledo. | de inten3a emoción 
, Nada digo de la bella capital i r-dmira una marav111"" " . sH miiJer' 
d e H 0 t r % ; T l r a r e u ^ p a r de íoraH mon tañesa , n f d e su gent i l í s imo Sar- te del Ma! ques de Poza > 
| ^ m e n t e durante^ un par ae ^ Fontanms tuvo debida al cmce'. del 
Otra Toledo, sí. Santiago de C o m - i ' 1 6 - ^ au tomóvi les ' van despacio, l i a gentileza de publicar, en sus Ha- j te 
- Í u n r u g ¡ ^ v l ^ ó n " l c s precipita- j bauern^inlmitables^ uno. renglones | c**̂X*%$*l¿%f$M no :- -en 
gún espír i tu sensible 
La historia y la t r ad ic ión dejaron 
allí huellas Imborrables. Santiago de 
Compostela es, sin duda, uno de los 
más puros y jugeridores monumentos 
históricos y ar t ís t icos de España . 
¡Ay, si yo supiera expresar tode 
na ai abismo, que las urimeras som-
bras de la noche hace aun más 
imponente. 
Uno de los automóvi les se detiene-
La ba te r í a de la luz ha sufrido una 
ligera in t e r rupc ión . Mientras la 
arreglan los chauffeurs nos éntre-
lo que sentí , viendo la Catedral, y la i -,amos a ia contemplación del cielo 
•Universidad, y todas las demás ma-i ^ac]tlonado de estrellas en esta se-
rena y perfumada noche estival. 
De vez en vez un súbito resplan-
míos sobre el asunto 
Por cierto que, al hablar de San 
1 ra, en donde la fan tas i^ae^^^ 
tillana do: Mar hubo la omisión de ! encontró a Margan ' A l t ravés de esta misma 
claustro román ico maravilloso . I r a | nos dijo n u e s 5 0 o v e l e i d 0 8 0 
su in te resan t í s ima Colegiata, con su 
ravillas que guarda la muy ilustre 
y venerable Compostela! 
¿ E n dónde haremos noche? En dor nos indica la visibilidad de Mar-
Ley les asigna $30.00 por cada día ¡ te, que se esconde y reaparece con 
en que " la Comis ión" desempeñe | breves intermitencias, 
alguna función. Si estando fuera del I L a noche estrellada vierte en la» 
país ha cobrado alguien algún I almas su inf ini ta poesía . Y recorda-
en mos, con míst ica unión, los versos 
benaventinos: 
La noche amorosa hobre los amante» 
tiende de BU cielo el dosel nupcial.. . 
Reparada la aver ía . ¿ E n dónde 
dormimos? 
-—Ya veremos—repuso el Ingenie-
ro, director técnico de la "excKfsión. 
A l í in , "dimos", a las diez de la 
noche, en un pintoresco pueblo Ua-
niado, si la memoria no me engaña , 
atención que se sirva prestar a es-i Barco de Valdeorras. 
tos desal iñados renglones; y quedo i " ¿ U n a hospeder í a? Si, aqu í cerca 
a sus órdenes a t to . amigo y admi-I hay una—nos informó un amable 
rador q . b . s. m . , ¡ r a p a z — . Vengan. Yo les gu ío" . 
N . V I L L A L B A . \ Comimos y dormimos más alegres 
sueldo, ¿no se habrá incurrido 
graves responsabilidades? 
Todo esto—y mucho más—convie-
ne aclararlo. Hay muchos dueños 
de ese dinero que a ú n deben los 
Bancos y son demasiado grandes los 
perjuicios que ya han sufrido, para 
que el interés general pueda perma-
necer indiferente a los métodos y 
las formas que se empleen para la 
| l iquidación definitiva. 
Gracias, señor Director, por la 
Santiljana y no Ver la Colegiata es 
como uo ver la Giralda yendo a Se-
vi l la . 
De Santander seguimos viaje a 
San Sebas t ián , de ten iéndonos en 
Bilbao tres días. 
Tampoco digo nada de las Vas-
congadas, tan adelantadas y tan her-
mosas, porque Aznar, el i lustre di-
rector técnico de " E l P a í s " , ya pu-
blicó en éste una carta en que le 
manifestaba mi fervoroso entusias-
mo pot su admirable patria chica. 
Desde San Sebast ián íd imos a Bia-
r r i t z y a Bayona. Creo decir con la 
_ nuestro ^ r a v ^ ^ ^ 
noció Margarita a ¡.u 
l á l ¿e Falencia a M a ^ i ü de ^ 
jornada, d ^^^UÍ, a F f f J 
veint iún horas ^ treIi ar las ^ 
En Par í s tuve que a' las * 
sitas a los ^!se0S']af ¿randes J 
sitas de estudio a 1 ^ = ^ ^ i n ^ 
das y a los modistos (JU conl0 P». 
te es tán en pnnier ran. 
ton, Jenny..• 







vierno pude ^ ^ ^ T e b r a c ^ n e 8 
mas aDSOiUta imparcia.iaaa que ia i délos que maJ.,0 precisaui^ .j^o. 
a r i s tocrá t ica playa española supera graban han si - todoS rec ra 
el gusto, i 
de Ana María 
" E l Encanto". . _ - 1 o para , MP aauí—digamosio v una 0J 
. ci0nes ^ - mo-
viendo JaS„!0jepCrCobar .ue. 1 ^ | 
t s r ^ , g p 
la francesa, en todos ios aspectos, I que el gust ' gorrero e110 
infinitamente 
San Sebast ián es una maravil la 
ae ciudad. Pero no nos detengamos 
a enumerar todos sus encantos, por-
que quiero poner t é rmino a estas lí-
neas, que ya van agotando la pa-
ciencia del lector, si alguno han lo-
grado re tener . . . 
De San Sebast ián volvimos a Ma-
quien 
res modistos L . 
autor Miad en niatei 
femenina. 
José 
P a r í s , Noviem^c, 
F e m á n d e * ^ 
